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>Buen tiempo-
terrales y brisas,: 
rpurbonadas por 1» tarde 
página doce.. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 8 P A G I N A S 5 C T S . 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTA L E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DK SEGUNDA CLASE EN LA OFíCINA DE CORREOS D» LA HABANA 
A N O X C I I L A H A B A N A , VIERNES, 11 DE J U L I O DE 1 9 2 4 . - - S A N T O S PIO I P A P A , Y A B U N D I O , M A R T I R E S . 
N U M E R O 1 9 1 
E S P E R A a D E P A M E N T O D E S A N I D A D 
( j D E L A I 1 Ü M I 0 N D E T O D O S I O S 
V E C I N O S S E A E F E C Í U A D A E N 
a FSTF EFECTO SE DISPUSO Q U E LOS MEDICOS NOMBRADOS 
p o r FL D E P A R T A M E N T O R E A L I C E N TRESCIENTAS INYECCIONES 
PLENAMENTE JUSTIFICADAS, C A D A V E I N T I C U A T R O H O R A S 
Ayer se Registraron Diecisiete Nuevos Casos de Fiebre 
Tifoidea, Existiendo Actualmente Trescientos Veinticuatro 
Sí EL DUEÑO D E L ACUEDUCTO D E G U A N A J A Y A U M E N T A S E 
FL PRECIO D E L A G U A SERIA N O M B R A D O U N SUPERVISOR 
M I L I T A R Y SE I N C A U T A R I A D E L M E N C I O N A D O ACUEDUCTO 
Durante las ú l t imas veinticuatro haberse comprobado en los anál is is 
horas se lian registrado 17 nuevos del Laboratorio, que las aguas que 
dp fiebre tifoidea en la Ciu-
de-
casos de fiebre 
dad, habiendo ocurrido, cmco 
funciones. , . . , . . 
Según los datos oficiales, existen 
actualmente 324 casos de la referi-
da enfermedad. 
LA VACJJNACIOX A N T I T U T C A 
En la Jefatura Local de la Ciudad 
se lian facilitado ayer los siguientes 
datos, sobre la vacunación ant i t í f ica : 
í̂ n las oficinas de Sanidad han ?ido 
vacunadas 1057 personas que han 
aeudido expontáneamente en las úl-
timas veinticuatro horas, más 2033 
vacunadas en sus casas por los mé-
dicos nombrados ú l t imamente para 
ese servicio. 
En total, han sido vacunadas ayer, 
3090 personas. 
OFRECIMIENTO D E L DR. RECIO 
El doctor Alberto Recio, Director 
de un Laboratorio particular de es-
ta Ciudad, se entrevis tó ayer con el 
Secretario de Sanidad doctor Porto, 
ai que habló acerca de las ventajas 
de la vacunación anti- t íf ica y de la 
eficiencia del sueiro ^citado, contra 
esta clase ed epidemias. 
En efecto, hace algunos años el 
doctor Recio, cuando la Habana pa • 
taba por una si tuación normal, indicó 
al Secretario que entonces ocupaba 
la cartera de Sanidad, la convenien-
cia de preparar por medio de la va-
cuna anti-tífica, a los habitantes Lo-
dos de Cuba, como medio seguro de 
inmunización y preparac ión oportu-
na contra la epidemia. 
Entonces el doctor Recio no í v é 
oído, y ahora por rara coincidoncia 
y en los momentos en que la tifoidea 
se enseüorea de la Capital de la Re-
pública y apavef-e en casi todos los 
tírminos munjcííjales. l a Sanidad por 
indicación del doctor Porto, inicia con 
éxito esa mismo procedimiento que 
sanitarios de otras épocas no osti-
niaron oportuno. 
El doctor Recio se ha ofrecidi al 
Secretario de Sanidad para prestar 
ios aparatos de sa Laboratorio que 
uecesite el Laboratorio Nacional, pa-
ra la preparación de las vacunas anti-
tíficas qic sean necesarias,—estando 
tl'spuesto a cooperar a la elaboración 
de la vacuna que fabrica el Gobierno. 
EN-mEGA DE VACUNA ; 
En la% horas de la m a ñ a n a d i ayer 
ti Direc;c.r d i l Laboratorio Nacio-
ial hizo entrega al Secretario de Sr-
fi dad, de sieto m i l ^rinienta^ dosis 
''o vacuna anti t í íca. 
LA APLICACION DE L A VACUNA 
La Jefatura Local de Sanidad, por 
este medio, recomienda a los médicos 
l i e al inyectar la vacuna anti-t íf ica 
o hagan siempre de acuerdo- con las 
mstrucciones del Laboratorio Nacio-
nal. o sea que en la primera aplica-
ron de la serie de tres de que consta 
'a inmunización contra la tifoidea se 
aplique a la persona vacunada, la 
raitad de_ la ampolleta que consta 
oe mil millones do bacterias por cen-
lloíies"0 CÚbic0, 0 sea fiuinientos m i -
En la segunda aplicación y tercera 
se usaban para fabricar el hielo es-
taban contaminadas del bacilo de 
Coli. 






SE HACE LUZ, A L FIN, SOBRE LA DESAPARICION 
MISTERIOSA DEL MENOR FERNANDO BORGES EN L A S 
TUMBAS Y S E T R A B A J A PARA HALLAR SUS RESTOS 
EN OCASION DE HALLARSE COGIENDO MANGOS, FUE HERIDO 
CON UNA PIEDRA EN L A CABEZA, IGNORANDOSE AUN SI 
FUE CASUAL O SI PERECIO V I C T I M A DE U N CRIMEN 
(Rec ib ido esta m a d r u g a d a ) 
Guane, ju l io 10. 
D I A R I O . —Habana. 
En las ú l t imas horas de la noche 
En posteriores investigacrenes se 
supo: Que en la frondosa mata de 
mangos que hay en «1 patio de la 
de ayer, actuando el juez doctor Ce-¡bodega de Quesada, estaban varios 
ferino Saínz de 'la Mora, asistido del i niños cogiendo mangos, entre ellos, 
secretario Delfín Hernández , del es- Fernandito. Que él hijo de Quesa-
cribiente Amado Díaz y secundado I da, un joven de 21 años , nombrado 
por el Jefe de la Policía Municipal 
señor José Carreras para el cual se 
mult ipl ica en elogios el doctor Saínz 
de la Mora, el detenido José Pimien-
ta, que fué sjmetido a nuevo y r i -
guroso interrogatorio, expusol que 
Cándido Quesada, t i ró una piedra, 
la que vino a cí^er sobre la cabeza 
de Fernandito, que cayó al suelo, 
presa de un s íncope . Acto, seguido, 
fué cuando lo introdujeron en la ca-
sa particular de Quesada, t apándolo 
A Convención del Partido Demo-i 
crático reunida en Madinson] 
Square Garden, después de ba-j 
t i r todos los recedrs en cuanto a vo-
taciones para elegir candidato a la l 
Presidencia de les Estados Unidos,1 
ha designado por mayor ía a Mr. John, 
• W . Davis, de ia Virginia Occiden-
t a l . . 
M r . Dávig ha sido miembro del 
Congreso, "Soilicitor General", du-
rante cinco años en los Estados Un i -
dos y Embajador en Inglaterra, car-
go en el cual sucedió a M . WalterJ 
H Page. 
Desde Tiace tres años , fecha de 
su cese como Embajador, se dedicó 
al ejercicio de su profesión de abo-
gado en Nueva York, donde ha te-
nido la fortuna de prestar sus ser-
vicios a ricas y poderosas firmas y 
corporaciones, entre ellas la famosa 
casa de M r . John P, Morgan, de 
la cual aun es abogado. M r . Da-
vis es, además, director de empre-
sas de enorme poder económico— 
National Bank of Comerce—, Atch i -
son. Ta peca and Santa Fe, United 
States Rubler Company y otras. 
Desde hace algunos meses, cuan-
do se empezó a indicar entre los de-
mócra ta s el nombre de M r . Davis 
como un candidato de t ransacc ión , 
una parte de la prensa y del públ i -
co puso el reparo de la estrecha co-
nexión de M r . Davis con los gran-
des magnates de Wa l l Street. Un 
amigo del distinguido Virginiano 
hubo de escribirle a éste, manifes-
tándole la conveniencia de que re-
nunciara a los grandes negocios de 
su bufete y se retirara a Virginia , 
para aspirar a Senador en Washing-
ton primero, y después a Presiden-
te de l o s Estados Unidos; pero M r . 
Davis contestó en una carta abierta 
expresando la opinión de que el 
ejercicio decente de la abogacía no 
podía entenderse que Incapacitaba a 
nadie para el desempeño de los m á s 
altos ciirgos públ icos . Semejante 
creencia, decía M r . Davis, «ra un 
prejuicio de genteis sin solvencia, 
y agregaba que si para tener dere-
cho a aspirar a altos cargos en el 
gobierno de su país debía renun-
ciar al ejercicio de su carrera, pre-
ferir ía vivir alejado de la pol í t ica . 
Estas declaraciones de M r . Da-
vis. cuyas grandes condiciones inte-
Jectuales y morales ¡nadie niega, 
fueron muy comentadas. Cierta 
parte de la prensa las cri t icó r u -
damente . 
E l Partido Democrát ico, como se 
ha visto, ha decidido al f in y al ca-
B a s u r a y V a c u n a 
i j , j)Vimer <uidado que fonvsponde observar a l a Sec re ta r í a de 
B ¡ t f Sanidad eu estos ¡immierlos de intensa zozobra, es el de vigo-
<i F | ] rizar su r epu tac ión . Jln una palabra: la í e del públ ico le es 
indispensable. Pero no «e inspira confianza, no se logra cooperación po-
pular, si la actividad inusitada que ahora despliega la Secre tar ía , no 
a c o m p a ñ a d a de una eaiergía a rmónica , de una energ ía que no ceda 
ante n ingún obstáculo , ciiaUpiiorn que sea su origen. 
Desgraciadamente el públ ico va p e r c a t á n d o s e de que no es as í . 
Mientras de hecho se declara obligatoria la vacuna ant i t í f ica, con sus 
naturales molestias, y se impone al vecindario 1» obligación de adqui-
r i r depósi tos para la basura de const rucción estrictamente sanitaria, se 
permite, como ha ocurrido durante las ú l t i m a s cuarenta y ocho horas, 
que esa misma basura no se. i eco j a y permanezca a las puertas del 
justamente incrédulo vecindario; y que l o s carros desvencijados «leí 
Departamento de Obras J'uMicas, transiten descubiertos, regando por 
las calles, que no so barran, las inmundicias y detritus de la ciudad. 
Da Sanidad no puede tener dos sistemas de inmunizac ión , uno pa-
ra los vecinos y otro para eí Esfado. Si Obras Púb l i cas no coopera con 
Sanidad o invalida su acción, el deber de esta ú l t i m a Secre ta r ía es el 
de obligar a la otra, por todos los medios de que la dota su poder om-
nímodo, para que realice la labor que le incumbe y que la salud pú-
blica demanda. Si no lo logra, si no es posible l a cooperación, se h a r á 
indispensable que el señor Presidente de l a Repúbl ica , que ha dado el 
ejemplo de acatamiento a la Sanidad vacunándose , resuelva un punto 
tan v i ta l para la salud, haciendo someter al Departamento rebelde. Do 
cont ra r ío , ocas iona rá profundas conmociones. L a rebeld ía , como la t i -
foide-i, suele hacerse ep idémica ; con mayor razón si, como ahora acon-
tece, el e sp í r i t u públ ico se interroga en presencia de tan inexplicable 
cont radicc ión . 
Ciarles "W. Bryan, candida 
Ticepresldencia. 
paxa la 
HERIDO A TIROS UNO DE 
LOS SUPERINTENDENTES 
DE L A UNITED FRUIT C0 . 
ESTA GRAVE PERO SE ESPERA 
PODER SALVARLO, POR HABER 
SIDO PRONTO Y BIEN ASISTIDO 
H A B I A D E S C U B Í E R T O U N 
DESFALCO EN L A SUCURSAL 
como quiera que estaba viendo que con las s á b a n a s ensangrentadas, que j bo, elegir a M ^ . Davis candidato. 
los verdaderos responsables de la 
muerte del menor Fernando Borges, 
eu sus dichos dejaban entrever 
que él pudiera tener alguna partici-
pación en los lamentables sucesos, 
se resolvía a declarar todo cuanto 
de cierto hab ía y sabía, diciendo al 
señor Jeff? de la Pol ic ía : 
•—Que ex domingo, 2 9' de junio 
úl t imo, aproximadamente de doce y 
media a una de la tarde, se dirigió 
el exponente a la bodega del señor 
Suárez, pero ha l lándola cerrada, se 
encamirió a la de Pedro Quesada, 
y al llegar all í vió al menor Fer-
nando Borges herido y acostado en 
una camita en el domicilio del se-
Juzgado ocupó en las primeras 
diligencias. 
Hál lanse detenidos, y es tán bien 
enterados los señores Pedro Quesa-
da, Cándido Quesada, Miguel Gu-
t iér rez , Basilio Rubio y José A . 
Cangas y José Pimienta. 
Ignórase aun el lugar en que fué 
inhun&tdo efc menor, así como ei el 
hecho es producido por instintos cr i -
minales o si es obra de la casua-
lidad . 
Inc l ínanse las autoridades a creer 
que fué arrojado al mar en el lugar 
conocido por "los paredones". 
E l Juzgado Especial no ha llega-
do a ú n . 
Merece ser felicitado muy caluro-
ñor Quesada. Que la bodega se ce- sámente el Jefe de la Policía 
r ró inmediatamente, y el vecino co-
nocido por el Rubio, se llevó a los 
que all í estaban invi tándolos a que 
fueran a comer unos hi^gos, que se 
había sacado en una rifa en la bo-
dega. Esta quedó cerrada y el de-
clarante se dirigió a casa de "La 
Conga", la media hermana de Fer-
nandito . 
ñor José Carreras, al cual por su 
constancia y habilidad se debe el 
descubrimiento de los hechos, pro-
metiendo no descansar hasta pre-
sentar loe restos de Fernandito. 
Seguiré i n í o r m a r ^ o para dar de-
tallesi absolulami.nte precisos. 
Del Pino. 
Especial. 
F R I O Y T E R R E M O T O E N M A D R I D 
UNA OLA DE CALOR S E ESTA INCUBANDO EN AFRICA 
(DE NUESTRA REDACCION E N M A D R I D , POR D . F R A U MARSAD) 
de la sene, se aplicará la ampolleta 
jompleta en cada persona, pues l a l 
I o n i z a c i ó n se produce por la Ino-
«"f , " de dos mi l quinientos mfiUo-
^ ae bacterias activas. 
PROPOSICIONES 
rPoiK Ía Secretaría de Sanidad tíe han 
«umcic proposiciones de distintos 
^aioratonos extranjeros que fabri-
fieb^1" letaí3 anti-tl£icas y contra la 
en Jo ?ar,a tlílria" ofreciendo precios 
V e , a de eSüS Productos, 
e n w i ! 0fe.rtai3 uo se aceptarán por 
Í M a v "1 Secretari0 de Sanidad 
está fo l < a que en estos momentos 
nal p iCando el Laboratorio Nacio-
Hai es inmejorable-
LA INMUNIZACION 
zacióí f ptroPósito de que la inmuni-
b a i T ^ ! ? ^ los vecinos de la I l a -
soa efectiva dentro de un mes. baña 
dicoStnn^ila-maileravde los 
rio d A -? aa0ii imra el servic>io dia-
"es cotío ? fS' trest,-entas vacunacio-
v ^ e a o. ; l n Í m u m ' labor ^ de lle-
Persigue 1,0 1 el resultado que se 
^0!:ablf,merte el Jefe de la cam-
lo cual acaso pueda interpretarse 
como un tr iunfo de las grandes cor-
poraciones de Wa l l Street. 
Si se tiene en cuenta que el Se-
nador Walsh, Presidente de la Con-
vención, ha sido el director de la 
formidable c a m p a ñ a contra la per-
niciosa influencia deu los magnates 
petroleros en el GiíbieVno de Warsh-
ington, la candidatura de M r . Da-
vis parece una inconsecuencia. Por 
lo pronto, se ha visto que el Sena-
dor Walsh no ha querido aceptar 
la Vive- Presidencia con M r . Da-
vis . 
Dada la Influencia que los gran-
des banqueros y las grandes corpo-
raciones de log Estados Unidos pre-
tenden ejercer j a veces ejercen en 
la polít ica exterior de aquí país, la 
candidatura de M r . Davis, estrecha-
mente ligado a Wal l Street, tiene 
que despertar mucho in terés , en to-
do el mund) , poro muy especialmen-
te en !HÍBpano-Amér>iica. 
Aunque nadie puede aventurar 
profecías en polít ica y mucho me-
nos en polí t ica extranjera, lógica-
mente cabe inferir , en vista del es-
tado de la op in ión pública en el 
Norte después de los escándalos de 
las reservas petroleras, que la can-
didatura de M r . Davis no es de 
tr iunfo sino do derrota. 
M r . Coolidge, cuya prudente me-
sura 7 , comprobada recti tud de ca-
rác t e r inspiran gran confianza se-
|rá„ probablemente, el prosidente 
electo en noviembre p r ó x i m o . 
ELIGIO SU PRIMERA DIRECTIVA 
L A ASCN. DE CORRESPONSALES 
DE L A PRENSA, DE CARDENAS 
CORDIAL INVITACION DEL 
GOBIERNO DE PANAMA A L 
D E ESTA REPUBLICA 
DA CALLE DE CARRETAS, CUYO PISO SE HA HUNDIDO 
(Foto Marín, para el DIARIO) 
Mar t ínez Sierra escribió una bella tanto el á n i m o de los decontentadl-
Paña 
'á 
* f asunto aTlos 
• • - i i S E f ^ contl-a la t i íoidea 
"is t iumones concretas sobre 
médicos que es tán br i0 sus órd* lue"icos que es tán hp J^u Jos pasillo 
*n la E s t a c i l í C e í x t r ^ l ^ í 86 SÍ tÚen 'de 86 Ventila el 
obra: "Primavera en O t o ñ o " . E l 
Guadarrama acaba de componer otra 
aná loga : "Invierno en Verano". 
Ayer hizo realmente frió en Madr id . 
Pierelto Dianco t i r i l l a . 
En los pasillos deí Senado,—don-
viejo pleito de las 
zos que l a "Seílora"' Guadarrama co 
r r id i ta de rubor se a p r e s u r a r á a 
poner eu recaudo sus nieves casi 
perpetuas. 
H a n salido, oliendo a alcanfor, 
los abrigos y las capas. 
E l i ais ¿ q u é dice? E l país en esta ta«a p'o " venirai , asi como en 11» v ... " 1 " i ' " " 1'' XUÍ p*"» esta 
Bes de * ^e donde salea los tre-1 p0nsablll(la<Ies—1H!maba uw v , e u ' | f r í a n o c h e que nos envuelve, t i r i t a . ue nershev" - i ^ - — i — ^ . . . » ~ . . . . 
^ l o s ^ a T s * * l 0 ' méd,:C0s de3ti-
0Portun,s T r l Sfrviclos' te tarjetas 
qil& el n a s . w * la '"«tificación d » 
b a j e r o ha suk. inyectado. 
'«sde a v e í V T '• ^ v FABRICA 
ha ^id^ o1:, ' - con.ojme se anunció 
1° ^ u a d a U ^ r f a la íábrica de H i ^ 
^ o - Dicha cl^?^^10 del M ^ a lo, la clausura se dispuso por 
tono que soplan por aquí vientos de el país ya lo8 dlentes es 
tronda. T o n t e r í a . Aines colados a lo f I 
m ñ a T^-íoo ir i * ' „ 8610 ^ue * '" i ta ! Hace fr ío y los dien mas. t . * r i o . Si . L n poco de t r io en _, .* 
las alturas |t6S c a s t a ñ e t e a n . Eso es t o d o . . . 
j Hace frío, pero ¡ no nos abrigue-
l e r o ia absolución de Berengoer ^ ílemaf;iadf,; Sesíul barruntos 
—ya doy contada—y la apoteosis quo , ^ . , • 
lf» ps.npfi a i i t > ' los metcreologos, se esta incubando 
ie cspma, que 61 buen Dámaso com- . . . . 
nartirri ni™ w,. - . i una tuerte ola de calor en Atnca que 
paiuiia c ou su compañero de almas i 
el General Navarro^ ha de acalorar 
SERA GRANDIOSO EL ACTO 
DE INAUGURAR EL MONUMENTO 
A VASCO NUÑEZ DE BALBOA 
LOS DELEGADOS CUBANOS 
SERAN HUESPEDES DE HONOR 
DEL GOBIERNO DE PANAMA 
E i encargado de Negocios ad-in-
terin de la República de P a n a m á , 
señor Julio Laffargue, invitó ayer, 
en nombre de su Gobierno al de 
Cuba, para que envíe una represen-
tación a la inaugurac ión del mag-
nífico monumento, obra del gran 
escultor español Denlliune, consa-
grado a perpetuar la ploriosa me-
moria del Adelantado Vasco Núñez 
de Balboa, descubridor del Océano 
Pací f ico . 
La gentileza del Gobierno Pana-
meño ha llegado al extremo de de-
clarar huésped del Estado a los re-
presentantes de Cuba que concu 
rran al 
Bañes , ju l io 10. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tarde, ha l l ándose en su des-
pacho de la United F r u i t , el Super-
intendente del Departamento de Mer 
cader ías , nombrado Hewett, fué he 
rido de gravedad por el empleado de 
la Compañía señor Ernesto Leiva. 
Los hechos, derivados de haber 
sido suspendido entre otros emplea-
dos, el referido Leiva, a causa de 
que el señor Hewett hal ló cierto 
desfalco en la sucursal de la United 
Fru i t del pueblo de Tacajó, lugar 
donde trabaja Leiva . 
Exasperado por ello el Leiva, v i -
sitó a M r . Hewett, increpándolo du-
ramente y pidiéndole satisfacciones 
por su cesan t ía . 
E l Superintendente respondió vio-
lentamente t ambién a las palabras 
de Leiva, en tab lándose un diálogo 
áspero y rudo entre ambos, hasta 
que el Leiva, ¿acó una pistola y le 
hizo tres disparos cuyas balas fue-
ron a herirlo en un brazo y en la 
región lumbar. 
E l herido ingresó en el hospital, 
donde fué operado con extraordina-
rio éxito por los médicos de guardia. 
Leiva se dio a la fuga una vez 
realizado el hecho; pero fué dete-
nido y arrestado por la Guardia Ru-
ral, que se vió en la necesidad de 
amedrentarlo. 
Puel lo . 
r Corresponsal. 
S E C E i E E l U l l f l A H H A 1 0 E L 
M A Y O S E S E O E R Z O HECHO POR L O S MOROS E N L A 
ZONA OCCIDENTAL Y QOE NO PODRAN REPEÜRLO 
EN L A GACETA SE PUBLICARON AYER LAS BASES DE LOS 
CONCURSOS ABIERTOS POR EL GOBIERNO, Y EN LOS QUE 
PODRAN TOMAR PARTE ESPAÑOLES E HISPANOAMERICANOS 
Habiendo Llegado a un Acuerdo con los Acreedores, 
Levantó la Suspensión de pagos el Banco de Barcelona 
OFICIALMENTE SE H A DESMENTIDO EL RUMOR DE QUE EL 
GENERAL BERENGUER H A Y A SIDO ASCENDIDO, NEGANDOSE 
: QUE ESTE H A Y A DICHO SI ACEPTA O NO LA AMNISTIA 
LA ASOCIACION D E CORRESPON-
SALES D E CARDENAS ELIGIO 
ANOCHE SU PRIMERA DIRECTI-
V A 
CARDENAS, ju l io 10. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Anoche se cons i i l u jó la Asocia-
ción de Corresponsales en esta ciu-
dad eligiendo su Junta Direct iva. 
Fueron electos los señores siguien-
tes: Presidente, Francisco ' Gonzú-
lez Bacallao; Vice, Luis Soler; Se-
cretario, R a ú l P . Guitart ; vice, Jo-
sé Hernández Torres; Tesorero, Da 
niel B r i t o ; vice, Constantino Pul i -
do; Vocales: Publio T . Tolón; Fran 
cisco Díaz, Angel Delgado Díaz; Jo-
sé M . Aragón; Armando J . de la 
F é ; Jacinto A r g u d í n ; Mario O. 
Bos;ch; José M . F e r n á n d e z ; Enr i -
quo Bringuier y Bernardo Díaz de 
Arce. 
Reinó gran entusiasmo en la Jun-
ta y se espera el r ápido desarro-
l lo de algunos proyectos, entre 
éstos la apertura de la Casa Club. 
González Bacallao. Corresponsal. 
Cont inúa en la página quince 
UN GRAVE ACCIDENTE 
EN E L T E A T R O P A Y R E T 
UNA SEÑORA CAYO DESDE L A 
TERTUDDl A L FOSO D E L TEATRO 
Anoche al terminarse la función 
en el teatro Payret ocurr ió un ac-
cidente que al ser conocido causó 
penosa impresión a los concurren-
tes al espectáculo pr imero. 
La señora Serafina Cabraleg Na-
expresado acto, el cual sel varrete' de 5 6 anos de edad, vecina 
efectuará del 25 al 30 de septiem 
bre y coincidará con la toma de po-
sesión del Presidente que resulte 
electo en los comicios que han de 
celebrarse en la Repúbl ica herma-
na el primer domingo de agosto. 
Es de esperar que nuestro Go-
bieiDo, agradecido no sólo por esta 
delicada invitación, sino por las re-
petidas muestras de s impat ía que 
v'ene recibiendo del de P a n a m á , 
designe una lucida represen tac ión 
para que concurra a los expresados 
actos. En ello vemos algo más que 
del Hotel Buffalo, situado en Zu 
lueta y Pasaje, que tenía la costum-
bre de asistir a las funciones del 
Teatro Payret en el gril lé de Ter-
tulia, al salir del mismo terminado 
el espectáculo, y por estar obiscuro 
el pasillo, no vió el hueco en el que 
ee encuentra el contrapeso del telón 
de boca del Teatro y cayó por el 
mismo desde la ter tul ia a i foso del 
Teatro causándose innumerables 
contusiones y fracturas. 
Conducida r áp idamen te a Emer-
gencias íué asistida por el doctor 
Corit'.uúa en la página diecinueve 
un deber de cortesía intrnacional,; Vi l lar Cruz y el doctor Valiente, ha 
porque tenemos en cuenta lo que' l iándose a la hora de cerrar esta 
no puede olvidar n ingún cubano: las' edición en tan grave eslaclo que se 
inusitadas atenciones que constan-j teme fallezca. 
teniente nos dispensan el Pueblo E l hecho fué como relatamos, pu-
P a n a m e ñ o y sus ilustras Mandata- ramente casual, y debido a l a ' obs-
rio-- I curidad del pasillo del gril lé citado. 
TETUAN, ju l io 10. 
" Las noticias que llegan del cam-
po rebelde son muy confusas, pero 
todas convienen en que el castigo 
recibido por los moros les escar-
m e n t a r á por a lgún tiempo. 
Créese que el ú l t imo ataque ha 
sido el mayor esfuerzo hecho por; 
los moros contra la zona occidental, 
y se calcula que tomaron parte en 
él dos mi l moros ae Beniurriaguel 
bien armados y disciplinados, que 
sufrieron unas cuatrocientas bajas 
entre muertos y heridos. 
Los moradores de losi caseríos cer-
canos de la zona de combate han 
huido al inter ior l levándose sus en-
seres y ganado. 
Se ha podido comprobar que un 
grupo de Yebaya ha combatido al 
lado de los r i feños, sin mezclarse y 
obedeciendo! cada grupo a sus jefes, 
aunque obrando con uniformidad. 
Créese que los moros es tán dota-
dos de teléfonos de campaña , t e rv i -
dos por extranjeros. 
PREVIO DE R I V E R A SE DESPIDE 
D E L R E Y 
MADRID, ju l io 10. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio Mi l i t a r espa-
ñol, se ha despedido hoy del Monar-
ca proponiéndose salir esta misma 
noche para Marruecos. 
E l viaje del Marqués de Estella 
d u r a r á ocho o nueve d í a s . 
E L GOBIERNO ESPAÑOL A B R E 
CONCUR«OS DE ESCULTURA, L I -
TERATURA Y PINTURA 
MADRID, ju l io 10. 
L a Gaceta Oficial de hoy, publi-
ca las bases de los concursos abier-
tos por el Gobierno español , a los 
que podrán concurrir artistas esrm-
ñoles e hispanoamericanos. E l pla-
zo para la admisión de obras se ce-
r r a r á el quince de diciembre pró-
ximo . 
E l premio de escultura, consis-
tente en quince mi l pesetas, será 
otorgado al mejor proyecto que re-
presente una escena de un l ibro es-
pañol que sea de in te rés para los 
n i ñ o s . 
E l premio de l i teratura , será de 
cuatro mi l pesetas, y lo o t o r g a r á el 
Gobierno a la mejor poesía l ír ica, 
amén de dos accésits de tres mi l 
pesetas para un trabajo de cr í t ica 
y una obra tea t ra l . 
H a b r á t ambién premios para los 
mejores trabajos de grabado y a i -
te decorativo y gráfico qUe sean 
presentados. 
E L GENERAL PRIMO D E R I V E R A 
SALE PARA MARRUECOS 
MADRID, j u l i o 10. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio Mi l i t a r , ha 
sahdo hoy para Marruecos, siendo 
despedido en la Es tac ión del Medio-
día por el Directorio en pleno y to-
dos los jefes oficiales de la guar-
niclón francos de servicio. 
A c o m p á ñ a m e sus ayudantes y a l -
gunos periodistas que van en el 
mismo t ren, 
E l Presidente del Directorio eŝ -
pera estar de vuelta a fines de la 
próx ima semana. 
E L GENERAL CABANELLAS GO 
BERNADOR M I L I T A R D E M E . 
NORCA 
MADRID, j u l i o 10 
Mil í ter ' h Í Mnombrado Gobernador 
S e l l a s Men0rCa 61 GeneraI Ca-
E L PRINCIPE D E ASTURIAS I N -
AUGURARA E L CURSO D E SALA-
MANCA 
MADRID, jul io 10. 
E n los primeros días de octubre 
irá a Salamanca a inaugurar el cur-
so académico, el heredero de la co-
rona de E s p a ñ a . 
E l Pr ínc ipe de Asturias se aloja-
rá en el Palacio de Monterrey, pro-
piedad del Duque de Alba, -en el 
cual se es tán realizando varias obras 
con el objeto de hacerlo más con-
fortable. 
L a población estudiantil de Sa 
lamanca se propone t r ibutar al P r ín -
cipe un caluroso y entusiasta recibi-
miento . 
ENTRADA E N CEUTA D E LOS DE-
FENSORES DE KOBBADARSA 
TETUAN, ju l io 10. 
Noticias aqu í recibidas de Ceuta, 
dan cuenta de la llegada a aquella 
plaza de los heroicos defensores del 
fuerte de Kobbadarsa, los cuales fue 
ron recibidos en el muelle por un 
inmenso gentío c^ie los ac lamó, sien-
do abrazados todos por el Comandan-
te General de la plaza y por ei co 
ronel de su regimiento. 
E l Alcalde de la ciudad pronun-
ció un brillante discurso encomian-
do el hecho ante la mul t i t ud , que 
ovacionó a los soldados durante el 
trayecto. 
E s t á n llegando también a la ciu-
dad las fuerzas de un tabor de regu-
lares y otros contingentes que, se ha-
llaban en la l ínea de combate. 
Sábese que la columna del Gene-
ral Ground ha conseguido despejar 
totalmente el camino que va hasta 
Peñave rde , efectuando el abasteci-
miento de la posición sin dif icul tad. 
En las recientes acciones el tabor 
de regulares de Ceuta ha sufrido 
muchís imo, y estuvo un día ente-
ro sin cesar de hacer fuego sobre 
ei enemigo. 
Las noticias correspondientes a la 
tarde^ del jueves acusan completa 
tranquilidad, estando el enemigo 
tan desalentado que no se oye un 
solo disparo en el frente. 
Cont inúa en la página quince 
Q U E M A D U R A S GRAVES 
A L FRICCIONARSE CON ALCOHOL 
SE I N F L A M O ESTE SUFRIENDO 
GRAVISIMAS QUEMADURAS 
En Emergencias fué asistido d» 
grav í sunas quemaduras en todo e' 
cuerpo F e r m í n Rodríguez, vecino de 
La R o s í i 30, habi tación n ú m e r o 12. 
Declaró el cabo del Ejérc i to Na-
cional Manuel Fuentes López, vecino 
dal mismo domicilio que Rod i íguez 
al que condujo a Emergencias, q.to 
s?n duda estando friccionándose con 
alcohol. Rodr íguez , cerca del rever-
bero, se aproximó a éste in f l amándo-
se el alcohol y causándole las graví-
simas quemaduras que sufre. 
Rodr íguez no pudo declarar por 
su estado de gravedad, siendo con-
ducido al Hospital Calixto García. 
SECUESTRO D E U N 
NIÑO EN T R I N I D A D 
O F I -RUMORES DESMENTIDOS 
CI AUMENTE 
MADRID, ju l io 10. 
Se ha desmentido de modo oficial 
la versión del supues\ ascenso del 
General Berenguer, negándose que 
éste haya dicho nada respecto a si 
acepta o no la a m n i s t í a . 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación en el barrio de G ü í p 
nía de Miranda, t é rmino de T r i n i -
dad, fué secuestrado un hi jo del se-
ñor Juan Pérez Silva, propietario 
de una finca ubicada en el mismo. 
Los ¡secuestradores exigieron para 
el rescate la s ima de 500 pesos, pe 
ro después se conformaron con 200 
pesos, que hubo de entregarles d i -
cho señor Pérez Silva. 
Fuerzas de la Guardia Rural han 
salido en persecución de los secues-
tradores . 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 11 á e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr . J o s é i . r i v c r c l 
FUNJOADO EN 18350 
- H C S I C V N T C 
CONDE DEL. RlVCRO AOMINISTNABOIti JOAQUIN PINA 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS' 
I A P O L I T I C A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Hace hoy precisamente tres meses:«! examen de la significación y las 
que al iniciarse en los Estados Unidos 
las actividades preparatorias de las 
Convencilnes Nacionales de los Par-
tidos políticos, el DIARIO DE LA 
modalidades de cada uno de los más 
connotados candidatos y, con espe-
cialidad, las entrevistas particulares 
celebradas por uno de nuestros edi-
MARINA examinó desde este sitio | torialistas con altas personalidades del 
la situación de aquellos organismos' Gobierno y la política de los Estados 
y sus principales prohombres, tra-i Unidos, permitieron al DIARIO anti-
tando de ofrecer al público cubano,' cipar desde el I I de Abr i l último, es-
con la exactitud que caracteriza 
nuestras informaciones y la impar-
tos cinco acontecimientos, con poste-
rioridad desarrollados y sobre los cua-
cialidad que es norma de nuestros I les necesariamente habrá ¿ z girar la 
juicios, una síntesis de los proble- próxima campaña electoral en los Es-
mas y los intereses que se agita-1 tados Unidos: 
ban en el seno de las dos grandes 1,—Formación de un tercer Par-
colectividades y un bosquejo de los tido, débil, desde luego y desprovisto 
recursos y las probabilidades que se de éxito, donde bajo la jefatura del 
divisaban en torno de cada candi-
dato Presidencial. 
No es, ni puede ser, ni en verdad, 
ha sido desde hace muchos años, aje-
no al bienestar y la prosperidad de 
Cuba el desenvolvimiento interior de 
la política Norteamericana. Aunque 
no existieran ahora las vinculaciones 
internacionales del Tratado perma-
nente, nuestra situación geográfica y 
nuestrá relación económica alejarían 
siempre la indiferencia del observato-
rio cubano en cuanto al funciona-
miento de los Poderes Públicos en !a 
nación vecina. Y la realidad, desde 
los tiempos de Biaine hasta los tiem-
pos de Hughes, pasando por Cleve-
land, Mac Kinley, Roósevelt y Wilson 
se ha encargado de revelarnos, al tra-
vés de dulces o amargas experiencias, 
que el factor de la política interna 
influye en términos poderosos, y a 
veces con instigaciones decisivas, en 
la visual con que desde Washington 
so perciben, la forma en que se ven-
tilan y las soluciones que se proponen 
a nuestros problemas más vitales. 
Senador por Wisconsin Mr. La Folíe-
te, se agruparán los descontentos. Re-
publicanos y Demócratas. 
2. —Nominación, que declaramos 
asegurada y ha sido unánime, de Mis-, 
ler Calvin Coolidge como candidato 
Presidencial del Partido Republicano. 
3. —Derrota en la Convención De-
mocrática de la aspiración de Mister 
William McAdoo, a quien por haber 
sido Abogado de algunas Compañías 
Petroleras, pondrían el veto algunos 
de los Directores del Partido. 
4. —Votación muy nutrida, dentro 
de aquella misma Convención, para 
Mr. A . Smith, actual Gobernador del 
Estado de New York. 
5. —Designación definitiva de un 
black horse, o sea un tercer candi-
dato. 
Para lograr esos aciertos sólo he-
mos tenido que extender a la política 
norteamericana, el criterio y los pro-
cedimientos que venimos empleando 
en la apreciación de nuestros proble-
mas electorales. Recoger las informa-
ciones, de todos los bandos, pero de 
Por eso ponemos cuidado en man- fuentes directas; compulsarlas libres 
tener a la opinión cubana en especial de prejuicios y aquilatarlas exentos de 
contacto con las evoluciones de la parcialidad. Mayor es, sin duda, y mu-
política Estadounidense, convencidos, cho más intenso y arraigado nuestro 
de que en la desorientación anexa a interés en las Asambleas cubanas que 
la incomprensión de las peculiares en las Convenciones norteamericanas, 
exigencias de cada situación y cada [pero no por eso se debilita y enturbia 
hora, y el desconocimiento de los hom- nuestro desapasionamiento para juz-
bres, en su historia, r.us ideas y su gar sus actos y tendencias, nuestra 
carácter, se dificultaría mucho llegar serenidad para observar en el territo-
cuando las circunstancias lo determi-
nan a conquistar una ventaja, evadir 
un riesgo o resolver un conflicto. 
La observación de los aspectos que 
dentro de cada Partido Norteamerica-
no ofreciera el problema Presidencia!, 
rio de cada agrupación las probabili-
dades de cada aspirante y nuestra in-
dependencia para exponer después de 
hechas las nominaciones, las ventajas 
y las garantías que oí iezcan al país 
cada Partido y cada candidato. 
í " t V ' * 
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N O T A S P E R S O N A L E S F E L I Z V I A J E 
ESTUDIANTE APROVECHADO 
El joven Gonzalo Estrada y de la 
Riva, hijo de nuestro amigo Gonzalo 
Estrada y Gibe acaba de terminar 
su quinto año de medicina con no-
tas de sobresaliente en tO'das las 
asignaturas. 
Felicitamos al aprovechado poven 
y le exhortamos a que cont inué sus 
estudios de modo tan bri l lante. 
Nuestro estimado amigo el cono-
cido industrial de esta plaza, señor 
Juan Casal, embarca rá el próximo 
sábado para Nueva York en el vapor 
"Orizaba". 
Asuntos relacionados con su ne-
gocio lo llevan a aquella gran ciu-
dad. Más tarde v i s i t a rá otras im-
portantes poblaciones de los Esta-
dos Unidos. 
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RICARDO MORE 
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y Patentes 
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y la Sanidad aconseja que no ce beba, pues se a t r ibuye a l agua la 
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P r e v é n g a s e us ted , t o m a n d o en las comida i 
S I D R A G A I T E R O 
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con la m á s saludable de todas las bebidas. 
Recomendada p o r la Academia 
Cien t í f i ca de Londres. 
JUGO PURO D E LAS MEJORES M A N Z A N A S D E A S T U R I A S 
J . C A L L E & CO., S. en C. 
SOCIEDAD D E CONCIERTOS 





Segundo Co^ncierto de l a selrle 
consagrado a la memoria de Je 
Manuel J iménez , eminente pianista 
y compositor cubano, en el Teatro 
Campoamor el domingo 13 de Julio 
de 1924, a las diez de la m a ñ a n a , 
hora f i j a . 
PROGRAMA 
Í . — P r e l u d i o de "Los Maestros Can-
tores". Wagner, (por la Or-
questa de la "Sociedad de Con-
ciertos". 
2. — E l e g í a . Tomás , (para Instru-
mentos de a rco) . 
3. —Conferencia Jos éM. J iménez 
Berroa, (por el M t r o . G. M . 
Tomás ) 
A . Nacimiento. 
Esudios. 
Consagrac ión . 
E l Pianista. 
E l Compositor. 
Ilustraciones Inteearladas. 
A . " E l e g í a " para piano, ins-
pirada en una poesía de 
Heine. Reci tación poética 
a cargo del ilustre bardo 
Gustavo S. de Galarraga; 
in te rpre tac ión musical con-
fiada al brillante pianis-
ta José Echaniz. 
"Vals Caprice" para piano, 
in téxpre tado por la se-
ñor i ta Natalia Torroel la . 
"Las Ondinas", canción, 
letra de Manuel del Pala-
cio. Reci tación poética, 
señor Sánchez de Gala-
rraga; canto, señor i t a Do-
lores de la Torre, piano, 
señori ta Natalia Torroella 
" E l Azra" canto y piano, 
por Rubinstein. 
" E l Azra" canto y plano, 
por J iménez ; reci tación 
poética por el señor Sán-
chéz de Galarraga; inter-
pretación musical por las 
s e ñ o r i t a s De la Torre y 
Torroel la . 
D'̂ s canciones en el estilo 
P*pular: " E l Sufrimien-
to" y "La I n f i e l " , canta-
das por la señora Rita 
Montaner de Fe rnández , 
acompañada por el pianis-
ta señor Vicente Lanz. 
"Petite Leyende" para 
Violín y Piano, por el se-
ñor Vi rg i l io D'iago y la 
señor i ta Torroel la . 
"Quejas", melodía para 
clarinete y orquesta, por 
el señor Antonio Andraga 
y la Sociedad de Concier-
tos . 
Obertura de "Tannhauser". 
Wagner, (por la orquesta de la 
"Sociedad de Conciertos"). 








QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Giippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
i p i i i i i i a 
Wo aseguramos que sea 
e l me jo r , 
p e r o s f e l t í n i c o 
No tomarán a mal, seguramente, 
cuantos compartieron conmigo la pro-
paganda en favor del programa de los 
Veaerunos y Patriotas que en este mo-
mento, manifieste pública y sincera-
mente, lo que pienso de nosotros mis-
mos. No creo confortador ni desinte-
resado el propósito de algunos de loa 
leaders del movimiento al producirse 
en la prensa diaria con estériles e ino-
ficiosas acusaciones. Cualquiera que 
haya sido la encrücijada en que que-
dó vencida y dispersa la acción rege-
neradora, que en largos días mantuvo 
tensa la opinión nacional, podrá pro-
vocar el natural pesar que todo con-
tratiempo produce al defraudar una 
marcha en pos de un ideal; pero nunca 
determinar propagandas de retraimien-
to y mucho menos do hostilidad a los 
comicios. 
Para decidir su actuación futura, no 
tienen por que escudriñar los Vetera-
nos y Patriotas, las causas generado-
ras del desastre. Errores o traiciones, 
tanto importan en el desenvolvimiento 
do un hecho social. La causa parali-
zadora, solo importa a la historia; ella 
j tendrá encargados de dilucidarla. A la 
| hora que se vive, solo le interesan las 
consecuencias aparejadas por el acto, 
I el papel de los actores y el futuro de 
I sus propósitos ante el aparente desen-
I lace. 
I He dicho aparente, porque el progra-
! ma veteranista no se ha destruido, so-
| lamente se ha transformado. Ha que-
; dado deshecha la revolución, que era la 
; forma potencial del programa, pero no 
; lo esencial de su propaganda; ésta vi-
¡ ve con toda su fragancia higienizado-
I ra. Destruida su acción ponderada, la-
! te y palpitará para siempre el acento 
I de sus ansiedades, y éste, está parall-
I zado. diluido en lo íntimo del alma na-
, cional. 
El ruido de los Heraldos de la ver-
I dad, produce penetraciones incontrasta-
bles. E l sonoro pregón de esa gran 
l verdad, con todo, no fué tan intenso 
j como el volúmen de las necesidades 
I cubanas que aspiraba a remediar, que 
remedió en parte, que continuará reme-
diando en lo futuro. Además, atenta-
mente mirado el problema, con el sólo 
; hecho de la agitación veteranista Cuba 
i y los cubanos tienen para su historia 
I contemporánea el aboim de una hermo-
: sa tentativa hacia la gloria que exhi-
| ben en estos días el Imperio Británi-
• co y la República Francesa, en el po-
l tenté resurgir de sus respectivas de-
jmoepacias. Esas naciones como las del 
I resto del mundo organizado, experimen-
¡ taron laa negaciones constitucionales 
¡que exigía la guerra. El propio Wi l -
! son, al entrar en la lucha, con el pro-
' pósito de asegurar a l mundo para la 
1 democracia, violó la constitución es-
tadunidense, desconoció los privilegios 
del Congreso é hizo tabla rasa con la 
democracia más celosa del mumlo civi-
lizado, arrastrando en su empeño las 
mismas formas actuantes, en:r.? otras 
Repúblicas del Continente Americano 
a Cuba, que rindió en el más innecesa-
rio de los esfuerzos, el único prestigio 
que lució preclaro a la dignidad crio-
lla en los más crueles años del colo-
niage; el privilegio de no ser soldados 
conscriptos. 
A lo ancho del mundo todas las for-
man de Gobierno se convir'lo fm en t i -
rarlas a la sombra de los tiranos, s" 
agMÓ gigante la ola d^l desenfr^n-i 
surgieron las especulaciones con ím-
p( m j e tan fra.ida".ertos qu» con.luncio-
naron hasta el derecho de la iv mini-
dad a sus allmsrtos, y los puebles, 
uro? primero v otros má.'i Larde, pa 
decuion toda i1use de prl /a •"•ne.! > 
mlferias. Cuba puede s»r un caso agu-
do pero no ais'ado y menos único. No 
hizo bien el vete^anismo al aspirar 
en i u programa a p» nur remedí? a tan-
to, tan profundo y peligroso mal? Pue-
do que los románticos do la revolución 
veteranista estén veTi-'idos; ¿qué más 
flá? Ellos, triunfantes, hubieran sus-
tituido unos por otros hombres, quie-
re pensar que mejorando ?! sistema, 
pero seguramente, conservando la for-
ma. Otro día, puede venir la mare-
3 1 . 1 3 0 
E n la esquina por don-
de m á s mujeres lindas 
pasan. 
Galiano y San Rafael 
E l tercer p r e m i o de 
ayer, diez m i l pesos, l e 
v e n d i ó la casa de la 
buena suerte. 
L A I S L A 
C 6419 l d - 1 1 
ñ n ú n c i e s s en el D i f t R l o D E L f l m m ñ 
E l f e r i d e o ú e M p r G i r c u i a c i ú n . 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
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crRISTALES FTTNTCTAL ZEIS? en una armadura T W I N T E X 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZEUSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
E L A L M E N D A 
LiA CASA DB CONFIANZA. 
P I MARGALL 54 (antes Obljpo) Apto. 1024, 
Pte. Zayag 39 (antes O'RelUy), Habana. 
jada que sustituye a los hombres y 
destruye el molde. 
La campaña veteranista ha puesto 
de manifiesto todo esto. ¿Acaso los ac-
tores en su fugaz ciclo serán tan cie-
gos que no lo vean? Los de uno y 
otra posición, pueden tener la segu-
ridad de que entre ambos, poseído de 
que nadie los representa más que pa-
ra tomarles el más alto tipo contribu-
tivo, con ninguna compensación en cam-
bio de lo mucho que le toman; viendo 
como ê  culpable se premia y están sin 
libros, pupitres ni aulas los hijos de 
les que todo lo hacen; contemplando 
aterrados, como la patria, la verdade-
ra patria, ida la tierra solo conserva 
tres cosas: la bandera, los destinos pú 
blicos y privados y el rudo laboreo 
de peones, mayorales y monteros; que 
mientras el moderno latifundi pro-
visto de permanentes ferrocarriles, el 
sitiero ha desaparecido, por falta de 
caminos o los mercados naturales. 
Esto que es un aspecto del credo ve-
teranista, ha pasado a ser la oración 
que murmura el guajiro a toda hora 
No quiero dejar en silencio esta ob-
servación que a todos nos afecta. Cuan-
do Italia, Francia e Inglaterra, por 
medio de Kolchk, Denikine, Wrangel y 
los polacos quisieron destruir la nue-
va forma de la democracia Rusa, más 
qt.e la potencia de las armas mosco-
vitas, frustró el empeño el poder de 
las democracias inglesa, primero, ita-
liana y francesa más tarde. Apenas 
apagado el fuego en la frontera rusa, 
Mussolini en Italia y Primo de Rivera 
en España. levantaron dictaduras; los 
tradicionalistas batieron palmas, ante 
lo que paréela el victorioso síntoma 
de la reacción, hubo en el mundo un 
momento de pesadilla a lo Maetemich, 
con tentativas a lo Santa Alianza. Pe-
ro la democracia Inglesa, en b u for-
ma más radica!, con asombro general, 
posesionada del Parlamento, asume las 
riendas del viejo aristocrático Consejo 
de la Corona y los Chamberlajies de 
Buckingham sudaron presurosos, mo-
dificando el Código de ceremonias, pa-
ra recibir a Me Donald y Señora, que 
no se avenían a ciertas almidonadas 
tiesurs del protocolo. En Francia, He-
rriot, derriba al republicano Poincaré, 
obsesionado por la persecución por 
hambre de los germanos cuyo nombre 
pasará a la historia por el calor con 
que defendió la absurda idea do los 
mandatos, solamente porque así Ale-
mania perderla sus colonias sin dere-
cho a compensación. Mussolini se des-
ploma ridlculamento unte la multitud 
que lo acusa, como buen tirano,1 de 
concupiscente y asesino. Primo de Ri-
vera, presiente la efervescencia de la 
democracia española. 
Qu hablo de otros pueblos, se di-
rá. Qué error! Cuando Archibald Jack, 
tropiece en las calles de Londres, con 
el primer aristocrático Directivo de los 
Ferrocarriles Unidos., seguramente ex-
o.amará, con la vista fi ja en la si-
niestra Torre de Londres que presen-
ción impasible el lento suicidio del 
Alcalde Cork y la ejecución de Case-
ment. 
"Todo es Inútil, porque todo está 
igual en el mundo. Pude con el Go-
bierno, que intrigo conmigo, pero am-
bos resultamos impotentes, ante cin-
cuenta mil cubanos, que animados de 
un propósito y fortalecidos por sor-
prendente disciplina de un orden ne-
gativo, nos presentaron una linea in-
contrastable". Y como los ingleses son 
todos tan ilustrados, seguramente agre-
gará: "las cosas se repiten, pero en 
n.ayor escala; cierto Barón Inglés, no 
es conocido en ia Historia más que por 
haber tenido a Marat, como limpiabo 
tas. Creo que es el único consuelo que 
nos queda, el de haber tenido botas y 
otros que las limpiaron". 
En esto, por tanto, Cuba tampoco 
es la excepción, sino al contrario, es-
tá firmemente unida al aspecto gene-
ral . Esa fuerza es la de ¡a. humanidad 
que se palpa de sí misma y se ha en-
contrado vigorosa y fuerte capaz del 
dominio; esa humanidad, de la qu;s 
tanto so habla en teoría y tanto se le 
defrauda en la práctica, es la que tie-
ne fija la mirada en los Partidos y 
ios Gobiernos que de ella se deriven. 
Entre nosotros, fracasada la tentati-
va de la revolución, la forma evoluti-
va puede y debe realizar el equilibrio 
de que tan necesitados estamos para 
beneficio de los pueblos, y en esta hora 
suprema a los partidos deben acudir 
todos ios ciudadanos, porque para to-
dos, la práctica sincera de los princi-
esfuerzo personal el fundamento del 
du la patria. Hay que llenar loe cla-
ros de las filas de los Partidos, no pa-
ra pedirles, sino pura llevarles con el 
esfuerzo personal, el fundamento del 
credo veteranista. 
Siendo Liberal, a los Cuarteles de mi 
Partido me acojo. para servirlo con 
mis facultades y enaltecerlo con mi 
propaganda en pos de una República 
virtuosa y ordenada. No puedo, en la 
hora en que la reelección amenaza, ser 
¡un indiferente. Creo que nadie que ame 
a Cuba, puede serlo, más que por el 
| recuerdo de los quinientos mil cuba-
' nos que murieron por hacer la Repú-
blica, por el mil.ón de niños que están 
corriendo el riesgo de no encontrarla 
en su camino. 
Cienfuegos, julio 3 de 1924. 
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N E Ü R O T R O F O l i l i i 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E H R I Q U E C E L A S A N G R E «> F O R T I F I C A L O S « í c / f l j 
F U E R Z A E N E R G I A 
personas 
D E B I L É S , ^ ; A N É M I C A S ^ N E R V I O S A S , iufeERCULGSAS 
Es el n ú m e r o agraciado en el sorteo d3l au tomóvi l marca "Estre-
Ha" que la fábr ica del RON CASTILLO de Santiago de Cuba, ob-
sequia a sus consumidores. 
Este n ú m e r o anula a todos los anteriores por no haberse presen-
tado en su opor run idad . 
c 6123 W-U 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medic ina de Paris en 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 ) „„, 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 j por lur0. 
Dosis n o r m a l : un v r b o de los de vino,' bebiéndosélaefl) 
una taza de te caliente 
(Auméntese esta dosía según el temperamento IndlTldufil) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parí! 1900 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s h o t e l S a s 
® n t o d a s t a s F a r m a c i a s d o l a f S Í A d e 
A g u a M i n e r a l I S T a t u r a l d e 
V I T T E L 
S O U R C E H É M R I 
lUUbtSIIÜrt DEL HlbADO - LSTRMLnTO - CAlOiLOS BII1ARS 
Agua de Régimen y de Mesa para los Hepáíiccs-De venta en todas (as farmadasjrflgi? 
Apartado 1606 Agente: Edgar Descamps. 
S E R O B A C T E R I N A 
de la casa 
H . K . M U L F O R D C O . 
para i n m u n i z a r c o n t r a la epidemia reinante . La acabamos 
r e c i b i r . F a r m a c i a ij D r o g u e r í a Lñ ñ M E R l G A N ñ , Avenida ^ 
I t a l i a 1 2 9 . T e i é í o n o s : fl-2171 - 7 2 - 7 3 
Habiendo terminado de pasar nuestro balance seme,s j0g, , 
Ivtcho grandes rebajas de precios ( n todos uuoóiros ártica 0 § 
Tenemos c j f ¿ desde 50 centa/os l ibra ha^ta el de la , 
ca.lidad. 
Í 6 E L F E N I X * ' 
TOSTADERO D E CAFE Y A L M A C E N DE VIVELE9 
m i m D I JESUS DEL MONTE 178, ENTRE TAMARINDO Y AGUA 
Bogne Oairlgró. 
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D Í A K I O ü t L A M A R I N A Jul io 11 de l \ ! ¿ i 
D E L flMBlENiyGim 
Por JOKGIii ROA 
« m r i P l O DE L A L I B E R T A D COMUNAL.—LA CREACION DEL 
EL ^ A M I E N T O DE CUMANAYAGUA.—UNA EXPOSICION A L CON-
A y U M A GRESO. 
La creación y la independencia de 
la8 municipalidades es una de las 
facaltad^s populares que la carta 
fundamental d^l Estado ha «Lulo al 
ronereso cubano. Esa facultad, am-
^iamente concordante cou el régi-
en representativo y democrá t ico 
"ue la constitución es ta tuyó , obedece 
<, distintos y fundamentales princi-
nios sociológicos por los cuales en 
.petidas ocasiones, la sociedad cu-
bana abogó durante el r ég imen co, 
loníal. Durante un prolongado pe-
ríodo ¡os partidos históricos que pre-
dominaron en la era colonial, insta-
0n de ia metrópol i el otorgamiento 
de ese derecho y la Convención Cons-
(ituyente, al iniciarse los prolegóme-
Uog de la evacuación norteamericana 
¡o consagró definitivamente inclu-
yéndolo en la Carta Pol í t ica del Es-
tado. A la sombra, de este princi-
pió, se puede decir, que se han crea-
d0 todos los Ayuntamientos cubano» 
constituidos durante el per íodo de 
independencia. Examinados los fun-
dameníos que sirvieron do base a l 
Congreso para otorgar a las nuevas 
fonmnidades el derecho de Eman-
ciparse de sus respectivas dependen-
cias, encontramos, que, con excep-
ción del de Ant i l l a , en ninguno de 
cUos la base o pretexto para la crea-
ción se iguala n i supera a los q ú s 
ahora alegan y exponen para olVe-
ncr su liberación comunal los veci-
nos de Cumanayagua. 
Veamos los fundamentos de tan 
justo clamor en la concisa y expli-
<;icoria exposición que nos remiten 
los propiciado res de la loable em-
presa, señores Eduardo Torres Mo-
rales, Porfirio Peña de Armas y l í a -
inón D. Machado, en el enjundioso 
manifiesto que han dirigido a las 
Cámaras: 
"Kl estado de progreso en que se 
encuentra acrualmente Cumauaya-
),'ua, exige desde todos los puntos de 
vista, que nos decidamos a Jograr 
de los altos poderes de la l iepúbl i -
ca, el establecimiento del Municipio. 
Los pueblos, como los hombres—ya 
10 dijo alguien—llegan a la mayor ía 
de edad, en que necesitan proceder 
a la reclamación de sus derechos ci-
viles y políticos. Los habitantes de 
esta Comarca, que sumamos, nada 
menos que la cifra respetable de diez 
mi), vivimos ahora^en medio de una 
íitmósfera densa y perniciosa, obser-
vando el abandono pleno de los i n -
tereses colectivos; sin pulcr i tud, n i 
asco público, sin elegancia en los 
paseos, sin el empeño gubernamental 
tenaz ^ insistente que mejore las ca-
lles todas, ya sean principales y ricas 
©apartadas y pobre;?: observando co-
mo nada demuestra la existencia de 
ediles que nos defiendan con ahin-
co y sinceridad. Y esta s i tuación ab~ 
sarda y condenable, debe desapare-
cer como consecuencia de la funda-
ción del Ayuntamiento. Es a l orga-
nismo municipal al que es tá enco-
mendada la misión valiosa de velar 
y defender el adelanto de un pueblo 
y de la comarca «pie lo rodea; por-
que el manejo de fondos impone el 
deber de hacer de ellos, aplicación 
mil, visible y clar ís ima y no es jus-
to y equitativo que la cantidad que 
se recauda auualiuente en Cumana-
}agna, por los conceptos de impues-
tos fiscales y que asciende a m á s de 
cuarenta y cinco mi l pesos, se invier-
ta en el embelleeimiento y en la 
atención de las necesidades adminis-
hativas de otras ciudades, apartadas 
•le nosotros y dominadas por un gra-
do superior de civilización. "No se 
vfcne a la vida—decía M a r t í — p a r a 
tusfrutar de los productos ajenos; se 
trae la obligación de crear productos 
propios". Así debemos decir los ve-
cinos de la región: necesitamos crear 
nuestros productos y disfrutar do 
ellos, mediante las ventajas que 
brinda el funcionamiento del Muni -
cipio. 
'Somos ricos en demas ía : cerca de 
wiicuenta Coknias de caña y nume-
posas fincas de crianza! de ganado 
J Oe cultivos de frutos menores, ocu-
>au la comarca. La*, aguas que bajan 
e las montañas inmediatas, hacien-
"o mas caudalosos los r íos y los 
arroyos multiplican la feracidad de 
nuestras tierras. Tenemos Minas co-
v0»nLa Carlota"' "Dulce Nombre" 
11 Casualidad", con un laboreo in -
uiiso en ciertas temporadas, explo-
ett ^•POr ConiPaíl,'as poderosas, que 
studian nuevas y extensos planes in-
Mustnales para ponerlos en práct i -
i en mi futuro próximo. Poseemos 
ww ramal de ferrocarril que nos une 
ra • a de Cie"fliegos a Santa Cla-
•J,0 , «l110 se extiende a t ravés de 
"Mías las regiones del sur y del este 
e la localidad. Nos encontramos a 
unta Udómetros por carretera de 
^lenfuogos y „ U11a distancia igual ' 
¿ Hamcaragua y estamos por tan-
.. en el centro exacto de la comar-
naVi ,aqUÍ' el t,esarrollo extraordi-
ivw V coinercio en todos los gi -
ol «i , Plantas « e n e n a su cargo 
1 alumbrado público y particular y 
ia actualidad se realizan trabajos 
lueute del Hanabanilla, dando así 
^ Potencia a la cor r íen te del Sal-
te „ Sera convertida en una fuen-
Kfa» ixrad.0ra de "'acabables ener-
eléctricas. Contamos con dos 
^ t m c H C v itUatro Sociedades d -
H w Í rerre0' COn un maS-
de, r? , PÓdromo' Io suficiente para 
los ÍSrar- qU(" ama»«>s hi cultura y 
iiosas ?en;ln-,0f< cn ^OZÍlr ÚG sns pre-
6oo ísl k ^ ^ V 1 1 " l)ar(iue y un pa-
li6n del r " ' " . ^ d o n a d o s a la ac-
« nuestra localidad, como luga-
— :;M)an^ón general. Contamos 
^ ' k l t l T Z V 0 ^ ; ^ u ; i do1 Acuedue-
K estó . r. unin,0s «o,, Oienfue-
h " K o « e n n ^ 'ad0 5'a' desde ha<e 
aedar 3 ,eSa obra ,,0s hal>rá | ^ t a n c ^ d u r d a a l g u n a - una ü n . 
A u s t r i a L rn 1,1 I n v e n i r . La 
l,:i's, t ie„e r aser,"ar maderas del 
,;uWes ime?^ nXtCst™ región, expío-
h^stra s , RenU>S J ""cerosos. Por 
^os P mUMf>n topográfica, goza-
cl imatológicas , estudiadas en ocasio-
nes diversas, por prestigiosos hom-
bres de ciencias, que han señalado 
los lugares donde podr ían construir-
se heiunosos y amplios Sanatorios. 
Todas las ventajas las poseemos: 
nuestra Localidad tiene vías de co-
munieac ión suficientes para el toas-
lado de los enfermos y el aprovisio-
namiento de esos centros, lugares al-
tos, con terrenos secos, protegidos 
sin embargo, de los vientos, por los 
bosques próximos, con vegetación fa-
vorable, como los que existen en 
Rancho Capi tán , El Tamarindo, Mel-
cón, etc., donde pueden levantarse 
Sanatorios que poco t end r í an que en-
vidiar a muchos de Kspáña y de Sui-
za. Las ocho condiciones fundamen-
taJes seña ladas para la ins ta lación 
dt los Sanatorios, por el doctor Gar-
cía del Real, en el tomo segundo de 
su "Tratado de Pa to log ía Médica" 
y que son las que insertamos a con-
t inuación, las podemos encontrar per-
lectamente en nuestra comarca: Pri-
mera: Sequedad, porosidad y salu-
bridad del suelo. Segunda: Mucho 
sol. Tercera: Existencia de agua pu-
ra en cantidad suficiente. Cuarta: 
Pendientes suaves. Quinta: Falta de 
industrias y de teda viciación de la 
a tmósfera . Sexta: Extensos bosques 
en las cercanías . Sép t ima: Fal ta de 
vientos fuertes. Relativa protección 
respecto a los vientos, especialmen-
te del norte y roroeste. Octava: Tem-
peratura igual. P e q u e ñ o descenso 
térmico nocturno. Escasez de nie-
blas, 
"Pero debemos uni r a las condi-
ciones cl imatológicas , la belleza na-
tural de la reg ión , digna en verdad, 
de ser atendida por un Ayuntamien-
to formado por hombres que la amen 
con entera sinceridad. Las perspecti-
vas bel l í s imas del Valle de Maca-
gual, del Abra de Varona y de la 
Finca San Narciso, merecen en rea-
lidad, una inspirada descripción poé-
tica de nuestros m á s famosos bar-
dos, F l Salto del Hanabanilla es pa-
ra nosotros, lo que el Tequendama 
para los colombianos. Const i tu ímos 
el centro de una inmensa región ta-
bacalera. Somos superiores en im-
portancia social, polí t ica y agr ícola 
a todás las demás comarcas l imí t ro-
fes. Existen en nuestra Localidad y 
en sus alrededores, numerosas Es-
cuelas, Gremios de Obreros organi-
zados, una g ran industria rodada, 
pareja a la de muchos Términos Mu-
nicipales de la Provincia, o mucho 
mejor. Contamos con una Sucursal 
de "The Royal Bank of C a n a d á " que 
gira con enormes intereses financie-
ros. 
"Por todas las consideracioiíCS 
apuntadas, es necesario a todo tran-
ce, que la c a m p a ñ a que iniciamos 
ahora, cuente r á p i d a m e n t e con la 
buena voluntad de los vecinos, pa-
ra lograr del Congreso la promulga-
ción de la Ley, por la cual se esta-
blezca el Ayuntamiento de Cumana-
yaguas, con los barrios de Baraja-
gua, Guas, La Sierra, Aruuao y O j o 
de Agua. Tendremos entonces ana 
Junta Municipal Electoral, para la 
mejor organización y defensa de los 
intereses políticos que representa-
mos; una Junta de Educación que 
impulse la enseñanza pública por la 
senda del éxito verdadero; un Juz-
gado en el que se resuelvan con la 
rapidez y el acierto indispensables 
todos los asuntos judiciales; una Je-
fatura de Sanidad, con un Médico fa-
cultativo a su frente, que disponga 
y realice con el personal subalterno 
v h 'S elementos necesarios el mejo-
ramiento completo de las condicio-
nes h ig iénicas de la localidad. Conta-
mos entonces con un Ayuntamiento 
y con un Alcalde Municipal que la-
boren y obtengan la construcción dt; 
un edificio para la Escuela principal 
que s e r á entonces la n ú m e r o 1 del 
Distrito y la que ahora se halla en 
una casa estrecha y ruinosa, de un 
Matadero, con todos los adelantos 
modernos y los servicios de un Vete-
rinario, a s í como carros conductores 
de la carga, de puentes y alcantari-
llas en numerosas calles que ahora 
aislan por completo, a Barrios ex-
tensos y poblados, del Paseo que ha 
de unir a l Parque de "La Liber tad" 
cou la carretela de Cienfuegos, de un 
Cuartel para la organización de un 
Cuerpo de Bomberos, del camino ya 
trazado que ha de enlazarnos con la 
r iqu ís ima reg ión de La Siguanea. Y 
nos se rá fácil lograr el arreglo com-
pleto de las calles y de las aceras, 
la prolongación del Paseo de Mart í , 
el mejoramiento de las servent ías ve-
cinales, e l aumento verdadero del 
alumbrado público, la urbanización 
de la localidad, abriendo las vías que 
es tán cerradas, poniendo nombres a 
todas de patriotas ilustres y nume-
rando las casa*!, Y obtener el ascen-
so de la Adminis t rac ión de Correos 
y Telégrafos a Oficina de primera 
clase y su traslado a un edificio apro-
piado, reformando estos servicios con 
la reposición del antiguo cartero y 
con el establecimiento de apartados 
postales, la ins ta lac ión de un reloj 
público en la Casa Consistorial y la 
organización de una Cámara de Co-
mercio, que labore no sólo en la de-
fensa de sus intereses, sino en be-
neficio de nuestro progreso. 
"Planteada la demanda, con todas 
las razones que aconsejan o determi-
nan los principios m á s elementales 
de la justicia públ ica , no dudamos 
que el t r iunfo h a b r á de sonreirnos. 
Significó en cierta ocasión don Enr i -
que José Varona, que un solo hom-
bre no era nada para la real ización 
de las grandes obras colectivas. Que 
eran necesarios muchos y disciplinar-
los, y guiarlos por e l ' camino dei 
acierto. Solicitamos en consecuencia, 
la cooperación voluntariosa de todos 
los habitantes de la comarca, Ucnos 
de actividad inacabable y de prepo-
tente juventud, partidarios de las 
ideas y de los procedimientos nue-
vos, iniciamos este movimiento de 
acción general. Sabemos que el bien 
de todos se conquista, halagando y 
protegiendo el in t e ré s de cada uno. 
1 es por eso que pedimos a los ha-
bitantes de la comarca, que piensen 
detenidamente en las ventajas fun-
damentales y extraordinarias que 
trae aparejada 1» CREACION DEL 
AYUNTAMIENTO DE CLMANAYA-
(J L A " , 
L a t a s f a m i l i a r e s d e 
g a l l e t a s s u r t i d a s 
E n las latas fami l ia res—de l u -
j o — d e galletas surtidas hemos 
puesto los siete tipos de galletas 
L a Glor ia que han merecido ma-
yores p l á c e m e s del M u y Respeta-
ble. 
E l lo quiere decir, seguramente, 
que usted, que es una persona de 
buen gusto, e n c o n t r a r á a l l í sus ga-
lletas predilectas. 
Si no conoce .*aún nuestras la-
tas fami l i a res—de l u j o — d e galle-
tas surtidas, so l i c í t e l a s hoy mis-
m o de su* proveedor . 
Con su desayuno—una buena 
taza de buen chocolate " L a Glo-
ria", ¿ v e r d a d ? — y con los b o m -
bones de su merienda, nada me-
j o r 
L A G L O R I A 
E l m á s ctoUcioeo d e los choco ia tns 
S O L O , A R M A D A Y Ca. 
L u y a n ó . H a b a n a 
J 
UN SALUDO A M R S . F R Y E DE OBRAS PUBLICAS 
C P 
ü c c l a r o ü a 
Q u e d a l i m p i a c o m o !a m i s m a p u r e z a , b l a n c a 
c o m o la nieve , i r r a d i a n d o el de l i cado olor 
del Ace i te de P a l m i c h e . 
E l cuerpo no rec ibo con e s c r ú p u l o l a r o p a in-
ter ior , c u a n d o a l l a v a r l a h a sido neo-
t u n e a d a . 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado d i r ig i r un cordial saludo de 
bienvenida a la distinguida señora 
María Teresa Arruebarrena de Frye, 
qiie ee halla actualmente en Cuba. 
El la pertenece a una de las pro-
itiinentes familias de aquella ciudad, 
en la que ejerció la noble carrera 
del Magisterio hasta su unión con 
«I notable pedagogo norteamericano 
que organizó la Escuela Pública, Cu-
bana. 
La señora Arruebarena de Frye 
ha sido objeto recientemente en la 
Habana de homenaje análogo por 
parte de la Asociación Nacional de 
Maestros. 
E l Presidente del Ayuntamiento 
cardenense señor Quintero, que es un 
aventajado cultivador de las letras, 
comisionó al director de " E l Popu-
la r" de aquella ciudad, nuestro que-
rido amigo el señor Ar turo Fitz Gib-
bon, para hacerla saber el plausible 
acuerdo, que ha producido honda 
impresión de grat i tud en la ilustre 
dama. 
Esta que reside en el hotel Sevi-
lla, se propone regresar el sábado a 
los Estados Unidos temerosa de que 
los fuertes calores reinantes alteren 
la ealud de sus hijos que la acompa-
ñan en este viaje motivado por la 
boda de un familiar muy querido. 
De otra manera hubiera prolonga-
do, como eran sus deseos, la estancia 
en la t i é r ra de su nacimiento. 
RECEPCION DE OBRAS 
El señor Secretario de Obras P ú -
blicas, aprobó el acta de recepcióu 
¡ de las obras de reparación de va-
j ríos k i lómetros de la carretera de la 
| Habana a Ba tabanó , pasando por 
, Bejucal. 
| LAS CALLES DE MANZANILLO 
! También fué aprobada el acta de 
i recepción definitiva de las obras de 
! pavimentación de las calles de Ma-
i zanillo. 
L A PAVIMENTACION DE 
MATANZAS 
El señor Secretario del ramo, apro 
bó los presupuestos presentados pa-
ra realizar las obras de pavimenta-
ción de las calles de la ciudad de 
Matanzas. 
Igualmente fué aprobado el pro-
yecto para la construcción de las 
aceras del puente "Calixto Garc ía" , 
en diclid ciudad. 
e g a l o s e o t u m o 
9 9 
Según habíamos prometido, se Intensifica la l luvia de Ksgalos. La Pruvlaencia ael jabói^ "Neptuno" 
ha iniciado sus excursiones inesperadas por los diversos barrios de la capital. 
He aquí a quiénes y cómo fueron los Regalos que hicimos durante la primera ssmana de Julio; 
Nombre y domicilio: 
Srta. Neng, Elisa Cartañá. 
Daoiz, 28, Cerrc. 
Jos<iív Trélles. 
C£.Je N . No. 6, Vedado. 
Agueda Olea. 
Obispo, 27. 






Sra. Felicita Guíiéru-o, 
Chnplc. fi. Víbora. 
América Jamiet. 
Kornay y Zequeira. 
Clase do Roga'.o 
Un traje muy bonito. 
Un vestido, lindo modelo. 
Un par do zapatos, de última 
moda. 
Un par de zapatos primorosos. 
Dos sábanas y dos fundas. 
Uoa colchoneta grande y bien 
mullida. 
Un corto do vestido y una pieza 
do Tela Eica. 
Un corte da A'estido y una pieza 
do Tela Rica. 
Casa que lo entregó 
"Almacenes de I n c l á n " , 
Teniente Key y Cuba 
''Almacenes de I n c l á n " , > 
Teniente y Key y Cuba. 
Peletería " E l P a r a í s o " , 
Galiano y Neptuno, 
Peletería " E l P a r a í s o " , 
Galiano y Neptuno. 
Casa " D a r l i n g " , 
Neptuno, 40. 
Casa " D a r l i n g " , 
Neptuno, 40. 
" L a Nueva I s l a" , 
Monte, 61. 
" L a Nueva I s la" , 
Neptuno, 61. 
C ó m o e l ^ N e p t u n o ^ n i n g u n o 
Nosotros nos complacemos en fe-
lici tar por estas merecidas muestras 




, CION DE UNA CARRETERA 
Ha sido aprobado el contrato con 
la sociedad "Arias Carreras y Ca", 
para la te rminac ión y reconstruc-
ción de la carretera de Zulueta a 
Placetas. 
giró ayer una visita al Canal de 
Vento, para inspecionar los trabajos 
que en el mismo se realizan. 
RESUMEN DE ASUNTOS 
RESUELTOS 
Durante el mes de Junio, fueron 
despachados por la Dirección Gene-
ral de la Secre tar ía de Obras P ú -
blicas, 408 asuntos, los que fueron 
resueltos por el señor Secretario. 
De éstos per tenecían 114 al Nego-
ciado de Caminos y Puentes; al de 
Puertos 45; al... de Contabilidad y 
Bienes 76; Consirucciones Civiles 
ARMANDO MENCIA Y DE ARMAS 39; Jefatura de la Ciudad 56; y el 
j resto a los Negociados de Personal, 
i Electricidad. Faros y Talleres. 
EL ABASTO UE AGUA 
El señor Secretairo de Obras Pú-
blicas, dió traslado' a la Jefatura de 
la Ciudad, de una comunicación del 
Dr . E . M . Porto, Secretario de Sa-
nidad, participando que la parte de' 
Abasta de Agua, se; había dispuesto 
que pasase a la Sección de Ingenie-
r ía Nacional, por ser és:a a la que 
correspondía hacerse cargo del ser-
vicio d-el agua. , 
¡ T R A T A 
M O H S t R R A T ñ N o , 47 , C O N S U L T A S D E 1 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r z s d e 5 y m e d i a a tt 
En nuestra Universidad Nacional 
se ha recibido de Doctor en Derecho 
Civil y Públ ico , nuestro estimado 
amigo el talentoso joven señor A r -
mando Mencía y /e Armas. 
Por la brillantez de su hoja uni -
versitaria y por los ejercicios de Gra 
do en los cuales quedó bien demos-
trada la notable preparac ión con que 
el señor Mencía viene al ejercicio 
de s | carrera, no es aventurado su-
poner que en sus labores profesiona-
les encon t r a r á el nuevo Doctor mu-
chas prosperidades y muchos t r i un -
fos. 
Se los deseamos bien de veras. 
c o c i n a s * u a p o 
C O C I N 5 : C O M A L C O H O L O C O M H S T U l : I N A C O M O S I F U ! ; R A G A S 
UNA VISITA AU CANAL DE 
VENTO 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E I j ÍTOSPÍTAL MUNICI-
PAL, F R E Y K K DK ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y eníerrneaades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS P E 10 A 12 Y DE 2 A 
j>. m. en la calle de Cubs»- 69. 
Dr. HERNANDO S E G O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
ue incomparables condiciones 
iUSCRIBASE A L 
DIARIO DE LA MARINA 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Boaottal 8 b d TratKMsco da 
Paula. Medicina OeneraU T^r^ciallsta 
en Enfermedades Seoreras r de 'a Pl«l. 
Tenlect» Rey, 80, (tilto.T). Consuitas: 
lunsa, miércoles y viernes, da 3 a &. 
Telefono M-67S3. No naco visitas r dO" 
mlclllo. 
Gratis para los hombres 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento patenr 
ta de fama mundial. Kntermedades Se-
cretas, Irritac¡6n. Flujos, Gota Mi l i -
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
üretrttlS. Knvíe su dirección y dos se-
llos morados al Representante G. Sa-
bas. Apartado 1S2S. Habana. 
C G37Ü 6 d 9 
\ ¡ lesea U d imanar l a m e s ; 
Embellecer su Figura/ 
LEA L O QUE DICE U N MEDICOI 
"Muchas personas delgadas cometí 
le 2 a 3 kilos de alimentos nutri t i • 
-os todos los días y no aumentan ni 
•n solo gramo de carne, mientras 
ue muchas gentes robustas comen 
my poca cosa y engordan continua-
mente. Es ridículo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
,Los delgados continúan siendo (ie'« 
¡gados porque carecen de la faculta l 
de asimilar sus comidas; de ellas ex« 
traen y absorben lo bascante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más ; y lo peor 
del caso es que nada ganarán con co-
mer con demasía, pues que ni una 
1 docena de comidas al día les ayudari 
a ganar un kilo de carnes. Todos les 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen , car-
I j c s y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas pgr la sangre^ asi-
miladas por el organismo y distr i-
buidas por todo el cuerpo. 
" A toda persona que desee engorr 
dar yo siempre aconsejo que ton.e 
una pastilla de C A R N O L con cada 
; v-nída. C A R N O L es una combina-
r o n científica de siete de los más po-
derosos Y eficaces ingredientes de 
qne dispone la química moderna 
p<.ra producir carnes. Es absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una' 
persona delgada a. razón de 1 ó 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven4 
en las siguientes droguer ías 
Droguer ía Sarrá., jonnson. Majo 
; coiomer, Taquechel. Barrera?, y 
Codas las de ia Habana. 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas V A P O queman estufina 
alcohol, espíritu motor o kerosma. 
N o usan mecha - N o humean - N o di 
mal olor - N o manchan 
Su apariencia es igual á la cíe una cociiis 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo, resar 
eirá del dinero que Ud. pague por ella 
U n niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A C 
L L A N O Y I A 
T E L E F O N O A - 3 3 2 Q 
P A G I N A C U A T R O D Í A R I O D F L A M A R I N A Ju l i o 11 1 9 2 4 A N O X C I I 
L o s M é d i c o s 
R e c o m i e n d a n 
C e r v e z a 
" P u r a " 
L o s m é d i c o s r e c e -
t a n c e r v e z a ^ p u r a " 
á l a s p e r s o n a s q u e 
c a r e c e n d e v i t a l i -
d a d . 
E s t o e s p o r q u e , 
c e r v e z a 4 6 p u r a " e s 
u n a l i m e n t o c o n -
c e n t r a d o q u e t o n i -
fica e l e s t ó m a g o , 
c a l m a l o s n e r v i o s , 
e s t i m u l a l a d i g e s -
t i ó n y a l i m e n t a e l 
c u e r p o . 
PIISENER 
E s B e n é f i c a A l E s t ó m a g o 
E n s u e l a b o r a c i ó n s e e m p l e a n l a m a l t a 
y e l l ú p u l o m á s finos d e B o h e m i a y l a 
l e v a d u r a m á s p u r a q u e se c o n s i g u e . 
L a C ^ W * * * se m a n t i e n e e n r e p o s o p o r 
l a r g o t i e m p o . N o p u e d e c a u s a r b i l i o s i -
d a d . L a f e r m e n t a m o s c o m p l e t a m e n t e 
e n t a n q u e s e s t e r i l i z a d o s p a r a q u e n o f e r -
m e n t e e n e l e s t ó m a g o . 
S e e l a b o r a e n u n a g r a n C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e l a h i g i e n e e s a s u n t o d e 
v i t a l i m p o r t a n c i a . L o s t a n q u e s , l a s b o t e l -
l a s , l o s t u b o s , y l a s r e f r i g e r a d o r a s , t o d o 
se e s t e r i l i z a . P o r e s t o l a S ¡ # 3 B ^ t e 4 e s t a n 
n u t r i t i v a c o m o d e l i c i o s a . 
t l O N T E R R E X . 
Agentes distribuidores para Cnba: 
J. G a l l a r r c t a y Cía . , S. en C. 
La Italiana. 
' P e i n e s 
H E R C U L E S 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa estab!ecicla en 18S1 
N e w Y o r k , E . U . A . 
X e t t m e n t a n t e t HARRY S. M A Z A L 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A , 
" t ^ ^ c J n i brJ GARCIA ( 
A s m a ^ S t R 
v D e m á s Afeioonts de 
la»V>u respiratorias 
CAÑIZARES 
Quirnico farŵ dufrt» 
CtM 0Ucr4] rcbtltff» r.v 
m«ii»re5 par utiMto. Mi fMn cauolu<«» ytrUmM 
P O L V O . LIQUIDO O PASTA 
infalible contra las cucarachas, chinches, hormiga», 
mosquitos, moscas, bibijaguas, polillas, garrapatas, 
comején, piojillo, ratones, pulgas, &. &. 
Pida.* en Boticas y Ferretería,. Solicite el folleto ENOZ de lo. Repre9entante. 
E S P I N O Y C a . . Z U L U E T A 3 6 « 
TELCrONOS * - 3 8 9 7 V M-86e». — 
L a m o s c a , t r a i d o r e n e m i g o 
d e l a i n f a n c i a 
Por ANGEl iO P A T K I 
" E l espí r i tu de destruc-
ción que precede ap los n i -
ños a la formación del ge 
nio creador, hace de ellos 
valiosísimo auxil iar en el 
exterminio de sus peores 
enemigos: las moscas y 
mosquitos". 
D e s c o n f i a d d e l a s 
i m i t a c i o n e s ! 
Los peines de composición o 
de imitación de marf i l o nácar» 
guardan impurezas, grasa o 
mugre pno se puede mante-
nerlos limpios. E n cámbio los 
de la marca A C E que son do 
ebonita se pueden l impiar y 
desinfectar siempre sin sufrir 
a l te rac ión. 
Los m á s renombrados pro-
ductos de la marca A C E , son 
los peines "Hercules." 
L a mayor ía de las tiendas 
de importancia los tienen a 
venta en una gran variedad 
de estilos y t a m a ñ o s , para 
señoras v caballeros. 
v Los pequefuielos se complacen en 
destrozarlo todo. Cosa lógica por 
cuanto es esa siempre la fase que 
precede al esp í r i tu <!e creac ión. Ne-
cesitan desmenuzarlo todo para ver 
"qnó tiene dentro", "cómo e s t á he-
cho", y ron los conocimientos adqui-
ridos en esa obra destructora que pu-
d ié ramos l lamar de "d isecc ión" , pro-
ceden a construir y crear cosas por 
su propia cuenta. 
A pesar de lo mucho que nos dis-
gusta el ver cómo los nenés destru-
yen todo cuanto cae al alcance da 
su mano, hay algunas cosas en este 
mundo que parecen haber sido crea-
das con el exclusivo objeto de que 
perezcan enfcre unos dedos rechonchos 
y gordezuelos. ¿ 'Para q u é si no para 
esto han sido creadas las moscas y 
mosquitos? Son animalil los sucios y 
peligrosos para los n i ñ o s ; hay que 
destruirlos y los mismos p e q u e ñ u e -
los son los que se encargan de su ex-
terminio mientras se hal lan en 1 a 
edad de destrozarlo lodo. 
Tan pronto como el n iño llega a 
los ocho o nueve años , aprende el 
desarrollo de los mosquitos y sabe 
que tienen seis patas cubiertas de 
vello en las que transportan su co-
rrespondiente cargamento de g é r m e -
nes dispuestos a poner en peligro la 
vida de hermanito menor y has-
ta la de', resto de la famil ia , los 
ejérci tos que luchan contra esa pla-
ga tienen un alistado m á s . Todo lo 
qi.e necetita es que se le deje ope-
rar y se le facil i ten los ú t i l e s nece-
sarios. 
Desde esta etapa de combate sí5i-> 
hay un paso a la provención in íu i t i -
v i . E l papá debe relatar a su hi jo 
la historia de estas horribles criatu-
ras y enseña r l e a hacer uso del bó-
rax y la cal para prevenirse de sus 
picadas. Entonces observa con cuida-
do la In te r de los obreros de sani-
dad y lo que antes le pa rec ía tarea 
indigna y sucia reviste entonces a 
sus ojos el ca rác te r t ípico de una 
cruzada de la cual se enorgullece en 
participar. La des t rucc ión de las mos-
caü constituye un gran servicio para 
la humanidad y los n iños deben sa-
berlo. 
¿ Y los mosquitos? P r o p a g á n d o s e 
en las aguas estancadas, invaden el 
aire durante la noche, que fué he-
cha para el descanso, y l levan con-
sigo la desgracia doquiera que vayan. 
I íO s n iños , al conocer esto, se delei-
t a r á n recogiendo todo cuanto reci-
piente viejo hallen a su paso lleno 
do viscoso sedimento, ap i l ándo los en 
a lgún lugar donde los empleados de 
la Sanidad, que son lo» mejores ami-
gos de nenés , se las lleven para cro-
marlas o arrojarlas al mar. Los n iños 
ya majorcitos a y u d a r á n gustosos a 
construir drenajes y canales en cual-
quier lugar que hagan falta, bastan-
do para ello que alguien los d i r i j a . 
H a r á n todo lo que puedan para pro-
teger a los "babies". Todav ía no se 
les ha olvidado la angustia de ser 
pequeño e indefenso y no poder hui r 
cuando los mosquitos pican y pican 
hasta producir fiebre. 
Poro por valientes y bien predis-
puestos que sean los n iños es siem-
pre necesaria la g u í a y ayuda de las 
personas mayores. Y ninguna época 
del año mejor que la actual. Las es-
cuelas e s t á n cerradas, la gente me-
nuda tiene abr indancía de horas l i -
bres que inver t i r en esa obra de sa-
neamiento, y nunca f a l t a r á a l g ú n 
adulto que disponga t a m b i é n de al-
gunos momentos. E l mejor reclamo 
que se puede hacer de un nuevo re-
liarte urbano es decir "no hay mos-
cas n i mosquitos". 
Los n iños no vac i la rán un solo mo-
mento si se ha logrado l levar a sus 
mentes la noción del peligro que en-
t r a ñ a n los abominables animali l los. 
Dénseles los ú t i les necesarios y se-
r á n valioso auxil iar en la mis ión de 
proteger sus vidas, las de sus her-
manitos bebés y la de usted mismo. 
n a o e s 
Q a s k m e í e d o n q u e t — 
¿ P o r c i u é s e r a q u e l a s d a m a s b e l l a s d e t o d o e l m u n d o , e s c o g e n 
J a b ó n C a s h m e r e S o v i q u e t . p a r a s t i u s o p e r s o n a l ? ¡ 
S e n c i l l a m e n t e p o r q u e e n C a s h m e r e B o u q u e t e n c u e n t r a n l a 
s i n g u l a r c o m b i n a c i ó n d e i n g r e d i e n t e s e s c o g i d o s p a r a l o s 
a t e r c i o p e l a d o s c u t i s i j a d e m á s i m p e r f u m e e x c e l e n t e y 
d u r a d e r o . 
UN PROYECTO QUE D E B E 
SER ATENDIDO 
E L D E L DR. M A R I O R U i z MESA, 
SOBRE SUELDOS Y ASIGNACIO-
NES DE OFICIALES DE JUZGADOS 
DE SEGUNDA CLASE, C R I S T A L I -
ZAlíA.—UN L L A M A M I E N T O . 
Existe desde el pasade^año, un pro-
yecto de Ley en las C á m a r a s , por 
el cuál se equiparan los haberes de 
los Ofiicales de los Juzgados de P r i -
mera Instancia e Ins t rucc ión de Se-
gunda Clase con los de Secretarios 
de Audiencia de igual ca tegor ía . 
Dicha equiparac ión es justa y equi-
tativa si ?e tiene en cuenta que re-
sulta anómalo el privilegio que tie-
nen los de las Audiencias con los 
primeros. 
De todos es bien conocido por ser 
público y notorio que en cuanto a 
materia cr iminal se refiere, la Ley 
por la cual se rigen es tan perento-
ria que no admite espera n i excusa 
alguna, siendo empleados de un? 
misma ca tegor ía rinden una labor 
tan espinosa dentro . del estrecho 
círculo donde se desenvuelven, como 
los de las Audiencias. 
Creemos que e^a anoma l í a pronto 
se r e p a r a r á y nos apresuramos desde 
ahora a prestarle nuestro m á s de-
cidido apoyo a las j u s t í s imas aspi-
raciones de los peticionarios hacien-
do llegar nuestra voz a los legisla-
dores en la seguridad de que és tos 
con el espír i tu justiciero que siempre 
los gu ía , en breve p o n d r á n manos a 
.la obra. 
i E l país en general ,habrá de reci-
bir la aprobación del proyecto con 
marcadas muestras de entusiasmo, 
principalmente todos aquellos ele-
mentos que palpan el trabajo cot i -
diano que rinden los Oficiales de los 
Juzgados de Segunda Clase. 
I Si mal no recordamos, en el año 
jde 1919 fueron equiparados los suel-
dos que disfrutaban los Oficiales de 
Sala de Audiencias de segunda ca-
tegor ía sin que ese beneficio alcan-
zara un ápice a los referidos Of i -
ciales interesados. 
Nunca hemos sido partidarios de 
que nuestro Congreso apruebe "ad 
hoc" Leyes que m á s tarde pueden 
perjudicar a la colectividad republi-
cana, pero cuando, como en este ca-
so, se trata do la Ley que no ha de 
irrogar perjuicios ni gastos al Teso-
ro, es justo que cuanto antes se san-
cione. 
Tienen la palabra los legisladores. 
NOTICIAS MUNICIPALES 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Oficial segun-
do de la Secretar ía de la Adminis-
t rac ión Municipal el s eñor Tirso 
Díaz. 
También ha sido nombrado Agen-
te de Apremios el señor León Ro-
dr íguez Acosta. 
& 4 Í a ¡ d e c ¿ c ¿ o 3 e n Í S 0 6 
S u p u r e z a e s q e m u i a a . 
Su p e r f i A i / i i e p e r d u r a . 
p MU 
HABA 
E l u s o ¿ e T d l c o b c U l , p r o l o n ^ c i e l p U c e r » d e l t a ñ o . 
RENUNCIA 
El señor Francisco González Váz-
quez ha renunciado su cargo de Ofi-
cial segundo de la Tesorer ía . 
No se ha nombrado a ú n el susti-
tuto. 
EXCEDENCIA 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
concedido excedencia por tiempo i l i -
mitado al señor José Dávalos y Pon-
cb León, Colector que fué del Mu-
nicipio. 
quina de Tejas y Cuatro Caminos 
para ir al Vedado y Marianao a t r a -
vesar ían por Tul ipán y D o m í n g u e z y 
el movimiento rodado procedente de 
Puentes Grandes, Las Cañas y la 
Víbora encon t ra r í a ] suma f a c i l i d a d 
para continuar hasta el Vedado . 
CAÑERIA ROTA 
Varios vecinos han denunciado a 
la Alcaldía que en Avellaneda y Es-
padero se ha roto una c a ñ e r í a c o n -
ductora de agua. 
La denuncia ha sido t ras ladada a 
Obras P ú b l i c a s . 
PARA ANUNCIAR UNA J I R A 
La sociedad Monterroso y Antas j 
de Ulla ha solicitado au to r izac ión . 
dt la Alcaldía para quemar piezas ¡ 
de fuegos artificiales m a ñ a n a , sá- ¡ 
bado, de 7 a 11 de la noche, con i 
objeto de anunciar la j i r a que el do- 1 
mingo ce lebra rá dicha sociedad en 
los jardines de La Tropical. 
CLAUSURA DEL CURSILLO 
DE PEDAGOGIA 
E l próximo sábado 12 del actual; 
a las dos y media de la tarde t e n d r á ¡ 
efecto en la escuela n ú m e r o 3 s í ína- j 
da en Belascoaín y Campanario, la I 
sesión de clausura del Cursillo del 
Educación de la Habana con extra-
ordinario éx i t o . 
La conferencia de clausura e s t a r á ; 
a cargo del señor Oswaldo Valdés 
de la Paz, Presidente de la Junta 
de Educación, quien d i s e r t a r á sobre 
el tema "Isla de Pinos sent imental" . 
E l acto será presidido por el señor 
Secretarlo de Ins t rucc ión Púb l i ca , 
doctor González Manet. Los edu-
cadores Encinosa y P e ñ a l v e r d a r á n 
clases prác t icas sobre la geogra f ía 
de Isla de Pinos. 
E l culto joven señor Soto Barre-
te d a r á un recital de sus me'JíTFes 
poes ías . 
En este acto serán entregados los 
diplomas a los maestros que han 
concurrido a todas las sesiones del 
cursi l lo . 
La banda del Cuartel del E jé rc i to 
amenizará la hermosa fiesta cul tu-
ral con un selecto programa. 
Acto públ ico . 
A. GUANAJAY 
E l Juez Correccional de la terce-
ra Sección ha pedido al Alcalde que 
disponga el traslado a Guanajay del 
menor Antonio Chapotén González 
que ha sido condenado a rec lus ión 
en la Escuela Reformatoria para Va-
rones, hasta que cumpla l a mayo-
ría de edad, en ju ic io por desobe-
diencia. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para el ejercicio de las industrias 
que se expresan a con t inuac ión se 
han solicitado de la Alca ld ía las l i -
cencias siguientes. 
A Seha.pir>3, para s a s t r e r í a en S. 
Ignacio 13, Menéndez y García , pa-
ra cantina de bebidas en Valle 45. 
Bernardo Leda, para juego de bo-
los en Manila y Ferrer, Marcelino 
Blanco, para juego de dominó en la 
finca "San José" , en Arroyo Apo-
lo, Mar t ías Mayorquín , para vidrie-
r, de tabacos y cigarros en Mer-
cado de Colón 41, Chates Goldblum, 
para figón en San Ignacio 4 5, A. 
Dontrowisi, para sa s t r e r í a , en San-
ta Clara 39, Claudio Pérez , para ven-
ta de tabacos y cigarros en Animas 
68, Daniel A. Alvarez, para sub-
arrendador en Zene^ 22 5 y Tomás 
Alonso, para encomendero en el Ma-
tadero Industr ial . 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha! 
reiterado al AlcaMe la orden de re-l 
posición de los señores Isidro Julio | 
Pi y Juan Carmona, en los cargos] 
de Agentee de Apremios. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias de ob ras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de A d -
minis t rac ión de Impuestos pa ra el 
cobro de arbi t r io y entrega a los i n -
teresados de licencia y planos: 
Máximo Gómez 202. C. L l e r e n a ; 
Artes Casa Blanca, 7C, R . A l v a r e z ; 
J . C. Zenea 8, D . Agui r re ; M a r -
tín Morúa Delgado, 128, R . de la 
Vega; L . Es tévez entre J . De lgado 
y Goicuría, P . Giménez; Ca l l e jón de 
Eepaña 6, J . Agui lar ; Santa T e r e -
sa y D . Velázquez, Vi l la r iño y R o -
dr íguez ; Calzada del Cerro 440, As 
sociación Cubana de Beneficencia; 
Misión 114, M . I . Ar ias ; De lgado 
letra D 45, E . Orbe y del V a l l e ; 
Puerta Cerrada 11 , F . Castell ; J -
Delgado entre V . Alegre y C a r m e n , 
D . M . Delgado; Serafines solar 13, 
manzana 9, F . Garc ía ; y M . Yei-
dra; San Miguel , solares 33 y 34 
manzana 8, A . P a d r ó n ; Lagueruela 
entre L . Es tévez y Avenida Chaple, 
J . Naranjo (dos l icencias); San 
Mariano 16, F . Penichet; Peña lve r 
10, J . Díaz; 19 entre Concepción y 
Dolores solar 24, manzana 13, D . 
Inguenza; Calle 11 141, E . Fuente; 
Rafael María de Labra 29, A . Me-
néndez ; Carmen entre Cortina y F i -
gueroa J .Augu lo ; Fernandina 6 6. 
68 y 68 y medio, P . D : de la Ve-
ga; Cerro 420, J . Suárez del G . ; 
Avenida Menocal 127, C. Prieto; Dr. 
Luzuriaga 17, A . Balboa; Manr i -
que 15, J . Fonts; Paseo de Mart í 
32, R . A g ü e r o ; Aranguren 184, J . 
González;- Máximo Gómez 461, A . 
S a n t a ñ a ; Aud i to r ^5, F . V a l d é s ; 
Paseo solar 11 y 13, manzana 20, i 
T . y E . Desvernine; General Ca-| 
r r i l l o 94, P . Alvarez; Cañengo yj 
Santa Teresa, A . Camacho; Oeste 
entre Gertrudis y Lagueruela, A . ; 
J i m é n e z ; Enamorados solar, San J u ' 
lio y Durege; F . Franco; Mayía Ro-| 
•Jríguez entre L . Es tévez y Estra-; 
da Palma, B . i i auzá ; J . Delgado j 
enire Estrada Palma y Liber tad; L . ' 
Garriera y Co. ; D^ez 24, J . Gorres-
t iza; Santa Rosa l ía 2, R . M a r u r i ; 
Paz entre S. y B . , H . A . Busta-
mante; Balaguer entre Durege y 
San Julio, Pé rez Santana. 
H o m b r e s y M o j e r ^ 
En esta época, padecen dé!« 
nervios, antes, solo las mojerei 
eran nerviosas, pero ahora Ipg Mt 
neuras tén icos son más. La vidaajl 
tada, de los negocios, la lucha tw. 
menda por el éxito alteira los (V 
vios de los hombreg. jr;:|tpaba sai 
l u d . N'eurasténicos y nerviosos S3' 
•bre excitados, se euráfr. prpnto i 
toman El ix i r Antinervioso del Pr, 
Vernezobre, que se vende en tojM 
las botkas y en su depósito. El Cri 
sol, Neptuno y Manrique,- HftliíM. 
alt. •SJ1 
T r i u n f e e n l a tt 
Para ser triunfador hay quí P0-
seer energ ías , vigor físico, fieW 
resistencias y viv ' r pennanenteme!!-
te joven. La juventud y el vigor n-
s;co. Se venden las Vitalias eirjo-
i ci manecer joven con fuerzas m 
ca:» en cantidad aunque se cuenteB 
c - j i g ¿ . hay qiv- tomar las Pildora'U 
ta! ;ñas que reponen el desgaste^ 
s.ro Se vende nías VitalinaM1! J 
dAs las boticas y en su deposito • 
Crisol, Neptuno y Manriaue, 
baña . 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O 
P A R A L A S A N G R E 
DEPURATJVO DEL MUNDO ABASE 
I 8 7 5 1 9 I T 
tSTA eS UNAPREPABACIÓMCOM- I PüíSTA PURAMEKTE DE SUBSTAN- t CIAS VEGETALES ADAPTA8LE3A | 7000$ LOS ORGANISMOS HUMAMOS t HA'úlENDO SIDO ENSAYADO EN mn- | NI0AO DE ENFERMOS DANDO LOS -MEJORES RESULTADOS APETECIDO! " 
v e g e t a l e s . Conocido 
o r sus m a r a v i l l o s o s 
:5 inealible para l a cura 
J R I A B T E ' á l E X C E M ) , 
p i m i m i ¡ e p i c i p e l l 
I S C 0 V E R t l ^ T i 5 M 0 & , 
, 5 A R R 0 5 l Q R A N 0 5 
5 0 años en Cuba! 
ó i r i L i s , 
¡CAZONES, 
M a n c h a s en e l Cuerpo, 
ESTA / :niCíNA CONTIENE i 
EU 25% ALCOHOL ; 
| DEPÓSITO AL POR MAYOPv 
DROGUERIA URIARTE 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAS: CONSTITUYE UNA GARANTIA POR Ll̂  éSCftUPULOSIDAOCON OUE SE PRE= PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR ELLA Las MEJORES PRODUCTOS VE 0ETALE5 Y DrPÛATIVOS CONOCI-5 005 POR LA OZMCIA MODERNA, i 
f REGISTRADO ENIA 5ECKETAWa| 
DE s a n i p a d j a g r i c u l u m ! 
COMERCIO Y TPiAñ/UO i 
m u 
i C R E D I T A D A S . 
EN TODAS 
l p ida Prospecto expl icat ivo a l r e p r e s e n t a n t e 
!de e s t a Medic inae i i Cuba ^ . I g n a c i o U r i a r t e . ] 
APARTADO 2 2 5 6 ñ A B A N A . 
» C U B A * 




La Asociación de Propietarios, I n - : 
dustriales y Vecinos de Medina y 
Pr ínc ipe ha presentado un proyecto 
en la Alcaldía para descongestionar 
el t ráfico en los cruceros del Puen-
te de Agua Dulce, esquina de Tejas, 
Cuatro Caminos, Avenida de la I n -
dependencia y Avenida de Menocal. 
Consiste ese proyecto en llevar a 
^abo nuevos planos para unir al Ce-
rro con el Vedado, prolongando 'las 
calles A. 4 y 8 desde la Calzada de 
Zapata hasta la de Ayec te rán , de 
suerte que todos los vehículos que 
hoy tienen que llegar hasta la es-j 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r las e n f e r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e sean, c o m o el 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O O U E R l . e £ 
A Ñ O X C h 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 11 de 1924 P A G I N A CINCO 
[ h a s o s y c q s a s 
E L A L C A L D E Y E L LADRON 
NUEVA EDICION D E L COD!. 
GO CIVIL DE CUBA 
En un pueblo de la Isla, 
cuyo nombre no recuerdo, 
p r e s e n t ó s e un ind iv iduo 
cuyo r a r í s i m o aspeclo 
hubo de causar sospecha, 
y en el mismo paradero 
quiso saber el A lca lde 
su procedencia. E l sujeto 
se encontraba t an nervioso, 
que no tuvo m á s remedio 
que expresarse en esta f o r m a : 
" S e ñ o r Alca lde , y o vengo 
buscando só lo u n refugio, 
porque soy u n ladronzuelo 
que anoche mismo en la H a b a n a 
he robado cien m i l pesos. 
Haga de m í lo que quiera 
¡a j u s t i c i a ; me presento 
porque estoy completamente 
arrepentido del hecho". 
Pero el d i g n í s i m o Alca lde , 
que vio los cielos abiertos, 
demostrando condolencia 
le r e s p o n d i ó : "Cabal lero , 
ante todo soy u n hombre 
de c o r a z ó n y comprendo 
la desgracia que le a f l i ge ; 
po r lo t an to , es m i deseo 
l i b r a r l o a usted de l a s ' ga r r a s 
de la jus t i c i a , e s c o n d i é n d o l o . 
V e n g a c o n m i g o a m i casa, 
donde nadie p o d r á ve r lo 
y estudiaremos el m o d o 
de manda r lo a l ex t ran je ro" . 
A los diez o doce d í a s 
de encontrarse a l l í el sujeto, 
a cuerpo de rey t ra tado , 
d í j o l e el A l c a l d e : " B u e n o , 
y a usted s a b r á que estas c o s a s . . . 
bueno , en f i n , que es algo expuesto... 
y , es n a t u r a l . . . y o q u i s i e r a . . . " 
— Y a comprendo , y a comprendo 
lo que quiere usted decirme 
( r e s p o n d i ó l e el h u é s p e d ) ; p e r o . . . 
sepa usted s e ñ o r A lca lde 
que y o no tengo n i medio , 
po rque el robo que le d i j e , 
f u é en una casa de j u e g o : 
j u g é sin tener u n q u i l o , 
solamente c o n e l p e c h o ; 
Ies d i j e que me esperaran 
y po r eso estoy huyendo ' i 
Sergio A C E B A L . 
DETENCION DE UNA BANDA 
DE LADRONES 
E l s e ñ o r L u i s M e n é n d e z compe-
tente y ac t ivo jefe de l a P o l i c í a Se-
creta se anotado u n nuevo t r i u n 
fo con la d e t e n c i ó n de una p e l i g r o -
6a banda dedicada a d e s v a l i j a r laa 
casas del V e d a d o . 
Enterado e l s e ñ o r M e n é n d e z de 
qut; en la casa s i t uada en M o n t e r o 
y B r u z ó n se r e u n í a n los m i e m b r o s 
de una banda de l ad rones e n t r e los 
cuy les f i g u r a b a Car los O ' F a r r i l ( a ) 
Cherna, conocido c a r t e r i s t a y l a d r ó n 
des ignó a los de tec t ives P a l e r o y 
B a r b e r í a , los cuales en u n i ó n de 
varios v ig i l an t e s de l a d é c i m a Es^ 
tac ión a r r e s t a ron a l c i t ado "Cber-
na" y a los conocidos a t racadores 
Juan A n i s t o l a T a m a y o ; B e n i g n o 
Lauda S u á r e z ; M a r i o Pelas y Or . 
tas; Pedro M o n t e r o D í a z ; ( a ) Pe-
p i to ; Cesar i g l e s i a E s p i n a y Fran< 
cisco L o b r e . Es tos i n d i v i d u o s en 
u n i ó n de o t ras • t a n t a s mu je r e s se 
d i s p o n í a n a comerse u n sabroso 
arroz con pavo, cuando f u e r o n a r res 
tados. E l los y véllas v e s t í a n con l u 
jo, ostentando e.lbajas. 
Fueron puestos a d i s p o s i c i ó n de 
la au tor idad c o m p e t e n t e . 
Estos i n d i v i d u o s son au to res de 
SIMPATICA BODA 
H a c o n t r a í d o nupc ia s en d í a s pa-
sados, l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a Car-
m e l a M o r e r a y Salgado, c o n e l co-
r r e c t o j o v e n s e ñ o r E u g e n i o V i l a n o -
v o y P o n c e . 
L a boda que r e v i s t i ó g r a n so lem-
n i d a d so e f e c t u ó en l a I g l e s i a de l 
A n g e l . 
F u e r o n p a d r i n o s p o r é l l a : e l D r . 
A l f o n s o B e t a n c o u r t y los s e ñ o r e s 
M o i s é s P é r e z y A r t u r o Gouse; y 
po r é l : los s e ñ o r e s M i g u e l A n g e l 
fPonce, L u i s y A d o l f o M o r e r a . 
F e l i c i t a m o s a t an s i m p á t i c a pa 
r e j i t a . 
los robos que se r e a l i z a b a n en e l 
V e d a d o . 
A S A L T O X R O B O 
D e n u n c i ó a l a Secreta Conrado 
A l f e r t de Sagua l a Grande y vec ino 
de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 2, que 
en e l Campo de M a r t e , an teanoche 
fué asa l tado y amenazado de m u e r -
te p o r u n t a l A n t o n i o Consuegra , a l 
q,ue conoce de a q u e l l a v i l a . 
»WO SfrCjíC MANÍ* 
vi • OQS MANOS 
Copenhagei» 
¡ Q U E P A P A Z O ! 
¡ P O B R E C I T O ! 
Si le h u b i e r a n dado 
LECHE DOS M A N O S 
S E R I A U N N I Ñ O R O B U S T O , O R G U L L O D E SUS 
P A P A S 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
DOS M A N O S 
T H E U N I T E D D A N I S H B U T T E R P R E S E R V I N G C o , 
H a b a n a . Ofic ios 2 0 y 22¡. T e l s . A - 1 4 5 4 y A - 1 3 3 4 . 
A p a r t a d o 245 . 
COMENTADA Y A N O T A D A CON L A JU-
Klt jKaLDJKlíCIA D E L T R I B L U A L S U -
F K K M O DK CUBA 
Por el doctor Angrel Betancourt 
Esta nueva edición del Código Civi l 
contiene todas las reformas que se han 
iniroducido en el mismo hasta el día, 
conteniendo las leyes sobre la Refac-
ción A g r í c o l a y la del Divorc io , con 
la Jurisprudencia sentada por el T r ibu -
nal Supremo, siendo de imprescindible 
necesidad, no sólo a los funcionarios 
judiciales, sino a toda persona que 
tenga que in tervenir de alguna manera 
en los Tribunales civiles de Justicia. 
Precio del ejemplar encuaderna-
do en pasta e s p a ñ o l a o ele-
gante pasta valenciana . . . $6.50 
La misma obra encuadernada en 
media valenciana, con lomo 
de piel y planos de te la . . . $6.00 
Se remite franco de porte y cer-
t i f icado a todos los lugares 
de la Repúb l i ca , remitiendo 
$0.30 m á s sobre los precius 
indicados. 
E N C I C I í O P K D I A X J N I V E I I S A L I L U S -
T R A D A K U H O P E O - A M E R I C A N A 
(Enciclopedia Espasa) 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo X X I I de esta interesan-
te Enciclopedia, considerada 
unlversalmente, como la mejor 
y m á s completa de cuantas 
se han publicado hasta el 
día. Este Tomo X X I I com-
prende las palabras E s p a ñ a , 
( c o n t i n u a c i ó n ) y EZZ, conte-
niendo extensos a r t í c u l o s h is -
tó r i cos y geográ f i cos , sobre 
Europa y Estados Unidos de 
Amér ica , estando profusamen-
te i lus t rado con inf in idad de 
grabados, l á m i n a s en colorea 
y detallados mapas. 
Precio de este tomo s ó l i d a m e n -
te encuadernado, como los 
anteriores. . . . . . . . . . . $7.50 
N O T A : De esta obra van p u -
blicados 46 tomos que com-
prenden desde el tomo I hasta 
el 22, estando dividido el t o -
mo 18 en dos v o l ú m e n e s , y 
los tomos 29 a 50, los que se 
venden juntos o por separa-
do, dando esta casa grandes s, 
facilidades de pagos para las J 
personas que deseen poseerla 
completa hasta el í*-3 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
SANTA C A T A L I N A DE SIE-
NA. Preciosa joya l i t e r a r i a 
escrita por J. Jorgensen, au-
tor de la "Vida de San F r a n -
cisco de A s í s " y que intere-
sa por igua l a los aficionados 
a los estudios h i s tó r i cos , a, 
los l i teratos y a las personas 
piadosas. Preciosa edición i l u s -
trada ocn varias l á m i n a s en 
colores. 1 voluminoso tomo 
en 4o. r ú s t i c a . . . . . ., $3.00 
R E L I G I O N Y P A T R I O T I S M O . 
Colección de discursos, ser-
mones y conferencias del 
P. Graciano Mar t í nez , Agus-
t ino. 2 tomos en 4o. r ú s t i c a . . $3.00 
MEMORIAS D E L B A C H I L L E R 
A I S C R I M . Obra de gran i n -
t e r é s y actualidad para toda 
clase de prof estefes, a lum- • 
nos, padres de fami l i a y en 
general para toda clase de 
personas amantes de la Se-
gunda E n s e ñ a n z a . 1 tomo en 
r ú s t i c a , $0.60 
SANTO TOMAS Y L A M I S T I -
CA. Conferencia dada por el 
Sr. Obispo de Madr id en l a 
Academia Romana en Ro- , 
ma, el d í a 20 de noviembre 
de 1393. 1 fol leto en 4o. r ú s -
t i c a . $0.40 
A L A A N T I G U A ESPAÑOLA.— 
Colección de madrigales y so- • 
netos de don Francisco R o d r í -
guez M a r í n , 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a . . . $0.70 
F O L K L O R E S A L M A N T I N O . Co-
lección de poes í a s populares 
salmantinas, por el P. Césa r 
Morán Bardon. 1 tomo en pas-
ta e s p a ñ o l a . . $1.60 
PAISAJES Y M O N U M E N T O S 
DE ESPAÑA. Precioso á l b u m 
de soberbias f o t o g r a f í a s de lo 
m á s saliente que existe en 
cada una de las provincias 
de E s p a ñ a . E l Escorial , con 
10 vistas. 1 carpeta $2/,25 
A S T U R I A S Y PICOS D E E U -
ROPA con 10 vistas. 1 car-
peta ..• 1. $2,25 
S A L A M A N C A , con 10 vistas. 1 
carpeta , $2.25 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E R I C A R -
DO V B L O S O 
Avenida de I t a l i a 62 (antes Gal iano) . 
Apartado 1115. Te lé fono A.4958. Habana 
A l t . 9 m. 
C 5426 l d - 1 1 
¡ C u r e l a he r ida con Ungnen tme! 
GUANDO su hijo se corte con sn nuevo conaplumn, o se lastime de alguna de 
laa muchísimas maneras con que suelen ha-
cerlo los muchachos, pica;ic en la Unguen-
tine en ytiuida. 
Unguentine cicatriza, qnita el dolor e 
impide la infección. Téngala a mano. 
Para Muestras, envíe 4e en estampillas cubanas 
THE NORWIGH PHARMACAL CO. 
55 E . l l th St..NewYorkC:ity.r<I.Y..E.U.A. 
1 m r s i ® ffiH£$nnis3B 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
G A L U CURCI 
' y 
" V I C T R O L A ' * e s l a p a k b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a ) a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r , 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , £ . U. efe A. 
V i c o - o l a N o . 1 2 0 
REG. U.S. PAT. OFF M«e» MARCA <*«DUSTRIAL RECISTRADA 
1 rj-t-xn-» j l x > t. \ - m - m c M L X j 
V i c t i o l a I V 
Rob 
V i c t r o ' f l N o . 9 0 
Caoba., Roble o Noca] 
DEL AMO 
.CORREA DE CUERO MEJORADA DE t 
OECTRIC 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , es la q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , « n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e 
L o i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s t i p o s : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y " ¿ T ™ 
FOLLETÍN 2 1 
JORGE GIBBS 
( A u t o r d e J T a P u e r t a Cer rada ' ' ) 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
7 p J e n t ^ en la Obrer ía de J o s é Albela, 
^ a d r e Váre la (Belascoa ín) n ú m . 32-B. 
t ( C o n t i n ú a ) , 
un ^ Una P o s ^ i l i d a d que n i p o r 
m é t a n t e d e b í a a d m i t i r s e 
m e m * ' COm0 USted sabe Perfecta-
^ n t e , es i m p o s i b l e — d - i o - si s p 
ayudaremos hasta el ú l t i m o d ó l a r . 
y h U i ^ ? u é no l l a m a r a W r a y 
b r í a r n ^ ? f r a n c a ™ e n t e V Acaso ea 
c á í c í i o s . g0 n0 eSte en nues t ros 
t o 7 S e I l n S t e d q-UÍere' es¿,jy d^Pues-
es tá 11CV r g r u n o el g e n e r a l ; — p e r o 
dec1d K e d P r i e n d o el t i e m p o . He 
a n u sdt0roya esa p rop ;odad pase 
y si ia r ^ 0 d e r - L e h a i « la o f e r t a . 
del g 4 e r a i L Z a " ~ a q ^ í la m a n d ^ a 
z a — l e ^ í L S e apJeto c o t ttá3 fue r -
• a 16 d e c l a r a r é euer ra 
c u a r t e l . s u e r r a . . , s m 
C u r t í s Jannev t o c ó un ti-rv,u* aparee :n v „ • , u ^ u UI1 t i m b r e y 1 a i«« -o \tn c r i ado . 
2 ^ H a vue l to mfeter W r a V 
s e ñ o r ' 
^ a ^ e í f f a ^ r el ^ o u l de-
c r i a d o se r e c i r ó y e i genera i «o 
Sí-.ntó hac iendo ua vioIeu..o re fuerzo 
p a r a componer la e x p r e s i ó n de su 
r o s t r o . Cuando el c r i ado v o l v i ó a 
e n t r a r , los dos hombres l e v a n t a r o n 
l a v i s t a hacia é l , anhelantes-
— H e c u m p l i d o sus ó r d e n e s , se-
ñ o r — d i j o el s i r v i e n t e . — M i s t e r W r a y 
me h a rogado les d iga que en este 
i n s t a n t e e s t á ocupado y que ya le 
v e r á m á s t a rde . 
L a s cejas del gene ra l se f r u n c i e -
r o n y í , u s ojos b r i l l a r o n , enco le r iza -
dos. Janney p r e g u n t ó , t i a n q u i l o : 
— ¿ D ó n d e le ha encont rado usted, 
Carey ? 
— E n el i n v e r n a d e r o , s e ñ o r . Es-
taba con él mis t ress Cheyne. 
J a n n e y s o n r i ó l evemente a l t i e m -
po que con u n m o v i m i e n t o de tuvo la 
e x c l a m a c i ó n que asomaba a los l a -
bios de C o r n e l i o B e n t . 
— P u e d e us ted t r a e r e l w h i s k y . 
D e s p u é s vaya a decir de nuevo a 
m i s t e r W r a y que le esperamos. 
— B i e n , s e ñ o r . Gracias , s e ñ o r . 
— ¡ E l d i ab lo se lo l l e v e ! — g r u ñ ó 
e l gene ra l m o r d i é n d o s e los l a b i o s . 
— T o d o l l e g a r á , C o r n e l i o — d i j o 
J a n n e y . — P e r o no se puede negar 
que e l mozo es u n a r t i s t a . 
¡ U n a r t i s t a que se j u e g a la ca-
beza! 
— R ó m p a s e l a usted si le place, 
C o r n e l i o . Y a sabe usted que yo no 
puedo hacer lo m i e n t r a s sea m i h u é s -
ped . 
M o m e n t o s d e s p u é s en t r aba en el 
ü e s p a c h o W r a y a c o m p a ñ a d o de R i t a 
Cheyne . 
E l g e n e r a l B e n t l e v a n t ó la cabeza 
con una e x p r e s i ó n t a n m a l h u m o r a d a 
que la e x c é n t r i c a dama no p u d o me-
nos de a d v e r t i r l a . . . 
— ¿ P u e d o yo e n t r a r t a m b i é n — p r e -
g u n t ó . — E s t o y r ab i ando por o í r có-
mo los g randes hombres h a b l a n de 
los g randes negocios . ¿ N o me lo 
p e r m i t e us ted , p r i m o Corne l io? Ten-
go ve rdaderos deseos de s a b e r . . . . de 
conocer lo que sou los negoc ios . 
¿ V e r d a d que us ted no se opone, mis -
te r J anney? 
— N o creo que t enga nada de i m -
— N o creo que tenga nada de i n -
teresante para us ted . W r a y se' r e í a 
de la m e j o r g a n a . 
— M i pape l es e l de l r ú s t i c o cor-
dero de l Oeste Que viene a que ]o 
esqui len , mis t ress Cheyne . . . 
— E l v e l l o c i n o de oro , ya lo s é — 
i n t e r r u m p i ó e l l a . — P e r o us ted no se 
d e j a r á esqu i la r n i yo puedo consen-
t i r l o , ¿ v e r d a d , J e f f W r a y ? 
— ¿ H a v i s to , us ted a l g ú u cordero 
que t enga o p i n i ó n sobi e e l caso? 
E l y t L e r a l se l e v a n t ó a u t o r i t a r i o . 
— R i t a , no se t r a t a ahora de b ro -
m a s . D e s e á b a m o s h a b l a r con mis t e r 
W r a y ^ c o n f i d e n c i a l m e n t e . 
— B u e n o . N o me hagan n i n g ú n 
caso. Me m u e r o por las conf idencias . 
Pero t o y u n pozo en cuanto a dis-
c r e c i ó n . P o r favor , p e r m í t a n m e que-
d a r m e . 
oe d i r i g i ó a C u r t í s Janney y puso 
las manos sobre sus h o m b r o s , su-
plloai.cK . 
— L e v e n d e r é a us ted J a c k si lo 
desea, m i s t e r Janney . E i caba l lo que 
ha o&tado usted deseando toda la 
t e m p o r a d a . 
C u r t í s Janney se e c h ó a r e í r . 
— E s una t e n t a c i ó r . i r r e s i s t i b l e , 
R i t a - . . ; pero este a p u n t ó no es m í o . 
Y d ic i endo esto m i r ó al genera l , 
que desde la ven tana les c o n t e m p l a -
ba a i r ado . 
* — ¿ a l g a de la h a b i t a c i ó n en se-
g u i d a , R i t a — d i j o el r v n e r a l , g rave -
mente.^—No puede usted permanecer 
a q u í . No debe usted o í r . . . 
Mis t ress Oheyne d e j ó caer los b r a -
cos a lo l a r g o del cue rpo . 
— ;Oh, si lo t o m a usted a s í , me 
i r é , n a t u r a l m e n t e ! — Y se d i r i g i ó ha-
c í a !a ¡ a j e r t a , v o l v i é n d o s e con l a m a -
no ya puesta en el p o m o — M e pare-
cen ustedes, los dos, h o r r i b l e m e n t e 
an t ipaMcos . JVle a l eg ra re que el cor -
i e r o del Oeste se v u e l v a u n l e ó n y 
.• e los coma . 
Y iauzandv, una carcajada y ha -
ciendo u n v i v o m o v i n r e n t o de cabe-
za, s a l i ó , no s m dar t ras de s í u n 
\ i o l e n t o po r t azo . 
Je f f W r a y y C u r t i d Janney se 
' .charon a r e í r , pero l a a r r u g a que 
surcaba, l a f r en te de', general B e n t 
í:e a c e n t u ó C u r t í s J anney o f r e c i ó c i -
ga r ros a sus dos h u i s p í d e s y Je f f 
W r a y t o r n é s e s ú b i t a m e n t e ser io , 
acaso como t r i b u t o a la grave a c t i -
t u d y a j o s muchos a ñ ' j s del genera l . 
C u r t í s , m i r a n d o ya a uno ya a 
o t r o , t r a t a b a de h a l l a r en aque l los 
dos ros t ros u n i n d i c i o de duda, de 
v a c i l a c i ó n o b l a n d u r a Y en los dos 
b a i l ó Jos mi smos ojos penet rantes , 
las mismas cejas rec tas , los l ab ios 
JelgaduS y las m a n d í b u l a s fuer tes y 
| cuadradas que ca rac t e r i zan a los 
¡ aombres e n é r g i c o s , qu^ han venido a l 
I m u n d o para i noha r s in ser nunca 
i venciclt s í 
— M f * ha ped ido usted que v i n i e -
I s e — e m p e z ó W r a y con deferenc ia : — 
¿ p b que puedo s e r v i r l e , genera l 
Ben t? 
Los c ios p r o f u n d o : del genera l es-
taban (.asi ocu l to s por las espesas 
cejas pero en sus labios vagaba u n a 
sonrisa . 
— S í — d i j o con tono bajo y con 
o r o n u n c i a c i o n d i s t i n t a . — H e pensa-
do que p o d í a m o s hab la r « n poco de 
ü e g o c i o s , si mi s t e r Janney no t iene 
inconven ien te . 
— A i i s o i u t ^ . n e n t e n i n g u n o — d i j o 
el a l u d i d o ; — m a s eso nu o b s t a r í a pa-
ra que mezclemos a ios negocios u n 
poco d? es te^vie jo b r andy . 
Y n a i ó !a bo te l l a a W r a y . Corne-
l io Ben t no qu iso bener. 
- • - T e í í W r a y — c o n t i n u ó d i c i endo : 
— h e m o s estado hab lando d esu ins -
ta iacb; ' , en e l V a l l e . S e g ú n hemos 
podido pve r i ^ua r , es u n buen p r o p ó -
s i to e l de su v í a f é r r e a . Pero l a 
"Amai^amated C o m p a u y " no t iene 
i n t e r é s a l g u n o en a d q u i r i r l a . Esa 
n i o n t u ñ a , 1 nues t ro j u i c i o , no puede 
i p r o d u c i r nada i m p o r t a n t e . E l caso 
()e l a " ^ o c e T r e e " es una e x c e p c i ó n 
de las que s ó i o se t i o p i e z a una vez 
en la v ida . 
— Y no obs t an t e . . . , las o t ras m i -
nas g u a r d a r t a m b i é n su promesa, y 
pa ra ayudar l e s a c u m p l i r l a . . . 'es 
preciso c o m p r a r l a s , g e n e r a l . 
— L a s m j n t a ñ a s del Oeste e s t á n 
l lenas de esos agu je ros que fue ron 
promeoas en su t i e m p o , n i m á s n i 
menos que p a g a r é s , a m i g o W r y a , y 
que d e s p u é s han t en do que ser oro-
testadas. 
— Y e t r a t o de endosar esos paga-
t é s , g e n é r n l — d i j o W r a y suavemen-
t e . — Y a ñ a b e uoted que no s ien to an-
sia po.- v e n d e r . Cuando e n t r é por 
p r i m e r a vez en su despacho f u é só o 
' o n la idea de e n t a b l a ' re lac iones de 
amis t ad . Creo que lo t e conseguido y 
de ello me c o n g r a t u l o . A su sa lud , 
n í s e t r Janney . 
E l genera l B e n t no quiso rend i r se . 
— S í ya s é — d i j o . — P e r o a m i s t a d 
y n e g ó , 10 son dos cosas d i s t i n t a s . 
E inano ie r amen te , su a c t i t u d de us-
<ed es la de u n r i v a l de la c o m p a ñ í a 
que yo represento . N a t u r a l m e n t e — 
a ñ a d i ó o r g u l l o s o . — n o es una r i v a -
l i d a d .1 a r m a n t e , pero s í d i g n a de 
• enerse en c u e n t a . Sti«s fund ic iones 
^os e su r rban . • . y se 'e h u b i e r a c o m -
prado a usted su m i n e i a l a buen pre-
cio en nues t ras f a c t o n a s de los Sal-
ios dei •. o 'o rado . 
—S'., pe^-o esto ser'--: mezclarse en 
mis p l a n e s — d i j o Je f f .— M i f u n d i -
c i ó n es m í a hace ya t i e m p o , y . . . 
— . . . Y es ya u n poce t a rde pa ra 
hab la r de e l l o — t e r m i n ó B e n t . — M a s 
nuestra f a c t o r í a ests. a l l í , las m i -
nas e s t á n a l l í y . . -
—-Sí . Pero en nada les es to rban , 
v. m i en ,ender . L a m a y o i p a r t e del 
010 QUfj enviamos al mercado proce-
de de l a " L o n e T r e e ' . Y n u n c a he 
dado .n, m e t a l a m á s ba jo precio que 
i.sted^s . , t o d a v í a . 
H a i . t ¿ en e l modo de p r o n u n c i a r 
W r a y e- â ú l t i m a pa abra una c o m -
í lacen , a que no dejaba l u g a r a d u -
d a s . A.«.iel mozo e s t ú p i d o estaba 
s m e n a ^ i n d o . . . , a s í como suena, 
í i m e n a r í a n d o a l poderoso " T r u s t de l a 
F u n d i c i ó n " . E r a esto u n a cosa t a n 
descabe, ada, que el gene ra l B e n t no 
i-udo menos de r e í r s e , cosa que no 
s o l í a ti.vCér cuando d a t a b a de no-
Roclo1*. 
— N o — d i j o s i n i e s t r a m e n t e , — y me 
r l eg ro aue no lo haye necesi tado. 
P lub ie ra s ido una . á s nua. M i r e us-
•ed, Wi^ay: creo que es h o r a de que 
vayames d i rec tamen t . , a l g rano . H a -
ce m á ü Je un mes que estamos j u -
gando al escondi te v ha l l egado el 
m o m e e ! , de que esto se acabe. Usted 
Ua. ad i ' v r i d o t e r r eno que a nosot ros 
í ' o d í a sernos ú t i l . Lo hemos pensado 
mveho \ hemos decid .do en te ra rnos 
de u n x «ez de todo lo re fe ren te a 
¿ 1 . . • y a us ted. Noso t ros p o d í a m o s 
t b m a r la l í n e a bajo nues t ro d o m i n i o 
y exp o t a r l a m e j o r de lo que us ted 
í o d r á . ' iKcerlo. No cree que el c a m i -
í . o de h i e r r o t razado sea g a r a n t í a 
p a r a u s . e d . . . , pues l a g r a n m i n a 
puede c u a l q u i e r d í a cesar de p r o d u -
c i r , y lac acciones de f e r r o c a r r i l e s 
c o n c e d e " á us ted que no son de las 
•nás p roduc t ivas - A n o . a b i e n : s i us-
í e d quiere vender esa l í n e a a u n 
t recio razonable , nosotros estamos 
Qispuefe:cs a c o m p r á r s e l a . Si es que 
no p r e J e r e usted est*r a nues t ro l a -
do, cor nosotros , como acc ion i s ta de 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1924 A ^ O XCft 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
EJERCICIOS ARTISTICOS 
Obras diversas. 
De piano, ú e canto, de v i o l í n , . . 
Forman ellas el largo programa 
de los ejercicios artísticos que se 
llevarán a cabo esta noche en el 
Conservatorio González Molina. 
Toman parte, entre las alumnas, 
Claudina López G. Villalta, Grazie-
11a Fernández, Hortensia Milagros, 
María Teresa Suárez, Delia Gonzá-
lez, María Teresa Bascuas, Josefi-
na Meca, Mercedes D'Augelo, Ana 
Silvia Gómez, Felipa González, Ma-
ría Josefa García, María Bohmonar, 
Graziella Molina, Elda María Fer-
nández, Josefina Rodríguez, Hilda 
Hidalgo, María Bascuas, Ada Fer-
nández, Berta Ojea, Angelina Fer-
nández, Margot Leanés, Carmen Gár-
ciga y María Victoria Brú. 
Una más. 
Aguedita R . Knigbt. 
Entre los alumnos, Carlos Naves, 
Humberto Reyes, Alfredo Piedra, 
José López, G. Villalta, Rubén de 
Velasoo, Enrique López, Roberto 
Morales, José A. Curbelo y Jesús 
P lá . 
Los números de violín serán acom-
pañados en un espléndido piano 
Steinway por los alumnos Angeles 
Tellaeohe, Gabriela y María Victo-
ria Brú, Mewvedes Sánchez, María 
Teresa Pérez y Gélido Curbelo. 
Para las ocho y media están se-
ñalados tan interesantes ejercicios 
artísticos. 
Seguirán mañana. 
A igual hora. 
NOCHES » E COMEDIA 
Una función divertida. 
E n plena hilaridad. 
Fué la de anoche en Payret con 
la representación de L a Casa de 
Salad por la Compañía Díaz Perdi-
guero . 
Comedia de Paso y Dicenta, hijos, 
donde los chistes se suceden sin in-
terrupción. 
Hubo un fin de fiesta con cancio-
nes, couplets y tonadillas, por la 
primera actriz Mercedes Díaz. 
L a coupletista de las damas. 
Como es conocida. 
Para hoy se anuncia otra rego-
cijada comedia, E l Infierno, cuyos 
autores son Antonio Paso y Joaquín 
Abatí . 
Y mañana L a Pipióla, de los her-
manos Quintero, presentándose co-
mo actriz María Alvarez de Burgos, 
distinguida escritora y conferencista. 
Una obra nueva. 
Que está en ensayo. 
Trátase de L a jaula de la leona, 
alta comedia de don Manuel Lina-
res Rivas, el insigne dramaturgo 
español . 
Irá el miércoles. 
E n día de mod; 
TunnnEDinfl^ 
' V u e l t a e n r e d o n d o 
E N L f l S E 6 6 I 0 N D E R O P ñ B L ñ N C ñ 
Lo que llega. 




Función de moda hoy. 
Capitolio repite l a exhibición d« 
Entre dos Reinas, cinta de Mary 
Pickford, la actriz genial y famo-
sísima. 
Volverá a ser hoy Entre dos Rei-
nas el espectáculo que ha de ofre-
cerse en las tandas elegantes. 
Bella la cinta. 
Como su protagonista. 
Campoamor anuncia de nuevo una 
film interesante. E l espectro de su 
pasado, que tanto gustó ayer en su 
primera exhibición. 
Y va L a tentadora en Fausto. 
E l éxito d* acoche. 
EOS R E Y E S MAGOS 
Exposición curiosa. 
De objetos de . arte. 
Abierta en Los Reyes Magos, J a 
gran juguetería de la Avenida de 
Italia, se ve constantemente visi-
tada. ^ 
Hay preciosidades en porcelanas, 
juegos de plata, de biscuit, etc. 
Cosas todas que sa agotarán, co-
mo bien dice el querido confrére de 
E l Mundo, con las dos festividades 
próximas. 
San Enrique, el día 15. 
Y el 16, la Virgen del Carmen. 
M S O M ¥ E 1 S M L L ] 
Participamos a nuestra amable clientela habernos trasladado 
de Villegas 65 a Prado 71, contiguo al Sevilla-Baltimore., 
En Septiembre próximo será la inauguración de nuestro lo-
cal, pero, no obstante, seguimos la gran realización empren-
dida de todos los Modelos franceses de estación. 
m . m y 
P R A D O N o . 7 1 
T E L F . A - 6 4 7 4 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L SUPREMO 
JUICIO E X COBRO D E P E S O S 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Adminisírativo del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencia 
declarando no haber lugar al re-
curso de casación que, por quebran-
tamiento de forma, intérpuso Ma-
nuel González Rey impugnando el 
fallo de la Sala de idéntica denomi-
nación 'de la Audiencia de la Ha-
bana, en los autos del juicio de-
clarativo de mayor cuantía que, en 
cobro de pesos, siguiera contra el 
recurrente la entidad mercantil "Ca-
nosa y Vasall S., en C " , domicilia-
dos demandado y demandantes en 
esta ciudad. 
L a Audiencia confirmó, en todas 
sus partes, el fallo del Juez de Pri-
mera Instancia del Norte, que de-
clarando con lugar la demanda, con 
denó a Gonzalo Rey a pagar a la 
sociedad actora la cantidad de 570 
pesos, 89 centvos moneda oficial. 
Walter Fletcher Smith, en el expe-
diente de expropiación forzosa esta-
blecido contra dicbo señor, por el 
Municipio de Marianao, isobre la 
expropiación de dos flotes de terre-
nos y sus fábricas 'situadas en la 
Playa de Mariano, cuyo incidente 
tiene por objeto pedir la nulidad 
de todo lo actuado en el citado ex-
pediente; la Sala de lo Civil ha fa-
llado revocando la sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia de 
Marianao, que declaró con lugar la 
excepción dilatoria de incompeten-
cia de jurisdicción alegada por la 
representación del Municipio de Ma-
rianao, y en su consecuencia de-
cla^ ala Sala nulo todo lo actua-
do en el referido lexpediente, sin 
hacer especial condenación de cos-
tas en ninguna de las instancias. 
R E S O L U C I O N E S D E L A S A L A D E 
L O CRIMINAL 
E n sentencia dictada al efecto, la 
Sala da lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación que, por in-
fracción de ley, estableció el pro-
cesado Jacinto Pérez García con^-a 
el fallo de la Audiencia de Orien-
te que io condenó, como autor de 
un delito de robo en casa habitada, 
a la pena de 3 años, 6 meses y 21 
días de presidio correccional. 
—Dicha Sala de lo Criminal tam 
bién ha declarado sin lugar el re-
curso de casación que, por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, interpusiera Manuel Martines 
Díaz combatiendo oí fallo de to. 
Audiencia de Santa Clara, qa-í lo 
condeno a la pena do cuatro meses 
y un día de arresto mayor, como 
autor de un delito de estafa. 
• t D E L A AUDIENCIA 
JUICIO D E MENOR CUANTIA E N 
COBRO D E PESOS 
E n juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos, siguiera en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, el señor Gregorio lámar Ro-
dríguez, empleado, vecino de esta 
ciudad, contra el señor Pedro Ma-
ría de la Cuesta, la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia ha confirma-
do la sentencia dwl Juzgado que de-
claró sin lugar la demanda, absol-
viendo de ella al señor Cárdenas, 
sin hacer especial condenación dé 
cestas. 
S O B R E E X P R O P I A C I O N D E DOS 
L O T E S D E T E R R E N O E N L A PLA* 
Y A D E MARIANAO 
E n el incidente promovido por Mr 
E L A P R O V E C H A M I E N T O D E 
AGUAS D E L A ZANJA R E A L 
D E L A F A B R I C A "PALATINO" 
E n los autos correspondientes al 
juicio de mayor cuantía que sobre 
aprovechamiento de aguas de la 
Zanja Real que Atraviesa la Fábrica 
"Palatino", promovió en el ^Juzgado 
de Primera Instancia del Este, doña 
Rosalía Abren Arencibia, propieta-
ria de esta Capital contra la Ad-
ministración General del Estado; la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha revocado la senhencia apelada 
que declaró sin lugar la demanda, 
y, por tanto, declara la Sala que el 
dominio privado de la actora, doña 
Rosalía Abren, comprende el apro-
vechamiento de las referidas aguas 
que necesita para el riego de su 
finca "Palatino", y también el cauce 
de las márgenes de la expresada zan-
ja en la parte que atravesando la 
finca es integrante de su área y 
que los aprovechamientos de agua 
de dicha zanja otorgados sin per-
juicio de tercero, están subordina-
dos al derecho de la señora Abren 
y de los demás dueños de los pre-
dios por donde cruzan dichas aguas. 
Dirigió a la señora Rosalía Abreu 
que, como se ve ha triunfado en 
este litigio, el doctor Pedro Sabí, 
y la representó el frocurador, se-
ñor Jorge Menéndez. 
Una nueva colección de preciosos 
kimonos japoneses, en crespón Kasi-
mori de preciosas tonalidades gris, li-
la, morado, fuego, azul-nattiere, fresa, 
azul pálido y mamey; amplia manga 
de puro estilo oriental; calados y be-
llos bordados en blanco. $3195 es el 
precio—de "Temporada de Verano Ri -
guroso"—de estos notables kimonos. 
A $4.75.—Juegos interiores de dos 
prendas, en finísimo linón clarín; do-
ce modelos distintos; calados, borda-
dos y con trabajos de incrustación de 
aguja. 
A $8.75.—Juegos interiores de tres 
prendas, en magnifico linón francés 
de muy lindos tonos rosa, azul, lila y 
blanco; guarnecidos con aplicaciones 
de encajes y bordados suiios; doce 
modelos distintos. 
Usted, lectora, entusiasta de las co-
sas bellas y decidida partidaria del 
razonable precio módico, debe de ha-
cer una visita a nuestra Sección de 
Ropa Blanca y comprobar la exce-
lencia de esas prendas, a la par que 
¡a rigurosa novedad, el fino parisinis-
mo de una colección de pijamas, en 
algodón y seda, que forman parte 
principalísima de estas cosas recién 
llegadas. . 
' f e : 
También hemos recibido nuevo sur-
tido de sobrecamas y cortinas de fi-
no encaje de crochet blanco y de co-
lor crema; en tamaño camero, las 
cubrecamas. 
Muy interesantes los precios: $3.50, 
$3,75. $4.00 etc. 
UNA VENTA R E N O V A D O R A 
De camisas de día. 
En fino Cambray, corte Imperio, 
festoneadas y bordada* en doce mode-
los distintos. 
A 75 centavos una. 
Y $8.40 la docena. 
Ivalen mucho mási 
EN LA SECCION DE ROPA 
Nuevas telas para vestidos. 
* Warandol de hilo, a 80 centavos. 
Holán batista, a $1.00. 
Warandol belga, a $1.35. 
Todas estas telas en un metro de 
ancho y en todos los colores, además 
de blanco y negro. 
Warandol francés, de vara y me-
dia de ancho, en amplísima carta de 
colores, a $1.25. 
Y holanes de hilo, en imponderable 
colección de bellos tonos, a 42 cen-
tavos. 
LAS V I D R I E R A S 
Exhiben cosas muy interesantes. 
En una de las de Aguila hay muy 
bellos modelitos de los vestidos he-
chos con las tan de moda telas a ra-
yas. 
En otra los últimos estilos de fajas 
y corsés de verano. 
Una de San Rafael ofrece las más 
atrayentes calidades de finas medias, 
en fibra, seda y algodón. 
Otra un finísimo chai de punto de 
aguja hecho a mano. 
Y así por el estilo muestran todas 
lo más nuevo, lo más interesante, lo 
más "chic". 
Y lo más conveniente también. 
RAFAEL ALISTA t> 
S A N C H E Z 
T E L E F O N O 
C o . 
C6400. 
Es fabricante conocido en 
todo Norte A m é r i c a . 
Estos cuatro modelos que 
presentamos y muchos 
m á s , e s tán fabricados 
c i ent í f i camente p a r a 
adaptarse al pie de la mu-
jer cubana. 
ld-10. 
al culto y joven letrado, doctor Ma-
riano Vivancos, Juez Municipal de 
Morón, (Camagüey) y Presidente de 
la Junta Municipal" Electoral de di-
cho Término. 
'El doctor Vivancos es hijo del 
ilustre Magistrado del Tribunal Su-
premo y Presidente sustituto de la 
Junta Central Electoral, doctor José 
Clemente Vivancos. 
E l doctor Mariano Vivancos se 
encuentra en esta Capital en uso de 
licencia, descansando do la árdua 
tarea que lleva a cabo al frente del 
Juzgado de Morón, del que so lverá 
a hacerse cargo dentro de breve. 
Reiteramos al Juez Vivancos 
nuestro afectuoso saludo. 
UX P R O P I E T A R I O D E SAX ANTO-
NIO, A B S U E L T O POR L A 
A U D I E N C I A 
Se ha dictado sentencia, por la 
Audiencia, absolviendo a don Mar-
celino Perdigueros Rabelando, pro-
pietario de San Antonio, de un de-
lito de falsedad de que fué acusado. 
E l comerciante absuelto, fué de-
fendido por el doctor José Puig Ven-
tura . 
E L DOCTOR MARIANO VIVANCOS 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar en loa pasillos de la Audiencia, 
CONCLUSIONES lÍEL M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, solicita iel Fiscal estas 
penas: 
Tres" años, ocho meses, un díg, 
de presidio correccional, para Ar-
mando Torrens Rivero (a) "Relám-
pago", por robo con violencia en 
las personas. 
Y tres años, seis meses, veintiún 
días de igual pena para Vicente Pa-
drón Vidal, por robo flagrante, en 
casa habitada. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Fermín Duarte Scutt, es absuel-
to de atentado a agente de la Au-
BALNEARIO DE MADRUGA 
AGUAS SULfUROSAS, ALCALINAS, 
fERRUGINOSAS, RADIO-
ACTIVAS. 
Hotel S a n l u i s . De l a . clase 
toridad. Defendió el doctor Ribas. 
Y Antonio García Valdés, es ab-
suelto de- robo. Se le pidieron ocho 
años de presidio mayor, con la^ agrá 
vante de reincidencia y la de noc-
turnidad. Defendió el doctor Ricar-
do Lombard. 
G-enaro Travieso Rulz, es** conde-
nado, por hurto, a seis meses, un 
día de presidio mayor. 
Y José González Fernández, por 
tentativa de robo flagrante, a mul-
ta de doscientos pesos. 
Aqiso en ningún otro Departa-
mento de " L a Filosofía" es tan 
continua la renovación como en el 
de Ropa de Cama. Un Departamen-
to al que esta casa ha dedicado 
inveteradamente espontánea prefe-
rencia, como—sin saber por qué, y 
aún incurriendo en censurable in-
justicia—se quiere más a determina-
do hijo. 
Es así, casi involuntariamente, 
como llegamos a especializarnos en 
esta rama de nuestra profesión de 
tal modo, que nos parece ser per-
mitido el que no consideremos a 
nadie mejor preparados que nos-
otros. Para evitar celos—siempre 
humanos—, repetiremos que no es 
un mérito, sino un hábito y a . . . 
Sábanas de algodón. De guaran-
do), 54 x 90, con dobladillo de ojo 
a ambos lados, a 95 cts. De gua-
randol marca "Diamela", tamaño 
camera, a $1.36, con dobladillo de 
ojo a los dos lados. 
Llevamos muy poco tiempo anun-
ciando testa sábana; pero reúne 
cualidades tan apreciables, que hoy 
se puede asegurar que es uno de 
los artículos que más demanda tie-
nen. ¡Influencias de lo bonísimo y 
barato! 
Otras clases superiores de sába-
nas de algodón, tenemos muchas. 
Con dobladillo de ojo y sin dobla-
dillo. En todos los tamaños usua-
les. 
Fundas de algodón. De Cambrid* 
ge, excelente calidad. 
Tamaño de 85 centímetros, a 38 
cts. 
De 110 centímetros, a 44 cts. 
De metro y medio, a 54 cts. 
Si usted, señora, las compra por 
docenas, le' haremos una importan-
te rebaja, aún dentro de esos pre-
cios inverosímiles. 
También tiene " L a Filosofé', r ^ 
das de madapolán, calidad ir * 
chable, y de guarandol. Ü 
Sábanas de hilo. De 
de lino puro, tamaño camera 
$5.98. Parece muy costosa ' 4 
advierta que es lino pur0) ' ^ 
tico, verdadero. ' e,J-
T a m a ñ o "Camera Extra" 
guarandol belga, de puro Ü n r J ^ 
$7.10 una, y a $41.75 la ^ 4 
docena, con dobladillo a m 
Otras sábanas, mejores, a $7^' 
,10 y $8.60. De hilo toda en? 
ra. Por fin mencionaremos una I 
baña magnífica, que abarca 
núes, 
tra colección de dos randas ;! 
embozo en guarandol fino. ' ^ 
Cojines. Los tenemos lisos y jj 
dados: de guarandol, de hilo y ̂  
a lgodón. Los de guarandol de af 
godón, buena calidad, a $1.10 Lq 
de hilo, con dobladillo de oía J «. 5 
<< • d ma-
no, a diversos precios... baratos 
Juegos de Cama. Los que us¿ 
apetezca, lectora, desde el má, .„ 
nomico al mas lujoso y caro D 
lelas de hilo, con encajes, aplica 
cienes y bordados a mano des^ 
$30.00 a $45.00. Hay insuperables 
conjuntos. Y los precios riman hon-
radamente ron el mérito del artícu. 
lo que usted adquiere. 
Recordaremos nuestra palpitante 
Liquidación de Toallas. 
Está en sus momentos de más 
auge. 
Las mujeres, con su peculia» 
buen sentido, la dan cargas a fon-
do durante las horas del día. 
Ser ía deplorable, lectora, que s« 
termine sin que usted la vea. Muy 
deplorable. 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
' Y . S A N 
N I C O L A S 
L O S H O M B R E S D I S T I N G U I D O S 
s e l i b r a n d e l c a l o r u s a n d o 
T R A J E S P A L M B E A C H 
T H C O C N U I W E C L . O T M 
E s t a o s l a m a r c a d e l o s g e n u i n o s 
E n t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
L A F A L S I F I C A C I O X D E B I L L E T E S 
D E L A L O T E R I A NACIONAL 
Tendrá efecto esta tarde, ante la 
Sección Primera de la Sala de Va-
caciones d é esta Audiencia, el jui-
cio oral de la causa que se instru? 
ye a Angel Alvarez Martínez, por 
falsificación de títulos al portador. 
E l Fiscal pide para Alvarez, la 
pena de veinte años de cadena tem-
poral y multa de cinco *mii pesos 
e indemnización de veinte pesos al 
perjudicado. 
Defiende a Alvarez, el doctor Os-
car Tariche. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado de Güines. Abintestato 
de 'Celestino Sánchez Díaz. Letrados 
señorea Ross y G . Tudurí. Procu-
rador: Ross. 
Juzgado del Oeste. Country Club 
Park Inf;smeut Company, S. A . , 
contra Pedro Mourien, en cobro de 
pesos. Letrados: doctores Pardo y 
H o t e l S t r a n d 
Personal procedente de los prime-
ros hoteles de la Habana. Comedo-
res cerradrs y ai aire liljre, sin me-
^ a redonda. Habitaciones con y sin 
ibaño privado. Habltacones sin comi-
da desde peso y medio ai día. Habi-
tación con comida desde tres pesos 
diarios. Manager. C . C Horstmann. 
ll 2725G 11 12 y 13 j l 
A S B U R Y PARK» N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E f 
Props. 
(3ra. temporada) 
Mendoza. Procuradores señores 
Quirós y Spínola. 
Juzgado del Centro. Pensión de 
Miguel Delgado. Letrado: señor 
Fiscal . 
Audiiencia. Contencioso-adminis-
trativo Enrique Rentería contra1 
resolución de. la Comisión de Exá-! 
men y Calificación de Adeudos del 
Estado. Letrados: señores Fiscal e 
Iribarren. j 
Juzgadq del oeste. The National [ 
City B-Aiik of New York, contra D i e - ' 
go Acosta Eocarrás. Letrado: doctor j 
Gorrín. Procuradores: señores Re-1 
güera v Barreal. 
Juzgado -de Jaruco. Accidente del' 
trabajo sufrido por Marcelino Ga-
liana, obrero de los Pierrocarriles 
Unidos. Letrados: doctores Suárez 
y Osuna. Procuradores: doctores de 
la Luz e I l l a . 
SALA D E L O CRIMINAL 
Sección Primera: 
No h v j . 
Sección Segunda: 
Contra Angel Alv.%rez por falsi-
ficación. Defensor: doctor Tariche. 
E L P A Q U E I E B M N E S 
P E L E T E R I A 
TEIiP. A-3922 
A G R A M O T E (Zulneta) ESQCIKA 
A V I K T t E E S 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
Sinónimo de Elegrancia, Como 
didad y Duración 
L i q u i d a m o s D I E Z M I L p a r e s 
d e z a p a t o s p o r m e n o s d e l a 
m i t a d d e s u v a l o r . 
A L 
" M A I S 0 N ROYALE" 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ ó . 
Bolsas, Sombrero» , Collares, 
Pulseras y otros art ícu los ue 
fantas ía . 
o 10t-21 
C «242 
Susc r íbase a ^ D l A R I O D V Á 
LA M A R I N A " 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo de 
la más acreditada casa de 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
( A - 4 3 4 8 
1 E L S . ( A . 2 9 3 8 
O r d e n e s : 
S A N M I G U E L 6; 
AÑO XCII 

































H A B A N E R A S ! 
L A R E I N A D E L A R A Z A 
PRIMER ESCRUTINIO 
i m eran certamen. 
S í S a d o en noble pensamiento. 
Ha sido abie 
fin de proclamar 
del 
de 
ÍT'aid  i rto por La Discusión 
^ e Vocla ar la Reina de la 
* fl así como las dieciocho damas 
^ figurarán con ella en lo6 magnos 
aU nfriorales que organizados por 
' ^ 0 pSi^ico se celebrarán el 12 
f Octubre en conmemoración 
¡niversario del descubrimiento 
^."jurado lo componen el señor 
* t á s A Juliá, Director de La Dis-
ToITn el sub-dlrector y administra-
Tr de'la misma, señor Francisco J. 
? r l y los cronistas Alberto Ruíz, 
* ¡ l y AÍrarez, Enrique Uhthoff y el 
nup suscribe, 
' Idemás con el carácter de notario, 
i doctor Carlos Alberto Saladrigas. 
" En ei salón de actos del popular 
¿iario cubano se llevó a cabo ano-
he ei primer escrutinio. 
Daré cuenta del resultarlo con ex-
presión de los. votos obtenidos por 
cada una de las candidatas. 
Véase aquí: 
Mariana Seva de Menocal, Habana. 
540; Mina P. de Truffin. Habana, 
524 •' Margot de Rlanck, Habana, 518; 
Aináda Fernández de Nonell, Haba-
na 509; Lolina Montagú de Cuervo, 
Piiar del Río. 300; María Jaén de 
Zayas, Habana. 256; Regina Truffin 
¿e Vázquez Bello. Habana. 204; Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrara, Haba-
na 201; Mercedes Roig. Habana. 
198; Antoaica Fernández de Velaz-
co, Habana. 150; Julia Olózaga de 
pella, Habana. 114; Elena de Arcos 
de Suerc. Habana, 108; María Ursu-
la Ducassi de Blanco Herrera, Haba-
na, 98; Angela Fabra de Mariátegui, 
España, 94; Nena Romero, Habana, 
86; Cándida Rosa Salvador, Santa 
Clara, 75; Ofelia Rodríguez Arango 
de Herrera, Habana, 74 Catalina 
Lasa do Pedro, Habana, 74; Julia 
Bolado de Entrialgo. Habana. 66; 
Milagros Azcúe, Camagüey, 63; An-
dreíta Fcrrer, Cienfuegos, 58; Beba 
Carrera Jústiz, Habana, 52; María T, 
Martínez, Matanzas, 50. 
Se recibieron votos para muqhas 
candidatas más que no aparecen en 
la relación precedente por no haber 
llegado a cincuenta. 
Todos se reservarán, por si son re-
forzados, para los escrutinios próxi-
mos. 
También algunas de las candidatas 
que figuran en esta primera rela-
ción han obtenido mayor número de-
votos y otras, que no aparecen, han 
pasado de cincuenta, pero no llega-
ron a tiempo para ser contados en el 
primer escrutinio, cosa que se hará 
en el inmediato. 
Una advertencia además. 
Muy conveniente. 
No puede figurar en el Certamen 
de la Reina de la Raza ninguna can-
didata, bien sea española, hispanoa-j 
mericana o cubana que resida fuera 
del territorio de la República. 
La aclaración sé impone por haber-
se recibido votos numerosos en favor 
de damas que residen en el extran-
jero. 
Ausentes como están no podrían 




ü i ¿ m / t 
L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
N u e v a s t e l a s d e c o l o r e n t e r o 
HILDA FORTUNY 
En vísperas de una fiesta. 
N Fiesta de arte. 
Está dispuesta para mañana en la 
Sala Espadero como homenaje a 'Hil-
da Fortuny. 
Despedida de la joven y gentil pia-
nista cubana, qu^ en pos de nuevos 
horizontes, y llevada de su ferviente 
vocación artística, embarca para Eu-
ropa. 
En la histórica sala., por la que han 
desfilado tantas celebridades musi-
caleŝ . se presenta por vez primera 
Hilda Fortuny. 
Ofrecerá un bonito recital. 
En dos partes. 
En la primera, de un interés sin-
gular, ejecutará cuatro pieza^ fie 
Chopín. 
S E G U R A M E N T E U S T E 
l Quedará sorprendido al ver nue?-
fK^tra colección de relojes-pulsera en 
platino y orillantes. 
Novedades y fantasías originalec. 
Toda la escala de precios desde lo 
más barato a lü más costoso, ou ca-
lidad insuperable. 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
Llenará la tercera con bellos mo-
tivos pianísticos de Mendelsshon, de 
Liszt. de Schumann y de Schubert. 
Estará a cargo la segunda parte 
del programa a otros distinguidos 
elementos artísticos. 
Números de coiiciertos. 
Y recitaciones de poesías. 
Estas últimas, por Gustavo Sán-
chez Galarraga. el siempre inspirado 
poeta. 
Casimiro Zertucha, violinista emi-
nente, ejecutará el Ave María, de 
Schubert, y la Ma/urka, de Vivien. 
Canta Néstor de la Torre. 
Barítono de escuela-impecable. 
Hará gala de su hermosa voz en el 
bellísimo Aimomriious, de Saint-
Saens. una de las páginas más emo-
tivas del áutor de La Danza Macabra., 
cantando además la Chanson Bohe-
mienne, de Vonk, el insigne musi-
cante cheko-slavo. 
Completará esta parte con varia-
das audiciones de su repertorio el 
siempre aplaudido guitarrista canario 
Ezequiel Cuevas. 
Una fiesta espléndida, bajo todos 
.sus aspectos, será el homenaje a Hil-
da Fortuny. 
Asistiré. 
Continúa en la página diez 
Qoé büsno es saborear una taza de café oalentlco, 
acabado de bacer a de " L ñ F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f s . 
ESDE hoy, viernes, aparecerá 
en la Sección "Puerta de Ga-
liano" una muy extensa y selecta va-
riedad de telas de color entero que 
llamarán poderosamente la atención 
por su alta calidad y sus precios redu-
cidísimos. 
Como muestra señalaremos algunas 
calidades y algunos precios de estas 
magníficas telas, tan de moda actual-
mente. 
Guarandol fino, de algodón, doble 
ancho, y poplines en colores, desde 25 
centavos. 
Crash de algodón en colores y gua-
randol de malla, en fresa, oro, rosa. . . 
Georgette de algodón, doble ancho, 
en los colores salmón, verde Italia, 
turquesa, fresa, albaricoque, tostado, 
amarillo... A 59 centavos. 
Voile-Crenille— originalísima com-
binación de voile y bordado—, en 
los tonos fresa, beige, pastel, volcán, 
rosa, caña.. . ¡A 1.15! 
Malla Mosul de seda, doble ancho, 
en todos los colores. A este precio in-
creíble: $1.35. 
Crepé Roumaia, tejido adaptable y 
poroso. Acabamos de recibirlo en to-
dos los colores. ¡A 65 centavos la 
vara! 
Voiles de todos los colores y pre-
cios, a 25, 45 y 59 centavos, y des-
de $1.25 en adelante. 
Todas estas telas, y otras muchas 
que no podemos citar por la enorme 
extensión que ocuparía este anuncio, 
están puestas a la venta, como ya he-
mos dicho, en la Sección "Puerta de 
Galiano". 
Dar una impresión desde aquí de 
lo que son estas telas es empeño va-
no, superior a nuestras posibilidades. 
Por eso nos permitimos recomen-
darles a ustedes que vengan a verlas 
a El Encanto. 
I r a / e s b a ñ o 
Capas sueltas, de alpaca, de satén, 
de felpa de seda impermeable... 
Zapatillas de goma, de lana y de 
satén. 
Bolsas de goma, y de cretona y sa-
tén con forro impermeable. 
Maletines de hule, de piel. . , Go-
rros de goma. 
EL ALMUERZO D E LOS 
MAESTROS 
Para el almuerzo que con motivo 
aei primer aniversario de la inau-
fán i10n de su casa socíal celebra-
w ••.miembros n̂e componen la 
hanT10^ Naci<onal de Maestros, s-e 
las „ ec1lbldo numerosas adhesiones, 
t i a u a S : dam0S a COnOCer a»C011-
Joa^Sfw 0tero; Alvaro Alfonso; 
to Rortr5eVla: J'osé Huerta: Augus 
CarbotlíUeZpnMiIaild^ CarIos M-
MestrP t ' Ramón Puie: Ricardo 
Nés or Ranp0; ?eTaVd0 R- M^anda; 
zále/ t ! Barbarrosa: Blanca-Gon-
íánL ¿SF(fnández; Mary Fer-
A V. afaela ^orejón; Manuel 
rra- A^ai71Ón: Francisco Piñón Se-: 
tlné̂  n S.Blanco: Herminio Mar-' 
^baiioí1?1^0 Núfiez: Guillermo 
Lastra V ,rtUro Fernández: Onelio 
Ga¿ ' AfehP6 Donate: PG(iro M. 
íe l a ' P u e ^ ^ . 6 ^ José Alonso ^ de i Z ! ' TSantiago Valdés; Jo-
^ Serra FrJ0Sé Truji110' 
«oa- W -rancisCo Gómez Perdi-
âncisco n^ ^ Rafael P ^ o ; 
Rafael pZf-eZ; AFernan<ío Bru-
AlWto rnff 1 Aneele« García; 
tifio- o S STry; ^ í ^ d r o P. Col 
I N A m a d o ^ ^ Adolfo Sa»ta Szá lez^P^ Fernández: Idilio 
tó 
bé * o n ¿ z £ a m l T O Martínez; Bern^ 
, • José ir' HICol!ls Pérez Raven-
t T > * - ' Pedro tÍ!6'' AbeIa^o Sala-
8é 5,1 • Macho, p11^62 Massí; Jo-
í A m e d í anCl8C0 Ibarra y Suris. 
* e£te ím£át¿nando laS adbe6ione3 
sonaf 1C° aplicando a 
L E A E S T E T E S T I M O N I O 
De La Famosa Medcina. 
"BABY PERCY" 
San Antonio Texas, Agosto 16 de 
1922. Merirck. Medicine Co. 
Waco, Texas. 
Muy señor míos: 
Sirve iia presente para manifestar-
les mi agradecimiento por los bene-
ficios vjne su medicina "Baby Per-
c y " ha hecho a mi familia, pues 
en primer lugar ealvó a mi hijita dp 
la muerte cuando apenas tenía un 
año de edad, después' que los médico^ 
habían dicho que no tenia remedio 
a consecuencia de varios ataques de 
alferecía y fiebre que sufrió.'Ahora 
cuenta cuatro años de edad, y gra-
cias a que ha tomado dicha medici-
na durante los últimos tres, goza de 
perfecta eaLud. Tengo también un 
hijito de un año de edad, a quien 
desde su nacimiento he dado tam-
bién la medicina "Baby (Percy", dan-
do por resultado que no ha tenido 
ninguna enfermedad hasta la fecha. 
Tienon mi autorización para usar 
esa carta como testimonio, ya que 
con seguridad servirá a muchas ma-
dres en el cuidado de sus niños, es-
pecialmente en el período de denti-
ciqn. 
De ustedes afectísimos servidores, 
muy gradecidos, 
Herlinda y Manuel Garza 
303 Co. Flores Street, San Anto-
nio, Texas. 
La Medicina "Baby Percy", se ven-
de en nas droguerías de Sarrá, John-
eon. Americana y en todas las far-
macias . 
ireDios nuhu. . vayan recibien-
I ^ BÍmS4tb¿1ncando las ^eeiones 
^ Persinfr aCt0: «picando a 
Te ^ dese^ asistir â  
lf C0niisi8óen dlerilaa al tesorero de 
>tun0>77n' aeanor Ram^ Pnig, 
ôciacWn ' altos' oficinas de esa 
* e l P ^ o t i i c o m á s l e i d ¿ 
E aquí los nuevos precios- de 
I los trajes de baño, para se-
ñora: 
De satén negro, forma vestido, con 
bieses en colores, a $1.40. 
De la misma calidad y de los mis-
mos estilos, pero con bordados al 
frente, desde $1.75. 
De jersey de algodón, en gran va-
riedad de estilos y en todos los co-
lores, desde $1.25. 
De jersey de lana, en colores en-
teros y con franjas, desde' $4.75. 
De jersey de lana, modelos de fan-
tasía, desde $6.75. 
Juegos de jersey de lana, de alpa-
ca y de tafetán, con sus capas, en to-
dos los colores, modelos originalísi-
mos, desde $11.00. 
Trusas sueltas, a $1.35. 
Trajes de baño para niños: 
De jersey de algodón, forma tru-
sa, para edades de 2 a 8 años, desde 
75 centavos. 
De jersey de algodón,' de dos pie-
zas—blanca la camiseta y Prusia el 
pantalón—, para edades de 8 a 12 
años, desde $2.50. 
De jersey de lana, con camiseta 
blanca y pantalón azul, unidos, y, 
además, con cinturón, para edades de 
2 a 14 años, desde $3.75. 
De jersey de lana, para niñas, li-
sos y con franjas, para edades de 10 
a 16 años, desde $4.75. 
Aretes, brazaletes, salvavidas, ju-
guetes de goma... , 
¡ L l e g a r o n h o y ! 
t 
HCABAMOS de recibir los sombreros franceses que esperá-bamos. 
Colección primorosa de modelos auténticos, de las mejores fir-
mas, elegidos en París por Ana María Borrero, 
Sombreros de gran vestir, de paja de crin, grandes y de forma 
cloche, en todos los colores, incluso el blanco. 
Para señora y jeune filie. 
Los hemos marcado a precios excepcionalmente económicos. 
o * L l I el verano ahogos, sin ac-
, de asmas, sin el sufrimiento 
ae la asfixia, es el sueño dorado del 
asmático, pero muchos descuidados, 
no logran su fin, porque no toman 
oÜoa»m0' 12 ^ i o a c i ó n del asma, que alma el acceso cuando se tie-
sfiue?, 7 qiie cura si se 
ysaennahe0SVay 
i . «'«vfv-íia y en e u depo-que HfcL»*80^ Neptuno y Manrl-que. Habana. Tome Sanahogo en ve-rano y ce curará eI ^ma go en %e 
ait. s.ji. 
O B S E Q U I O S Q U E G U S T A N 
6 ñ S ñ V E R S f l L L E S 
Ofrece el mejor surtido de objetos artísticos, propios para rega-
los. Los más razonables precios. 
¡Podemos satisfacer el gusto más refinado! 
Artículos de plata de ley, Lámparas, Vajillas, Tapices, Porcela-
nas, Novedades, etc. 
NEPTUNO 24. TELEFONO A.4498. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 4d-ll 
R E G E N E R E S U E P I D E M I A 
Dele vida y lozanía con la nue va crema de belleza con emanaciones 
de RADIUM, que procede de uno de los más famosos laboratorios de Pa-
rís. Vigoriza los músculos y rejuvenece. Sostiene los polvos indefinida-
mente. 
Unicos depositarios: Amistad, 39 1i2, bajos. Telf. A-8733 
c 6438 * 2d-ll 
Sí, hay ambiciones nobles. Una 
de ellas es la que recientemente 
nos asaltó. Quisimos ofrecer al pú-
blico habanero lo más chic, pri-
moroso y moderno en cuanto a ar-
tículos de viajo concernía. El re-
sultado de tal deseo, casi una ob-
sesión, ya lo hemos dicho en días 
anteriores, ha sido atroz y lamen-
table para nosotros. 
Hemos llenado nuestros depósi-
tos; abarrotado el establecimiento. 
Nos ha ocurrido lo que al desven-
turado que obtuvo por una rifa el 
famoso elefante blanco, que pasó 
las de Caín. 
Sólo ros resta una salida; he-
roica, tremenda, pero inevitable. 
Mal vender nuestras mercancías; 
es cuestión de vida o muerte. Así 
que aprovéchense, multitud ventu-
rosa de viajantes. ¡Te damos male-
tas y baúles a precios de derroche, 
locos e inconcebibles! 
TCAYELÍNG CQOCS 
Tenemos el más completo surti-
do de baúles, maletas y maletines 
que puede haber. Baúles escapara-
tes desde $20.00. de camarote y 
bodega desde $5.50. Maletas y ma-
letines desde $0.85, las de cuero 
desde $9.00. tina extensa variedad 
en precios y estilos para todos los 
gustos y para todos los bolsillDs. 
Le invitamos a que vea nuestra 
exposición, gratis. 
L I Q U I D A C I O N 
Se todos los artículos de Verano 
TOALES CALADOS y BORDADOS, 
en Richelieu, los de $3.00 a $1.99. Y 
los de $4.00 a $2.75. 
ORGANDIES SUIZOS, muy finos, a 
49 centavos. 
AVARANDOL . P. Surtido de colores, 
a 22 centavos. 
POLVOS DE LECHE Coudray, a 20 
centavos. 
JABON COTY, a $1.00 la caja. 
Todos los demás artículos en la misma 
proporción 
6 6 
L a E p o c a " 
NEPTUXO Y SAN NICOLAS 
C 6443 1 d 11 
( A M A S 
DEL PROFESOR 
N.10PEZCAR0 
S A T . E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
ILinte^ Calle Barrete» número 6 2 . Guanabacoa. 
USB AGUA Dr COLONIA 
"DR. LOPEZ CARO" Lo-
ción higiénica, inofensiva, 
de agradable perfumo, que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo sin las 
molestias de las tinturas. 
De venia en: "El Asia", 
"Droguería Johnson'', VVLa 
EJegante", Droguaría "Pe-
nichet." En Pinar del Río: 
"La Colosal". En Matanzas 
y Camagüey: "La Casa Ver-
de". En Manzanfjlo: Far-
macia ' Dr. Fernández. En 
Jobabo, "Vicíente Garcí.H". 
(Precio del frasco, $3.50). 
Reconozca como falsifica-
do todo frasco que no He-
ve la firma Pined.i y Par-
do en tinta roja. 
Repr¿sentíint.eg 
PINEDA V FARDO 
Amargura 43. Telf. M-6803. 
E N C A J E S E H I L O 
Seguimos siendo los únicos que ven-demos los encajes de hilo, hechos a ma-no, a la mitad de su valor. 
La enorme cantidad que vendemos diariamente nos facilita el ofrecer una constante renovación. A 
También tenemos una extensa -varie-
dad ep aplicaciones de la misma clase, 
L A Z A R Z U E L A 
CENEA T ARANGUSEV 
Alt. In. 
A B O N D E L I M O N N o . 5 4 8 
El más delicioso jabón francés hecho con zu-
mo puro de limón es el número 548. 
Suaviza y blanquea la piel y trasmite tal fra-
gancia'al cutis que se hace imprescindible (espe-
cialmente en el verano) en el tocador y baño de 
toda persona que lo haya usado una vez. 
LA CASA GRANDE es la única que puede im-
portar el Jabón de Limón 548 en la República de 
Cuba. 
Tal es el contrato suscrito con el fabricante de 
este exquisito jabón, señor Georges Salomón, de 
París. 
Y como recibimos mensualmente varias reme-
sas considerables, hemos obtenido un importante 
descuento en el precio del Jabón de Limón nú-
mero 5 4 f , cuyos beneficios trasmitimos íntegra-
mente a los consumidores de este óptimo producto 
de la perfumería franc/ísa, reduciendD a 25 cen-
tavos el precio de cada pastilla y a 70 centavos 
la caja de 3 jabones. 
Avisamos al comercio en general, tanto de la 
Capital como de Provincias, que nos será muy grato 
cotizarles el nuevo precio de la gruesa del Jabón 
de Limón número 548. 
LA CASA GRANDE asegura que es un precio 
ventajosísimo. 
NOTA.—A partir de! lunes próximo iniciaremos 
en todos los Departamentos de esta casa una serie 
de VENTAS FORZADAS. 
Se denominarán así porque el precio que se 
asignará a las mercancías que abarquen estas ven-
tas, forzará al público a comprar, sin tasa, todo lo 
que pueda. 
£1 lunes comenzaremos a publicar los artícu-
los y los precios objeto de estas VENTAS FOR-
ZADAS. 
«AS ANA. 
C R E A C I O N " C K A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " X e n i a " ' 
" L A B O M B A " 
Manzana de Gómez, frente a Campoamor 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
•Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o ' A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 6 
ANUNCIO DE VADIA 
SEÑORA— ¿Por <iué espera? 
Aquí está la nevera que le 
conviene. 
Una miniatura^-pero completa. 
Esmaltada en blanco. Tiene 
compartimientos separados pa-
ra el hielo y para las provi-
siones. 
Depósito—con su pluma—pa-
ra agua fría. 
Llave de desagüe. 
4 Tamaños. 
Precios —de $10 a $20 
F R A N K p 0 B I N 5 [ D . 
HABANA 
P A G I N A OCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 11 de 1924 
X I ttAClUJMAl^ (Pasco de M * r t t « n i a i a a a 
San K&faflJ). 
N j hay función. 
P A Y H E T . (Paseo de K a r t t es inlna • 
Baa Joré>( 
Compañía Comedí.», Fspañola de 
Díaz Perdiguero. 
A las oche y tres cuartos: la come-
dia en tres actos, de Paso y Abati, E l 
Infierno. 
Fin de fiesta: canciones y tonadillas 
por Mercedes Díaz. 
PsrcrcxPAX. u j s LA. c o m x d i a . ( A n v 
mas 7 '¿uJueta), 
t í o h>i.y función. 
&CABTZ (Dragones esquina a Znlnota) 
Compañía de zarxuelas. operetas • re-
vistas Sama Cruz. ( 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto, de Paso y Abati, E l Asombro 
de Damasco. 
A las nueve y media: estreno de la 
zarzuela de Fernando Duque y los maes 
tros Soutullo y Vert, Da conciuista del 
mundo; la zarzuela en tres cuadros Da 
mazorca roja. 
CXTB.UTO. ( ¿ T e n i d a de I t a l i a y Jnaa 
Ciérnante Eenea). 
Compañlk de zarzuebi de Arquimedea 
P O U B . 
A las ocho: la zarzuela de Pous y los 
maestros Prats y Grenet, E l viaje del 
Presidente. 
A las nueve: la rveista de Pous y el 
maestro Grenet, E l furor de los sports 
o en la Playa de Marianao. 
A X i H A M B B A . (Conatuado « s q u i u a a 
Vi r tudes ) . 
Compañía de zarzuela ce Regino D6-
pez. 
A as ocho: el saínete en tres cuadros 
Del solar al convento. 
A las nueve y cuarto: Da Garzona. 
A las diez y media: Rojo, verde y con 
punta. 
¿ C r t T A U C D A S E S . (Avenida de Bélffíoa 
8 y 10) 
No cemos recibido prtgrama., 
H O Y : E N F U N C I O N D E M O D A , E S T R E N O E N M A R T I 
D E " L A C O N Q U I S T A D E L M U N D O " 
Es el de hoy día de moda en Martí, 
con tal motivo la empresa ha confec-
ciunauo. para la función correspondien-
te, un programa a todas luces atra-
yéí\te. Kn la sección propiamente de 
moda, habrá ' esta noche una reposi-
ción y un estreno: la de Da Mazorca 
Roja, admirable zarzuela de Serrano y 
creación artística de Ordóñez, y el de 
Da Conquista del Mundo", zarzuela de 
aventuras de Fernando Duque y los 
maesiros Soutullo y Vert. que en Ma-
drid obtuvo un gran éxito de risa. Es 
un gran programa el que hoy nos brin-
da Santacruz. 
A estos dos atractivos hay que agre-
gar el de "El Asombro de Damasco", 
xa bella obra de Duna, que será can-
tuda en la primera sección de las ocho 
y ••inoe. 
Mañana habrá sección elegante en 
Mura' a la hora de costumbre; las cin-
co de la tarde, y con la novedad de 
una nueva serie de Mosaicos, con nú-
meros de positivo efecto. Se cuentan 
entre éstos, el de la salida de Fígaro, 
de El Barbero de Sevilla, que cantará 
.Ordóñez en carácter; el dúo final del 
acto primero de la misma ópera, por 
el gran barítono y el tenor Goula, que 
ha conquistado grandes triunfos en el 
Almaviva; los dos couplets más bellos 
del vasto repertorio de Eugenia Zuffo-
li, Flor vencida y Princesita Soñadora, 
ambos son estreno en la Habana, y 
danzas, canciones y escenas por el res-
to de los artistas de primera fila del 
cuadro. 
Pronto subirán a escena en Martí las 
dos obras que han batido el record de 
aplausos y entradas en Europa, en la 
anterior temporada invernal: Da De-
yenda del Beso, zarzuela admirable, y 
Da Danza de las Dibélulas, bella ope-
reta del famoso Franz Dehar. 
El lunes, en función extraordinaria, 
será estrenada la última producción de 
Acebal "El Cañón de Ordóñez", que el 
público espera con impaciencia; se 
efectuará también en esta misma no-
che la reposición de E l Juramento, y 
además, un interesante acto de atrac-
ciones . 
R E T - L A T E M P O R A D A D I A Z - P E R D I G U E R O -
' ' E L I N F I E R N O " 
Anoche conquistó un nuevo triunfo • público. Habrá fin de fiesta por Mer-
con la graciosísima comedia "Da Casa 1 cedes Díaz. 
de Salud" la notable compañía Díaz- , Parav mañana se anuncia el debut de 
Perdiguero. Tanto que la Empresa halla notable actriz María Alvarez de Bur-
resuelto cubrir el programa de la ma-jS03- «e W f ^ f & J ? * % l n t r ? £ & * , 1 rtei ri,.min" () con t srp era ti ¿vun comedia de los Quintero Da pipióla . binee del doiiiin0o con este gran éxito | Hay verdadera curiosidad por conocer 
<ití nsa- |en este nuevo aspecto a la brillante 
Otra nueva comedia "hilarante" figu-i escritora y conferencista, 
ra en ti cartel de hoy: "tíl Infierno",^ Para el miércoles se anuncia el es-
de Paso y Abati. Comedia divertidísi-] treno de Da Jauja de la Deona" de 
ína que hará las delicias de nuestro 1 Dinares Rivas. 
B R I L L A N T I S I M O E X I T O D E " E N T R E D O S R E I N A S " 
d o s 
la magistral y emocionante película de MARY PICKFORD fué 
aclamadla anoche como la más hermosa producción de LOS 
ARTISTAS UNIDOS. 
Santos y Artigas la exhiben, hoy y mañana en las tan-
das de 5 y 114 y 9 y 1 i2. 
No deje de ver este gran es-
pectáculo, de elegancia, belleza e 
intrepidez en su grado máximo, 
todo ello concentrado en ese de-
licioso estuche femenino que se 
llama MARY PICKFORD. 
AVISO IMPORTANTE 
Para el domingo se prepara la gran matinée infantil a base de TERROR a las MUJE-
RES, por HAROLD- LLOYD. Se repartirán pitos a todos los concurrentes incluso a los de 
tertulia; pero no hay que alarmarse, también se repartirá ALGODON para LOS OIDOS. Los 
palcos para esta matinée están ya a la venta. 
Quedan suspendidos los pases de favor para esta matinée sin excepción. Los más ami-
gos deben evitarnos el mal rato de negárselos. 
c 6421 I d - U 
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Se estrenó ayer en el moderno y lujo-
so teatro Capitolio la grandiosa super-
prQducc ón especial de los Artistas Uni-
uo.s titulada "Entre dos Reinas", obra 
cuya protagonista, Mary Pickford, rea-
liza una sorprendente labor artística. 
El éxito conquistado por Santos y Ar-
tigas al presentar en Cuba esta joya 
LTuematográDca, d¿ un lujo verdadera-
mente extraordinario, ha sido superior 
a cuanto podía esperarse El público, 
numerosísimo, que llenó ayer a Capito-
lio, salió maravillado de esta film, con-
siderada como la producción más costo-
sa y deslumbradora de cuantas se han 
editado hasta la fecha. Hoy, en las tan-
das elegantes, volverá a la pantalla 
"J'.ntre dos reinas", debiendo advertirse 
que es tal el Uúmero de localidades que 
se han reservado para hoy por conoci-
das familias, que conviene se apresu-
ren a llamar al M - í j ú O O , las personas 
interesadas en ver la última producción 
cíe .Mary Plokíord, la artista bellísima 
y genial. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
ha (.scoijido el episodio 12 á ¿ la emo-
c enante serie "Da doble aventura" ti-
tulado "Cumbres Escarpadas" por Char-
les liutchison, y la ocurrentísima film 
"Terror a las mujeres'', obra maestra 
de Harold Dloyd. 
El precio de esta tanda es de sesen-
ta centavos luneta. Ambas prodúcelo' 
nes se llevarán a la pantalla también 
en la matinée de una y media a cinco, 
cuyo precio es de cincuenta centavos. 
Mañana, sábado de moda, se exhibi-
rá en la gran matinée infantil "Terror 
a las mujeres". 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios del más fresco y elegante 
teatro de la-Habana, anuncian para la 
colosal matinée del domingo, la exhi-
olción á á "Terror a las mujeres",. por 
Harold Lloyd, habiendo acordado obse-
quiar a ios niños concurrentes con un 
pito a cada uno.- Das personas a quie-
nes Ies moleste el ruido del pito, serán 
obsequiadas con unos sobrecltos conte-
niendo pedacitos de algodón. Esta inno-
vación que hacen Santos y Artigas, al 
brincar la oportunidad de que se tapen 
los oídos, ha de ser bien acogida por 
los niños y por las personas mayores. 
En las tandas elegantes de mañana 
se reprisará "Entre dos reinas", anun-
ciándose para el viernes 18 el sensa-
cional estreno de "El rey de los caba-
llos salvajes". 
Para esto día la Empresa de esre 
concurrido ciño ha preparado esto mag-
nifico prograruf;: 
En la matin-'c corrida de las dos y 
media, una comedia én dos partes, cs-
•.reno ile la gran superproducción "Es-
posas falsas" por Mal Allison. 
Estreno de la gran cinta titulada 
"Tomasito el sentimental", por Mae Me. 
Ayoy y Carretil Hughes. 
En la tanda elegante de las cinco 
y media estreno de la regia cinta "Es-
posas falsas" por May Alinson. 
Por la noche, función corrida a las 
| ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
C I N E "0 L I M P I C " R I A L T O 
V I D A O B R E R A 
LA CAMPAÑA POR L A INDUSTRIA 
T A B A C A L E R A 
E l Oomité ae la Industria Taba-
cá.era, fiel a su propaganda no ce-
sa de pedir al pueblo y a las auto-
ridades que caua cual desde su es-
fera de acción, se preocupe por re-
cabar ventajas para la industria ta-
bacalera, cuyo desenvolvimiento vie-
ne siendo .precario desde hace varios 
años, especialmente desde el cese de 
la guerra mundial. 
E l promed.o de tres mil tabaque-
ros, es desde hace tiempo la base 
que da a conocer el movimiento fa-
bril. Cuando la guerra europea, el 
número de tabaqueros en la Habana 
no bajaba de cinco mil. 
Esas cifras dan la norma del des-
censo a que se ha llegado, y la ra-
zón que tiene el Comité para defen-
der el trabajo y la industria que lo 
proporciona, pues si es cierto que 
bou tres mil los torcedores, repre-
sentan muchos más, ips obreros de 
ambos sexos que libran su subsisten-
c.a en las demás faenas de la in-
dustria . 
L a prensa obrera editada por las 
sociedades de ese ramo, protesta a 
diario de la> apatía con que todos 
miran la industria; recuerda las ex-
posiciones presentadas al Congreso 
y al Poder Ejecutivo de la Nación, 
sin que ha^ta la fecha hayan sido 
atendidos, ni aún en la simple me-
tí da de dejar sin efecto la orden de 
no fumar en los tranvías, es decir, 
en la plataforma de los carros o en 
los últimos dos asientos, cuya me-
dida representa una merma de mu-
chos millones de cigarros y tabacos 
que' dejan de elaborarse, ein venta-
ja positiva parr nadie. 
E n los puetTiOS tabacaleros, s& es-
tán celebrando mítines de propa-
ganda concordantes con las aspira-
ciones del Comité de la Industria, 
cuyos actos son organizados por las 
comisiones que íDcho Comité ha de-
signadp para intensificar su labor. 
POR E M I L I O SANCHEZ 
Continúa actuando el Comité Pro-
Emilio Sánchez, recaudando auxilios 
para que pueda ponerse en cura. 
Desde el día primero se trasladó a 
Puerta del Golpe, por haberle reco-
mendado el médico que allí mejora-
rá en su dolencia. 
E l Comité le entregó $162.85 de 
los $848.00 que tenía el Comité de-
positado en el Banco. 
A S A M B L E A D E F E R R O V L 1 R I O S 
Organizada por una comisión de 
empleados y delegados de la Her-
mandad Ferroviaria, se celebró una 
asamblea wn el local social, en la que 
se dió a conocer la adhesión de las 
empleadas de las oficinaa a la Her-
mandad, su unión con os obreros del 
carril y del taller. 
Presidió el acto el señor Otero 
Bosch, que aún se encuentra en esr 
ta c.udad, pues espera la solución 
satisfactoria de algunos asuntos. 
E l Presidente de la Hermandad 
Central de Camagiiey, espera tam-
bién la implantación de los Comités 
de Ajuste, I 0 . 3 cuales se están orga-
nizando, por medio del referémdum, 
entre los empleados y obreros de los 
departamentos en que han de fun-
cionar dichos Comités. 
L a Delegación número 2 dirigirá 
una exposición a la Empresa de los 
Ferrocarriles Controlados, interesan-
do que se cumpla el acuerdo de res-
petar en sus puestos a los obreros 
y empleados que fueron a la huel-
ga, y que los jefes observen el me-
jor rato posible con sus subalternos, 
para evitar entorpecimientos y vio-
lencias que a todos perjudican. 
L a asamblea estimó que el señor 
Guevara, por sus relaciones de amis-
tad con la mayor parte de los jefes, 
era el llamado a obtener una solu-
ción en los asuntos pendientes. 
Una comisión compuesta por un 
delegado de cada departamento, vi-
sitará al señor Administrador Ge-
neral, para exponerle los hechos que 
h^n dado lugar a quejas por parte 
de la Hermandad, para buscar una 
solución amistosa, que afiance las 
relaciones de los obreros y la Em-
presa . 
L a asamblea conrVmó un suceso 
acaecido en Santa Clara, donde unos 
exaltados agredieron a un Despacha-
dor, por que ell-o, desdice de la lí-
nea de conducta que la hermandad 
Ferroviaria se ha trazad... 
A la asamblea concurrió el ase-
sor, doctor Mannol Castellanos, que 
una vez más ofreció su concurso a 
la Hermandad, y que llevaría a ca-
bo determinadas gestiones con sus 
compañeros de la Cámara, para apro 
bar una legislación obrera, apropia-
da a la defensa del obrero, de la 
mujer, del niño y los ancianos. 
O. A L V A R E Z . 
T E A T R O " V E R D U N " 
La empresa ha seleccionado para el 
día de hoy un interesante programa. 
A las siete y coar to , divertidas cin-
tas cómicas; a las ocho y cuarto "Ea 
pelea en el Rancho", por Neal Thart; 
a las nueve y cuarto, ' L a jugada deci-
siva", sensacional drama en cinco ac-
tos, por el simpático actor Peter Morri-
son; y a las diez y cuarto "No más 
mujeres", drama en ocho actos lleno da 
emocionantes escenas, por Matt Moore 
y Madge Bellamy. 
Mañana "La comedia de un bohemio", 
colosal obra -por Douglas Mac Lean; 
"Un par de perros caseros" y "Oso no 
come oso" por el actor Jack Pickford. 
Domingo 13, "La Senda de la inocen-
cia", por Mary Philbln; "El hombre del 
más allá", por HouiUne y "No más mu-
jeres" por Matt Moore y Madge Be-
llany. 
Lunes 14, "Romance de una camare-
ra". "Senda del vagabundo", por Buck 





1 a » maravillM del Compuesto Vegetal da 
Lydia E. Pinkham qae hace desaparecer loa 
dolores y achaques peculiares a las mujeres, 
han sido transmitidas de boca ca boca por 
las mujeres, desde hace más de cincuenta 
años. SisufreUd. dolores, tome 10 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
I A L T O 
H o y - H o y 
¡ S o b e r b i o E s t r e n o ! 
TANDAS ELEGANTES DE 5 % Y 9 % 
La más grandiosa, la más bel.'a 
y emocionante producción, ba-
sada en el portentoso drama de 
A l e j a n d r o D u r n a s 
T I T U L A D O 
t 
Lujo estupendo, verdaderos palacios y 
una trama exquisita. 
INDEPENDENT FILM EX. 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media volverá de nue-
vo a pasar por la pantalla de este cine 
la grandiosa producción interpretada 
por las estrellas de la comedia france-
sa, destacándose el genial actor Nico-
lás Koline en su grandiosa film E L 
TRAPER ODE PARIS 
Mañana, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media, López Porta y 
Ca. presentan a la genial actriz Hary 
Alden y el célebre actor Lewis Stone 
en la grandiosa producción titulada: 
E L MUNDO MARCHA. 
Domingo 13.-—En la matinée le las 
tres los episodios 7 y 8 de E L VELO 
MISTERIOSO, por Ántonlcí Moreno y 
Fred Thompson en: LA CARETA DE 
LOPEZ. 
En la tanda áe úmuu y cuarto L a 
Caribbean Film presenta a las estre-
lals Gareth Hughes, Mabel Talafierro 
y May McAvoy en la graciosa comedia 
Paramount titulada TOMASITO E L 
SENTIMENTAL. 
En la tanda elegante de 9 y media 
La Liberty Film presenta la grandio-
sa producción Interprotada por la lln-1 
da actriz Lucr Fox .v el conocido ac-
tor Monte Blue en la sublime cinta 
HOGAR. DULCE HOGAR. 
Ln el elegante salón Rialto se exhi-
birá hoy en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos, la grandiosa producción cine-
• ' rrat ca LA CAIDA DE UN GE-
NIO, reproducción fidedigna del gran-
dioso drama de Alejandro Dumas ípa-
d.,) . Este poderoso estreno llevará 
enor - aííencia de público a RIAL1 
el salón predilecto de la sociedad ha-
banera . 
LA CAIDA DE UN GENIO es obra 
interesantísima, de gran emotividad, d© 
la que es protagonista el actor NICO-
LAS KOLINE, tan apreciado por nues-
tro público, y un grupo de artistas de 
la Comedia de París. 
Los señoras Fernández y Ferrándiz, 
no ":prden K oportunidad de ofrecer 
programas en los que figuren los films 
del momento, deseoso de corresponder 
al favor que le dispensa el público. 
Sabido es que las tandas elegantes 
de RIALTO están de moda. 
E l espectáculo lo ameniza una bri. 
liante orquesta. 
E L T E A T R O D E L C 1 M E M A E N C U D A 
g r t v n l E ^ T r L E j s r o e m c u b a 
¿ I s i e ^ e r e j u s o n 
c o n el c o n c u r r o de 
e n I ó l ^ o b e r b i ^ p r o d u c c i ó n . 
" P A K A M O U N T " \ ú \ } \ a A a j 
c G-420 ld-11 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116. Teléfono A.5440. 
HOY VIERN-EjS 11 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 1|2. 
Por Venganza y por Mujer 
por WiHiam Duncan y 
A m o r Q u e b r a n t a d o 
por Martha Mansfield 
Precio $0.20 
5 TANDAS ELEGANTES ' 10 
P o r q u e l a M u j e r 
A b a n d o n a s u H o g a r 
por Ana Q. Nelson 
Precio. . . . . . . . . $0.30 
Mañana 
E L MERCADO MATRIMONIAL 
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mtJier que ¿fa.no faina en. \&,escen.&. 
con nombre Tu.ro vj que cuando 
por el amor de s o elegido, q u i j o 
volver a ¿ u vida, inienor tja no 
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r 3 0 O T R A C O S A 
MOVIMIENTOS DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Jove--
llanos: Pedro Pérez, Kufino Pardo, 
Rafael García y familiares; Colón: 
doctor Enrique Pascual, J . Gon-
zález, Manuel Beceirc; Tinguaro: 
Enrique Cárdenas y familiares, José 
Manuel Rosetti; Matanzas: Ricardo 
Dotres jefe de Tracción en aquella 
ciudad; Jorge Lamothe, Federico 
González, (ferroviario jubilado). 
W. P. MC I V E R 
Regresó a Chaparra, acompañado 
de su distinguida esposa, el señor 
W. F . Me Iver Superintendente de 
Tráfico de aquel Ferrocarril. 
E L CONSUL D E PANAMA E N 
C I E N F U E G O S 
Llegó ayer, de Cienfuegos, el doc-
tor Juan Silva, Cónsul de Panamá 
en aquella ciudad. 
E L T I F U S E N GUANAJAY 
Ayer fueron a Guanajay cuyo la-
gar están visitando diariamente loá 
doctores Miguel Rive y Dávalob, co-
misionados de la Secretaría de_ Sa-
nidad para atacar el brote tífico 
que apareció hace pocos días en 
en aquella población. 
A C C I D E N T E A L E X T R A 284 
L a locomotora 2S4, del tren ex-
tra de ese número descarriló entr« 
las estaciones d Limonar y Sumid-
ro, a causa de haber arrollado un 
caballo. Se envió en su auxilio la 
locomotora, del tren regular de via-
jeros número 8, que quedó demora-
do en Coliseo, logrando encarrilar 
aquélla. Por esta causa el tren E x 
preso limitado a Santiago de Cu-
ba, sufrió la demora de dos horas 
y el tren 8 que traía 5 horas por 
el Ferrocarril de Cuba, en lugar de 
llegar a las 10 y 20 lo realizó a las 
5 y 45 de la mañana. 
R E G R E S O S C H W I E P 
E l señor ¡Enrique schiep, Secre-
tario Auxiliar de la Administración 
de los Ferrocarrilfes Unidos, que ha-
bía ido en comisión del servicio al 
central •"Guipúzcoa", regresó ayer 
mañana acompañado del ingeniero 
Luis de Sena. 
E LADMINISTRADOR G E N E R A L 
A U X I L I A R 
E l señor T. P. Masón Administra-
dor General Auxiliar de los F . C. 
Unidos, Presidirá el banquete en ho-
nor del señor Manuel Astorga que 
según publicamos, se ha jubilado y 
se embarca a Inglaterra. 
E l señor Masón hará uso de la 
palabra en ese acto. 
A más del señor Masón concurri-
rán el banquete los altos oficiales 
de la Compañía. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos la señora María Teresa 
Rabassa de Ferrer y su hija Andrei-
ta; Sagua la Grande: Felfín Toma-
sino, Presidente de la Cámara de Co-
mercio, doctor Agustín Abril y sus 
familiares, J . Abreu; Cárdenas: Car-
los L a Rosa, alcalde municipal de 
aquel término; Santiago de Cuba, 
el representante a la Cámara Ama-
do Sigarreta; Holguín: Enrique Ro-
dríguez Fuente y señora, César Sán-
chez; Guantánamo: Octavio Rozada; 
Camagüey: el senadi>r Adolfo Sil-
va, Roque de Castro, Pastor Viarrún, 
Gustavo López; Nuevitas: el repre-
sentante a la Cámara Federico de 
Miranda; Ciego de Avila: Carlos 
Díaz, /José G. Domínguez, Evelio 
Díaz Piedra; Morón: doctor Arias 
y familiares; Cayo Mn^ 
Garciu; Manatí: jji- a l b i . ^ 
Chaumont; Manzanillo ?ré3 h 
Dr. José Serrano; Gibara ¿31 
Planas; Fomento; Curios v ^' 
liz y Guasch. 
T R E N A SANTIAGO ^ 
Por este tren fueron f 
Manuel Amarüo y sus fan:nB;^ 
nuel Linares; Manzanilla , ar(;ŝ  
la, Dr. Luis Arizó y Su hi. 7 4 ^ 
rú, Arizó Santa Clara- t S t , 
Pérez, señora Lacosta T 
- ' Qoctot.1 
dez; Santa Amalia: Laurenti^ 
cía Jr. , y señora; V ^ ^ l * ^ 
José García Vega; Banaef N 
lián y Ramón Garrau;. V a r ? Jl 
representante a la 
ge Verdeja; Matanzas- Vi ^ 
llasuso, Miguel González , 
ra madre, Antonio María 
rardo Alvarez y señora 
gio Estrada; Colón: 
Lóp. 
sé María del Portillo e hii 
piona: José Lateada; g?8'^ 
Ramón Montonto; Sagua ] ?if 
de; el Jefe de Sanidad do Gt5 
localidad, doctor Ismael v̂ "6'' 
Jovellanos: Alberto Bueno :i 
ra, la señora viuda del DrV^ 
Perico: María Santamarina X 
de Domínguez; Manácas: Luó/'" ' 
blas; Santiago de Cuba: s 
Cabeza; Aguada de Pasajero^ 
pez Castro; Bainoa: Enriaup 
Cárdenas; Dr. César Celay» 
señora, Arturo Fitzgibbon \ l 
te: Marcial Fasio. 
V I A J E R O S QUE SALIER05 
Por distintos trenes fueron ¡u 
yamo: el representante a la Cá 
ra Olirapo Fonseca; MatanzasM 
R. Ros, Marcos Torriente, C0V1 
representante Francisco Campo l 
tor Sarracen; Pinar del Río; ¿ 
ILrahim Urquiaga, Antonio % 
García; Paso Real: René Valvetó 
San Diego de los Baños: doctor Gt 
tavo Pino, Ricardo Rosa; CfeJ 
gos: Donatilo Valdés Aday; Arte» 
sa: doctor Carrera Peñarredoni 
Mendoza, señora del Dr. Blanco-
cunagua; Nemesio García; san 
go del Valle: Dr. Angel Espino; l 
d^nas: Teniente Dulzaide, José 
güelles; Sagua la Grande; Quit 
Fernández; Camagüey: Abelardo 
sé Adán, Avelino de Varona y 
hijo Fermín, el representante \ 
Cámara Gaspar Barreto; Santlaji 
de Cuba: Francisco López Rincói 
F . Domenet, J- M. Hernández, 
ti Spíritus, Luis Ibenzopena; 
da: Carlos Alvarez. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
v 7 • í - ! 
Llegó retrasado en 53 minutos.E: 
él llegaron de Camajuani: señon 
Joaquina Fernández, señorita Ai 
Luisa López Fernández; Cakhazi 
de Sagua: doctor Francisco Lópei: 
Santo Domingo: José Ignacio Mea: 
Matanzas: Eduardo López; Cascajai 
señorita Esther Gutiérrez; Santal 
de Cuba Carlos Manuel Gonzála 
Alaron, Dr. Juan de Moya y Cimi 
acompañado de sus familiares, 
cardo Veiga; Cabaiguán: Angel Pr;:-
to; Colón: José Piélago; Triaidai:; 
doctor Bruzón y señora; Rafael ' 
rro; Zulueta: Julio Castillo y 
liares; Santa Clara: el IngenieroBer-
nardo Uulgarón; Manguito: Isito[ 
Duarte. 
E L GOBERNADOR DE SAMl 
CLARA 
Ayer tarde llegó de Santa Clara; 
el Gobernador de aquella provincu 
coronel Roberto Méndez Pénate, 
acompañado de su sonora esposa. 
HA VANA PARK 
Hoy saldrá de Cristina para Mj 
tanzas el Havans, Park formado P« 
seleccionados artistas. 
5 1 4 HOY VIERNES 11, HOY %x/2 
SENSACIONAL E S T R E N O E N CUBA 
C 642S 1 d 11 
L O N J A 5 8 7 I S U A R E Z Y C A . ¡ T E L . A - 1 7 5 8 
TiEDALGIO C a l l l Alt. 8d-5^^ 
nssz fipss 
L a Cubau Medal F i lm Co. presenta á las estrellas 
MIRIAM COOPEIÍ, GASTON GLASS, ZASU ITTS. 
KENNÉTH H A K I A N y E T H E L SHANNON 
en la soberbia producción dramática, titulada: 
S P E C Í R O D E S U P A 
( T H E G I K L WHO CAME I5AC(í) 
U m película do excepcional .crandeza, en cuyas esce°^afía lUÜ' 




Una de ias producciones más interesante y la mejor Q 
portado para Cuha 
L a Cubíin Modal Film Co.. Aguila No. 20, Haba», 
a ñ o xcn 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1924 PAGINA NUEVE 
Vi0' 
a m i d e G i B e m a i ú g r a f o s 
3 0 t é ' \ v media a cinco: el drama E l 
D e H r Jack Convvay y Claire 
^ estreno del episodio 12 de L a 
Adamo, esi charles Hutchin-
^ l ^ ^ o " a laa mujeres, por Harold 
* cinco y cuarto y a las nueve 
/ J d " : Entre dos Remas, por Mary 
'ríete y cuarto y a las nueve 
Ae na-'episodio 12 de L a doble aven-
y ^edT6rror a las mujeres, por Harold 
tura, 
L l o y L 
C f f a . cinco y cuarto v^ueve y me-
í io . E l E=pectr. del Pasado. 
d De ¿nce a cinco: las comedias Qué 
^- ó̂lo una criada; Fuera de la 
^ c C V U^uen cambio; la revista 
C d a L internacionales y el drama 
Ú^ar dulce hogar. 
En :a tanda de las seis y media: cin-
^ Ü S ^ o c h o : el drama Hogar, dulce 
bogar. 
yBBDÜW. Consulado «ntr* AxíBta» y 
No hemos rec.bldo prrgrama. 
S Vadadc). 
a ' i i - ocho: cintas cómlcag. 
A ias ocho y media: E l Amor todo 
lo vence. 
A ias cinco y cu?rto y a las nueve 
y nl¿lia: E l Trapero de P a r í s . 
HISA fraseo de Martí omr« Teniente 
per la tarae y por Irt noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
i lAXIN (P- de Martí y G r a l . AffiUrre) 
Ko hemos .-eo/bldo prgoramt. 
ífEPTdKO (Heptnno 7 Perseverancia) 
A ias cinco y curato y a las nueve 
y media: L a Serpiente, por Francesca 
Bertini. 
En las mismas tandas; Novedades 
Internacionales. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A 'as ocho y media: L a niña boba, 
por Constance Talmadge. 
I,IBA (Industria y San JToeé) 
y De (los y media a cinco: estreno de 
la cinta Esposas falsas, por May Al l i -
son; Tomasito el sentimental, por Mae 
Jác'Avoy y Garreth Hughes. 
A las cinco y media: Esposas falsas. 
Al»5! ocho y media: una comedia en 
dos partes; Tómaselo el sentimental; 
Esposas falsas. 
INOLATESKA (General Carrillo y Es, 
traeu y alma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos, por 
Priseilla Dean, L a Hija de la Tormen-
ta. 
A la-j tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en siete actos Espíritu y 
materia, por Audray Munson. 
A as seis y tres cuartos y en la pri-
mera j rte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos E l hom-
bre deshonrado. 
VVIIiiSOir (General Oarrillo y Fadre 
Y.txcla) 
A as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la comedia en dos 
actos Baile por hora; estreno de la cin-
ta en ocho actos Así paga el diablo. . . , 
por Hope Hampton. 
A 'as ocho y cuarto: la'cinta de aven 
turas en seis actos, por Tom M U , Ca-
libre 14. 
PA0SVO (Fasieo d« Mam «•«nsna • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y tres cuartos: L a entadora. por Elsie 
Ferguson y Reginald Denny'. 
A las ocho: Cuidado cor. casarse. 
A las ocho y media: el drama Tú, so-
lamente t ú . 
TSZAWCm (Avenida Wlison entre A y 
V a z t o vedado) 
A 'as ocho: Servicio secreto, por May 
Allison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Esposas de ayer, por Irene 
Rich, Eyleen Percy y Harrison Ford. 
G R I S ( S y 17, Vedado) 
A 'as ocho y cuarto: Repórter poli-
ciaco; opisodio 4 de L a sortija fatal, 
por Pearl White. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Actualidades habaneras nú-
mero 10 y estreno oe E l mercado matri-
monial, por Jack Mulhail, Alice Lake 
y Pauline Garon. 
KIAXTO (Heptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y ds siete a nueve y 
media: Entre llamas, por Buck Jones; 
la comedia Frivolida les; Esposas de 
ayer, estreno; por Irine Rich y Eyleen 
Percy. 
A la j cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno (Je L a caída do 
un genio, por Nicoás Koline. 
XMPSrtXO. (Consulado 316). 
De 'los a cinco: Por ciué las mujeres 
abandonan su hogar, por Anna Nilson; 
episodiD quinto de la serie Por vengan-
za y por mujer, por William Duncan; 
Amor <iuebrantado, por Martha Mans-
field. 
A las cinco y a las diez: Por qué la 
mujer abandona su hogar. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A as nueve: episodio quinto de Por 
venganza y por mujer. 
A las nueve y mdeia: una cinta cómi-
ca en dos partes. 
e n 
Camisones bordados, suizos, a 55, 67, 70 y . . . . .. $0.90 
Camisones de linón suizo, bordados, a . , 1.10 
Camisones bordados, de "Opal", a 1.18, 1.40, 1.45 
1.50, 1.60. 1.65 y . . . 1.70 
Ropones bordados, de "Opal", a 2.30 y 2.90 
Combinaciones de enagua-trajecito, de "Opal* a 2.25, 
2.40 y ; , . . . . . . . . 
Pantalones bordados, de "Opal", finísimos, 1.25 y . . 
Otros de Cambray, bordados, a 0.75 
Juegos de tres piezas, de "Opal", bordados, a 6.10, 
6.65 , 6.80, 6.95 y 





NO E S P E R E A Q U E S E A C A B E N E S T A S GANGAS SI 
N E C E S I T A C O M P R A R 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
NEPTÜNO 48. ÍELEfONO M-1799 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
COMPRIMIDO EXTKE EL, CAMION 
Y TliAXVIA 
El vigilante número 1142, C. H. 
Espindola, de la Sección del Tráfi-
co, condujo al Primer Centro de So-
corros al ruso Potrot Deaik, de 4 5 
años de edad, vecino de Inquisidor 
17, que fué asistido por el doctor 
Baudet de concusiones y desgarradu-
ras por el tórax, fractura de la cla-
vicula derecha,' fenómenos de com-
prensión toráxica y schock traumá-
tico. \ 
DeaiV- es jora alero y pertenece al 
grupo de trabajadores que están rea-
lizando obras de reparación en la 
Jefatura de la Porcia Nacional, Ayer 
estaba Deaik en la calle de Rivas 
(Eirpedrado), costado de la Jefatu-
ra, cerca del camión número 16876, 
cuyo chauffeur 1c es Alejandro Do-
mínguez y Farrag, vecino de Buena-
vista. Se hallaba descargando mate-
riales de construcción, en un descui-
do suyo fué comprimido entre la re-
ferida máquina y el tranvía número 
319, de Cerro Muelle cíe Luz, que era 
guiado por el motorista Pedro Cár-
denas y Cisneros, con domicilio en 
Pezuela y Primelk>a. 
En loá primaros, momentos del su-
ceso el lesionado no pudo prestar de-
claración; pero por la tarde lo hizo 
ante el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, integrado por el 
Juez, licenciado A. García Sola, y 
Por el Secretario Judicial de turno, 
señor Bernardo Zenca. 
Como de lo actuado aparece el ca-
so debido a una imprudencia de 
líeaik, ouedando en libertad el chauf-
feur Alejandro Domínguez y el mo-
torista Pedro Domínguez. 
CARCOMAN O q V F . FALLECE 
En el Hospital Calixto García, sa-
rta fallfició aver Alfredo Ban-
rio L J162' ^ w r t de la Habana. 
¿0 anos do edat). vecino de San 
Jranclsco 34, a consecuencia de teta-
S ^^atico' se£i:ia certificación del "octod jprtega. 
dioK?6?0 Bauda' Practicando de me-
roil-n era ur-a víctima del vicio he-
um íJ -ía sei5} c1el actual se puso "ua inyección de morfina v sps-nm *nte P0r falta de la Jea^a ~ 
e Produio una gran infección, que 
muerte ^ 61 ^ le Causó la 
DESAPARECIO CON EL AUTO 
Amando r f ' ! * Ricial denunció 
ftúmem e Tacon' departamento 
A âle V'Pn? f1 chauffe"r Miguel 
^ y 11 M ? drí£uez' residente en 
Coa e it . í í naVao- ha desaparecido 
^ ^ n s S d f r a e r o 83n'que 
^ n e u c S e p i r n s i d e r a p8r-
El J PIÍOCES', ADOS 
«56 kvorV1? la Bección Primera pro-
llos caWa« n * a r ( ' ™ ? Gil y Escoto en 
^ 500 ' " f ^ - Riéndole en 
I * * ' a Pascal flanza y en otra 
uóme? n -tro X F(lllciano Rivera v ^ a d i ñ V a S 6 1 !̂aCÍO y F e " ^ y 3urio, -W fl 8 v Valdés, por pe/, da Un0:0n fla^a do 200 pesos a cL 
SnClDA W E FALLECE 
En a] t t 
semana : 1 marioy de la nr ° 7 
C O N EL ESCOPLO 
Pedro Llanares y Marcial, de la 
Habana, de 15 años, vecino de Ro-
dríguez 2 4 , ingresó ayer en la casa 
|de salud La Balear, para ser curado 
de una contusión cu la mano derecha, 
con pérdida de las dos últimas falan-
ges del dedo medio, que se produjo 
en el taller d elO de Octubre 15, ai 
serle alcanzada esa extremidad por 
el escoplo con que trabajaba. 
CON BREA HIRVIENTE 
Trabajando ayer en los talleres que 
la Fletes y Remolones Go. tiene en 
el litor?!, de Regla, se produjo gra 
ves quemaduras Enrique Picó y Mar-
tínez, de Regla, de 21 años, con do-
jinicilio en Rosa Enríquez 89, Luyanó. 
i A la Policía manifestó Pitfó que 
llevando cargada una pieza de acero 
Ihubo do resbalar, y cuando compren-
idió que se caía quico agarrarse, po-
• niendo entonces el brazo izquierdo 
¡dentro de un tanque de brea hir-
, viente. 
I Picó fué conducido al Centro de 
Socorro de Regla, donde lo asistie-
ron de quemaduras en la referida ex-
tremidad. ) 
VALIENTE TROPEZON 
En la Prinjera Estación de Policía 
se presentó, Arrín Keus Kengan, na-
tural de Armenia, de 5 0 años, vecino 
de San Ignacio 43, manifestando que 
ayer, después de estar frente al Con-
sulado Americano, cuando se dirigía 
a su domicilio, al cruzar por Pí y 
Margall y Oficios, un individuo de 
la raza blanca tropezó con él violen-
tamente, notando al poco rato que le 
faltaba su cartera, en la que guarda-
ba 64 pesos. 
KOBOS 
Francisco Blanco y Nolasco de-
nunció a la policía que de su domici-
lio, Merced 49. le robaron ayer ro-
pas, joyas y dinero, considerándose 
perjudicado'en 87 pesos. 
—Antonio Díaz y García, de Espa-
ña, de 25 años, vecino de Aramburo 
46, fué víctima ayer de un robo, lle-
vándole los ladrones 65 pesos de! 
pantalón y cinco de encima de la me 
sa de noche. 
CAYO DE LA MESA 
El doctor Valiente, en el Hospital 
Municipal, asistió de fractura del hú-
mero izquierdo a Silvia Helguera 5 
Zayas, de cuatro años, que en su do 
micilio, Italia 70, se causó esa le-
rfión al caerse de encima de una mes». 
INTOXICACION 
Dora Jiménez y Valdés, de Santia-
go de Cuba, de 20 año?, vecina de Má-
ximo Gómez 19, se produjo ayer una 
grave intoxicación al ingerir cierta 
cantidad de leche de vaca después 
de habf;r comido dos mangas. 
El doctor Luis Biosca, en el Hos-
pital Mujiicipal, la curó de primera 
intención. 
AJú REGRESAR A SU DOMICILIO 
Ante el oficial de carpeta en la 
Segunda Estación de Policía, denun-
ció Rufino García y Arango, vecino 
de Gloria 72, que al regresar antes 
••le anoche a su domicilio, encontn. 
en la escalera el estuche de su juego 
'le cubiertos, que halló vacio, notar-
do de-pués, al hacerle un registro 
la casa, que le habían ,robado joya? 
y distintos objetos, estimando en 151' 
pesos el valor de todo. 
ROMPIERON SI S AMARRAS 
Ayer por ia mañana, ios vapores 
"Estrada Palma" y "Martí'-, rom 
pieron sus amarras y se fueron al 
garate sobre el litoral de Casa Blan 
ca. sin que afortunadamente su-. 
frieran averías. 
Estos dos barcos están apagados 
y tienen a bordo solameuta unos 
alistadas de la Marina Nacional 
qu.* lo custodian, y cuyoa alistados 
no pudieron evitar el accidente. 
Acudieron los remolcadores 'Iris' 
y "Eureka" que conduj ¡ron a esos 
barcos a la ooya dond̂  quedaron 
amarrados. La operación ¡a diri-
gieron el Práctico Mayor del Puer-
to señor Manuel Iturriaga y «1 te-
niente (de Navio señor Ensebio Al-
ba, » 
EL SECRETARIO I>E LA GUERRA 
El señor Armando Moa'.-.̂ , Secre-! 
tario de Guerra y Marina, devolvió! 
ayer la visita que le hizo el Almi-
rante Dayton, 
Cuando el señor Montes "áesem-' 
barcó, el crucero "Rochestíf" le rin-' 
dio los honores correspondientos. j 
AZUCAR EN TRANSITO . . 
Conduciendo un cargamento de 
azúcar en tránsito, llegó ayer pro-
cedente de Caibarién, el vapor de 
bandera americana "Munamar". 
LOS FERRIES 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 2 6 wagones de carga gene-
ral, cada uno llegaron ayer los fe-
rrles americanos "Estrada Palma" 
y "Joseph R. Parrott." 
EL "MUNSOMO" 
Este vapor rimericano arribó ayer 
por la mañana procedente de Nor-
fol, conduciendo carga general. 
LA "AÍÍ.NES LUISB" 
El velero de bandera inglesa "Ag-
nea Luise", llegó ayer procedente de 
Puí-rtos (Hondureños) en lastre. 
UNA GOLETA 
Procedente de Orange (Texas), 
y conduciendo un cargamento de 
madera llegó ayer la goleta america-
na "Isabel C. Harsis". 
EL "ADOLF BRACE" 
Este vapor danés llegó ayer por 
la tarde, procedente de Mobila, con-
duciendo carga general. 
LA^ SALIDAS DE AYER 
A êr salieron los siguientes va-
pores: El inglés "Nirpura" para 
Hamstom Roads. Los ferries "Es-
trada Palma" y ".loseph R. Pa-
rrott" para Key West. La goleta 
inglesa "william Bslbóure" para 





Lobo (Méjico) El inglés "Aroto-
mis",, para Belize. 
EL "ABANGAREZ" 
Procedeni)3 de New Orleans y 
conduciendo cai'ga general y pasa-
jeros llegará hoy el vapor america-
no de este nombre. 
EL "GOVERAOR COBB" 
Ayer tare turnó puerto proceden-
te de Key West, el vapor americano 
"Governor Cobb" que trajo oarga 
general y pasajeros. 
Llegaron en este buque los se-
ñores: J . M. Roiners, Angel Be-
lloch; Dionisio C. Fernández; P. 
Collazo; Luis W. Hernández;' Ju-
lio Sánchez; Marcelo Sánchez; José 
R. Montalvo; Estela Montalvo; An-
tonio T. Oviedo y señora; Jacinto 
de la Roa; Jacinto Alfonso. 
También llegó en este buque el 
Capitáu del cracero americano" Ro-
chester" en compañía de su seño-
ra, siendo recibidô  en el Muelle del 
Ars.enal, por una representación de 
la Legación Americana. 
EL "KOCHESTEK" 
Hoy por la mañana, zarpará rum 
bo a Key West, el crucero de la 
armada de los E E . ÜU., "Roches 
ter" que vino a la Habana, en via-
je de recreo. 
LA RECAUDACION D S ü 'LA 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $129,611,44. 
EL CRUCERÓ "OURA" 
E1 Comandante del crucero Cuba, 
señor Dodolfo Villegas, pasó un ae-
rograma al Jete del Distrito Na-
val Norte, informándole que dicho 
buque navegaba sin novedad ayer 
al medio día, hallándose a 12 mi-1 
lias al Sur de -a isla de Vaca, si-{ 
tunda al sur dt Haití. 
EL "IBERIA' 
Conduciendo carga general y un 
buen número de inmigrantes llega-j 
rá a nuestro puerto de mañana a, 
pasado, el vayor español "Iberia", 
que procede de puertos españoles. 1 
D E P A L A C I O 
LA LEY DE LOS MAESTROS 
En la Gaceta Oficial fué publeia-
da ayer la í c \ sobr-j aumento le 
sueldo a los maestros, y cuyas dis-
pcí.iciones son las siguientes-
Se aumenta en un 33 por ciento el 
sueldo a los directores y maestros 
de enseñ-anza común o especial, ra-
tificados o no, y a loa auxiliares de 
kindergarten y a los conserjes. 
A los administradores escolares y 
secretarios de Junta de Educación 
se les aumenta un 25 por ciento. 
Loa maestros que presten ser-
vicios en barrios rurales y teng-an 
su residencia en el mismo lugar don-
de ejercen, recibirán una gratifica-
ción de un 10 por ciento sobre el 
sueldo que disfruten. 
El tiempo que un maestro haya 
ejercito o ejerza como sustituto, se-
rá considerado tiempo de servicio 
a los efectos de retiro, paga y an-
tigüedad. 
Est-as nuevas atenciones se paga-
rán con cargo a fondos disponibles 
en el Tesoro, pero deberán ser in-
cluidas na ios próximos presupues-
tos. 
EL MATERLAL PARA COMUNICA-
CIONES 
Ayer el Secretario de Gobernación 
firmó un decreto disponiendo que 
por el Departamento de Comunica-
ciones no se entregue a los comer-
ciantes proveedores de material nin-
gún pedido sin que previamente ha-
ya sido aprobado por equella Se-
cretaría. 
Y que se consigne en los vales 
que se expidan el importe total de la 
mercancía pedida. 
ENTREVISTA 
El Alcalde de Santa Mería del Ro-
sario se entrevistó ayer con el Se-
cretario de Gobernación, para tra-
tar de varios asuntos de aquel Ayun-
tamiento. > 
E L ALMIRANTE DAYTON 
Como estaba anunciado, hizo ayer 
una visita de cortesía al Jefe del Es-
tado el almirante Dayton, comen-
danto del crucero americano surto en 
puerto "Rocherter". 
Le acompañaban varios nñembros 
de la oficialidad del mismo. 
El señor Presidente los recibió 
en unión de los Secretarios de Es-
todo y de Instrucción Pública; el 
Introductor de Ministros y el Jefe 
de la Armada. Se brindó por la pros-
peridad de Cuba y de los Estados 
Unidos, y por la ventura personal 
de los Presidentes de ambas repú-
blicas. 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha suspendido las audiencias 
que tenía concedidas para hoy, vier-
nes. 
NO SE REUNIRA EL CONSEJO 
Ha sido suspendida la sesión or-
dinaria que debía celebrar hoy vier-
nes, el Consejo de Secretarios. 
| EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
Hoy será recibido por el Jefe del 
Estado, como una excepción en cuan-
to a la suspensión de las audiencias, 
el Reetor de la Universidad Nacio-
nal. 
T E R R O R A L A S M U J E R E S 
l a O b r a M a e s t r a d e H A R O L D L W Y D 
H o y e n C a p i t o l i o 
P a s a p o r l a p a n t a l l a a l a s 3 d e 
l a t a r d e y 8 d e l a n o c h e . 
Ultima semana en la Habana. E l domingo en matlnee | 
¡6321 Id-T 
R [ I E l • • • 
del tifus y del agua de Vento. 
V a y a a C A M P O A M O R el Jueves 2 4 
para ver a la bellísima PAULINECARON, la protagonista de "EL 
MEROADO MATRIMONIAL, en 
U N A M U J E R 
C O M O H A Y M U C H A S 
Liberty Film Co. Aguila No. SO- Habana 
c 6429 ld-11 
" A L B I O N " 
efectúa actualmente una venta extraordinaria de 
trajes de verano. 
Los modelos son modernísimos y los precios 
asombrosos. 
Todos los trajes de Palm-Beach, a $12.75. 
Todos los trajes de Gabardina a $19.75. 
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A L B I O N " 
(La casa de los elegantes) 
AVENIDA DE ITALIA Y DRAGONES 
Teléfono M-4228 
¿QülERE UD. DAR A CONOCER ÜN PRODÜCTO NUEVO? 
A N U N C I E L Ó E N E L — 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
para Norfolk . El español n ¡ 
Isabel" para New Orleans. l 
ricano "Pastores" pa: 
El inglés "San Loon 
Es te atento! 
No talte al estreno... 
de la gran novedad cine-
matográfica : 
"EL REY DE LOS 
CABALLOS SALVAJES" 
que Santos y Artigas presen-
tarán muy pronto en el 
'CAPITOLIO" 
Victrola IV y VI 
$30.00 y $42.50 
Victrola No. 210 
Precio: $160 
Victrolas XIII y IX 
Precios: $70.00 y $90.00 
Victrola Portátilj 
Precio: $65.00l 
c 6355 3d-9 
Victrolas 240 y 260 j 
Precio: $175.00 y $225.00 
Otros tamaños, desde 
$300.00 a $600.00 
Poseyendo una "Victrola**, disfrutará usted de la 
música que le interese y a cualquier hora. 
Es inmenso el placer que proporciona este maravi-
lloso instrumento. 
Por medio de la 'Victrola** podrá usted deleitarse, 
oyendo en su propio hogar a todos los más grandes ar-
tistas del mundo del "bel canto'*, y distraerse con las 
últimas piezas de toda clase de música popular. 
Tenemos en existencia una gran variedad de mode-
los de distintos precios. 
Victrola No. 80 
Precio: $140.00 . 
Otros tamaños, desdey 
$200.00 a $450.00 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a . S . e n C , 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S D E L A 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O M P A N Y 
R i e l a ( A n t e s M u r a l l a ) N o . 8 3 y 8 5 
A l m a c e n e s : P e r f e c t o L a c o s t e (Aguacate ) 1 3 2 y 1 3 4 
T E L E F O N O S : A - 3 4 9 8 Y M - 9 0 9 3 . A P A R T A D O 5 0 8 . , H A B A N A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 d e 1 9 2 4 A m x c í i 
H A B A N E R A S 
Viene la 
E L N U E V O 
U n C a m p o a m o r q u e cae. 
Y o t r o C a m p o a m o r que su r j e . 
L a p i q u e t a d e r r i b a t á , c o n t r a t an tas 
protes tas hecha? i n ú t i l m e n t e , e l co-
liseo de l a Plaza ' de A l b e a r . 
N o c o b i j a r á t e a t r o a l g u n o e l f u t u -
r o pa lac io de l Cen t ro A s t u r i a n o . 
Pero r e v i v i r á C a m p o a m o r . 
E n s i t i o vec ino . 
Una p a r t e de l h o t e l T e l é g r a f o , por 
San M i g u e l , con va r i a s d é las casas 
de esa ca l le , f ren te a l a n t i g u o F o r n o s , 
s e r á e l nuevo t e a t r o con "que va a 
con ta r l a Habana . 
U N A F I E S T A E N 
Presta de t e m p o r a d a . 
Que c u l m i n a r á en u n g r a n é x i t o . 
E s t á o rgan i zada p a r a el d o m i n g j 
p r ó x i m ^ en l a g l o r i e t a de los b a ñ o s 
de M a r t i n Metía. 
De sus p r epa ra t i vos se encarga un 
g rupo .mimoso y s i m p á t i c o de t e m -
porad is tas . 
E s t á t odo d ispues to . 
Sin f a l t a r de ta l l e . 
C o n s i b t i r á en una m a t i n é e ba i lab le 
pa ra la que se ha c o n t r a t a d o una 
Orquesta de la C a p i t a l . 
E n su apogeo 3i¿ encuen t r a ac tua l -
LOS QUE 
Nuevas despedidas. 
¿ Q u é d í a f a l t an? 
E m b a r c ó ú l t i m a m e n t e con direc-
c i ó n a Nueva Y o r k el doc to r Jorge 
A l b a r r á n . 
E n t r e el pasaje que l l e v ó ayer el 
vapor Pastores, de L í i Flota. B l a n c a , 
c o n t á b a s e el joven J o a q u í n F e r n á n -
dez-Cavada, de L a V i l l a de P a r í s , la 
e l e g a n í e casa vec ina a la de Dubfc 
en la cal le de Obispo. 
¡ C u á n t o s v ia je ros m á s ! 
I n n u m e r a b l e s . . . 
N U E V O C A T I 
E n la U n i v e r s i d a d . 
B r i l l a n t e s oposiciones. 
Acaba de l l eva r l a s a cabo e l j o -
ven, doc to r F e r n a n d o Costales L a -
t a t ú . 
Se ha l l evado , ' s e ^ ú n decreto del 
honorab le Pres iden te de l a R e p ú b l i -
ca, y con c a r á c t e r de a u x i l i a r , la cá -
t ed ra de T e r a p é u t i c a C l í n i c a de la 
Escuela de M e d i c i n a . 
párj ina siete 
T E A T R O 
F e r n a n d o P o l i , a c t u a l a r r e n d a t a -
r i o de C a m p o a m o r , e m p r e n d e l a o b r a 
asociado a qu i en es m i e m b r o t a n d is -
t i n g u i d a de nues t ro f o r o como el doc-
t o r A u g u s t o Canosa. 
L a s e sc r i tu ras pa ra las obras de 
c o n s t r u c c i ó n e s t á n ya f i r m a d a s . 
E l nuevo coliseo, s i b i e n m á s a m -
p l i o , c o n s e r v a r á dos cosas t í p i c a s de 
Campoamor . 
Su e s t i l o . ^ 
Y su n o m b r e famoso 
M A R T I N M E S A 
men te l a t e m p o r a d a d e l p o é t i c o bal-
nea r io . 
E n t r e la c o l o n i a de b a ñ i s t a s c u é n -
tanse, con sus respect ivas f a m i l i a s , 
los s e ñ o r e s F e l i p e de l a H o z , M a n u e l 
N u e v o , J u a n I b a ñ e z , C é s a r San Pe-
d r o y los doctores A b e l a r d o T o r r e s , 
Y a r i n i , F ranc i sco R o d r í g u e z V a l d é s , 
M i g u e l A . M a c a n y C o n r a d o Azcan io . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a n d i s f r u t a n -
do de l a t e m p o r a d a de M a r t í n Mesa 
el j o v e n J o s é Bulnes y las s e ñ o r i t a s 
L i l i a M o r a , Blanca C a r c í a y M a r í a 
L u i s a Cag iga l . 
E l l u g a r es de l ic ioso . 
L l e n o de encantos. 
L A B O D A 
Bod í 
E n la P a r r o q u i a «isl Vedado . 
C e l é b r a s e esta noche, a las nueve 
y media , l a de B e r t a Pa lac io y Saa-
vedra , encan tadqra s e ñ o r i t a , , y el 
j o v e n ingen ie ro A u r e l i o de l a Vega . 
SE V A N 
E n t r e los de m a ñ a n a , el doc to r 
F e r n a n d o B a r r u e c o y su be l la y gen-
t i l í s i m a esposa, M a r í a Usab iaga , con 
su l i n d a h i j a M a r i l t a . 
E l doc to r M i g u e l H e r n á n d e z O s é s 
y su in te resan te s e ñ o r a , M a r g a r i t a 
F o n t a n i l l s , que van a las M o n t a ñ a s . 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
J o s é A . G a r c í a O r d o ñ e z y G l o r i a M o n -
ta I v o . 
Y e l doc to r Goicoechea. 
E l i l u s t r e confe renc i s ta . 
S D R A T I C O 
C o l a b o r a r á en l a e n s e ñ a n z a de d i -
cha a s i g n a t u r a con e l p rofesor t i t u -
l a r , doc tor A n t o n i o M a r í a V a l d é s 
Dapena , que a c t u a l m e n t e se encuen-
t r a v i s i t ando las c l í n i c a s europeas. 
U n f a c u l t a t i v o de re levan tes m é -
r i t o s e l doc to r F e r n a n d o Costales L a -
t a t ú . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n . 
C o r d i a l y afectuosa. 
D E H O Y 
L a par te m u s i c a l ríe l a ce remon ia 
e s t á encomendada a l p rofesor J o s é 
V a l l s . 
Boda elegante . 
Cuya d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E L G O 
P E T I C I O N D E D A T O S 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , P res i -
dente del Senado, h a so l i c i t ado del 
s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l , Co-
mandan te A l b e r t o B a r r e r a s , u n a m -
p l i o i n f o r m e de cuantas i n s t i t uc iones 
b e n é f i c a s p a r t i c u l a r e s en - e l a c i ó n 
con el proyecto de ley que, para 
subvenc ionar a d ichas in s t i t uc iones , 
e s tud ia la A l t a C á m a r a . i n f o r m e 
que p r o n t o le s e r á r e m i t i d o . 
R E G L A M E N TO P R E S E N T A D O 
H a sido presentado para su apro-
b a c i ó n por el Gob ie rno P r o v i n c i a l , 
el R e g l a m e n t o del S ind ica to de ela-
boradores en m a d e r a . 
U N A A C E R A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Ba taba -
n ó , doc to r A n t o n i o P é r e z Ol ivares , 
v i s i t ó ayer a l Comandan t e B a r r e r a s 
pa ra ges t iona r l a c o n s t r u c c i ó n dej 
u n a acera en el P a r q u e de aque l l a 
l o c a l i d a d , obra que el Gobernador 
dispuso se in ic iase cuan to antes, 
por estar a s í acordado por el Con-
sejo de l a P r o v i n c i a . 
A D O R N O D E U N N U E V O P A R Q U E 
E l A l c a l d e de E l Cano, s e ñ o r 
E m i l i o R o d r í g u e z , c o m u n i c ó a l se-
ñ o r Gobernador que en u n i ó n de los 
s e ñ o r e s d o c t o r J u l i o G a l l e t i , Sanda-
l i o M a r t í n e z y A n t o n i o F e r n á n d e z , 
h a b í a seleccionado ya los á r b o l e s 
que h a b r á n de p l a n t a r s e en e l Par-
que r ec i en t emen te c o n s t r u i d o en 
aquel pueb lo y que l l e v a r á el n o m -
bre de "Comandan t e s Ba r r e ra s -Ro-
b a u " , p r ó x i m o ya a ser i n a u g u r a d o . 
E l j a r d í n " E l C l a v e l " r e g a l a r á las 
p l an ta s y f lores pa ra a d o r n a r d icho 
parque en la fecha de su i n a u g u r a -
c i ó n . 
C O N S T R U C C I O N D E 
TTN M A T A D E R O 
E l A l c a l d e de G ü i r a de Melena , 
s e ñ o r A n t o n i o R o d r í g u e z , se en t re -
v i s t ó ayer con e l C o m a n d a n t e Ba-
r r e r a s so l i c i t ando l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n ma tade ro mode lo en aque l l a 
v i l l a , i n f o r m á n d o l e , a l p rop io t i e m -
po, que y a h a b í a n comenzado las 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n del Cemen-
t e r i o l o c a l . 
P R O L O N G A C I O N D E 
U N A C A R R E T E R A 
Con obje to de s o l i c i t a r de l s e ñ o r 
Gobernador l a p r o l o n g a c i ó n de la 
c a r r e t e r a dHe " E l --Ubico" has ta San 
Pedro de B a u t a . l u g a r donde caye-
r a el M a y o r ( ¡ o n o r a l A n t o n i o M a -
í e o . ayer e n t r e v i s t ó al Comandan te 
Bar re ras u n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a por 
los s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z P a s t r a n a 
A r m a n d o H e r r e r a y Oc tav io P i ñ a . ' 
V I S I T A S A L G O B E R N A D O R 
E s t u v i e r o n ayer en el despacho 
of i c i a l del Comandane t Ba r r e ra s , el 
s e ñ o r J o s é R. B a r c e l ó , Gobernador 
p r o v i n c i a l de Or i en te , para i n i c i a r 
.a a p r o x i m a c i ó n de los e lementos 
l ibera les que demanda la p r ó x i m a 
Asamblea N a c i o n a l de l P a r t i d o ; los 
'.os s e ñ o r e s A l f r e d o Beck, a d m i n i s -
.rador del F e r r o c a r r i l Hers.hey; Ber-
P R O V I N C I A L 
n a r d o A g u i a r y J u l i o Col lazo , A l -
calde de A l q u í z a r , e n t r e o t r o s . 
S O B R E U N A R E C L A M A C I O N 
E l doc to r G u t i é r r e z Ba lmaseda , 
juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del Cen-
t r o de esta c i u d a d , ha c o m u n i c a d o 
a l Gob ie rno P r o v i n c i a l l a sentencia 
d i c t ada en l a d e m a n d a del s e ñ o r 
Franc iseo VaLlejo c o n t r a e l s e ñ o r 
B e r n a r d o P é r e z , P re s iden t e de l a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Segu-
ros, que v e n d i ó el Pa l ac io de B a l -
boa a l Gobie rno P r o v i n c i a l , e m b a r -
gando l a h ipo teca que t e n í a sobre 
e l m i s m o , por una deuda de l s e ñ o r 
P é r e z con el s e ñ o r V a l l e j o . 
E s t a demanda se r u n a a en e s t i -
m a r el s e ñ o r V a l l e j o que l a h i p o -
teca r econoc ida por e l Gob ie rno 
P r o v i n c i a l a l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
G ó m e z Mena, pertenece a l a Compa-
ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Seguro, y que 
por lo t an to e l s e ñ o r P é r e z t i e n e 
p a r t i c i p a c i ó n , como Pres iden te de 
l a c i t ada C o m p a ñ í a , en ese c r é d i t o 
h i p o t e c a r i o . 
Y el s e ñ o r Juez G u t i é r r e z B a l m a -
seda s o l i c i t ó del Gobe rnador de l a 
H a b a n a se r e t u v i e r a n las m e n s u a l i -
dades q u é por concepto de l a h i p o -
teca t iene que abona r a l a h i p o t e -
c a r i a . 
R e s i p o n d i é n d o l e e l Gobe rnado r 
Ba r r e r a s , en u n a c o m u n i c a c i ó n , a l 
c i t ado j'uez de p r i m e r a i n s t a n c i a , 
que el Gobie rno de l a P r o v i n c i a no 
t i ene r e l a c i ó n de n i n g u n a clase con 
el s e ñ o r B e r n a r d o P é r e z , n i con l a 
C o m p a ñ í a que represen ta , pa ra e l 
pago de d i cha h ipo teca , s ino con l a 
h ipo t eca r i a , s e ñ o r a M a r í a L u i s a G ó -
mez M e n a . 
¡ N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
ee puede contraer una infección. Es 
además innecesario perqué 
I 
" B l u e ^ j a y " 
los extermina. Desde la primera ap l i -
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que V d . lo extrae fáci l -
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far -
macias y d rogue r í a s . 
Pida al boticario 4<BIue-jay'* 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
G R A T I S : E s c r i b a a B a u e r <t B lack , 
Chicago , H l . , E . U . A . por un l ibro de valor 
" A t e n c i ó n C u i d a d o t a de IOM P i e s " 
s i p o r # 5 ^ T i e n e 5 5 
M o d e l o s d e l o M á s L i n d o s ? 
R . I . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L F A -
L l i E C i M I E N l ü D E L J O V E N 
y [ Z L O P E Z 
U n m é d i c o a f i r m a q u e e 
c a l o r y e í r e s p l a n d o r d e l s o l 
d e b i l i t a n y E s t i m a n l o s ojos 
A c o n s e j a c ó m o f o r t a l e c e r y p r o t e j e r l o s o j o s 
S O N S 
ique f a l l e c i ó en A l b a n y , New Y o r k , 
e l d í a 12 de J u l i o de 1923 
i 
Sus padres ruegan a las personas ' 
de su a m i s t a d l a t engan presente en 
sus oraciones y se d i g n e n as i s t i r a i 
las I n n r a s í ú i i t h r e s que por el e ter-
no "descanso d j su a l m a se han de; 
ce lebrar en la I jr lesia de M o n s e r r a l e 
el d í a 12 de l ¿ ; ( lúa ] a las nueve de, 
l a m a ñ a n a . 
D O M I N G O R O D R K i U E Z I 
c 6408 l d - 1 1 
E N V I A M O S I A O H I A LUZ Y EGIDO 
A L INTERIOR L A C E L I A T E L . A - 1 6 2 1 
i 
L a sangre r e v u e l t a en los meses 
de ca lor , hace r e v e n t a r de g ranos 
a p e q u e ñ o s y m a y o r e s . L o s granos 
no son salud como dice el v u l g o s i -
no l a e x p u l s i ó n de lo m a l o que se 
l l eva d e n t r o . Los granos , s ietecue-
ros , u ñ e r o s , g o l o n d r i n o s y diviesos , 
se c u r a n p r o n t o y b ien con U n g ü e n -
to Monesia , que se vende en todas 
las bo t i ca s . 
a l t . 4 j l . 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s v a r i o s s í n t o m a s de u n a con* 
d i c i ó u d e b i l i t a d a q u e t o d a p e r s o » 
n a r e c o n o c e é n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n con* 
c e p t o d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s de o t r a m a n e r a l o s g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o de fa ta -
les consecuenc i a s . . L o s g é r m e n e a 
de l a t i s i s p u e d e n ser a b s o r v i d o s 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o ser q u e e l s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r sus a t aques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o a 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y t odas 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de l o s p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E I D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e haca 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l caso de U d . n o se deses-
p e r e h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e u u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c , 
de F i i a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o r d 
v a l o r . D e v e n t a en las B o t i c i i 
j S T A es l a m á s a c e r t a d a d e f i n i c i ó n 
d e l p l a c e r , c o m o d i d a d y d u l c e 
| s u e ñ o q u e c o n s i g u e n l o s q u e duev 
m e n e n e l s u p r e m o c o l c h ó n L I F E . 
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E l doctor Smith, especialista de os 
oíos muy renombrado dice que el calor 
el resplandor del sol, el humo, el pol-
vo y el viento, suelen acbi l i tar los 
ojos y causar defectos en la vista y 
arrugas debidas al estrabismo, ^con-
seja cómo evitar ese daño y cómo tor-
talecer los ojos. Muchas personas cu-
ya vista iba deb i l i t ándose . declaran 
agradecidas que han recobrado la nor-
malidad de la vis ta siguiendo las s im-
ples recomendaciones que él hace. Un 
caballero escribe: "Estaba casi ciego, 
no podta leer y apenas ver. Ahora 
puedo leer todo sin espejuelos y ya 
no me l loran los ojos como antes. Por 
la noche sol ían dolerme mucho los ojos; 
pero ahora no siento la menor moles-
tia. Para mí fué un milagro" . Una se-
ñ o r a que s iguió el plan del doctor, d i -
ce: "La a t m ó s f e r a me p a r e c í a nebu-
losa con o sin espejuelos, pero des-
p u é s de seguir el plan durante quin-
ce días , puedo leer le t ra menuda sin 
espejuelos". Muchas afecciones de los 
ojos puede aliviarse maravillosamen-
te de la siguiente simple manera: Vá-
yase a la botica y ob téngase un frasco 
de pasti l las Bon-Opto. D i sué lva se una 
past i l la en la cuarta parte d 
so de agua y úsese cU dos •> - ^ 
al día. La ees l í .  vista se ach,. 
blemente desde el principió r?rá 
mación de sapa rece r á pronto" i ÍTí%. 
la tendencia al estrabismo si Untu ^ 
13 molestan ahora aunque oLSu,s oí,,, 
mente, tome las medidas nar 'Ke* * 
ilos antes de cjue sea demasiari SalvíN ^ 
Muchas de las personas q u l v?0 f 
¡ c o m p l e t a m e n t e ciegas pudieron 
¡conservado su vista si hubiesJi H . , 
do esle remedio a tieirjpo aPliei. 
NOTA.—Ofro médico promin 
¡quien s ¿ le somet ió lo cm» ente . 
- S í . Bon-Opto es un r e m é d i ^ 
qui 
d i jo : 
table. Sus c o n s t i t u y e n t e s " s ó ^ v 3 ' 0 "o! 
nocidos por renombrados ê np i Co-
de la vista y son muy recpfa?ilalisii>5 
ellos. Es una de las pocas nr^n "«f 
n tenerse a S^- 'o-
ra su empleo en cada casa - Pa-
l ia . " Bon-Opto no es lina 
nes que creo deber 
asa ^ fam*! 
patente ni un remedio secreto'1'?''11 ^ 
imprime en la etique^ J í(Sn muía se 
da frasco. Sus fabricantes lo ^ 
zan para fortalecer la vista o h a n t ' ' 
ven el dinero. Se vende balo VUel' 
en todas las boticas. Baraa^ 
a t e i ; c e p l x x i f i o s 
L o s r a y o s s o l a r e s 
c o n n u e s t r o s F r e s c o s , e l e g a n l e s ^ 
y e c o n ó m i c o s t r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
9 6 T e l . A . 3 4 5 0 
E S 
A l i m e n t o I n c o m p a r a b l e . — N i ñ o s , viejos, convalecientes. 
e x i g i r l a m a r c a FO«FATINA FALIÉRES 
F a r m a c i a * , D r o n t i f i n * •> >ipn<ln* d* e.ompsiihlpn - PARIS. 6, Bue delaTacherW. 
E L J U G U E T S Q U E MA£j O lVlEO-TE A l_OS N / l Ñ o a 
C O M & T R U I D A S DE M A j . G U A Y CAOe.A 
POR UN PESO A LA SEMANA PUESTO EN SU CASA 
L O S R E Y E S M A G O S 
L A JUGUCTERIA MAS» GR A M DE. DEL MUNDO « 
G A l _ I A M O T-S , S A N M I G U E L 5 & Y A G U , J r : ^ e C A * 
TDAIOANOS LAS MUÑECAS» COTA& A NUESTRA 'CLINICA DE M V " ' -
AnewcA 
R e g a l a m o s L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n t a n b a j o s , p o r q u e somos fabrica-
tes , q u e t a l p a r e c e c o m o si r e g a l á r a m o s nues t r a s l á m p a r a ' 
d e las q u e t e n e m o s e x p o s i c i ó n c o m p l e t a y p e r m a n e n t e , v 
j "El 
M o n t e 2 H , a l l a d o de * 
P e n s a m i e n t o " , T e l f . 
ANO X C I I 
D í A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 192^ P A G I N A ONCh 
i T v Ü T A D E L D O C T O R G O I C O E C H E A 
M S A N A T O R I O D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
L fr¡lSes de elogio para la Directiva y asociados por la brillante TuT0 f r a ^ e s ^ ^ ^ h e n n ^ C a s a de Salud 
E X C U R S I O N 
LOS 
D E L C E N T R O A N D A L U Z ORGANIZAN O T R A 
(OTRAS NOTICIAS d Í T Í o c Í d A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
, ™ „ . H v a Se l a poderosa r.e en c o n o c i m i e n t o de los 
t * d e ' " — n l c s ^ e l Co l 
^ ' . " - " u v o l a f e l i z idea de i n v i t a r 
nuestro es t imado t e r c i o 
?,lnistro e s p a ñ o l 
amigo e l ex-
l A n t 
v i s i t a a su Sana-
don t o n i o de 
he en que el n o m b r a d o 
o r feon i s -
l a s , que t odos los d í a s h a b r á ensa-
yos por cuerdas c e l e b r á n d o s e u n d í a 
a l a semana u n ensayo ¡gene ra l . 
Los ensayos d i a r i o s comienzan a 
las nueve de l a noche, y t e r m i n a n , 
p r o x i m a d a m e n t e , a las diez y t r e i n -
^ o e ^ S c o U ^ l ™ i t 6 e l j t a p 
f ic io del Cen t ro que se E l 
Paseo de R r a d o . Y e l e di 
hea consecuente con su ¡ d i e n t e s a las d e m á s semanas i r á n 
m . 
ilustre c a i e " i í ^ o e T c e n t r  e sel l g ene ra l de esta semana s e r á 
magnífico e a i p „ ^ 0 á e p r a d o . Y el j el d í a 1 1 , v ie rnes , y los cor respon-
jevanta en e i ^ r ^ ^ 
a n u n c i á n d o s e con o p o r t u n i d a d , 
A l k a r t a s u n a k i d a r r a e g ^ n d u . 
& K f í ™ n ~ ' c ^ de recoger las 
actuación en ^ iulensas .de v l s l t a r 
a}p:.a ' iuii ent idades que d i -
a to(la3 f ^ f : ™ m e n t e c o n t r i b u y e n I U N I O N D E T E V E R G A , P R O A Z A Y 
ecta o ^ f p s D a ñ 0 , i e S y cubanos, | Q U I R O S 
E n los salones del Cen t ro A s t u r i a -
no, o e l e b r ó s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a l a 
« f S S a ^ r . a i a d i s n m -
a la CU f ei i n d i v i d u o , v i s i t ó , g u 3 í o 
cacion uc Dependientes . como j J u n t a D i r e c t i v a de esta socied-ad, ba-
go la v is i tado otras ent idades ; j o l a p res idenc ia de l s e ñ o r J o s é M a -
antes tiaDia en estas bellas opor};u- r í a F e r n á n d e z , a c tuando de secre-
kermanas.y ^ l a 0bra , culta,, bon - t a r i o el que lo es en funciones , se-
nidad65 e ó'1);ca y ü 0 b i e que r e a l i - ñ o r A n t o n i o L ó p e z . A b i e r t a la se-
rosa, • ^tcs i n t eg ran taa , «v^eciHí»-i s i ó n , se a p r o b ó el ac ta a n t e r i o r , a s í 
^ t f t u c i o n e s . | como los balances cor respondientes 
ras ^ , nueve de l a noche l l e g ó * « los dos ú l t i m o s meses, los que a r r o -
A de Salud " L a P u r í s i m a Con- j a n u n saldo m u y f avo rab l e sobro 
v ' el doctor Goicoecliea acom los meses a n t e r i o r e s y , con l a h a l a -la 
CeV-C1Ao del Secretario Genera l n ú e s - g ü e ñ a pe rspec t iva de que los suce-
^ timado c o m p a ñ e r o s e ñ o r Car- sivos s e r á n a ú n m á s favorables , y a 
tr0 t í ovH aiando r ec ib ido po r e l que de d í a en d í a , se i n s c r i b e n en 
los i"3,1 u" Social D 
lez, el Vice-pr 
r ü i se 
A v e l i n o G o n z á - nuest ras l i s t a s , nuevos y m u y v a l i o -
I'res(leI1'---'~-esidente Segundo se-^sos asociados. 
- i, j ó se Gómez Nie to en represen- ; R i n d i ó su i n f o r m e a l a J u n t a , l a 
• 'n del Vicepresidente P r i m e r o , : c o m i s i ó n de f iestos, l a que m e r e c i ó 
pCpcidente de la S e c c i ó n . de Bene- , u n á n i m e s aplausos po r e l l i s o n j e r o 
í - p n - a d0n Juan de l a Puen te y : é x i t o o b t e n i d o en l a f iesta t e a t r a l 
i Director de la Casa de S ^ l ü d , doc- ¡ pelebrada ú l t i m a m e n t e , con el ob-
f Bernardo Moas y e l A d m m i s - j e t o de r ecauda r fondos con des t ino 
trador del grandioso Sana tor io , se- a i a S e c c i ó n de Benef icenc ia , po r t o -
-or don Juan' Aedo, asi como de u n do lo c u a l , se h i c i e r o n lo 
itn n ú m e r o de f ac tu l a t ivos , de vo-1 n-ados acreedores de t i n r 
! L v asociados que es t recharon 
Ssivamente la diesta del j o v e n y 
esclarecido v i s i t an t e . 
Acompañado el s e ñ o r Goicoeehea 
de los hombres representa t ivos so-
Piales nombrados r e c o r r . ó los pabe-
llones de c i r u g í a " P é r e z y P é r e z , 
"rpons" " G ó m e z y G ó m e z " , R o m a -
n a " él Palacio H i d r o i e r á p i c o Ber 
)s comis io -
m u y since-
a s í era de espe-r vo to de grac ias 
r a r , pues: 
M i r a i í o s ya r e p a r a i l o s 
que los de T e v e r g a s o n . . 
T a m b i é n son los de P r o a z i 
t a m b i é n son los de Q u i r ó s . . . 
I x u x ú ! ! . . , 
L a c o m i s i ó n i n t e g r a d a po r los se-
ñ o r e s J o s é M a r í a Fe rnandez , H e r -
m i n i o Rea, J o s é F . d a l g o y A n t o n i o 
e ron a 
x oo je to de crear a l l í 
tales próximo a i n a u g u r a l se, | ^ t a m b i é n r i n d i ó su 
El señor Goiooechea m a n i f e s t ó i n f o r m e e l CU(al f u é c a l i í i c a d 0 p0r 
flue paeden sentirse eno rgu l l e c ido l& como N o t a b l á a i o ei nú_ 
todos cuantos han dedicado e n e í g i a s 
tiempo 
ca rgo de de legado, r e c a y ó en l a per-
sona, e s t i m a d í s i m a , s e ñ o r G e r m á n 
G a r c í a . 
L o s s e ñ o r e s A n g e l A n i a , J o s é 
A l o n s o y H e r m i n i o Rea, f o r m a n la 
c o m i s i ó n encargada de l a o r g a n i -
z a c i ó n de l a j i r a a ce lebrar en bre-
íardo Moas", el Gabinete de Rayos 
y v el pabe l lón en c o n s t r u c c i ó n pa- — ' J * X y ei t d - u ^ i u ^ L ó p e z , que, ú l t i m a m e n t e f u ra pnfermedades-'nei \ losas y u i b i i i ^ i . • ^ •, ra ÜU.L.¡.UX* ,„0„0.,1T.áva0 Matanzas con e l b j t   r( 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
„ mero de asociados que i n s c r i b i e r o n 
act v idad a la A s o c i a c i ó n , , m • j j • r̂ -, 
• ' iL^viuau a, e¡l ^ he rmosa c i u d a d y u m u n n a . E l 
de Dependientes ya que estas ener-
gías, tiempo y ac t iv idades se ven 
oentuolicadas en fuerza y a c c i ó n , 
en vigor y robustez, en progreso y 
en bienestar social . 
También se le d ió cuenta de que 
existe un departamento pa ra asoc.a-
dos ancianos i n v á l i d o s para el t r a -
ba o que marca sin duda a lguna una ve en los j a r d i n e s de L a T r o p i c a l 
página de gloria en la h i s i o r i a so- ^ o sera ' e l a c a b ó s e . Y a d i r e m o i 
cial puesto que en ello va envue l to , ^ mas sobre esto, 
el agradecimiento a los incansables 
luchadores por la v ida de l a Aso-
ciación. 
En el local de la D i r e c c i ó n de l a C e l e b r á n d o s e en este mes el s é p -
Casa h Salud fué obsequiado e l t i m o a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de 
ilustre visitante con u n . V e r m o u t h esta sociedad y pa ra f e s t e j a r ' a l a 
de Honor, f o r m u l á n d o s e votos por vez e l r ec ien te t r i u n f o de nues t ros 
el engrandecimiento de l a Asoc ia - Jugadores en el . ú l t i m o campeonato , 
ción, por el feliz regreso a E s p a ñ a A c o r d ó l a J u n t a D i r e c t i v a conme-
del señor Goicoechea y por l a u n i ó n . m o r a r t a n s e ñ a l a d o s a con t ec imien -
HispanO-Cubana m á s p u r a . i tos, ce lebrando u n a b r i l l a n t e f ies-
Serían las diez y media cuando! ta la cua l t e n d r á efecto el p r ó x i m o 
abandonaba la Casa de Sa lud e l d o m i n g o 13 en n u e s t r o campo de 
señor Goiccechea recordando la be- deportes , s i to en Josef ina y A v e l l a -
na profecía de VTalter Scott de que ' neda ( V í b o r a ) y que se desar ro l la -
"perecít la raza humana si los h o m - r á de c o n f o r m i d a d con este p r o g r a -
bres cesasen de ayudarse" y por lo ma . 
tanto Asociaciones que se l e v a n t a n . Es ta f i es ta s e r á amenizada por 
en la Habana const i tuyen el m á s le- .Ja m a g n í f i c a o rques ta francesa de 
gitimo triunfo de los hombres . 1 T o r r o e l l a . 
P R O G R A M A 
• ASOCLICION CAÑARLA. A las 2 p . m . 
I Juego d? t enn i s doubles en t re las 
El domingo 13 del ac tua l , a l a fuer tes p a r é j a s Ferro-Juanel .o vs. Pe 
Jiña de la tarde, se r e u n i r á en e l . r e i r a - W i f r e d o . 
bocal Social, Paseo de M a r t í n ú m e - j A las 3 p. m . 
ro cienro siete, la Asamblea de R e - I E n t r e g a po r el pres idente de l a 
Presentantes de esta pres t ig iosa Co- c o m i s i ó n de t enn is a l pres idente gs-
ectividad, de acuerdo con lo que n e r a l de l-as copas ganadas en el c a m -
"f'Srm ia el a r t í c u l o 16 de l Re-
Siamento General. 
La Orden del Día para esta con-
Tocator^ es l a s iguiente: 
Acta anterior; E s t a d í s t i c a del ffio-
Hffiiento económico de las D e l é g a -
l o " - y RePresentaciones d u r a n t e 
peonato ce lebrado con el U n i o n 
T e n n i s " de l a V í b o r a . 
E n t r e g a po r el p res idente gene ra l 
de los t ro feos d i p u t a d o s en e l ú l -
t i m o campeona to in tersoc.us . 
A las 3 y med ia p: m . 
E x t r a o r d i n a r i o j u e g o entre l a pa-
y A b r T r i í 6 Enero^ Febrero , Marzo r e j a ' ganadora de l campeonato R o -
dé ifl o • p,ornente a ñ o ; I n f o r m e raieo-Rubio c o n t r a el f o r m i d a b l e t r í o 
íel C o S 1 ^ 0 1 1 ^ Glosa: I l l f p ™ e M u ñ i z - F e r r o . -
^ tomite E jecu t ivo ; N o m b r a m i e n - ! 
í i i c a l l C o ^ l s - ó u de Glosa; C o m u -
nicaciones Varias; Asuntos Genera-
PreseT1t;Tlt0me de 108 s e ñ o r e s .Re-
cumr nt.eS que l i a * dejado de con-
Exr / ' sesiones consecutivas 
a esta Z> gr^n i n t e r é s Por c o n c u r r i r 
# r r o ^ a ^ s e tratarán m i l-ai ^ P o r t a n c i a para 
ta! W * • esta p o c í L -
N o t a s : l a o rques ta T o r r o e l l a ame-
n i z a r á el ac to . 
L a c o n c u r r e n c i a s e r á obsequiada 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
A las s e ñ o r i t a s asociadas se les 
e n t r e g a r á u n a papeleta con o p c i ó n a l 
sor teo de u n m a g n í f i c o abanico que 
se l l e v a r á a cabo e l ú l t i m o d o m i n -
Ba ^ s t i t u c i ó n . 
CENTRO A N D A L U Z -
^ S ^ W t f Í a s m o ^ E s p e r t a d o 
Yunció L 08 7 famil iar»es , e l 
61 S d o ' ^ f j f ? o ^ H e que ¿ a r a 
^ • e de i . ve l cor r ien te a las 
la Comisión d ^ í - 6 ha orsan izado 
An(laiu2S10n de Flestas del Cent ro 
de esta f ies ta es 
r equ i s i to e ind ispensable l a presen-
t a c i ó n de esta i n v i t a c i ó n a l a Co-
m i s i ó n de r ec ibo . 
. Dicha 
<iescausa Co mis ión de Fies tas , no 
J U V E N T U D D E P O R T I V A C A S T E -






U n C e p i l l o d e D u c h a 
r 
\ 
E l a g u a s a l i endo d e l m i s m o c e p i l l o 
conque u n o se f r o t a e l c u e r p o — he a h í 
l a v e r d a d e r a d e l i c i a d e l b a ñ o c o n este C e p i -
l l o de D u c h a de P u l l e r . D e es ta m a n e r a u n o 
puede d a r s e u n b a ñ o de d u c h a s i n que e l a g u a 
s a l p i q u e e l c u a r t o n i c a i g a sobre e l p e l o . 
Solo se puede c o m p r a r los C e p i l l o s F u l l e r a l r e -
p r e s e n t a n t e F u l l e r , l o c u a l es u n a v e n t a j a , pues é l 
l l e v a r á e l s u r t i d o e n t e r o a s u casa p a r a que ü d . los 
v e a . todos . 
T H E F U L L E R B R U S H Co. O F C U B A . 
M a n z a n a de G ó m e z 512. — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C a m a g ü e y . , — M a t a n z a s . — P i n a r del R í o . — S a g u a la t i ranae. 
Habana.—Santiago de Cuba. 
i 
69 USOS — DE LA CABEZA A LOS PIES — DEL SUELO AL TECHO J f 
w 
— Slc. Zanja Ko. 128-B. 
H e r m o s o n i m i o ú e i I l u s t r e 
G l r u j a n o i] P a r t e r o D o c t o r 
S e r o l o G a r c í a M a r r u z 
D R . T. C. P A D R O N . 
B e l a s c o a í n 14. 
Ciudad. 
Dia t inyuido doctor: 
Deseo p.or la presente h ^ ' ^ r l legar u usted m i 
profundo agradecimiento al v«>r llena de salud a m i 
h i j i t a Mar í a Josefa C e s á r e " c ju í» la. t e n í a muy delica-
da por padecer de 'dispepsia, de la crema". I 'u í aten-
dida en mi parto por el ' loctor S f r^ io G a r c í a Ma-
rfuz, quo tuvo que practicarme la operac ión Cesá rea , 
en su servicio del Hospi ta l á ¿ Maternidad. D e s p u é s de 
esa operac ión no podré tensr otro hi jo, por haberme 
seccionado ambas trompas, 'ion el f i n de ponerme a 
resguardo de nuevo parto, necisariamoute imposible 
como lo fué el pr imero. Invigínese usted el v ivo i n -
t e r é s que tengo en conservar sano y fuerte el ún ico 
f ru to que me ha sido dabl-?, gracias a la háb i l i n -
t e r v e n c i ó n de la c i rug ía . Cifro en él todas las espe-
ranzas y hasta el propio cirujaii 'o. docio» G a r c í a 
Marruz y su f ami l i a toda, han contribuido ca r iñosa -
mente a que j o pudie r j defenderlo, en medio do m i 
fa l t a de recursos y muy precarias condiciones de 
salud. 
Me aconse jó el doctor G a r c í a Marruz, d e s p u é s de 
ver a varios especialistas, que le d i^ra "DECHK 
Kií]L" c o m p í e t a n i e n t o descremada, que usted tan ge-
nerosamente me ha .ofrecido de un modo gra tu i to . 
H o y se encuentra m i niña completamente bien. 
Con m i mayor gra t i tud autorizo a usted si lo 
est ima conveniente, publicar esta car ta para cono-
simiento de las madres que tengan necesidad de un 
alimento sano y n u t r i t i v o para sus hijos. 
Gracias por todas sus atenciones, y me reitero 
de usted muy affma. s. s. 
( f ) Hortensia del P o r t a l . 
^ l í l l i ü l l l l l H i l i i l M ^ 
P A 
C H A B E C O L O M 3 A F R A N C E S 
L A M E J O R 
L a s b a t e r í a s b i e n c a r g a d a s d u r a n m á s 
PA R A p r o l o n g a r l a d u r a c i ó n d e l a b a t e r í a , m a n t é n g a s e l a b i e n c a r g a d a . E l c u i d a d o d e l a b a t e r í a e s p o c o , y e n c o m p a r a c i ó n , 
l o s b e n e f i c i o s r e s u l t a n u s u r a r i o s . 
L o s g a s t o s d e c a r g a d e l a b a t e r í a s e h a n r e d u c i d o a u n t é r m i n o 
i n f i n i t e s i m a l , m e d i a n t e e l c a r g a d o r " R e c t i g o n " , d e f a b r i c a c i ó n 
W e s t i n g h o u s e . 
E s t e a p a r a t o e s b a r a t í s i m o y d e t o d a c o n f i a n z a . S u m a n i p u l a -
c i ó n n o e s n i n g ú n m i s t e r i o , y t o d o l o q u e s e n e c e s i t a e s e n -
c h u f a r l o a u n a t o m a d e c o r r i e n t e . 
E l R e c t i g o n r e p r e s e n t a u n a i n v e r s i ó n r e m u n e r a t i v a . 
>N>^ E c o n o m i z a g a s t o s e n l a c a r g a y h a c e q u e d u r e 
¡ f j ^ i l a b a t e r í a . 
/// 
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W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O . 
Edificio Banco Nacional de Cuba 
T e l . M - 7 9 7 7 . H a b a n a . r 
VESTIMGHQUSE 
e i É c r t a c 
A medrda que se acerca l a fecha 
de t a n deseada f ies ta a u m e n t a el en-
j . tus iasmo e n t r e loe s impa t i zadores de 
^ i ^ o f r w " 5010 m o i ü e n t o con e l los depor t i s t a s cas te l lanos . T r i u n f a n - | n e r a l o r d i n a r i a , el p r ó x i m o v ie rnes 
toayQV n ü ^ t í r a sus coasociados e l i t e s ' socia l 
y al efep.to .^'o ae tiestas posibles, i l o s que <x 
d ia ldenc ia en t re los asociados, y A s u n 
tos generales . 
U N I O N M U R E N S E 
E s t a sociedad c e l e b r a r á j u n t a ge-
^ u i o i é n ,sab — "csLa,. v m a ae j ^ a n s " na donado u n 
S ^ !a excursión que el n ú m e r o | e s P 1 é n d i d o r ega lo pa ra las damas que 
f^an éxito fl^e en v i s ta de l ¡ (lue l a ó r g a n i z a c ' ó n de los m i s m o s 
fiÓ11 ú l t i l n a ^ 1 1 ^ a l c a n z ó l a excur- uo de jan nada que desear. 
ral Hershey efectuada a l Gen- P a r a e l b a i l e del s á b a d o l a c o m i -
8as f a i a i i i / j y a Pe t i c ión de nume- s i ó n o r g a n i z a d o r a h a r ec ib ido l a pe-
otras a,lQ Clue flo:i"+: - ' ^ - ^ - - ^ - - ^ . - . - - . x . . . . 
T ^ b i é ? S ^ a d a « e s t a 
y d e p o r t i v a m e n t e , saben d í a , 1 1 a las ocho de l a noche, en 
i n c u r r e n a sus f e s t iva les ; ei i 0 c a l soc ia l , San Ra fae l 133. 
O r d e n del d í a : 
A c t a a n t e r i o r ; I n f o r m e de l a D i -
r e c t i v a ; N o m b r a m i e n t o de la C o m i -
s i ó n de Glosa y A s u n t o s generales . 
V i s t i e r o n y de ¡ t i c i ó n de m i l l a r e s de i nv i t ac iones que 
e s f á n a t end i endo con la m a y o r 
re - ! p r e m u r a . 
> Pudieron asis t i r , s ¡ | se 
la m ^ Z " 0 . para breve 
" L a V i l l a de P a r í s " h a donado u n 
c S > i t a á o Z ^ se P a p a r a , 
r ^ e s a,,. ' p°r- los muchos s m u ta» i""0 l ú e va* Tv- c u c h o s so l i -
las fechas v l í a y E s c r i t o s 
^ a i , ; í . ^ ^ n d r á n m á s reme-dio 
a es-
^isa ^ q ^ e ^ ^ e r a u 
vi •} dar sus n„ l ' que darse 
F 0 1 M E T C A T A L A 
L a ve lada e x t r a o r d i n a r i a t e n d r á 
l uga r e l p r ó x i m o d o m . n g o d í a 13 de l 
c o n c u r r a n a la f ies ta f sabemos que ac tua l , a las nueve en p u n t o de l a 
> ^as a^M. :6 , i0s senores socios 
eVa ^ c u r s i ó n 
a ñ a d i r s e r á u n nUff-
03 ÜSwSL inoM°* ffluchos 
s i m p á -
i « f f i t e * * * * * 
ÜS tiriSayos de!0^100^ ^ g u l a 
!- este CenSo2111^0 Sru-
l n i ^ r t a ü t e s i - n PrePa-
ot ras casas h a n p r o m e t i d o segu i r el 
e j emplo de l a a c r e d i t a d a casa de la 
cal le Obispo. 
Los s e ñ o r e s Campano , F e r n á n d e z , 
P r i o r y G o n z á l e z que son los o r g a n i -
zadores, e s t á n seleccionando el p r o -
g r a m a compues to p o r las piezas de 
m á g gus to y a c t u a l i d a d . 
C I R O U L O S A L E N S E 
E l d í a 1 1 de l presente , c e l e b r a r á 
esta sociedad j u n t a genera l reg1a-
V A S C O d e n t a r i a , a I o a 8 y m e d i a p. m . en 
e; loca l que ocupa el Cen t ro A s t u -
r i a n o . 
noche. 
U N I O N D E S A N S I M O N Y S A M A -
R U G O 
E n las ú l t i m a s elecciones celebra-
das po r esta soc edad, r e s u l t ó t r i u n -
fante l a c a n d i d a t u r a s i g u i e n t e : 
P re s iden t e : J e s ú s Cuba L ó p e z . 
V i c e : J e s ú s Pernas L ó p e z . 
Sec re t a r io : A n t o n i o G u n t i n Gar-
c í a . 
V i c e : A n g e l P é r e z Yafiez. 
Teso re ro : M a n u e l F e r n á n d e z P é -
rez. 
V i c e : J e s ú s C i l l e r o Camba. 
Voca l e s : Sa lvador R a m u d o , J e s ú s 
Ca rba l . e i r a , J o s é M . Orosa, M a n u e l 
R e g ó P r i e t o , Pas to r Y á ñ e z G a r c í a , 
Rosendo G u n t i n I n s u a , L u i s V á z q u e z 
Gacio, J o s é D í a z D a r r i b a , Gera rdo 
P r i e t o Pernas , T o m á s Cinza, A n t o n i o 
mu-
po-
por S. R i b o t . 
2 ' — L a f a n t o c h a d a c ó m i c o - l í r i c a -
m a c a r r ó n i c a en u n acto y dos cuadros 
m ú s i c a de l maes t ro M a n g i a g a l l i y l e -
t r a de los s e ñ o r e s P a l o m i n o y Cues-
ta , " J . C ó m i c i T r o n a t i " . 
E n agosto 3 del c o r r i e n t e a ñ o , se 
e f e c t u a r á l á g r and 'o s s f u n c i ó n a he-
u r d e n de l d í a : ¡ n e f i c i o del F o m e t C a t a l á ; e l p r o g r a -
L e c t u r a de l acta a n t e r i o r ; E s t a d o ' m a es e s p l é n d i d o y v a r i a d o , dado el 
e c o n ó m i c o y soc ia l ; Punciones de B e - | en tus iasmo que existe l a c o n c u r r e n -
ne f i cenc i a ; I n f o r m o â  l a j u n t a sobre [ c i a s e r á m u y n u m e r o s a . 
P r o g r a m a : 
— L a preciosa obra , j o y a del t ea -
t ro e s p a ñ o l , " L o s P u r i t a n o s " , zarzue-
l» en u n acto del f e s t ivo e s c r i t o r , 
Car los Q u i c h e s , m ú s i c a de l compos i - ^f11); ,Chaf0' Je-
to^ V a l v e r d e , conce r t ada po r el maes- ^ s C i l e ro G a r c í a M a n u e l Yanez Oro-
t r o Rafae l Ser ra y puesta en escena j53 ' J o s é Cuba L o ^ 2 A ^ é s Castro 
Suplentes Cons t an t i no L ó p e z V á z 
qnez, E u l o g i o C o i r a R o d r í g u e z , Ra-
m ó n Y a ñ e z Orosa, Sant iago Pr je to 
R e g ó , J e s ú s Cor t inas , A n t o n i o Ro-
m $ n Cuba , Sever iano R a m u d o , Ra-
m ó n P r i e t o Gacio, A n g e l Y a ñ e z Oro-
sa. 
C o m i s i ó n de Glosa : Sa lvador V i -
l l a r i n o Maseda, Cosme Sacido R a m i l 
y R a m ó n F e r n á n d e z Cast ro . 
Sea m u y enhorabuena . 
S A L U D 
La mujer que vive a) aire libre conócela, 
gloria de la salud perfecta. Toda mujer 
debe saber que,para la higiene interna, 
para la limpieza interior del organismo, 
debe usar el mejor laxante: 
^ / I •. TRADE • f 
Illlllinillilniiinli.umilDlü'miM l̂iii 
BZAVlt> 
21 f)ll> KCHtRTHES.fAIIIS 
P R E C I O S 
Ü I R O 
7? 
Di; Vf :jTA [N TODAS PASÍÍS 
DEPOSITO: 
5 3 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
l a s M u e l a s de L e c h e 
S e p i can y duelen a ios n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
NO Q U E M A LA EOCA 
Cura el dolor de muelas m á s agudo 
m á s violento y evita que una muela 
picada, mort i f ique a los n i ñ o s . 
g e v e i i d e e n t o d a s j a s J w t L c a ^ 
Picaportes p a r a M a m p a r a s y p a r a 
Puertas de Tela M e t á l i c a 
Es decir , pue r t a s de lgadas . N o aquel los p i c a r e r t e s co r r i en tes que 
v i enen de E u r o p a , que no c i e r r a n y c o n las bolf.s s i empre c a í d a s y 
d e s p r e n d i é n d o l e . Las h a y 
D E M E T A L Y T A M B I E N D E H I E R R O 
en acabado mate , y en b ronce 
p u l i d o , pa ra m a m p a r a s que 
abren hac ia a d e n t r o , y para las 
que a b r e n hacia a fuera . U n t i p o 
« s p e c i a l de bo la f i n a de v i d r i o 
p r ensado . 
E L T I P O I L U S T R A D O ' ES P A R A E M B U T I R 
como usted c o m p r e n d e r á , pero la caja no t i ene m á s de med ia p u l -
da de grueso , a s í es que l a pue r t a no t i e n e que ser m u y d o b l e . 
Es de c i e r r e p o s i t i v o , como usted v e . Todos los t ipos en Mercade-
res 2 2 . E n f i n , 
C U A N D O U S T E D P I E N S A E N H E R R A J E S F O R Z O S O E S P E N S A R 
E N M E R C A D E R E S 2 3 . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a A g e n c i a do S a r g c n t ) . 
Mercaderes 2 2 A p a r a d o 1216 T e l e f A - 7 9 66 
c 6432 l d - 1 1 
P O C I O N N o . 5 0 4 
| M É ^ É a , m , i - c ó r á p i d o y s e g u r o 
Ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1924 AÑO X C I l 
M E R C A D O D E G f l M B I O S T s 
•II \ N U i í V A Y O R K . Julio 1U 
Esterlinas, 60 días . . • 
Esterlinas, a la vista . 
Esterlinas, cable 
Pesetas y . . • 
Eran^js , cal)le < 
Francos a la v s i í a . . . 
Francas suizos 
Francos belgas, vista . 
Francos belgas, cable • 
L i r a s , vista 
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Ma.-cos, el trillón 
Rumania • • • • • 
Montreal . . . 


















B O L S A D E 5IADBID 
M A D R I D . Julio 10. 
l.as cotizaciones riel día fueron las 
£].guioTtes: 
L ibra esterlina: 32. i3 . 
franco: 38.70. 
B O L S A D E B A B C E L O I T A 
B A R C E L O N A , Julio 10. 
E l uóílar se cotiza a 7.57. 
B O L S A D E FABX& 
P A R I S , Julio 10. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Bonos del 3 por 100: 52.75 francos. 
Cambios sobre Londres: 85.20. 
Emprést i to del 5 por 100: 67.35. 
E l dúllar se cotizó a 19.61 112 frs . 
B O L S A D E ^ O N D K E S 
L O N D R E S , Julio 10. 
Consolidados por dinero: 50 314. 
Unitec1 Havara Rai lway: 86 1|4. 
En.próst i to B r i t á n i o * 112 por 100: 
97 i f i 
Emprést i to oritái i lco 5 por 100: 101. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Julio 10. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101.19; 
bajo 103.14; cierre 101.14. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Seguido 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.4; 
bajo 102.4, cierre 102.4. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.13; cierre 101.13. 
Terojro 4 1|4 por 100: Alto 102.9; 
bajo 10i'.5; cierre 102.5. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.7; ba-
jo 102.3; cierre 102.3. 
ü , r?. Treasury 4 lj4 por 100: Alto 
104.20; bajo 104.24; cierre 104.24. 
Inter T e l . and Tel Co. Alto 77 3|8; 
bajo 76 118; cierre 76 314. 
V A L O R E S CTJBANOS 
N U E V A l O R K , Julio 30. 
Hoy se registraron >as siguientes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1,2 por loo 1925.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 90 i |2 . 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Alto 81 112; bajo 84 112; cierre 84 112. 
Deuca Exterior 4 112 por 100 de 1949. 
Cierre .S3 518. 
Cubí. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Sin cotizar. 
Habana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
C ierre93 7¡8. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , J u ü c 10. 
American Sugaf. Ventas 1.700. 
44; baio 42 314;. cierre 43 112. 
' Cuban American Sugar. Ventas 
Alto 29 3|4; bajo 20; cierre 29 114. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 600. 
13 718; bajo 13 112; cierre 13 112. 
Cuba Cañe Sugar Pfd , Ventas 2, 
Alto 61 112; bajo 59 718; cierre 60 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1, 








M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é . L o s precios del 
ganado vacuno, peso vivo, tienden a 
descender. Hoy c o t i z ó el mercado 
los siguientes: 
Vacuno de 7 y cuarto ¡a 7 y me-
dio centavos. 
C e r d a de H a 12 centavos. 
L a n a r de 7 y medio a 8 y medio 
centavos. 
Matadero de L u y a u ó : 
L a s reses bemeficiadafi en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
C e r d a de 35 a 42 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 90; C e r d a 1 1 1 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a Ic^ siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. 
L a n a r de 45 a 4 8 centavos. 
Reses sacrif icadas f-n este Mata-
dero: Pacuno Í 4 Í ; C e r d a 2 t ' y 
L a ñ o ? 61 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De Oriente l l e g ó un tron con 14 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa L y k e s 
B r o s . 
PROMEDIOS OHCIALES DE 
U COTIZACION DEL 
4ZUCAR 
E L D I N E R O D E L T E S O R O 
E l Es tado t e n í a recaudado hasta 
el día 9 de jul io $1.740.311.36, y 
la existencia de fondos en l a Teso-
rer ía Genera l hasta e! mismo día 
era de $26.093.700.00. 
L A I N D I A 
F A B R I C A D E H E L A D O S 
L a mejor montada en Cuba 
S A L U D 106 H A B A N A 
Se pone en conocimiento del p ú -
blico que estos helados se pueden 
tomar con toda confianza puesto que 
e s t á n elaborados con agua herv ida 
y f i l trada por los aparatos que se 
han puesto. H a g a sus pedidos a l T e -
l é f o n o M-2706 , 
27339 3 d - l l j l . 
M A N I F I E S T O 78.— Vapor americano 
"Estrada Palma", Capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignado a K . 
I J . Branne, 
V I V E R E S ... 
Swift Cop. 35 cajas mantequilla. 
300 tinas. 62 tercerolas manteca. 1 
caja jamón. 25 id tocino. 52,214 kilos 
puerco- iQcna Armour Cop. 14 sacos puerco lá,bU8 
kilos id. 400 cajas huevos. 
Canales Hno. 400 cajas huevos. 
Diego Abascal 400 id id 
R . Gutiérrez 400 id id 
Morris Cop. 29,484 kilos puerco. 
Olavarria Cop. 13.608 id id 
Wilson Cop. 13.659 id. 100 tercerolas 
manteca. . . , 
Cudahy Packing 75 id. 50 cajas id 
M . García 462 cajas naranjas. 
P . D . Fernández Cop. 10000 hua-
cales ciruela. . 
F . A Guerra 80 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S 
T . Peña Co. 3.608 piezas madera. 
A . Gómez 1.217 id id. 
Lykes Bros 291 cerdos. 
Pons Cobo Cop 3.024 pieza tubos. 
Bronswick Balge Cp. 100 bultos me-
sas de billar. . „ 
M A N I F I E S T O 79.— Vapor amenca-
Ino '•Munsomo", Capitán Anderson, \pro-
cedente de Baltimore y escalas, consig-
nado a Mu^on S. L ine . 
D E B A L T I M O R E 
V 1 V 7 R E S 
F Lorenzo 200 sacos forrajes. 
Cruz Salaya 100 cajas conservas.. 
Pérez Prieto Cp 50 id id 
Castro Reza Cop. 50 id id 
A . Montaña Cop 100 id id. 
M . García Co. 100 id id 
Wilson Cop. 100 id carne. 
R Vilarello 100 id conservas.,. 
M*. González Cop 100 id id 
R Arguelles 140 id id 
Galban Lobo Co. 2,00 id id 
A . J . Noto Cop 50 id id 
V . Texido 25 id 
Roca Olivella 100 id id 
M I S C E L A N E A S , . 
Viuda Humara 1 barril cr istalería 
P . Alvarez 5 id i d 
Gómez Hno 25 id id 
G . Pedroarias Cop. 32 id id 
Suárez Soto 25 id id. 
Valcarcel Cop 61 id id 
L a Paz 383 cajas botellas 51 id. ac . 
C . Martínez 2 id calzado. 
Amour Cop 1 id acce. 
Diez' Garcia Cop. 7 cajas camisa. 
F Golchavares 1 id ropa. 
Hernández y Tabarez 1 caja acce. 
e léctr icos . 
West India Oil 25 barriles grasa. 
Inter, Drug Store 5 cajas jabón. 
Guzmán Fernández y Cop 2 id es-
pejos. 
E . Sarrá 3 id polvos. 
Droguería Johnson 2 id id 
Havana Electric 18 huacales fogones 
Compañía Litográf ica 77 cajas cartón 
F E R R E T E R I A 
Solares Alonso Cop. 1.660 tubos. 
F O. Keefe 2 cajas techado. 
Feito v Cabezón 4 atados listones^ 
F . Cafmona 1 caja brochas. 
F . Maseda 72 huacales filtros. 
Larrea y Villalobo 80 Id id. 
Canosa y Casal 150 barriles asfalta. 
A . Urain 7 fardo lona. 
F . C . Crespjo 300 rolos techado. 
C Garay Cop. 5 fardo cáñamo. 
Steel Cop. 3.491 bultos vigas, barras, 
ángulos y acce 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S , 
A Lamigueiro 10 banles aceite. 
F . ' Bowman Co. 1.395 barriles papas 
López Pereda Co. 1.395 id id. 
J . A Palacio Cop. 1486 id id 
A Armand e hijo 4.395 id id 
J . Várela 1.305 id id 
A . Pérez 1.170 id id 
F . Amaral 900 id id. 
M I S C E L A N E A S 
E . Flores 1 caja camisab. 
Sánchez Valle y Co. 1 id id 
Garcia Vivanco Cop. 5 id id. 
S F C 360 sacos extracto 
Dardeñ Beller 1 lote ajustadores,. 
M A N I F I E S T O 80.— Golena inglesa 
"Aírnes Louise", Capitán Piggett, pro-
cedente de Puerto Ooü*tew, consignado 
a D . Prado. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 81 .—Vapor americano 
" J . R . Parrott", Capitán Harrigton, pro 
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannon. 
M I S C E L A N E A S 
Liquido Carbónico 13 bultos extrac-
to. 
.T. Z . Horter Cop 1 caja acce. 
Díaz y Alvarez 23 atados cuero. 
W . L . Ramevy 18 cajas calzado. 
Espino Cop. 1 cartón hojalata. 
Compañía Hispano Americana 2bul-
tos polea. 
Fajo Liberoff 3 fardos cuero. 
Sabatés Cop 125 atados cartón. , 
L . F . Pollock 1 caja grasa'. 
Martínez Cop 2 cajas esteras. 
Casas y Díaz 2 id s i l la . 
T . Cagigas 42 id. calzado. 
C . B . Zotina 1 id muestra. 
P . Vi la 23 atados cuero. 
Purdy Herdenson 4 cajas empaque-
tadura . 
E . Sarrá 6 bultos lavantorios. 
Martínez Cop. 1 caja acce. 
M . P . G . Mendive 1 cartón algodón 
Morales Cop io bultos barras y acce. 
Rodríguez Hno. 4 cajas acces auto. 
Ortega Fernánd?z 3 id .id 
Electical Equitment Co 20 huacales 
acce e léctr icos . 
C . de la Torre 7 caj,as herramienta. 
González Cop. 3 cajas acces auto. 
« isas y Díaz 1 id. id. 
Tharal l Eleetrical Cop. 1 caja acce 
motor. 
Morgan McAvoy 32 bultos gabinetes 
acce. 
Codina y Pérez 1113 bultos botellas 
y acce. 
W . E . Barlow 46 id maquinarla y ac 
Purdy Herdenson 2730 piezas tubos. 
L a Proveedora Industrial 10.000 la-
drillos . 
Guso Hno. Co. 6.400 id. 
V . Noste Cop. 136 neveras. 
Kingsbury Cop 65 tercerolas esteari-
na. 
Compañía Nacional de Espejos 60 
cujas vidrios. 
Barañano Cop. 46 id id 
J . Z . Herter Cop. 244 bultos ma-
quinaria y acce. 
Crespo ' y García ' 1 barril sierras. 
3.767 piezas tubos. 
Sinclair Cuban Ooil 29.247 kilos acei-
te. 
Salmón Brick Lumber 687 piezas ma-
dera . 
Zaldo Martínez y Cop 910 id id 
P . Gutiérrez Hno. 1.398 id id 
A . Gómez 1.205 id. id. 
J . M.. Fernández Cop. 3.520 id id 
C . Revuelta 237 ba c r i s t a b r i a s . 
García Hno 457 atados barras . 
C E N T R A L E S 
Lugareño 1 caja acce. motor., 
Mercedes 1 id. id. 
Morón 1 id id 
Cuban Trading Co 20950 ladrillos. 
Velasco 205 bultos maquinaria. 
M A N I F I E S T O 8r. — V^apor Sueco 
"Adolf Bratt", Capitán Olsson, proce-
dente de New Orleans y escalas, con-
signado a Munson S. L ine . 
D E N E W O R L E A N S 
E n Las tre . 
D E M O B I L A 
V I V E R E S 
F . Esquerro 250 sacos harina., 
Barraque Macla Cop 500 id id 
F . Lorenzo 400 id trigo. 
Piñan Cop 135 id harina. 365 id id. 
Angel Cop 1 caia carne 65 id mante-
ca. 
A . Santiago 75 id. 25 tercerolas id. 
M I S C E L A N E A S 
Briol Cop 60 atados fuste. 
B . Vi l lar 1 t-nja maletas. 
Sabatés Co. 2ü0 barriles resi ina. 
Mercedita Sugar 1 id. acce maquina-
ria 1 id id 
Mercadal Cop 1 caja calzado. 
Hermanos Diaz 1 id Id 
M . Rodríguez 3 id id 
Fernández Hno 3 id id 
Rósete y Pérez id id 
E . Arrinda 1 id id 
C . Gutiérrez 4 id id 
Camprubi Cop 3 cajas planchas. 
Ramírez E . Radio Co bultos acces 
e léctr icos . 
L . G . Aguilera Cop 12 id acce ferro-
carril . 
L G . del Real 11 id acc. bicicleta. 
Cabaros y Vilarelle 6 escritorios. 
F . C . Unidos 110 bultos materia-
les . 
Araluce Alegria 530 id acce tubos., 
Peña y Padrón 143 cerdosa. 
J . González 4 huacales barro., 
Harper Bros 155 cerdos. 
Compañía Cubana y Americana de 
Madera 1016 piezas madera. 
Droguería Johnson 6 cajas drogaa. 
Pérez Hno 3.064 piezas madera. 
A Gómez 1347 id id 
Alabama 11.422 id id 
Quesada Hno 4.783 id id 
J . Planiol Co. 1934 id id 
T E J I D O S 
Pernas Menendez 6 cajas toallas., 
S. Carballo 1 id media. 
Portilla Hno 1 id id . . 
R . Vigi l 1 id. id. 
J . Martena 1 id id 
C . Navedo 1 id id 
J . M . López 2 id id 
Ju González Hno. 1 id id . 
M . López Cop 5 id tejidos. 
Revil la Ing lés Cop 10 id id 
Trecha Hno. 3 id medias. 
Compañía Industrial 3 id i f 
M . Rodríguez 2 id id 
Sánchez Hno. 1 id id 
C . Navedo 1 id . id \ 
Prieto Hno. Co. 1 id id 
M A N I F I E S T O 83.—Vapor americano 
"Numar", capitán Me Donal, procedente 
de Caibarien, consignado a Munsol S. 
L ine . 
Con Azúcar en T r á n s i t o . 
M O V I M I E N T O Dm C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Cayo Mambí, capitán Mordan en-
trado procedente de Tarafa y consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E T A R A F A 
Antonio Paz 1 huacal muebles uso. 
Ca. Cemento Morro 40 fardos sacos 
VaTíh0r¿ll Blec 1 cala efectos eléctricos. 
Campello Puig 1|2 pipa vino. 
S Buznego Co. 2 tambores vacíos . 
D C u b S T ^ b r i c a n t i n g 14 barriles va^ 
dos. . . 
J Trillo 1 l ío cajas cartones. 
R Dussaq y Co. 1 goma auto usada. 
Víctor G. Mendoba 1 huacal motor 
eléctrico. 
West India 29 barriles vacíos . 
D E F A L L A . 
Leslie P i Son 43 tercios tabaco en 
rama. . 
West India 4 barriles vacíos . 
D E WOODIN 
L Sierra 13 bultos efectos. 
Coca Cola 22 cajas envases vacíos . 
D E S O L A 
González Hno, 2 Jotes madera ase-
rrada. 
A S O C I A C I O N C A N A 
H A B A N A 
A S A M B L E A D E B E P E E S E N T A N T E S 
De orden del s e ñ o r Pres idente se pone en conocimiento ae los se-
ñ o r e s asociados que el domingo pr ó x i m o , trece de los corrientes, a l a 
una de l a tarde, cedebrará s e s i ó n o r d i n a r i a l a A S A M B L E A D E R E -
P R E S E N T A N T E S , en el L o c a l Soc ia l , Paseo de M a r t í n ú m e r o ciento 
siete, de acuerdo con lo dispuesto en el A r t í c u l o 16 del Reglamento 
G e n e r a l . 
H a b a n a , once díí jul io de mi l novecientos veint icuatro. 
G . R o d r í g u e z í j ó m e z . 
Secretario 
C6441 3 d - l l 
S U B I L L E T E P R E M I A D O 
S E L O P A G A N E N E L A C T O 
E n la afortunada Vidriera " E l Siglo X X " y en la misma puede 
adquirir otro P R E M I O para el p r ó x i m o sorteo. 
V i d r i e r a E S I G L O X X te^s" 
Coca Cola Co. 4 barril*., v 
cías . ies botéis 
West India 9 pipotes y , * 
vacíos . 2 taha 
D E C I E G O DE A V I L A ' 
Ampióla 5 tambores vsm 
DK C E B A L L O S vaClos. 
Casacarter Co. l hiia«„i 
DR N U B V I T A S B A G A tanqu. 
González Hno. 281 hr,i 
25672 pies y 230 bolos ««ob* 
pies. ce(1ro y ^ 
S I T U A C I O N D e T l o Í V A p ^ 
C A B O T A J E 8̂ I 
Vapor Antolín del nnu 
anoche para Vuelta Ah-n^ ^ > 
Puerto Tarafa. l legó ^ * Padre. rtyer a k 
Caibarién, sin operaoior. 
Gibara. Salió ayer de 
fa para Gibara. 6 Pllerta 
Jul ián Alonso, en Trto,« ' 
de ida. Júcaro en 
Baracoa, llegó procedent* ^ 
go de Cuba, recibiente nar,de, & 
Norte. Saldrá el sábado a la 
L a Fe, salló ayer para n * ^ 
Las Villas, recibiendo par^1* 
Sur. Saldrá hoy viernes la 
Cienfuegos, en Niquer'o. 
anzanillo, salió de Cip^f. 
ésta y l legará el viernes n"6^ l)i> 
Santiago de Ouba. ^ ^ 
directo para ésta. Llegará el ^ a S 
Guantánamo, llegó ayer í ĥ  
de Cuba y se espera el día t, ^¡ü, 
Habana, descargando en «^i.0 1? 
Cuba. d̂nUago 
Busebio Coterillo. en 
Cayo Mambí, llegó ayer h^5"-
Tarafa. Descargando en Ataw? N i 
Cayo Cristo, salió de Cienf,,' 
ra ésta. L legará el vio nfn SOs !* 
tarde. cs Por £ 
Rápido, cargando para Nuevit 
naté y Puerto Padre ( C h a p a r ^ 
drá el viernes. ^aira). xl 
Bolivia cargando para Baracoa n 
tánamo, Caimanera y Santiatn A 
ba. Saldrá el viernes. aima80 de Qj 
B U L T O S E X T R A I D O S 
Muelles Generales, 5.579 ' 
San Francisco, 6.727. 
Machina, 5.957. 
Santa Clara, 7.965 
Havana Central, 6.50' 
San José, 2.948. 
Ward Terminal, 8.043, 
Arsenal, 20.631 en carro» F o 
Arsenal, 12.710 en carretón^ 




Casa Blanca, ninguno. 
Total: 266.361. 
B U Q U E S ATRACADOS 
Vapor Nirpura, en San Franc^cn 
foloa y Pastores, en Santa Chn 
Mont Kement en San José 
! Infanta Isabel y, Orizaba, en la a 
Terminal. 
Estrada Palma, e'n Arsenal. 
Artemis, Goletas y lanchones en Ti 
llapiedra. 
Ansonia, en Atarés: 
Tampa, Warold y San León en I 
gla. 
Berwindmoor, en Casa Blanca. 
A N T I G U A E P 
Vil promedio oficial de acuer-
do cou el Decreto n ú m e r o l i í O 
para la l ibra de a z ú c a r centr í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 90, en a lma-
c é n es romo s l¿;ue: 
M E S D E J U N I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . , 
Mataiizras. . 
¡Cárdenas . . 
MaUi ían i l lo . 
Sagua . . . 
Cieufurgos . 
2 . 8 7 5 3 8 0 
2 . 9 8 9 1 5 » 
2 . 9 0 Ü 8 1 Ü 
2 . 8 8 5 2 8 ( í 
2 . 8 9 8 0 0 0 
2 . 9 5 5 0 4 8 
BILLETES DE LOTERIA 
S e r v í m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E N A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L U R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
R Í B R U B H O A D E C U B A 
E C R E T V \ R ! / \ D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 














































































NUMEROS , PESOS I NUMEftOS PBSOS NUMEROS PBSOS NUMEROS PESOS 
DECESA 
36. . —100 
47 dOO 
CENTENA 
Segunda qi 'jk ena 
n.-ibana . , 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
S a g u a . 
Manzanil lo . 
Cienfuegos, 
a . 1 3 1 0 0 5 
3 .215891 
3 . 1 4 I G 6 9 
3-108O91 
3 . 1 2 0 9 1 4 
D E L , y K S 
í l abana. . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . 
Manzani l lo . 
Cienfuegos. 
3 .159781 
3 . 0 1 0 7 9 1 
3 • 109044 
8 .028507 
3 9 1 1 2 6 5 
3 .O13427 
3 . 0 0 4 3 5 3 
R O S , 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques áe Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta Sicdón, Paganiío Interés al 3 por ICO Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
ESPEJOS, S. A. | 
Por este m-iCi'. cito a los señores1 
Accionistas de e~ta C o m p a ñ í a , para 
qus se s irvan concurr ir a la Junta 
General do Accionistas que se cele-
brará QM oj i0,;ai de la C o m p a ñ í a , 
l > ? a á i i5¡í, e l , m i é r c o l e s 16 del co-
rriente a líus nuove de la m a ñ a n a , 
para ciar cuenta del estado de la 
C o m p a ñ í a y p r o c o d ó r a l a renova-
c i ó n de parte de la J u n t a D i r e c t i v a . 
Habana y J u l i o i ü de 1924 
E l Secretario, 
M . S A N T A M A R I A 






































































































•1884. . —100 
1899. . —100 







V í a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
S l t i m m U ] \ U D E W f l l F E 
L A U N I C 4 L E G I T I M A 
E m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
% : e n E a R e p ú b l i c a : : 











































































































































































































3475. . —100 
3489. '..—100 
3515,.. 2000 
355*. . —200 
3562. . —100 
3589 100 















































































































































































































































4931. . . 1000 
4947. . —200 
4974. . —100 






































































































































6047. a, BO0 
6048. 50.000 
























































• 6098. c—100 
6099. c—100 
6100, c—100 




























































6327. . -500 


















6638, . —100 
6741 100 
6770. . —100 
6778, . —100 
6791 100 
6802, . —100 
6814. . —100 
6860 100 
6868. . —100 






















































































































































































































































































8178.. — 200 
8201. . —100 
8229; . —100 
8237... —100 
8242. rf —100 
8311. . —200 
8329. . —200 




8433. . —200 
8488. . —100 
8500 200 
8636. . —100 
8341. . —100 
8587. . —100 






















































I NUEVE MIL 
9055. *'—100 
9058. . —200 
9074, . —200 
^108. . —100 
9112. . —100 













9383. . . 2000 
9Í2*. . —100 
944*. . —100 
9458. . —100 
9469. . —100 
9501, . —100 
9574. . —100 
9584. 25.000 
9595. . —100 
9596. . —200 
9600, . —200 






























\® DIEZ HIL 
1000í> 100 
10Q2Í. . —100 
10030. .' —500 
10037.. —100 
100*1 100 
100*3. . —100 
10059.'. —100 
10071 100 
m % . J : —loo 
10138.. —200 
101*2'.'. —100 
10190. . —200 
10196. . —100 
10197:. —100 
10207. , —100 
10211. ..—200 
10223...—160' 
10226. . —100 
10232.. —100 
10291... 2000 






































































































































































11737. ,'. 1000 
117*1. . —100 
11756. . —200 
11778. . —100 
11806. . —100 
11824. . —100 
11852. . -̂ -200 
11884. i , Í000 
1 1 8 8 6 / . - i W 
NUMEROS PESOS 
11892. . —100 
11968. . —100 






























































































































































































139 03. .-100' 
13948. .-200 
13971. . -100 
13975, . -200 
CATOHCE11 
14016. • - M 
14023. • -100 
14029. .-200, 
14057. • - M 
14084. . -100 
14089. . -I0" 
14093. • -100 
1410*. • -100 
1 4 1 0 9 , . - S 
1 4 1 U . . - ' 




1*211. . —I""! 
11212..-
i {.335. . —I011 
m u . . -
14349.. 14350..-M. 
14387. . - | ¡J 
! W70. . - l f 
14602.. -' -20l> 
-109 







i ^ i . . - 5 
14745. . -
14764. . - W 
14839.. ~-\f 
14901. . - j ; 
14918,. 
14919..-2g 
14955. . - g 








































































































A N O X C I I 
i ; ! A K I U ü h L A M A K i N A J u l i o l l _ d c 1 » ^ ^ P A G I N A T R E C E 
j p 1924 
Jul i0 ^ r e r H a c e n d a d o ; y Colo-
' ^ r c S ^ e ^ enviado la 
C Í S ^ s m í o s : 
g M u y senon;;Scsi5n de la Pres i -
Al t0^aía A s o c i a c i ó n de Hacen-
^ a ^ r o l ó n o s de Cuba, a l t o ho-
daaos y C ^ o n o COIlferido por 
cor a"6 ^ ^ t^, deseo man i fes t a r 
Ia J U / a los Hacendados y Colonos 
t todos los i i p r o p ó s i t o de l u -
' PalST, ?e v entusiasmo, apoyado 
^ / ^ p c i d i d a c o o p e r a c i ó n de mis 
por la-0d'Cs en la J u n t a D i r e c t i v a 
"eompaneíos ^ c c . a c i ó n sea el ver-
Para 3 L i r - s e n t a n t e de los c u ^ ü -
í l a d e r 0 i n t e r e s a s que represente . 
tio?os intereb ine ha sor . 
X0.D/n a d e c i s i ó n de l a J u n t a 
. . g r f e l i g i é n d o m e Pres idente de 
la Asociac ión A s o c i a c i ó n ha 
' / ^ s i l m p r e o ^ e t o de todas mis 
6ld0nfltír pos ib lemente po rque .a 
6 imP^; ide rado como una de las be consideraao sarias en 
rc0hraPOy onoZco los elevados f i n . . 
Ct J t á - l l a m a d a a c u m p l i r . Be«a-
QU%nte porque sé , m e j o r qu3 na-
ran n 1P se r equ ie ren grandes con-
die' ^ He - a r á c t e r y de capacidad 
diC}0nenresidir Ta A s o c i a c i ó n o por 
' T Z . es?as causas reunidas , no pu -
f sospechar que en . 1 á n i m o de 
^ • ' c o m p a ñ e r o s , que me conocen, 
^ nudiera ex i s t i r el propOsno. 
^ '^n ño r accidente, d^ echar s > 
mis déb i l e s hombros l a c?Tga 
f u m a d o r a de t a n t a responsabui -
' ^ í r n r l i o y m u v bueno h a hecho 
W a ahora la A s o c i a c i ó n ; mucno y 
! bueno le resta por hace r . 
m % e x i s ü e r a verdadero e s p í r i t u de 
«o'idaridad entre todos los que dc-
Hi^n su in te l igenc ia , sus recursos 
f gaus e n e r g í a s a l a i n d u s t r i a azu-
Lrera, puede asegurarse que no ha-
f r k empresa d i í i c i l , n i e m p e ñ o C03-
fo n ni p-roblima i r . so luble , cuando 
^ su r e s o l u c i ó n se - e m p e ñ a n con 
Simo decidido y esfuerzo cons tan-
té todos los colonos y todos los ha-
cendados de Cuba , 
y es tanto v t a n v a r i a d o el cam^ 
• no nue puede ser ooje to de nues t r a 
actividad; son -.aito^ v t e n diversos 
los problemas que a í e c n . n a la i n -
dustria azuca ra i ; son t an tas v t an 
sentidas sus n e ) í s v l a d e s , que se d i -
tiene la vo luntad i n d . í t ^ a y encutin-
tra la a p a t í a sob^aJuS nrot ivos pa^ 
ra imponerse. 
: Preciso es seleccionar- pero si 
esa selección ha de ser j u s t a hay 
que dar la preferencia a aquel los 
problemas cuya s o l u c i ó n d e m a n d a n 
con más urgencia los asociados. 
H a b r á algo m á s u r g e n t e m e n t e 
necesario que el v a r i a r la f o r m a de 
las distintas t r i cu tac iones con que 
contribuímos al sos ten imiento de las 
cargas del Estado v de los M u n i c i -
pios 
Los art 'culos que r e g u l a n u n a de 
esas contrbuc 'ones, solo t i e n d e n a 
oreai la r ú e n t e de ingresos m á s 
poderosa con que cuentan l a inmenv 
sa mayor ía de jos M u n i c i p i o s de l a 
fsía, sin • tenar en cuenta que l a 
enorme diferencia que se establece 
en t re la c u o t a c o n t r i b u t i v a de una 
colonia , y l a d^ una í j r ica que se 
dedique a c u a l q u i e r o t r o c u . t i v o , 
muchas veces m á s p r o d u c t i v o , solo 
establece en r e a l i d a d una carga i n 
j u s t a s in r a z ó n e c o n ó m i c a que la 
j u s t i f i q u e . 
D e n t r o de este o r d e n de ideas, 
n i n g ú n e m p e ñ o m á s noble que el 
de consegu i r i a a b o l i c i ó n de l i m -
puesto de l 8 por c ien to , s u s t i t u v é n -
dolo por o t r o de f ác i l r e c a u d a c i ó n , 
que no se presente a i n t e r p r e t a c i o -
nes, poco med i t a Ja s , p rovocadoras 
del f raude , que han ido v i o l e n t a n d o 
el alcance de la L e y . l l egando a f i -
j a r el concepto de l a u t i l i d a d en t é r 
minos t a n abusivos, que no bas tan 
a suav iza r lo las constantes deci-Vo-
nes del T r i b u n a l S u p r e m o . 
Es m i c - ' t e r i o que la i n d u s t r i a 
azucarera es la l l a m a d a a sopor ta r 
una buena pa r t e de las cargas de 
la R e p ú b l i c a , p j r o po r esta m i s n i í ' 
r a z ó n t i ene derecho a obtener L e -
yes y d i spos ic icnes qua e s t i m a l y n 
l a p r o d u c c i ó n , nue r e g u ' e r sus con-
t ra tac iones , que def iendan sus pro-
ductos, que f a c i l i t e n y aba ra t en los 
t r a n s p o r t e s . 
Pa ra estos y o t ros e m p e ñ o s es 
necesario, p r i m e r o , o r g a n i z a r n ú e s 
t r a s f u e r z a s f a c i l i t a n d o el t r a b a j o 
coopera t ivo de todos los a s o c í a l o s , 
i n f i l t r á n d o l a s é l e s p í r t u de u i a 
r e su l t ado se ob t iene , c u a l q u i e r c i m 
p a ñ a de l a A s o c i a c i ó n ha de ver je 
coronada po r el é x i t o . 
Los nuevos e lementos que h a n i n -
gresado en la A s o c i a c i ó n de Hacen -
dados y Colonob de Cuba, y el ' o i n -
p r o m i s o que nan c o n t r a í d o de laoo-
r á r incesante-nente por el engran-
dec imien to de e l la , dan m o t i v o pa-
r a esperar u n é x i t o l i s o n i e r o , hac ien-
do m i t a r ea r e ^ t i v a m e n t e f á c i l . 
Con esa c o o p e r a c i ó n cuento porque 
es l a ú n i c a r a z ó n que mo hace per-
manecer en el puesto para el que 
he sido e leg ido , y l a ú n i c a t a m b i é w , 
q u t al f a l t a r m e , m « h a i á abando-
nar una empresa p i t í i t i v a m e n t e su-
p e r i o r * m i s f u ^ r z a r . , 
De ustedes « L e n r a m e n ^ e , 
K A M C V J . M A R T I N E Z . 
P r e s i d e n t e . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer en el acto de l a cot ización en 
la Lonja del Comercio se hicieron las 
siguientes ventas: 
Miranda G u t i é r r e z y Ca., a Tauler y 
Sánchez, 50 barri les de papas a $5.75. 
López, Pereda y Ca., a Tauler y Sán-
chez, 50 ba-ri les de papas a $5.75. 
López, Pereda y Ca., a P i ñ a n y Ca., 
50 barriles de papas a $5.75. 
M E R C A D O D E A L G O D O N { 
A l cerrar ayer el mercado de New l 
York, se cotizaba el a lgodón como si-1 
gue: 
Ju l i o . . . . . • 29.25 
Octubre 24.40 
Diciembre 23.73 
Enero (1925) 23.57 
Marzo (1925) 23.77 
Mayo (1925). . : . 23.85 
a M P A M A INGLESA DE SEGUROS 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1923 
P A S I V O 
C A P I T A L , 727 , 862 Acciones de £ 5 c |u . £ 1 por 
a c c i ó n pagada £ 
Obl igac iones de L o n d o n & La j i ca sh i r e I n s u r a n / e 
Co., L t d . 5 % " M a r i n e " R e d i m i b l e s en 193 7 . 
Obl igac iones de L o n d o n & Lamcashire Insu rance 
Co., L t d . , 5 % " L a w Unloa i & R o c k " R e d i -
mib l e s en 3 929 
F O N D O S D E R E b E R V A £ l " o 0 0 , 0 0 0 0 0 
F O N D O S , R A M O D E I N C E N -
D I O S 2, í506,500 0 0 
F O N D O S , R A M O M A R I T I M O . 884,000 0 0 
F O N D O S , R A M O D E A C C I D E N -
T E S 1,118,000 0 0 
F O N D O D E P E N S I O N 187,326 11 2 
S A L D O D E L A C U E N T A D E 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 1 091,054 18 3 
727,862 0 
792,749 12 
766,377 7 4 
A C T I V O 
P R O P I E D A D E S , s in g r a v a m e n : 
R e i n o U n i d o £ 1 , 1 3 7 , 7 2 9 
E n las Colonias y el E x -
t r a n j e r o 4 7 1 , 8 7 1 
Derechos on propiedades 
. ( s a l v a m e n t o ) 9,213 
9 
Fondos , R a m o de V i d a 9,217,373 14 1 
Rec lamaciones de V i d a por Pa-
gar 135,890 16 7 
Fondos , "Seguros T é r m i n o f i -
j o " 218,345 18 0 
D i v i d e n d o a pagar e l 9 M a y o , 
de 1924 202,739 17 11 
In tereses sobre ob l igac iones 
" M a r i n e " de 5 % 12 ,801 18 4 
Intereses sobre ob l igac iones 
" L A W U N I O N & R O C K " 
de 5 % 10 ,401 13 2 
D i v i d e n d o s n o rec lama-dos . . . . 1,961 18 10 
Sin ies t ros en suspenso 1,073,902 7 8 
Obl igac iones de las C o m p a ñ í a s 
A l i a d a s no r e d i m i d a s . . . . 365 ,477 0 0 
L e t r a s a Paga r 3,523 0 5 
Saldos de cuentas co r r i en t e s c o n 
C o m p a ñ í a s reaseguradoras 1,060,355 16 8 
Saldos de cuentas co r r i en te s con 
agentes on e l e x t r a n j e r o , y 
o t ros v a r i o s acreedores . . 1,356.035 7 2 
6 ,886,881 9 ,5 
9,571,610 8 8 
4,087,199 0 
£ 2 2 . 8 3 2 , 6 7 9 17 
L o n d r e s , 10 de A b r i l de 1 9 2 4 . 
HARMOOD BANNER & SON, 
Contadores P ú b l i c o s . 
H ipo tecas y " O b l i g a c i o n e s " sobre F incas 
E m p r é s t i t o s y revers iones 
T í t u l o s del Gob ie rno B r i t á n i c o 
Obl igac iones , Acciones P re fe r idas y Comunes de 
F e r r o c a r r i l e s Ingleses 
E m p r é s t i t o s de Jun t a s Locales , T í t u l o s de A y u n -
t a m i e n t o s 
Acciones de C o m p a ñ í a s Incorporadas y o t ras I n -
vers iones . . 
T í t u l o s Colonia les y P r o v i n c i a -
les . . . 1 354,305 9 7 
Obl igac iones y Acc iones Co lo -
niales y Ind i a s 486,18 4 12 8 




187,265 6 4 
487,956 13 10 
467,038 18 8 
1.840,490 2 3 
Bonos del Gob ie rno , Estados y 
A y u n t a m i e n t o s de los Es-
tados Unidos 1 , 9 4 4 , 2 5 « 3 0 
Bonos de F e r r o c a r r i l e s de los 
Estados U n i d o s 1,649,573 17 8 
Acciones de F e r r o c a r r i l e s y 
o t ras Inve r s iones de los 
Estados Unidos 77 ,534 5 1 1 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por el Con-
c e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de la Compa-
i n í a el pago del q u . n t o c u p ó n de los 
; bonos h ipof scarios, vencido el 30 de 
¡ j u n i o ú l t i m o , se c o m a n i c a a los t e -
'nedores que pueden pasar a e fec tuar 
i e l cobro co r respond ien te del 4 por 
[ c i en to d e l va lo r n o m i n a l del bono 
l respect ivo por cuen ta del semestre 
¡ d e 1924, todos los d í a s de 9 a 11 
!a. m . ( E x c e u a n d o los s á b a d o s ) en 
las O f c i n a s de la C o m p a ñ í a , Ped ro -
'so n ú m e r o 8. Cerro , en esta, c a p i t a l . 
H a b a n a , 8 de j u l i o de 1924. 
E l Sécrétf tVló, 
F E R N A N D O O R T í Z . 
26932 J l . 
S e A * 
Bonos de Gobiernos E x t r a n j e -
ros . . . 
Bonos y Obl igac iones de F e r r o -
ca r r i l e s E x t r a n j e r o s . . 
532,439 7 
4 59,127 16 
3 ,671,364 6 
991 ,56 ' 
Caja , D e p ó s i t o s en los Bancos 
y o t ros 1,675,252 2 10 
Gi ros a cobra r 8,902 6 7 
Saldos de cuentas co r r i en tes con 
Agen te s y Sucursales en e l 
Re ino U n i d o 486,525 10 2 
Saldos de cuentas co r r i en t e s con 
Agentes y Sucursales en e l 
E x t r a n j e r o 1,130,756 6 7 
P remies a r e c i b i r . . 20 ,187 5 3 
In tereses a r e c i b i r . . . . . . . 288,083 3 0 
V a r i o s Deudores 28 ,594 12 1 1 
3,638,306 7 4 
£ 2 2 , 8 3 2 , 6 7 9 17 7 
F . W. MIULS, 
CHARLES HENDRY, 
Gerentes. 
F . W. P. RUTTER, Gobernador . 
C. G. HAMDjTON, D i r e c t o r . 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s ! a d e C u b a ; G A L B A N , L O B O C O . , 
APARTADO 83.-SAN IGNACIO 3 2 , 3 4 Y 3 6 . HABANA. TELífONO A - 1 1 8 7 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a 
S A o ¿ m e 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por r e n u n c i a de l s e ñ o r Car los M 
G ó m e z . A g e n t e de este p e r i ó d i c o en 
Matanzas , ha sido n o m b r a d o desde el 
d í a l o . de J u l i o de l c o r r i e n t e a ñ o , 
el s e ñ o r Gustavo P é r e z J a c o m í n o , 
con qu ien so e n t e n d e r á n nues t ros 
á u H c r i p l o r e s en esa c iudad . 
E l s e ñ o r G ó m e z c o n t i n u a r á desem-
p e ñ a n d o la plaza de Corresponsa l . 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1924. 
J o a q u í n P i n a , 
A d m i n i s t r a a o r . 
5-d 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S o A » 
c 63S6 2 d - l l l t - 1 2 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por f a l l e c i m i e n t o del s e ñ o r T o m á s 
S á e z , que fué d u r a n t e 2 5 a ñ o s A g e n -
te de este p e r i ó d i c o en Calabazar , 
Habana , h a sido n o m b r a d o el s e ñ o r 
R ica rdo F e r n á n d e z , con q u i e n se en^ 
t e n d e r á n nuest ros abonados en esa 
l o c a l i d a d . 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1924. 
J o a q u í n P i n a . 
A d m i n i s t r a d o r 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a 'a Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en c u m p l i m l é n t o de los 
Apartados Primero y OctaVo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana án la Habana: 2.468 sacos. 
Puerto de destino, Key West . 
Aduana de Matanzas: 8.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Nlpe: 10.175 sacos. Puer-
to de destino, New Y o r k . 
Aduana de Santiago de Cuba: 10.000 
sacos. Puerto de destino, F i l ade l f l a . 
Aduana ele Cienfuetíon; 24.156 sacos. 
Puerto de destino F i l ade l f l a . 
Aduana de Cayo M a m b í : 14.500 sa-
cos. Puerto de des/Jno, New Y o r k . 
Jun ía Lk juu l ado ra ha t o m a d o 
eírífi) convocar a los s e ñ o -
cresdores por c u a l q u i e r con-
cepto, piic-;; h a b i é n d o s e efectuado 
pportunamoute con las fo rma l idades 
legales, la g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s , 
íeben acudir a estas Of ic inas , sitan 
en Aguiar n ú m e r o 86, tercer pbo-. 
con sus libretas o check ce r t i f i c ado , 
dentro del t é r m i n o d é t r e i n t a d í a s 
que se les concede desde l a p u b l i c a -
ción de este aviso, para proveerse 
del CERTIFICADO D E A C R E E D O R 
que está é x p i á i e n d o esta J u n t a L i -
quidadora, bien en tendido que de 
no hacer lo a s í . d e n t r o del expresado 
plazo, que v e n c e r á e l d í a 3 de l p r ó -
x mo mes de Agos to , s u f r i r á n sus 
c r é d i t o s los pe r ju i c io s que d e t e r m i -
nan las Leyes v i g e n t e s . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , expido l a pre-
sente, con el V t o . B n o . de l s e ñ o r 
Pres idente , en ia Habana , a los dos 
d í a s del mes de J u l i o de m i l nove-
cientos v e i n t e y c u a t r o . 
V t o . B n o . E . A e n l l e , 
Pres idente 
P Montes^ 
S e c r e t a r i o . 
15d-3 
M E R C A D O 6 E V I V E R E S 
MERCADO D E GRANOS JOU CHXCAQO 
Entregas ru ta ras 
CHICAGO, Ju l io 10. 
TBZOO 
A B R H 
Ju l io . . . 
Septiembre. 
D i c i e m ü r e 
J u l i o . . . . 
Septiembre. 




K A z z 
A B R E 
. . . 100 314 
. . . 97 1|2 
. . . • 86 314 
•AYENA 
A B R H 
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c 6137 alt 
^ Junta Ord inar ia que de confor-
JUiCiad a :os a r t í c u l o s 52, 54, 55 y 
«o del Reglamento Social, h a b r á do 
tener u, gar en el mes de J U L I O p r ó 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r D i r e c t o r con- p lentes , debiendo e legirse t a m o i e n a 
L „s®riores Accionis tas para o t ros dos s e ñ o r e s Acc ion i s t a s , para 
l a Glosa de las cuentas correspon-
dientes a l a ñ o Soc ia l , venc ido el 
t r e i n t a del mes en curso ; v e r i f i c a -
do lo c u a l , se e u s p e n d e r á l a J u n t a 
pa ra r e a n u d a r l a en l a segunda de 
las expresadas sesiones en la quo, 
d e s p u é s de dar p o s e s i ó n a los elec-
tos en la a n t e r i o r , se l e e r á e l i n f o r -
me que presente l a C o m i s i ó n de Glo-
sa, para proceder , acto c o n t i n u o , a 
la d i s c u s i ó n del m i s m o y de la a l u -
d ida M e m o r i a y aco rda r d e s p u é s , en 
v is ta de las u t i l i d a d e s ob ten idas en 
el semestre , el d i v i d e n d o e i n t e r é s 
que hayan de r e p a r t i r s e , a s í como lo 
d e m á s que proceda a tenor de l ú l 
t i m o de los a r t í c u l o s ci tados. 
Habana , 27 de J u n i o de 1924. 
E l Sec re ta r io : 
L o d o . J o s é L ó p e z . 
C 5767 a l t . 10-d 27 
Juno, ü iv id ida en dos sesiones que 
S l ^ c?mcn2ar a l a una de la 
« ' de de los domingo 13 y 20 de 
la q Próx imo en el d o m i c i l i o de 
ja^ociedad, Palacio del Cent ro Ga-
l í S r\mí3ra d e ^ a s sesiones 
i a b r V . * la Memoria So-
^ i o v ' « n ñ a !1resentar el Con-
la e o c ^ ó n d .S?SUÍdu ' 86 o r i f i c a r á 
^ t S S J * , 1 0 ! . Sef!0res Acc ion i s 
r iol ian dp L 0 , ,mpo r eg l amen ta p L u0C 1 ar 105 Unientes car-
a saber n i l e tnovac ión del mi smo , 
% t m i : s t r í f ' T e s o r e r o ' 
' Siete ^ n s e j e r o s y t res Su-
Jul io 51 112 52 718 
Septiembre 44 518 44 i |2 
Diciembre 46 114 46 318 
PSOJJtrCTOS DEXi PUERCO 
Entregas futuras 
aCASTTECA 
A B R E 
Ju l io 
Sept iembre. . 
Nov iembre . . 
. . . . 11.65 
. . . . 11.52 
. . . . 11.77 
COSTSZiXi AS 
A E R E 








J S & C ! l 
i se ^ m m D E C A ^ D E A H O R R O S 
I f ^ e n P ^ s e V a ^ s u f l - h ? ^ ' 0 a 108 dePositanteS en esta S e c c i ó n qua 
> S Oficinas, A g u K i Í r 6 ^ ^ Mor ieda N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en n ú e s . 
' 2L e.s los ^ ereses c o r í p . n ^ a p a r t i r de l 15 del a c t n a l , pa ra a b o 1110 de 1924. correspondientes á l t r i m e s t r e venc ido 
Habana , J u l i o 8 de 1924 
C 6384 
en 30 de jUf 
10d-10 
4 P o r 1 0 0 ^ 
I n t e r e s a ^ ^ ^ ^ l o ™ * ™ ™ ^CIO POR SX 
^ / p a r a ^ ^ modelos de contabilidad a l le-
al0 a todo l?trin&r la Ley i » ! ' , ^ ^ 1 " ? ,4e P^sentar los balances, y 
" . .S iquier0 „ , L q u e ^ m i t a 65 „JulL0._de 1920- Se e n v i a r á ce r t i -f n ^ i r p postal o sellos. 
en nuestro l i b ro 
C u e n ^ y ^ f Persea ^ Centavof 
ü o t . n- Preclo $4 00 v SU ^ J ^ i l i d a d  nuestro 
0JAS PAR* ' certlflcaclo a l Inter ior . 
de 
C 6369 A l t 10 d 9 
Ju l io 1015 
Septiembre 10.30 
Octubre 10.40 
METI CABO D E VIVERES 
N U E V A YORK, Jul io 10. 
T r i g i rojo, invierno, 1.30 112., 
Tr igo duro, Invierno, 1.30 l f 2 . 
Avena, de 65 a Í 0 . 
Afrecho, de 21 a ¡22. 
Har ina , de 7.00 a 7.50. 
Heno, de 28 a 29. 
M a n i l l a : a 13.20., 
Centeno, a 39 112 
Maíz, a 1.13. 
Oleo, a 12 118. 
Grasa, a 6 7i8. 
Aceite semilla de algrcaón, 11.4»-. 
Papas, de 1.75 a 2.15. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 10.25 a 13.0(.. 
Cebollas, de 1.00 a 2.00. 
Frijo.es, a 8.40. 
MERCADO D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Ju l io 10. 
Las siguientes cotizaciones preval©-
ileron hoy: 
Judias verdes en cestos, se leccióna-
los, de 1.50 a 2.00. 
Maíz verde, escogido, de 1.25 a, 1.50. 
Gu'santes seleccionados, de ÍÍ.50 a 
r . o o . 
Tomates, de 1.50 a 1.76. 
Melocotones extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
MERCADO D E « T V E B E S 
D E CHICAGO 
CHICAGO, Ju l io 10. 
Los siguientes precios r e g í a n a la ho-
ra dsl cierre: 
T r igo n ú m e r o 1, rojo, 1.16 314. 
Tr igo n ú m e r o 2, duro, 1.16 114. 
Maíz n ú m e r o 2, mixto , 1.04 1|2. 
Maíz n ú m e r o 2, amar i l lo , 1.07. 
Avena n ú m e r o 1, blanca, de 55 a 56. 
Costillas, a 10.25. 
Manteca, a 11.57. 
Centsno, a 80. 
DAS PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Ju l io 10. 
E i mercado estuvo sostenido. 
Liaj papas blancas de Wisoonsin, en 
sacos, se cot izaron de 1.20 a 1.50 el 





























164»4. . « 
36179. . . 
16509. . . 
10525. . -









































































































































































- 1 0 0 
I89f>¡! 100 












































































































































































































































































21045. . —100 
21053.... —100 














































































































































































































24000. . —100 
24005. . —100 
24-009 100 





























24395. . . 2000 
VEINITllOS BIL 
22011. . —100 
22024. . —200 









































































23962... . 1000 
23966. . —100 
















































































































































24937. . —500 












































































































































































27681. . —200 
27721.'. —100 
27730.-. —100 
27736. . —100 
2Z737. . —100 





















































29012. . • 
29013. . -
29045. . • 
29000. . • 











































































































29 422. . 
29 402. . 













































































, f - i o n 
30101.. —ion 
30507 100 























































































31080. . —100 
31692. .—100 
































































































































32207, . —100 
32211. . —100 
32231.. , 2000 
32-259. . —100 
32278,.. —100 

















































































El premio de $100,000 ha correspondido al número 6920, 
Las ¿ aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 6919 y 6 9 2 t . 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 6901 al 6919 y del 6921 al 7000.1 
El premio de $50,000 ha correspondido al número 6048. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundó premio haivcorrespondido á los números 6047 y 6049. 
Las 99 aproximaciones a la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 6001 al 6047 y del 6049 al 6100,!) 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 9584. 
El premio de $10,000 ha correspondido al número 31130. 
El premio de $5,000 ha correspondido ai número 11619. 
El siguiente Sorteo No, 532, ordinario, se celebrará d día 21 de Julio" de' 19¿4 y constará de 33.000 bilíetes ó $20 d entero dtvufidos en centésimós á 20 ccnUivosca<ía fracción, 
t o que se pubfica para general conoc¡m¡ento.-~í1abana, 10 de jUUO de 1934* 
I 
B O L S A D E 
A L A M A 
P R E C O 
R e v i s t a A z ú c a r R e v i s t a 
N E W Y O R K D E L f l B O L 
JULIO 7 (Por nuestro hilo directo) 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido rigió el mercado de valores 
durante el dia de ayer. 
E l mercado de boncií prevaleció con 
tono firme, observándose alguna irre-
gularidad en el de acciones. 
Los bonos de Cuba del cinco y medio 
por ciento suben sus cotizaciones. 
Los bonos de la Manufacturera y Pa-
pelera demuestran algún interés. 
Las accionas de los bancos van mejo-
rando sus tipos aunque se mantienen 
inactivos; las de los ferrocarriles, soste-
nidas y las de los Eléctricos aclusan ma-
yor movimiento. 
Las acciones de la Fabrica de Jarcia 
Perfumería y Cuba Cañe rigen sosteni-
das. 
Firmes ios valores de las Navieras, 
Pesca y Tropical. 
Los valores de Compañías de Seguros 
permanecen ercalmados; los de la Pe-
trolera, Unión Oil alcanzan de nuevo 
precios en la cotización oficial. 
E l mercado cerró con tendencia a me-
jorar . 
Conos Ca. Manufactu-
rera Nacional, . , , 
Bonos <Jun\r . Hbles Co-
laterales de '.a Cuban 
Telepbcne Co, , , , 
Obligaciones Ca. Urba-
nlZHdora. d*1! PaiQua 
y Playa de Marianao. 
Bonos riipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
••*•<« «.-o'^oiiuada u» 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B 
Bon.is Hip Ca, lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. Ca, Nació 
nal da Hielo. . . ', 
Bonos Hip. Ca, Curti-













COTIZACION DEL SOLSIIi 
Bonos y ODUgacnones c-orap. vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer 
Idem idem D. int. . . 
Idem idem 4% o|o. . . . 




Idem idem puertos. . . . 90 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gral. . 






P, C. Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. , 
Te'éfono, comunes. , 
Inter, telcphone Co, , 
















Naviera, comtnes 18% 
Manufacturera, pref, 
Manufactuiera, com. 




Jarcia, preferidas 76 















R, Cuba Speyer. , , . 95 100 
R, Cuba D. int. , , . 93 98 
R, Cuba 4% o|o. . , 84 100 
R, Cuba 1914, Morgan. 92 100 
R. Cuba 1917, puertos. 96% 98% 
R. Cuba 1923, Morgan. 100 100% 
Ayto. la . Hip. . . . 100 
Ayto. 2a. Hip. . . . 93% 
< .ib;ira-HoigLiiM la. Hijp Nominal 
F , C. U. perpétuas. . 75 
.Banco Temioiiai. tíeria 
R. S2.noo.000 en cir-
culación 65 
Gas y Electricidad j . 102 
Havana Electric Ry. . 96 
Havana Electric Ry H. 
Gral. (10.828.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip. . . 
Cuban Telephone. , . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int, l,a. Hip 
Bonos F , del Noroesjv 
de Bahta Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 












Idem idem, benef 
t'rurst Co c$5uü.000 en, cir-
culación) 
Banco cis Préstamos sobre 
joyería. $50.000 en cir-
culación , 
F , C. Unidos. . , 
Ci¡b-::n Cenirul, pref, , , , 
Cuban Cenf.a.1. com. . . « 
P. C. Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R. . 
Electric Stgo. Cuba. . , . 
Havana Electric pref. , , 
Havana Electric com. 
Eléctrica ¡¿ancti Spintus. , 
Nueva Fabrica de Hielo, . 
Cervecera Int., pref. . . , 
Cervecera Int. com. . . . 
•Lonja del Comercio, pref. , 
Lonja del Comercio, com, , 
Ca. Curtidora Cubana. , . 
Teléfono, preferidas. .. . , 
Idem comunes 
ínter 'ie.epn--̂ *! aprt T-sí-s-
graph Corporation. 
Matadero Industrial, . . . 
(ndust.lal do Cuba . . . . . 
7 o|o Naviera, pref, . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, com 
Ciego vde Avila 
í uio Ca. cubana de P e z r -
y N-avtíEraoión SSñO.ÍMVO 
circulación, pref. . . . 
Oa Cuban-á de Pes'-a y Na-
circulación, com. . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros benef. , . . 
Un*6n Oi! Co (.650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefericias 




7 olo C? Manufacturera 
Nacional, comunes . . . 
Constancia Copper Co, . . 
Ca, Licorera Cubana, . . 
/ olo Ca. Macionnl le P«r-
fumeria prc-" (51.000 000 
en circulación. . . , , . 
Ca Na nal ríe Perfume-
n s $1,3'o noo en circu-
lación, comunes 
Ca Acuednc t Cienfaegos, 
7 olo Ca. de J-icia de Ma-
tanzas, preferidas 














































(Por nuestro hilo directo) 
NUEV A Y O R K , julio 10, 
Las cotizaciones de los valores 
estuvieron reaccionarias hoy, pero 
no antes de haberse hecho una sen-
saeional manifestación alcista por 
las acciones de servicio público, 21 
de las cuales setablecieron nuevos 
tipos elevados para el año. Las pér-
didas netas en las emisiones indus-
triales standard fluctuaron de 1 a 
3 puntos. 
Aunque las cartas de la mayor 
parte de los corredores expresan la 
satisfacción causada por la designa-
ción de candidato democrático a la 
presidencia, muchos observadores 
convinieron en que las mismas no 
causaron efecto aparente alguno en 
el movimiento de cotizaciones de 
hoy. Para algunos la acción del 
mercado indicaba que la elección de 
un candidato conservador estaba 
descontada y que era natural un pe-
ríodo de operaciones en busca de 
beneficios inmediatos, 
'La publicación de las órdenes pa-
ra el mes de junio no ejecutadas 
por la United States Steel Corpora-
tion ofrece una bjaa de 385,584 to-
neladas, algo menor de la que se es-
peraba. Esto inspiró un airmado 
movimiento de compras durante 
breve tiempo sobre acciones de ace-
ros y otros valores industriales stan-
dard. Las acciones comunes de la 
United States Steel que habían al-
canzado una elevada cotización en 
el movimiento actual a 101% en 
las primeras transacciones bajaron 
a 99%, con pérdida neta de un 
punto. 
Marcada pesadez se desarrolló en 
varias acciones tabacaleras, perdien-
do cérea de 5 puntos American To-
bacco y de 2 a 3 puntos General 
Cigar, Lorillard y Phillip Morris. 
Pérdidas de un punto o más tam-
bién se registraron en el grupo fe-
rroviario, entre ellas Northern Paci-
fic, Great Northern preferidas y 
Seaboard Air Line preferidas. Chi-
cago & Eastern Ilinois mostraron 
fuerza independiente. 
E l cambio extranjero mejoró li-
geramente por la esperanza reinan-
te en una producción satisfactoria 
del problema de las reparaciones. L a 
libra esterlina estuvo firme, a $4.35 
y los francos franceses ganaron 5 
puntos, a 5.10 centavos. 
f sbllcamnt la tetundal 
oe íat trantaedoett en Bo-
nos en la Bolsa de Valornr 
¿e New York. 
BONOS 
1 2 . 8 8 2 . 0 0 0 
ACCIONES 
9 3 7 . 6 0 0 
Loa cbecVs canfeaáci ea 
la "Oearínff Houte** de 
Noera Tork, importaroa: 
8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
N o t a s d e l 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA QORK, julio 10. 
Los directores de la Atlantic Gulf 
y de la West Indies, compañías na-
vieras, están haciendo un detallado 
estudio del valor de los buques qus 
poseen las compafiías y sus sub^-
diarias, con el fin de tomar acuer-
dos definitivos acerca de la depre-
ciación de las propiedades. Est?. es-
tudio aun no se ha completado, p ios 
los buques de carga, los tanque'» y 
los barcos de pasaje tienen diferen-
tes valores por toneladas, difíciles 
de calcular. Durante todos ios me-
ses de este año la Atlantic Gulf, li-
bre do la carga que significaba pa-
ra ella la Ward Line, ha estado 
anunciando utilidades netas y de 
consideración para las acciones, pe-
ro sin deducción de las depreciacio-
nes A cuánto ascenderá la depre-
ciación, es cosa que interesa vital-
mente, a los tenedores de acciones. 
Kespondiendo a la mejoría de pre-
cio del metal las acciones cuprífe-
ras han registrado alguna mejor de-
manda, aunque el movimiento estu-
vo restringido a ligeros cambios y 
a relativamente pocas emisiones. 
re so 
14% 167/8 
Nuxniual zas, comunes Ca. Cuban-i de Accidentes. 
"La Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
Id. id. beneficiarías. . . , 
Oa Urbanizaaora tici Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca, Urbanizaüora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ccmpaftia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanizaciín. com. . . 
Consolidated Snoe Cornora-
tion Compañía de Cálza-







bras, quintal, de 58 
16.00 jMantequilla asturiana, latas de 
i 4 libras qtl de 42 a. . . . 
60.00 ¡Maíz argentino, colorado, qq. 
20.00 i Maíz de los Estados Unidos, 
2.75 i quintal 
5.50 Maíz del pais, qtl . 
Papas en barriles 
Papas en sacos saco 
Papas en t-ircerolas, tercerola. 
Pimientos esp., 1|4 la., caja, , 
Id, id, 2a.( % caja 
Queso Patagrás crema entera, 
qpíntai de 34 a 
Queso patagrás, media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a, ., 
Sardinas Espadín, españolas. 
Club, 30 mjm, caja 
Sardinas Espadín, españolas, 
planas, de 18 m|m, de 5 a, , 
Bonito y atún, caja de 14 a, , 
Tasajo surtido, quintal . ., . . 
Tasajo pierna, quixital. . . . 
tocino barriga, quintal 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos taja 
Puré de tomate, % caja. . . 
Puré de tomate, % caja. . , 
Tomate natural americano, un 






















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAACÍON OFICIAL DE VENTAS AL POR MAYOR Y CONTADO 
EN EL DÍA DE AYER, 10 DE JULIO 
Aceite de oliva, lata de 23 libras, | Manteca compuesta, quintal, . 
quintal 4 20.00 | Mantequilla, latas de medía 11-
Aceite de semilla de algodón, 
caja de 15 a 
Ajos Capnadres morados, man-
cuernas de 45 a, . . 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a, . 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal , . 
Arroz Saigóu largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal ., 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal 
Airoz Siara Carden extra. 5 y 
10 por 100 qq., de 5.50 a -.i 
Arroz Siam brillo, de 514 a . . . 
Arroz Valencia legitimó, qtl. . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, <¡tl. ,., . » « 
Avena blanca, quintal .¡ 
Azúcar refino la., quintal . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal . . . . . . ^ 
Azúcar turbinado. Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. „ 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qq, ^ . 
Bacalao noruego, caja. . . . . 
Bacalao Escocia la., caja. , . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Café Juerto Rico, quintal, de 
de 32 a 
Café pais, Quinta] de 29 a. . 
Café Centro América, de 28 a4 
Cebollas, medios huacales. . . 
Cebollas en huacales 
CeboCllas en sacos. 
Chícharos la . , quintal, . . . 
Fideos pais, i cajas 20 Ibs. . 
Fríjoles negros pais, quintal, . 
Fríjoles negros orilla, ti, , ., 
Frijoles negros arribeños, qq . 
Fríjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl. 
Frijoles rayados largos, qq , . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Fríjoles blancos medaños, qq. 
Blancos marrows europeos, qq,. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 7 a „ 
Harina de maiz pais, qtl. ,., {»¡ 
Heno americano, quintal. , . .: 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qq., de 26 a ,. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 









































(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 10. 
Los comerciantes de tabaco en 
rama hasta ahora no se han dis-
puesto a realizar compras agresivas 
de tabaco habano de la nueva cose-
cha debido a su alto precio. Los 
comerciantes creen que con la buena 
cosecha que se espera deben aguar-
dar a precios más razonables. Las 
consignaciones de la cosecha de 1924 
¡ han llegado, siendo recibidas favo-
I rablemente en los círculos tabaca-
leros locales. Las noticias de Hart-
ford dicen que la temporada de 
venta de tabaco ha terminado prác-
ticamente. L a cosecha de Lancaster 
parece buena y la situación domés-
tica en el Sur es estimulante. Los 
fabricantes de tabaco en todo el 1 
país están atareados y por ahora no I 
existen indicios de que decaiga el 
negocio. 
Connecticut, semilla de la Haba-
na, peso fijo: 
Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas, 55; capas oscuras, 45 a 50. 
Capas de segunda, 60 a 75. 
Capas claras, 90 . 
Tripas del Estado de Nueva York, í 
8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: 
Grados superiores, 85 a 90. 
Segundos superiores, 70 a 75. 
Rezagos, 50 a 55. 
Habana: 
Remedios, 1.25 a 1.40. 
Vuelta Abajo, 1.2 0 a ,1.30. 
Wisconsin; peso fijo: 
Semilla de la Habana, clase 
18 a 20. 
Bandas del Norte, 4 8 a 50. 
Bandas del Sur, 40, 
Ohio: peso actual: 
Little Dutch, 35, 
Zimmers, 35, 
Tripas de Ohio, 8 a 10, 
Pennsylvania: peso actual: 
Tripas de hoja ancha, 10. 
Tripas de segunda, 95 a 100. 
Capas claras, 1.00 a 1.25. 
Capas oscuras, 50 a 60. 
L a actividad de las emisiones fe-
rroviarias en la Bolsa de Valores 
durante los seis primeros meseá de ] 
1924 queda de relieve con la noticia! 
nes sobre 22,221,200 acciones, o sea i 
el 18.96% del total de operaciones! 
comparación a un año, éste fué el! 
bursáti les. Haciendo extensiva la 
mayor porcentaje desde 1920, en 
que llegó a 20.66. Las transaccio-
nes en valores industriales llegaron 
a 94.958.300 acciones, o sea el 
81,03%. Un record alto de 86.21% 
para las industriales se estableció 
en 1919. E l porcentaje de junio 
para los ferrocarriles de 2 6.18 sig-
nifica un aumento de 8.21 sobre 
mayo y el mayor para cualquier 
mes de este año . 
NUEVA Y O R K , julio 10. 
E l mercado del crudo desarroló 
un tono más firme en la tarde de 
hoy con una venta de 1.500 tone-
ladas de Filipinas que llegarán a 
Nueva York el 21 de julio, las que 
adquirió la National Sugar Refining 
C o . , a 5.09 centavos costo, segu-
ro y flete. Hubo otra venta de 1. O*"/) 
toneladas de Filipinas en negocia-
ción a 5.09 centavos con una re-
finería local, retirándose después y 
creyéndose se haya vendido a ese 
precio. Al cierre del mercado se 
ofrecía 5.09 centavos por los azúca-
res libres de derecho, avanzando 
los vendedores su precio a 5.15 cen-
tavos. Los tenedores de azúcar cu-
bano en ningún tiempo ofrecieron 
azúcar a menos de 3 % centavos, 
vendiendo cargamentos a Europa a 
un precio superior a la paridad en 
Nueva York. E l precio local fué de 
5.0 9 centavos derechos pagados. 
FUTUROS E X CRUDOS 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió de 2 a 3 puntos más bajo, con 
liquidación promovida por la inacti-
vidad del mercado de costo y flete 
y las noticias de reventas de refino 
a 6.65 que no habían encontrado 
compradores. Estuvo tan encalmada 
la- sesión y fueron • tan escasas las 
órdenes, que los precios eran fácil-
mente influenciados por el consumo. 
Hacia el cierre aparecieron algunas 
operaciones para cubrirse, posible-
mente influenciadas por el hecho 
de que los vendedores de crudos no 
se debilitan. Los precios finales es-
tuvieron de 5 a 7 puntos netos más 
altos, con ventas calculadas en 20 
mil toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agosto . . . 3.35 
Septiembre. . 3.32 3.40 3.32 3.40 3.40 
Diciembre , , 3.27 3.37 3.27 3.37 3.37 
Marzo . . . . 3.12 3.20 3.12 3.19 3.19 
Mayo . . . . 3.19 3.26 3.19 3.26 3.26 
AZUCAR R E F I N A D O 
Las noticias procedentes del le-
jano Oeste dan cuenta de que las 
existencias de azúcar de remolacha 
se están agotando rápidamente y 
que para el día 1 de agosto desapa-
drecerán del mercado las ofertas 
del azúcar de esa clase. Tal situa-
ción, como es natural, amplía gran-
demente el territorio de venta del 
refino de caña. L a demanda loca 
para el refino estuvo encalmada. 
Algunas de las refinerías que co-
tizan a 6.90 centavos tuvieron que 
reducir sus precios y no lograron 
colocarse las ofertas de segunda 
mano a 6.65 centavos. So nota una 
demanda menos urgente para la en-
trega contra los artigues contratos, 
lo que indica que los distribuidores 
no pueden disponer de los azúcares 
con la misma rapidez que los reci-
ben. Las listas de precio permane-
cieron sin cambio desde 6.70 a 6.90 
centavos, menos el 2% por pago al 
contado. 
Cierre 
American Beet Sugar 
American Can 
American Inter. Corp 
American Bocomotive 
American Smelting Ref 
American Sugar Ref Co. . . • 
American Sumatra Tobaco, . . 
American ".Voolen 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison 
Atlantic ulf fnd We.ít I . . • • 
Baldwin Boc^motive Wo-.-ks. . . 
Baltmore and Oh.'o 
Bethlhem Surel w • • • 
California Petroleum. ^ 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake í-nd Ohio Ry. . • • 
Ch., Milvv. and St. Paul com. . 
Ch., Milvv and St. Paul pref. 
Chic, and N. W 
C. , Rock 1. and P 
Coca Cola 
Col Fuel 
Consolidated Gas. , , 
Corn Products . . • , . : . . « • 
Cosdcn and Co. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
—Inactivo y con tono de floje-
dad rigió ayer ei mercado ds azú-
car, 
—Ayer se exportaron por los dis-
tintos puertos de la íftpública 
63,299 sacos de azúcar. 
E n el mercado de Londres se pa-
gó el miércoles al cierre, por un 
i cargamento de azúcar de Cuba a 
¡ 3 . 2 5 centavos libra, libre a her-
ido, y el mercado de Liverpool, ad-
quirió, ayer ctro cargamento de 
Cuba a 3.30 centavos libra, libre a 
bordo. 
—1 refinado inglés fué reducido 
en seis chelines. 
Crucíble Steel. . . . . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. - § 
Cuban Cañe Sugar pref, 
Davidson 
White Moto,- Co, . , . [ ' ' 
Erie • • . . 
Erie First 
Endicott Johnson Corp. 
Famous Players 3 
General Asphalt. . , , 
General Motors, . . , - í 
Great Northern, . . , 
Guantanamo Sugar. . 
Gulf States Steel. , , . 
Hudson Motor Co, , . . 
Illinois entral R. R. . ^ 
Inspiration . . . .C . . 
International Paper. . . . . 
Internatl tel and tel. 
Internatl. Mcr. Mar. coni 
pref. 
Co. 
Quieto abrió ti mercado de azú-
car en New York. 
Los compradores pagaron a 3 y 
1|4 centavo ú o r n , costo y flete: 
lo s/eudedores ofrecen a 3 3|8 cen-
tavos libra, costo y flete. 
—Los cables recibidos después 
del cierre, anuncian un mercado al-
go mas sostenido, dándose a cono-
cer además âg siguientes ventas: 
1.500 toneladas de Filipinas a 
5.09 centavos libra, costo y flete, 
próximo embarque a la National 
Sugar Co. 
3 500 sacos de Cuba a 3 5|16 
centavos libra, costo y flete, el Al -
macén . 
Muelen actu.alment3 4 centrales 
en la provincia de Oriente. 
B, 
COTIZACION D E CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por }a crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N LA BOLSA 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Con alguna mas facilidad que el dia 
anterior rigieron ayer las divisas sobre 
Nueva Yoric. 
Las libras y las pesetas cerraron fir-
mes y los francos sostenidos. 
E l mercado estuvo inactivo. 
Se operó entre bancos y banueros en 
libras, cheques a 4.34 
Al cierre uedaban compradores de pe-
setas en cables a 13.27. 
Cotización del Cierra 
Banco Nacional, , ... 
Banco Español. , . 
Banco Español, cert, 





Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacioii».. . .. , „. . 24 
Banco Nacional. ,. . .. 2 i % 
Banco Español . . . . . . . . 14 
Banco Español, cert. . . 9 
Banco de IT. Upmann, ... . 1-% 
Banco de Pena,bad Nominal 
Comp, Vend.lNEW YORK, cable. 
' NEW YORK, vista, 
LONDRES, vista, . :. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, 60 d|v., . 
PARIS, cable. ,.. . ., 
PARIS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable, . . 
ESPAÑA, vista, . .. 
ITALIA, cable, , . 
Idem, vista, , . . ., 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. . . 
AMSTERDAM, cable 
AMSTERDAM, vista 
TORONTO, cable. , 
TORONTO, vista, . 
HONG KONG, cable, 


























L A ASOCIACION DE COMER. 
CIANTES Y L A HAVANA 
E L E C T R I C & POWER 
E n la Secretaría de la Asociación 
de Comerciante de la Habana, se 
nos hafaclilitaflo copia dei siguien-
te 'escrito. 
"Habana, julil . 10 de 1924. 
Señor Prank Steinhart. 
Presidente de la Havana Electric 
Lit y Power. 
Máximo Gómez número 1, 
Ciudad, 
Señor: 
Ha llegado a conocimiento de es-
ta Corporación la noticia de que esa! 
empresa está exigiendo actualmen-l 
te el pago de una cantidad determi-
nada, por la o l o c a c i ó n de un nue-¡ 
vo aparato o caja de seguridad: cu-i 
yo importe se reclama a los consu-¡ 
midores alegando que se trata de 
un medio que ha adoptado la com-
pañía para comprobar el fluido que 
se consume. 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana, ge propone estudiar en-
te asunto, atendiendo las indicacio-
nes que en tal sentido ha recibido; 
peio antes de adoptar resolución al-
guna, deseamos conocer de una ma-
nera concreta, la cuantía del im-
porte que se exige y las razones 
que se han tenido en cuenta para 
que sea el prooio consumidor quien 
satisfaga este gravamen. 
En la confianza de ver atendidos 
estos deseos, anticipamos a usted 
nuestra gartitud más expresiva y 
nod ofrecemos muy atentamente, 
( F . ) E . ROMAGOSA, 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 10, 
Las noticias cablegráficas dando 
a conocer que continúan los desór-
denes en el Brasil, combinadas con 
la baja en el mercado de Río de 
Janeiro y del tipo de cambio de la 
Polsa, parecen haber sido la causa 
de que se reanudara hoy la liqui-
dación en el mercado de futuros en 
café. Abrió la sesión de 21 a 40 pun-
tos más bajo, cerrando con pérdida 
neta de 65 a 80 puntos, vendiéndo-
se julio a 14.50 y diciembre a 
13.30. Las ventas se calcularon en 
14 8.000 sacos, la mayor cifra d o l 
mes. 






Marzo , , . . 13.05 
Mayo 12.90 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 10. 
Desprendiéndose de la vacilación 
reinante en las primeras horas las 
cotizaciones de los bonos avanzaron 
lentamente. Sin embargo, se notó 
alguna debilidad independiente de 
la tendeneia general del mercado en 
varias emisiones ferroviarias e in-
dustriales, que dieron al mercado 
una apariencia irregular. 
Las órdenes de compra se exten-
dieron a gran parte de los valores 
ferroviarios, incluso los de la Sou-
thern Pacific del 5, que ganaron un 
punto, Public Service Corporation 
of New Jersey del 5 y Westhern 
Union del 6V2, estuvieron activos y 
Las transacciones percibiendo be-
más altos. 
neficios redujeron las ganancias de 
las obligaciones de empresas de ser-
vicios públicos, debido a que estas 
compañías no lograron mantener la 
fuerza de sus acciones. Pérdidas de 
1 a 2 puntos se registraron por 
North Westhern, Bell Telephone 
Company del 6, Seaboard refundi-
das del 4, Wilson convertibles del 
6 y Hershey del 6, 
Internatl Mor. Mar 
Invincible OH. . , 
Kansas City Southern. . 
Kelly Springfield Tire. , 
Kennecott Copper. . . 
Lehigh Valley. . , ' . . . _ 
Maracaibo. . . ,. . . , , . 
Manati, comunes . ~ 
Midvale St. Oil [ ' 
Missouri Pacific Raílway, 
Missouri Picífic pref. ; 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc [ ' 
Maxwell Motor A '¿t 
N. Y . Central and H. River. 
N Y N H and H •; 
Northern Paccifk 
National Biscuit. , . , . . _ 
National Lead. . . , . . . . 
Norfolk and Western Ry. , 
Pacific Oil Co , . 
Pan Am. Potl. and Tran, 
Pan Am. Pt, Cías B, , . . 
Pensylvannía 
Peoples Gas, , 
Pítts and \V. Virginia. , . . 
Pressed Steel Car. . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . 
Puré Oil ; . 
Postum Cereal Comp, Inc. . 
Producers and Refiners Gil. 
Reading * . . 
Republíc Iron and Steel. . . 
Replogle Seol 
St. Louis and St. Francisco. 
Santa eCcilía Sugar. . , , 
Sears Roebuck. . . . . . . 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Ccrp 
Southern Pacific 
Southern Raílway. . . . . . 
Studebaker Ccrp 
Stdard Oil of Ne\v Jersey, 




Shell Union Oil 
Union Pacific 
United Fruit 
U, S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Wabash preferidas A. . .,, . 
Westínghouse. 
Willys Overland. . . . . . . .1 
'tí 



































D R O G U E R I A / 
S A R R A i 
L A M A Y O R I 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. \ \ 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
W _ i 
e g i n a 
COTIZACION OFICiAL D E l 
PRECIO DEL AZUCAR 




Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 





CLEARING H0ÜSE I 
1 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearin Housa de la Habana i 
ascendieron a $2.747.202.53. 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: lfó-5956 y 5355. 
Cable "Regina'. 
Este magnínco hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
• Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de 11M a 1 V z * 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
El servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
FARMACIAS QUE ESTA-
A B I E R T A S M 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Mlgual y Oquendo, 
J e s ú s del Monte número 6H. 
Milagros y San Anastasio. \ 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 4ü^ 
Jesús del Monte número 2li. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G., (Vedado). 
Belascoaín número 127 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás-
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peñalver. 
Revillaglgedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645-
Consulado número 95. 
Obispo númaro 27. 
Lamparilla y ViUegas-
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1 
Fernandina 77. ro-A-
Jesús .del Monte número 
11 y M., (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús María. 
Batista"). ir.a es9u' 
Avenida de Wilson 1U9' 
a 12, (Vedado). 
F U M f l O ñ L L I H O p t 
257-259 West 33r«. ^4 
(entre Broaflway 7 
Ave). cubi. 
Gran ca«t de b u ^ e á ^ . ^ 
^ T r e i n t a ^ s n í ü o ^ ^ ¡ ^ o ' 
nes, con todos ¡ 0 \ * * T e ^ ° Z demos y situadapen rrio residencial- P/^Vls para ^ dos y arreslofl especiales 
nailias. , _ .sráfljla Esmerada cocina 





















Para cualquier reclamación e* el 
^ c l o del periódico diríjase al te-
^ U o A-6301. Para el C e - o y Je-
8Úa del Monte llame al ~ * 
Marianao. Columbia. Posolottl y 
BUen Retiro 1-7090 
ARIO DE LA 
S E 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
qne posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la Iríorma-ción lo-
cal que en el mismo so inserte. 
TRATANDO D E E S T E A S U N T O , 
J l E X P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
HABLO D U R A N T E CINCO H O R A S 
Se Dijo a Gritos en la Cámara 
que era Agente de los Boches 
U S MINORIAS P I D I E R O N L A 
nMISlON D E P A I N L E V E E N UN 
ESCANDALO Q I E H U B O A Y E R 
PARIS, julio 10. 
Presidente de la Cámara de 
«rutados Francesa, M. de Pamle-
r e vió otra vez esta tarde en el 
V ponerse su reluciente som-
Sfro de copa y salir del henuex-
flinuiue el motivo de su deter-
g e ? n no estuvo 9azonado con 
^ puñetazos a granel registrados 
ovpr Pronunciaba un* discurso so-
H e ia ley de amnistía el miembro 
/e is miorrías Francois Poncet, 
balido los comunistas desplegaron 
,m cartelón electoral acusando con 
^esos caracteres a M. Poincaró 
de figurar con un coronel alemán 
en la Junta de los Directores de 
una empresa financiera del Sarre, 
v t^dándole de renegado con las 
siguientes palabras: "Eres un agen 
te de los boches". 
Entonces los miembros de la mi-
noría pidieron a M. Painlevé que 
amonestase a ios comunistas y al, 
no responder le gritaron: "Dimita, 
dimita Su Señoría", mientras las 
•izquierdas atronaban el espacio con 
sus protestas. 
El Presidente levantó la sesión 
entre las tempestuosas exclamacio-
nes de las izquierdas instando a las 
derechas a que "fuesen a Berlín" a 
lo que respondieron éstas "Vaya a 
Moscou. 
POINCARE DICE QUE I N G L A T E -
ItHA QU1EKE JDESHAÜEKSlfl D E 
LA COMISION D E KIÍPAIIAUIO-
NES 
PARIS, julio 10. 
El es-Presidente del Consejo de 
Ministros de Francia, M. Raymond 
Poincaré, versó hoy durante 5 ho-
ras seguidas sobre el asunto del 
plan de reparaciones Dawes, tocan-
do también las entrevistas celebra-
das entre eí Primer Ministro britá-
nico y el francés Herriot, 
M. Poincaré declaró que como 
preliminar iniiBpensable para ta 
aplicación del plan de dicho técni-
co, Alemania debiera aprobar las le-
yes que en él se consideran indis-
pensables. Si Alemania firma otro 
'protocolo "habrá una firma más y 
nada más". 
Opina Poincaré que "el verdade-
ro anhelo del Ministerio de Estado 
inglés consiste en deshacerse de la 
Comisión de Reparaciones". 
Recordando que el gobierno bri-
tánico había declarado que la comi-
sión referida no era más que un 
simple instrumento de la política 
trancobelga, Poincaré agregó: 
; "Contestaremos a éste que Fran-
ca tiene asignado a su favor el 52 
Por ciento del total de reparacio-
nes, sólp ha hecho uso de la pre-
ponderancia de su voto una sola 
^z y no tiene relación directa al-
guna con los asuntos de Alemania". 
1̂ plan de los técnicos lo he-
a1Ceptado E» con alegría, sino el deseo de aproyechar Cllal_ 
Wer oportunidad de arreglo", 
do «"^ ,mcaré concluyó reafirmán-
ln7 ^ • teoría de I116 Francia só-
debe ir -evacuando el Rhur a me 
Painlevé, presidente de la Cámara 
francesa. 
I N G L A T E R R A S E N E G A R A A 
E N T R A R E N P A C T O D E 
NINGUNA C L A S E 
CON F R A N C I A 
LONDRES, julio 10. 
El Presidente del Consejo de 
Ministros británico, Mr. Ramsay 
MacDonald, compareció hoy ante 
la Cámara de los Comunes para 
dar cuenta de su reciente visita a 
París y su entrevista con M. He-
rriot, Primer Ministro francés, so-
bre la cuestión de las reparacio-
nes. 
Por las declaraciones de Mister 
MacDonald se ve claramente que 
el gobierno británico no ha queri-
do mezclar la cuestión de las deu-
das interaliadas con el informe de 
los técnicos y se negará igualmen-
te a entrar en pactó militar algu-
no con Francia. 
LEON TROTSKY QUIERE 
QUE RUSIA TENGA UNA 
MARINA MERCANTE SUYA 
LOS A L T O S FUNCIONARIOS 
D E L S O V I E T NO QUIEREN 
DEPENDER D E L E X T R A N J E R O 
UN MITIN MONSTRUO E N E L 
C O N S E R V A T O R I O D E MUSICA 
CORRESPONDENCIA 
SEMANAL DE L A 
PRENSA ASOCIADA 
AUDAZ ROBO DE JOYAS EN 
PLENA BROADWAY 
NEW Y O R K , julio 10. 
Escurriéndose a través de la 
compacta multitud que lentamen-
te se movía en la acera frente 
al establecimiento de joyería de 
Cebrin Brothers, situado en la 
parte aha de la calle Broadway, 
tres individuos enmascarados pe-
netraron hoy, pistola en mano, 
en dicha casa comercial, alinea-
ron en la trastienda a los cinco 
empleados que en ella había, es-
palda a la pared, y huyeron en 
un automóvil, llevándose joyas 
por valor de $75,000, en su ma-
yoría brillantes. 
SUBDITO INGLES MUERTO A MA-
NOS DE LOS BANDIDOS 
MEJICANOS 
CIUDAD D E MEJICO, julio 10. 
Un individuo llamado Herbert 
Vereker, que se asegura es subdito 
británico, ha sido muerto a tiros el 
domingo en Potrero del Llano cer-
ca de Veracruz, por uno fle los va-
rios cabecillas bandidos que toda-
vía pululan por aquella región. Las 
noticias aquí recibidas acerca del 
suceso dicen que Vereker murió por 
negarse a satisfacer la suma de di-
nero que le exigían los pseudo-re-
volucionarios. 
L a víctima era empleado de la 
•Compañía Petrolera " E l Aguila", e 
insistió en quedarse en Potrero del 
Llano después de haberse retirado 
de allí la guarnición federal. Su ca-
dáver fué llevado a Tampico. 
l'NA P A T R I O T I C A E S T R A T A G E M A 
E n una encrucijada del camino 
que conduce de la ald^a alemana d-s 
Weiler hasta el lago Constanza, al-
gr.ien ha plantado últimamente un 
caitel que dice: "Los alemanes que 
qjaeran ir a América, sínvanse toT 
mar este camino". Al principio la-j 
autoridades locales se indignaron, pe-
ro una explicación de su autor, Hane 
Dvrst, conocido como el filósofo del 
•HK'blo, bastó para qua se le dejara 
en su sitio. 
L a explicación de Weilor es que 
muchos vecinos de Durst están to-
rrando el camino de la emigración 
ein darse bien cuenta de lo que de-
jan atrás. Esto ha sugerido a Durst 
la idea de buscar un medio de que 
los futuros emigrantes consideren, 
todoo los aspectos de la cuestión an-
t't-f de dejar su tierra. 
E l letrero apunta hacia un camino 
vfeinal que lleva a )a cima de un 
ceiro, de donde se dor.i.inan muchas 
m lias del valle en cuyo fondo ani-
da Weiler. "Tan pronto como el via-
jero viese a mi. atalaya v mira a su 
aldea y el valle desde arriba, al pun-
to abandona la idea de ir a buscar 
su fortuna a otra parte, ha dicho 
Durst. Ahora todo el mundo está 
contento en Weiler y ya no se habla 
de Irse a América este año o cual-
quier otro año. Al darse cuenta de 
lo hermoso del país en que han vi-
vido, todos abandonan sus proyectos. 
Espero poder poner el letrero en pie-
dra y dejarlo allí permanente". 
S A M U E L G O M P E R S E S T A MUY 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E N UN H O T E L D E 
C G N E Y ISLAND 
E L C O N O C I M I E N T O 
D E L A A M E R I C A L A T I N A 
que viaya pagando Alemania V fUfo^-.c v po-sauuu fieman 
cuen P Ó SU P0lítica contra ^ fre-
ser L ^ " ™ ^ e se le hace de 
ve ™ a i f ^ c a t i v a , haciendo 
Qu d T J ^ f * Precisamente la 
¡icos gar al informe de los téc-
L0S CUBANOS EN NUEVA YORK 
(De nuestra redacción en New York) 
f ^ k f X Broadway y Ca-
^ ^ h T J ? 1 Íleg6 36 la Haba-
el d^nn, n df 6-11 61 llotel Alamac, 
le ^ f a m m í - VÍeta acomPañadó 
fcretaHo 0L Víf0liai10 « ^ z á l e z , 
Prensa de r V Asociación de la 
qu(, SP Z011 su señora e 
sa^n nar?^^11 en el A l a m ^ . 
verano. P sar la temporada del 
^ o r ' v í a T ^ 1 1 " ^ / 1 6 1 , 1 1 6 3 - a Cu-
í ^ o SandriJ; a Florida' el s e ^ 
del Departame;tSeCLetarl0 gu"dian 
Üs ^scipuic,; 1 ' e m p a ñ a n d o a 
^ Estre l faV su v i d e n c i a 
eVa Habana' dUrante su esta^ia En ei ,r 
fara la H a b í n ^ " ^ 0 " *al* Koy 
^ eaNuevaPaYJE Pasado algunos 
J§RSEY^ciTY^ ^ Ñ E A T I S ? 
n j , ' N" J"'3uli0 10• 
t i p r e c í ' ^ e e 6 ^ ^ 1 ha Ms-
"••M2 centavos la 
E n un discurso pronunciado por el 
doctor Leo Rowe, director de L a 
Unión Pan Americana ante la con-
vención de Maestros de la Federa-
ción Mundial, dijo: 
"No slo debería enseñar a nues-
tros niños la geografía y el desarro-
llo económico de los pueblos de la 
América Latina, sino que también 
antes de dejar el Liceo debían apren-
der cuanto ha contribuido esa raza 
a la cultura de la humanidad. Su 
historia abunda en lecciones prove-
chosas, y su literatura está empa-
pada en el espíritu de aquellos gran-
des cabecillas que lo sacrificaron to-
do por la obtención de su libertad". 
— — — • f 
onza de amor o, para decirlo más 
claro, en diez pesos la libra. 
Prueba al canto. 
Heleu Kasowicz, 25 años de edad 
y domiciliada en la casa número 20 
de la calle de Somerset en Newark, 
ha declarado ante el jurado que ha 
perdido treinta libras ¡al negarse 
Rodolph Haslauer, domiciliado en la 
casa número 4 de HMda Place, Hill-
side, a contraer con ella matrimonio 
después de haberle pedido él dfe 
rodillas que lo aceptase como es-
poso; por cuyo motivo la citada He-
len se querelló ante el tribunal de 
circuito de Elizabeth. 
E l Jurado estudió detenida y mi-
nunciosamente un retrato de Helen. 
hecho a sazón de encontrarse ésta 
con Haslauer y luego reconoció a 
la querellante. E r a cierto que es-
taba mucho más delgada y así fué 
que los representantes del pueblo 
conferenciaron privadamente du-
rante breves momentos y determi-
1 naron concienzudamente que a con-
secuencia del frustrado idilio Helen 
había perdido trescietos pesos de 
"bálsamo amoroso" e sean 62.1|2 
centavos por cada onza de carne 
perdida. 
L a demandante dijo que el ga-
lante Rodolfo puso eu ella sus mos 
hace dos años, se le declaró, y ella 
lo aceptó. Más cuando ya los tór-
tolos estaban efectuando los prepa-
rativos do la boda el novio lo pen-
só mejor y hurtó el cuerpo. 
Inmediatamente empezó a adel-
gazar Miss Kasowiecz. 
Meses más tarde se gastó un nic-
kel en pesarse. Y la fatal manecilla 
le dijo que había perdido treinta 
libras. 
L A EDUCACION CONTRA L A IDIO 
T E Z 
E l doctor F . J . Lidbetter. de la So-
ciedad para la Educación Fugénica, 
afirma que, apesar de que el número 
de dementes ha aumentado en Gran 
Bretaña en una proporción de uno 
a doscientos habitantes, mientras que 
en 1S70 el porcentaje era de uno 
por cada 650, no es verdad que es-
té actuando un proceso de degene-
ración racial. A pesar del aumento 
de los insanos, la naturaleza está 
siempre trabajando por ganar el pro-
medio normal, aun entre las alta-
mente organizadas y complejas so-
ciedades de nuestro tiempo. Aquellas 
personas de pobres condiciones men-
tales se sienten atraídas por personas 
igualmente deficientes del otro sexo, 
y con ello traen al fin su propia ex-
tinción. 
Refiriéndose al sistema de esteri-
lizar a lasi personas insanas, el doc-
tor LiMetter considera que est-o no 
consigue todos los resultados que 
se buscan por ello, pues muchos adul-
tos son ya padres o madres de fami-
lia cando se le notan los síntomas. 
Por más qué el especialista nombra-
do reconozca las ventajas del proce-
dimiento de esterilización, tal como 
se le recomienda en Estados Unidos, 
y se muestre al mismo tiempo par-
tidario del sistema de segregación de 
las personas afectadas en • sus condi-
ciones mentales, su opinión es que 
la educación del individuo y del pú-
blico en general dará la solución fi-
nal del problema. 
DIJO T R O T S K Y QUE RUSIA DEBE 
SEGUIR SIENDO UNA POTENCIA 
MARITIMA DE PRIMER ORDEN 
MOSCU, julio 10. 
E l Ministro de la Guerra, León 
Trotsky, el Comisario del Pueblo, 
Leónidas Krassin, y otro» altos fun-
cionarios del Soviet hicieron esta no 
che uso de la palabra ante una in-
mensa multitud para pedir urgente-
mente que Rusia crée su propia ma-
rina mercante con el objeto de ha-
cer frente a la gran demanda de to-
nelaje que requiere el país para fi-
nes de exportación, para no tener 
que depender de los buques abande-
rados en el extranjero, para robus-
tecer la escuadra roja en tiempos de 
guerra y, por último, para conse-
guir tipos de flete más reducidos. 
E l mitin monstruo fué celebrado 
en el gran edificio del Conservato-
rio de Música de Moscú, bajo la pre-
sidencia de Krassin. 
A 'pesar de las recientes derrotas 
que sufrió a manos de los consejos | 
del partido, Trotsky parece dominar , 
todavía a las masas y fué -objeto de 
un delirante recibimiento cuyas sal-
vas de aplausos duraron varios mi-
nutos. Aunque con -cierto aire de 
prevención, el popular jefe del ejér-
cito rojo habló al pueblo con el ar-
dor y energía que les son caracterís-
ticos. Declaró que con sus treinta 
y nueve mil kilómetros de costa de 
los cinejenta y tres mil que cons-
tituyen sus fronteras, Rusia, es y 
debe seguir siendo una potencia na-
val de primer orden. 
Trotsky hizo hincapié en la nece-
sidad de tener una gran marina 
mercante, enumerando las ventajas 
de cooperación con las fuerzas na-
vales en tiempos de guerra, asegu-
rando que la una depende de la 
otra. 
Agregó el Ministro de la Guerra 
que la rapidez con que Rusia ha 
logrado restablecer sus fuerzas na-
vales, casi aniquiladas durante la 
guerra mundial y las guerras civi-
les subsiguientes, es prueba feha-
ciente de que Rusia puede construir 
una flota comercial poderosa en ple-
na época de paz. 
ANCLA EN AGUAS DE SANTO 
DOMINGO EL CRUCERO 
"CUBA" 
SANTO DOMINGO, julio 10. 
El buque de guerra cubano 
"Cuba", ha anclado hoy en esta 
trayendo a los representantes del 
gobierno cubano y fuerzas de ese 
país con bandera y música, que 
tomarán parte el 12 del corriente 
en las fiestas de proclamación del 
nuevo gobierno dominicano. 
COÍYRIOHT. KEYSTONIt_VIEW_CO, NÍW VORK 
Gompê 's, presidente da la Federación 
del TraTĵ jOk 
NEW Y O R K , Julio 10. 
E l Presidente de la Federación 
Americana de Trabajo, Samuel Gom-
pers, se halla gravemente enfermo 
en el hotel Shelburne, Coney Island. 
Uno de los dos secretarios que el 
leoder lleva siempre consigo declaró 
qu "Mr. Compers se halla muy dé-
bil". En las últimas horas del día 
de hoy estaban al lado del paciente 
dos enfermeras y habían sido lla-
mados a Manhattan dos especialis-
tas para que examinasen a Mr. 
Gompers. 
Mr. Gompers fué traído ayer al 
hotel desde el hospital de Lenox 
Mili, Manhattan, donde estaba pa-
sando la convalescencia después del 
malestar general de que fué presa 
durante algunas semanas. Mientras 
estuvo en el hospital se evitó es-
crupulosamente que nadie fuera a 
verlo. 
Mr.Gompers tiene ya 74 años de 
edad y es presidente de la federa-
ción desde 1882. 
E L ESTADO D E SALUD D E GOM-
P E R S NO E S P E L I G R O S O 
NUEVA Y O R K , julio 10. 
'31 Presidente del Comité Legis-
lativo ¿e la Federación Americana 
del Trabajo declaró esta noche que 
el Presidente de esa organización, 
Samuel Gompers, se halla en Coney 
Island robustecienuo sus pulmones 
con la yodada brisa del mar y no 
corre peligro de caer gravemente 
enfermo. 
S E C R E E QUE E L ULTIMO ATAQUE HA SIDO E L 
MAYOR ESFUERZO HECHO POR LOS MOROS EN L A 
ZONA OCCIDENTAL Y QUE NO PODRAN R E P E T I R L O 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
CONTINUAS SUMISIONES D E MO-
ROS R E B E L D E S 
MADRID, julio 10. 
E n las últimas horas de ia tarde 
de la aparición de la Virgen del Mar 
a un velero. 
Dichas personalidades llegaron a 
Arenvs del Mar al mediodía, tiendo 
HJn las Ullimas UUiaa uc m uaiuo — - , , 
de hoy se han reunido los miembros recibidos por e ^ ^ « y / ^ p ^ 1 
del Directorio para cambiar impre- Subsecretario del Gobierno i ro -  
sienes, enterándose de los informeíi vincial, 
recibidos de Marruecos. Estos dicen I Dijese una solemne misa de cam-
que sigue mejorando la aitaaci^n | P a ^ » Tj^P^^t:^!?^ ¿^SLiíS 
a la 'vez 
taciones 
kábilas han pedido ya el "aman". 
Por la noche salió para Algeciras 
z que aumentan las presen-! <iwete regresaron todos a Barcelona, 
de moros sumisos, y varias ¡a bordo del vapor "Jaime I . 
DECÍ.A RACION ES D E L G E N E R A L 
B E R M U D E Z DE CASTRO S O B R E 
L A SITUACION D E MARRUECOS 
el General Primo de Rivera, acom-
pañado por sus ayudantes, donde 
embarcará rumbo a Ceuta. Acudie-
ron a despedirle el Infante D. per- C E U T A . juii0 io . 
nanpo, los Generales del Directorio.! E1 Comandante General Bennudez 
el Presidente del Consejo Supremo de Castro, después de presidir el 
de Guerra y Marina, General "Wey 
ler, distinguidos elementos militarei' 
y las autoridades de la ciudad. 
E l Marqués de Estella visitará 
ambas zonas del protectorado. 
L E V A N T A L A SUSPENSION D E 
PAGOS E L BANCO D E B A R C E -
LONA 
BARCELONA, julio 10, 
E n virtud de un convenio celebra-
do con los acreedores de la ínst'tu 
entierro de los oficiales muertos en 
el camr.ó de batalla, conferenció con 
las autoridades militares, el Alca:de 
y varios elementos de la unión pa-
triótica, diciéndoles que se puede 
considerar ya conjurado el peligro. 
DiX> que "las tropas españolas han 
marchado triunfalmente y ocuparon 
todas las .posic'ones que se hablan 
propuesto, abasteciendo toda la cuen 
cia del L a u " . 
" E l castigo infligido a los rebel-
des ha sido grandísimo y facilita 
ción, el Banco de Barcesma ha acor_ i grandemente la tarea de hacer des-
dado levantar la suspensión de pa 
gos que había decretado. 
E L D E F E N S O R D E NAVARRO R E -
HUSA UN H O M E N A J E OUE P R E -
TENDIA T R I B U T A R S E L E 
MADRID, julio 10. 
Varios amigos de Rodríguez Vi-
guri. que defendió al General Na-
varro, han intentado celebrar un 
banquete en su honor; pero Vigu-
ri renunció por medio de una carta 
a todo homenaie. diciendo que las 
actuales circunstancias no son a pro-
pósito para ello por ser su deber el 
abstenerse de toda manifestación pú-
blica, máxime si se tiene en (Mienta 
nue el reeocijo del acto contrasta 
desagradablemente con las amargu-
ras que pasan otras ilustres perso-
nalidades . 
Se ha decidido hacer una tirada 
de la caballerosa misiva, que será 
renartida, nrofimamente. 
E L CENTENA m o D E IjA V I R G E N 
D E L MAR 
B A B C E L O N A . julio 10. 
Con asistencia del Capitán Geno-
ral y demás autorifIade<? de la re-
gión, se ha celebrado el centenarioEjército español, 
aparecer la actitud equívoca de al-
gunas kábilas". 
Elogió después a la ciudad y a 
sus moradores. 
Dícese que ha sido propuesto pa-
ra la Medalla Militar todo el bata-
llón expedicionario del Regimiento 
de Vizcaya. 
e l S u p r e m o o r d e n a l a l t r e -
RACION DE DOS M I L I T A R E S 
MADRID, julio 10. 
E l Tribunal Supremt) de Guerra y 
Marina ha puesto un telegrama pa-
ra que se ponga en libertad inme-
diatamente al General Tuero y a los 
Coroneles Lacanal y Sírvént que es-
taban cumpliendo la condena acor-
dada en el reciente proceso del Ge-
neral Cavalcanti. 
VOLUNTARIADO SUPRLMIDO 
MADRID, julio 10. 
L a Subsecretaría de Guerra ha in-
formado hoy que en virtud de dis-
posición gubernativa queda suprimi-
do el voluntariado de un año que 
hasta la fecha p-odían cumplir los 
reclutas preferentes de cuota en el 
H E R I D O A T I R O S U N O D E L O S , , , 
EL GOBIERNO BRASILEÑO 
CONCENTRA SUS FUERZAS 
DOS B I L L O N E S Y MF,DIO PARA 
CHICAGO 
Sumando todos los proyectos ex 
estudio para el embellecimiento de 
Chicago, se llega a la cantidad de 
2,679.000,000 que se piensa reunir 
en el futuro próximo para emprender 
trabajos tales como la construcción 
de varias estaciones de ferrocarril, 
compra de las líneas de tranvías y 
elevados, construcción de un ferroca-
rril urbano subterráneo, y erección 
de un nuevo edificio de correos y otro 
para las oficinas federales. 
Entre la» obras ahora en actividad 
se cuentan el ensanche de calles y 
rectificación de avenidas; la cons-
trucción de un paseo a lo largo del 
lago Michigan desde la desembocadu-
ra del río Chicago hasta el Parque 
.Tackson, en él límite sur de la ciu-
dad, una obra que ha de embellecer 
esa parte de la poblacK>. transfor-
mándola en lo que la comisión llama 
"una maravilla urbana '. Las líneasi 
férreas que corren a lo largo de la 
orilla del lago serán cubiertas y so-
bre ella se levantarán nuevas cons-
trucciones. 
de reciben las ventajas del contacto 
con la naturaleza y el ejemplo del 
trabajo. En diferentes ocasiones esta 
intimidad de algunos años entre ni-
ños y familias adopttivas ha termi-
nado en la adopción legal de .os pue-
blos. 
E n muchos casos la iniciativa pri-
vada da a los niños pobres la opor-
tunidad de unas vacaciones en el 
campo, de donde vuelven a sus fa-
milias con mejillas coloradas. 
RIO DE JANEIRO, julio 10] 
E l Gobierno Federal brasileño ha 
anunciado hoy oficialmente que está 
concentrando fuertes contingentes 
de tropas de las destacadas en los 
estados de Río Janeiro, Sao Paulo y 
Minas Geraes con el objeto de so-
focar la rebelión declarada en la 
ciudad de Sao Paulo. 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
UNA PALOMA M E N S A J E R A 
Central "Nuestra Señora del Car-
men", julio 10. 
DIARIO D E L A MARINA. 
H ab ana. 
Ha sido recogida en este Cem 
trí«i una paloma mensajera. Su due-
ño puede venir a recogerla. E n 
un:1, de sus patas tiene un anillo 
con la sigulenta inscripción: Der-
by—24—82. 
J . M . P E R E Z , Corresponsal. 
UNA E S C U E L A P A R A D I P L O -
M A T I C 0 S 
UNA E S T R E L L A ESPAÑOLA E N 
NUEVA Y O R K 
Se anuncia que la tonadillera y ac-
triz española Raquel Meller vendrá 
a Nueva York el otoño próximo al 
encabezar el elenco de una "revista I 
Internacional" que se pondrá en es-1 
cena con el lujo acostumbrado en j 
Broadway, 
Raquel Meller estuvo contratada I 
el año pasado para hacer su apari- i 
cfón en Estados Unidos; pero a úl-
tima hora hubo de suspender su jira 
por causa de enfermedad. Esta vez 
los empresarios, señores Selwyn y. 
Cocrhane. han contratado una or-1 
qúesta sevillana para que acompa-j 
ñt; a la actirz. Varios compositores j 
e'spañoles han recibido encargo de | 
escribir canciones especiales y músi-
ca de pantomima para Raquel Me-
ller. 
L a "revista" será estrenada por 
una semana eu París, a fines de oc-
tubre, y se espera que com'ence en 
Nueva Tork a principios de noviem-
bre. Un payaso suizo y unos enanos 
rusos figuran entre los satélites de 
la estrella española. Los empresarios 
prometen además que en ê  coro de 
la compañía "estarán representadas 
todas las naciones de la tierra". 
Hase fundado en esta capital una 
Encuela de Diplomacia, aue.ia a la 
Academia Consular que Tunciona en 
el Departamento de Re'acioi.es Ex-
teriores. L a Escuela comentará a fun-
cionar en e mes de octubre próximo 
v admitirá alumnos da cualquiera 
nacionalidad. 
E l curso completo durará dos aiíos, 
durante los cuales se estudiará his-
teria, cien ñas políticas, ei )i'.onila, 
derecho e iri^mas, ofien:áridose su 
enseñanza de acuerdo con las nece-
sidades de quien va a entrar en la 
carrera dipiomática. E s indispensa-
ble que los aspirantes tengan un 
giado universitario y el coi-i :frt: ento 
<u i francés. 
E L A L C A L D E D E G UANA BAOOA 
(Por Telégrafo.) 
St* M» del Rosario, julio 10. 
DIARIO.—Habana. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en ésta, la amable visita del doctor 
Joaquín Mas&ip, alcalde municipal 
del vecino pueblo de Guanabacoa, 
quien se dispone a tomar ios baños 
de este lugar. 
Acompáñalo su Ayudante, el te-
niente Conesa, 
Corresponsal. 
LOS AGRARIOS-LABORISTAS NO 
APOYAN A LAFOLLETE 
UN AYUDANTE D E D R I V E R 
G H A V E M E N T E H E R I D O 
D E S D E MARIANAO 
(rPor Teléfono) 
Una de las máquinas, la marca-
da con el número 4, que debía co-
rrer en las justas automovilísticas 
del domingo en el Hipódromo, volcó 
en las prácticas de ayer tarde, re-
sultando ileso el driver José Ro-
dríguez de Trocadero y Animas y 
herido grave su ayudante Angel Fer 
nández de Trocadero 71. 
Este presentaba fractura de al-
gunas costillas, contusiones, des-
garraduras y conmoción cerebral, 
Fué asistido en el Hospital Mi-
litar de Columbia por el doctor L a 
T o r X , donde quedó para su cura-
ción , 
Abreu. 
CHICAGO, julio 10. 
E l Comité Ejecutivo del Partido 
Agrario-Laborista, cuya convención 
se celebró recientemente en St. Paul 
anunció hoy que éste no apoyará al 
Senador Robert M. L a Follette, 
proclamado candidato a la presi-
dencial la semana pasada en la 
conferencia de acción política pro-
gresiva . 
Barkey, 
K L CUIDADO D E L A INFANCIA E N 
S U E C I A 
E l Riksdag acaba de pasar una ley 
que hace obligatoria la remoción del 
hog^r de niños quehayan sido des-
cuidados o corrompidosi por otros en 
su moral, entregándoles la custodia 
de instituciones de beneficencia. E n 
ciertos casos especiales, estos niños 
son entregados el cuidado de fami-
lias avecindadas en el campo, don-
¿QUIEN R E C I B E MAS C O R R E S 
PONDENCIA? 
Los periódicos alemanes han pro-
vocado una polémica con sus co'egas 
de Italia con el aserto de que Hugo 
Stinnes, el capitalista y banquero ale-
mán fallecido hace poco era la per-
sona que recibía más cartas p u el 
mundo. 
Los diarios italianos sostienen que 
en realidad es el Papa quien recibe 
más correspondencia en el mundo en-
tero, asegurando que entre cartas y 
periódicos, su correspondencia dia-
ria le trae un promedio de 27,000 
piezas. 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA uSTKD A NUKVA YORK. aUV 
J p s p en el nuevo y suntucs^ Hotel AI> 
ma.c. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
, efinamientos deseados .Baño privado 
y ducha todas las habitaciones. Con-
ciertos y baile» todas las tardes v to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabarci de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva Vork. 
SI P R E F I E R E VERANEAR EN LAS 
MONTANAS, hospédese en el no me-
tió» grandioso Hotel Alamac, Qtt laj 
orillas del lago Hopatcong, en el 
taáo de New Jetsey, ? 44 minutos d<» 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
E l señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos ios 
ctreulos socialeH hispanoamericanos, ea 
el prestigioso Gerente del Departameñ-
lo Latino de ambos hoteles, y ¿i i8 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle paaaje en todaa laa 
lineas navieras. 
Dirtjuse por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
SHOADWAY AUD 71 Bt STBEE» 
WETT YORK CITY 
V A R I A S D E T E N C I O N E S POR L A 
l ) E S A r ' ~ " ION D E L MÑO 
m i N A N D O 
LAS MARTINAS, julio -10. 
DIARIO.—Habana . 
A hora avanzada de la noche 
fueron detínidos, ayer nuevtJuiiHn-
te los vt/ . ios de Tumbas, Pedro. 
Cándidj Quesada, Basilio Rublo. 
Miguel Gutiérrez José Antonio 
Gangas, José Pimientas y otros, 
a virtud de exhorto librado por 
el juez de Instrucción de Gua-
no que instruye causa Tmr la desa-
parición del niño Fernando. 
Al presente n^da se ha esclare-
cido, no obstante los diversos ru-
mores que corren.-
Corresponsal. 
•MAS A'OEr*^. D E LA D E S A P A R I -
CION X f Z L M5.0 FERNANDO 
LAS MARTINAS, julio 10. 
DIARIO.—Habana . 
E l Juez Je Instrucción de Gua-
no, déspués de ordenar la detención 
de los vecinos Pedro y Cándido Que-
sada, Basilio Rubio, Miguel Gutié-
rrez, Antonio Cangas y José Pimien-
ta, a quienes se acusa de ser los 
autores del secuestro del niño Fer-
nando, desaparecido de las Tumbas, 
salió para Guane con los detenidos 
a quienes custoüla el Teniente Ca-
rreras de la Policía de Guane. 
Por su parte el oficial del Ejér-
cito, señor Serrano, no se da punto 
de reposo en el esclarecimiento del 
hecho saliendo de Guane para hacer 
algunos reconocimientos en el lugar 
donde desapareció el niño Fernan-
do. 
Parece que al fin, se llegará a 
conocer la verdad en este misterio-
so suceso que a todos tiene intri-
gados. 
Corresponsal. 
P E T I C I O N D E INDULTO P A R A UN 
P E R I O D I S T A 
GUANTANAMO 10 Julo. 
DIARIO.—Habana . 
Los Sres. Directores de los D'a-
rios locales " L a Voz del Pueblo" y 
" L a Opinen" han suscrito con los co-
rresponsales de los diarios de la Ha-
bana " L a Discusión" " E l Cumercio" 
y el "DIARIO DE L A MARINA" una 
petición dirigida al querido Alcalde 
Municipal de Guaiitánamo Sr. Manuei 
Salas rogándole interceda ante el se-
ñor Presidente de la República para 
que indulte al Sr. Laguna Director 
del periódico " E l Clarín" de esta 
ciudad que fue condenado a $530.00" 
de multa por injurias a dicha autori-
dad municipal. 
L a petición está hecha también al 
Sr. Alcalde por el Rvdo. Padre Ro-
mero en nombre de la esposa del 
per:odista encarcelado. 
Se espera que el Sr. Presidente 
de la República conceda este indulto 
que ha sido solicitado ya también por 
la Asociación de esta capital en la 
visita que el Tesorero de la misma 
Sr. Lamy, hizo en nombre del doctor 
Rivero al señor Secretario de Jus-
ticia. 
«T. A L V A R E Z . 
Corresponsal. 
L L PALACIO DE JUSTICIA y e l 
INSTITUTO D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 10 
DIARIO.—Habana. 
A las tres de la tarde salió el va-
por "Habana" Uevando a los excur-
sionistas para Santo Domingo. 
—Rumóraso nue se levantará el 
Palacio de Justicia en la calle Agui-
lera y el Instituto Provincia) vul la 
Avenida Garzón, según Luis Selfiu 
[Valdéa arquitecto e ingeniero civil 
>¿(3l departamento de Obras Públicas. 
—Han nombrado vice director deí 
Hospital de Emergencias al doctor 
Agustín Ra velo. 
, . —Salieron para la Habana José 
Caba Har y Caminero, para ultimar 
¡los detalles de la fusión de las em-
| presas Aguilera y Rialto. 
! Cuervo. 
E L J U E Z DE GUANE ACTUANDO 
EN LA DESAPARICION D E L ME-
ÑOR FERNANDO B O R G E S 
GUANE, julio 10. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
| E l Juez de Instrucción, doctor 
i Sainz de la Mora, ha regresado de 
su viaje de inspección, al lugar en 
I que se desarrollaron los hechos de 
la desaparición del menor Fernando 
Borges. 
Como resultado de sus indagacio-
, nes han sido detenidas varias per-
sonas, habiendo informado al Pre-
sidente de la Audiencia y al señor 
Secretario de Justicia, que han que-
dado esclarecidos los hechos. 
E l sumario permanece todavía en 
el secreto. 
ESPECIAL. 
HA TOMADO POSESION DE SU 
CARGO 
F L O R I D A , julio 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy ha tomado posesión de este 
Juzgado el doctor Armando Gómez 
Anaya, haciéndose cargo a su vez 
;de la Presidencia de la Junta Mu-
HÍclpaJi Electoral. 
1 E S P E C I A L , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 
ANO XCII 
Ramón Fonts se Encuentra Discutiendo los Finales 
La Pista de 0. Park Descansará hoy y Mañana en Espera f 
M ñ N f l N f l S E R ñ U N G R ñ N D I A P ñ R f l L O S 
F f l N ñ T 1 6 0 § D E B O X E O E N " ñ . 
E l Brooklyn y el San Luis han da-
do hasta el s á b a d o últ ima ca-
torce home r u n s . — L o s "pira-
tas" son los fufiris en el robo 
de b a s e s — L o s "tigres" se dis-
tinguen haciendo carreras. 
A y e r p u b l i c a m o s e l b a t t i n g i n d i -
v i d u a l de los p l aye r s de las dos 
Grandes L i m a s amer icanas . H-oy va-
mos a p u b l i c a r en p r i m e r t é r m i n o 
el b a t t i n g co lec t ivo de loe ocbo clubs 
de « ^ d a c i r c u i t o . 
L o s Gigantes en l a L i g a N a c i o n a l 
y e l C leve land en l a A m e r i c a n a son 
ios t eams " l e a d e r s " en e l depa r t a -
m e n t o de la estaca. E l p r i m e r o saca 
u n a ven ta j a de 17 pun to s a su r i -
v a l m á s cercaao que es el B r o o k l y n , 
m i e n t r a s que los i nd io s de la A m e -
r i c a n a s ó l o t i e n e n u n p u n t o m á s que 
el San L u í s . 
B r o o k l y n y San L u í s son los c lubs 
que m a y o r n ú m e r o de home r u n s 
h a n dado en lo que va de l a t e m p o -
r a d a , cada uno t i ene 4 4 , L a novena 
en l a c u a l h a y menos " p e l i c u l e r o s " 
es en l a que f i g u r a l a e s t r e l l a de l 
p i t c h i n g , que responde por el n o m -
bre de W a l t e r J o h n s o n , 
Loa " p i r a t a s " de l P i t t s b u r g h son 
los " f ú f i r i s " en e l robo de bases: 
t i enen 7 2 " s t o l e n bases", s i g u i é n -
doles en esta espec-al idad los dos 
Chicago q u i é n e s t i e n e n 69 cada 
u n o , 
Los " t i g r e s " de l D e t r o i t se espe-
c i a l i zan en hacer car reras . Son ellos 
los que m a y o r n ú m e r o h a n alcanza-
do con 386, s a c a n c i u n a buena ven -
t a j a a los d e m á s " n i n e s " de ambas 
L i g a s ; el que m á s ce rca le sigue es 
el N e w Y o r k N a c i o n a l que t i ene 365. 
A c o n t i n u a c i ó n va e l estado d e l 
b a t t i n g colec t ivo de los dos c i r c u i t o s . 
C r i q u i es b a t i d o en F r a n c i a p o r ú l t i m a Te / , pues p i ensa r e t i r a r 
d e f i n i t i v u m e n l c d e l r i n g , donde l l e g ó a c o n q u i s t a r f a m a y d i n e r o . 
R E T I R A D A D E 
L A L E N G L E N 
P A R I S , J a i i o 10 . 
S e g ú n n n mensa je r e c i b i d o 
p o r " I / A u t o " , de M l l e . de L e n -
g l e n , l a e s t r e l l a de t enn i s , c h a n i -
p i o n del m u n d o , n o e n t r a r á en 
las competencias e n que se d i s -
c u t i r á e l t r o c o o l í m p i c o . 
Esc mensaje , fechado ayer e n 
P o u r v i l l e d ice l o s i g u i e n t e : 
"Doc to re s p r o h í b e n m e j u e g u e 
O l i m p i a d a s . L a m e n t ó l o p r o f u n -
damen te . Suzanne L e n g l e n " . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
E L F 0 R M I D A B L E E S G R I M I S T A C U B A N O 
R E V E R D E C E L O S L A U R E L E S E N 
L A S O L I M P I A D A S 
E L F O R M I D A B L E E S G R I M I S T A C U B A N O R E V E R D E C E L O S L A U R E L E S 
E N L A S O L I M P I A D A S . — A L O N S O Y M A Ñ A L I C H F U E R O N E L I M I N A -
D O S . — L U C H E T T I , D E L A A R G E N T I N A , ES O T R O D E L O S G R A N -
D E S S U P E R V I V I E N T E S E N E S T E T O R N E O D E C O L O S O S 
P A R I S , j u l i o 10 . 
D i e c i n u e v e nac iones se i n s c r i b i e r o n , con 73 e s g r i m i s t a s , p a r a t o -
m a r p a r t e en los d e s a f í o s i n d i v k l u í d e s a espada, de l a O l i m p i a d a , d i v i -
d i é n d e s t e los e sg r imi s t a s e n s ie te secciones a l o s efectos de l a e l i m i n a -
c i ó n , c a l i f i c á n d o s e a los seis m e j o r e s d e cada u n a p a r a toanar p a r t e 
en e l p r i m e r o de los seanif inales. 
F o n t s , que r ep re sen t a a Cuba , q u e d ó e n l a s é p t i m a s e c c i ó n , c o n 
siete • V i t o r i a s . 
A l o n s o y M a ñ a l i c h , t a m b i é n eubanos, f u e r o n eolocados en l a c u a r -
t a y l a q u i n t a s e c c i ó n , respec t ivaanente ; p e r o ambos q u e d a r o n e l t m i -
nados . 
H e r r e r a , d e l U r u g u a y , f u é e l i m i n a d o e n l a s egunda s e c c i ó n ; B r e e d , 
de los Es tados U n i d o s , c a l i f i c a d o c o n seis v i c t o r i a s , y M e n d y , de U r u -
guay , e l i m i n a d o en l a t e r c e r a s e c c i ó n ; A n t o r e n a , de l a A r g e n t i n a , y 
R o l a n d o , d e l U r u g u a y , c a l i f i c a d o s c o n seis y c u a t r o v i c t o r i a s , r e spec t i -
vaanente, e n l a c u a r t a s e c c i ó n ; M i l n e r , do los Es tados U n i d o s , y L u -
c h e t t i , de l a A r g e n t i n a , c o n c inco y c u a t r o , respect ivaanente, e n l a q u i n -
t a s e c c i ó n , de l a c u a l f u é e l i m i n a d o N o v o a , de C h i l e . L y o n , de los E s -
tados U n i d o s , y F e r n á n d e z , d e C h i l e , f u e r o n e l i m i n a d o s e n l a sex ta , 
con V o l t i n i , de l a A r g e n t i n a . 
L o s 4 3 e sg r imi s t a s que g a n a r o n e n sus secciones los d e s a f í o s de 
e l i m i n a c i ó n , t o m a r o n d e s p u é s p a r t e e n e l p r i m e r o de los s e m i f i n a l e s , 
que se d i v i d i ó e n c u a t r o secciones. L o s s u p e r v i v i e n t e s de estos d e s a f í o » 
f u e r o n : 
L u v h e t t i , d e l«t A r g e n t i n a , e n l a p r i m e r a s e c c i ó n , c o n 7 v i c t o r i a s , 
y D u c i e t , de F r a n c i a , e n l a m i s m a s e c c i ó n c o n ó ; F o n t s de Cuba , c o n 
7 v i c t o r i a s en l a segunda s e c c i ó n , M i l n e r , de los Es tados U n i d o s , c o n 
5 e n l a t e r c e r a s e c c i ó n . L a c u a r t a s e c c i ó n n o c o n t e n í a n o r t e n i s u d a m e -
r i canos e n t r e los ca l i f i c ados . 
m m m 
E l S t a r B o m E s i a r a 
a C a r o o ú 6 
L e m a n A n g e l D i 
S E M l - F I N A L Y PRELIMINAür 
S E R A N MUY INTERESANTE 
M a ñ a n a s á b a d o , por la noch ' 
la A r e n a C o l ó n , t e n d r á efecto6'5 
de esos p rog ramas de peleas d '¿' 
xeo que los f a n á t i c o s gustan v e L 
y que b a r á que el cómodo y -
S t a d . u m de la calle Zulueta'-ge^ 
c o m p l e t a m e n t e l leno de esn ^ 
do re s , 
A las nueve en punto de la 
de m a ñ a n a d a r á comienzo la 
pelea de la noebe que será a d 
r o u n d s en t r e Juan Cepero, el I " 
cbacbo que bizo una pelea tabi 
• a recientementj con Car los Fras 
c o n t r a K i d F e r n á n d e z , el 
S E O F R E C I E R O N A Y E R E M O C I O N A N T E S a s o m b r o s a h a z a ñ a d e l 
C l u b 
U I G A A M E R I C A N A 
G. A B , R, H , H R . SB. P C . 
C leve l and 
Stan L o u i s 
N e w Y o r k , . m, , . . . . 
W a s h i n g t o n . 70 
D e t r o i t 
Chicago . . . , 
Bos ton . . , 
68 2355 347 709 
66 2253 3 4 1 676 
68 2322 347 676 
2340 340 6 8 1 
72 2452 386 713 
67 2284 356 647 
69 2324 322 633 

















3 0 1 
. 3 0 0 
2 9 1 
. 2 9 1 
. 290 
. 283 
. 2 7 2 
. 2 5 1 
P R U E B A S A N T E M I L L A R E S D E F A N A T I C O S 
P O R C A R R O S D E D I S T I N T A S C A T E G O R I A S 
D O S M A Q U I N A S SE V O L C A R O N S I N F A T A L E S C O N S E C U E N C I A S 
P A R A SUS O C U P A N T E S . — E L D I A D E H O Y Y E L D E M A Ñ A N A 
E S T A N D E D I C A D O S A E N D U R E C E R L A P I S T A P O R M E D I O D E 
G R A N D E S G O T E R O S C A R G A D O S D E A G U A S A L A D A Y A L M I -
D Ó N . L O S " C O N S E R V E S E " D E L P A S A D O D O M I N G O S I S O N 
V A L I D O S , L O S Q U E N O V A L E N S O N L O S P A S E S D E B O -
T E L L A , Q U E H A Y Q U E R E N O V A R L O S 
O u b 
L I G A N A C I O N A L 
G, A B . R. H . H R , SB, P C . 
New Y o r k 
B r o o k l y n 
Bos ton . . 















P i t t s b u r g h 65 
P h i l a d e l p h i a 66 





























. 3 0 3 
. 286 
. 2 8 2 
, 2 7 8 




ESTADO D E L O S CLUBS D E L A S GkANDES L i G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
J ú p i t e r p l u v i o s o se a p i a d ó de los 
a f i c ionados al emoc ionan te depor te 
de las ca r re ras de a u t o m ó v i l e s , per-
m i t i e n d o ayer t a rde a los í d o í o s 
de l t i m ó n r e a l i z a r soberbias p r á c t i -
cas en e l H i p ó d r o m o de M a r i a n a o , 
que c o n g r e g a r o n a v a r i o s c ien tos de 
entusias tas espectadores. L a casi 
t o t a l i d a d de los " r a c e r s " que c o m -
p e t i r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o e v o l u -
c i o n a r o n en esas in te resan tes p r u e -
bas sobre el ó v a l o a r c i l l o s o de l 
t r a c k de O r i e n t a l P a r k , a lcanzando 
• i n c r e í b l e s velocidades en su r e ñ i d o 
d u e l o de va r i a s vue l t a s e l S tu tz de 
M a n o l o R i v e r o , H . C, S. Specia l de 
M a r c e l i n o A m a d o r y e l H i s p a n o S u i -
za de M a n o l o Quevedo, l u c i e n d o m u -
cho los t res , y conqu i s t ando m u -
ohos aplausos M a r c e l i n o . 
JJX&A z taczokax 
San L u i s 5; New Y o r k 4. 
Chicago 9; Brook lyn 5; p r imer juego, 
Chicago 10; Brook lyn 3; segundo juego 
Boston 5 ; P i t t sburgh 3 . 
Cincinnat i 2; F i lade l f ia 1, 
N e w York 6; Chicago 1; p r imer juego, 
New York 18; Chicago 5; segundo juego 
Cleveland 4; F i lade l f ia 3, 
Boston 8; San Lu i s 2, 
De t ro i t 12; Washington 10; 1er, juego, 
De t ro i t 3; Washington 3; segundo jue-
go; suspendido en el 5o, i n n i n g . 
¡sr, y . 
CIi . . 
Bro , , 
P i t t . , 
Cin . , 
Bos . . 
P i l a . 

































595;N, Y , 
548 Det . . 
8'2«iCh . , 
527ÍS . L . 
427jcie . . 
405 Bos , 
s s t I f í u . 















9 10 43 
9 10 43 
5 5 42 
3 4 38 
4 3 37 
2 7 37 
x 9 37 
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L A S D E L P R O X I M O D O M I N G O 1 3 , 
A ú l t i m a h o r a de ayer t u v o efec-
to en O r i e n t a l P a r k una cu r io sa ce-
C O R R E D O R F I N L A N D E S 
P A A V O N U R M I 
Estadio Ol ímpico , Colombes, Francia, 
Jul io 10. 
En un t é r m i n o de dos horas el pro-
digioso corredor f i n l a n d é s de larga dis-
[tancia, Paavo N u r m i , obtuvo esta tar -
i de victor ias espectaculares en los even-
¡ tos a 1.500 y 5.000 metros, batiendo 
l íos records o l ímpicos a ambas distan-
Iclas y obteniendo un t r i u n f o o l ímp ico 
I que j a m á s ha logrado anotarse antes 
I un solo ind iv iduo . 
N u r m i ¿ap tu ró i a competencia do 
1.500 metros, dejando a t r á s a un se-
M A N U E L L E M A 
L I G A D E L S U R 
r e m o n i a de b a u t i z a r l a Duesenbe rg iecto grupo de corredores en 3 minutos 
de M i l t o n M c B r i d e , po r m e d i o de la 53 315 segundos, tiempo que mejora en 
t r a d i c i o n a l b o t e l l a de c h a m p a g n e 3 i j l j de segundos el viejo record, aun-
que l a esposa de d icho d r i v e r g r a - que a pesar de todo el tiempo de hoy 
c iosamente r o m p i ó sobre e l t anque es 2|5 de segundo mejor que él record 
de l c o m b u s t i b l e en d icho c a r r o . Es- mundia l establecido por el propio Nur -
t a f u é u n a de las notas m o v i d a s de m . Ganó t a m b i é n la competencia de 
las in te resan tes pruebas 
p r e s e n c i á n d o s e el bau t i zo 
tos de a f ic ionados a l l í congregados . 
T a m b i é n se avisa n u e v a m e n t e a 
los que p resenc ia ron las ca r r e r a s 
de l d o m i n g o pasado con en t r adas 
de obsequio, que é s t a s no son v á l i -
das p a r a e l p r ó x i m o , y los que se 
c rean con derecho a ta les E N T R A -
D A S D E F A V O R , d e b e r á n p rovee r -
se de las N U E V A S antes de las do-
de ayer, 5.000 metros a su propio compatr iota 
p o r Cien- WUl ie Ri to la en 14 minutos 31 115 de 
segnando, batiendo el record o l ímpico 
como el mundia l en varios segundos. 
M i e n t r a s r ea l i zaban sus p r á c t i c a s 
va r i o s car ros per tenec ien tes a la t e r -
cera c a t e g o r í a , s u f r i ó u n acc idente 
que p a r e c i ó , p o r lo apara toso , de 
fa ta les consecuencias p a r a e l d r i v e r 
y ayudan te de l a Essex N o , 4, que 
m a n e j ó en las ca r re ras d e l d o m i n g o j Mcieron ay,er soberbias d e m o s t r a d o 
el d r i v e r G Suarez, y p r o p i e d a d ! ^ t r i b u t á n d o s e l e s por 
de l doc to r J . G o n z á l e z . A y e r saho j mereici,dc,3 aplaUlS0S . 
a l a p i s t a d i c h a m á q u i n a , m a n e j a -
da p o r J o s é V á z q u e z , y como a y u -
dante a o t r o i n d i v i d u o cuyo n o m b r e | m u c h o ayer ,tarde, t o m a n d o p a r t e en 'bas 
1 el due lo que e n t a b l a r o n en 
vue l t a s a l a p i s ta los "osos' 
c a t e g o r í a ab i e r t a . 
Pero n i aun este super- tr iunfo del as 
de los ases de F in landia pudo detener 
el avance de los Estados Unidos, pues-
to que ios americanos demostraron 
enorme superioridad en el salto de ga-
ce de m a ñ a n a s á b a d o , en l a o f i c i - j r rocha y lanzamiento de mar t i l lo , que 
n a de l p r o m o t o r en O r i e n t a l P a r k , ;eran los otros finales del quinto d ía de 
! E l C h a n d l e r de Po ta j e , C u n n i n - ' competencias o l ímpicas , y aumentaron 
I g h a m de Rossum, P a e k a r d de Ste-
1 vens, H u d s o n de E v e l i o G i q u e l y el 
I de i g u a l marca de A l b e r t o A r m a n d , 
duelo que e s t á n sosteniendo por la su 
e l p ú b l i c o ¡ p r e m a c i a internacional a t l é t i c a . 
Ju l io 10, 
E N C H A T T A N O O G A : 
C. H . E . 
New Orleans 2 8 1 
Chattai.ooga 1 10 0 
B a t e r í a s : Cavet y Lapan; Sedgwick, 
W i n g f i e l d y D . Anderson, 
E N L I T T L E ROCK: 
C. H . E. 
B i r m l n g h a m ; . , 7 12 3 
L i t t l e Rock 3 8 1 
B a t e r í a s : Good y tjpencer; Robinson 
y Smif.n . 
E N M E M P H I S : 
C. H . E. 
A t l a n t a 3 8 2 
Memphis ." 0 2 0 
B a t e r í a s : Kan- y Brock; W a r m o t h y 
Yaryan . 
E L B R O O K L Y N P E R D I O D O S 
J U E G O S C O N E L C H I C A G O 
su m a g n í f i c a ventaja de puntos sobre 
su formidable r i v a l del Bá l t i co en el 
E L CHICAGO B A T E O 26 H I T S ; 13 EW 
CADA JUEGO 
CHICAGO, ju l i o 10, 
( I T A C I O N A l ) 
E l Chicago g a n ó hoy am-
bos juegos del double hea-
der con el Brooklyn , 9 a 5 
y 10 a 3, amontonando hi ts 
en los momentos oportunos. 
Cotter dió un jon rón a H e n r y . G r i f f i t h 
y Fournier dieron jonrones en el p r i -
mer juego. 
Ano tac ión por entradas 
Pr imer juego: 
C, H , E . 
zurdo del establo de Pincho 
r r ez , que al debu ta r hace dos o & 
meees en P i n a r del Río, le rooí? 
u n a c o s t i l l a al i s l e ñ i t o Joe Rico 
que ha p r o m e t i d o romperle algo 
Cepero en su pelea de mañana 
L a segunda pelea de la iiocli¿ j , . 
r á t a m b i é n a d'ez rounds y en eli¡ 
veremos a Carlos Fraga, chaapi, 
f ea the r w e i g h t de Cuba contra Kij 
M o l i n e t , el c é l e b r e vencedor de Ai-
t o n i o V a l d é s , que t a n buenas 
nos e s t á dando desde que se encuei 
t r a , ba jo l a exper ta dirección de " 
ac tua l manager , s e ñ o r Adolfo Go¿ 
z á l e z . F r a g a y Mol ine t han pelea, 
do y p e r d i d o con Díaz , lo que signi. 
f i c a que pertenecen A la misma 
t e g o r í a y que l a pelea es muy 
r e j a . 
E l s e m i f i n a l o tercera pelea, 
diez r o u n d s es t a m b ' é n de lo mejor, 
debido a que en e l la tomarán parte 
C i r i l í n Glano , el b u l l dog que ¿uai 
f n a los cuentos de Pedro Isla 
r r o t á n d o l o por k n o c k out reciente-
men te , c o n t r a F r a n k HumboH 
amer i cano que t a n buena pelea 
d ió a l C a r p i n t e r o en el Nuevo Freí' 
t ó n el o t r o d í a . Esta pelea ha 
ser de lo in teresante y reñida. 
Y po r ú l t i m o , para cerrar 
b roche de oro, s u b i r á n al ring 
r a pe1ear doce rounds, el verdade-
ro c h a m p i o n feather weight de 
ha, Cen t ro y Sur América, A 
D í a z , " l a m a q u ' n i t a de pelear 
L u í s F e r r e r " , con t ra el hombre que 
m e j o r p e l e í f le ha dado en su larga 
ca r r e r a d e n t r o las cuerdas del ring, 
el u r u g u a v o Manue1 Lema, tan ra-
ta josamente conocido en nuestro'.)»-
xeo, y que en t a n buenas condicio-
nes se e n c u e n t r a . 
L e m a , d e s p u é s de haber péjeai 
con D í a z dos veces el año pasado í 
u n a c o n t r a K i d Mol ine t , se marctó 
a los Es tados Unidos donde ha es-
t ado peleando dis tantemente, ha-
b iendo ob ten ido m u y buenos triun-
fos y e n c o n t r á n d o s e actua'men;? 
m u y b ien preparado y con más w-
n o c ' m i e n t o s en el r i n g que antes, se 
cons idera conj capacidad 6uf|c$ue 
pa ra gana r l e a D íaz , el raá? agre-
sivo y va l i en t e de nuestros boxea-
d o r e s . 
L a v e n t a de localidades se encuej-
t r a m u y adelantada, pues durante 
estos dos d í a s se han estado u n m 
do ent radas constantemeuto en ai 
o f ic inas de l a A r e n a Colón, tele» 
no A . - 2 6 6 7 , donde pueden, ser 
q u i r i d a s a cua lqu ie r hora. 
Es t a t a r d e en l a Arena Colón, j 
4 a 6, t e r m i n a r á n su trammg | 
ocho boxeadores que c o m P ^ ; " 
te p r o g r a m a , y todos demues^ an 
con t ra r se en m u y bnenas com' 
d s p u e s t o s a h a c e r t o d ^ l l 
E l S tudebake r de l a agenc ia l u c i ó Faltando solamente tres d í a s de prue- i 
Brook lyn . . . . 200 200 010—5 12 2 
Chicago . . , , 020 015 Olx—9 13 2 
B a t e r í a s : Ruether, Decatur y Debe-
nes y _ 
s ib le p a r a que el d í a 
r e su l t e i n o l v i d a b l e para 















































































J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H 0 X 
£ J « A WAClOlffAX 
Boston e.n P v t sbur í : 
B rook lyn en Chicago, 
New Yo'-k en St, L o u i s . 
F i ladel f ia en Cinc inna t i . 
Chicago en New Y o r k . 
Se. Louis er Boston. 
Detroi t en Washington . 
Cleveland en F i l ade l f i a , 
S U P T I D 0 P E P M Á N E N T E 
" A g u a c a t e i o o . p : 
T P A N C I S C O Q U T I E Z 
desconoce, y en u n a de las vue l t a s , 
cuando h a c í a su e n t r a d a en la c u r -
v a c o n t i g u a a l j a r d í n " E l C l a v e l " , 
no le o b e d e c i ó el t i m ó n en u n mo-
m e n t o d i f í c i l , v i é n d o s e prec isado a 
l a n z a r l a hacia f u e r a pa ra evad i r los 
postes i n t e r i o r e s , desc r ib iendo va -
rios z ig zags, has ta v o l a r l a ce rca 
e x t e r i o r p a r a caer sobre una f u r n i a 
coimple tamente i n v e r t i d a . M i l a g r o -
samente se s a l v a r o n de u n a m u e r t e 
s egu ra los ocupantes de l c a r r o a l 
caer sobre t e r r e n o fangoso a lgo dis-
t an t e de la pesada masa que pare-
c i ó s epu l t a r l o s . E l d r i v e r V á z q u e z 
e s c a p ó con l ige ros r a s g u ñ o s , no a s í 
el desconocido a y u d a n t e , que f u é 
s o l í c i t a m e n t e a t end ido p o r el s e r v i -
c i o&ani t a r io de l E j é r c i t o , es taciona-
do en l a pis ta , y t r a s l a d a d o a l H o s -
p i t a l M i l i t a r de C o l u m b i a con les io-
nes meno.3 graves. L a Essex no su-
f r i ó desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n , 
Poeo an tes de darse p o r t e r m i n a -
das las p r á c t i c a s de ayer t a rde , 
o c u r r i ó o t r o accidente a l a C o l u m -
bia N o ; 7, de S i lva y Cubas, que 
h a b í a s ido ced ida p a r a da r dos v u e l -
tas a la p i s t a po r su d r i v e r , J . Ro -
d r í g u e z , al ' m a c h a c a n t e " de l T e m -
p la r Como en e l acc idente antes 
c i t ado , e l desconoc imien to de la 
m á q u i n a por e l i m p r o v i s a d o " d r i -
m o t i v o u n a d e s v i a c i ó n cuando 
en t r ada en l a r e c t a f i n a l , 
yendo .a chocar c o n t r a los postes de 
la cerca i n t e r i o r , que i g u a k n e n t e 
p a r e c i ó de fa ta les consecuencias y 
se r e s o l v i ó en l igeras lesiones para 
el d r i v e r y su ayudan te , y s i n que 
la m á q u i n a se i n u t i l i z a r a . A m b o s 
f u e r o n a l l í m i s m o b ien a tendidos 
por e l se rv ic io s a n i t a r i o de l E j é r c i -
t o ^ que r i n d e u n a excelente l abo r en 
. los Estados Unidos poseen el f o r - í r r J r ; Kaufmann y O 'Far re l l . 
va r ias midable total de 176 1|2 puntos c o n t r a ' Segundo juego: 
de l a 
ver 
h a c í a su 
Los Duesenberg de D e m o n d y 
M c B r i d e no p u d i e r o n l u c i r ayer co-
m o en sus an te r io res pruebas , de-
b ido a c o n t i n u o s f a l los en el m o t o r , 
que o b l i g a r o n su r e t i r o p r e m a t u r o . 
M a n o l o Quevedo, m á s f a m i l i a r i z a -
do ya con l a p i s ta , h i zo aye r co lo-
sales t i empos con su veloz H i s p n a o 
Su iza , E n v a r i a s vue l t a s , l u c h a n d o 
c o n t r a e l H , C , S. de M a r c e l i n o , 
los dos ases se e m b u l l a r o n "que-
m a n d o " sus moto res a l m á x i m o de i 
ve loc idad con g r a n de le i t e de l a 
a f i c i ó n que p r e s e n c i ó una e n c a r n é j 
zada l u c h a , M a n o l o R i v e r o , con su i 
S tu tz , h izo en esta o c a s i ó n sus ha-
b i tua l e s f i l i g r a n a s , s iendo m u y 
a p l a u d i d o . 
E l p ú b l i c o que en a n t e r i o r e s 
grandes eventos de la p i s t a se apos- ¡ 
t ó en l a ^ lomas que c i r c u n d a n a : 
O r i e n t a l P a r k , se dispone a d i s f r u - ; 
t a r con mayores comodidades e l p ro - ', 
x i m o d o m i n g o l a e n t r a d a de " rea-
l i z a c i ó n " q u e se les ofrece p o r el I 
p r o m o t o r de las car re ras de au to -
m ó v i l e s , a r a z ó n de c i n c u e n t a cen-1 
tavos en la r ec t a l e jana , y que se j 
d e n o m i n a r á " e n t r a d a a s o l " . L a en-
t r ada a este e c o n ó m i c o sector de l a ' 
p i s ta s e r á por l a p u e r t a de l fondo , ¡ 
c o n t i g u a a las pa ra le las de l a H a -
vana C e n t r a l . 
A l C a d i l l a c que p i l o t e a r á D u r á n 
en las p r ó x i m a s ca r re ras se le es-
t á n dando los ú l t i m o s t o q u e s . Ese . 
veloz " r a c e r " l u c i r á desconocido en 
S'î  p r ó x i m a a c t u a c i ó n , por las m e - , 
jo ras en é l i n t r o d u c i d a s , que l o ha-
cen aparecer a h o r a como t e m i b l e 
c a n d i d a t o . I 
103 a f a f o r de Finlandia . Ing la te r ra se 
hal la en tercer lugar con 46 l|2 y Sue-
cia en el cuarto con 24 1|2, siendo estos 
dos los principales competidores entre 
la docena que toman parta hasta ahora 
en las 16 competencias f inales . 
C. H . E . 
Brooklyn . , , . 000 300 000— 3 6 0 
Chicago . . . . 200 104 30x—10 13 0 
B a t e r í a s : Doak, Henry y Taylor , Har-
graves; Jacobs y H a r t n e t t . 
Con ob je to de e v i t a r t o r c i d a s i n -
te rp re tac iones , el p r o m o t o r Faus to 
Campuzano , pone en c o n o c i m i e n t o 
de aquel las personas que t engan en 
su poder " c o n s é r v e s e " del d o m i n g o 
6, que S E R A N V A L I D O S . P A R A 
| 
H o y v i e rnes y m a ñ a n a s á b a d o no 
se p e r m i t i r á n m á q u i n a s en la p is ta , 
con ob je to de v e r t e r sobre e l piso 
de la m i s m a u n a s o l u c i ó n p r e p a r a - , 
da para e v i t a r las nubes de po lvo 
en las grandes con t iendas de l p r ó x i - 1 
mo d o m i n g o . J 
COLOX 
Sólo u n mes, comenzand el p r ó x ; y Martes , d í a 15, d u -
r a r á la V E N T A E S P E C I A L D E V E R A i W que hemos acor-
dado ve r i f i ca r . 
L a í n d o l e e s p e c i a l í s i m a de esta venta , que só lo es com-
prensible ante l a forzosa necesidad de hacer luga r para las 
nuevas compras ver i f icadas , nos obl iga al es tab lec imiento 
de u n plazo p re f i j o e improrrogable , y en el cual , solamen-
te s e r á dable adqu i r i r , por precios sin precedente en nues-
tro g i ro , a r t í c u l o s frescos, de la mejor ca l idad y que se 
a justan a los ú l t i m o s dictados de la M o d a . 
RX^L CARRILLO OO • 4̂  
H A B A N A 
B O X E O E N A R E N A 
E m p r e s a : Santos y Artigas-
A las 9 de l a noche. 
P r i m e r Pelea, a 10 rounds. 
J U A N C E P E R O 
iaüVSFEBNA>'D,íZ" 
Segunda Pe 'ea : a 10 rounds: 
C A R L O S F R A G A . 
C h a m p i o n Fea the r « e i ¿ n v 
de C u b a 
E l vencedor de A. 
Tercera Pelea, a- 1,0 ; 
C I R I L I N O L A N O 
V e n c e d o r de P . I s ' a ' 
, -(3 round8-
Pelea Of ic i a l , » ? f 
E X - S O L D A ^ O A . 
L a m a q u i n i t a de peleai-
vs, t ir^íA 
M A N l - ' f Í S - t e - . 
Su c o n t r a r i o v f * mlS ^ 
L O S G I G A N T E S < ^ ^ 
QUE 
" M A L E L 
P J C H E R " 
Por V í c t o r ^ d( .pori" ' 
Chispeante ^ C * 
enya t , . . n a .se ^ 
a m b i e n t e de base b ' . » - ^ 
t a on esta ^cc>¿» i a ^ r e f f « ? 
y en las V ™ 1 ^ ' ^ ^ 
a l p rec io de 60 ce ^ , £ 
r a e l I n t e - m r se r t ¿ e > 
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P a a v o s e 
e 
obre a 
m e n a r 
H F E Y D E P E R 0 I 0 0 
^ e í i c i o a Bernardino San 
^ • resultó un fracaso. Asi hay 
^•"coufesarlo, s i n camouflages. 
íluC 0 ^ ( n o los rceleccionis-
C a f s e % * ™ L o n por el amplio 
teatro dando la impresión que 
S X « velando a P a p á Mon teo . 
• Pobre San Mar t ín ! 
' cuatrocientos "cocos 
S u c o l ^ o en taqui l la . . E l 
815 TA ascendía a novecientos pesos 
gaSt0 el déficit era evidente. Se 
desperaba el beneficiado, tirando-
de los pocos pelos que le que-
t „ cuando un alma piadosa, un 
de San Mart ín que tiene el 
^ I z ó n en medio del pecho, le d i jo : 
^ C seas bobo, muehaeho. los 
i ' b r c a no se ahogan en tan poca 
la, tuestas muy enfermo, los 
S o s te lo han de dispensar y a l 
comprenderán que temas razón ; 
rfílre el saco de los menudos, y a 
vo te l lamaré un fotingo, y 
Lio el mmido queda rá liquidado. 
Momentos después San Mar t ín po-
calvo esos cuantos pesos que 
nía a s a i w , ' i 
le han de venir como mana caído 
dd cielo para atender por a lgún 
ú m V o al estado precario de su sa-
lud El, que necesita un rég imen 
jc alimentación especial, pues la 
peste blanca, la que ha hecho pre-
sa eu su débil organismo, requiere 
alimentación muy sana y nun itivaj, 
jnucho aire puro en lugares altos y 
aleiados de todo centro urbano, un 
absoluto reposo del cuerpo y una 
mayor tranquilidad de espí r i tu . Con 
§400 no podrá hacer mucho el po-
bre enfermo, pero le a l iviarán algo, 
servirán por lo pronto para m i t i -
gar sus miserias. 
De todas maneras, por el local 
nada le cobraban los promotores 
Santos y Artigas, aunque hubiera 
ganado un platal. Tampoco el a lum-
brado, ni los múltiples servicios que 
por orden del señor Luis Ferrer, 
general manager del anfiteatro, se 
le prestaron. Solamente los pugilis-
tas, que el referee Fernando Ríos, 
el anunciador Pepe el Americano, y 
el cronometrador Valmaña , son i n -
capaces de pretender cobrar un " k i -
lo" en tales circunstancias _ Los úni -
cos que podían reclamar, a medias, 
eran los boxeadores, los que se ha-
bían comprometido ante la Comisión 
Nacional de Boxeo a realizar el es-
pectáculo gratis, aunque de palabra 
hubiera después compromisos. Y no 
todos los boxers llegaron a pelear, 
que alguno se " r a j ó " , como hizo el 
joven García , ídolo del barrio de los 
Sitios, que ten ía que vérselas con 
el gran Black B i l l , pero parece que 
se en te ró que los papiros estaban 
volando y no compareció al r ing 
cuando el ahijado del doctor GoyI-
to Cruz sa l tó las cuerdas y tomó 
asiento en su esquina en espera de 
su "comparecencia". Por cierto que 
estuvo la mar de gracioso el men-
cionado García , un negrito de mu-
cho porvenir, cuando al decirle Pe-
pe el Americano al público con su 
voz de champion anunciador: "seño-
res. . . la pelea de Black B i l l y Gar-
cía . . . no se podrá efectuar. . . por-
que García . . . no ha llegado" . 
¡ Kso no es verdad. . . eso no es | 
verdad, . . (jarcia es tá aquí , soy yo, 
respetable público, pero no peleo 
porque no me pagan! Así vocifera-
ba García , con su ma le t ín de boxea-
dor en la diestra, parado sobre una 
dfe las sillas que rodeaban el r i n g . 
Esto, como es de suponer, hizo que-
dar mal a l s impát ico y consecuente 
Pepe el Americano, un nmchachón 
que es amigo de todo el mundo, y 
a todos quiere siempre servir. Pe-
ro como el público-T—los. cuatro ga-1 
tos de P a p á Montero—se daba rúen-1 
t a de lo que pasaba, tomaba el 
asunto a guasa, y aunque chiflabam 
como demonios, hac iéndome recordar 
a Ventur i ta , aquel , explorador del 
tiempo del general 'don Saba« Ma-
r ín , de quien pud ié ramos decir que 
fué el iniciador de los boy seouts 
en Cuba, la cosa no pasaba de ahí , 
de una chacota de criollos, que tan-
to gustan de esa clase de rechola-
tas. Es de lamentar—esto lo digo 
en serio—que los fanát icos no hayan 
respondido como deb ían a un llama-
miento f i lant rópico, ya que San 
Mar t ín se merec ía alguna atención 
de parte de ellos. Y gracias que el 
muchacho tuvo un alma buena que 
le obligó a realizar esa " l iquidación 
forzosa" en beneficio de su esquil-
mada salud. 
Alegrémonos , después de todo, 
que el pobre enfenno haya mane-
jado esos realitos. 
GUILLERMO P l . 
VO A C T O H I Z O T R E S C A R R E . 
CON D O S O U T S E N E L O C T A . 
R A S E L C L E V E L A N D 
EL r i I . A D E I . r i A LIiENO LAS BASES 
EN EL NOVENO, PERO SIN 
RESULTADO 
tt FILADELFIA, julio 10. 
(AMERICANA) 
Los Indios del Cleve-
land vencieron la venta-
ja de dos carreras en el 
octavo inning' del juego 
de hoy con el Filadelfia, 
anotando 3 carreras en él octavo des-
pués de dos outs, que les dió la vic-
toria. Los Atlétlcos llenaron las bases 
en la mitad del noveno inning con dos 
singles y un pase, pero Matevier obli-
gó a Wells y a Hauser a, dar globitos 
a Sewell en los outs finales. 
Anotación por entradas 
Cleveland. . 
Philadelphia. 
C. H . E. 
000 001 030—4 9 2 
102 000 000—3 10 0 
m F U E R T E « E M OOCE 
G f t i O O S í 3 P E Í D O S 
Baterías: Coveleskie, Matevier y Wal-
ters, Myatt; Meeker, Harris y Perkins. 
L U I S G A N A N D O 8 P O R 2 
BOSTON, julio 10 
(AMERICANA) 
El Boston obtuvo su tercer 
victoria sobre el San Luis 
hoy respaldando un brillante 
pitching de Fullerton. El 
score fué de 8 a 2. Fuller-
recibió 5 hits, 3 de los cuales 
un error de Wanibsgans dieron a 
visitantes sus dos carreras del 
séptimo inning. Wanibsgans dió un 
single y dos dobles en las cuatre ve-
ces que fué el bate. 
Anotación por entradas 
C. H . E . 
'•ni; 
t r o t í t u l o 
Thurston, lanzador del Chicago, es 
el leader en la Liga Americana 
con 750 de average.—Walter 
Johnson es el que m á s lechadas 
ha propinado. Murray ha perdi-
do cinco y no ha debutado en 
gansng . 
En la Liga Nacional hay aún tres 
pitciiers que no han perdido juego 
alguno. Ellos son Jonnard y Neft, 
del New York e Yde del Pittsburgh. 
Los dos primeros tienen cinco victo-
rias y tres el tercero. Det rás de ese 
t r iunvirato se encuentra el gran 
Vanee, el famoso serpentinero del 
Brooklyn, con 12 Juegos ganados y 
tres perdidos. Los pitchers que más 
número de "lechados" han propina-
do son Kremr r y Cooper del Pitts-
burgh y Barrios del Boeton; cada 
uno ha dado tres. 
En la Liga Americana es Thurston • 
el pitchor del' Chicago quien está en j 
el primer lugar con 12 victorias y 
i derrotas y un average de 750. En | 
este circuito es c-l veterano Walter ¡ 
Johnson el que más "nueve ceros" 
ha dado; tiene cuatro, s iguiéndole ; 
Rcmmel, del PMladelfia, con 3. ' 
Adolfo Luque, nuestro compatrio-j 
ta, figura en estes records con 4 y 
í) y un average de 3 0 8, empatado 
con Caiison. del Filadelfia. 
A cont inuación van los records: 




Thurston, Chx. . 
Mogr idg í . Wash. 
Whi teh i l l , Det. . 
Hoyt, N. Y. . . 
Johnson, Wash. , 
Kolloway. Der. . 
Collins, Det. . . 
Danforth, St. L . 
Wells, Det. . . , Helen M . Miles (arr iba)) Campeón 
Americana de tennis, (r iunfó en sulLyons, St. L . 
camino a loy finales con los Courts• Ehml íe , Bost. 
ele Winibledow. Inglaterra, derrotan! Smith, Cleve. 
do a la jugadora inglesa, 
r h y l l i s J a t t e r t h w a i t é y 0-1 
F A N A T I C O S B E I S B O L E R O S 
D E T E N I D O S P O R A P O S T A R 
St. Ijouis 
Boston . . 
wuy v̂ O "200—2 5 0 
202 004 OOx—S 14 3 
Baterías: Danforth. Pruett y Seve-
reid; Fullerton y Heving. 
P I E R D E T E R R E N O E l W A S H H N A M A N O S D E L D E T R O I T 
LA SIRENA D E W E M B L E Y 
FRACASA EN SU I N T E N T O 
DE CRUZAR E L C A N A L 
LONDRES, Julio l o . 
wMÍf Zetta Hills' "La Sirena de 
wembley", trató hoy uuevamenté de 
cnizar a nado el Canal de la Man-
cha fracasando en la empresa. Salió 
aeíolkestone a las tí de la m a ñ a n a 
^ Hoy provista de un traje de baño 
^ goma fabricado especialmente pa-
krt VV011 el objeto de resguardar-
l aei frío pudiendo así permunecer 
f l ^§ua eu esPera de corrientes 
ia franSsa^6 ^ lleVasen a la or i-
dplC"ando empezó, las condiciones 
^ M T I a T r e í a t a s 
WASHINGTON^ julio 10 Americana). 
El Washington sufrió hoy un revés 
que significa para él considerable pér-
dida de terreno en la rápida marcha 
que desde el 24 dt; junio llevaba hacia 
el campeonato de su Liga," perdiendo 
hoy en ésta el primer juego de un dou-
ble header que celebró con el Detroit, 
1 2a 10, después de discutidos trece in-
nings. En virtud de esta derrota los 
senadores se hallan empatados para el 
primer lugar con el New York, el cual 
ganó dos juegos al Chicago, El primer 
juego hubo que prolongarlo por cuatro 




L L E G A A N E W Y O R K E P I . 
N A R D , L A E S T R E L L A D E L 
T U R F F R A N C E S 
CHICAGO, Julio 10. 
Durante el juego celebrado hoy 
en ésta entre los Chicago Nationals 
y el Brooklyn, han sido detenidos 
eu sus respectivos asientos 40 fa-, 
náticos a los que se acusa de haber 
mezclado varias apuestas con el de-
porte de su predilección- Los poli-
cías se los llevaron a la estación 
correspondiente. 
Después de prestor la fianza que 
se les pidió regresaron al parque dis-
puestos a presenciar el segundo jue-
go del doubleheader. 
B A R N E S , D E R R O T O A L O S 
v . c . h . o. A. B. 
S A V E L A 
^IJLAN. Francia, Julio 10. 
del Rfn ampho y hermoso caudal 
h ^ sSo / T ' qUe cruza P0" ésta. 
a t i . ^ P1Cas de embarcacio-
^ los Pmf f u t i é n d o s e el evento 
^ cubripí. idr0S de 17 naciones 
las S e r a ? r ^ de 6 kms- e* ro* e n ^ p ' ch^natorias. Queda-
N A T A G O N ' 
f i a n t e " de L1°U0Tc.imieilto ^ los 
1 domingo 17 h Umversi<iad que 
^arán rSa ta I f agosto se efec-
íac^tades&eÍa30l Í\ natación inter-
Í T Playa a ' V ^ 1 1 1 ^ " 0 Con-
0 de seleccioné ^ / f ^ 0 ' C011 «bje-
a los team que rePre-
; !c^ales7e C a r i b f en las regatas 
^ m g o 24 L adero el siguiente 
Así ^gOSto. 
^ S a f ^ S * -ga tas 
P a l t C0QlPetir con t arsity ^ 
s!meños en el mpC^ O d i a n t e s 
resSe Clta Por e l n? f6 ^ ^ ¡ e m b r e . 
¿ n . 1 1 Fe^ándeZ r nabé Colete. > 
Sola^ ' Armand0 ¿aFr.ancisco Nac' 
H o ^ O-en \ t*TíT¿ ' Pedrol 
^ P a r ^ ^ e n Hl derecho 
tea^ a ^ S l q u f S ^ f - i e n - | 
Burke, 2b 
I Manuesh, I f . 
Cobb( cf 
Heilmann, r f . . . 
i Blue, Ib 
j Haney, 3b 
• Rigney, ss. . . . . 
| Pratt, 3b 
I Bassler, c 
! Hollovvay, p . . . . 
I S. Johnson, p. . . 
. Colé, p 
Dauss, p 
Wingo, x . . . . . 
1 1 2 
3 2 3 
2 4 5 
1 3 0 
0 0 17 
0 0 0 
1 1 2 
5 0 
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 1 1 
2 0 0 






NEW YORK, julio 10. 
El caballo Kpinard, estrella del turf 
francés ha llegado esta noche a bordo 
del Berengaria. Según el trainer, Euge- \ 
ne Leigh, el corcel r^sitió valientemen-' 
te la travesía, halhlndose en magníficns 
condiciones para enfrentarse en Sep-
tiembre con la flor y nata de los pur 
sangs americanos. 
Epinard posará sus aristocráticos 
cascos en suelo americano mañana por 
la mañana. 
PITTSBURÜH, julio 10 (Xacional). 
El Boston ganó con el de hoy dos 
de los tres juegos contra el Pittsburgh, 
1 a 3. Barnes estuvo efectivo 7 in-
nings. Mueller, que bateó por Meaows 
en el octavo, con las bases llenas, y 
2 outs, dió un single, empajando dos 
carreras. 
Anotación por entradas 
C. H . E. 
L O S D E L " S E G U R O " J Ü G A . 






. 0ÜÜ 000 021—3 














Totales . . . 48 12 16 39 24 2 
x baleó pur S. Johnson en el sexto. 
WASHINGTON 
V . C. H . O. A . E. 
Rice, rf 
Matthews, cf . ' . , 
Griffith, c f . . . . 
Zachary, p 
Marberry, p . . 
Harris, 2b 
Goslin, I f 
Judge, Ib 
Ruel, c i 
Gagnon, ss 
Peckinpaugh, ss.. 
Leibold, c f . . . 
Bluege, 3b. 




Tate, c , | 































El próximo domingo día x2 se en-
frentarán los clubs "Deportivo Emplea-
dos de Seguro" y "Progreso del Gas" 
en los terrenos de la Bien Aparecida, 
Luyanó, a las 2 de la tarde. 
Para este juego el manager Alfredo 
Suárez del "Seguros? piensa tener a sus 
muchachos en condiciones con objeto de 
qontrarestar el fuerte empuje de los 
del "Progreso del Gas" y ha dispuesto 
la celebración de prácticas oficiales a 
las que deberán concurrir sus jugado-
res el sábado 11 a. las 2 de la tarde 
en los arriba mencionados terrenos. 
El Presidente del Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba, instalado en su nueva 
casa de Malecón 50, nos comunica la 
nota que publicamos a continuación que 
se dirige a todos los. miembros de esta 
sociedad que deseen asistir en Fraílela 
y en el Circuito de Lyon al gran premio 
automovilístico de Europa que se ce-
lebrará los días 2, y 3 de Agosto de 
1924 . 
"Junio 23 de 19; 
la nota siguiente: 
be nos comunica 
Totales . . . 57 10 19 39 16 4 
z bateó por Speece en el octavo, 
zz bateó por Zachary en el 11? 
Anotación por entradas 
°et roi t 000 032 050 000 2—12 
Washington . . 004 010 203 000 0—10 
ney 3; Manush. 
Quedados en bases: Detroit 19; Wash-
ington 15. 
Bases por bolas: Hololway 1; Colé 2; 
Dauss 2; W. Johnson 3; Russell 3; 
Speece 1; Martina 2; Zachary 1; Mar-
berry 4. 
Struck out: por Hololway 1; S. John-
son 1; Dauss 2; W. Johnson 2; Zacha-
ry 1; Marberry 1. 
Hits: a Holloway 5 en 3 innings; S. 
Johnson 1 en 2 innings; Colé 7 en 3 
innings; Dauss 6 en 5 innings;( W. 
Johson 6 en 4 2/3 innings; Rusel! 6 en 
3 innings; Speece 0 en 1 1/3 innings; 
Martina 1 en 1 inning; ZSchary 1 en 
2 innings; Marberry 2 en 2 innings. 
Dead ball: Hololway (Harris). 
Wlld pilches: W. Johnson; Colé. 
Pitcher ganador: Dauss; pitcher de-
rrotado: Marberry., 
Umpires: Morarily y Hildebrand. 
Tiempo: 4:08. 
GEAN PREMIO DK EUROPA. GRAN 
PREMIO DE TOURISMO DE EA 
A. C. F. 
"Con ocasión del Circuito de Lyon 
se organiza un servicio para facilitar 
hospedaje a todas las p 
soliciten. Los viajeros 
tención de dirigirse a 1 
verifique esta manifest 
se le suplica escribir 
posible al servicio de 
>onas que lo 
; tengan in-
n cuando se 
ón sportiva, 
más pronto 
e 'hospedaje del 
i j Rhone, Estación 
(Gare de Perrache 
SEGUNDO JUEGO 
SUMARIO 
hits: Manush; Harris; Two base Judge. 
Three base hits: Harris; Heilmann. 
Bases robadas: Rice; Harris. 
Sacrlficea: Harris; Burke; Cobb, Rig-
C. H . E. 
"Automóvil Club" 
de Perrache, Lyon 
Lyon). 
Este organismo, que fundo 
hace varios días, proveerá y 
toda clase de informes necesa 
asegurarlos hospedaje, según 
veniencias. 
Rogándole la mayor inserción de esta 
lo' da las más expresivas gracias el 
Secretario de la Comisión Sportiva" 





Detroit 030 00—3 4 0 
Washington . . . . 100 20—3 3 1 
Suspendido por lluvia. 
Baterías: Whitehill y Bassler; Mar-
tina y Ruel. 
¡ A T L E T A S ! 
Para Triunfar, coman 
P A N I N T E G R A L 
PANAD ¡OBIA Y DULCERIA 
"LA GUARDIA" 
Angeles y Estrella. Celf. A.9.023. 
c G284 26d-6 
Baumg'rtn 'r , Phil . 
Peunock. N . Y. . 
Coveleskie, Clev. 
Ogden, Phil-Wfih. 
Edwards, Clev. . 
Zachary, Wash. , 
Shaute, Cleve . 
Wlngard, St. L . 
Shocker, St. L . . 
Rommel. P h i l . . 
Stoner, Det. . . 
Shawkey, N. Y. . 
Lyons, Ch i . . . 
Quinn, Bos. . . , 
Martina, Wash. . 
Forgurscn, Bos. , 
Jones, N . Y. . . 
Piercy. Bos. . . 
Robertson, Chi. . 
Dauss, Det. . . . 
Bush, N. Y.- . . 
Uhle, Clev. . . 
Connally, Chi. . , 
Marberry, Wash. 
Kclp, St. L . . . 
Blankenship. Chi . 
Harrisfi* Phi. . . 
/ahniser, Wash. 
Meeker, P h i l . . 
Pruett. St. L., , 
Fuhr, Bos. . . . 
Davis, St. L . . . 
Faber, Chi. . . 
Johusou. Det. . 
Heimach, P h i l . . 
Burns, P h i l . . . 
Leverette, Chi. . 
Eayne, St. L . . . 
McWeeuoy, Ch i . 
Cvengros, Chi . . 
Colé, Det. . . . 
Metevier, Cleve. 
Murray, Bos. . 
LIGA NACIONAL 
Pitcher, club 
Jonnard, N. Y 
Nehf, N. Y. . 
Yde, Pi t ts . . 
Vanee, B ' k l y n . 
Bentley, N . Y. 
Alexander, Chi 
Kremer, Pitts. 
Grimes, B 'k lyn 
McQuillan. N . 
Stone, Pi t ts . , 
'Cooney, Bos. . 
Keen, Chi . . 
Donohue. Cin . 
Ryan, N. Y. . 
Ring, Phi 
Hubbel, Phil 
Barnes, N . Y. . 
Osborne, B ' k l y n . 
Watson, N. Y. . 
May. Cin 
Kaufmann, Ch i . 
Aldridge, Chi . 
Doak, Bkn&St, 
McNamara. BoS 
Jacobs. Chi . . 
Sheehan, Cin . 
Maya, Cin . . . 
Cooper, P i t t s . 
Barnes, Bos. . 
Méadows, Pitts, 
Stuart, St. L . 
Glazner, P h i l . 
Pfeffer. St. L . 
Rixey, Cin . . 
Decatur, B'klyn 
Mitcheil , P h i l . 
Renton, Bos. . 
Ruether, B 'k lyn 
Dean, N. Y. . 
Sothornon, St. 
Genewich. Bos. 
Slierdeí, St. L. 
llotts, Ph i l . . 
Mfirquard, Bos. 
Wheler, Chi . . 
Morrison, Pi t ia . 
Carlson, Phi l 
Luque, Cin. . . . 
Dyer, St. L . . . . 
Stryker. Bos. . . , 
Benton, C in . . . . 
Haines, St. L . . . 
Beli , St. L . . . . 
Couch, P h i l , . • • 
Véargin. Bos. . . 
NOTA: En estos 
compilados todos los 
dos hasta el sábado 





Benton pitcheó muy bien hoy 






2 .a 1. La única carre-
los visitantes fué hecha 
quinto inning a causa de 
1 tiro ul píate por Pinelli. Los 
amontonarpn tres hits para em-
el score en el quinto y ganaron 
en el sexto, con dos pases por Glazner 
y un single de Pinelli. 
Anotación por entradas 
C. H . E. 
Philadelphia. . . 100 000 000—1 8 0 
Cincinnati. . . . 000 011 OOx—2 7 1 
Baterías: Glazner y Wilson; Benton y 
Hargrave. 
E L T E A M D E P O L O A R G E N . 
TINO S E E N F R E N T A H O Y 
Walter Hagen, poseedor de los t í -
tulos de Amér ica e Inglaterra ter-
minó bien con los leaders en los 
y 141. primeros hoyos eii el Campeo* 
Y14lnato de Golf Abierto de ta Gran 
B r e t a ñ a en Holy lake, acabando por 
ganarse el mencionado campeonato 
PARIS J u l i o 10. 
El team de polo argentino se en-
f rentará m-añana por la tarde en St. 
i Cloud con el francés para discutir 
¡ e' ú l t imo match del torneo o ' ímpico 
en el que se decidirá el t í tu lo . Si 
los sudamericanos triunfan queda-













571 j E l match Fortuna-Olimpia fu 
571 lamenizado por madame la l luvia . 
663 I Y, como es'muy natural , cogieron 
54o |su " a g ü i t a " . 
538, Y los chicos del xVialecón salieron 
533'con el "gustazo". 
Claro. 
Aunque TÍO sea más que no eran 
gustosos de participar de ese match. 
Contradiciendo a cierto compañero 
que escr ibió: los vencidos siempre pi-
den revancha. 
M A S S P O R T S E N L A P A G 18 
















E l "cuentecito" de la fusión ibé-
rica no camina. 
Lo d:ce J ú n i o r . 
Y reconociendo en J ú n i o r gran 




Y uno era aLíegurar que "Br inqu i -
375 ¡ tos" se "fajaba" por el Hispano, re-











Nosotros, esperamos que "Especta-
dor" iK's, diga come se llevó a cabo 
la "caza". 
Aunque no nos interesa. 
Ni por Suárez, ni por el Iberia, ni 
por el Hispano. 
En t i éndase bien. 
Pero nos gus ta r í a juntar esta nue-
va a r t i m a ñ a con las "famosas" (de 





t ivo-J . Asturiana. 
Se habla de amnistiar a los juga-
dores que desean cambiar los "tare-
cos". 
Pero no " c a m i n a r á " . 
O así se piensa. 
Porque el señor P iñe i ro , con quien 
hablamos días pasados nos manifes-
tó: "Todo lo que sea mejorar el de-
porte all í estaremos, pero amnistiar 
sería empeorar." 
Y es mucha razón. 
Si es que la razón sirve para algo 




En lo sucesivo per tenecerán 
Centro Andaluz de la Habana. 
Y lo defvjndorán. 
En el terreno futbolístico. 
A VictoTiano le t iraron un "fajao'' 
como para obtyuer el s í . 
P e r o . . . no. 
Victoriano está dispuesto a dê  
fender al Stadium mientras exista. 
Y es que Victoriano no necesita 
"padrinos" para ser primeron. 
Porque en el Sladium él es el 
alma. 
Y el presidente de honor. 
A propósi to de este "fajao". 
Y de su " n ó " . 
Rodr íguez le "a f lo jó" su correspon-
diente "cartica" y su duplicado pre-
tendíamos publicar. 
Pero imposible hoy. 
La falta de espacio. 
Porque de lo contrario gustosos 
complacer íamos a nuestro buen ami-
go y "papelero" Alfredo Rodr íguez . 
— : CONSEJOS * :— 
Si tropiezas, lector, con un " fo t in -
¿raito" medio "abollao" saluda al 
driver. Es un futbolista que alguna 
vez te levantó del asiento para ver 
como centraba desde eí ala izquierda. 
Es Eguiusquiza, fotinguero olímpico. 
Si aguna vez te pidieran t u voto 
para proponer la ley "seca" no lo 
dés. Canda se ' m e t i ó " a cantinero 
(olímpico t ambién) y sería hacerle 
mala partida. 
Si tienes derecho a una silla en el 
palco de la Prensa no vayas tarde, 
porque all í entra todo el mundo y 
es ta rás de " i n f a n t e r í a " . 
Si eros jugador respeta el arbitro, 
que te conviene. 
1000 
1000 
encont ró E l Betis 
punto de apoyo 
Y sin ser un "punto", cualquiera 




DE H X K A 
Cuando necesite un ca! 
que le dé comedí 
a sus pies y que a la 
sea muy elegante es 
dispensable adquirir cal 
THOMPSON, que es 
suprema calidad, por 
achura, por sus pieles 
por ]a original idea d 
modelos. 
HORMA PALL M A L L 
T H O M P S O 2Í S I G N I F I O A C A L I D A D 
TWOMPSON BROS SHOE ecords estai fLVE SHOtMAKERS 




PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE L A MARINA J u l i o 1 1 d e 1 9 2 4 a ñ o xcn 
E N 6 H I 6 ñ 6 0 L f t P O L I G I ñ A R R E S T O ñ Y E R ñ L O S F A N A T I C O 
D I E C I S I E T E N A C I O N E S T O M A N P A R T E E N L A S R E G A T A S O L I M P I C A S D E V E l i 
L o s Y a i e e s A v a n z a n A a e i a 
e l G a m p e o n a i o O t r a V e z 
C A M P E O N A T O I N T E R -
C O L E G I A L 
K S T A B O D E L O S C L U B S 
J G P E A v e . 
.r^í:ldívar . 
IVIoraies . 
San E l o y 
4 ?> 1 
3 2 1 




B A T T I N G B E L O S C L U B S 
V C H A v e , 
M o i a l e s 
San E l o y 
Z a l d í v a r 
. 81 28 29 358 
89 15^ 22 247 
109 27 26 239 
F I E L D I N G P E LOS C L U B S 
O A E T t A v e . 
N E W YORK, j u l i o 10. 
(Americana) 
Los New York Yankees dieron u n pa-
so m á s en la furiosa carrera de los 
clubs de la L i g a Americana, a n o t á n d o -
se una doble vigtor ia sobre los Whi te 
Sox de Chicago h.oy en esta, 6 a 11 y 
18 a 5. E l primer juego fué un duelo 
de pitchers entre Pennock y Connel, du-
rante seis innings consecutivos, pero el 
pitcher del Chicago se a m a t e q u i l l ó en 
el 7 cuando el New York hizo una ano-
tación de 5 carreras después* de quedar 
dos outs . < R u t h d i s p a r ó su 23 j o n r ó n 
de la temporada. Los Yankees tuvieron 
una v ic to r ia fáci l en el segundo jue-
go, dando 22 h i t s con un to t a l de 39 
bases, que es Un record para la tempo-
rada. 
P R I M E R JUEGO 
C. H . E. 
,. . 001 000 000— 1 8 0 
. . 0 0 0 100 50x— 6 9 0 
Conally y Schalk; Pennock 
M o r a l e s . 
Z a l d í v a r . 
.San E l o y 
5 1 19 7 77 909 
78 39 18 135 867 
66 26 15 107 860 
Chicago. «. 
New Y o r k . 
I B a t e r í a s : 
y Schang. 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J V C H A v e . 
SEGUNDO JUEGO 
C. H . E. 
Chicago. . . . 200 000 003— 5 4 2 
New Y o r k . . . 300 195 OOx—18 22 0 
B a t e r í a s : Cvengros, Leverette, Bar-
nes y Crouse; Spiawkey, Pipgrass y 
Hofmann . 
J . Col lazo , Z . . 1 1 
M . M o r a l e s , S . E 1 3 
A Manresa , M . 2 9 
L . A r n a u , S.E 1 2 
J . Cuesta, M . . 2 6 
J . A Hdez . , Z . 3 14 
R Pomares , S E 2 7 
J P o r t i l l a M . . 2 7 
M Z a l d í v a r , Z 3 13 
L R o m e r o , M . . 2 - 8 
M V a l d é s , Z . . 3 1 1 
J Canet , M . . 2 1 1 
C C ó r d o b a . SE 2 6 
M H d e z . , S E . . 3 12 
J " ' 'alvedares, M 2 9 

















B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
A M A S A M E H O Ü H A C I E N D O T R A I 1 G E N E L ' A M E R I C A ' 
i NO H A Y F O R M A D E G A N A R . 
L E A L " B E L O T " 
U n h \ z : \ e í n p i i ' con r»I V i n j e i a 
. s t á demos t rado n a r t a l a sacie-
dad lo d i f í c i l que r e s u l t a el e m p e ñ o 
de gana r lo ni C l u b " B e l o t " , p r o c l a -
m a d o " R e y de la M a n i g u a " por sus 
M é r i t o s ap la s t an te s . 
T u v o la o c a d í a el " V i a j e r a " de 
e n f r e n t á r s e l e el pasado d o m i n g o l l e -
vando las 'deae de u n t o r o de la ga-
n a d e r í a cié M i u r a , es dec i r , las peo-
r e s . Pero ta les ideas de nada les 
v a l i e r o n a los v ia je ros , que lo m á s 
que p u d i e r o n l o g r a r f u é u n empate 
a c u a t r o por c u a t r o ca r re ras d e s p u é s 
de j u g a t fu r io samen te ocho i n n i n g s . 
Y eso que apa rec i e ron re forzados con 
j u g a d o r e s semi-profes ionales del 
" T r e s P a l m a s " . 
L o d i c h o : e l B e l c t es e l ú n i c o Rey 
de la M a n i g u a base-bolera . i 
A h o r a v é a s e e l score: \ 
C L U B V I A J E R A . 
V . C. I I . O. A . E . 
C o l l a d o R f . . • 
R i g a l SS. y P . . 
G a r z ó n C. . . . 
A r a n g o 3a. SS. 
Ro j a s Cf. 7 3a. 
A l d e r é t e 2a . . . 
Esp inosa l a . . •< 
De lgado L C . . 
Sta. Cruz P . . . 











J A C K R E Y N O L D S 
L A F A J A M U N D I a T d c 
C H A P A R A PESO v / e l i i 
C O L U M B U S . c T j ^ i i o i o . 
Jack Reynolds , de Ceri 




peonato m u n d i a l de lucha SU
ter, a n o t á n d o s e a su fay* P ^ * L 
das consecut ivas sobre ^ 
t e i , de L m c a s t l e . 0 ^ 
h a b í a ganado el 29 de abri?' -
ta d icho campeonato por ^ $ 





B a t e r í a s : Nor thru^ . jic q 1 
Har t l ey ; Waberg y Shinault. 
Segundo jusgo 
Columbua 
Mi iwaukee . 
Ba^eKas: Foulk, Ketchum v 
Sha«.ck y Young. 
E N £3T. P A U L : 
T o t a l e s . . . 29 
C L U B B E L O T , 
V . 
4 12 23 12 2 
C. H . O. A . E. , 
J . V C. H . Avs . 
J . Vega , M . . 2 9 
L . - P r i e t o , S .E . 3 10 4 3 300 
T i . P é r e z , M . 2 7 3 2 285 
Í . A l e m á n , Z . 2 7 1 2 285 
J . Costa, S . E . 1 4 2 1 250 
C B e n í l e z , Z . 3 14 4 3 214 
F . A l v a r e z , M . 2 10 2 2 200 
A . H e r m i d a , M . 1 5 1 l í 200 
S Cervantes , Z . 2 10 3 2 200 
J u l i o 7 de 19 24 
M a n u e l M A K T U N K Z i 
Ruth , N . Y . , 
Falk, Ch. . . . 
Jamieson, Cíe 
ggg jBoons , Boston, 
Cobb, Det . 
78 255 74 95 373 
63 ?32 37 86 371 
74 302 49 110 361 
53 188 22' 66 351 
80 320 58 112 350 
J . V C. H Ave. 
Hornsby, S. L . 
Wilson, N . Y . . 
Wheat, B r o . . 
Holm, S. L . 
Snyder, N . Y . 
72 280.. 47 111 
38 126 23 47 
72 28>? 42 105 





E n todo eL . t r ayec to de N e w Y o r k a F r a n c i a ste m a n t a v i e r o n e n c o m p l e t e t r a f n i n g los SOO a t l e tas que 
vaba e l v a p o r " A t u é r l c á " . L o s muchacho!?, de ambos sexos, h i c i e r o n l a c a l i s t é n i a y todos los e je rc ic ios que 
e l r educ ido loca l les p e r m i t í a d u r a n t e e l t i e m p o que d u r ó l a t r a v e s í a . L a l o t o nos m u e s t r a dos r ep re sen tan -
tes, c h a m p i o n s , m i e m b r o s d e l t e a m o l í m p i c o a m e r i c u n o de nadadores . J o h n W e i s n m l l e r . poseedor de l a 
m t . y o r í a de los r ecords m u n d i a l e s , y G o r t r u d o E d e r l e , u n a ch ica que t a m b i é n es u n a m a r a v i l l a en e l " n a d a o " . 
G. R o d r í g u e z SS 3 0 0 
G. R o d r í g u e z ss 3 0 9 
P r i e t o L f . . . 
S a n l u i s D e r r o t ó a l o s G i g a n t e s c o n P o c o W l a r s e n 
3 2 









F R O N T O N B A R A N D I L L A 
02 180 15 63 350 
E M P I R E C I T Y 
Caballos rockey 
Marie Dattoner Sigholz 
VVampee M a r i n e l l i 
H o n o r . . , l ' a to r 
Bontaud McAtee 
Carrol l Pator 
Gold Pleeo Co l t i l e t t i 











P r o g r a m a o f i c i a l p a r a l a f u n c i ó n de 
h o y v ie rnes 1 1 de j u l i o a las 
8 y 3 0 p . m . 
P r i m e r p a r t i d o a 3 5 t a n t o s : 
R o d r í g u e z Peo y B u e n d í a b lancos , 
c o n t r a Sonto y Escarzaga azules ( a 
sacar ambos de l 8) . 
Segundo p a r t i d o a 2 5 t a n t o s : 
N é s t o r y R . M e n o c a l b lancos ( a 
sacar del cuadro 9) c o n t r a Pascan 
y B e t a n c o u r t azules ( a sacar d e l 
c u a d r o 9) . 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
Dos de los Siete 
del New York 
Fueron de Home Run 
E L " T R E S P A L M A S J U V E . 
N I L N E C E S I T A J U G A D O R E S 
ST. LOUIS , ju l io 10 (Nac iona l ) . 
E l s e ñ o r Mons s o l i c i t a seis j u g a -
dores a m a t e u r s pa ra r e f o r z a r l a n o -
vena j u v e n i l " T r e s P a l m a s " , c u a l -
q u i e r • p o s i c i ó n que sea. 
Pa ra i n f o r m e s , l l a m a r a l t e l é f o n o 
F - 2 5 5 7 , o f i c inas " L a s Tres P a l m a s " . 
A p r o v e c h e n esta o p o r t u n i d a d los 
muchachos , que el c i t ado c lub e s t á 
1 
\VMte Al ley 
Xeat Gir I 
P iedmont . . 
Black Gold > . . . . 
Quinta carrera: Hoy, pr imer lugar 
Stut ts 
E l l i s 








«iolden Poppy . . , 
Mary R,ose 
Sun Hope 
New Hampshire . . 
Quinta carrera: 
F O R T F R I E 
Jockey 
Los Cardenales empataron la serie 
hoy con los Gigantes del Nueva York , 
J o s é V V i z c a y a b lancos (a sacar ¡ ganando su segundo juego, 5 a 4. Los j m u y b i en u n i f o r m a d o y en é l se 
del cuadro 9) c o n t r a S u á r e z y S o l á locales amontonar )n hi ts en el s é p t i m o i m p o n e ú n i c a m e n t e l a d i s c i p l i n a , 
inning, haciendo tres carreras. 
Score: 
azules ( a sacar del c u a d r o 10 ) . 
C u a r t o p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
T a b e r n i l l a y L l a n o blancos, con-
t rar M i l l á n y C o r t á z a r azules ( a sa-
car ambos del 1 0 ) . 
A . R . H . O. A . E . 
Church 
"Wilson 
. . 'Wallace 
Scobie 









L A M A P A D E L A L O N G E V I D A D 
Young, r f 4 
E l pueb lo de T a y t a y , a poca d í e - f i i s c h . 2b„ 4 
t e r c i a de Ma->La, se ati,;bu.ve o' r t j -
co. d entr- . las p o b l a c i ó n - : ! •(•.!!> a b r i -
g s i c e n t j n a r 1.0;, Segi'M los l i b r o s 
quv.' l l e v a e l P í ' d r e Ds imandan ^e esa 
o n r i ' q u i a , en t r e octubr3 de 192. ' y 
a b r i l de esta a i r han m i . . t o a l i í seis 
1 pi.'-^onas q^í j h a b í a n casado u n s i -
$ 2 . 3 o ! c l c de edad. Una de e l í ' . s , B e n i t a 






Wilson , cf 4 
Ke l ly , I b 4 0 0 11 
Meusel, l f 3 0 0 0 0 
Jackson, ss 4 0 0 
Groh, 3b 3 
Snyder, c 2 
Barnes, p 3 
Southworth, x 1 




1 0 0 
1 3 1 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2.50 a í i o s . Se a t r i b u y e la l o a s e v i d a d de 
les vecinos a que se a l i m e n t a n do 
pencado, vegetales y i1" i t a ^ . 
T U N N E Y D E R R O T A A S P A L L A E N K N O C K C O U T T E C N I C O 
i i intTiru 
Totales . . . 33 4 7 24 12 £ 
x B a t e ó por Snyder in n i n t h . 
x x B a t e ó por Barnes in n i n t h . 
S T . Z.OVIS 
A . R . H . O. A . E . 
que es l a base de l é x i t o . 
C. M i r Rf . . . . 
M a s i p l a . . . 
A . D í a z C f . . 
R o q u e C . . . 
M a e s t r y 2a . . 
F . S u á r e z 3a . 
Z F l o r e e P . . 
T o t a l e s . . . 26 4 7 24 1 1 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
V i a j e r a . . 0 0 0 1 2 0 0 1 x 4 
B e l o t . . . 0 0 0 4 0 0 0 0 X 4 
S U M A R I O 
H o m e . u n s : Th ree bas3 t i i t s : A r a n 
g o . 
T w o base h i t s : G a r z ó n , Rojas , Es -
p inosa , F . S u á r e z , Co l l ado . 
Sacr i f ica h i t s : A l d e r e t e , A . D í a z . 
Sacr i f iOj f l a y s : S to len bases: Gar -
z ó n P r i e to . 
D o t í p l e p i a y s : A r a n g o a R o j a s . 
S t r u c k Sta. Cruz , 2 en 4, R i g a l 1 
en 4, F l o r e s 3 en 8 inning:- . . 
Bases on l a l l s : Sta. C;uz , 2 en 4 
R i g a l 3 en 4, F l o r e s 4 . 
T i m e : 1, horas 50 m i n u t o s . 
U m p i r e o : He: n á n d e z y N a d a r e s . 
Scorer : M o n t e j o . 
Observac iones : G. R o d r í g u e z o u t 
r e g l a H i t s 1 los p i t che r s a Sta. C r u z 
4 en 4 a R i g a l 3 en 4 . 
Quedados en bases de l V i a j e r a 5, 
de l B e l o t 
Primer juego 
C E 
*•• *• ••• - 6 , 
4 j 
BRto - í a s : Holley y Meyer, Brotto' 
H o l t , M ü Quaid y Dixon. 
L o u i s v i l l e . 
S t . Paul . 
- Segundo juego 
C H, 
Lou i sv i l l e 
S t . P a u l . , 
B a t e r í a s : Culloh, Baylin y Brotten' 
M e r r i t t y D i x o n . 




8 H | 
Toledo . . •..• « . . . . 
Kansas C i t y . . . . . . . . 
B a t a t a s : Me Culloch." Johnson, Scott 
y G a s t ó n ; Schupp, Saladiah, Ahmani 
B i l l i n g s . 
Segundo juego 
C H. E, 
To leüo . . . . • . . r..; . r 1S i n ; 
Kansas Ci ty ;,' 8 8 1 
B a t 3 r í a s : Naylor y-Schultz; Caldwei: 
Ahman y Bi l l ings , Lamb^ 
EN MIImNEAPOLIS: 
C. H. E, 
Indlanapolis . . . , , , »•« m í W 1 
Minneapolis 7 11! 
Batí-.-ía-s: N I les, Smith,-Hill y Kiit' 
ger; Lynch , Niehaus y Wir th . 
^ T„oT. encu<entro f.6 \ o x e o donde se ve a l vencedor p o r e l sue lo y a l que 
aba jo ) f u é d e c l a r é v e n í e S o r e e l a fn« ' f T GiCne, T.Unn ey ( e l ^ e se ve s<>h™ ,a ^ boca 
el 2 6 de j u n i o ú l t i m o ? S e T u i m ^ ^ J ^ l Xt?S l̂ * x i i c . b . ! c&h^ - e l ^ Y a n k e e S ü a d i u m , 
E s t a es «n-a f o t o poco c o m ú n de u n 
r e s u l t ó vencido die p i é . Spa l la , 
j ) f  c l a r a d o vencedor n  I 
U G A i n t e r n a c i o n a l - s r r s s ^ — * — - ^ M O D E R N A P O E S I A 
RELit rA?T^™LOS U L T I M O S LIBROS 
m r . m ^ V ? 1 ^ . 0 8 1JOR KSTA CASA 
n i U I L . L , 0 . — L a Cocina P r á c t i c a , 
feexta edición, corregida y au. 
mentada 
A L V A K E Z QUINTERO. — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amor íos . ¿A qu ién me recuerda 
usted? Doña Clarines. Los Ojos 
Smltn , r f 2 1 1 4 
Ho lm, cf 3 0 1 2 
Hornsby, 2b 4 0 2 2 
Mueller, 19 4 0 0 10 
Blades, l f 3 0 0 4 
Freigau, 3b 4 0 0 
González , o 4 1 1 
Cooney, ss 3 2 1 
Dickerman, p . . . . . 3 1 2 
A q u í t e n e m a s u n o de l o s f ina le s m á s e m o c i o n a n t e s o c u r r i d o s en e l H i p ó d r o m o de 
A q u e d u c t , d o n d e l a y e g u a M a d a m e B e a c h l l e g a sobre e l w i r e de l a m e t a acoplada a 
B e t h a n y y s e g u i d a a m e d i o h o c i c o - d e W . C o u n s e l l e r . A l a g a n a d o r a l a t r i p u l a b a el 
j o c k e y B a b i n . 
0 o 
Totales , 30 5 8 27 11 2 
¡N SYRACUSE; 
Ju l io 10. 
C. H . E . 
Jersey C i t y 4 10 0 
Syracuse 5 12 0 
B a t e r í a s : Barnhardt , Sellars y Prei -
tag; Reinhart y Me K e i . 
EN K O C K E S T E R : 
\ C. H . E . 
Newark . . 
Ro.mester. 
4 7 2 
8 13 1 
B a t e r í a s : Mohar t , Greeke! y Devine; 
Karpp y Lake. 
E N B U P F A L O : 
Pr imer juego 
C. H . E . 
a i t imore . 12 16 
7 11 
peso c o m p l e t o d e I t a l i a 
B a t e r í a s : Burns, Groves y Cobb; L i -
zard y S m i t h . 
Segundo juego 
C. H . E. 
Ba l t imore , , , , . . 1 14 2 
Buffa lo 4 g 2 
B a t e r í a s : Graves, Ogden y Me Car ty ; 
Barnes, Fisher y Me A v o y . 
E N T O K O N T O : 
P rmle r juego 
C. H . E . 
Readiag . . 4 ^ 2 
T o r o n i q 5 ^ 2 
B a l a r í a s : M a r t i n y L y n n ; Doy le y 
Sulivan, Vincent . 
Segundo juego 
C. H . E. 
Reading 2 6 0 
Toronto , 9 13 j 
B a t e r í a s : Smallwood y Haley; Sat-
ferf ie ld y Vincen t . 
.$ 1.20 
de L u t o . Tomo X I I . U n tomo 
r ú s t i c a . . . . 
HERRERO.—El t r iunfo ' d é Ama'-
c a i3,-. .lNovela- Vn tomo r ú s t i c a . 
S A L V A D U B E A L . — E l Médico da 
Lochr i s t . Novela . 1 tomo tela 
B O R D E A U X . — L a Noche B l a n c l 
.Novela. Un tomo r ú s t i c a 
M O R A L E S . — M a d r i d de m i Vida 
A ñ o r a n z a s . Un tomo r ú s t i c a 
BOL'RGET.—La Amazona. Nove-
l a . Un tomo r ú s t i c a . . 







A n o t a c i ó n por entradas 
New York ICO 100 020—4 
St . L o u i s . M . , ,. 000 020 30x—5 
S U M A R I O 
Home runs: F r i c h ; W i l s o n . 
Stolen bases: Hornsby . 
Sacrifices: F r i sch ; H o l m ; S m i t h . 
Double plays: Fre igau; Hornsby y 
Mueller 2. 
Lef t of bases: New Y o r k 7; St. 
Louia 6. 
Bases on bal ls : por Barnes 3; Dicker-
man 4. 
Struck out : Barnes 1 ; Dickerman 2. 
Umpires: Morán y R lg l e r . 
Time: 1:45. 
¿ S i e n t e D o l o r e s C e r c a 
SUSCRIBASE A l "DIARIO 1(£ 
MARINA 
Z 
S O N L O S G A S E S 
Esos dolores que Vtí experimenta a l -
rededor del corazón, d e s p u é s de comer 
los causa la p res ión de los gases. Si 
quiere un remedio ráp ido , compre Mag-
nesia Bisurada. en poivo o en past i l las 
en la d r o g u e r í a m á s p róx ima , y t ó m e l a 
conforme a las instrucciones. E l re-
sultado le a g r a d a r á v s o r p r e n d e r á . 
La Magnesia B i su ra t í a e s t á preparada 
especialmente para e l iminar y evi tar la 
gene rac ión de gases, y neutral izar la 
acidez del e s t ó m a g o causada por la pre-
matura descompos ic ión y f e r m e n t a c i ó n 
de los a l imentos . Sus efectos son casi 
mág icos y siempre es el remedio seguro 
fácil y agradable de tomar. No contie-
ne pepsina ni elemertos p a n c r e á t i c o s 
como tampoco digestivos a r t i f i c ia les ó 
¡ d r o g a s perjudiciales a la salud. Ejerce 
|Una acción natura l y raimante en el es-
t ó m a g o — e s algo muy diferente a todo 
lo que V d . haya tomado anter iormen-
te-. 
A l comprarla, -Tíjese bien en que sea 
la a u t é n t i c a Magnesia Bisurada que es-
t á de venta en todas las principales dro-
g u e r í a s y farmacias dei p a í s . 
Jueves 1 0 . — P r a c t i c a e l c l u b " T r e s 
P a l m a s J u v e n i l " en sus 
t e r r enos d e l Vedado, a 
las t res de l a t a r d e . 
V i e r n e s 1 1 . — H e u n i ó n de l a .Liga 
N a c i o n a l de A m a t e u r s , 
a las c inco de l a t a r d e , 
en e l C l u b A t l é t i c o de 
Cuba . 
S á b a d o 1 2 . — B o x e o p r o f e s i o n a l e n 
C o l ó n A r e n a , f i g u r a n d o 
en el s t a r bou t A n t o n i o 
L e m a y A n g e l D í a z . 
SwL: do 12.—Ja;g ,o d e l Campeo i n t o 
I n t e r - C o l e g i a l en los 
g r o u n d s de V í b o r a P a r k , 
e n t r e los teams " f o l e - j 
g i o M o r a l e s " y " C o l - í ^ í o 
San C a r l o s " . 
S á b a d o 1 2 . — E n " F e r r o v i a r i o P a r k " , 
en L u y a n ó , d i ble j u e g o 
de l Campeona to Nac io -
n a l de A m a t e u r s . A d u a -
n a y F e r r o v i a r i o en e l 
p r i m e r m a t c h y A d u a -
na y P o l i c í a en e l se-
g u n d o . 
S á b a d o 12 .—Rega ta s en aguas de l a 
P l a y a de M a r i a n a o p a r a 
b a l a n d r o s d e l t i p o " E s -
t r e l l a " . 
D o m i n g o 1C.—•Juego do» Campeona -
t o N a c i o n a i de A m a í c u r s 
en los t e r r - í i i . t j de l " C l u b 
F e r r o v i a . r u > " : T o l i c í a y 
L o m a Tena!*, 
D o m i n g o 1 3 . — E n V í b o r a P a r k , do -
b le j u e g o d e l Campeo-
n a t o F e d e r a l : D e p o r t i v o 
de S a n i d a d y Ma tanzas 
en la p r i m e r a t a n d a y 
en l a segunda , D e p o r t i -
v o de K e f ' ^ y U n i v e r -
s i d a d . 
D o m i n g o 1 3 . — A las n u e v e de la m a -
ñ a n a m a t c h de base b a ü 
e n t r e los c lubs " L a P r e n -
sa" y " L a V o l a r " , e n 
los t e r r enos de este ú l -
t i m o t e a m . 
D o m i n g o 13.—Peleas de l Campeo-
n a t o de B o x e o de " L a 
N o c h e " , e n e l r i n g de 
A r e n a C o l ó n , p o r l a t a r -
de . 
P a r f . 
/ l o s 
A t l e t a s 
L o s m ú s c u l o s d o l o r i d o s , el c u e r p o cansado, é f ' P ^ 8 ^ 
c o n t u s i o n e s y todas las af l icciones de los a t le tas , »« 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e c o n 
_ S m A CREMA SAMTTVAy 
T f t e n t h o l a t u m 
Indispensable en el hogar f a n S ^ " 
P a r a p repa ra r se p a r a los juegos a t l é t i c o s , pa ra ^ " ^ ¿ e d i o ^ 0 
y e l d o l o r d e s p u é s de e j e r c i d o s a r d u o s , n o nay 
rest»1'. 
M E N T H O L A T U M . „lémHdoS ^ í o * 
Es ta p r e p a r a c i ó n de r e n o m b r e u n i v e r s a l se usa c o ^ / ^ r a a n t a . ^ 
t ados pa ra t o d a clase de i n f l a m a c i o n e s , ^ ^ y ^ h ^ . t c . ^ y 
con tusos , d o l o r de espalda, n e u r a l g i a , m a n o s a á r . ' ^ O ' ' te, t o 1 ^ 
M e n t h o l a t u m se vende solo en sus envases o r i g i n á i s ^ ^ o 
l a t a . N o se acep t en i m i t a c i o n e s q u e o f recen d o u ^ " 
envases. . . . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F F A L O , N . Y - ^ 
Jft«Bro»entant«: T H E COS3S OPOIiZTAXT T B A D l N O " CO» 
Cnba No. 110. e n t r » . w . / M - i - w » 
15" 
9 11 
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M A T A N C E R A S D E P I E D R E C 1 T A S 
ALBERTO I B A R G U E N 
Falleci6 e^a ^ d r U ^ A1. 
AtaCtd0^Pn fué visitado por las 
^ ^ n d a s 5 médicas más reputada, 
eminencias ^ inútiles cuan-
, . ae6fue.os' . W 6 U ciencia por 
, : HabaBa, siendo inútlleB 
de la h 
ierffn/7nTa""plenitud de su ocho anos, eu ^ ^ 
daU p! más joven de los iügenieros 
?Í&A1 provincias, en ese Departa-
JefeL de Obms Públicas a cuyo 
Tre'níe encuéntrase actualmente el 
^ ^ / S ^ c o m p a ñ e r o Alberto en 
F.UauS del Sagrado Corazón de 
fesús y fué como yo de los alumnos 
E N E L L I C E O 
fundadores de ese plantel. 
Trasladado a la Habana hace unos 
meses en comisión del servicio a la 
Dirección general del Ramo, allí lo 
ha sorprendido la muerte. 
Deja cuatro hijos. 
Y con ellos a llorarlo son la 
amante madre, la señora Brígida Pí 
Viuda de Ibarguen, la esposa deso-
lada Esther Pintado, y sus hermanos 
Feliciano, María, la Sra. de Marzol, 
la Vda. de Cabrera y Antonia la se-
ñora del Dr. Luis. 
Duerma en paz el pobre Alberto 
Ibarguen. 
Y sea p-ara sus deudos todos, 
miembros distinguidos de esta so-
ciedad mi pésame muy sentido. 
«Hilante la velada de anoche. 
Suy concurridos, muy animados 
inns salones de la casa matau-
^ las horas de la noche 
^nespués del programa de pelícu-
, Dnroyectado en la gran pizarra 
f , l l v d e n de la sociedad se inicio 
de ,!fiP con un número de parejas 
^ f iguaT al de las grandes fies-
^ ^ b ' a m n u e s t ^ s m a r t - P r e -
Duarte, y Angelina Alcoser de Muro. 
Clarita Meyer Vda. de Ulmo. 
Y del grupo de la jeuneuso, seño-
ritas tan gentiles como Lourdes Me-
nocal, María de los Angeles Otero, 
Nena Zapico, Rosita Moenck, Clara 
L u k a Meyer, Emma, Marina y Mau 
cha Moré, María Eulalia Herrera, 
Clara y Rossy Solomón, Mercedita 
Rodríguez, Matilde Tormo, Alici* 
Guiral, Carmen Teresa Lecuona, Ana 
se 
mo 
Estaba au t " rfp^ntf^ ro- i l,  s  i^e , . 
ntado por damas tan e l e ° a n t ^ co , Betancourt, Susy Estorlno, 
^ Bella Pérez de Moenck Concha , ^ ^ 
Huriach de Gó^fz^/Ma:fp0to^aédn; y Petit Lovio, Pucha Espinosa, Ni-
dez de Oliva Clarita Quesadi y R e c a s e D S A ü i t a G a l u p i L a ü r . 
Z Tlés Rosa Córdoba de Péiez Ĵ b 
fler Polaco de García. Conchita 
A cóser de Blanco, Monona Chavez 
Vda de Alfonso, Nenita Escoto de 
Sánchez, María 
W E L L COME , 
Julio 8 , 
Para la simpática señorita Rosa-
rio Canel que procedente de Cama-
güey, viene a pasar una breve tem 
porada en casa de sus distinguidos 
familiares. 
Llegue hasta la buena amiguita 
mi saludo más sincero. 
D E R E G R E S O 
Hace varios días regresaron de 
la Capital, donde fueron a pasar 
unos días agradables el señor Helio-
doro Canel, acompañado de su en-
cantadora hija Esther. 
Que le haya sido gratísima su es-
tancia en la hermosa urbe, son mis 
deseos. 
m 
H I L A R I O R O D R I G U E Z 
Con motivo detener una preciosa 
sobrinita bastante delicada de sa-
lud, este buen amigo embarcó rum-
bo a la ciudad del Damují.' Rodas. 
Dios quiera que a su llegada, es-
té completamente bien. 
L U N A P A R K 
questa de Prendes, siempre aplaudu 
da lo fué anoche con ectusiasmo 
en la interpretación del vals "Ojos 
Guzmán Vaa. de de juventud", bellísimo. 
SOR L E O N O R 
Una monja matancera. 
ella me llegau nuevas de Ea-
naña por conducto de los esposoá 
Kcía-Martinez, a quienes saludaba 
pü las "Matanceras" de ayer, de re-
zveso de su delicioso viaje. 
¿Cuál el nombre en el mundo de 
esa enclaustrada? 
No otro que Leónor Recasens, her-
mana de reputado dentista de esta 
ciudad que es uno de nuestros pres-
tigos más sólidos en ese campo de 
la profesión. 
Reside en Gijón Sor Leonor. 
Figura en un Asilo de Huérfa-
nos " E l Patronato de San José" 
donde con abnegación, con amor in-
menso, dedica su vida a servir de 
madre a los infelices niños que no 
Fa tienen, y a educarlos y guiarlos 
por la senda del bien y de la re-
ligión. 
Profesó la señorita Leonor Re-
casens allá por el año de mil no-
vecientos once en La Habana. Fué 
enviada después a España, y allí 
hace cosa de cinco pronunció sus vo-
tos perpétuos, desposando con el Se-
ñor. 
Brilló en nuestra sociedad la se-
¡ ñorita Leonor Recasens, hoy "Sor 
Leonor" con los encantos de su j u -
ventud, de su bondad infinita, de 
una simpatía y una dulzura que le 
reconocían todos. 
Tiene aquí grandes afectos. 
Y como sé con cuanto gusto ha 
de leerse las noticias de ellas que 
aquí doy, no he titubeado en traer 
a esta crónica mundana la nota que 
poetizan unas albas locas, una vida 
de sacrificios y de renu'ciacrón, y 
una existencia inmaculada puesta al 
servicio de Dios. 
Violetas Imperiales. 
Su estreno ha de constituir un 
éxito más para el infatigable em-, 
presarlo de este coquetón coliseo, j 
Hoy empezará la gran serie en] 
episodios E L L E O N D E , L A SIB-i 
R R A , que se pasará por el lienzo, 
en nueve rollos. 
E M I L I A L A B R A D O R 
Ayer en tren rápido embarcó rum; 
bo a la Habana, la ideal señorita 
cou cuyo nombre encabezo estas lí-
neas . 
Deseándole u n feliz viaje. 
E s p e r a e l D e p a r t a m e n t o . . . 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
L A VIGÍLANCL1 S O B R E E L H I E L O 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
jtomado medidas pura que en lo su-
cesivo las ceinticiuco o más toneladas 
de hielo que diariamente llegan a 
esta Ciudad procedentes de fábricas 
situadas en el interior de la Repúbli-
;ca, sean analizadas pues, según pa-
rece, eso hielo es fabricado con aguas 
¡crudas para hacer más cristalino el 
i bloque. Las aguas que deben usarse 
Jpara esa industria, tienen que ser es-
¡terilizadas y evaporadas. 
I Para product hielo en condicio-
¡neá de venta y dentro de las pres-
cripciones sanitarias debidas, es" ne 
¡cesarlo que los tanques de las fábri-
icas permanezcan más de senta y dos 
¡horas en su tanque a catorce gradoo, 
siendo imposible que en setenta y 
.'dos horas/como ocurre actualmente, 
se produzca un hielo exento de ma-
terias peligrosas. 
E N GUANA JA Y 
E l último telegrama recibido ayer 
en las horas de la tarde en la Secre-
taría de Sanidad del Jefe Local de 
Guanajay, acusa la existencia en 
aquella villa de veinte y nueve ca-
sos de fiebre tifoidea. 
Con motivo de las medidas sanita-
rias dictadas por el Secretario de 
Sanidad en reciente visita a dicha 
villa, entre las que figura la clausu-
ra de los pozo¿i de agua con los que 
se surtía de agua al pueblo y que 
aparecen contaminadas del bacilo do 
Coli y eh de Eberth, la Secretaría de 
Sanidad ha indicado al dueño del 
acueducto-dé aquel término que no 
altere en estos momentos el precio 
de las aguas pava el consumo público, 
pues ello redundaría en perjuicio de 
los vecinos, y se vería entonces la 
Secretarla en la necesidad de incau-
tarse del acueducto y nombrar un 
supervisor militar, al igual que lo 
ha hecho últimamente en Güines. 
F r í o y T e r r e m o t o e n M a d r i d . . . | y 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
ul decir de los sabios ha de exten-
derse p v , . por !;< cutera España. 
Ksto » > r un consuelo. 
ESTADISTICA R E L I G I O S A D i X 
MÜN1K) 
de 19 20 la población total es apro-
ximadamente 49.350.834. De los na-
turales son: 35.080,000 mahometa-
nos; TSíi.OOO anlmistas; 436,000 bu-
distas; 170,000 hínduistas; son cris-
tianos 754,000 (15.89 por ciento): 
102,299 católiecs; 650,000 protes-
tantes. 
Islas Filipinas.—Al tiempo del cen-
so de 1918 la población total era do 
1C.314,310. L a religión predominan-
te es la católica, con 7.790,937 fie-
les. L a iglesia Filipina independien-
te, fundada en 1901 por Gregorio 
Aglipay, tiene 1.417,448 secuaces, se-
gún el mismo censo. Los protestan-
tes cuentan 2.124,375: cristianos de 
todas las denominaciones 9.381,375 
GASPAR R E TANCOURT 
El íntegro Oficial. 
Acaba d3 ser relevado del cargo 
de Supervisor de la ciudad do Matan-
zas, el correcto, el distinguido caba-
llero que ostenta en nuestro Ejér-
cito los galones de Comandante. 
ün ejemplo el Comandante Be-
tancourt. 
Porque a la rectitud de su ca-
rácter, a la integridad de su perso-
na, une una afabilidod, una oxiuisi-
tez en su trato y una delicadeza en 
sus maneras que le captan todas las 
simptías. 
Amigo el Cronista del Comandan-
te Betancourt, se une a ê os aplau-
sos, felicitándolo por la justicia que 
se le ha hecho en el esp;. io;o cargo 
que hasta ayer desempeñó. 
E N S A L T O E L 15 
Confirm-i la '.a nueva. 
Adelanti a.-'t>.: la noti de que 
era casi seguro que en la primera 
quincena de julio vinieran a Matan-
zas los estudiantes de la Universi-
dad a ofrecernos una función a be-
neficio de los fondos que en nacio-
nal colecta se hacen para levantar 
el Stadium de nuestro primer centro 
docente. 
Es ya un hecho esa función. 
El señor Ramón Busto, que me 
visitó el domingo, comisionado por 
| los estudiantes para la organización 
de esa función, está nuevamente en 
Matanzas y ha fijado ya la fecha 
para dicha velada. 
Será el 15. 
Llevándose a la escena la ópera 
cómica " L a figlia del Cacique" a 
"Por dónde le entra el agua al co-
co". 
Interpretada toda la obra por es-
tudiantes. 
Y montada muy lujosamente. 
TENNIS . 
Va decayendo grandemente nues-
tro sport favorito. 
Ya las tardas espléndida llenas 
de aroma, pasan por esos terrenos 
que en tiempo atrás constituían, la 
alegría de nuestra elegante juven-i 
tud. 
Lástima que la administración del 
Certral Camagüey, no limpie esos 
terrenos para diversión de sus mis-
mos empleados. 
O T R A VÍENVENIDA 
Corresponsal. 
Para a doctora Elva Escobar de 
Rivero, que acompañada de sa es-
pose viene a pasar una temporada 
en casa de sus padres los distingui-
dos esposos, Díaz De Rada-Esco-
bar . 
Hago votoso porque le sea gratí-
sima. 
J . R I V E R O 
E l doctor Juan Anfhauser, Pbro., 
Profesor de ciencia misional en la 
'-_ . . ,1 Umversidad de Munich (Alemania), 
Madrid tiembla tanto do frió ¡que ha recorrido ios países de misiones 
y.Y retiembla. . ! , de la íier.a. Salió de Alemania en 03 
E l mismo subsuelo se estremece, tubre do 1923, y ha visitado Egipto, 
. leí Sudan, la India, los Estrechos.. 
Seiiinna.s atrás hundióse una yingapiir) china, Japón y las Isíak; 
na parte de la calle de Preciados; Filipinas. E n los Estados Unidos asis 
ahora se ha deshecho, derrumbándo-hió a la asamblea de la Cruzada mi-
se en la negra sima de las alcanta-' ^onal de los Estudiantes Católicos 
••illas, u-i extenso t r o z ó del "boule-l ™ ^ . S ^ d S ^ o n R ^ 
Los dato¿ ñor él presentados son 10b 
vara de Carretas. Los mismos leo. ia&ft comprensivos, los más aproxi-
nes del viejo "Correos" se han que- mados v de última hora. 
dado mercer al sueste con la bocaza! Ea población del mundo se calcu- ^.6 5 por ciento). Hay 508,596 ani 
abierta. jla ahora en 1.646.491,000. C l a s l í l - { w s t a s ; 
I cados per religiones hay cristianos 
¡Los antiguos leones parecen que-j un total ae 5t.4,5lO (34,6 por cien-
rer enseñar los dientes también! to del total de la población). Este 
número dé crist ianos pe subdivide en: 
Católicos. 272.860,000 (16,5 por 
ciento). 
Protestantes, 171,650,000 (10,4 
por ciento). 
í Orientales ortodoxos, 120.000,000 
| (7,7 por ciento) . 
de m .rmol, abiertos los ojos a la Los-no cristian0tj £Cn: 1,081 mi-
mttititud que peí-a, ¡han visto desfi- lionas 981,000 (65,8 por ciento), 
lar tantas calladas cóleras, sin raiz Los no cristianos se subdividen 
de sanción nunca! en: 
. Confucianos y Taoistas, 300. mir 
Dicen—y es el rumor que corre nones 830,000 (18.2 por ciento), 
al través de esa multitud—que Eran-1 Mahometano?, 221.825.000 (13.5 
co, ei Jefe del Tercio—un león!Por ciento). 
Hinduidlas, 210.540.000 (12,3 por 
ciento). 
Anlmistas, 158,000.000 (9,6 por 
Pero, pasado el pánico de la heca-
tombe, y ya de nuevo apacibles y 
humildes ¡los mismos ex-altivos 
carnívonos E s t e z a n ! Kistán ahitos 
de gestos instiles. Desde su prisión 
africano—quice saltar impetuoso 
sobre ei enemigo moro, para encar-
(8,4 por 
por 
G R A T I T U D 
La del Coronel Schweyer. 
Tiénela y grande para todos sus 
amigos d eesta localidad que a él 
se han dirigido últimamente en men-
sajes de condolencia por la muerte 
de su amante madre la señora Mo-
nona Hernández Schweyer. 
En la imposibilidad de responder 
a cada una de esas cartas y telegra-
mas por las muchas ocupaciones que 
hoy pesan sobre él con motivo de 
la ausencia de la Secretaría de Agri-
cultura del General Betancourt, me 
comisiona Gchweyer, para que por 
este medio dé a todos las gracias y 
le ratifique su afecto. 
Queda complacido el distinguido 
caballero. 
tan alto honor. - Y "Poema de Ra-
za", otra composición también suya 
que ha obtenido en esos J'uegos 
' Florales de Oriente, el premio del 
I Casino Español de aquella ciudad. 
Doblemente laureado ese bardo. 
Para el diez y siete de este mes 
han iidc fijadas las grandes ties-
tas con que celebrará la Capital 
Oriental el éxito de estos Juegos 
Florales. 
Será mantenedor en ellas, el se-
ñor Jorge Mañach, que con el poeta 
de la Flor Natural, embarca en es-
tos días rumbo a Santiago. 
Muy conocido en Matanzas Roge-
lio Sopo Barrete, que nos vtslta a 
menudo, su triunfo ha de ser reci-
bido por todos con gran júblio. 
Al que se une el autor de estas 
l íneas . 
CONCURSO D E NATACION 
El domingo. 
Según telegrama recibido ayer por 
Manolo Huerta, de la Asociación de 
Jóvenes Cristianos de la Habana, 
vendrán el domingo a esta ciudad 
cinco de los mejores nadadores de 
J - M. C. A. a contender con cinco 
de nuestros hombres peces. 
En horas de la mañana que diré 
en mis "Matanceras" del sábado, pu-
blicando también el programa de la 
fiesta que se organiza para ese día. 
Alejandro Trélles, el Julio Cas-
tro matancero tiene oportunidad ai 
domingo de lucírsela con los nada-
dores 'de H Asociación de Jóvenes 
Cristianos. 
¿Aceptará el reto el joven aboga-
do matancero? 
UNA M E J O R I A 
Que celebran todos. la Portilla, parece haber vencido la 
drugada%pn'w 0o de!d^ ^ m a ' ci™ci* el ^rave mal que aqueja a l 
u'ugaaa üe hoy, en el est-ado de sa- ., ^ . . , T 
hid del Dr. Alberto Cuteras de cu- llustre Profesional matancero, 
ya enfermedad daba cuenta ayer. ¿Cuántos hoy a celebrar conmigo 
Asistido por los Dres. Julio Ortiz ' esa mejoría del distinguido enfer-
Loffigny, Luis Cuní y Florencio da 1 mo? 
DOMINGO MADAN 
Nina Lovio. 
Embarcó ayer para la Habana la 
! gentilísima señorita que pasará los 
! meses de julio y agosto con sus her-
manos los esposos Gastón y Aracell 
i Lovio en su finca de Santa María 
; del Rosarorse etao shrdl cmfw b 
del Rosario. 
i Tengo un encargo de Nina. 
I E l de despedirla de todas aque-
l l a s amistades que por la premura 
e su viaje ao pudiera hacerlo per-
sonalmente. 
Au revoir. 
E N A R T E M I S A 
Ayer participó a la Dirección de 
Sanidad el Jefe Local de Artemisa, 
que en dicho luga^ existen actual-
mente siete casos de fiebre tifoidea, 
de los cuales cinco so encuentran en 
franca convalescencia, continuando 
la vacunación anti-tífica a todos los 
vecinos de la localidad. 
A M P O L L E T A S U N I P E R S O N A L E S 
E n vista de que el Laboratorio Na-
cional está fabricando ampolletas do 
uno. tres, cinco y diez centigramos 
cúbicos para la inmunización anti-
tífica, so ha llegado a pensar entre 
los médicos sanitarios, sugerir la 
idea de que en vista del mucho pú-
blico que acude expontáneamente a 
la Secretaría a vacunarse, se use la 
ampolleta "tipo Hospital", de cinco o 
diez centigramos cúbicos, pues ello 
facilitaría notablemente el servicio 
ahorrando tiempo y dándole mayores 
facilidades al público. 
IJ'C% ampolletas unipersonales que 
en la actualidad se usan, proporcio-
nan gasto de tiempo y de material 
que con la amnollfíta mayor se evi-
taría. 
LOS T O N E L E S D E CLORO 
Desde ayer, como se ha publicado, 
funcionan normalmente los toneles 
goteros de Cloro en el registro que 
existe a la entrada del primer sifón 
de la taza de Vento. 
Se ha disminuido la cantidad de 
Cloro por haber disminuido también 
;el caudal de agua en virtud de ha-
' berse cerrado la compuerta que da 
entrada al Canal de las aguas del 
¡río Almendares, por encontrarse en-¡ 
conegadas y con materias orgánicas1 
arrastradas al río por las continuas 
iluvias caídas en las últimas cuaren-
jta y ocho horas. 
L A E S C A S E Z D E AGUA 
i Esta ha sido la causa, de haberse 
I notado la escasez de agua en la Ciu-
dad de la Habana, que se ha viste 
privada de treinta y tros millones de 
galones de dicho líquido que se in-
yectan en el caudal de Vento, cada 
veinticuatro hora?, procedentes del 
río. 
mentarle; y añaden que la direc-:ciento. (Animistas «ou los que creen 
ción suprema le impide avanzar . . . ' en el alma y en los espíritus) . 
E l Ejército quiere la lucha. ¡Co-I , ^ s t a s , 138,031.000 
. ... ,̂ , . |ciento), 
mo siempre! J J Gobierno—que es- Sintolstas, 25,000,000 (1,7 
tudia con serenidad los problemas— ciento), 
desea rehuirla. Hay una orden de) Judíos, 12,205,000 (0,7 por cien-
repliesgue. Satijurjo, que se halla lto)- . - o o a n n * , n n , i - i I Otros sm religión, lo.280,000 (0,9 
ahorn en la Comandancia de Meli- por ciento)) 
Ha, ábaga por una previa acción du-| Según otros censos la población 
rísima contra ti berebere. Franco | del mundo se calcula en mil sete-
dice io mismo. cientos trece millones: 683.000,000 
¡cristianos: 305.000.000 católicos; 
Y Primo de Rivera—el gran esta-1220.000,000 protestantes; ciento cin-
dista—tiene que decidir. Todos los cuenta y ocho millones griegos orto-
tratados internacionales están sobro doxos' >' 1-030.000,000 no cristianos; 
, i „ T„ J . , 500,000,000 budistas; 230.000.000 
la mesa de trabajol E l después ^ mahom(;tanofi. 200,000,000 hinduis-
estudiarlos, ha partido para Jerez,'tas; cien millones animistas. 
para Sevilla. . . 
Probablemeníe para el F i f 
E n el Extremo Oriente la división 
de religiones es corno sigue: 
India británica.—El censo de 15 
¡Que el vino generoso le ilumine! marzo 11)21 calcula la población to-
* * * |tal del Indostán (sin Ceilán y Bir-
mania) en 305.773,381. L a mayoría, Hay mar de fondo en estas vigo-,,, 
rosas '-•rap de España. E l patrio- y ocho millones doscientos treinta y 
tismo y tilento del Directorio, pues- cuatro seiscientos cuarenta y uno. 
ta la ineñtJ de les "ministros" en el musulmanes; 9.072,074 animistas; 
ideal supremo, esquivan los escoUos. I ^ 2 3 3 . 9 « 0 sikhs; 461 jains; 
^ , , 3(19.320 budistas; 101,380 parsistas; 
Hay m a r de fondo -aquí, e incluso 4.496.976 cristianos (14,65 por cien-
llega ei oleaje a agitar, cabe la esta- to) : 2,889,18 i católicos; 1.472,448 
tua ecuestre de Don Alfonso X I I , las protestantes; 248,000 cristianos de 
mismas Aguas del Estanque del Re- Santo Tomás (Sirio cristiano); vein-
t e mu seiscientos cuarenta y tres ju-
tiro- díos; 15,9 80 de otros varios. 
Una corriente poderoso circula por Ceilán.—El mismo censo pone de 
el subsuelo poblac ión 4.501,54;). Predomina el 
¡budismo con 2.570.000 seguidores; 
No es esto una una alusión políti- 9,^2,000 son hinduistas; 303,000 ma-
ca. No guarda esta noticia relación hometanos; 443,000 cristianes ( 8 , i 
alguna con el viaje a París de la ma- IJC'r ciento): 3b9,U2 católicos; cua-
, . , , , renta y dos mil trescientos protes-
yona de Lis viejoj políticos. Dicese tanteg 
que fueron a constituir un partido Birmania.—El censo de 19 21 da-
Radical, de izquierdas. ¿Se murmu- ba la población total de 13^169,099. 
ra mucho? E n resumen, nada. ! Ka „gran ma>roría clG sus babitantes. 
11.201.043, son budistas; 702,587 
Pero e:«a corriente poderosa que animistaé; 5C0,592 mahometanos; 
mina a :-a Vilo, y Corté, es—apresa- 4 8 5,150 hinduistas; 4,8 4 3 sikhs; mil 
remónos a decirlo—¡a de los pasaje- eiento treinta y cinco jains; 380 par-
sistas; 1,135 judíos; 257.103 cristia-
nos (19,69 por ciento): 91,882 ca-
24,263 budistas; 443.037 
mahometanos; otros varios 5,454. 
China.—La población (sin contar 
T.bet, Mongolia y Manchuria) se 
calcula en 318.635,000; otras esta-
dísticas la dan 436.094,953 Ó443 mi-
llones 382,000. Confucianismo, bu-
dismo y taoísrao son las tres reli-
giones dominante. L a mayor parte 
de los chinos' profesan y practican 
las tres a la vez: por lo cual es im-
posible dar un número exacto o 
aproximado de los afiliados a cada 
una. 30.000.000 son mahometanos; 
2.800,000 cristianos (0,82 por cien-
to): 2,075,040 católicos; 806,926 
protestantes; 5,700 griegos ortodo-
xos. 
Corea,—Tiene habitantes 17 millo-
nes 2 6 4,1 19. L a mayoría son confu-
cianos. En 1920 se calculaban 1,407 
templos budistas con 7,913 sacerdo-
tes. Hay 186,000 cristianos (1,069 
por ciento): 80,541 católicos; 96 mil 
:t'.)2 protestantes, 
Japón.—El país del sol naciente 
cuenta 56.745,400 liabitantes. Las 
principales formas de religión son el 
sintoismo con troce sectas (en 1919 
se contaban 19,549 santuarios ma-
yores y 66,738 menores y 14,698 sa-
cerdotes o ministres), y el budismo, 
íliie entre todas las sectas contaba 
(en 191 9 ) 71,62 5 templos mayores 
y 36,0S6 menores; 52,8 9 4 sacerdo-
tes y sacordotistas. Hay cristianos 
250,000 (0.376 por ciento); 80,975 
católicos; 9 9,H4 7 protestantes; S4 
mil 782 rusos ortodoxos, ( L a mayo-
ría de los japonese son sinto-budis-
tas). 
E n todos estos países, si se ex-
ceptúa Siam, no hay religión del Es-
tado, y reina absoluta libertad reli-
giosa. En Siam la religión del Es-
tado es el budismo. En Japón el bu-
dismo como religión del Estado ha 
sido abolido desde 1868. E n conse-
ros del MetropoPtano 
A esa aludía yo. 
ün nuevo i'.imíJ 
abierto al tránsito. 
acaba de ser 
Nombre cima. ¿Verdad lector? 
reÓ,,Prrf0nui\CÍarl0 hay siempre un 
II Z y Ilay siemi)líe ana frase 
^ iodo corazón matancero. 
to^or que es el nombre de un após 
niños t J ! ' 61 médico de los dos y0 recU3rdo enaltecen to-
'ioxl,**Tiá* SUS íam^ares , a 
« i m p K v ^u1.080' Í D t e l i ^ t í s i m o 
Ûd os en T ' t t ' qUe C"ursa sus es 
baña Ulllversidad de la Hai 
Sobi-mo este Domingo Madan y 
Gutiérrez y de aquel que simboliza 
entre nosotros todas las virtudes. 
Acaba de obtener notas de so-
bresaliente en la Universidad Na-
cional en los estudios de medicina 
que como su tío, sigue con gran 
entusiasmo. 
Interno Dominguito Madan ae la 
Clínica famosa de los doctores Ca-
sase en 1/ Habana. 
Llévenle estas líneas, con el afec-
to que sabe le profesa el cronista, 
la felicitación más sincera por sus 
triunfos universitarios. 
Nemesio. Urréchaga. 
Hace sus preparativos de viaje 
para el veinte el conocido banque-
ro de esta piaza. 
Va a Europa. 
Tres meses permanecerá ausente 
de Cuba el señor Urréchaga. 
Amparo Fardiñas . 
Acaba de obLmer magníficas no-
tas en sus exámenes de segundo 
año de la carrera de Farmacia, la 
gentil y muy graciosa señorita que 
es hermana de mi querido amigo el 
Ingeniero Oscar Pardiñas. 
Fué muy ¿elicitado por el Tribu? 
nal en sus exámenes la inteligente 
y estudiosa demoiselle. 
E L H A B A N A P A R K 
Aecabbre h1 Sábad0-
Sarios lara iV1SÍtarme s«s Empre_ 
^cioner^n de(CÍrme ^ las invi-
sada s er^ ^ I idas las semana pa-
aPertur ' QUP ti1^3 Para el acto ^ 
X s ^ 1 día ^ ^ la 
Pode^v Vfaci°nes encuéntranse en 
Suidas Jg ^ í ^ a s más distin-
Estará anltV0Cledad-
ani ia gentry_ 
Que pondrá los espectáculos todos 
que hemos venido anunciando, con 
un número más que ahora se agre-
ga al programa; ei de una escul-
tural bañista que hará un número 
de sensación. 
Costará la entrada al Parque diez 
centavos. 
Amenizarán las noches que actúe 
aquí ese espectáculo, una Jazz.Band 
que trae consigo la Empresa. 
De viaje. 
Embarca mañana para la Haba-
.na para tomar ei vapoi del quince 
la elegante, distinguida y muy inte-
' resante dama Margarita Heydrich, 
I Se dirije a Francia . 
,1a joven viuda dy Peralta, 
i Pasando después al norte de Ita-
I lia con sus hermanos los esposos 
'Heydrich Guastella, que visitarán 
'a familiares suyos allí residentes. 
¡ A su regreso se detendrá en Sui-
za, visitando a España también, 
i Lleve una teliz travesía la gentil 
viudita de Peralta. 
H I P O C L O R I T O D E C A L 
Han sido' instalados dos grandes 
tanques de madera de ciprés, con ca-
pacidad de mil galones cada uno. en 
la finca de Vento, próxima a la taza, 
con el fin de proparar en gran can-
tidad la solución de hipoclorito de 
cal hecesaria para cargar los toneles 
goteros, operación cine se hacía difí 
c.P en el interior del túnel, que no 
permitía disolver el hipoclorito ni 
decnntarlo en los galones. 
ANALISIS DE L A S AGUAS 
Continúan les ingenieros de Sa-
nidad v el químico doctor Simpson, 
analizando las aguas de Vento, a su 
paso por las distintas torres-regis-
tros, pira valorizar ¡a cantidad de 
cloro que van perdiendo en su re-
corrido de diez kilómetros que tiene 
el -anal, desde Vento a Palatino. 
Hasta las once de la mañana de 
ayer no se acu^ó la presencia del Clo-
ro en la cantidad necesaria en las 
tigívas que llegaren a los tanques de 
Palatino, creyéndose que la inyección 
continua de Cloro activo que se le 
bacía al canal en > ento la fué ab-
urviendo paulatiunmente por la ca-
pa tan espesa de materias orgánicas 
adheridas a dicho cinal. 
Cuando las aguas de Vento se en 
cüentren exentas de contaminación, 
hay el propósito de realizar una ins-
pección por elementos técnicos en el 
interior del Canal, desde Vento a 
Palatino, al o h : e U de poder apreciar 
sobre el terreno el estado de dicho 
Canal y proceder con rapidez a ^u 
reparación por m-.'d o del cemento. 
ÉL J)Pv. PORTO 
Hoy Inspeccionará los aparatos 
instalados para la cloronización de 
las aguas de Vento, el Secretario de 
Sanidad doctor Enrique Porto. 
16.24!!.436 son hinduistas; sesenta ouencia quedó el sintoismo como re-
ligión del Estado. Pero desde 1884 
ninguna de las des es religión del 
Estado. L a constitución de noviem-
br; de 1889 garantiza la libertad de 
creencias (art. 28). E l sintoismo. 
que es la religión de la dinastía rei-
nante y de la corte, es al presente 
el culto nacional oficial del Japón. 
Algunos templos sen sostenidos por 
el erario público, y la asistencia de 
algún personaje oficial es requerida 
de tiempo en tiempo en ceremonias 
medio religiosas, medio oficiales. 
E n China el confucionlsmo no ha 
sido reconocido como religión de E s -
tado desdo la revolución (1911), pe-
ro todavía es el elemento de la en-
señanza moral en la educación na-
cional. E n 1912 y 1917 la Confe-
rencia constitucional rehusó una pro-
posición de hacer el confucianismo la 
religión del Listado de China. 
Los misioneros cristianos de las 
más diferentes denominaciones tie-
nen libertad en todos esos países, es-
pecialmente en China. Hay numero-
sas escuelas cristianas de la misión, 
colegios, escuelas ruperiores, escue-
las normales para muchachos y mu-
chachas, así como "universidades" en 
la India, China y Corte. Las escue-
las del Gobierno • excluyen en todos 
estos países toda instrucción religio-
sa. Sólo se da enseñanza moral. E l 
Japón on particular, donde es obli-
gatoria la enseñanza elemental, des-
de 189 9 prohibe la enseñanza religio-
sa en toda clase de escuelas. Una 
razón de esta actitud es la sospecha 
de que sin duda la lealtad al trono 
i é socavaría y se vería en peligro 
el nacionalismo por la enseñanza 
cristiana. (Gatholic Mind, 8 marzo 
mil novecientos veinte y cuatro). 
D E C A L I M E T E 
tólicos; 160,000 protestantes; otros 
varios, 14,231. 
Siam.-—La población se calcula en 
9.221,000 (según el censo de 1912, 
E s la línea de 8.2 66,408). E l budismo, la religión 
[as Ventas. E l .Rey la ha inaugura- dominante, tenía en 1918 13^616 
do. Vedle en la adjunta fotografía- templos, y 87,538 sacerdotes. Hay un 
, millón de muslmanes: 47,0 00 cris-
Anos . - a s , cuamlc se lanzaron al yanOB '5,21 por ciento): 24,393 ca-
rnereado .'as primeras aciones del tólicos; 2 2,000 protestantes, 
"metro" ¡todos sonrieron: Un ne- Indochina.—Población 19,747,4 31. 
gocio de locos Nadie quería tomar- La mayoría son confucianos y ani 
f . . mistas. Hay 1.100,000 cristianos 
las. Hoy valen tres veces su pruni- l6->42 por c i ento ) . x.o77,034 cató-
tivo valor. 8? cotizan oficia.mente lieos; 9,500 protestantes, 
a 280. > po:lr a usted adquirir una India holandesa.—Según el censo 
ni a 400 . . I *~ 
E l efecto descongestionador del' 
segundo ramal ha sido Inmediato. 
Los tranvian rechinan ahora menos! L A C A R R E T E R A A JAGÜEY GRAN 
Los conductores rechinan en cambio D E . — DOS CANDIDATOS S R E S - UELTZ HOGAR 
más. ! TIGIOSOS 
E l de los jóvenes esposos Rodrí-
É< solo anuncio de crédito de Se-1 fíuez-Puente, por la aparición de un 
senta mil pesos votado por e. Sena ¿ W A ' ciue V1,1? a f " n d i r e s l a -
do recientemente para la consume-' bones de la dulce cadena del amor, 
ción de la carretera de Manguito al Mi felicitación a la bella y elegan-
Jagey Grande, pasando "por el Gen-1 te dama Hortensia Rodríguez y al 
tra. Araujo hallenado de júbilo, a correcto y laborioso joven Félix 
toda la comarca y desde Os comer-, Puente, por el nacimiento de su her-
nueva. No nos estremezcamos pues ciames hasta os sitieros todos, tie-imosa pr.mogénita. 
porque "1 suelo tiemble. Hay co- nen frases de agradecimiento para • 
nlentes ubten-ái.eaá que son al ca- los Q116 se acueidan de que para 
algo el pue do los nomina sus re- AMERICA Y E D I C A R R E R A S 
:presentantes. 
i Sólo falta qae la Cámara baja dé! Saludo a estas- dos bellas y sim-
• preierencia a ase proyecto que tan ¡páticas jovencitas, por su llegada a 
tos beneficios reporta' a una zona-este pueb'.o y las felicito por haber 
!™U.-LnCa pü.rJÜS .pi:oductos qUfc en-| aprobado con' buenas notaa el Pri-
Ju'io 6. 
Un conductos me dijo ayer:—Yo 
recaudaba sobre ciento cincuenta pe-
setas, en mi tur no . . . Apenas "colec-
té" ochcntL'iiKO, hoy. . . 
España progresa. E l vigor de la 
raza hace a cada día una conquista 
bo lev un das. . . 
J . F R A U MARSAL 
Madrid, ,Jumt, i í ;24 . 
cierra en sus montañas. nier Año del Bachillerato. 
M I G U E L A 
^ ^"mo i5bro. 
^ m a f S t r , drama y -
h t a ^ que PÍf * de ese nuevo vo-
Pir^ión dPi ya- 61 jardín de 
ins-
L,esa a UUlr idls imo Poeta. 
r l a t o s t e l OS COn dedicato-
^ ^ c u v l T . 6 5 6 1Íbr0 de Ma-
lUl0 br -e s ~ se lee este ti 
MACAU 
" L a Herencia maldita", "Ua 
Fuerza Inconstraslable", " L a E n -
cina" y " E l Triunfo de la Vida", son 
los títulos de esas cuatro últimas 
producciones de Macan, que forman 
su nueyo libro. 
Seále con mi bienvenida mi gra-
titud por el tomo (jue dedica, que 
me promete delkiosas horas con su 
lectura. 
María Isabel Arango. 
La gentil y muy graciosa seño-
riti', se encuentra entre noso'.ros 
desde ayer. Hospedada en casa de 
los esposos Dueña-lrigoyen. 
Pasará aquí, en aquella Playa, de 
la que es vecino el Cronista, todo lo 
que resta del verano. 
Sea boenvenida la señorita Aran-
go a Matanzas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
1AR1ÜS C e M A R C I A L E S 
D¿. L A ü A ü A w A 
Cotización de Cambios 
"Teatro 
ROGELIO so p o BAKRETO 
^ los J o e l 0 l ^ I i e r la flor na.Mroi 'HabaQeras" el Príncipe de la Cró-
0 r W s ^ ^ ^ 'Snriqne Pontanills. 
s e ^ nos dice aver e n ' ^ L 'ent0 Heróico" titúlase la pro-
-ei en sus lducelón de Sopo que le ha valido 
La última nota. 
Fara anunciar el baile que se ce-
lebrará el próximo sábado en los 
saiones del Club Atlético Miitar. 




L O S F R I T O S D E M O D E R N A S 
I N V E N C I O N E S 
E n el banquete anual del Sc en-
ce Guild, en Londres, Lord Sumner 
declaró que 1i navaja de seguridad j 
y las medias de' seda vegetal están; 
entre las niás notables invenciones 
modernas. 
" L a navaja de seguridad ha deja-
do en descubierto la cara del hom-
bre, y la seda artificial nos ha re-
velado las p.ernas de la mujer. E n j 
cuanto al automóvil, dijo, dudo que: 
haya nada que haya contribuido tan-| 
to a sembrar y abonar y robustecer | 
el sentimiento de envidia entre las 
clases sociales" 
Plazas 
S|K línidos, cable . 
S|E Unidos, vista . 
Lumlros, e..>.),le, . . 
Lotuii. s> vista . 
Londres, otí dlv. 
París, cable. . . , 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vis.ta. 
Kspaña, cal lo. . 
Kspaña, vista. 
Italia, viuta. . . 
zürich, vista, 
llung Kong, vista. 
Anisteidarn, vlíith.a. 
Chrietlanía, vista. 
Estocolniü, vista. , 
Montreal, v'sta.' . 

















I Ahora que se aproximan las elec-
ciones, han surgido muchos aspi-
, raines para los cargos electivos. 
Todos quierjn "sacrificarse" pa-
ira representar al pueblo y benefi-| 
•ciarlo en sus intereses, pero de to-l 
¡dos esos aspirantes muy pocos o ninj 
.guno reúnen condiciones tan reco-
!merdables como el doctor José Ma 
, nuel Fernández, actual Secreta no ' 
'de la Audienc;a de Matanzas, can-
didato que será nominado, sin du 
da alguna por partido conserva-
dor, y el señor Agustín Gronlipr, ac! 
tuai alcalde modelo de honradez y i 
de , gobernante del pueblo de Man-' 
güito, que tanto honra a la admmis-l 
trácíán pública de la provincia de 
Matanzas y que tambión será postu-
iladc candidato a representante por 
el partido libaral. 
P E P E GANDARA 
Se encuentra bastafite enfermo es-
te simpático jovencito, miembro de 
una de las principales familias de la 
localidad. 
Hago votoj por su pronto resta-
b.ecim ento. 
N OTARIOfc DE TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina . 
Para intervenir en la cotización ori-
clal d¿ la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A. Molino. 
Bto. Bno.: Andrés R. Campiña, Sín-
dico-Presidente. 
Kugrenio E. Caracol, Secretario-Con-
tador. 
I Ciñéremos hacer un ruego respe-
jtuoso al honorablj señor Secretario 
de Sanidad y es que atendiendo al 
: continuo pro¿1 eso de este pueblo y 
los barrios rurales de su término, or-
dene una risita para qm se' de 
cuenta de la imperiosa necesidad de 
; aumentar el personal sanitario, pues 
es una vergüenza que sus múlti-
ples calles, todas pavimentadas ten-
gan que» ser barridas por turnos 
diarios por faii.a de personal. 
P. l:( C A S T E L L A N O S . 
IGNACITO C A R R E R A S 
Mi felicitación por haber aproba-
do con brillante:- notas el Segundo 
Año del Bachillerato;] felicitación 
que hago extensiva a mi distinguido 
.vniigu señor Ignacio Carreras, d g-
iic Alca.de de este pueb.o. 
EÍNCOMlASTiGÓ 
Digna de conocerse es la actitud 
rie los representantes en Cuba, de 
la poderosa compañía de películas 
Williain Fox, quienes con un rasgo 
desprendimiento digno de alabanza, 
cedieron gratuitamente las cintas pa-
ra el .beneficio del obrero Severo 
García,, que quedó inutilizado en el 
cumpl miento de su deber. 
Pl V .DA L • 
• 
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ANUNCIOS CLASIFICAPOS DE P I T I M A HOBAI 
URBANAS 
ALQUILERES D E CASAS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N M O N T E , 294, E S Q L I -
na & San Joaauln, una accesoria muy 
fresca compuesta de 3 departamentos 
y servicios independientes, precio mó-
dico . ! o TI 
27335 13 J l . 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Belnscoaín, 223,/-eoinouestos de sa-
la, comedor, tres cuartos y baño com-
pleto, precio 70 pesos. L a llave en la 
botica, esquina Lealtad. Informan: Te-
léfonos A-7S43 y A-1331. 
273S0 13 J1' 
A L Q U I L O O ' R E I L L Y 90, E N T R E Ber-
naza y Villegas, un piso fresco y ven-
tilado con muebles o sin ellos; tres 
amplias habitaciones, sala, comedor, 
hermosa cocina y demás servicios agua 
abundante y luz. • Informan en la mue-
blería E l Modelo. F-9344. Nota, vendo 
los muebles juntos o separados. 
27319 14 J l . 
S E A L Q U I L A 
Estre l la 103, bajos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala y saleta corri-
da, cuatro cuartos muy grandes, come-
dor al fondo, a todo el ancho de lá ca-
sa, baño moderno con oañadera y ca-
lentador, buena cocina, hay cuarto y 
servicios para criados, todo indepen-
diente. L a casa es de -nueva construc-
ción con techos mono l í t i cos . Instala-
ción de gae y electricidad íacruatada 
en la pared, precio a imuitila. particti-
lar 88 pesos. L a llave en la misína, el 
duéfio: Sitios, 42. Teléfono M-2fi32. 
27331 13 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U B I R A N A 
número 24. L a llave en el número 22. 
Informes en Mercaderes, número 37. 
Teléfono A-0132. 
27336 20 J l . 
E n el Edificio Mart í , Ca lzada esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta b a j a 
de esquina, para establecimiento y 2 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o y cocina y ha -
b i t a c i ó n con servicios para criados. 
Informan en el mismo y en Teniente 
R e y 71, bajos. 
27337 17 j l . 
E n 27 No. 5, a una cuadra de la U n i -
versidad, una muy fresca y ventilada 
casa estilo americano, con 6 habita-
ciones altas para dormitorio. Portal , 
sala, recibidor, comedor, halls, b a ñ o , 
cfceina y servicio independiente para 
criados. Informes: a l lado. 
27406-07 13 j l . 
S E OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E 15ESBA CÜEOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos, sabe algo de costura, tiene refe-
rencias. Informan: Cerro. Teléfono I -
1742. 
27340 13 J l . 
C H A L E T A P L A Z O S 
Cómodos, vendo en lo mejor del Re-
parto Almendares $1.500 de contado y 
el resto con grandes comodidades. I n -
formes Belascoain 54, altos entre Zan-
j a J , ? a l u d - Sr- Quintana., 
27364 i.-? j l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o para matrimonio 
solo. Entiende de cocina. Informan: 
Reina 93. T e l . M-3772. 
__2_T ¿ U Í 3 J 1 . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - i 
pañola, recién llegada, para criada de 
mano en casa de moralidad. Informan 
en la calle Cárdenas 66, bajos. E n la 
misma se desea colocar un muchachu 
recién llegado, para peleter ía o tienda 
de ropa. 
27324 13 j l . 
JESUS D E MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Monte 431. Asociación de Sir-
vienta». T e l . M-4669. 
_ 27368 13 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ESPAÑOLAS 
para criadas de mano. Tienen buenas 
referencias. Egido 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0067. 
27373 13 j l . 
E S Q U I N A M O D E R N A $ 7 . 5 0 0 
Vendo una esquina moderna para abrif 
establecimiento con dos casitas al lado 
independientes, con techos monol í t icos , 
fabricación a toda prueoa. Puede ren-
tar cómodo $80. Precio 57.500. De este 
precio se pueden dejar $3.000 en hipo-
teca; en una de las mejores calles de 
Luyanó; punto alto. Aguila 148. Telé-
fono M-94 68. Marcelino González. 
^ -^"49 JL3_j l . 
Vendo en la calle Malo ja , pegada a 
Belascoain, casa de 7 por 28. S a l a , 
saleta, 5 cuartos, $,8500. basta $4,500 
al contado, renta $ 8 0 . J . Llanes . S i -
tios 42 . T e l . M-2632. 
27333 13 j l . 
PARA L A S DAMAS 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O 
francés , diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
qus verlo, vale tres veces m á s . Con-
cordia, 9, esquina a Aguila. 
CAMAGÜE YANAS 
SOLARES ÍERM0S 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
, E n i a c a l l e I n q u i s i d o r , se 
a l q u i l a c a s a c o n 8 5 0 
m e t r o ? , c o n a m p l i o s s a -
lones al tos a l f o n d o . I n -
f o r m a , M e r i n o , T e l é f o -
n o A - 2 8 5 6 . 
27377 15 J l . 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . M u -
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a y a r r i e n d a . 
E n leu m i s m a i n f o r m a n . 
27347 20 j l . 
S E A L Q U I L A P L A N T A A L T A D E SAN 
José 208, entre Basarrate y Mazón. Sa-
la, saleta, 3 habitaciones, baño Inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas, etc. Precio $80. 
L a llave a l lado en el 207.., M á s infor-
mes Cuba 49. Notar ía de Lámar . Te-
léfono A-4952., 
27355 1G Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S D E L I C I O S O S A L -
tos de P.evlllaglgedo 94 con una gran 
sala, comedor y tres cuartos, con ven-
tanas por el interior; los m á s frescos 
del barrio, con tanque para agua y de-
m á s servicios. Informan y llave al 
lado. 
27368 14 Jl . 
G L O R I A 184. A C E R A D B L A SOMBRA 
los altos m á s frescos de la Habana, 
mucha agua siempre, acabados de cona-
tmir . sin estrenar, baño intercalado, 
completo, 2|4, en |55.j Informes M-9761 
27366 13 j L 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S , 
de Amistad 18, entre Animas y Virtu-
des, a un eolo Inquilino. Precio módi-
co. Puede verse de 9 a 10 112 y de 2 
« 4. T e l . A-237&. 
27368 13 J l . 
A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to la amplia casa Galiano 44. Tiene 
450 metros y salida por otra calle para 
cargar y descargar., E n la misma in 
formarán . 
27369 13 J l . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 42, S E G U N -
do piso, completamente independiente, 
un departamento con baño intercalado, 
cocina de gas y tres habitaciones, bal-
cón a la calle y azotea, agua abundante 
Informes: A-0058., 
27378 13 j L 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
Jós de Crespo 42, oon sala, comedor y 
4 habitaciones, baño intercalado, servi-
cios de criados, cocina de gas, patio y 
traspatio. Informes A-0058. 
27379 xa j h 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D B R O P A 
hecha, etc., alquilo muy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coain 7 1!2, altos, primer piso. 
27352. P 25 Jl. , 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O PA-
ra depósito o cosa análoga en Ville-
Eras No. 133. Informan T e l . M-1152 
273S9 Í3 j , * 
P A R A - E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la casa Neptuno 239, casi esquina 
a Aramburo. Tiene sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en el 243, bodega. 
Informan Alfredo Martín Morales 8 
o e s ó s del Monte, 
27394- 13 Jl. 
Sr A L Q U I L A N E N L A V I B O R A 2 C A -
sas sin estrenar, con portal, sala, co-
medor y 214, cocina y baño completo. 
Cerca de la Calzada. Informan: San 
Lázaro 154, altos. T e l . A-5826. 
27367 13 Jl-
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A ba-
rata la magní f ica casa Estrada Palma, 
110, con toda clase de comodidades y 
hermoso jardín con ^rutales. L a llave 
en la misma. Informan en el te léfono 
1-3711. 
27329 13 J l . 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA L I M P I A 
y trabajadora, de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene primos. Príncipe 13, 
departaníento 24. 
87848 13_ j l . 
SE O F R E C E UNA C R I A D A D E Ma"Ño 
española . No gana menos d© $25. Tie-
ne que ser para la Habana. Habana 40 
bajos, 
27392 13 j l . 
A L Q U I L O C A S I T A N U E V A P R O P I A 
para un matrimonio, tiene luz y todos 
sus servicios independientes. Zequeira, 
28 .Informes los altoF, precio 30 pesos. 
27317 13 J l . 
DES/*A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
del país , de mediana edad, de criada 
de mano. Informan en el T e l . 1-5865. 
Cerro. 
27397 13 j l . ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano o manrtja,-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Revillagigedo 25. 
27409 13 j l . 
CERRO 
SB A L Q U I L A . S U M A M E N T E B A R A T A 
la fresca casa Zequeira No. 100 casi 
esquina a Saravia. Sala, comedor y 3 
cuartos. L a llave al lado. Informes: 
Cerro 516. T e l . A-0530. 
27360 13 j l . 
CRIADOS Oí MANO 
UxN M U C H A C H O D E 18 AÑOS, D E S E A 
colocarse de criado de mano, para cual-
quier trabajo de servidumbre. Informan 
Vedado, calle 16 No. 6. 
27359 13 j L _ 
S E O F R E C E U N C R I A D O T R A B A J A -
dor y práct ico . No tiene pretensiones. 
Buenos informes. T e l . M-3386. 
37361 ' 13 j l . 
E N E L C E R R O , S E A L Q U I L A , V E L A R -
de letra B entre Churruca y Primelles. 
Sala, saleta. 4i4, casa muy fresca y aca-
bada de reedificar!. Informes: Teléfono 
I-S555. 
27376 13 Jl. 
HABITACIONES 
HABANA 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A esquina a Zulueta, y en Narci-
so López 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. L o s hay con todo 
el servicio interior. Se exigen referen-
cias. E n las mismas informan. 
26097 13 j l . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en Cristo 2, altos, servicio independien-
te. Informan en los bajos. 
27345 13 j l . 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio, cede con-
fortable habitación, agua corriente, 
adecuada uno. dos caballeros, y fres-
quísima, amplia sala, tres, cuatro, pro-
fesional o matrimonio. Buen trato. E s -
pléndidos servicios. Te l é fono , E leva-
dor a u t o m á t i c o T r a n v í a s , frente, cos-
tados . 
27384 18 j l . 
UN MUCHACHO ESPAÑOL, M U Y F O R -
mal, recién llegado de Francia , desea 
colocarse con una familia francesa. Co-
noce bien el idioma. Informan Oficios 
No. 66. 
27365 13 j l . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 
20 años de edad, para camarero o cria-
do de mano. E s práctico en ambos ser-
vicios y tiene buenas recomendaciones. 
Informan Por el T e l . M-6438. 
27404 13 j l . 
rabKAS 
D E S E A CÍOLÜCA1JSE UNA J O V E N P A -
ra cocinera o criada de mano. E s del 
paés . Tiene'buenas referencias. Egido 
No. 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
27374 13 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una para cocinera y repostera y 
otra para manejadora o criada de ma-
no. San Nicolás 25. Tienen referencias. 
27348 13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
del país , de mediana edad. Desea co-
locarse de cocinera, ganando buen suel-
do. Informan en el T e l . 1-5865. Cerro. 
27396 
C U U M R O S 
SE O F R E C E UN J O V E N C O C I N E R O . 
Sabe cocinar a la criolla y española . 
Lo n ̂  no para establecimiento que pa-
ra casa particular. E s aseado en su 
obligación. Sueldo convenido. Puede 
Llamar al T e l . 1-5865. 
2734S 13 j l . 
CAMPANARIO 145, B A J O S , E N T R E 
Reina y Estrella, se alquila una amplia 
habitación con vista a la calle, para 
profesionales o cosa aná loga con todas 
las comodidades y baño completo con 
opción a la sala . 
27388 13 j l . 
CHAÜFFEÜRS 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R 14x36 
en lo mejor "del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corredores. Llamen al Te-
léfono F-5873. 
27234 25 Jl. 
A $ 2 . 7 5 V E N D O S O L A R 
de esquina de fraile, que mide 44.22 
por 47.16 a 2085 varas, situado en el 
Reparto Almendares. pegado a las do-
bles l íneas de tranvías, listo para fa-
bricarlo. Tiene calles, aceras, luz, te lé -
fono y alcantarillado, rodeados de gran-
des residencias, punto ideal ypara vivir-
lo. Urge hacer negocio pronto, informes 
Sr. Gómez. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
27364 13 j l . 
G A N G A C O M O N I N G U N A 
Traspaso contrato de un solar en la 
Quinta Avenida entre 4 y 5. Mide 14.74 
por 47.16 a 695 varas. Precio a $2.Ta 
la vara, situado en lo mejor del Repar-
to. Tienen que dar de entrada $653.00 
y el resto a plazos a razón de $500.00 
cada mes. Informan Belascoain 91 en-
tre Zanja y Salud, barbería. E l dueño . 
Í7364 13 Jl. 
M A G N I F I C A F I E S T A F A M I I A A R 
Se c e l e b r ó la noohe del viernes 27 
de J u n i o . 
ALEMANISCO i n g l e s ADAMASCA-! E n la augusta m a n s i ó n de los dia-
do, doble ancho, para manteles ciase tinguidos y j ó v e n e s esposos, seuora 
superior lo liquido a 44 centavos vara, M a r í a S á n c h e z L a u r e n y doctor J u s -
S c o ^ T e ^ f n a í X u i f a ^ 0 en ¡ t o X a m a x R o u r a , prestigioso galeno 
„ ' c a m a g ü e y a n o . 
¥4£!£WJ1S3: a l e m a n i s c o f i n í s i m o , p a r a festejar as i la tradic ional dobladillt de ojo a 90 centavos. Serví-lletas muy bonitas, $0.16. Tapetes pa-
ra mesas, gran surtido en color, $2.00 y 
$3.JO. Tapetes terciopelo seda dibujo 
orienul, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da ^c.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-3828. 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R . T A -
man^ mediano, $1.00. Sábanas cameras 
imperiales f in í s imas , $1.35. Habana 
bordada, superior, cameras, $1.80. Sába-
nas cameras de hilo legít imo a $3.30 
cada. 1< uncías medias cameras $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$0.o.> centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.7u centavos. Toalla* puta ba \ t n m o m o s y las otras por las seno 
tem o da de San J u a n . 
Con todo esplendor y g a l l a r d í a . 
A l l í se reunieron las famil ias m á s 
notables del t e r r u ñ o . 
Mucha luz, muchas flores com-
pitiendo con la beldad hechicera de 
tanta m u j e r exquisita. 
L a s mesas, con macetas de flo-
res, estaban situadas en los corre-
dores de la suntuosa res idenc ia . 
P r o c e d í a n del j a r d í n " L a Orquí-
dea", de esta c iudad. 
Unas eran ocupadas por los ma-
no, uso sábanas, a $2.50. Coalla fina in-
glesa f- $0.60 centavos. D e n t a l e s go-
ma, SO.4-0 centavos. Balero.? eoma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surado a $1.00. Vestidos i e niña a 50 
r ^ V s l s Concordla 9' a Agui-
camas bordadas con dos cojines, 
$4 ^.). Concordia 9. esquina Aguila. Pe-
al-.o a E . Gondrand. Concordia, 9. 
Haoana. M-3828, 
- ^ 7 0 0 14. j l . 
A L Q U I L O O V E N D O 
U n terreno yermo para d e p ó -
• sito de maderas, de c a r b ó n de 
kock o de cemento en Concha y 
V i g í a . S u propietaria: Hotel 
Pasages, departamento No. 84, a 
cualquier hora. 
. 2 7 3 9 8 16 j l . 
P A R C E L A D E 9 x 3 0 . E N S O L E -
D A D Y J E S U S P E R E G R I N O , 
E S Q U I N A 
c Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R 
S U B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis; he traí-
do este procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la única que 
sabe Ntcerlo en Cuba. Me he reinstala-
do én el Edificio Andino, San Lázaro 
490, primer piso, apartamento No. 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
X O T A : Síilo se atiende a señoras. 
Horas: d e 9 a . m. a 6 p . m. días la -
borables . 
-7356 • • 13 j l . 
ritas y j ó v e n e s . 
L a a l e g r í a imperaba en todos los 
corazones. 
Todos los semblantes r i s u e ñ o s . 
Todos los labios movidos por l a 
char la placentera, del momento fe-
l i z . 
Del m e n ú f u é encargado el Hotel 
P l a z a . 
Cabe felicitarles por el ¿ • 
esta f iesta . eXlto ^ 
Y lo hago con s e ñ a l a d o güst 
E N 1̂  A T E R R A Z A D E L C'AMAr 
E f e c t u ó su baile el Club 
3 0 . - d e ^ 
Es tuvo en extremo concurrM 
Y fué amenizado por la T,0, 
Jazz Band y la orquesta ormnbaí 
No r i ega . criolla íe 
E s t u v i e r o n en competencia 
Ambas t r iunfaron . 
L a pr imera en las piezas 
j eras y la segunda en los dan,l ai1. 
E l Presidente del Club, mi o 8' 
amigo el joven Jacinto ' A e t W 1 ^ 
Recio , no ocultaba la s a t i i 0lHe 
que s e n t í a . ™ u & í ^ 
No podía ser por menos dad 
n ú m e r o de parejas que en'la 61 
sa y fresca terraza se congresP0^'' 
Bien , muy bien, por pl m u0l1' 











S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E T U Z A -
aas, parecen de seda, tarv.afio camava 
completa a 3 pesos 90 centavos; media 
camera a ?2.00. valen -inat.-D vece.-, más. > 
h r « ^ & / r a l en/aje flní3¡ma3 53.50. So-.r y c u m p l i ó a las mi l marav i l las 
"reca s rinH ss ^n  ,i^o ^^if oa , .,, , . . . 
su delicado cometido. 
V é a s e cual fué el servicio: 
Cockta i l de frutas 
P u r é de a r l e q u í n 
Pargo Maunier 
Pollo Vi l l ero id 
E n s a l a d a Nacional 
C r e m a de N a r a n j a . 
C a f é 
A g u a mineral R o c k . 
Vinos H a u t Cauternes . 
Champagne Piper Heidsieck 1914 
L o s elogios no faltaron por el 
" P l a z a " y sus serv ic ia les . 
P o r lo bien que se portaron . 
Se s i tuaron en las megas las s i -
guientes parejas : 
M a r í a S á c h e z L a u r e n t o y doctor 
Justo L á m a r R o u r a , F l o r a Mar ía 
L á m a r R o u r a y P e p í n B e l t r á n R o -
d r í g u e z , Gabr ie la S á n c h e z L a u r e n t 
y Ju l io Cadenas A g u i l e r a . 
Ol iv i ta Socarras C o s í o y doctor 
D a r í o E , Cast i l lo Socarras , Mana-
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E N Y COMPRAN L I B R O S D E 
uso. de texto y de todas clases. Histo-
ria de España por Pí y Margall, ocho 
tomos $45.00. Diccionario Hispano-
Americano en tafilete, 28 tomos, vale na A d á n Molina y Manuel Cadenas 
$300 y se da en $100, con su estante, i Agu i l era , F l o r a Alvarez G o n z á l e z y 
l e ñ e m o s muchos libros de autores cu-1 doctor c i r i l o R o d r í g U e z Morelle, A n -
gela Isabel Cabal lero y Gabr ie l C a -
denas Agui l era , Angeles Sirven He-
banos agotados. Máquina de escribir 
Underwood, vale $175.00 y se da por 
$60.00. Librería Internacional, de Ma-
nuel Barrueco. Prado 113. Tel. A-0622 
- ' ^ s n j i . 
MISCELANEA 
rrero y doctor R a f a e l G . F r e y r e 
Arango , Margar i ta F e r n á n d e z Que-
sada y Javier i to de V a r o n a J r . 
Ade l i ta S i lva R i v a s y B e r n a b é de 
la T o r r e , C a n i c a S á n c h e z E s t r a d a y 
Alfredo S i lva R i v a s , Ange l i ta Ar-, 
teaga y doctor E n r i q u e V a r o n a Rou 
Vendo una esquina de 9x30 en la calle 
J e s ú s Peregrino a una cuadra de Car-
los I I I ; es de sombra y está rentando 
lo que tiene fabricado $00. Miren que 
medida y el punto que ocupa, propia 
para tres plantas y asómbrense su pre-
cio a $35 metro. E s una ganga. Infor-
man: Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Té l . A-0062. 
Sardiñas y V í a . 
D E P I L A T O R I O " D I X O R " 
S u s t i t u y e e í e m p l e o d e la n a v a j a , j r a , A u r o r a Maclas y licenciado Mi-
ila en tres m i n u t o s . I n o f e n s i v o , 
ido y p e r f u m a d o . A t a c a l a s 
r a í c e s d e l v e l l o . F a b r i c a d o e n P a -
r í s . 
273S1 13 j l . 
RUSTICAS 
D e n i l a - n tres l n u t n s Tnnfpns ivn 1 guel A - Xi( lues' A d e l a Alvarez Gon 
u e p u a u i tres minutos , m o r e n s i v o , z á l e z y Armando Si lva RivaS) H o ^ 
l í q u i   f . t  l  tensia Medrano y Manuel Santaya-
n a . 
Josef ina Betancourt y A l i a n Con-
nolly, C a t a l i n a Monjo y Panchi to 
Herrero M o r a t ó , A n a Margar i ta Po-
rro y doctor Angel E . V a r o n a V i -
l lardel l , Cuca de V a r o n a y doctor 
J u l i o H o r s t m a n n , M a r í a P e p a de 
V a r o n a y doctor J o a q u í n V a r o n a 
R o u r a , Nini ta T a b e r n i l l a y doctor 
a • j " r 3 n " i t i A 07-21 i J o s é A - R o d r í g u e z , Mercedes R o -
A m i s t a d , J V , b a j o s , l e í . A - Í 5 / ^ . qUeijo y doctor Santos R o d r í g u 
C O M B A T A S U S E X C E S O S D E 
G R A S A 
c o n e l t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o q u e 
h e m o s i m p o r t a d o de P a r í s 
A p a r t a d o 1 9 1 5 . H a b a n a . 
C6440 4 d - l l 
S A C R I F I C A M O S 
VENDO E N A R R O Y O NARANJO, E O S 
caballerías y cordeles, 12 ki lómetros de 
la Habana, Tranvía y carretera, 700 me-
tros, frente carretera, muchos fruta-
les, gran palmar, casa mamposter ía , 
arroyos, agua de Vento, muy barata. 
Consulten precio. Marcial y Rodríguez 
Notaría. Altos Marte y Belona. 
27400 13 j l . 
r í g e z , 
A n a G l o r i a de V a r o n a y doctor 
E d u a r d o Tomeu, E s t e l a L á m a r R o u -
r a y Ricardo Zayas B a z a n . 
Ange la H e r m i n i a A r m i ñ á n y E s -
teban A . de V a r o n a , A u r o r i t a X i -
ques Macias y doctor A l v a r i n A r m i -
ñ á n R o d r í g u e z , E s t e l a A g r á m e n t e 
F i e r r a y doctor E m i l i o Biosea G i 
íSTABLECiMlEWOS VARIOS 
O B R A R I A 96 Y 98, SB A L Q U I L A N H A - , 
bitaciones muy frescas, son especiales 
para, hombres solos de moralidad, con 
lavabo de agua corriente con abundan-
cia, luz toda la noche, casa especial. 
Lo mejor de la Habana. Informes el 
portero. 
27401 14 J l . 
S e alquila una gran h a b i t a c i ó n alta 
con b a l c ó n a la calle. Puede verse a 
todas horas. Amargura 77 y 19. 
2 7 3 5 4 16 j l . 
VARIOS 
E N P A N C H I T O G O M E Z TORO, (Co-
rrales) No. 2, B, entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes: Máxi-
me G<5mez Monte) No.. 15. Almacén de 
laoaco. 
27393 15 j l . . 
I N F A N T A 105, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor a l fondo, cuatro habita-
ciones y baño Ittercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Informes: T e l . F-4493 
'27405 13 Jl. 
S e alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64. con sala , saleta, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, cocina 
de gas, pantry, b a ñ o completo, cuarto 
de criados con servicio independiente, 
tres patios que dan mucho fresco, en 
$150 mensuales. L a llave e informes 
en el taller de modista de enfrente 
27307 20 j l 
- P I S O E L E G A N T E 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Nejituno, primer piso. Sala, saleta, 
¿ habitaciones y una de criados con 
servicio independiente para los mismos 
baño moderno. Alquiler $120. Informa 
Mu?airi?ri9 POr Neptuno 101 H2 y «n 
27391 " 15 i u 
P a r a A l m a c é n o E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los modernos bajos de San 
Ignacio 49 con 300 metros sobro colum-
nas. L a llave e informes en la misma 
de % .1|2 a 11 1|2. T e l . M-6014 mlSma 
27403 Í3 jL 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, primer piso. Sala, saleta, 3 
habitaciones y una de criados, con ser-
vicio indepediente para los mismos" 
baño moderno. Alquiler $100. Informa 
el portero por Neptuno 101 1|2 y en 
Muralla 19. 
27390 15 J l , 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Sapta Catalina 56 entre Lawton y A r -
mas a diez y once peaos. E s casa nue-
va. Informan en la misma. 
26821 16 j l . 
S E NECESITAN 
Criadas de mano 
j manejadoras 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de máquinas, ofrece sus 
servicios a casa particular o de comer-
cio. E s hombre serio y tiene referen-
cias de las casas donde trabajó . Telé-
fono A-44737. José Grande. 
37362 14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
blanco, con más de 7 años de práctica 
y buenas referencias. Informes Telé-
fono F-1079. Pregunte por Sosa. 
273S9 _13_jL_ 
CÜMPKA Y VENÍA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
S ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa alga de cocina, que traiga referen-
cias . Informan en Santa Clara 20, bo-
dega. T e l . M-3834. 
27386 13 Jl. 
SB S O L I C I T A UNA J O V E N P B N I N S U -
lar, para el servicio de una casa, que 
duerma en la misma., Informes Carmen 
No. 58. T e l . M8368. Habana. 
27399 13 J L ' 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A RE5-
postera, para familia, que está, de tem-
porada en el Country Club, Marianao. 
Sueldo $50. Informan en L i n e a esquina 
a M . , altos, Vedado.. 
27382 i j i . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien. San Nico lás 136, a l -
tos, entre Reina y Salud. 
27395 13 Jl. 
CHAUFFEURS 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
tenga buena recomendación, para un 
Bulck pequeño. Informan en 23 y 2, 
Vedado. 
27383 13 J l . _ 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SOSA. T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vengan a Luz No. 55 o 
Acosta No. 41; el hombre popyjar en 
este negocio. Si quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pidalos a los 
Te lé fonos A-1673 y A-38G6. E l señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos casas y dos te l é fonos . 
24256 21 j l 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Vendo una casa nueva, tiene portal, sa-
la, saleta, tres cuarfios. comedor y 
buenos servicios en la Avenida del 
Apóstol , a una cuadra del tranvía, fabri-
cada un solar de 26 varas de frente 
por 45 de fondo; todo cercado de alam-
bre, con verja de hierro al frente de 
mamposter ía y columna de ladrillos; el 
terreno solo vale con lo que hay hecho 
$5,400 y admito 4,400 y dejo 1,000 a 
pagar a plazos. J . L lanes . Sitios, 42. 
Teléfono M-2632. ' 
_27331 13 J l . 
V E N D O , C A L Z A D A D E L C E R R O , DOS 
casas, una con 2.500 metros; otra con 
1.100, propias para residencias o indus-
trias, situadas en lo mejor. De 7 a 9 
y de 12 a 2. Palatino No. l . ^ S r . Ro-
dríguez. 
27357 1 3 , J l . 
S E C O M P R A UNA CASA C H I C A E N 
la Habana o Santos Suárez, cerca del 
tranvía . Aguiar 70, altos, de 9 a 11 v 
de 2 a 5. 
27380 13 j l . 
COMPRO UNA CASA D E D I E Z A D O C E 
mil pesos, dejando alguna cantidad en 
hipoteca. Prefiero en el barrio del An-
gel. No trato con corredores. B . Areta 
Barcelona 10, segundo piso, Apartado 
No. 935. 
27249 16 j l . 
S U A R E Z . Z A N J A 40. S E V E N D E N E S -
tas casas: Manrique 2 plantas, de Rei -
na a l mar; Manrique de •Neptuno al 
mar, dos plantas; Divis ión, d^s plantas 
nueva, $15.000; Soledad, 5 casas y un 
solar a ?37 metro; fabricación y terre-
no, Vedado, calle 2 a todo lujo, chalet 
calle 23, con garage $40.000: esquina 
en Novena, 22x23 a $35 metro. Solar, 
calle, 13, 13.50 por 50 a $12 metro, ren-
ta $63. Campanario, casa antigua, $5,500 
Escobar, cerca de San Lázaro $5.500; 
Escobar, de San José al mar, 2 1|2 
plantas, frente cantería $15.500. Suárez 
Zanja 40, T e l . M-9520, de 1 a 6 p m. 
27350 20 j l . 
C A F E Y F O N D A E N $ 2 . 5 0 0 
Vendo en Belascoain gran punto. In-
formes Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
27364 13 j l . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo en $1.200, contrato 6 años , a l -
quiler $30. Tiene casa para famil ia . 
Vende diario $35. Informes J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos entre Zanja 
y Salud. 
27364 13 Jl. 
discos dobles de $1.10 a 49 centavos. 
Garantizamos que son nuevos y e s tán 
en buen estado. Pida l ió la especial a 
Frank Robins Co. Apartado 900. Ha-
| '^rTeatro N a ^ i ^ f ' o 0 e n ^ r r X S ! J ^ ^ h a r o n a H o r t s m a n n 
y Habana. Con cada docena comprada i 3" M a n o Cabal lero S á n c h e z , J u a n i t a 
reglamos un disco. I A d á n Mol ina y Eugen io S á n c h e z J r . , 
C6435 ^ 6 _ d - l l ^ | Hortens ia Santayana y A r t u r o C a -
Á p a r a t o R A D I O t r e s B O M B I L L O S , i ballero S á n c h e z , C a r m e n Cadenas 
se v^nde completo cor. todo magní f ico; A g u i l e r a v Antonio Range l L e i v a 
b r e r T r l e ^ S ^ k ^ ™ ^ ' ^ g u c a Iglesias A lvarez y doctor J o s é 
R a m ó n Boza, Consuelo E m i l i a Sa-
riol y doctor Alberto Tomeu, Angel i -
ta Sar io l Molina y Abelito Sar io l B a -
rre to . 
F o r m a r o n parte de los comensa-
les, las respetables damas F l o r a 
R o u r a , madre ejemplar y a m a n t í s i -
ma de Justo , Nena F i e r r a de A g r á -
mente, Hortens ia R o d r í g u e z v iuda 
— ¡ d e V a r o n a R o u r a y F e l i c i t a Sei jas 
27342 14 J l . 
P E S C A D O R E S . Y E N D O U N A Ri ;D 
igual .'i la que usan para pescar sardi-
nas en el mar Cantábrico. Tamaño 60 
brazas de largo por 12 brazas dí alto. 
Mercaderes 10. T e l . M-8614. Es téban . 
272G2 13 j l . 
B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo en Jesús del Monte, contrato lar-
go, alquiler reducido. Informes: J . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
27364 13 j l . 
AUTOMOVILES 
GAiNtiA. ÉÑ S2so, viüNDO L N F O R D de R o d r í g u e z 
del %¿'¿ con dwt'en.sas a trás y delante,! {'nn-nAr, V i , , ^ A A A ^ , , ^ 
niqueladas. E s una ganga. Aproveche; « - ^ n d o hubo dadose t é r m i n o a la 
que le conviene, por emearcarme • para' pomicla amenizaron la Üiesla las 
España , informan en 4 y 13, Vedado. 1 ideales s e ñ o r i t a s E s t e l a L á m a r y 
F-9A1?;arez- „ „ f M a r g a » H a Santayana , con bonitos 
lá J l - | couplets . 
Renault de tonelada y media, p a r a . V e s t í a n de Colombina j P ierrot , 
reparto, gomas p n e u m á t i c a s , m a g n í f i - h;^ctivamente ^ fueron aplau-
co estado a precio de sacrificio en ' Las* a c o m p a ñ a r o n el doctor L a -
B 0 D E G A E N $ 1 . 8 0 0 
Vendo en J e s ú s del Monte, dando solo 
$1.000 de contado y $800 a pagar en 
un año, contrato 5 años, alquiler $30. 
Es tá sola en esquina. Belascoain 54, 
altos. Quintana. 
27364 . - 13 j l . 
VENDO L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Calzada d e San Lázaro, contrato seis 
años, alquiler modfrado, gran venta de 
cantina. Doy facilidades de pago. I n -
formes Belascoain 54, altos, entre Zan-
j a y Salud. S r . Quintana. 
27364 , 13 j l . 
S a n L á z a r o 297 
27403 13 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
DlfH&KO. Til|N0K) P A R T I D A $25.000 
para colocar hipoteca, buena garant ía . 
Habana o Vedaüo al h 0,0 in terés . Ope-
ración rápida y reservaua. Kogeiio Gar-
cía, oncios 1». ' l e í . A-5H17. 
G R A N B O D E G A VENDO E N B B L A S -
coain. Vende diario $80, todo de canti-
na. Deseo trato con personas serias que 
no vengan a pasar tiempo Sr . Quintana 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 
27364 13 j l . 
¡•370 13 j l . 
mar, con la gu i tarra , y N i c o l á s Cá-
novas, con la m a n d o l i n a . 
T r e s veces tuvieron que reprisar 
sus cantos E s t e l a y Margar i ta , en 
obsequio a las calurosas e insisten-
tes palmadas que se lé dedicaron. 
De la parte musica l se d e s i g n ó a 
la Cuban Jazz Band , de la H a b a n a . 
Todas las piezas que d e j ó o í r y 
que se bai laron aiyniadamente , s e 
aplaudieron con entusiasmo. 
De las finas y delicada* atencio-
nes que los j ó v e n e s esposos L a m a r -
S á n c h e z , no hay para que decir que 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N 
contrar persona, no usurera, que quie 
ra prestarle $1.000 oon buena garan 
tía, amortizando en cantidades de $50 dieron pruebas de sus exquisitas do-
tes sociales y su e d u c a c i ó n perfec 
t a . 
mensuales. Dirigirse por escrito, señor 
1 Valdés. Belascoain 7 1|2, altos. 
I 27351 25 j l . 
C A F E , FONDA Y V I D R I E R A D E T A -
bacos, vendo "en San Rafael, contrato 
largo,, alquiler reducido. Informes de 
todos los demás detalles, Belascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. J . P. Quin-
tan n . 
27364 13 j l . 
A l m a c é n de v íveres al detall, en la 
Habana, con tostadero de c a f é , que 
tine vida propia, y un m á s glande 
porvenir, con contrato por 10 anoi o 
más, si se desea, venta anual de m á s 
de $100,000, toda la venta es al con-
tado; no tiene créditos . Por retirar-
se su d u e ñ o se vende en $ 4 5 . 0 0 0 al 
contado. D i r e c c i ó n : S r . ¥. G . G . , lis-
ta de correos. Habana . 
27341 13 j l . 
TOMO E N l a . H I P O T E C A $15.000 E N 
cheques del banco Nacional, sobre una 
finca de 66 caballerías de tierra. Los 
pago al 50 valor por un año y dos años 
m á s . Pago el 6 0i0 de Interés . Infor-
mes: Belascoain 54, altos entre Zanja 
y Salud. 
27364 18 j l . 
V E N D O E S Q U I N A M O D E R N A CON BO-
dega y cuatro accesorias. Renta $140 
Un solo recibo y contrato, 8 años, en 
$16.000. Palatino X o . 1. Tel . 1-2895 . 
Sr. Rodr íguez . De 7 a 9 y de 12 a 2. 
27338 13 j l . 
P A R A F A B R I C A R , V E N D O T R K S ~ C A l 
sitas viejas, cerca de Itoina. Mide cada 
una 7x23. Informan Belascoain 54, al-
tos^ J . P . Quintana. 
27364 13 j l 
V E N D O UNA CASA E N E L C E N T R O 
de la . Habana. Sala, saleta, 5 habita-
ciones. Precio $4.500; otra dos plantas 
moderna, sala, 4 habitaciones, renta 115 
pesos. $12.000. Rodrisruez. Altos Mar-
te y Belona. Notar ía . A-4697. 
27402 13 Jl. 
V I D R I E R A E N G A N G A 
E n l a mejor esquina de la Habana, la 
vendo y f í jese $40 con casa para vivir, 
contrato, 5 a ñ o s ; es un negocio desco-
rminal. E s la primera vez que sale al 
mercado en venta. M^s detalles Belas-
coain 50. L a s T r V B B B . M-9133. 
Arrojo. 
C A S A E N C U A T R O C A M I N O S 
Hermosa casa de 2 plantam, [tí vendo 
en Cuatro Camiaos, con gran estable-
cimiento. Renta el 8 l!2 0|0 al capital; 
es un bonito negocio para el que quiera 
emplear bien el dinero. Más detalles en 
L a s Tres B B B . Belascoain 50. M-9133 
Arrojo. 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo una con $100 de venta al día, 
8 años de contrato y después sai dueño 
que es el pronietario del edificio, deja 
libre de alquiler. E s un colosal nego-
cio. Más informes. Arrojo. Belascoain 
No. 50. M-9133. 
27410 13 Jl . 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar' sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garant ía es 
buena. Tra iga los t í tu los . J o s é G . ¡ba-
rra, C u b a 49 , segundo piso. Notar ía 
de L á m a r . 
27354 16 j l . 
D E L O S E S T A D O S UNQvy, 
Se ha l la otra vez en t i e r r a / 
g ü e y a n a , el conocido comercií1^ 
s e ñ o r J o a q u í n Alvarez , dueño d i 
popular y acreditada casa dp la 
vedades femeninas " L a Violeta"110' 
F u é a los Estados Unidos a " ' 
l izar comprar de telas y cosas ca"6** 
ohosas, para exponerlas, en las i 
gantes y a r t í s t i c a s vidrieras qUe 
acaban de construir en dicha p»86 
Mi bienvenida al amigo señor ii 
varez y que la prosperidad le ¡m 
ría en sus negocios mercantiles 
Son mis deseos. 
C U A N T O D O L O R 
E l que acaban de experimeninv 
los apreciables esposos señora o 
noveva Escobedo y señor Andrí" 
H e r n á n d e z , 1̂ perder para s ienJí 
a su encantadora hij i ta Dora El 
c i r a . 
L a m a ñ a n a del martes último h i 
conducido el c a d á v e r de la liada ! 
graciosa n i ñ a a la Necrópol i s . 
L l e v a b a un acompañamiento bas 
tante nutr ido . 
Y muchas ofrendas de biscuit y 
flores na tura le s . ; 
Con dedicatorias expresivas de 
acendrado sentimiento. 
E r a n de su inconsolables padres 
de sus d e m á s familiares y amistades' 
Que en gloria e s t é el alma de Do-
r a E l c i r a y lleguen hasta sus atri-
bulados padres, que no cesan ds lio-
r a r , nuestra condolencia más ex-
p r e s i v a . 
F I E S T A F A M I L I A R RELIGIOSA 
De un nuevo entronizamiento del 
C o r a z ó n de J e s ú s tengo que referir-
me . 
Y ese acto familiar-reiligioso, con 
la bri l lantez que caracteriza a-esta 
clase de fiestas, tuvo lugar en la 
morada de los dignos esposos seño-
r a Rosar io B a r r e r a s y doctor Ángel 
M a r t í n e z . 
E s t u v o l a ceremonia a cargo del 
amado y talentoso Obispo, Monse-
ñ o r E n r i q u e P é r e z Serantes. 
L e a c o m p a ñ ó su Secretario, R. P. 
doctor Antonio Sa la s . 
T a m b i é n estaba al l í el R . P. Eu-
sebio del N i ñ o J e s ú s , Director de la 
G u a r d i a de Honor y del Apostolado 
de la O r a c i ó n de la Iglesia de la Mer-
ced . 
Muy concurrido se v ió el hogar de 
los apreciables esposos Martínez-Ba-
rreras , con este motivo. 
Y los obsequios fueron abundan-
tes y del icados. 
Que el Sagrado Corazón de Jesús 
derrame siempre sus bendiciones ea I 
esa m a n s i ó n donde se le venera. i 
E U G E N I O A L V A R E Z 
Se ha embarcado para Asturias el 
s i m p á t i c o C ó n s u l de los asturianos 
en C a m a g ü e y . 
V a a pasar una temporada al la-
do de sus queridos familiares y ca-
ras afecciones, que en su tierra ama-
da posee. 
L a part ida de Eugenio no podía 
ser s in d á r s e l e una prueba de ca-
r i ñ o con una despedida expresiva. 
A s í fui que el Club Asturiano. cu-
ya Pres idencia al fundarse ocupó, y 
actualmente es su Presidente de Ho-
nor, o r g a n i z ó un cá l ido homenaje. 
E s t e se c e l e b r ó en el Hotel Pla-
za, que se d i s t i n g u i ó por su excelen-
te m e n ú y servic io . 
A l descorcharse el champagne, m-
zo uso de la palabra el doctor Emi-
lio L . L u a c e s , eu nombre del Pre-
sidente del Club s e ñ o r Isidro Fer-
n á n d e z , haciendo un merecido elo-
gio de las^ cualidades personaos y 
como comerciante que atesora ei fes-
tejado,, habiendo sembrado, duran-
te los a ñ o s que vive en Camaguej. 
afectos y s i m p a t í a s . 
A l doctor Luaces le siguió el doc-
tor Cir i lo R o d r í g u e z , ' inspiraaoo 
unos chispeantes versos en ll,(?n*r," 
Eugenio , que hicieron aplaudir i 3 
comensales . . . 
Cir i lo siempre es 0P0VlanQ e%,^ 
ocurrencias de su núnián poético 
feIiz- rt0 pstre-
T e r m i n a d a la comida u"0» c i0 
charon la diestra del aniig" ^ ^ 
y los m á s le abrazaron, luU'ie^,aCen-
tos por que su viaje esa muy P-
tero y lleno de satisfacciones. 













































































MUEBLES V PRENDAS 1 "LA MODERNA POESIA" 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, ^60, valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Solo unos d ías . Son de un 
remate. Otras marcas ?10. Corrales, 
S9, cerca Aguila; exclusivamente de 9 
a 12. 
j 2 7 3 2 6 2 0 .1!. 
| P R E N D A ? Y R E L O J E S " ^ 
I Tenemos un gran surtido para todos 
I los gustos. Relojes pulsera oro t8 kilates, cinta moaré do |12.00, $13 00, $15.00 en óde-, lante . , . 
Aretes de oro gran variedad de mode-
en primera hipoteca, doble g a r a n t í a , ^ d ^ é ^ desáe ' | 6 .60^ 
Anillos y sortijas vanadas modelos 
desde $3.00. 
Anillos de compromiso de oro $18 Klts . 
y platino legí t imo d ;sde $¿.60) 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros desde $15.00. 
Botonaduras y yugos con sus inicia-
les grabadas eu oro desde $5.50. 
Sortljones de oro con iniciales graba-
das desde $5.00 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
l-.epecialísta en enfermedades de los Gran existencia de solitarios, hebi-
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas llas, alfileres, aretes, pendantiff. de oro 
por la manaría a horas preciamento: platino brillanteB y piedras finas a re_ 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, | ¿j^j^,-, precio 
$5.00.- Neptuno; 32, altos, te léfono A - j Espléndido 'surtido de relojes pulse-
• ra, de bolsillo, de pared y despertado-
I.1BROS D E INTERES GENt»** 
C O R N I L L I E R . L a -Supervivencia 
xlma y su evolución cíes de! 
pues de la muert-3. 
rúst ica 
1 toiu-J 
$57,000 A L 10 0i0 anual , los tomo 
fincas urbanas en p r o d u c c i ó n , próx i -
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R . Hermida. Santa Fe l ic ia 
No. 1. T e l . 1-2857. 
27385 l !í j l . 
F L A M M A R I O N . L a Mueite > 
su Misterio. Tomo I. Ame» 
de la Muerte. 1 tomo ros 
tica ' 
F L A M M A R I O N L a Muerte y j 
Mistarlo. Tomo H- AirT,(.,̂ tica 
de la muerte. 1 tomo rústica 
F L A M M M A R I O X . L a M " e l ? Í j 
su Misterio. Tomo U L 
PROFESIONALES 


















































rús t i ca . 
la Wuerte. tomo 
F L A M M A R I O N . L a Casa 
Duendes. 1 tomo rústica. 
de ?1' 
NOTA. Todos oPtos m^'f % ^ 
al interior cargando soui^ 
al importe del franejueo. 
T A MODERNA POESIA 
- 77a4. Af*1' 
C 6030 30 d S 
D r . A L B E R T O C O L O N 
Especialidad en sortijones, yugos, he-
billas etc., etc., con Imciales esmalta-
C I R U J A N O D E N T I S T A ' das. 
Especialidad: Tratamlen'.j curativo do Hacemos y componemos toda clase do 
la caris dental, en tedas sus fases, prendas y arreglos de relojes, 
en una a tres «es iones . Tra lan i i í iuo i I A I T O R T I INA 
í e la Piorrea por la tTisioterapia bu- ' ' - ^ rVJIxlUlNrV 
cal, que tan sorprendentes resuVudos 
ofrece. Hora fija a "¡adu c ü e n t e . To-
cos los días laborables De 9 a. m . 'Aguila, ntim. 126. entre Estre l la 
a 5 p. m. Compostela, húmero 123, a!- Maloja. Tel. A-4285 
tos, esquina a L u z . | Servimos pedidos a l interior. 
Nli 
TP 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
26700 C Afir., C6437 10d-ll 
LEA 
T R E S S U P L E M E » 
L i t e r a t u r a , 
EDICIÓN D o m m e * 1 
a n o x c n 
D I A K l ü D E L A M A K l í N A J u l i o 11 de 1 9 2 4 
S s A N T Í A G O D E L A S 
V E G A S 
Í T l a copiosa l luv ia Que 
A V * 6 * * ? la noche del jueves, 
. c a s t i g ó toda la t i t u y ó 
110 /e t o r a t e m P ^ a 86 ^ 
^ J u r a d o V a u o faaC¿ C C e í t a m e n de 
ío6 8efflruae cele ' - «1 Casino E s p a -
^ T e ^ ^ X v M Jurado_fue. 
6 trntre los miem" iieear la s e ñ o r a 
r 0 ' ° ° » r ? a r K % . e l a a n t e y ^ e n a 
Vurorin» C * ! ñ a d a de su esposo el 
Jama acomPanada pedrp Nunez 
%̂ eT0Z a S c u e l a 5 de varones Director de a ^ momentos 
después- t1;^ currencia tuvo el gus-
Juina. l a n C ^ C S r a . Maria T e r e s a Pe-
? o d e ? r v i a n e l o . esbelta y elegan-
d^80 de r nu^en a c o m p a ñ a b a su ca-
t«daIlla, ..Doso el Dr . Franc i sco 
^ ^ ^ ^ J u e z de este T é r m i n o M u m -
Vian^'iUconio a la S r a . A s u n c i ó n 
d i S g u i d a profesora de 
J500101;^ Públ i ca , a c o m p a ñ a d a de 
instrucción y Israe i e . L a u z a r d o , 
«u ^ . Secretario de la S e c c i ó n de entusiasta S e ^ c&sin0> todos 
B ^ e o J ^ referi.do C o m i t é E s c r u -
pjieniDruo 
tad0 •̂ una hora d u r ó el trabajo 
áC I f a f o ' V o t o t siendo el resulta-
paP t í expresa a c o n t i n u a c i ó n : 
ÍCcrBrAl ic ia P é r e z , 63 .306 votos. 
, Piro 40 .422 , Margot V e r d a -
Bste f̂i 118 A m é r i c a Temes , 35.670 
gUer'i« \renclbia , 2 2 . 0 1 8 , R i t a 
lnC L Armas, 1 2 . 9 5 1 , Zenaida 
^ 0 ^ 5 M e r c e o s R o d r í g u e z , 
Faust ína Balearlos , - 3 . 2 1 4 , 
^ ^ 1 ^ , 2 . 8 8 7 , H e r m a Due-
%¿ims'él gusto de anotar la pre-
V^J de las candidatas S r t a s . A h -
^ P é r e z y Margot Verdaguer, igual-
C fl hPllas; la primera con su t i -
ffieIflueño esbelta, de grandes y 
P l í e s o os negros y la s e ñ o r i t a 
t í r W también esbelta, con su 
í, o claro, casi nórd ico , de conrosa-
¡ ¡ tez, de ojos color de mar. 
v a c l t s t a ~ a Ñ t i t i f i c a 
V^DT Morejón, Jefe L o c a l de Sa-
rirtad ¿os comunica que ha pedido 
r i a Dirección de Sanidad determi-
n o número de vacunas a u t l t í f i c a s , 
1 el propósito de estar prevenido 
contra cualquiera emergencia en la-
localidad; pues si bien es cierto que 
afortunadamente eete verano no he-
mos tenido un solo caso de mfeccio-
nes tíficas, como había ocurido s iem-
pre en años anteriores, q u i z á s de-
bido a las medidas extraordinarias 
dictadas por el joven m é d i c o que 
ahora ocupa la Jefatura L o c a l , doc-
tor Morejón, y que se gana ias s i m -
patias públicas a cada paso, siempre 
j es bueno, como él dice, estar preve-
nidos para combatir enseguida cual -
quier brote, sobre todo aqu í que has-
ta ahora este mal ha revestido carac-
teres endémicos. 
Felicitamos al D r . M o r e j ó n , por 
sus actividades al frente del Depar-
tamento local Je Sanidad. 
E L A R R E G L O D E L A C A R R E T E R A 
. POR LOS M Ú C H A C H O S D E L 
P U E B L O 
Extraordinario e s p e c t á c u l o se ofre-
ció el sábado 5 del actual , cuando 
una cuadrilla de n i ñ o s de 12 a 15 
años invadieron el tramo compren-
dido entre el k i lómetro 19 y 20 de 
la carretera que viene de l a H a b a n a 
a esta localidad, que e s tá a la entrada 
de la población, y armados de ca-
rretillas, carretoncitos y otros medios 
¡p acarreo, comenzaron a reparar la 
carretera en el tramo de referencia. 
No actuaba la p e q u e ñ a grey bajo 
la orden de cabeza agena, n i por 
mandato de nadie, sencillamente los 
ifiuchachos se han prepuesto dar un 
ejemplo a las personas mayores que 
i enen en sus manos los destinos del 
í í n i m .Afanosamente t r a b a j ó la 
Mqulllena, sudorosa y r i s u e ñ a , por 
n espaci0 Y de 3 ho.ragi y efec_ 
vamente dejaron reparados todos 
'os enormes baches oue t e n í a el re-
gido tramo. 
La cuadrilla estaba Integrada por 
^ mnos, como queda expresado, me-
jores de 15 años, y r ind ió una la -
nrLqve aÚn hubiera resultado m á s 
Provechosa, de haberse personado en 
del i á f ^ la faena el Sobrestante 
de i . c ' que en r e p r e s e n t a c i ó n 
conmi11íC^1taría de 0bras P ú b l i c a s , 
lunta w 08 pec'ueños obreros vo-
Sh Z L ^ a b a ^ o n a r a n tan lau-
enefLn / r O P O n í a n conclui'r-
y hermanll SU3 P"0bre3 padres ^ZTnr T ealen a 103 
^ knL \0S tramo3 ^ t r a n s i t a -
^ ¿ tLr l gaSta1r POr aquí ân 
^ la l n c ^ o d i d a d , 
de ^ c a S S s table' qUe 8é d e r ^ a 
Arriba muchachos' 
^ en !!* q * 89 Celebran anual -
? ^ . t ' ' a m ¿ ^ \ ^ ™ ' . - . ' a ! , c e 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
(losft el H imno 'Eucarlatico de S a -
• jas t izacai . 
D e s p u é s de e^tos solemnes cultos 
los confefiores e jerc ieron su sagrado 
miniteji'io con buen n ú m e r o de fie-
les . 
P r i m e r V i e r n e s . — A las seis y 
media a . m- , c e l e b r ó l a Misa de Co-
m u n i ó n el Superior P . R ibas , dando 
c o m u n i ó n a numerosos devotos del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
A las siete a . m . , c e l e b r é la M i -
s a de C o m u n i ó n general , el P . A r l a s , 
S . J . A l dar comienzo a l a Santa 
Misa , el P . R i b a s , distribuye la C o -
m u n i ó n . D u r a hasta el a l z a r . E L 
celebrante, la d i s t r i b u y ó d e s p u é s de 
LtOS C A T O L I C O S D E C H I L E , 
P R O T E S T A N 
D a gran rev i s ta " C a t ó l i c a " , q u é 
en el Paso-Texas , ( E s t a d o s U n i d o s ) , 
se publ ica en castel lano para los u h u i ^ í w uucu ^ u i ^ ^ u ^ " « - i 
p a í s e s Hispanois-America^nos, publ i - 1 
ca l a s iguiente C i r c u l a r , que cree-
mos de sumo i n t e r é s p a r a nuestros 
c a t ó l i c o s lectores: 
C I R C U L A R D E L C O N S E J O D E L A 
U N I O N S O C I A L A LASÍ J U N T A S 
P A R I Í O Q U I A L E S Y A L O S 
C A T O L I C O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , Mayo, de 
1923 . 
P o r C r i s t o y 1» Sociedad 
A l reanudar nuestros trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n y de a c c i ó n , debemos haber consumado las sagradas es-
dirigirnos a todas las juntas parro 
quiales y, por medio de el las , a to-
dos los c a t ó l i c o s para enviarles un 
saludo f ra terna l , y para pedirles 
la mayor, m á s estrecha y m á s act i -
va u n i ó n en nombre de los supre-
mos intereses de l a pa tr ia y de los 
sagrados derechos de Cris to y de su 
Ig les ia S a n t a . 
Nuestra a s p i r a c i ó n úni-ca es a f ir -
mar y defender la s o b e r a n í a de 
Cristo en las a lmas , en las famil ias 
y en l a eociedad. Queremos que su 
Evangel io sea la luz que i lumine a 
los hombres y que su amor les d é 
la ú n i c a paz v e r d a d e r a . 
Por eso. Invitamos a todos loa 
hombres de buena voluntad a unir -
sq en Cristo para t rabajar por E l y 
por su gloria , a t rabajar por la paz 
y s a l v a c i ó n de la soc iedad. 
¿ S e r á acaso neoesario para eso 
l lamar Ja a t e n c i ó n do las juntas pa-
rroquiales y de loa c a t ó l i c o s hac ia 
la actual s i t u a c i ó n rel igiosa y so-
cial oe nues tra amada patr ia? 
A u d a c i a y d e s v e r g ü e n z a de lo% 
sectarios 
Todos la conocemos y lamenta-
ujos; ledos l a sentimos llenos de 
tristeza y de vergüfcn&a a l ver c ó -
mo unos pocos i m p í o s audaces y 
sectarios que han renunciado a su l i -
bertad en manos de l a m a s o n e r í a 
precipitan l a r u i n a del p a í s con su 
nefando e m p e ñ o de descrist ianizarlo 
todo. 
Cris to v a siendo desterradlo de 
todas purtes, de la» escuelas y cole-
gios, de l a f a m i l U y de las costum-
bres; du las instituciones y de ít» 
sc-jiedaf, de las luiel igencias y de 
los corazones; oe l a v ida púUlu-a 
v pr ivada . 
R u i n a s Rel ig iosas y S o c a l e s 
Muchas a lmas yacen en la igno-
pecies, y d e s p u é s de la M i s a . 
A . las 8 a . m . el P . Torres , ex-
puso el S a n t í s i m o Sacramento . Of i -
c ió de Preste en l a Misa cantada, 
el P . R i b e r a , S . J . P r e d i c ó el P . 
R i b a s . 
F u é objeto del s e r m ó n la Inten-
c i ó n General del Aoostolado, corres-
pondiente a l presente mes: L o s 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s " . 
Define los e j e r c i ó o s espirituales, 
prueba su ut i l idad p a r a la regene-
r a c i ó n de las costumbres, para de-
terminar el estado a que Dios nos 
l l ama , v para v i v i r en ese estado 
crist ianamente y aun santamente . 
E n los ú l t i m o s a ñ o s , dice, que 
se han eetablecido casas en todo el 
mundo, casas exclusivamente a dar 
ejercicios . E n I t a l i a , 11; A lemania , 
20; Es tados Unidos, 4; E s p a ñ a , 21; 
F r a n c i a , 16; Ing la t erra , 1 2 . 
Em los E s t a d o s Unidos, durante 
las vacaciones se usan algunos co-
legios como casas de e jerc ic ios . E n | 
las vacaciones de 1923, dieron los 
Padres de la C o m p a ñ í a de Jes's, 
1 .330 tandas a 1 0 5 . 2 2 4 ejerc i tan-
tes de todas las clases de l a socie-
d a d . 
Actrualmente se impone por to-
das partes l a necesidad de formar 
" c a t ó l i c o s mi l i tantes", es decir, que 
trabajen de veras , s in temor n i res-
peto humano, por l a r e l i g i ó n ; y 
bien, podemos asegurar que el me-
dio m á s a p r o p ó s l t o para formar esos 
" c a t ó l i c o s mi l i tantes" es la p r á c t i c a 
de. los E j e r c i c i o s 'Espir i tua les" . 
D e s p u é s del s e r m ó n , o f r e c i ó a l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , l a 
C o m u n i ó n R e p a r a d o r a . 
E l S a n t í s i m o Sacramento , q u e d ó 
de manifiesto hasta las 4% p , m . , 
siendo velado por las celadoras y 
socias del Apostolado. A esta hora. 
Misa cantada, a las ocho y medí?, 
de la m a ñ a n a y a c o n t i n u a c i ó n re-
zos de la novena y c á n t i c o s a Ntra . 
S e ñ o r a dé l C a r m e n continuando 
Igualmente hasta el d í a 19. 
Domingo, d ía 20, a las siete y 
media de la m a ñ a n a Misa y comu-
n i ó n general . 
A las nueve Misa Solemne de Mi-
nistros a toda orquesta y m a g n í f i c a s 
voces, dirigidas por el Maestro Sr. 
Ja ime Ponsoda. E l S e r m ó n lo pro-
n u n c i a r á el reverendo Padre Jorge 
Camarero S. J . 
A l t erminar se r e p a r t i r á n recor-
datorios alusivos a la fiesta re l l -
gosa. 
U N C A T O L I C O . 
D Í A 11 D E J U L I O 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I R U J A N O 
y médico d« visita de ia Aíociac.'on ce 
Dependientes. Afeccionas vjnereae. 
Vías urinarias y enfermedadas 'le sufio-
ras . Martes, jueves y áábadoi de 3 a t . 
Obrapta, 51, altos. Teléfono A-43fJ4. 
E s t e mes esta consagrado a la 
P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
Santos P i ó I , papa, Abundio, m á r -
t ires; Sabino, confesor; Ignacio Del 
gado, Domingo Henares y c o m p a ñ e -
ros, m á r t i r e s , dominicos; santa Pe-
lagia o Pe laya , m á r t i r . 
San Abundio, m á r t i r . F u é sacer-
dote, natura l de C ó r d o b a . L a causa 
de su mart ir io f u é la misma que la 
que tuvieron los muchos m á r t i r e s 
que padecieron en la sangrienta per-
s e c u c i ó n que susci taron los moros 
contra los cristianos a la mitad del 
siglo I X , no otro que el satisfacer 
el odio y encono que t e n í a n contra 
los, que profesaban la R e l i g i ó n C r i s -
t iana; San Abundio f u é degollado el 
d í a 11 de Jul io del a ñ o 854, en el 
reinado del cruel Mahomad. No sa-
tisfecho el b á r b a r o con este casti-
go, o r d e n ó qua dejasen los verdu-
gos el venerable cuerpo del Santo 
con la escolta competente en el 
campo, a fin de que lo despedaza-
sen los perros, lo que f u é motivo pa 
r a que los crist ianos no pudiese re-
coger el c a d á v e r y darle la corres-
pondiente sepultura, s e g ú n su pia-
dosa costumbre y las c ircunstancias 
del Santo Márt ir . 
Ü l K f c t l ü K l O 
P R O F E S I O N A 
r a n c i a re l ig iosa; a m u c h í s i m o s — n i - se r e z ó el Santo Rosar io y se c a n t ó 
?alado 
' - Para los dla8 5 
r o l . . 2 5 T 28 e s t á n se 
»uo8 - y ¿o e s t á n se-
ffraii embullo. 
Helna 
ñ o s , j ó v e n e s , obreros—se les arreba 
ta la fe y se les e m p u j a a la apos 
t a s í a , un inmenso n ú m e r o tiene 
una fe inact iva y e g o í s t a , un cr i s -
t ianismo falsif icado, sent imental is ta 
y de mera apar ienc ia ; las costum-
bres se pervierten cada d ía m á s ; la 
famil ia e s t á en v í a s de una com-
pleta d e s o r g a n i z a c i ó n , que se con-
s u m a r í a enteramente con la ley del 
divorcio; la conciencia profesional 
parece haber hecho bancarrota; la 
v ida social , toda placer y fr ivol idad, 
nos recuerda los peores tiempos del 
paganismo; e l ans ia de ganacias r á ' 
pidas y la sed d é placeres empuja a 
los hombres hac ia los m á s funestos 
excesos; la a m b i c i ó n de lo hono-
res einvilece a muchos, quebranta 
no pocas voluntades y doble mu-
chas c e r v i c e s . . . 
' E l c r i m i n a l e m p e ñ o de los que no 
tienen otra m i r a que la descrist ia-
n l z a c i ó n de los individuos, de las 
famil ias , de las escuelas y de l a so-
ciedad entera no se detiene ante 
n i n g ú n medio con tal de que s i r v a 
a sus funestos designios: la propa-
ganda p r e ñ a d a de sofismas y ca-
lumnias , los halagos, las amenazas, 
la d e s t r u c c i ó n de la l ibertad de la 
conciencia cr i s t iana , la l e g i s l a c i ó n , 
todo se pone en juego contra C r i s -
to . 
¿ Q u é hay que haeOr? 
¿ Q u é hemos de hacer? ¿ C e r r a r e -
mos los ojos ante el m a l y acar ic ia -
remos una falsa I lus ión de paz y de 
confianza? ¿ N o s cruzaremos de bra-
zos, retenidos por un e g o í s m o mez-
auino o por un pesimismo cobarde? 
N o . L a s j u n t a s parroquiales y los 
c a t ó l i c o s todos deben pesar sus gra-
v í s i m o s deberes y responsabil ida-
des. 
H a y que despertar a los que 
duermen . 
H a y que a n i m a r a los que vac i l an . 
H a y que in fundir vida sobrenatural 
en los desanimados . 
E l mal que lamentamos, en gran 
liarte, os c u l p a de nosotros mismos. 
H a faltado a muchos una v ida 
cr i s t iana m á s s incera: no han v iv i -
do su f é . Otros no han sido act i -
vos: no han tenido disc ipl ina, ab-
n e g a c i ó n , cons tanc ia . 
Dios qu iera que la gravedad del 
ma l y la inminencia del peligro nos 
unan «-n torno de Cris to p a r a v iv ir 
y defender s u fe . 
L a s juntas parroquiales han de l le-
v a r doquiera el convencimiento de 
que hemos de conservar e l va lor y 
lá serenidad, la confianza en Dios y 
la cert idumbre de la v ic tor ia f i -
n a l , sean cuales fueren las c ircuns-
tancias y los peligros en que nos 
encontremos. 
L o a c a t ó l i c o s haat de penetrarse 
de la c o n v i c c i ó n p r á c t i c a y s incera 
de que s ó l o comenzando por h a -
cer re inar a Cristo en sus a lmas , es 
como pueden hacef que E l impere, 
como soberano, en las famil ias y en 
la sociedad. 
E s t a han de ser nuestras a sp ira -
ciones para que as i logremos hacer 
que se establezca la paz de Cristo en 
el Reinj» de Cr i s to" . 
» ( C o n c l u i r á ) 
Nuestra edlc domin leal 
L1TERímjRñr " 
S p 0 R T S . 
R O T O G R f l B f l D O 
4 8 
n s 
A P O P I O L A D O D E L A O R A C I O X 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
C e l e b r ó l a H o r a Santa y el " P r i -
mer V i e r n e s " con gran esplendor. 
L a H o r a S a n t a . — Se expuso el 
primer jueves Jq mes, a las cuatro 
y media de l a tarde, el Director del 
Apostolado P . Es teban R i b a s . Des-
p u é s el H e r m a n o Celestino D u r a n -
tez, S . J . , r e z ó la e s t a c i ó n a l S a n -
t í s i m o Sacramento v e l Santo Ro-
sarlo . 
E l antes mencionado Director del 
Apostolado d i r i g í el piadoso y con-
movedor ejercicio de la H o r a Santa , 
predicando sobre i a ingrat i tud, que 
„ f l t t ? n NueslJ-c S e ñ o r Jesucris to 
Presente en el S a n t í s i m o Sacramen-
to del a l tar tienen la m a y o r í a de 
os c n s u a n o s , que le v i s i tan miry po-
. ^ J ' e C P ' y esta3 í o c a s ' de P r i s a v 
f 0 ' COmo sl l a c o m p a ñ í a de 
t? ^ Pesara: menos veees le 
reciben, y s-i i0 h ñ c e n una vez al 
ano eŝ  como si í e s dispensaran a 
WK»U favor muy grande . 
Concluido el s e r m ó n f u é ' r e s e r v a -
ao oí t a n t í s i m o Sacramento, c a n t á n -
el Tr i sag io , r e s e r v á n d o s e el Santí-
simo Sacramento . 
L o s cultos en honor a l S a c r a t í -
simo C o r a z ó n de J e s ú s , estuvieron 
muy concurr idos . 
A D O R A D O S E A E L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T Ó 
Ave M a r í a P u r í s i m a 
V i g i l i a s del tercer tr imestre de l 
a ñ o 1924 . 
Mes de Ju l i o 
Segundo T u r n o . Ig les ia del E s p í -
r i tu Santo . De l jueves 17 a l viernes 
18 . 
T e r c e r turno Ig les ia del Vedado. 
De l s á b a d o 2 6 a l domingo 27. 
Mes de Agosto 
P r i m e r turno . Ig le s ia Santo A n -
gel . De l Jueves 7 a l viernes 8 . 
Segundo turno. Ig les ia del E s p í r i -
tu Santo. De l m i é r c o l e s 13 a l j u e -
ves 1 4 . 
T e r c e r t u r n o . Ig l e s ia del V e d a -
do. D e l s á b a d o 23 a l domingo 2 4 . 
Mes de Septiembre 
P r i m e r turno . Ig les ia del Santo 
A n g e l . De l domingo 7 a l lunes 8. 
Segundo t u r n o . Igles ia del E s p í 
r i t u Santo . D e l jueves 18 a l v ier-
nes 1 9 . , 
T e r c e r turno . Ig le s ia del Vedado . 
Del s á b a d o 2 7 a l domingo 28. 
A B O G A D O S Y N 0 T A R Í 0 S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l e f o n o r v 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a ComposteU 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfcno A-79r.7 
D r . G O N Z A L O P H D K Ü S O 
Cirujano del Hospital Munlolpal Freyre 
de -Andrade. Especialidad en vías vinna-
rias y enrormedades venéreas . Clstos-
copia y cateterismo de ios uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de U a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. en 
la CAlie dn Cuba, número 69. 
P O L I C L I N I C A 
P A G I N A V E I N T I U N A 
M f e s T o n a l e s 
J O S E ri. M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfei ménades nerviosas con trata-
miento especial a los epi lépticos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5̂  lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-&131. 
Consuiado 89. Habana. 
da Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Mart ínez . 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de ssfioras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago, Hígado • Intestinos. Cora-
Z6n y Pulmones. Enfermedades de la p) E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamumto de ^ V K J L . I M X J n ^ U K J W - \ D i \ I l I V \ 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccioros intra-
venosas para la SIfill». Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio yr consultas a hora» extras previo 
aviso. 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z X OIDOS 
EupecialHBta de la Quinta cié Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, -jiiérco-
les y viernes. JLealtad 12. Teléfono 
ivi-4a7i:. M-3U14. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAU U R I N A -
R I A S D E I_iA ASOCIACION D E D E -
PENDIENTiüS 
A P L I C A C I O N E S l í E N E O S A L V A R S A N 
Vjas urinarias, Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterifimo de los uréte-
res. Consulta» de 3 a «. ManrUjua 
10-A, altos. Teléfono A-6469. Ucmicl-
11o: C . Monto, 374. TeléíoEo A-9í)46. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, ospuclalmento en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas .diarlas de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. .-Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
25123 27 j l 
D R . A B Í L I 0 V . D A U S S A 
1 U B E R C ULOSIS , ESTOMAGO 
Diabetes. CupacióQ de tuberculosis por 
ptocedlmientus modernos. Desapurlción 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones Intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 59. 
Teléfono M-7030. 
25561 30 J l . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s 
Ind. 13 m r . 
Medicina interna. Especialidad ar*ccio-
nes aei pecho agudas y crónicas . Casos 
incipmntt's y avínízados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio j consultas a Perseverancia, 62, 
ta i tón) . Teléfono M-1660. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas d 1 -'ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo lu^rocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de I a 4. Teléfono A-l<66. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, anáUsi.i de opna completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y da 
7 a 9 de la noche. Curas a plazog. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. To-
léfono A-0861. 
I N S Í I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-08tíl . Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de l a 6 d» ia tarde y de V * 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, inlestlnos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Rulón y 
Pul/nones. Enferruedades- ue señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, x^níermedav'es uo i.os ojos, gargan-
ta, nariz y oídos . Consultas ¿xtras $2.0C. 
recouoclmlei.to |o 00. Completo con 
aparatos $5.Cü. l.'atamiento moderno 
de ias síf i l is , Dlenoiragia, luberouios:*, 
tsma. Diabetes por bis nuevas inyec-
ciones, reuma HSiíio, parálisis , neuras-
tenia, cáncer, a i c é i a s y almorranas, In-
yeccio-'ies intramusoulare» y ias venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrlenters eléctricas, (medici-
nales *ita trecuencla) anál i s i s do orina, 
(completo ^2.0©), sangre, (conteo y 
reacciím de Wasefman), esputos, hecos 
í eca les y líquido cefaioraquldeo. Cuia -
ciones, pagos semanales, (a plazos).. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad «ie Medicina. Cinco 
años de interno en el Hospital "Cnllxto 
García . T><.e aMoa Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadws del mencionado 
Hospital, Medicina «eneral . Especial-
mente Enfermedadei Nerviosas y Men-
tales, EaLomago e intestinos. Consul-
tas y reconociimsntos $6.00 de 3 a K 
diarias en San Líi«alo, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-S391. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. LaDoratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telé tono 
A-3344. 
Ina . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformnclones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caldos y af<ioci'>reú, co-
yuntaras. Tratamientps modernos y 
c ient í f icos de esieopatla, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y UangS' 
e léctr icos . C L A K E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstrucolo-
ne» f í s i c a s , crablnete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obmpo y Habana. Ofi-
cina '<Io. 616. Te l . A-V2tü. Consultac de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30á-d-17 Myo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Haoana, Medicina in-
terna Especialmente átecc iunes del co 
razOn. Consultas de 2 a 4. (.'.ampana 
rio, ti2, bajos. Teléfono A-I324 y F-S&í?, 
06004 31d-I 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A - i 
L I T I C O S 
To, no cito casos curados en Méjico, l a ' 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-' 
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parális is , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direccioneis de esas per-
sonaSj que seguramente le informarán 
si "curo"'© "no curo". 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
l ívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de cálmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 - G ag. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operacicn laüical procedi-
miento pronto alivio curación, pu-
diendo el enieKlAo seguir sus ocupacio-
nes Jisri' .s y sin doiuf, .;onsuitaí de 2 
a 3 y d € / a 9 p . m. óuárea, aZ, Poli-
cl ínica, iete/ono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Esto-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, oe 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teittono 
A-S>41Í 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los cobres. 
Lealtad i l i , entre Saiud y Uragonos, 
de l i a 12 y de i a 4. 2? y a, Vedado, 
de 8 a 10. Dr . David Cí.oarrocas. E n -
íermedaues le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cuujla , inyecciones mtiave-
nosds para la s í f i l i s (Neosalvarsan;. 
reumatismo, etc.. aná l i s i s on general. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E N I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritls por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de ia I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 r 4. C a m p e a r l o 38. No va a domi-
cilio. 
C 5737 30 d 35 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de «eBo* 
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y riñónos, en 
todos sus periodos. Tratamiento de oa-
inrmedades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvnrsan. etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobre», 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquln» 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belasooaln y Uor 
vaslo. todos los d ías . Para avisos: Ta 
lófono A-8.25*. 
16120 u n , 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
f ' A C U L T A D D E P A R I S 
Narlar, garganta y o í d o s . Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio; 4, núme-
ro 2Ci. Teléfono F-2236, Vedado. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e in -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO í N O T A R I O 
H a b a i a 57. Teléfono A-831S 
D i . O S C A R M E N E N D E Z H O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcTa-
les para cobro de deudas ue todas cla-
ses, divorcios testamentarlas y ab-ln-
tesratoa. Erooedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
T r i d u o y F i e s t a a Nues tra S e ñ o r a [ 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
T R I D U O 
D í a 11 
A las S V z , mi sa cantada y p l á t i c a , 
por el R v d o . P . Tranqui l ino Sa lva-
dor, S c h . P . 
"Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s dispensadora de las 
gracias de D i o s . " 
D í a 12 
A las 8%, misa cantada y p lá t i -
ca, por e l R v d o . P . J u a n S e l l a r á s , 
S c h . P . . 
"Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s Madre de Dios y de 
los hombres" . 
Todos los d í a s t erminada l a misa 
se h a r á n los ejercicios propios del 
T r i d u o . 
F I E S T A 
D í a 13 
A las 7%, misa de comunln . 
A las 9, l a solemne fiesta anua l 
dedicada a N u e s t r a S e ñ o r a del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s . « 
O c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a el 
R v d o . P . J u a n P u i g , S c h . P . 
Se ruega a los asociados as is tan 
con e l distintivo de la A s o c i a c i ó n . 
D R . K O D I O CASARAS 
ABOGADO 
(Consultorio dél Diarlo en Orlente), Edi -
ficio "Martínez', J o s é A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2586. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono *M-
4667 . lüstudio Privado. ISeptuno, 220, 
A-68Ó0 
ind. lo. P. 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B D l C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogaoos Aguiar, 71, 6o, piso. Teléto-
no a-2431. .Ue » a 12 a. re., y de a s 
o P. m. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informaclone e Investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general.. Fian-
zas públ i cas . Seguros de incendio, vida, 
automóvi les , marí t imos y terrestres. In-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova .Scotia. Depar. 202. 
25542 30 j l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S GARATiS tíiliU 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
20335 «ü Nov. 
N o t a : S l usted desea a su inten-
c i ó n a l g ú n d í a del T r i d u o o quiere 
contribuir con un donativo a l mayor 
esplendor de estos cultos, lo rec i -
b i r á l a s e ñ o r i t a C a m a r e r a , en R e i -
na , n ú m e r o 88, a l tos . 
M A N U E L G I M E N E Z l A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
S O L E M N E F I E S T A R E M G I O S A 
que a su fPatrona S a n t a A n a , cele-
b r a r á , l a A s o c i a c i ó n de Madres Cató -
l icas de Matanzas, en el Coleglo-Asi 
lo San Vicente de P a ú l , de la ex-
presada c iudad, e l d ía 26 de Jul io 
de 1924 . 
P r o g r a t a a 
A las 7% a . ta. C o m u n i ó n ge-
nera l de las Asoc iadas . 
A las 8V2 a . m . Misa solemne 
de Ministros, ce lebrada por el R v d o . 
P . Director de la A s o c i a c i ó n ; asis-
tiendo a dicho acto religioso el l imo. 
S r . Obispo, se c a n t a r á l a misa de 
Peroal a tres voces por un escogido 
coro de cantores y orquesta, bajo 
la d i r e c c i ó n del Maestro J . Ojangu-
ren , o c u p a r á la C á t e d r a Sagrada un 
P . P a ú l de la Ig les ia de l a Mer-
ced de la H a b a n a . 
A c o n t i n u a c i ó n de l a F i e s t a re l i -
giosa, se v e r i f i c a r á un gran reparto 
de rops^ a cien pobres, haciendo 
antes uso de l a pa labra un elo-
cuente tribuno 
C U I / T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E n San F e l i p e , solemne novena-
rio en honor a Nues tra S e ñ o r a del 
C á r m e n . 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantaaas de costumbre. 
N O V E N A Y F I E S T A E N H O N O K 
D E L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
P A R R O Q U I A T ^ E L M O N S E R R A T E 
P R O G R A M A 
E l d í a 11, v iernes del corriente 
mes de Julio, e m p e z a r á la Novena; 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D ^ Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obrapla. Teléfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de, asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y díd cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-36S3. 
26111 5 ag. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOADOS 
Edificio de» Banco Canadá. Departa* 
mentó 514. Telé fonos M-Í639, M-66i>4. 
1163S 31 Myo 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABOOaDO » MOTARIO 
Asuntes cJvlleé» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras* entregando con »ü legaliza-
ción consular las destinada? al e i tran-
Jero. Traducción para protocola, ios, de 
documentos nn Inglés. Oficinas: Aguiar 
6¿, altos, U'lf-foiio M-ofiTU. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a j C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DJS 
D E P E N D I E N f E S 
ClruJIa Genera» 
Corisultas: lunes, miercoiea y viernes, 
de 2 a 4 o& su domicilio. D, entre 21 
y 23. Te lé lono F-4438. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enl'en.iedades de loav Pulmones. De 3 
a 4. Egido, 31. Te lé fonos A-15ü8, y 
A-8667 
'¿b2i>9 28 J l . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O I O 
Oídos, iSVrlz y Garganta. Consuitcts: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a Calle 
O, entre intanta y 27. .No nace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . b . NUNEZ LLANES 
Ex-lnterno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio "Lia Esperanza'* y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos I-225I y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 J l . 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades de la nariz, garcanta y oídos. 
Teléfono M-27«3. 
26907 7 ag 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i lografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louis. de París . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
Teléfono A-S225. 
ind. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia'No. 113. 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l i s Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional . Enfermedades de la sangre, pe-
cho, st-ñoras y niños, partos. Tratarme., 
to especial curativo de ias afecciones 
genitales de la mujer. Cons-iltas dia-
riafa ;Kt 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93, T e l . A-0226. Habana. 
2430^ 23 Jl . 
D R . C . E . F I N L A V 
Profes ir de Oftalmología de la Univer-
sidad de 'a Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonoh A-46Í1, F-1VÍ8. Consultas da 
10 a i2 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: J-.uz, 15 M-1644. 
HEÍuiia. Consults de 1 3. Domio. l ío! 
Sania Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De madiciná y Cirugía en general. E s -
pecialisca para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de V 
a 9 ae ia noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oidós, (OJUS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g e . Corazón 
y Pulmones, v ías urinaria*. Enferme-
dades oe la piel. Blenorragia y S í f i l i s 
Inyecciones Intravei.uoas para el Asma! 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad 
Partos Hemorroides, Diaoetes y enfer-
medadas mentales etc. -análisis en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e léctr icas , i^os tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-ti23,!*, 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad- en el artntlsmo, reumatismo 
piel (.exeexna barros, ú lceras) , netiRas-
tenia, nisUTlsmo, dispepsia, hlp«r^tor-
trldria tacitíez), colitis, jaquecas ne"-
ralgiafl, pari . is ls y de^gás enfermeoV 
des ,iervicsas. Consultas ele 1 a 4 -ue-
ves gratis a K s pobres, ¿sjo^ar* ios 
antiguo. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDIt.tJ 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J 
núm. 135, Vedado, te léfono F-2I65 
23264 l6 ' jL 
D r . M a n u e l G o n z a i e z A l v a r e z 
C I R U J A N O U E L A 
ASOCIACION DE3 D E P E N D I E N T E S 
Ccnsuitas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. CArdenas, número 45, altos 
Teléfono A-9102. Domicilio; Avenida 
de Agosta, entie Calzada de Jesú.* del 
Monte v Felipe Pcey. Villa Ada. VIho. 
ra . Teléfono 1-2884., 
CB430 ind. 16 J L 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin oper¿icl6n, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratr.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-42Ó2. 
26271 2 ag 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO c i r u j a n o de j^a F a c u l -
t a d d e PARIS 
ESTOMAGO ÜJ IN l'^STINOS 
A n a u s í s del Ju^o Gástrico sl íucre 
lecesano. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 'Jí a 
3 p. m. ¿ le fugi j , 1-tí biijos. T e é i o n o 
A-J685. 
Oi74 Ind. 17 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A i a t o m í a Topográf ica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l . F-2213. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, eniern..edaaes dé r.inos, del pe-
cho y sangre. Consuilat d^ 2 a «. 
Anular I I . Tulélono ¿L-t iUS. 
E N R I Q U E L L U R I A 
U ü H A P I A ai 
Lunes, miércoles y viernes d» dos a 
cinco. Enfermedades riñon, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4o«>4. 
G . Ind. 9 Mzo 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^Enfeimedades de ia Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aitos. Consultas; de 2 a 5. Teléfo-
no A-92Ü3. 
C 2 ¿ á 0 Ind. 21 S, 
D r . A N ' Í O N I O P I T A 
Medicina interna,. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 i r a . ¿ Alzo. 
D R . F . J . V E L L Z 
M A H I E L 
Consultas de I a 3. Telf. L a r g a «istaa»-
cía. (Consultas, $iu.uu; 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de ia Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades Ue los niftoa Módicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. li., c a -
mero 116, ontre L.Inea y 12. Vedado. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrádco de Operaciones de ia F a -
cultad de Medicina. Consultas, j^uues, 
Miércoles y Viernes, de Ü a Faseo, 
esquina s 19, Vedado, '.'elf. F-»4óV. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 ind. 10 Do. 
D O C T O R A A M A D O R 
Zcspaci.-vlista en las enfermedaaes ae) 
es tómago e Intestinos. Tratamiento d* 
la colitis y enteritis por procedlnilen-
to propio. Consulta»» dianas de ) i S. 
Para pobres, luces, miércoles y vier-
nes. Rema, 119. 
C4fc«6 ind. a J a . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de 'a piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Ofetedra de Ein-
fermodadíB de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas; 
Todos loa días de 9 y media a 12. 
Co.-i julado, 90. altas. Tcléfcuo M-St5D7. 
14»«l i« Jul io . 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliego. ñ u 
trasladado su gabinete a Gervasio, I2ti. 
altos,'entro San Rafael y 3an José . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangrt y venéreas . De o a 
4 y a horas especliles. Teléfono A 
3761. Monta. 126. enerada por Ange le» 
C8876 md-ZI Obre. 
A L M O R R A N A S 
Curaclftr. radical por un nuevo pr- ce-
dlmU.n^, inyectable. Biil operación y í i n 
ningt'-n Jolor, y proato alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajou día-
nos. Rayos X, corrientes eléctrica» y 
masajeii, aná l i s i s de orina 'completo, 
J2.00, Consulta» d e l a ó p m . y d e i 
a i) d» ia noche. Curas a plazos. Inst l-
Mito Cl ínico . Merced, número 80. Telé-
fono A-0861, 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M-6094. San Lázaro 318 y S20. 
26436 3 ag. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . B . R U Í Z 
De ios hospitales oe ruadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vía» 
unuarias, venéreo y s í f i l i s . Evarn^n 
visual de u- uretra, vejiga y catensmo 
de ios uréteres , üixamen del riñon por 
los Hayos X, myeecionee. de ftüb y ai4. 
Reina, 103. Consultan de l ' a 
C6012 gid-l 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la baca en general. De 
8 a. m. a 11,a . m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. Egido 31. Teléfono A-1558. 
_ 24525 24 j l . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G. d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "LA B E N S F ' I C A " 
Jefe de ios ejervlclon Odontológicos di»l 
Cencro (Jpilego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a U a . m 
Para ios señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días hábl le*. 
Wabai,M 65, bajos. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ias y partos. Inyecciones intravenosras 
y medicina en general. Consultas do 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
26369 3 ag 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de ias enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y do 12 a 5 p. m. Monte'l49. 
altos. 
22883 12 j l . 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a n s . Especialidad 
en «a curación radical le las hemorroi-
des sm operación. Consultas: de l a 3 
p. m. dianas. Coraer, esquina a Han 
Indalecio. 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hab.les de Z 
^«t*15-^11?- MedÍc)na interna, especial-
mente del corazón y de .os puimones 
Pa,rtÍ,s v, enfermedades de n iños . Conl 
sulado. 20. altos. Teléfono M2G71 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre V lr -
| tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y do 
l a 9 p. ni . Los demingoa hasta las 
dos de la tarde. 
25p08 9 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N l l S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
c iüdad' s en el paro. Moras de cor.Bul-
ta. de 8 a . m . a 8 p. m. A lo& emplea-
dos jel comercio, horas especiales» por 
la nocke. Trocadero, bü-B, trente ai ca-
fé E l Dfa. Telerono Ü-68»$. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especia iidad enfermedaoea del pocho 
(Tuberculosis). Electricidad m é d f c i 
Kayun x , tratamiento especial pura la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultae de 1 a 5 
a ? . ? - 0 . 62' « ^ " l a a Colón, Teléfono A-3344 
C1639 Ind 16 Myo. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 3 p. m . Te lé fono A-
7418. Industria Í 7 . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos, Gabinete en Obispo, número 1*7, 
(altos). Consultas de 8 a l l a. m. y 
de 2 a 5 p. ni . Ra^Moa an !a asistencia, 
C4291 ind. IS Myo. 
0 O T J S T A 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OjOS^ 
Cónsul a s do E a 12 y de 3 a 5. 'Telé-
fono A-o940. Aguila 94. Telf . 1-2987. 
2C46? 4 A g . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 á t 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 1 V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Astur iano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Te lé fono M-2330. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas «le 1 a 4 para pobres de 1 » 2 . 
$2.ü(k'íil mes. San N l c o l í s , 52.. ÍTeléío-
nc A-3687. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 100. Te iéfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 5 de 2 a 4. 
D r . F R A ¿ N C I S C 0 l í ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallejío y c a t e d r á -
t ico por OpoBiclóu de la Universidad 
Nacional., 
D O C T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercetfes". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V. ' . ^NTRB P E N D U L O * A B U L T A D O 
no sólo es r id ícu lo , sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to ; .auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo el iminar las grasas has-
ta llegar a dar a l cuerpo su forma nor-
m a l . RIÑON x^LOTANTliJ. Descen-
so del estomago. Hernia, Desv iac ión da 
la columna ver tebra l . Pie zambo y to-
da clase cíe imperfecciones, i i m i l l o R. 
Muñoz Or topéd ico . Especialista de Ale-
mania y París?. De regreso da Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-96o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
4 p . tu . 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con t i t u l o universi tario. 
E n el despacho $1. A domicil io, precio 
eegún distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. iVíanicure. Masajes. 
' A L F A R O " 
Qulropedista e s p a ñ o l . Obispo, 37, M -
C367. Operac ión profunda moderna s in 
b i s t u r í sin cuchi l la ni dolor para tin 
mes de descanso 1 peso, un t ra tamien-
to con operac ión a mano o con cuales-
quiera de las m á q u i n a s c i en t í f i cas que 
tiene esta c l ín ica 2 pesos, .so Curan las 
u ñ a s sin estraerlas; de 8 a 4. Oentro de 
Dependientes, d4 4 a 7 p . m . 
24754 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A I W A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona f acu l t a t iva . Consultas dé 1 
a 3. Tenerife. 47. Te léfono A-8647. 
24153 9,1 J l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Aguuu, 103, esquina a unargura. 
l iace pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas de c réd i to y girst t pagos por cable, 
g ' raa letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes Ue los Estados' Unidos, Méxi -
co y Euroy*, as i como ¡«ocre todns los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r é -
dito sobre New Y o r k , í l iadelf-la, New 
Orleans, San francisco, Londres, P a r í s , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda cons-
t ru ida »on toaos loa adelantos moder-
aos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo l a propia cus-
todia d« los interesados En esta c í l -
clna daremos todos los detalles que ss 
desasa. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E H C : 
L I N E A P I N 1 L L 0 S 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 tonelddas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puer to 
F I J A M E N T E el d í a 15 de J U L I O , ad-
mi t i endo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E C ^ Á N C A N A R I A . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
Para Canarias , $55 .00 inc lu idos los 
impuestos. 
Para C á d i z y Barce lona , $63.05 i n -
cluidos los impuestos. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16,500 Toneladas . C a p i t á n G A R -
D O Q U L 
S a l d r á de este puer to F I J A M E N -
T E el d í a 18 de J U L I O , admi t iendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C Ó R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
Para los puertos del N o r t e . $50 .00 
Para C á d i z y Barce lona . . , ,63.00 
( Inc lu idos los impuestos) 
Para m á s informes , d i r ig i r se a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
I n d . 5 j l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l V a p or 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t . C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . 1 Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A Í S O , 
sobre e l 
2 D E J U L I O 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en el b i l le te . 
A d m i t e pasajeros pa ra Tos puertos 
de su i t i n e r a r i o ; y carga genera), i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o : pa ra M a r a c a i b o con 
trasbordo en Curazao ; pa ra los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac* 
escala; con t rasbordo en C r i s t ó b a l ; > 
para les d e m á s puer tos de Chi le , con 
trasbordo ea V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
¡a salida-
Las p í í i i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
por el Cons ignatar io antes de correr-
las, sin c u y o requis i to s e r á n nulas. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r n o l a n d é s 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
San I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen papos por el r:at)ie y g i ran 
tras a corta y larga vis ta sobre Nex» 
York., Londres, P a r í s y sebre todas l a i 
capitales y pueblos de iSspafta o Islas 
Baieares y Canarias, ngent&s de la 
Comnañía da Seer'iro^ contra Incendi >*. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases aoort t o d a » 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias áe re«*»ben depós i tos ^n cuenta co-
m e n t e . h.acen pagos por cable, grlran 
l e t r a» a corta y larga vista y dan car-
tas de c r C ü t o aobr? Londrea, Pa r l a 
Madrid, Barcelona, K a w í o r k , New Cr-
leans, üMladelfia y d e m á s capitales y 
ciudades dv. los Estadoj 'Jnidos. Méji-
co y Europa ast 'jomo sobre iodos ios 
puphior Koyai 
* 'C0 ... * K I A C t l P A C I F I O T 
~ m i A K E A L I N G L E S A " 
T''l lu jos ís imo t r a sa í iCn t l co 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
¡saldrá fijamente el día 23 de J U L I O 
a-dmitiendio pasajeros para 
V I G G , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C i i f l L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
t1frri.n.lerH clase: $247.52; Segunda: 
SiooA:). Tercera Superior, $55; (este bu-
Que no tiene tercera ord inar ia) . 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT. 
R A P I D E Z y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
ca re ros e spaño le s para las tres cate-
g o r í a s d i pasaje 
v „ * r ^ n ^n ÍaJa " bllleiea de 1aa y vuelta, vá l idos T»T un aSo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor ORIANA, 9 de Jul io. 
Vapor ORCOMA, 23 de Jul io 
Vapor ORTKGA, 6 A'gosto. 
Vapor ORITA. 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r s ü T r a s -
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor ORITA, 6 Jul io 
Vapor KSSEQUIBO, 21 Jul io 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "ICPRO" y "ESSBQU1BO" 
aervlclo : « g u i a r pa.-a cargu y pasaje 
ooa trasbordo en Coióa a puertos c'e 
Col rmbla ü-cuarior, Costa Rica Nicara-
gua. Üor .du ras . Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N V C R M E S : 
D U S S A Q Y C I A , 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 
Á . 7 2 1 8 -
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor " M A A 8 D A M " 26 de Julio 
Vapor " E D A M " 10 de Agosto 
Vapor " L i E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor " S P A A R N D A M " 27 de Sept 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor , ' M A A S D A M " 27 de Junio 
Vapor " E D A M " 20 de Julio 
Vapor " L E B R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor " S P A A R N D A M " , 29 Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Sept 
Admiten pasajeros de pr imera ciasa, 
de Segunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comot i -
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos .individuales. ' 
Excelente comida a la espafioia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre lodos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y c o n la m a y o r c la-
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
guoo de equipaje que rio l leve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o a s í como e l puer to 
de destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su cons ignatar io 
M . O T A D U Y 
San fenaci»), 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S C O R R f OS DE L A C O M -
P A N I A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . LOPEZ j C s l ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in hDos) 
Para todos los informes relaciona 
dos cou esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a t u 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San I snac io , 7 2 , al tos. Te l f . A ' 7 9 0 0 . 
H A B A N A 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, i a a t o es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
ia je para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visado i 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de - b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l vapor 
R R A T 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 0 D E J U N I O 
a las cua t ro de ia tarde, l l evando ¡a 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n da Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la la rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marca-
da en el bi l lete . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipa je su 
nombre y puer to de destino con to-
das sus letras y c o n la mayo r cia-
n d a d . 
5 u Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
C r i s t ó k l M á s 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E J U L I O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y p a s a j e r o í para d icho 
puer to . 
De&pacho de b i l le tes : De 8 s 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o " billetes de past.je solo s e r á n 
expedidos hasta las D i i z de l d í a de 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir se-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
to^as sus letras y c o n la mayor c la-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos 
a 'guno de equipaje que no lleve c ía" 
r r mente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puer to de destino. De m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San l e ñ a d o . 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
s f o o a 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
2 0 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admi te en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puenos . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marcada, 
en el bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y «¡puerto de destino, con 
todas w s letras y con l a mayo r cla-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d ' i e ñ o , a s í como el del 
puer to de destino. D e m á s porm3nores 
I i m p o n d r á el consignatar io . 
m . OTADUY 
¡ S a n Ignacio 72 a í t o s . Tel f . A-7 i í00 
HABANA 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A L E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A CLASE en m a g n í f i c o s CAMAROTES de dos, cuatro y seis l i -
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay sa lón de fumar can-
una, ducha y b a ñ o s . L a comida excelente y abundante a la e spaño la se sir-
e", un gran sa lón de comer en mesas por camareros e spaño le s 
Magní f i cos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a EUROPA 
Para m á s informes d i r i g i r s * a L U I S C L A S I N G 
Sucesor de H E I L B U T ¿c C L A S I N G 
Saa Ignacio 54 a l tos . Apartado 729 
c5542 
M I S C E L A N E A 
Teléfono A-4878 
ind . 19 j n 
6 S A l i PEDKO 6 .—Direcc ión T e l e g r á f i c a ; "Emprenave". Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315 .— In formac ión General. 
A-4730.—Depto. de Trá f i co y Eletes 
A-6236.—Contadur í y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y A l m a c é n 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula . 
A-5634.—Segundo Eíspigón de Paula . 
D E L A C I O N D E DOS VAPORES QUE E S T A N A DA CARGA E N ESTE P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "DA P K " 
Sa ld rá c] viernes 11 del actual, para NUEVITAS, M A N A T I y PUERTO 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " B A R A C O A " 
S a l d r á el viernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( H o l g u í n y Ve-
lasco), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar I ) A n t i l l a , Preston) SAGUA D E T A N A -
MO, (Cayo M a m b í ) , BARACOA, GUAMTANAMO (Boque rón ) y SANTIAGO D E 
CUBA. 
Este buque recfWrá carga a flete corrido en combinac ión con los F . C. 
del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
K O N , EDEN, D E L I A . GEORGINA, V I O L E T A , VELASCO, L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q Ü I , JARONU, R A N -
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O SOL.., SANADO, NUÑEZ, L U G A R E Ñ O , C I E -
GO D F A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBADLOS. 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O R I D A , LAS A L E G R I A S , CES-
PEDES, L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E F A L , C H A M B A S SAN RA-
F A E L , TABOR N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor " S O L I V I A " 
Sa ld rá el viernes 11 del actual, para BARACOA, G U A N T A N A M O (Caima-
nera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
S I L D A T U N A S D E Z A Z A , JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , . M A N Z A N I L L O , NIQUERO. C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O K A y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "DAS V I D L A S " 
S a l d r á el viernes 11 del actual, para los puertos a r r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O D I N DED CODDA.DO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p . m 
' para lob d* B A H I A H O N D A , RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Ulnas de Matahambre) R I O D E L 
MEDIO, DJMAS, ARROYOS de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A Í B A R 1 E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Caibar ién , recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mié r -
coles hasta las 9 a. m . del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
Sa ld rá de este puerto el sábado día 19 de Jul io a las 10 a. m . , directo 
para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO D E CUBA, . SANTO DOMINGO, 
SAN PEDRO D E MACORIS, ( R . D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A y PONCE ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s ábado día 26 a las 8 a. m . 
Vapor " H A B A N A " 
Sa ld rá de este puerto el s ábado día 2 de Agosto a las 10 a. m. , direc-
to para G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO DB CUBA, PUERTO P L A -
T A (R. D. ) , SAN J U A N , MAYAGUEZ, A G U A D I L L y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado (Jía 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y ma-
teria? inflamables, escriban claramente con t in ta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo as í , s e r á n 
responsables de los d a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a la d e m á s car-
ga y a l buque. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p e , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa i a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v á c i o n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o r a i e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
profundidad «¡e u í " ^ ^ ¿ « j 
b a ñ a y ;l t r . s d V 
l - v . 10 centavos ol A ? 0 3 ^ 
supernce . Es una V ^ ' ^ h 
Lscriba a Andrés p ¿ f ^ e r a ^ 
1 j - t-rez a„ tT Guanabacoa 
272C6 
, L L A R E S marca " B R U N S V / ^ 
Hacemos ventas a p S . ICÍ£" 
. T o d a clase de accesorio» • 
Reparaciones. Pida C ^ g j W j a 
; i J a r t m a n n B a j a 2 . ü f e H 
S a n t i a g o d e Cuba . u i 
C O L C H O N E T A S 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E í D E S E M B A R Q U E D E LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R Ü Z . 
Vapor correo f r a n c é s F L A N D R E " , s a l d r á el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" s a l d r á (>1 4 de Septiembre. 
"CUBA' s a l d r á el 18 de Septiembre. 
" F L A X B R K " , s a l d r á el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". s a l d r á el 18 de Octubr*» 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor f r a n c é s "CUBA", s a ld rá el 15 de Jul.'o. 
" F L A N D R V ' . s a l d r á el 15 de Agosto. 
Pa ra C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE", s a l d r á el 15 de Septiembre^ 
"CUBA', s a l d r á el 30 de Septiembre. 
"FLANDRE" , s a l d r á el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", s a l d r á el 30 de Octubre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia e s p a ñ o l a y cantareros y cocineros e s p a ñ o l e » 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r í s . 45,000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l i ces ; 
L a Savoié. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
Pa ra m á s infor t res , dir igirse ar 
E R N E S T G A Y E 
O 'Re i l l y n á m e r t S. T e l é f o a o A-1476 . 
A p a r t a d o 10S0 .—Habana . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J J -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ü o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
t o s y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de seda , b o r d a d o s , de t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l e s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 ' J 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
p u e d e u s t e d adqu i r i r l o s 
n u e s t r a s c a s a s de Teniei 
R e y y H a b a n a , S a n Rafad 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n él 
¡ M o m o s 
) ! o s c o f i i o n 
F A S R Í O V W T E S 
A P T D O . I S 9 7 T E l U d 
ind. i» n> 
L í n e a E s p a ñ o l a 
M A R I T I M A P E N I N S U L A R L I M I T A D A 
Kl hermoso y rá ' j ido t r a s a t l á n t i c o 
españo l 
• í < i n r r » I a 5 ) 
M I S C E L A N E A 
C a p i t á n : AUGUSTO GONZALEZ 
Sa ld rá F I J A M K N T K de la Habana el 
14 de Julio, para puertos de 
C A N A R I A S 
COKUÑA y 
VIGO. 
Admit iendo pasajeros de Sesunda y 
Tercera Qlase y carea. 
Aerentes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA KUROPIOA C U B A N A AMiO-
IUCA.NA. S. A. 
Lonja del Comercio, Departamento 201 
Te lé fono M-3241, Habana. 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
Cepillos para botellas, do fabr icac ión 
alemana, $30 .00 gruesa. G . Blanco. 
Apartado 05G. Habana. 
.̂ 7189 14 j l . 
ALFAREROS. EN PRECIO UK GANGA 
vendemos unas carret i l las de una y doa 
ruedas para ladri l los. Indus t r ia l Machl-
nerv Co. San Ignacio 12. 
270.SO 16 i l 
A. LOS COMERCIA N T KS, T I N T O R I í -
r ías y trenes de lavado. Compro todas 
clases de ropa, nueva y usada, proce-
dente de saldos. Rastro ' " E l Volador' ' 
Salud No. 2. T e l . M-8Ü23. 
2C813 11 j l . 
M I S C E L A N E A 
O P O R T U N I D A D 
Para el hombr j que disponga de $3,000 
en efectivo, ie vendo un negocio que 
ic exp l i c a r é directamenle deja ganancia 
l iquida 350 pesos mensuales que no 
:os gaiia. una bodega ue UO00 pesos, 
propio para u1' pr incipiante .y si es 
ohaufieur ie conviene mejor. In fo rman: 
.Manrique n ú m e r o 109, l i e n de lavado. 
José Prieto, de 11 a 1. 
27130 17 J l . 
1 1 C A R I B E S ! ! 
Las banderitaa do la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en el 
Departamento de Anuncios del U l A K l ü 
DÉ L A M A R I N A y en la v idr ie ra del 
Hotel Inglaterra . Domingo Burges. 
Aguacate 31, taller do p l a t e r í a . Vidrie-
ra de tabacos del Salón H , y en la U n i -
versidad. A $1.00 cada una. 
27184-85 8 ag. 
C O N V I E N E , MAESTROS DE OBRAS, 
vendo 500 azulejos >a.-a c a l é o fonda, 
es tán nuevos, ios doy j a ra tos . Salud, 
n ú m e r o 5, al tos. 
2(5320 12 J l . 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo y 
tapas de m á r m o l , traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, idem con 
caja de madera o ziiic $14.00. Osarios 
a perpetuidad $00.00. N j haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precio a esta casa. Taller de mar-
molerla L a l a . de 23, de Rogelio Suá -
rez 23 y 8. Vedado. Te lé fonos F-2332 
y F-1512. 
2550.° 30 J l . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D 0 M I N G C 3 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, N i -
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la ú l t i m a moda. Garantiza el mejor 
co.te ae Melenas y rizado Marcel, todo 
poi un peso y para ocho d ía s do dura-
ción . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, n i de 6, ni de 
4, n i de 2, como en las d e m á s casas. 
En tan solo u-ia hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato máu 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
vi r hasta 7 clientes en el día a la per-
fecoii)ii, quedando el rizo de su mayor 
a g r a ü o de ondas grandes como natu-
ra l y para largo t iempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y r áp ido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial m á a u i n a . 
l 'recip del r izo: Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pat i -
l las solamente, %'i. 
Ninguna o t ra casa puede competir 
icón la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy p r á c -
tico op^rudor Cabezas. Ks el mejor pei-
nador y r .Kiulador Marce l . 
T in tu r a EKO la mejor de todas, se 
garantiza la ap l icac ión gra t i s en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la sol ici te . 
Pelados de n iños v nielenftas a domi-
ci l io un peso. Cejas y maniquiur Ídem. 
Peinados f a n t a s í a un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Indus t r i a 119 entre San Miguel y ¡San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Te lé fono A-7034. 
2489Í 26 J l . 
QUE SE P K E D I C A K A K E N L A 
C A T E D R A L , DURAKTK E L SBGUSl 
SEMESTRE L E 1924 
Jul io 20 I I I Dominica de mes 31, 
Sr. M a g i s t r a l . 
Agosto 15 L a Asunción de la $rs 
M . I . Sr. Penitenciario. 
Agosto 17 I I I Dominica de ffliejl 
I . Sr. Mag i s t r a l . 
Septiembre 8 La Natividad de li I 
M a r í a M . I . Sr. D e á n . v 
Septiembre 21 Dominica I I I dec: 
M . I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de meill 
I . Sr. Lec tora l . 
Noviembre 1 Festividad de Todosk 
Santos M . I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. i 
la Habana M . I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Al 
viento M . I . Sr. Lectyral. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviet 
M . I . Sr. D e á n . . 
Diciembre 8 La Inmaculada C. 
Mar ía M . 1. Sr. Arcediano. 
L a Habana, Junio 2tí de 1521. 
V i s t a la precedente distribución í 
sermones que nos presenta el 
ble Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
tedral, venimos en aprobarla y • 
aprobamos, concediendo 50 días de ^ 
dulgencia, en la forma acostumb» 
a los fieles que devotamente «e-
la d iv ina palabra. 
- | - E L OBISPO. R 
Por mánda lo de S. E. 
Dr Méndez, 
Arcediano, ftlW^j 
M I S A N U E V A ( 
El R. P. Fr. Antonio ^ f ^ M 
Orde,, de Predicadores, c ^ 
Primera Misa Solemne en ^ 
de Santa Catalina de ^ V ^ 
domiimo. día 13, a Mm*- y Rvtf 
A s i s t i r á el Excmo Iltma 
Sr Pedro González bstraai, 
ra y Comunidad de balita ^ 
seo y 25, Vedado. 
Jul io de 1924. 13 í1 
I g l e s i a d e l Corazou ^ | 
El día 12, sábado s e g u n d o ^ 
. Ke rezara el Santo ^ 
se d i r á la misa de con r dt^ 
con cán t i cos y P^Uca en 
ría Inmaculada 
í!707fi 
P A R R O Q U I A D E J E S U S J » 
P A N T U F L A S 
CAMBIO, POR NO PODER A T K N D E R -
la, una industr ia de un producto de 
mucha salida y porvenir por- un au-
tomóvi l Ford o de cualquier otra mar-
ca, que e s t é en buen estado. Informan 
en Manuel Pruna 118, a media cuadra 
de la Calzada de b u y a n ó , de 7 a 9 de 
la noche o por escrito a l apartado 1412 
Habana. 
Avisamos a nuestros clientes que he-
mos lec.bido un buen surtido de pantu-
f la cen suela de goma, de dis t in tos y 
bonitos estilos, los cuales s e r á n de su 
agrade. Una v is i ta y se c o n v e n c e r á n . 
El Sol Naciente. O'Reil ly n ú m e r o 8ü. 
Habana. Te lé fono A-S78Ü. 
259r.U 1 A g . 
OJO. FONDEROS. VENDO 3 CAZUK-
las, muy buenas y baratas. Llevan pa-
ra no abonados. Salud 5, a l tos . 
2(;:i20 12 j l . 
27097 14 j l . 
SE VENDEN ENCERADOS P A R A CA-
miones y carretones: son nuevos y de 
calidad superior. Amargura 48, Agen-
cia W1 chita. 
_ 2 5 i 5 7 15 j 1 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e t c . 
y de A d m i n i s t r a c i ó n de Benes en Ge-
nera! m - hago cargo, Rogelio M a r t i -
l le- P. y a iargal l , (Obispo), 21. al tos, j 
F1KSTA E N HONOR 
E l domingo Próximo fho„or de* 
este templo, la t ^ U en misa de 
Antonio ae Padua. A ab . 
munión general. ; > ^ f¡esta, e"' 
A l£ 
p r e d i c a r á el K. 
mel i ta y d i r ig i r 
co ia lá 
P. J'-ia a orquesta elinV»J 
Queda.. • ¿e..; 
Rafael P. . ^ t ü l V n t ^ a n a s . las Asociaciones Antoi ia) ^ 
^ K í a s l o l ' O l e o s o Tau*" 
p J í i . F n S c o García V e ^ | 
Mercedes ^ \ l ̂  
27303 
Mecbant. P uw.ña c ^ " ^ 
la termimu.ión U"1 <l foi-nia ' ^ f J I 
su documentac ión en 
¡d i f icu l tad alguna 
Dres. Fe rnández 




ü o n 
A V I S O v . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a ^ ^ 
d a en a r r e n d a m i e n t o la ^ 
de su p r o i x e d a d . L - 2 a í , l 
m a c é u t i c o s que ¿ e s e ^ ^ 
25224 
¡ i n f o r m e s , p u e d e n d i n 
¡ P r e s i d e n t e c e m 
¡ c h a C o r p o ^ ' 
28 J i , C7»" 
0. \i 
Para b| 
L U I 
S !0 
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r j r r T T T . A L Q U I L E R E S DE CASAS | A L Q U I L E R E S D E CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
I j f 1 V * » ' r ^ T T T " I o , •, , . . , c : I SK A L Q U I L A N LOH Al/i 'OS D K C A R -
ALQUILERES D E CASAS 
CUBA — S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D M b e alquila lujosa residencia. beiS CUar- lüsIII -¿ll entre Infanta y Xifré fren-
tres b a ñ o s , ropero, biblioteca, j ar - te al Hospital Municipal, compuestos 
. á - i k n i £ lde sala' aaleta' t^68 habitaciones, baño l baño completo, cocina de gas. Ks muy 
terraza, etc. $JÜU. Intorman en ¡ interctilado, comedor al fondo, cuarto y fresca. L a llave en Monte 301. Pelete-
servicios de criados. La llave en los ría. T e l . A-9735. Manuel Pico. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O DK 
la casa Corralea 218 entre Rastro y 
Belascoaln. Sala, dos cuartos, comedor 
^ C ^ ^ g o r c ^ a a o s Paru e^su- , - A L Q U I L A N L O S 
cl0nrstro de ^lecl01x,^ ' os distintos ventilados altos de i. 
inl"!! da fabncac 6". , L (General. du- entre Gervasio y Bel; 
13 J l . 
6 y 15. C a s a Balaguer. 
27211 12 )1. 
bajos e informan e nel T e l . M-4167, 
2(1822 13 j l 
Vú-s e ^ a - 1 ,. recclón Gene , u uervasu)-" l i a d o s de la D}reHC-C a tazó, y paciosa sala, recibidor, Negocaa fiscal de j a ^ * b i l6 b ^ 
rail te 
HERMOSOS Y ' K I C O T I XKÍTX 1A-) AI T n n (SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
San Miguel I8u, INLr l U l N U , J n Z , A L I U O frescos bajos de la casa Virtudes 90, 
Belascoaln, con í'S-,Entre j^aarra ie y Maaou. Se aWuilan. con sala, comedor, tres cuartos, baño 
cuatro " 
coci: 
26614 14 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N -
geles 53, informan en los bajos. 
27269 13 J l . 
ALQUILERES D E CASAS ; A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , es- 1 S E A L Q U I L A E L , A L I" ) D E "LA CASA 
quina a Benjumeda, altos, ermosa c a - ¡ Este úe la i^nea No. 8S entre Gómez y 
sa moderna, terraza, gabinete, sala, re- • meridoza, a doS cuadras del tranvía de 
cibldor, cuatro habitaciones, baño- In- | yantos tíuárez. Consta ue portal, sala, 
tercalado servicio de criados y cocina 1 saieta ^ ' - " ^ « u » » - — ' 
de gas. Informa: Ramón G . Fernández • I ~ -
ifanta, número 47. Teléfono A-415'' 
26155 11 J l 
habitaciones, hall, baño' com-
- I plet^ 'y cocna . E n lo^ bajos e s tá la 
Inf í  i . 7. j iiav^ e informan. 
27144 24 J l . 
j puartoe, Contlellen: saieta, 'comedor, cu«- intercalado, cocina dá gas, calentador y i Reina y Estrel la fiador cien 
j anü *.»-*ri,<.7;>nes serán abier- saleta cte comer, naiv^, cocina y u" I tro habitaciones con baño intercaiadc. servicios de criaclos L a llave en los Lave en los baios Informan-
i ^ ^ ^ n c i r a e n t e Se darán i «uarto para criados. L a llave en loa S,c ln» ^ gaa, servicio para criacios v alt:;üfi8tí-üfilnf0rme3: A el- A-6420- . Habana" 71, altos, d ías d» 
* ^ /ÚabemCásn1nformees a los ¡ bajo , 
íos n n P ^ f . ^ . n - M a r . o de la Torr ente, 
p?as. . 4 d 8 j l . 2 d 6 ag. 
C 6313 
^ ^ a n TOSIO C A R R U J O Dh. 
0 ^ Ü B D v n z V PINTO. Juez Mun.ci-
^ ' í ^ u r de esta Ciudad 
pal r " 
, Pi-p^.mte edicto que í-e libra por •?! ̂  n i inicio verbal seguiuo . i..» mitos del juicio v t.,,.. ,./•.„« 
27264 18 Jl. 
Infor-dos habitaciones en la azotea 
mun en la bodega. 
27011 13 Jl 
12 j l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO A L T O 
de Prado No. üü Cn módico precio, hay 
A L T O S F R E S C O S , R A Y O 85, E N T R E 
en pesos. L a 
Sra. Rulz, 
trabajo. 
25445 15 Jl 
EN M O N T E 49 1|2 E N T R E F A C I O R I A c i •] •«nlpnrlirln Inral nara Iascensor • l"forrues Campanario 104 
y someiueios se alquila en el según- alquila un esplendido local p a r a , 20G1Ü 
do piso un departaniento amueblado o 0Jic¡jla 0 para comercio. Neptuno nu 
14 Jl. 
sin muebles: caben fres camas por lo I , , , •, 
menos cun agua y en el primer piSo!mero 162 112 A bajos entre Lscobar y 
dos h.-jbltacioneb juntas o separadas. ; Qervasj0 
H a t ó n ^ n lo . b a j o » 16 ^ 26968 12 j l . 
^ « ¡ S S - S S » • A . ' : " c - | S B A G U I L A IjA A M P L I A g A B A KA-
S e i b o s . Y ^ g n ü Comp;añía, en cobro ¡lud 87, trente a Cerrad? ' 
he dispuesto sacar 
pur término • 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy frescos, grandes y cómodos. L a ; S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
S E A L Q U I L A UNA N A V E E N I N F A N -
ta y U.;tagüe, preguntar al bodeguero 
de la eí.ciuinu, miüe 1'» por 38 metros 
con una gran barbacoa muy bien hecha, 
l-recio t)5 pesos. TeléfoiiO F-5338. 
26492 13 J l , 
llave en el 27, altos. 
26:̂ 66 12 Jl. 
tVa y- """ÚT lí o di- a p ú - i n e sala, saleta, comeüc 
je pesos, ne- í. j 0 i.cho cuartos para familia y 
blica s"^!1* embargados en dicho dos. Precio $170. Infoi 
días los ^enes emoarg Un ar . I L te lé fono F-1888. 
juicio ^ " ^ c u e i y o í i con tres es-Lodega de enfrente. 
íP^tofte aá i ,ni?t me mide aproxaiiadamente cvm-i y 
PeJ0S,i1t^s de alto por cuatro de iar-! -
27260 
.mes 1/ esquina 
i^a llave en la 
13 j l . 
metros en a.---- jntu^ base de már- !¿0 Máa informes David Polhamus, 
c0n, .on dos cristales rotos en bu-en Aniniaf) 90, bajos. 
un mostrador chico, en regu- 27273 estado, un ta con reja re-
ía r estado, una 
lular una registradora National' 
^eptuno 124. Se alquilan dos pisos se a l q u i l a e l p r i m e r p i so d e 
, 0 i • 11 : la. moderna casa ban Lázaro 218, com-
altos, oe componen de sala, recibidor, ¡ p, esto de sala, comedor, uos habitacio-
frps linKitannnfs hañr» mnrlprnn r n - nes' ba'-0 intercalado completo, ccoina 
tres naoitaciones, oano moaerno, co-jd( ^ y cuart0 de criados, informan 
medor al fondo, cocina de gas, ca- er. Myn.e, 170. Teléfono A-2Ü66. 
lenlador, cuarto y servicio de criados. —— —• 1— 
u «ton 1 ;~ «tun 1 'Sií a l q u i l a u n a n a v e d e n u e v a Precio: $90 el primero y $80 el se- (,on,,tl.ucción en Reviiiagig.-do esqaina 
SE ALQUILA EL SE- \ « u n d o . 1 amblen se alquila en $70 el a Tallapiedra, 20 metros de frente a 
ipuesto de sala, saleta.. ° . , . - n c 1 m 11 cada calle, 8 puertas metál icas , infor-
casa 3 0 j de ÍNeptuno. Lía-1 man Cuba 62. T e l . -1812. 
P e l e t e r í a Tr ianón . ' i e l é f o n o | 26463 15 ^-
¡Monte 473. Se alquilan los espacio-
___i____¡sos a'tos izQuierda. de esta casa es-
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se AL- i quina a ia calle Romay, acabados de 
A-36üá 
15 j l 
rn 506 en buen estado, tres m S S E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A 
i r ^ c o n — p - r S ) c i a e n u n e a : E N L A C A L L E D E O B I S P O . . C E R -
l o r m e S d £ M e r r t o J o o a f á D E L P A R Q U E D E A L B E A R . 
S á una, 35 sillas d e c e n a r e g l a r J g ^ / C A R I A D O 7 8 8 . 
i f ^ s ^ r S r ' G r a n ^ 0 27122 1 3 J 1 
botellas A P ' m a r t í n 4 botellas \ e r - . _ — 
'VerIí1li Cinzano, U botellas Ginebra S1¡: A L Q U I L A N L O S A L i O S D E L A ca-
m0 itica 10 botellas Coñac Domecq, U a Concordia número 1J0, con saia, sa-
^"rins todos en la suma de trescien-1 iei.a, cuatro cuartos, nuii. baúo com-
tasaaos^ ocho pesos cincuenta / pieto, cuarto ut cr.aao-3 y baño cocina 
quilan los bajos de la casa Acosta f,;^.,,. I a ll-iv<» cn la lirw-Lr»n 1̂ ,. 
\ con 230 metros puertas de hierro, V™\.*x. llave en la bodega de los 
columnas, piso cementado, casa nue-; bajos. Informan en S a n Ignacio 33, 
va, renta módica. Informan: San Mi - \ 26825 
gu«l 130-B. L a llave en el 85 
26918 11 Jl 
12 j l . 
^ntpv.s moneda oficial, habiéndose j c e . informa en 
S a d o para el acto de la subasta 
"as ocho de la mañana del día veinte 
27153 
rnibina el ooiiol 
13 J l . 
SE A L Q U I L A N i^OS A L T O S DE P R A -
do 44. iniormaii: L c h a V i r n y Compa-
ñía . San Ignac o, 40. M-63S9. 
271ob 14 J l . 
v tres d ^ actual, en la sala de audien-
L de eáte Juzgado sito Avenida oe 
independencia antes Carlos I H nú-
mero 221 B, advirtiéndose al público 
nue -no se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios del avalúo 
v aue para tomar parte en la subasta 
deberá consignarse previamente en 
la mesa del J1uz^ado ° „eH" i f . ^ ^ i ^ dos tcon agua abundante). L a Uave al 
la Zona Fiscal correspondiente el diez ^ ¿ ^ iUio,rmes en Mon 
por ciento en efectivo del \alor ae, le bS a l m a c é a de talado y en el telé 
los bienes que se encuentran en la 1 tono u> 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y I S e aIcíUÍla P ^ t e d e los altOS 
frescos altos de Salud J U3, con sala, \ ¿ e O b r a p í a , 5 8 , COn v i s t a a l a C a -
•saleta, cuatro cuartos, salón de comm--
al fondo, baño intercalado y cocina de 
gas. Informan te léfono 1-7458. 
_269M 12 Jl 
SK T R A S P A S A L A CASA R E F U G I O 43. 
bajos, a una ouadra de Prado, con 
cuatro habitaciones alquiladas y sala 
5r sa:eta, sólo danuo aos meses en f on-s ,. 
do, i / ^ a y luz. E n la misma inf or-1 d i r e c c i ó n . 
h í*"; ,1 , .. I C 6329 26015 11 j l 
l ie, cons i s tente en d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
7 d s 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E ! SE A L Q U I L A SAN M I G U E L , 123, B A - ! x t o ^ ^ Q M ^ r i S a ^ u n ? ^ c c e s í r l Í 3 p r 5 ? á 
la casa ue Rtyo, 66; consta de sala, co- | jos, con cuartob a la brisa y frente | para una industria y una habitación a 
medor, cuatro cuartos , 'oaño intercalado, al Norte; se compone de sala, saleta, j la caiie y en O'Rellly 13 varias ha-
cielos rasos modernos y oervicio de cria- cuatro amplios cuartos, doble servicio, iMtacioues 
casa San Carlos cuarenta y tres en-
tre Peñalver y Desagüe, y los autos 
de manifiesto en la. Secretaría del 
juzgado de siete a doce de la mañana 
todos los días hábiles . 
Y para publicar en un periódico dia-
rlo, libro el presente en la Habana, 
a cuatro de Julio de mil novecientos 
vein^j y cuatro., 
Antonio Carrillo, 
27142 14 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS» MODERNOS Y 
Ventilados altos de la casa Animas es-
quina a Manrique, compuesta de sala. 
4 habitaciones, baño intercalado y co-
medor. Su dueño San Rafael 113. 
bitacioues. 
264Q0 15 Jl cuartos de criados, cocina, patio y tras patio. L a llave en la bodega esquina a 
Gervasio. Informan en Romeo y J u i i e - j p A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
ta, BelaEcoaín 2-A. Antonio Vilm. I quila la esquina, sin estrenar, de E s -
•"^^O 12 rfl | trella y Franco. Módico precio. Infor-
Subirana 6 esquina a E s -
12 Jl. 
~ 11 1 • mes, D íaz . 
S E ALQUILA LA H E R M O S A Y F R E S - , trella. 
ca planta baja de Malecón 4, con gran 26390 
¿ala, recibidor, cinco habitaciones, co-
27199 
j medor ai fondo, baño intercalado, hall, igg alquilan, acabados de fabricar, los 
1- ji patio, cocina de gas, cuarto y servicio , . • . . 1 0 1 ' 
10 J1, ue criados, garage para una maquina,1 lujosos altos y bajos de oan José I z 4 
E l Secretario, 
ALCALDIA M U N I C I P A L D E L A H A -
BANA.— CONVOCATORIA.— Habiendo 
rechazado este Ejecutivo las proposi 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados altos, acabadbs de reformar 
y propios para personas de gusto, de 
Zulueta No. 36 F . Darán razón en la 
casa de ai lado. Zuiueta 36 G, altos. 
27161 19 j l . 
con cuarto y servicios para el ciiauf- „n»rí. I ,,r(;.na v Marnnp* C,nmá\í*-r 
feur. E l garage y la entrada para el entre J-ucena Y marques G o n z á l e z , 
servicio, por San Lázaro. L a Lave en; con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
los altos, informan: teléfono A-6420. | 
26961 14 Jl 
segando de ia casa callt de Amistad 112 
esquina a Barcelona, co i recibidor sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
quiji j usai para dorm torio cabe un 
juego conipleLo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galer ía de peisianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, bafio completo y doble servi-
cio. Y en la magnifica azotea dos ha-
bitaciones. L a llave en ios bajos, infor-
man- Td i . 1-3616. 
26308 14 j i 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros Con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. In-
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794, Arbo l Seco . 3 5 , en L a V i n a -
tera. 
26286 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa situada en Cuba nú-
mero 23, entre O'Relly j Empedrado. 
Informes: Teléfono M-1836. 
26346 11 J l . 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
dega. Su dueño en el Mercado ColOn 
por Zuiueta, café Siete Hermanos. 
26215 J l j l . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de. Zanja 80, compuestos de sala, sa-
leta, 2 hermosas habitaciones y demás 
comodidades. Informan de precio y con-
diciones su dueño calle 6 No. 3, Ve-
dado . 
26105 13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres-
cos bajos de la casa Crespo número 12, 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una gran tala con dos ventanas, sa-
leta y cuatro grandeg cuartos om ser-
vicio de criados y un amplio patío. Sir-
ve para numerosa familia. Dueño, Pra -
do 113, altos, te léfono A-3537. L a llave 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
262.Í9 14 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ESCO-
bar 18. Informan en Aguiar 76. Depar-
tamento 514, te léfonos A-9498 y M-5557. 
L a llave en los bajos. 
26285 11 Jl. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
Ion de comer, cuarto de criados y do-
ble, servicio sanitario con calentador. 
ú Pueden verse a todas boras. Informa 
T NTFORMF v GORDAS para la ser- i Púnto inmejorable. Aguila 131 entre frente amplio para sastrería u otra S r . Alvarez , Mercaderes 2 2 , altos, de 
vidumhre municipal, necesarios duran- J o s é - y Barcelona Tiene toda clase i clase de iiidustna. Casa nueva y fres-i j j 12 V de 5 a 7. 
te el Ejercicio de 1024 a 1925; se con- de comodidades. L a llave en los bajos, ca Carmen 62. o ¿ Q ¿ 9 11 -1 
vocan licitadores para que el día 19 S '"0 14 J1- I 26j(tl 13 g 26562 11 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas, 5, computstos de saia, comedor, 3 
cuartos y uno de criados, buen baño y 
demás l erv ic ío t . L a llavo en los bajos, 
in lormtn: Teléfono F-4496. . 
26521 12 J l . 
Se alquilan los c ó m o d o s altos de! i 
cuarto piso por C h á v e z del edificio 
Recarey, situado en B e l a s c o a í n n ú m e - l 
re 9 5 , propio para persona de gusto. 
Tienen los m á s acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saleta. L a s llaves 
en la porter ía , e informan. 
25755 H j l 
S e alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v ívere s , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Tenien-
te R e y , 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, m ó d i c o alquiler. I n f o m a n 
en Manzana de G ó m e z , departamen-
to 252 . 
25121 12 j l 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 19 
número 490, entre 12 y 14, acabados 
de fabricar, con terraza, sa,la, recibidor, 
tres cuartos, baño completo, comedor 
al fondo, cocina, cuarto y servicio dd 
criados. Informes M-7550. 
26694 13 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15. 
entre H y G, portal, sala, comedor, re-
postería, seis cuartos, dos baños, calne-
tador er el sótano, cocina, dos cuartos, 
I>.rtal, hall y baño, garage con cuar-
to y b a ñ o . Informan: H, iiümero 144., 
2651V 15 J l . 
Sra A L Q U I L A L A MODERNA CASA. 
Tercera número 276. entre D y B, a 
una cuadra del Parque Vil lalón, coa 
sala, hall, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y cuarto y servicio 
de criados. Informan en San Lázaro 33 
teléfono A-1065. 
26453 12 Jl 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S P A -
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde informan o 
T e l . A-6366. 
25320 2S JU 
A L Q U I L O E N C O M P O S T E L A 152, C A -
sa de altos y bajos, precio de si tuación. 
Informes ^ompostela 66, altos, señor 
González. 
25924 12 Jl 
E N M A R T A A B R B U U , A N T E S A M A R 
gura, centso de la zona comercial, se 
alqyllan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros, 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con ua mesói . propio pa-
ra trabajo, que tlen» 14 112 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de m e r c a n c í a s . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 6. P a r a verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
larde, todos lo» d ías . 
22898 12 J l . 
Se alquila cn el Vedado, calle Diez 
entre Quinta y Tercera , c ó m o d a y 
espaciosa casa, para familia de gus-
to y numerosa; muy fresca y con to-
das las comodidades apetecibles y con 
garage para dos m á q u i n a s . Informa 
su d u e ñ o calle 6 n ú m e r o 3 , entre 
Quinta y S é p t i m a , Vedado, F - 4 7 2 0 . 
26106-26468 14 j l 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A C A -
sa calle 10 No. 201, entre 23 y 21, en 
$70.00". Informan en la misma, da 3 
a 5 y T e l . 1-1295., 
26223 11 Jl. 
J E S U S D E MONÍE, 
YÜDAD0 
VIBORA Y LÜYAN0 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E L 
Vedado, fresco y bonitoífpiso alto, aca-
bado de construir, con terraza, come-
dorj tres habitaciones, baño intercala-
do, hall, pantry, cocina, cuarto y sor-
vicio de criados, terraza al fondo con 
lavadero. 27 entre 4 y 6. Precio $100, 
Teléfono E-4844. 
27277 13 Jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A 23, E S Q U I N A 
a Paseo, altos, con 6 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, baño, gabinete y dos 
habiiaciones de criados. L a llave e in-
forman en 4, número 156, entre 15 y 17. 
Telé fono E-ÍÜ65. 
27315 15 J l . 
del actual a las D I E Z D E L A MAnA- h 
XA, concurran al local de la Secretarla ^ A L Q U I L A L A CASA B A R A T I L L O 8 
de la Administración Municipal con propia para comisionistas con mercan-
eusi respectivas proposiciones. —T.os clas- A d e m á s tiene u n , habitación al-
PLTFOOS DE CONDICIONES, P R O P O - l t a - ^ llav^ e" 1- -Jouega 
SICIOXES y relación de precios fija-1 enr ̂ s u i a r 43, Notar ía , 
dos para la subasta, se encuentran de | ^ ' 168 
S n í ^ ^ i n l c l p a n ^ e \ Aft ™ ^0 SE A L Q U I L A N L O S BAJOS | í 
cil'tarán a todo el q\ie los solicite — |06 San- Miguel 147, casi esquina a Ger 
Habana, 9 de Julio de 1924.—J M D E i vasio> con entrada independiente, fa 
LA PUESTA, Alcalde Municipal bricación moderna, propia para un 
6409 3 d 11 |dicó, 
Informan 
13 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 12S, 
altos, compuesta de siete cuartos, sala, 
saleta, galería, comedor, cocina, repos-
tería, dos cuartos de baño intercalados, 
cuarto de criados, servicio sanitario pa-
ra éstos , lavadero y demás comodida-
des. Informan en ia misma y puede ver-
26919 12 j l . 
:.'5 
CASAS ¥ PISOS 
i 
mé. I A V I S O . SE CEDr UNA CASA CON 
r é o n garager'saTa^antesala, cuatro! hfibitaciones a una cuadra del Parque 
cuartos, comedor, cuarto de criado, ba-1 Central., con cinco anos de coptrato; las 
ño, cocina, traspatio. L a llave al lado 1 habitaciones toda3_ apiueoladas. Infor 
en el 149. Informan: D r . Loredo. Con 
cordia 98. 
27191 
T e l . A-4492. 
16 Jl. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
_ Trocadero 58, casa moderna, sala, sa-
leta, comedor, dos habitaciones, biíúo 
intercalado. Informan en La Moda. Ga-
liano y Neptuno. T e l . A-4454. 
27193 14 J l . 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. H a y eleva-
dor automático, agua abundante. In-
SE A L Q U I L A UN BONITO L O C A L PA-
ra establecimiento. Puede verse a todas 
horas. Véalo, Bernaza 22. 
27186 15 j l . 
man en Estrel la 186, esquina a Divi-
visiún. Teléfono A-4908. 
2 6950 _ _ _ _ _ _ _ 18 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 140. 
bajos, informan en Obispo 4. 
26928 12 j l . 
SE A L Q U I L A UN SEGUNDO PISO E N 
Sol y San Ignacio, acera de la brisa, 
con todas las comodidades. Informan 
en el mismo. 
26414 12 J l . 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Villueñ"-
das, 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos los servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
fé. Informan: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
26288 12 Jl. 
E c o n o m í a 58. Juntos o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o -
SE a l q u i l a n l o s b a j o s D r BA- da casa, acabados de reedificar, con 
tarrate, 26, esquina a San Rafae l / com- i | romprlnr 4 KaKitarínnpe v Anh\p 
puestos de sala, recibidor, tres grandes sa,a'. Comedor, "t haDltaClones y doble 
cuartos, comedor, y gran patio. L a lla-
ve e informes en la bodega. Precio ^60. 
27085 12 j l 
P A U L A 7C, SE A L Q U I L A E L BAJO 
de 200 metros planos. Está sobre co-
lumnas, cerca de la Teraiinal. Infor-
man Monte 250 alto. T e l . M-13C5 
26239 13 11. 
Buena o c a s i ó n para los que entien-
den de Restaurant. E n el Edificio Cor-
b ó n . Industria 72 l | 2 , a dos cuadras 
de Prado por Animas , «e alquila en 
la plapta baja , un hermoso local, pre-
parado para Restaurant. Desean su 
apertura las familias que ocupan apar-
tamentos. 
26241 • 11 j l . 
S E A L Q U I L A CON F U E R Z A P A R A MO-
ver aparatos, muy clara y ventilada 
nave de 320 metros cuadrados. Infor-
man Universidad 15. T é i . A-3061. 
26281 13 Jn. 
M A L E C O N 333 S E A L Q U I L A N J U N T O S 
o separados el alto y el bajo de esta 
casa con fondo a San Lázaro, Los al-
tos tienen salón, saleta, salón comedor Se alquila Teniente Rey 22 , primer 
piso, compuesto de 5 hermosas habi-
taciones, gran ' b a ñ o , sala, recibidor, 
7 - o— ——..v.. - iv r t i l comedor. Informan en Habana, 104, al-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , esPíendlcl0 comedor, servicio y cuarto tos, teléfono a-6013. de » a 11 a 
de criados. L a llave en los bajos. In-
formes: Mural la 84. T e l . A-6455 . 
27089 . 13 j l . 
servicio. Informa S r . Alvarez , Merca 
deies 22 , altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
E l pap'el dice donde está la llave. 
26863 11 j l . 
Aguiar y Empediado, 
l u d 16 ab 
PARA OFICINA, ACADEMIA O I A-
ra profesional, se alquila una sala her-
mosísima, con su recibidor, en Salud 
»». altos, entrada independiente y muy 
oarata. M-7030. 
J I H » 14 Jl 
ofio 91ljILAN LOS A L T O S D E L A 
fRoi,Cale.de Salud ntim- 98- esquina 
iritVrif aIn• comPuestos de cuatro dor-
i K sus ^vabos de agua., ca-
cuartn í ^ sala- comedor, cocina, 
ra cHp^f añ0, cuarto y servicio pa-
la azotl V w n a hermosa glorieta en 
I n f o r S Calefacci6n y cocina de gas. 
279A teléfono A-4079. 
- ^ 4 b 1 7 _ j l _ 
^ t ^ f t r t ^ PLANTA BAJA DE 
bles flhrinP ^ a para almacén .de mue-
Mntalonel Pt^t sombreros, cachuchas, 
« a n i t S '^t^5115113-^0"08' servicios 
^formk el Ci01"63' toao moderno. 
la m i s L ^ J ^ 1 3 6 1 , 0 y su dueño cn 
de de 4% n once y Por la tar-
a Teléfono A-6954. 27243 
Én la moderna casa C h a c ó n 8, se 
alquila l a planta baja , compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, b a ñ o y doble servicio. L a llave 
en Aguiar 62 e informarán Industria 
No. 72 l .2. Edificio. Corbón . T e l é f o n o 
M-7204. 
17183 19 j l . 
SAN L A Z A R O 174, E N T R K ÜAL1ANO 
y Blanco, se alquilan los altos moder-
nos, acera de la sombra, recibidor, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño In-
tercalado, agua calieute, Alquiler $130. 
L a llave en los bajos. infonnes en 
Üórapía 4a altos, de 1 a 5 p. m 
27073 12 Jl. 
comedor c 1 1 l í k 
y seis cuartos de dormir, con tres s ^ r - P 6 alquilan los frescos altos, primer 
vicios sanitarios y baño completo; los1 p¡so ¿ c S a n Miguel 69 esquina a 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta y • • • ' 1 
Manrique, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con 4 habitaciones, sala, y saleta. A l -
quiler $90. Informan en los bajos. 
26785 11 j l . 
26936 18 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fugio 9 y xl , a una cuadra de Prado, 
compuestos ae t>ala, salt ia, 5 cuartos, 
cuarto de criados y garage. Informan 
de 11 a 12. J . Uadillo. T e l . A-6120. 
27115 12 J l . 
HE A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de Manrique 124, con seis habita-
ciones, sala, saleta, corrida, comedor, 
cocina y baño intercalado. Informan en 
la misma. 
27092 13 Jl 
SE A L Q U I L A , P R O P I O P A R A INDUS-
trla o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana 79, entre Franco y Desagüe. In-
forman en D e s a g ü e 72, altos. 
27091 17 Jl 
20 j l . 
S E A L Q U I L A N LOis V E N T I L A D O S if 
amplios bajos de R-iina 68. informan 
en los bajos. T e l . M-3199. 
27020 12 Jl. 
SE A L O m r T V T ~ -'— I PARA COMERCIO Sr ALQUILA UN 
casa Concnrrti, . H& 3 FISOS DE L A 'local en Aguacate 7 í casi esquina Oquendo1'^1^^'48' casi esquina 
r Z \ 'oaño ínter i'arua Ctü'- 3 habitacio-
?0<lernos ap-ná /0Clna. servicios 
«» la bodega Ucc.r1o1vHdante/-- L a llave 27114 ^orjcjrdia y Oquendo 
s7~Tf7^ 12 J l . 
Hz^o i s ^ Í h LOS .ALtOS D E ~ i I ^ 
' teléfonos 1-1861, e 1-3596 
^ORia ———• i 6 j l . 
^Slto taller' ^ ^ A ALMACEÑ~DE. 
?*pllo locaron ind,,st"ia, se alquila 
nahita^J.?- con Puertas n^tMi™. „ i 
Sol. Informan en la bodega. Teléfono 
A-y534. 
26973 i 11 jl 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS BAJOS 
de Salud 201, compuestos de sala, re-
cibi(ii/r, 4 habitacíípnes, baño interca-
lado, saleta de comer y servicio de cria-
do, informan en J e s ú s Peregrino 9, 
bajos. 
_ 261(77 12 j l . 
SE A L Q U I L A LA«i MODERNA CASA 
Oinoa 14 C , de sala, saleta, 3 cuartos — .ueaj con miA f̂ao. x,?. «"juna v""" ±t v .̂, ue saia, saieta, á cuartos 
taciones, cociné ~ metálicas, s213 en $50. L a llave e informes Monte 350 
agua, 
com hx̂ ennĥ n̂ú&s .buques i alto_._ . T e l . M-1365, o S e s ' T u * 1 0 . ^ r i o y 
1S. chaTet. Redado"0 en 12 
26084 12 j l . 
Para 
fe:.*» tó^^ v é t s i s ^ 
E N BAS A R I C A T E 3, S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de sala, saleta 
' tres habitaciones cómodas, agua | S E 
SE A L Q U I L A E L L U J O S O Y M O D E R -
no primer piso de la casa Reina, 48, 
esquina a Manrique, muy ventilado. 
Consta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
y servicios. L a s llaves al portero de 
la misma. Informan Graells y Ca. Te-
niente Rey, 6, te lé fono A-7540. 
26937 11 j l . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O 
fresco y ventilado para aombres solos o 
matrimonio sin niños de moralidad, se 
piden referencias en Industria, 121, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
26770 15 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA R U B A L C A B A 
No. 12, altos y bajos, titne sala, sa-
leta y dos cuartos, patio y servicios. 
Informes en la bodega do San Nico lás 
y Rubalcaba. ' 
26789 11 Jl . 
SE A L Q U I L A N : E S C O B A R 28. H E R -
mosos altos, frescos y claros, compues-
tos de sala, saleta, gabinete, 4 cuartos, 
cuarto da criados, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina y servicio de 
criados. No falta agua. Llave en los 
bajos. 
P E R S E V E R A N C I A 9. E L A L T O , ACA-
bado de pintar, compuesto de sala, sa-
leta corrida, 3 cuartos, baño completo 
y cocina. Llave en los bajos. Sr. F a -
cenda» 
MARIANAO. CALLf, SAMA, ESQUINA 
a San Andrés . E l espléndido chalet Vi 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de infanta 106-B, compuestos de 
cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamento en los altos, sala, saleta y 
eu terraza, con todos sus servicios a 
la moderna. Informan en San Francis-
co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
i 26082 U J_l_ 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D B 10 X 27 
1|2, en calle Agua Dulce número 16. I n -
forma el teléfono A-4071 o a l lado en 
la fábrea do escobas. 
26107 11 Jl 
S E A L Q U I L A 
E l principal "B" de la casa Habana, 
número 183, oon grandes comodidades 
para famil-ia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A . Informes: José Bolado, 
San Pedro número 0, Tei A-9619. 
26010 17 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O ACA-
bado de construir a todo lujo de la casa 
de tres plantas, situada en la calle Jo-
vellar, entre M y N . Informes: Te lé fo-
no M-1835., 
2555U 16 J l . 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n R a f a e l , 50 , con 
diez y medio metros de frente y vein-
iia Luisa, compuesto de sala, corredor, tisiete metros de fondo, a d e m á s , 
6 habitaciones, 3 baños, cuartos de cria- .. J - . ^ . U ; - . , . * , , rnn dnscipotc* 
dos. pantry, cocina, comodoies al fundo traspatio descuoierio con aoscienios 
rodeado de jardines y árboles frutales j cuarenta y cinco metros. Asimismo se 
al fondo. Tiene de superficie más de; . .. f , , , . , . i • 
4.000 metros, frente a tres calles. Tam- alquila, el esplendido piSO segundo 1Z-
bién se vende. Para verlo en la misma 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
I N F O R M E S P A R A L A S T E S : DOCTOR 
Chiner, Marta Abreu, antes Amargura 
No. 13, de 2 a 5 de la tarde. 
26625 11 J L 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Antón Recio 3 9, con sala, saleta. 3 
cuartos. Precio $60. Informan Monte 
No. 183. Te l . A-5036. 
26575 15 JL 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
126 1|2 F . Sala, 2 cuartos y 
informan en Paula y Egido. 




L a llave 
11 j l . SE A L Q U I L A E L S E G U N D O t T E R cer piso de la casa acabada de fabri 
car, calle de Xi f ré No. 1 entre Car- A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
los I I I y Estrel la , frente al Hospital Ignacio 17, casi esquina a Obrapía, para 
Municipal, compuesta de sala, saleta, 3 , establecimiento o depósito, informes y 
habitaciones, baño intercaado, comedoi la llave en los altos, 
al fondo, cocina y servicios de criados; 26327 12 J l . 
L a llave' en los bajos. Informan Telé -
fono M-4167. 
26822 13 j l . 
abundante. E n la misma se alquila una 
habitación a hombres solos. 
. 13 J l . 
'Odada y' a Para fanilHa aro Borrero casi esquina a Saravia en 
' n h ^ ^ U ^ T V X ^ ^ ^ CttrnÍC<;rIa de a l lad0 
2725thalet' Vedado n 12 e ^ n a 27043 12 j j 
14 j l . 
h'Ja. k,,'es' ^"Ho c o m e r c i V r ^ UR1 ción < 
«ftfoa ~ • sal^í-t t"^ r , . P^nta corred 
* n eiinTro h a K u J . ^ ' ^ o n e s oue.U 
GEDO, SIN C O B R A R T R A S P A S O , P R E -
9 C E P t a I ^ S 0 f^1 con tocl0 servicio e instala-
. ^ . • V J ^ C A DW|CÍ6ti eléctrica, propio para oficina de 
or, sastrería o cosa análoga. E l 
ba 
y 
^272^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ l | n ^ a 10 5rmes en la mismíu 
14 11 
informan en Colón esquina 
| crespo, c a i é . 
27059 j l f 
? del salftn rlel café de Reina y 
~ * rÍqU5 . y Por Reina para instalar 
fernn vidriera de dulcería, como para 
xrutas finas. Informes para dicha pro-
a ' ^ ^ ^ 1 7 ^ y Arb.) SeJ.L05^16^ en *\ mismo: E s el m^/ór pun-
l ^ í i i ! Majestic. ^"1 grandes reformas para el mismo. Vista 
^trPIU7i. H ^ S o s 1 ° ^ ^'mertor. servil 
2 - ^ ' a-H. í e i é ^ u ^ Gonz41ez ¡Está situado en una es 
U N L O C A L C I T O E N S A N R A F A E L 
quina de soin 
bra ei 
A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
'Agustín Alvarez" No. 16, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, y dos do Be-
lascoaín, con sala, saleta, tres habita-
ciones y d e m á s servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. E l papel dice donde 
está la llave. 
26866 11 J L 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 247, 11 metros de 
frente, 7 años de co;»;rato. 
26S55 12 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
No. 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios modernos. 
L a Uave en los bajos. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. 
26864 XI Jl . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
Gonzále¿ 109 entre Figuras y Benju-
meda, con sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás servicios, informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
13 y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
268.67 11 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de A n g e l í * 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
.as 'comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
más fres íos de la Habana. Informan 
en el tercer piso. 
26722 15 J l . 
S E A L Q U I L A 
quierda, con entrada independiente, 
compuesto de sala, hal l , cinco habita, 
ciones, b a ñ o intercalado, comedor 
cuarto y servicio de criados, servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Mural la , 71, t e l é f o n o A-3450. 
2 6 1 8 ^ 13 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E L L A , 
número 240, bajos, entre infanta y 
Ayesterán, casa moderna, dos habitacio-
nes, sala, comedor, servicios, cocina de 
gas, gana 45 pesos, informa: Ramón 
G Fernández , infanta número 47, Te-
léfono A-4157.. 
26155 11 J L 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N F A N T A NU-
mero 59, (altos casi esquina a Carlos 
Tercero, casa moderna y muy fresca, 
tres habitaciones, saia, comedor, terra-
za, baño intercalado, servicio de cria-
do, cuarto para criado, cocina de gas. 
Informa: Ramón G . Fernández . Infan-
ta número 47. Teléfono A-4157. 
'2615ri 11 J l . 
E N R O M A Y 25, A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, pri-
mero y S'.'gundo pisos, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina d© 
gas, y servicios de criados. Precios: 
primer piso $75; segundo piso $70; 
agua abundante en todo tiempo, hay 
motor. Se piden referencias. L a llave» 
en infanta y Santa Rosa, Barbería, 
informan en la Librería de Albela, Bc-
iasooaín 32-B, te léfono A-5893. 
27276 18 j l 
A L Q U I L O H E R M O S C o A L T O S D E Je-
sús del Monte (.Calzada,». 258; con sa-
la, saleta, cinco cuaitos y baños y ser-
vicios dobies. Llave on ios bajos. A-
6523. 
27132 14 J l . 
A L Q U I L O A L T O S , J E S U S D E L MON-
te 342 sala, recibidor, comedor al fon-
do, baño intercalado, 7 cuartos, cuarto 
y servicios de criados, motor y tanque 
para agua. 1-3989. 
2717Ó 12 j l . 
V E D A D O , A L Q U I L O DOS MAGN1FI-
cas casas con b y 7 cuartos cada una y | 
demás servicios. Once, entre L y M . L a 
llave en el 107, su dueño; Monte 72. 
27327 14 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A nú-
mero i z a , entre 8 y Í0, con sala, sale-
ta, comedor cuatro cuartos, baño, co-
cina, un cuarto de t.ii vifcntes, baño y 
servicio para Í 0 4 mismoo. patio y tras-
patio. L a llave al lad^ en el número 
lüu-A. Renta 85 pesos con fiador, i n -
formes; S r . Manuel Aapuru. Mercade-
res' número ¿'*, altos. Teléfono A-6596. 
27148 12 J l . 
E N L A V I B O R A , A UNA C U A D R A D E L 
paradero tranvías, se alquilan los mas 
irescos altos y bajos de la casa Caniit-n 
No. 4 esquina a Saa Lázaro, acabados 
de rredificar y con toda clase de como-
didades. E n la misma hay quien le 
enseñe e informan Tei-. i?-5635 o 2 i 
No. 33 8, Vedado. 
27157 12 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSAS Y 
trescos altos de la casa Calzi da. 84 
Vedado, informan en ei te léfono F-1711 
y en la misma. 
26474 15 j l . 
S E A L Q U I L A E N 34 P E S O S UN P I S O 
interior en 21, número 244, entre E y 
F , Vedado; tiene sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicio.?. Puede verse, 
.uas llaves ai fondo de ¿a misma casa . 
Pregunten por Bernabé. 
26720 13 J l . 
S E A L Q U I L A P A S E O 30, E N T R E 5a. y 
oa. Vedado, con cuatro grandes cuar-
tos, otro de criados, amplio hall, por-
tal, mamparas, baños y demás como-
didades, ii-iorman ai ladü numero 32. 
Teléfono F-^2o0. 
27010 19 J l . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A P A R -
te alta de la Loma de Chaple, a la bri-
sa, tiene jardín, portal, garage, 3 her-
mosos dormitorios, baño intercalado, 
cuartos y servicios de criados y todas 
las d e m á s comodidades de una casa mo-
derna, informan en el T e l . A-u5üt. 
27077 13 Jl. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A . L A CASA MA-
t ías infanzón, número 66, eutr-i Rusa 
Enríquez y Manuel Pruna, compueóia 
de tres cuartos y oemás comodidade».j 
Alquiler 60 pesos. Teléfono A-104 7. 
27323 l l J l . 
S E A L Q U I L A N 
Los altoa Goicuría y Luis Estévez. Se 
domina toda la Habana, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño completo, 
closet y azotea, una cuadra doble vía. 
26549 \ 12 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 2 E N T R E 
13 y 15, acera de la brisa, la casa con 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor y cocina, cuarto y seiv 
vicio de criados. L a Uave 2 entre 9 y 
11. Casa Pesant. 
27179 13 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N C A S I T A S 
nuevas, interiores de dos habitacionea 
con su cocina, baño y patio indepen-
diente. Santa Catalina 85 entre Lawton 
y A r m a s . $23.00 con luz. 
27223 13 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA 
lie 4 No. 26 entre 13 y 15, completa-1 
mente amueblada, situada a la brisa i 
y compuesta de jardín, portal, sala, an-
tesala, dos habitaciones, baño completo 
con calentador, cuarto y servicios de 
criados. Saleta al tondo, cocina de gasl 
patio y traspatio con entrada indepen- ¡ 
diente, informan en la misma, de 8 a 
12 y de 4 a 7. Te lé fonos F-2Ü11 y 
F-4457. • 
269 75 13 Jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
en Calzada 167 entre 1 y J , muy .fres-
cos, con hermoso portal. Sala, hall, es-
calera de mármol, entrada independien-
te desda la calle, 5 hermosas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, 
cuarto de baño, comedor, cocina, te-¡ 
rraza al fondo y servicio do criados. I 
L a llave q informes en los bajos. 
26988 16 J l . ' 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 en-! 
tre Paseo y 2, Vedado, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, agua 
caliente y demás oomodidades. Infor-
man: Calle 17 núm. 54, entre 16 y 18, 
Vedado. L a Uave en la portería do la 
iglesia de Santa Catalina, por Paseo. 
27093 17 j l 
VEDADO, C A L L E 4 No. 28, E N T R E 
13 y 15. E l día 15 se desocupará esta 
casa, compuesta de sala, recibidor, co-
medor, pantry, cocina, 4 habitaciones 
para familia con dos baños, dos habi-
taciones para servidumbre con su baño 
garage para una máquina . Para verla 
de 2 a 5. Informan en Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
^993 11 j l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir calzada do 
Jesús del Monte 409-A, ia parte máa i 
alta de Jesús del Monte. Se compone 
de terraza, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, gabinete, baño intercalado 1 
completo, cocina de gas, cuarto de cria-
dos con su servicio, informan en la 
bodega de la esquina. 
26796 • 12 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte 502 entre Estrada Palma y Mila-
gros. Sala, recibidor, 5 grandes habi-
taciones, baño intercalado, lujoso, coci-
na, pantry, servicios de criados y jar» 1 
din a l fondo. Informan en L a América 
T e l . 1-1783., 
^26971 14 J l . ^ 
S E A L Q U I L A L A COMODA T F R E S -
ca casa San Ma-iano 31. esquina a San-
Lázaro, 4 cuartos, galería y dos de 
criados y garage. Informan en la mis-
'̂ "2713^ 13 J l . 
SE A L Q U I L A E N $30 L A P R E C I O S A 
casita Dolores 27 entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víbora, a tres cuadras 
de la calzada, propia para un matrimo-
nio. Compuesta d© saia, cuarto con su 
lavabo, comedor, cocina, servicios y 
patio con lavadero. Informan: Tenerife 
No. 8, tercer piso. T e l . M-4734. 
27008 n j i . 
un gran local en Máximo Gómez, 105, 
ai fondo de la librería L a Central, pro-
pio para imprenta o depós i to . 
26328 14 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S B A J O S 
de Oquendo 16-r>, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos con baño Interca-
lado, cocina y un cuaito de criado con 
su servicio. Procio setenta pesos. L a 
llave e Informe»; Oquendo, 16-B, (altos 
de la bodega). 
27111 14 J l . 
L Informan: B e S ^ 0 ^ 1 1 '^Pendiente * 27292 ^^"•i ' ía , cuarto piso. 
S B A L Q U I L A U N G R A N S A L O N P R O -
pío para barbería o para oficina con 
lavabo de agua corrient.-. Informan en 
la misma. Empedrado número 3. 
26729 12 J l . 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, los bajos de J e s ú s María 
21, entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de la 
Terminal; mide 16 x 25. Total 400 
metros, tiene un entresuelo, para dor-
mitorio de empleados. Inf irman San 
Pedro núm. 8. Teléfono M-4723. López. 
26731 17 Jl 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I mien-
to que no sea bodega la esquina de E s -
trella y Morales, entre 'as calzadas de 
Infanta y A y e s t e r á n . Informa: Ramón 
G . Fernández , infanta, número 47. Te-
léfono A-4157. 
23155 11 J l . 
S E A L Q U I L A N E N M O R R O 9, DOS pi-
sos bajos acabados de pintar y con co-
modidades, informan en el te léfono F -
4458. 
26108 13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
llegas. 123, entre Muralla y Sol, com-
puestos de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y tres m á s en la azotea. 
Informan en los bajos.. 
26142 11 J l . 
E n la parte alta del Vedado, B a ñ o s , 
2 5 9 , entre 25 y 27, se alquilan los 
altos de esta c a s a ; modernos, frescos 
y con todas las comodidades. Infor-
m a n en los bajos. 
26931 ^ H j l 
S E A L Q U I L A N L A S 2 P L A N T A S D E 
la casa acabada de construir en el Ve-
dado, calle 23 esquina a Crecifteríe. L a 
planta baja con sala, comedor, hall, 3 
habitaciones, baño intercalado, 1|4 y 
servicios de criados, cocina y garage. 
L a planta alta con sala, comedor, hall', 
5 habitaciones, dos bañoa intercalados, 
1|4 y servicios de criados y cocina. E n 
la misma informan. 
26844 12 j l 
SE A L Q U I L A P A S E O 5 112, E N T R E 3a. 
y 5a. Consta de 4 dormitorios, sala, sa-
leta, comedor y cuartos de criados, am-
plio garage y demás comodidades. A l -
quiler $110. E n la misma informan. 
26571 xs n-
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres-
no piso principal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Natio-
j nal City Bank; se compone de recibl-
C E R C A D E O B I S P O Y P L A Z A D E L dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-j muebles para compra y venta, ¿¿ "joyas 
Cristo, loa altos de Villegas 73, hermo-¡ lado, comedor, cuurto de criados con sitio Inmejorable, acera de ia sombra 
sa sala, saleta, tres cuartos, lujoso ba-j su servicio, cocina de gas y calentador Se da contrato si se quiere. Informa el 
fio, escalera de mArmolL dobles serví-1 da gas; todo espléndidamente decorado. I bodeguero y su duefio que la enseña 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos ds la casa moderna Avenida de la 
República 354, (San Liázaro), entre 
Gervasio y Belascoaín, sala, saleta y 
comedor decorados, cinco habitaciones 
cuartD de criados, doble servicio sani-
tario, gran patio, cocina de carbón e 
instalación de gas. Precio 130 pesos 
L a lave en los altos. Informarán- Te-
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del 
Doctor Gonzalo P é r e z . 
. 26143 13 j i . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol número 64, esquina a Oompostela, 
es un gran local propio para almacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
1 0 E N T R E 17 Y 1 9 , V E D A D O 
Se alquila un piso alto, acabado de edi-
ficar. Tiene 4 cuartos con baño inter-
calado, sala, comedor, cocina de gas, 
entrada independiente para criados. L a 
llave en la bodega de 17. Informes Te-
léfono F-2124. 
26842 12 Jl, . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J, N U M E -
ros 265 y 267, entre 2? y Avenida de 
â Universidad, compuestas de Jardín 
al frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, cuarto de 
uF.ño, cocina y servicios para criados. 
Precio 85 pesos, informan: Notarla de 
Muñoz. S r . Ferrer . Habana, número 
51. Teléfono A-5657. 
26740 14 j i . 
SB A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L j 
para uño o varios establecimientos, gran ' 
porvenir. Calzada de Jesús del Monte1 
esquina a la calle de Paco. Informan | 
en J e s ú s del Monte No. 663. Calzada.! 
_27042 14 j l . ! 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A MODERNA, 
y ventilada Castilo 45 B en $35. Tiene, 
sala y dos cuartos. L a llave Castillo 451 
Informan Monte 350, alto. Tel . M-1365 i 
261)84 12 j i . ; 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 0 0 0 ? ! 
L e cedo, por embarcarme, el contrato! 
de arrendamiento de (4) accesorias y j 
(20) habitaciones de manipostería, mo-' 
dernas en la Víbora, frente a una gran' 
industria. Renta $80. Yo le he estado' 
sacando $250; le puede quedar a ustefl^ 
casa y $150 libres por (4) a ñ o s . Urga i 
el traspaso. Dueño, en Industria 1260| 
altos. Teléfono M-4722. • 
27015 l l Jl. J 
SE A L Q U I L A E N D O L O / t E S E S Q U I N A 
a 14, Reparto Lawton, Víbora, bonito 
chalet,, nuevo, con por'.al, jardín, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalada 
cocina y comedor y servicios de criadoai 
todo de cielo raso, $60 mensuales. L a 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes G . Nieto. Independencia 214. Tq* 
léfono 5010, Guanabacoa., 
26846 14 j l . 
SE A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 109,1 
con portal, sala, comedor, cuarto d<s 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mar«>i 
mol y terraza. Se puede ver de 3 a 64! 
Teléfono 1-1524. 
26995 14 j l . 
. bajos. 
18 J l« 2636< 
clos, Independiented. informan en los Las llaves en el mismo; el portero CIA X.\J O 1 1-JCL£3 1 1 ex. ̂  7* 
léfeno 1-4990. 
12_il . i 26454 
13 
i. te-1 de 10 a 12 y de 4 a 6 y 
Miguel 86, te léfono A-5954. 
J l i 25785 
vive en San 
Z A P A T A , 124, E N T R E 2 y 4, V E D A -
oo, a media cuadra de 'os tranvías , ca-
sa moderna con sala, Halcta, tres cuar-
tos, cocina, patio y Servicios sanita-
rios. Informes en Montero Sánchez, nú-
mero 17 y por los teléf >nos F-4578. A-
2772 y M-7732. L a llave al lado, tren 
ce lavado. 
26714 13 J l a 
V I B O R A E N L A G U E R U E L A C A S I es-
quina a Agustina y a una cuadra da 
la calzada, se alquila un hermoso y sa-. 
ludable chalet con jardín, portal, sa-
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
baño a l lado, hall, cocina, cuarto da 
criados con ducha y servicio en ios ba-
jos. E n los altos, cuatro grandes ha-
bitaefcones y otro baño igual al de loa 
bai.Q.3 y un amplio hall. Informan I-301S 
o Agustina casi esquina a Lagueruela, 
26903 ¿ 23 j l . 
L o c a l para establecimiento se alquila^ 
acabado de fabricar, esquina de frai-| 
le, J e s ú s del Monte 514 esquina a Mi*« 
lagros. E n la misma informan. S u due-i 
ño Concordia 90, altos, de 8 a 2 de lai 
tarde. T e l . A-0341 . 
2 6 6 8 5 ^ U J -
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ALQUILERES DE CASAS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se aluuila en lá calle .le Sania Ire-
n ¿ esquina a Durege, Jeaus del Mon-
to, una esquina acabada de íabricai . 
Sirve Dará farmacia. U-cliería. O pu«S-
U. de frutas. Inlurmos en la iiL-uefi 
de enfrente. _ , 
ALQUILO H A B I T A C I O N E S 1SN SANTA 
Catalina 50, entre Lawtun y Armas; es 
casa nueva, a diez y once pesos con 
luz elf'Ctrlca. Informan en la misma 
el encargado. 
26S21 l¿, ^ — 
V I B O R A RE .' L Q U 1 L A E N 80 P E S O S 
la casa Santa Gatalim. y Luz OaUillero, 
compuesta Je J irdln, puFiat. sala, co-
medor, cocina de gas. tres cuailos, ba-
ño intercalado, ^raspa'.i.i con cuarlo y 
servicios oe criados, a cuadra y media 
uel tranvía . Muy fresca L,u llave en la 
bodega L.a Ueina, esquina a Cortina. 
Informes: lídificio L.-i,rica. Teletono 
9132, de 11 a 12, 
2?10'J ^ l j J1-
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
de Alcalde O F a r r i l l N j . xS, entre Es tra -
da Palma y Luis Estévei.. Víbora, Cons-
ta de Jardín, po:tal, suia.. saleta 7 ha-
bltácloid'á, dos baños, saleta de comer, 
con tcrr-iza y pCrgola a: fondo, pantry. 
cocina, cárabe, cuarto y servicio de 
criado, gran traí^al io , dos o tres de 
las habilaciones con ui baño y cocina. 
Pueden dejarse completamente indepen-
dientes desde la eiuraua l'uede Vérse 
todo el día . * 
27144 • 24 J l . 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
AJLMENOARES. A L Q U I L O L U J O S A R E -
sidencla la. entro 14 y 16, con jardín, 
portal, sala, gübincte, tres cuartos, 
cuartos toilette, baño, pantry, cocina, 
comedor al fondo, dos cuartos y servi-
cios de criados y garage. Dueño M-7550. 
Precio $100. 
26CD3 13 j l . 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D r L A 
casa Manuel Pruna y Municipio, cinco 
habitaciones, s:ila, comedor y demás ser-
vicios. Tranvías a una cuadra. E n $45. 
L a llave en la bodega e informan en 
Infanta*- 37. talle, de materiales. 
2G897 13 j l . 
A L Q U I L E R E S E N M A R I A N A 0 
Marianat.. San Kaustlno y Santa Emi -
lia. Se alquila propia para bodega, pre-
cio $35. T e l . A-122Í). 
Marianao. San Faustino y Santa lami-
lla, altos, con 3 cuartos, baño completo, 
servicio de criados independiente, ga-
rage, patio y terraza, precio $üu men-
suales. T e l . A-1229. 
Marianao. Santa lamilla y San Paus-
tino, casa con portal, 2 cuartos, sala 
comedor, baño con bidel y lavado de 
agua corriente, pati . , $30 mensuales. 
Teléfono A-1229. 
26 780 13 j l . 
R K P A R T O LA S I E R R A F R E N T E A 
la linea, se alquila un hermoso chalet 
compuesto do sala, comedor, pantry, 
portal y gabinete y en los altos cuatro 
cuartos y dos uaños. Adenuis, tk-ue ga-
raire y cuarto de chauffeur, y criados. 
Teléfono F-229:>. 
2ÜÜÜU 17 j l 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa de 
familia y se oxigen referencias, hay te-
lefono. Aguacate, 21 bajos. 
27294 20 J l . 
E n S u á r e z 128, se alquilan espléndi-
dos departamentos y habitaciones, ca-
sa recientemente fabricada con esplén-
didos servicios. V é a l o s . Se da comida 
y hab i tac ión amueblada. 
27213 • 12 j l . 
¡SE A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33. es-
quina a Habana, habitaciones interio-
| res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
jsos; departamento de dos habitaciones, 
i Progreso 27, una habitación, 15 pesos 
1 y una en la azotea, 10 'pesos; se alqui-
1 la una casa grande en Guanabacoa, en 
¡00 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a lü pesos. 
86 459 20 j l 
C U B A 96 S E A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento con halcón a la calle, es matri-
"nonlo sin niños, casa de moraldiad. 
_ 27325^ 14 J l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, baño independiente, agua calien-
te y cocina de gas c ío . Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía de Sarrá . 
27225 12 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
los altos de Damas 41 esquina a Paula. 
Informes en la bodega de Paula y Da-
mas . 
26387 14 j l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4. SI Q U I E -
re vivir cómodo y disfrutar de fresco 
delicioso, alquile su habitación o apar-
¡ tamento en este moderno edificio de 5 
| plantas, situado junto al mar, con mag-
nífico elevador y agua abundante, 
i 26393 11 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A SE A L Q U I L A 
una hermosa msa en la calle la. entre 
(j 3' 8, compuesta de portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
de chauffeur y garage. Informan tele-
fono l''-22-19. 
2666S 17 j l . 
E N CASA DE UN M A T R I M O N I O SE 
alquila una habitación para una señora 
sola. Se dan y se toman referencias. 
Villegas 39, altos. 
2 7005 11 j l . 
S U C U R S A L L A PURISIMA. S E A L -
quüan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 57, con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes, baño, cocina y comedor. Se al-
quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte 5, altos. 
Teléfono A-1000. 
9.645S 20 j l 
E N V I L L E G A S 46, SE A L Q U I L A N HA-
bltaelonos para matrimonios. En los 
bajosi informan. 
270(16 1 1 j l . 
M U N I C I P I O 137, E N T R E J U S T I C I A Y 
FáDrica, se alquilan espléndidas habi-
taciones, con luz. a $11.00 y departa-
menf con luz a $20. Informes en la 
misma, teléfono A-6045. 
26948 H j l 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A D E 
fabricar Municipio, 139, entre Justicia 
y Fábrica, con cuatro o seis departa-
mentos, cocina y baño completo. E n la 
misma informan o en Monte, 319, telé-
fono A-6045. 
_ 2694Ü 11 j l _ 
Víbora . Se alquila, próx ima a termi-
narse, la esp léndida casa Estrada P a l -
ma 16, a una cuadra de la Calzada 
con todas las comodidades modernas 
y garage, dos plantas, independiente. 
Informan al lado. 
26851 12 j l . _ 
V I B O R A . C A L L E SAN I N D A L E C I O 40 
letra A, entre San Bernardino y Santa 
Irene, se alquila casa moderna con por-
tal, gala saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, calentador, pat-io y traspatio. Pre-
cio $80. Informa Sr. Lazcano. Telé-
fono A-1051. 
26864 12 j l . 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA D E S A L A 
comedor, dos cuartos, baño interca/lado, 
cocina, grandes portales. Calzada I . Go-
dmez. Reparto Columbla. Ln la misma 
se vende un solar de 14x24,, Se da ba-
rato . 
26335 11 j l . 
A L M E N D A R E S 14 y B, Marianao. Se 
alquila una casa moderna y resca, para 
regular familia. E l tranvía Playa pasa 
por la puerta. Precio 65 pesos. Infor-
mes en la misma. 
26311 11 J l . 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S . L A 
casa de nueva construcción, no estre-
llada aun, frente al Parque Japoné.s, en 
el Reparto A imt-ndares. Tiene portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, comé-
ele r, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. La llave ai lado. Informan 
Samá 12. Te l . 1-7159. 
26477 * . 1 5 j l . 
H A B A N A 131 BAJOS E N T R E SOL Y 
¡Muralla, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos y de buenos anteceden-
tes, una interior y otra frente a la ca-
lle, propia para oficina o comisionista. 
Se dan y piden referencias. 
_27038 16 j l . 
S E A L Q U I L A , A SEÑORAS O SEÑO-
ritas de estricta moralidad, departa-
mento de tres habitaciones, cocina, ba-
ño, servicio sanitario, todo independier-
te. Lli^vín, azotea a ln calle. Casa ros-
1 petable y corta familia. Unico Inqui-
lino. Perseverancia 23. T e l . A-9517. 
26904 U j l . 
. P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
i Después de grandes reformas, ofrecen 
la usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
| vados de agua fría y caliente, excelente 
, comida, precios módicos . Se admiten 
.abonados al comedor. Elevador a todas 
I horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 tg . 
VARIOS 
E N LOS PINbS, S E A L Q U I L A UNA 
fresca casa con jardín, portal, sala, co-
medor, 2 cuartos, servicio sanitario y 
buen patio. Precio $17. L a llave en la 
bodega. Calle Perla y Naranjito. 
26787 12 j l . 
A SEÑORA O M A T R I M O N I O SOLO se 
i alquilan dos lía! itaciones cómodas en 
casa de matrimonio fin niños, próximo 
a la Covadouga, en el Cerro, informan: 
Teléfono IvI-8167. 
_ 27150 14 J l . 
E N CASA D E F A M I L I A ESPAÑOLA, 
se alearían amplias y ventiladas habi-
taciones a la calle a hombres solos o 
niatrimonioa sin n iños . Quien no sea 
de absoluta moralidad no se presente. 
Informan en Colón esquina a Crespo, 
c a f é . 
27057 11 j l . 
M O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
. H a b a n a ; da buena comida y precios 
• los más bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
i conocer las comodidades de esta casa. 
iBelascoam 98 y Nueva del P i lar . 
26397 L f ^ 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nífica habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombre solo en $40. 
Habana 42, altos. 
26267 18 j l . 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A x̂ A 
casa San Benigno "JO entre Cocos y E n -
carnación. Jardín, portal, sala, antesa-
la, 3 cuartos con lavabos, saleta de co-
mer, cuarto baño, servicios, patio y 
traspatio. L a llave en el 89. Informan 
Calzada de Jesús del Monte 562. Telé-
fono 1-1703. 
26608 12 j l . 
E N GANGA, A R R I E N D O M A G N I F I C O S 
manantiales a quince minutos de la 
Habana, en la carretera de Luyanó a 
Guanabacoa, con local que reúne to-
dos los requisitos de Sanidad, para ins-
talar fábrica de refrescos. Tiene pa-
tio con' 4.000 varas de terreno. Escriba 
a Andrés Pérez, xVpartado 57, Guana-
bacoa. 
27265 14 j l 
E N J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I -
ia la casa Delicias y Quuoga, sala, co-
medor, 3 habitaciones, baño, luz eléc-
trica y cocina de gas. E s una cuadra 
iie la Calzada. « 
267351" 13 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N -
tllados altos en lo más elevado de la 
Víbora. Jesús dle Momc, número 700. 
Informes en la ñ i i sma . I'rancisco Con-
de. 
26712- 13 J l . 
Sr A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Jesús del Monte, 492, entre Mi-
lagros y Estrada Palma, compuestos de 
cinco cuartos, sala, recibidor y comedor 
y baño modernos y cocina de gas. 
r 26274 12 j l 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
c( n dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. 
25766 11 j i . 
HABITACIONES 
HABANA 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
Inquilinos en el interior que pueden de-
jar 1<\ renta libre. Informes Jesús del 
Monte 479. Te l . 1-1625. 
24231 14 j n . 
CERRO 
SE A L Q U I L A L A CASA A L T A , MO-
derna • de sala, saleta, dos cuartos en 
$40.00. L a llave e informes Romay 1. 
alto. Teléfono M-6230. 
26984 12 j i 
Se alquila la e sp léndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina a 
C a r v a j a l , en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas 
T e l é f o n o M-3923. 
26497 15 j l . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. S e han hecho grandes re-
formas, 101 habitaciones. T a m b i é a 
hay capilla propia en la casa , misa 
los domingos a las diez. £ x c i u s i v a m e n -
te a personas de moralidad. L o s tran-
v í a s a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
3 , (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000 . 
27263 * 9 ag. 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 3 4, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones,, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trino a media cuadra del Parque Central 
_ 27010 18 j l . 
M A L E C O N 317, NUEVOS, LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad. Se exige completa garantía de 
moralidad en sus inquilinos. Informes 
A-4204. 
• 26999 15 j l . 
3ASA D E H U E S P E D E S , GAL1ANO, 117 
altos c'e Merás. esquina a Barcelona, 
se alq^iia una habitación amueblada, 
<-lara, ventilada y con vista a la calle. 
También se da comida muy sabroóa y 
a un precio económico. Teléfono A-9069. 
2596S 12 J l . 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una hab i tac ión muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. H a y t e l é f o n o 
y agua abundante. Estrella 6 112 en-
tre Amistad y Aguila. 
27028 2 8 j l . 
ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O 
alto, compuesto de tres habitaciones y 
su cocina y en la misma dos habitaco-
nes con su cocina. Zanja 128-B. 
2693S n j l 
G R A N CASA D E F A M I L I A 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, • la-
vabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
vías en la puerta. 
26016 12 J l . 
S F A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, con v'sta a la Calzada de 
Crist ina. Hay servicio de te léfono pa-
ra los inquilinos. Cristina, 40, esqui-
na Concha. 
25972 10 J l . 
A L Q U I L O , E N $ 1 7 
Hermosa habitación muy clara, hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . 
Monte, 2-A, esquina a Zuiueta, exijo re-
terencias. 
29134 Í3 J l . 
OB1SEO 82, A L T O S S E A L Q U I L A UN 
departamento (sin n iños) , de dos ha-
bitaciones, con balcón y. Obispo y a 
Villegas, muy frasco;, hay otras habi-
taciones en la casa y en 'a azotea con 
agua Hjundante. Entrada por Villegas. 
2722S 14 j l . 
Á" H O M B R E S SOLOS O M A T R I M O N I O 
sin niños, se alquila una habitación en 
una azotea, independiente, amplia y 
ventilada. Precio iflú. Crsto 18. 
27196 13 j l . 
S E A A F O R T U N A D O 
Alquilo una habi tac ión amueblada, 
en casa de familia americana. E s 
muy fresca dicha hab i tac ión , con 
vista al mar y a cinco cuadras del 
Prado. Llame a los t e l é f o n o s 
M-9442 y M-5698. 
C 6348 Ind. 8 j l . 
L U Z 28, A L T O S , JASA P A R T I C U L A R , 
se alquila una habitación a señora sola 
de moralidad. S¿ toman referencias. 
27178 12 j l . 
liUANABACOA, REGLA 
1 CASA 
KN GUANABACOA, SE A L Q U I L A , L A 
bonita casa, calle de M. Gómez, 61, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta^ cua-
tro cuartos y servirlo sanitario: está 
situada en el mejor punto de la pobla-
ción yen calle adoquinada y sin polvo. 
Precio $40. La llave e informes en la 
tienda de la esquina. L a Borla 
. 26444 13 j l 
S E A L Q U I L A EN G E R V A S I O E N T K E 
Salud y Reina, una bonita sala, propia 
para un Dentista o un Médico, dar con-
sultas o para alguna industria. Infor-
man: T e l . A-6037. 
27241 12 j l . 
S E ALQUILA 'JNA HABITACION"eÑ 
casa particular a matrimonio sin ni-
ños o a dos señoras . E s casa de mora-
lidad. Se quieren con todas las asisten-
cias, bol 47. 
27187 12 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca-
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. S e habla inglés , f rancés e ita-
liano. 
26913 18 j l . 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua en abundancia; pasan por el fren-
te ocho tranvías de distintas l íneas. 
Neptuno. 172, tolófono M-8910. 
26957 23 i l 
SE A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno anexo 
en el litoral de Regla, al lado del em-
boque de los ferries. Para informes: 
JTosé Bolado. San Pedro número 6 Te-
léfono A-9619. 
26004 17 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n lo más céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes, servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados k 
la mesa. T e l . M-3 496. 
27194 23 j l . 
l ü A K l A M ü , C t l M 
C0LUMB1A Y POGOIOTT) 
2 5 
hora. 
S E A L Q U I L A N 2 C H A L E T S D E MAM-
postería, recién fabricados, en el Re-
paito Nogueira, Marianao, lugar fres^ 
co, saludable y ue mucha moralidad. 
Guatro cuartos, sala, jardín, portal, co-
medor, cocina, gran cuarto de baño, 
t rescientos metros de torrenu. Uno en 
cincuenta pesos y otro en cuarenta pe-
sos. Lpa tranvías de la Estación Cen-
tral pasüin muy cerca, y kegan en 
minutos. Los hay cada inedia ln 
Por los trenes de Zanja, se llega 
media hora y pasan por la puerta de 
un chalet. Informes: José García y 
Compañía. Muralla 16, Habana. Telé-
fono A-258S. 
2704Í; 2̂ j l . 
SANTA L U C I A 4, BAJOS, MARIANAo" 
amp l i casa acabada de pintar, sala' 
comedor, cuatro habitaalones. cocina.' 
buen portal y puerta al fondo pur lá 
calle dü San Andrés. Su dueño en 12 
esquina a 15, Vedado. Teléfono K-1462 
14 jl . 
o E A L Q U I L A UNA^CASA SIN E S T R É -
nar calle Medrano y Santa Catalina. 
Marianao, trente al tranvía de Santa 
Ursula y frente a! Hipódromo con pur-
ípL saia, hall, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, aos baños, garage cuarto 
para criados. Nunca falta el aírua L a 
llave en la bodega. Info-ines: Peal 60 
Teniente Rey, J \ J . i 'olétoucs J-741; i / 
2010, A-OiSO ' 
267 78 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
P O R M E S E S 
D E S D E $30.00 E N A D E L A N T E 
G R A N R E S T A U R A N T 
H O T E L * " S A N C A R L O S " 
A V E N I D A D E B E L G I C A No. 
A N T E S . E G I D O 
P L A Z U E L A D E L A S U R S U L I N A S 
T E L S . M-7918 y M - 7 9 I 9 
27218 16 j l . 
12 J l . 
E N E L R E P A R T O NiM'URAS DU 
n.endares, en la Avenida del Rardué 
muy cerca de la l».i.-a del tranvía sé 
akiuila un bonito cí ialjt , que reúne' to-
da clase de comodidades; tiene garage 
Informan en Obrapía, 22, altos. Teléfo 
no M-2267. 
26934 « n n 
E n el modíerno Edif icio C o r b ó n , In-
dustria 72 112, a dos cuadras por An i -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente d ía 
y noche, servicio de criados, t e l é f o n o 
en cada piso, ascensor d í a y noche, 
sereno en el interior y en la planta 
baja un esp lénd ido local preparado 
para Restaurant, el que tiene entrada 
por el interior, para el servicio de las 
familias de la casa y dos grandes 
puertas por Industria, 
27183 19 j l . 
M A T R I M O N I O SIN H I J O S D E E s -
tricta moralidad, ofrece a caballero o 
matrimonio sin niños, hermosa y fres-
ca habitación con toda asistenca, con 
o sin muebles. E n la misma, elegante 
sala propia para profesional. Belascoaín 
613-F, frente al Cine Edén, altos. 
26951 , 11 j l . 
M O N S E R R A T E 107 F R E N T E A l T HO-
tel Roma, se alquila una habitación 
en la azotea independiente a hombres 
«oíos de moralidad. Casa particular y 
único inquilino. Informan en el tercer 
piso. 
27069 12 j l 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E t T 
eos departamentos, buen servicio sa-
nitario, precio módico, en la casa Mu-
ralla, 18. Informes en la misma y en 
Mercaderes, 41. Colchonería. Teléfono 
A-4601. 
26334 12 J l . 
O B R A P I A 14, ESQUINA A M E R C A D E -
res, altos del Café "Nuevo Jerezano", 
so alquila un departamento con vista 
a la calle. Informan en la- misma. 
26873 15 j l . 
S E A L Q U I L A A PERSONA D E MORA-
lidad, una hermosa y fresca habitación 
en Amistad 8o A, altos. 
26861 i i j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
junto o separado, con sala, balcón a la 
calle, un cuarto y comedor, Luz , 7. Te-
léfono Villegas 2 altos entrada por Mon-
seirate, casa particular, 
26692 i i J i . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V.-.'legas, 5b, e q u i n a a Obra j i a Gran 
«asa para famióuS estables. Cis.- . mo 
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A.-1832. 
235.>/' J Z J L 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puesta^ de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 14 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, enti> Flores y San Benigno. Tama-
rindo . ' 
^727 n . J l 
C O M P O S T E L A 19 
Gran casa para familias, con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
535.00; para dos $70.00. Agua callento 
25554 15 j l . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
informan en la Panadería . 
250-12 30 j n . 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A A Com-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, ^ista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores paj-a perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes , cama desde un peso. Cada co-
mida 60 centavos. 
25461 15 j l 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10. S O L 63 
y Cuba 113, por J e s ú s María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
2489 4 11 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H 0 T E 1 J L S 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las mas ba-
ratas, fresca* y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 , 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . Soc«rríls, se 
traslado a Amargura y Compoitela, ca-
sa de seia pisos con vCdo coiuurt; ha-
bitaciones y departamentos, con bafto, 
agua caliente a todas horas, precio» 
moderados. Telé fonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". So admi-
ten abonados al comeflor ú l t imo piso, 
hay ascensor. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. Las 
más .céntr icas y más económicas . 
23488 20 j l . 
L A R E C E T A D E U N M E D I C O : 
"Vea usted el modo de ir a vivir dos 
o tres meses a los altos del c a f é "Vi s -
ta Alegre", ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y si 
no consigue allí un departamento por-
que casi siempre está lleno, embár-
quese inmediatamente para E s p a ñ a , 
pues de lo contrario tendrá que ir por 
el camino de todos: para Cristóbal 
C o l ó n . " 
26098 13 j l 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones altas, balcón corrido, acera 
de la brisa, con baño. Ha de ser con 
comida. Empedrado 51, altos. 
26575 11 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua- ca-
liente, a todas horas, con e sp l énd ida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705 . 
24018 2 0 j i 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballero»» 
y señoras separadamente. Kxcelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. 
25140 27 j l 
CASA R E S T A U R A D A , N U l í V O S D U E -
ños, se alquila U q depai lamento ' y dos 
habitaciones. Precios niC't'.ioos. Campa-
nario 154, altos. T e l . A-Ü817. 
20578 v _ 20 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S . SE A L Q U I L A N 
ventiladas habitaciones en Progreso 21 
luna cuadra del Parque Central, con o 
sin comida. Se admiten abonados a ?a 
i mesa. 
i ^ 20423 11 jl. _ 
i SAN I G N A C I O 12. S E A L Q U I L A N AM-
pilas y ventiladas habitaciones en este 
I edificio moderno con buenos servicios 
ly agua abundante siempre. 
1 2C393 11 j l . 
\ 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca-
liente, casa de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 12 j l . 
HABITACIONES SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola jovein, que sepa cumplir con su 
obl igac ión y que duerm-t en la coloca-
j c i ó n . Ha de tener buenas referencias. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita ¡ 
cienes con todo servicio, agua Comen- i E s para un matrimonio solo y hay cna-
, - . , t ¿ o c da. Buen sueldo y ropa limpia. &an 
te, baños trios y calientes, de $Z3 Miguel, 109, altos, 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 Jl 
4EL O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zuluata. So aiqmian 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preoioa 
razonable*. 
27334 14 JL 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
el campo, cerca de la Habana. I"f<?^-
manman en Carmen 6, Víbora. Telé-
fono 1-1549.. 
27018 11 J1-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
ayude a la limpieza de la casa, trov: de 
familia. $25. Calle C No. 270. altos, 
entre 27 y 29, Vedado. 
27000 U í1-
VEDADO 
V E D A D O . A L Q U I L O U N A H A B I T A -
ción con toda asistencia, lavabo corrien-
te, vista a la calle, baño con agua ca-
liente. Ha de ser de mucha moralidad. 
P-4797. 
26978 11 j l . 
E N E L V E D A D O , 22 No. 8, S E A L -
qullá un cómodo departamento inde-
pendiente con portal y jardín . E n el 
misino informan. 
27013 12 j l . 
P A R A TODO E L S E R V I C I O D E UNA 
casa de corta familia extranjera, se 
solicita una cocinera blanca que sea 
aseada y formal. Sueldo $30. Sa to-
ma el tranvía (a todas horas) en Ca-
sa Banca para apearse en el paradero 
do la Loma de Cojímar, desde el cual 
se ve la casa Vil la Mérida. 
26681 11 i1 
S E NECESITAfl 
Solicitamos en cada p ^ j 
activas y bien relacionadas" Per% 
presentar negocio de fácil i m ) ? 4 ! 
y que deja gran utilidad. N ^ 
de m e r c a n c í a s . Informes S . V 5 ^ 
Apartado 2172, Habana 
26995 
I I 
Se solicitan personas bie 
das y de buena presencia' reiac'01 
citar Seguros de Vida . Pa¿ 4 
sueldo xy comis ión . Infoi-ma^m?s W 
12 en Oficios 12. D e p a r T l de ^ 
26996 PartamehM 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra cocinar y los quehaceres de la casa, 
poca familia, preciso sea formal, lim-
pia y traiga referencias. Zapote núme 
ro 5, bajos, frente al .i->»pque de Santos 
Suárez . 
I 254S0 30 J ' -
de negocios, que tenga í l ^ l V i . 
para ¿mpl iar una fotografía 00 a jJ 
y otras novedades, nari r- en 
$20 diarios. También & 
solo para tomar «na casa enI,Rtri< 
gana $40. informan Cuba > 
Fí jese en el 44; ^ '«Je j^t 
27068 
S E NECESITAN 
COCINEROS 
Lavandera blanca, que 
pía con su obl igac ión, para ¡y ^ 
¡ p l a n c h a r en-casa de una c o r t a d 
l ia ; se paga bien. No se presem 
referencias. B 284 entre 29 v Si 1 
dado. 
27001 
Criadas oe mano 
y manejadoras 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , J O V E N 
limpio, de buen carácter, sueldo $25 y 
casa poco trabajo. Teniente Rey 85, 
establecimiento, de 8 a 10 a . m. 
27049 11 j -
UNA M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A 
una que conozca su oficio y tenga bue- I 
ñas referencias. Bue.i sueldo. Chale t ' 
Grande-Rossi. Paseo, entre Calzada y 
Martí . Marianao. 
27133 12 J l . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E S O L I C I -
ta un buen cocinero repostero, que sepa 
cumplir con su obl igación. Calle B es-
quina a 23, Vedado. Sr . Alvarez. 
27212 12 j l . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera para casa de una 
persona sola, sueldo 30 pesos cada una. 
Informarán: Habana, 126, bajos. 
27266 14 J l . 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S P A R A 
limpiar habitaciones y que sepan coser 
que tengan referencias. Calle 15, entre 
B y C, número 310. Vedado. 
27314 13 J l . 
V E D A D O . S E S O L I C I T A N DOS B U E -
nas criadas de mediana edad, una para 
el comedor y otra para habitaciones y 
coser. Calle 12 No. 14 entre 11 y 13. 
Vedado. 
27243 12 j l . 
CHAUFEURS 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
ra coser a mano y máquina, que sepa 
coser bien. Chávez 23. altos entre Po-
cito y Jesús Peregrino. Derecha. 
27192 12 j l . 
SE S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R 
para'cuartos, que sepa lavar y plan-
char bien y coma y duerma fuera de 
la colocación en Escobar 96. 
27115 12 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina y quiera lavar alguna 
ropa. Sueldo $25. Subirana 95, altos. 
27170 12 j l . 
N E C E S I T O 
Muchacha que sepa algo de cocina, poca 
familia, buen sueldo. Carmen 6 entro 
Estrampes y M . Eigueroa. 
27210 12 j l . 
E N L A C A L L E 12, E N T R E 19 Y 2i ,nü-
mero 1.3, Vedado, se solicita una mane-
jadora, ha de ser experimentada en el 
oficio y que t m g a recomendaciones que 
la acre-liten, preferible de color. ¡Suel-
do 30 p.̂ sos umformea y ropa limpia. 
H a de estar dispuesta a salir de tem-
porada. . 
26501 11 J l . 
S E S O L I C I T A i JNA M U C H A C H A P A -
ra limpieza y coemx üe una casa con 
dos personas. S r . Rucabado. Víveres . 
96. 
27129 12 J l . 
CHAÜFFEURS 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. S e gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n ingún otro 
oficio. E n la escuela de M . Kel ly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el meca-
nismo de a u t o m ó v i l e s modernos. E n 
corto tiempo puede usted obtener el tí-
tulo y una buena c o l o c a c i ó n . Venga 
hoy o escriba por un libro de instruc-
c i ó n , mandando seis sellos de a dos 
centavos. Escuela Automovilista y de 
A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs pa-
ra casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o 249, frente al 
parque de Maceo, t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
26071 12 J l . 
I M P O R T A N T E . — AGIOXTkTT^' 
falta, de ambos sexos para un Acf3 
di do negocio, en toda la 1=1 esW% i...i . . , m.^^o oc.vus para un di do negocio, en toda la i=i ^ h -
paga sueldo, comisión v ¡ral' Se ¡4 
criba a E . Perdomo. s L i o } , 0 H - l i 
paga 
. Santf" c?^ f criba a li Cienfuegos 
26206 
V I L L A V E R D E Y Cía 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O "a-?.,. 
E s t a aci editada Agencia facllit/ 
pldamente buenos dependientes o 
ros y todo cuanto personal ust'wi 
site con buenas referencias tí» si 
titud y moralidad; se manüan a tu ^ 
Is la cuadrillas de trabajadores i* 
camoo. O'Keaiy 13. Teléfono A ^ 
L A A G E N C I A " U l i Ñ l o F 
De Marcelino Menéndez, es la única qm 
persoiuj 
V I L L E G A S SI, BAJOS, S O L I C I T A N UN 
chauffeur que conozca manejo de Ca-
mión Ford y sea mecánico y esté acos-
tumbrado a reparto en la calle. Se de-
sea blanco, que traiga referencias de 
las casas de comercio que ha trabajado 
Sueldo para empezar $75.00 al mes. 
27027 12 j l . 
VARIOS 
en 5 minutos facilita todo el 
con buenas referencias. Para dentr 
fuera de la Habana. Llamen al tÍil 
fuño A-331S. Habana 114. * 
26562 12 jL 
SE D 
trimo 
L A P R I M E R A DEL VEDADO, .Nbcé 
sito cocineros, cocineras, criada, en c 
neral: tenr- plazas para los mm* 
Calle 21 entre D y K, nüm. 261 Tel( 
fono 5897. ' (!'e" 
23823 j. 
SOSA T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y mujeres. SI quit. 
ren trabajar vengan a l.uz Mu. 55 4 
Acosta No. 41; el hombre popular « 
este negocio. Si quieren tener baeia 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 v A-SmíB. El señor 
Sosa es el único agenciero que tiew 
dos cpsas y dos 'teléfoiiua. 
24256 21 Jl. 
D E N T I S T A S 
Se solicita para socio un doctor ciru-
jano dental, acreditado y con capital, 
para montar buena clínica en el mejor 
punto ciudad, para el negocio y la 
casa está muy acreditada de otros que 
se van mañana. Informan personalmen-
te en Teniente Rey y San Ignacio. Café. 
27216 13 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A Ñ O -
lix que sepa sus obliganienes, sueldo 20 
pesos y uniformes: ió, entre lo y 12, 
V'edado. 
26715 13 J l . 
T I N T O R E R O S . P A R A UNA D E L A S 
m á s acreditadas t intorerías admito un 
sociq con 3 r l i l pesos, doy la garant ía 
necesaria^ y dejo que pruebe todo el 
tiempo que quiera. Informes: S r . Va l -
d é s . Teléfono M-7I69. 
27268 16 J l . 
SE S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A -
das, una de comedor y otra de cuar-
tos que sepa coser, de mediana edad, 
que traiga recomendación. Calle 12 n ú -
mero 14 entre 11 y 13, Vedado. 
27030 11 j l . 
C A L E 27 No. 94 E N T R E D Y E , V E D A -
do, se solicita una criada de mano es-
pañola. No se quiere recién llegada. 
Sueldo $20 y ropa limpia; que sea ñon-
rada y trabajadora. 
269S3 11 j l . 
E N SAN L A Z A R O 6 4, VIBORA, , E N -
tre San Mariano y Vis ta Alegre, se so-
licita una criada de mano. Sueldo $25 
26985 14 j l . 
S O C I O 
Se desea uno, con algún capital, oue 
se haga cargo de un negocio bastan-
te productivo y conocido; pues el ac-
tual dueño ti^ne otros asuntos que 
no le permiten ocuparse, exclusivamen-
te, del mismo. Escriban ai Sr. J . M 
Apartado 1636, Habana. 
27237 20 n . 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Si quieren buena servidumbre y de-
pendientes de toUus los ^uos llamen 4 
los teiefi nos A-1673 > A-3S66 y si 
quieren colocarse vengan a Líiz, ufiiiie. 
ro 55. Sra. Pláciua iNúñez o Acô tu 11, 
Sr. Sosa. 
2J079 14 Jl 
Criadas de mano 
y manejadorai 
s e ' d e s ^ a c o l o c a r una joven at 
criada de mano ¿ puede ayudar algoi 
la cocina, es re- ién llegü-da y en la ims-
ma un jove'i p: *a criadi. de mano re-
cién llegado tionc 16 i'áos. Tnformm 
Muralla, entre Oficios y San Ptdiu, t £ 
da L a Machina 
27143 12 J.L 
I N T E R P R E T E 
Solicito uno que sepa alemán, hebreo, 
polaco, ruso y - español, para un gabi-
nete dental. Informan en el Café da 
| Teniente Rey y San Ignacio. 
[ 27213; 13 j l . 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
un matrimonio en Reina 15, altos, al 
lado de la botica entre Angeles y 
Aguila. 
26989 11 j í . 
Se desea una manejadora de mediana 
edad, para a c o m p a ñ a r una familia a 
E s p a ñ a . S a n L á z a r o 319, A , altos. 
26899 18 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpiar habitaciones y que sepa zurcir 
coser y marcar. 10 de Octubre 660. 
26970 ;11 j l . 
Sk; S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que es té dispuesta a 
embarcarse a los Estados Unidos por 
una temporada. Tiene que saber leer y 
escribir. Si no tiene muy buenas refe-
rencias que no se presente. Calle J . 
número 128, esquina a 15, Vedado. 
26963 11 j l . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de comedor, que no tenga primos, que 
sea formal y qus tenga recomendación. 
Calle 12 No. 14, entre 11 y 13. 
2662X 11 j l . 
Vendedor de camisas. Se necesita una 
persona que conozca bien la l ínea de 
camisas para hombre y visite regular-
mente como vendedor las camiser ías 
de la Habana para hacerle cargo de 
la venta a ¡ base de c o m i s i ó n de la 
l ínea de camisas finas, de una de !jo 
casas m á s importantes de New Y o r k . 
Escr ib ir con referencias y dando la 
mayor i n f o r m a c i ó n posible a "Cami-
sas", Apartado 1974, H a b a n a , 
26309 11 j l 
S E S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A cos-
turera. Cuba, número 24. Señora Car-
men . 
27124 12 J l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos los giros í lamen a los 
te léfonos A-1673 y A-3866, y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41. 
Sr . Sosa. 
23,078 14 S I . 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
tenga recomendación de la casa que 
s irv ió . Sueldo $35, ropa limpia y uni-
formes. También necesito un mucha-
cho para fregador $15. Habana 126. 
26824 11 j l . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , 
acostumbrado al servicio de buenas ca-
sas y le guste trabajar, con referen-
cias. Presentarse de dos a cuatro de 
la tarde. Quinta palatino. Cerro. 
C 6404 3 dlO 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O O U N A 
criada de comedor. E s inúti l presentar-
se sin ser muy limpio, sin referencias 
y sin querer trabajar. Calle I I y 4, 
Vedado. 
27181 13 j l . 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera en L í n e a , 86 
bajos, entre Paseo y 2, Vedado. 
A L O S S U B D I T O S ESPAÑOLES, M E -
diante pequeña comis .ón o pagar a la 
terminación del asunto, gestionamos 
su documentación en forma legal, fa-
cilitando los medios de embarcar sin 
dificultad alguna. Garantía absoluta. 
Dres. Pernández y González . Amargu-
ra, 94. Teéfono M-5406. 
26757 17 j i . 
D E S E A COLOCA RSr, UNA JOVbN "* 
cién llega-la \nu : criada y para «uw 
a la cocina, ta-.-bijn gustan lo»;» 
ñ o s . Informan: i'actor'a, <0. 
27138 ^ -
C R I A D A ESPAÑOLA, TRABAJADORA 
de buen trato, desea colocarse «« 
da de mano; sabe algo de cocina ), F 
fierc matrimonio solo. ^%m Í̂ 
sat is facción e informan en ¿^aw ' 
segunda bodega después do ni'TO 
270S4 
D E S E A C O L O C A R S E L.\A b ^ g 
de mediana edad, para niaiiejMloM-
He 35 entre 4 y 6. Tel . •t-HU'i;, n 
27167 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J Ó V ® ^ 
pañola para criada de ,uyd, u^iruU 
jadora en casa do moraliuau. au 
Amargura 44. altos. .„ a 
27174 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA V̂CÜ̂t 
joven, para criada de «tB»» ^ o 
medor. Quiere cusa de iiioialioau-
lie 25 entre 8 y 10. jj ji, 
17176 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DtíSKAW; 
locarse de nianejaaora. i'0("; l',uS n;""3 
dar a la limpieza, le o,'-^^' míor-
y es cariñosa, tiene reíerenU*»-
man en «Jórrales, 4 altoo. ^ j]. 
27295 
D E S E A N C O L O C A R S E DOb ^ $ 
chas en casas de moralnWa' ^ otrí 
criada de mano o niaiicjaüora ^ ^ 
para cuartos y coser. ^0 11 .̂46611. 
elación de Sirvientas, leí- * ^ jl^ 
27180 
A S O C I A C I O N B E N E F I C A D E L 
C O M E R C I O D E G U A N T A N A M O 
Se solicita nn practicante graduado, 
competente, para el despacho de dicho 
cargo en la Casa de Salud de esta Aso-
ciación. Para informes, diríjanse al 
Apartado 262. haciendo constar sus go-
nerales y referencia^ de práctica y per-
sonales. Guantánamo 4 de Julio de 1924 
C 6374 8 d 9 
D E S E A N C O L O C A R S E V O * nV¿» 
chos peninsulares ue o"»"*». en CH 
Enticnuen de cocina, l " ^ ^ 
cordia 7 esquina a Aramuuru, 
M-yyTO. 
2'083 ^ Í Í Ú C ^ ' 
DI^IOAN C O L O C A R S E D0> u ^ 
chas españolas ; una de cr'r1"^. U" 
jadora y la otra de maneJ 
25 entre H e 1. num. 1»-
27U71 
pañola de orlada de mano ^J* 
ra. Es muy cariñosa co dcl ^ 
forman en Cuba, U h -an 
dor Comercial. --'^ 
270 y 6 - — ^ a V ^ 
UN ̂  
S O L I C I T O C A N T E R O S B A R R E N A D O -
;es, canteras, detrás dei Cementerio de 
Colón, Vedado finca L a s Torres . L a m -
barri. 
26732 17 J l . 
D E S E O E N C O N T R A R U N SOCIO 
que tenga $3.500 para darle sociedad 
en u n ' c a f é que tengo que valo $14.000 
después de hacerle varias reformas que 
tengo que hacerle. Tiene 8 años de con-
trato y está en un lugar e s t ra tég i co . 
Informes Belascoaín 54, altos entre 
Zanja y Salud. T e l . ^.-0516. Sr. Quin-
tana. 
26847 12 j l . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa <3e huéspedes . Habitaclonea 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso core ida y demás .•jervlcioa. Bafloe 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inm^joruole, 
ef'ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se csigen referencia*. Industria, 124, 
altos. 1 
GE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sepa cocinar, con jeferencias. San 
Lázaro, 490, departamento 1, Edificio 
Andino. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Teléfono F - Í304 . 
_ 27151 12 J l . 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la c o l o c a c i ó n y limpie el come-
dor. B a ñ o s 196, entre 19 y 21. 
27123 1 2 J l _ 
E N L A CASA E . E N T R E 29 Y 27, S E 
solicita una cocinero, «pie sepa hacer 
dulces. Sue'du 30 pesos. 
27116 12 J l . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S QUE NB-
cesiten Pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
Licencias de Armas, hacer cobros Ju -
diciales. Necesitamos Agentes. Consul-
torio Comercial. Obispo 21, altos. 
26399 3 ag . 
SOCIO P A R A B O D E G A , SE S O L I C I T A 
con tres o cuatro mil pesos. Informan 
en Teniente Rey número 80, fábrica de 
Velas. 
26952 13 j l 
S O L I C I T O UNA MUCHACHA P A R A 
cocinar y limpiar. Reparto Batista, le-
tra E , entre 2̂ y 11. 
27304 13 J l . 
l S E S O L I C I T A U N A G E N T E ' E N L O S 
I siguientes pueblos, que pueden ganar 
de $125 á $150 mensuales: Matanzas, 
¡Pinar del Río, Santa Clara, Santiago de 
i Cuba, Consolación, Los Palacios, Cien-
1 fuegos, Cuanajay, San Antonio de I03 
Baños, Güines, Alquízar, San Juan y 
Martínez, San Luis , Morón, Gibara, 
1 Guantánamo, Colón y muchos otros 
más, escríbame enseguida para que no 
pi€'rda esta oportunidad. Edificio del 
, Banco de Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
IReilly, Habana. 25935 22 j l 
S l T D E S E A C O L O C A R t ^ m ^ . 
española de cnaua. de nía» ,,, üCj 
dora y sabe cumplir ^ » *u0. ^ 
Calle 18, número 9, v eu 
F-5679. J^rl. 
27261 — j O V ^ J , 
S E D E S E A ACLOCAR ^ > e» f 'S-
pañola fl io lleva l ' 0 " ^ 1 ^ V " ! ^ » * 
para criada de mano ^ e á i o . f £ 
Informan: tonena, 1̂  , ^ a é í ^ ¡ \ 
de costura, frente a la I j ^ C 
27131 ___„ TíTTÍ^&sS 
SB D E - J E A C O L Ó c Á ^ > t „ a n c l f df-
la para criada de ">a'10obVcl% * 
ba be P í. t ectamen te iníofi»111' 














































































































¿1100 »——r. j¿w c o 
Se d e s e a c o l o c a i í L>ra 0 U ^ 
ñesa de criada ^ V ' ^ n u corta. clrjor 
comedor o para f^m Vvi-'ació"-
y limpiar, tíabe su ob.i.» 
man: Monte, altos 
27120 
S E D E S E A C O L O C A R ^ f „ a n o e l > 
cha española de cnad*. ^inlpor f ties 
sa de moralidaJ, "O V;rta ed^. 
manejar un niño de i^rme8 T/»^ 
Quien la recomiende. ^ L i é í o n o t J l , 
ta Emil ia , número — 
•7145 
J O V E N E S P A S O LA, eo^ i , ^ 
ción ei i casa de nioral ic iau.^ c (r 
de mano o manejadora, ^ e ^ y e » 
con su obligación y t ' ^ e a la0' , 
rencias. Informan en „ ji 
do. T e l . F-5141. 
27209 
DESEAN C O L O C A R S E 2 3dorJj ^ 
de criadas de mano « info^, ^ 
nen quien las gara"tlce¿f¡cioS 































' Se is 
:os. ^ 
Jél»'1' 
a s o x c n 
S E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O f R E C E M 
UN CORTADOR Y SASTRE COMPK-
E N S E Ñ A N Z A S 
iJÍJ v » — - 7 I pfSEA COLOCARSE UNA SEÑORA I UNA C R I A N D E R A DESEA COLOCAR 
_-___--- - r r r rnv\ JOVEN D L L a criada da cuartos en casa de mo- se en el campo o en la ciudad. Tiene | ̂ ente"y* cumplidor de sus doberes"d*e-
TOCARSb Vnda de m3110, ̂  , a l idad . Sabe de costura. F e r n - i n ü i u a , buenas recomendaciones; abundante le-1 „ colocación en casa seria de esta' 
• tf0 g . ' c h e ; es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; r 
26992 11 3'- 1 peninsular de 2G años de edad. L i a 
OFRECE M U C H A C H A F I N A , me2n72^ te léf0n0 -A-"957^ 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PE|E blanca, Parp0ne "VAa 7 'Conde . 
Partos. .>0 9So entre PaU l Ü L -
•BaJ011̂  T - . TOVEN es 
^2 l6 ^ C Á R ^ o JSaneiado 
g f ^ ^ ^ H a d ^ d é ' ^ a ^ s 0 i í ev¿ t iem-
13 j l pañola , para cuartos, en casa de buena 
f a m i l i a . E s t á acostumbrada al buen SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
P a ^ e V ^ r ^ p o r número 6 ^ 
P 0 2 n l i - - ^ X Ñ H X ^ ^ E a S COLOCARSE UNA MUCHA-
SrSORA ora repasar r0?!; {el p o m i - chita para coser y ayudar a la Innpie-
dfmicino .P Santa Clara, 4. Hotei za de una casa. I n fo rman Vil legas 89 
al 26621 11 J1-13 J l 
^TTí? TjNA JOVEN 
C Ó L Ó C A ^ . n o o maneja- SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Valle y Zanja 
11 J l . 20T3l; 
arvicio y tiene quien la reconi ie"c |° - I de criandera., Tiene tres meses d« j 
nforman en O'Rel i ly 1. Tel. M-4120. I rkla) b.uena 'leche; e spaño l a ; tiene 36 Concordia, 48, telefono A-1602. Sr. Cé 
27056 añost de edad. Calzada de Oolumbia 
v Calle Cuatro, Reparto Almendares, 
bodega de S a r d l ñ a s . In fo rman en la 
c a r n i c e r í a 
27236 13 Jl 
ío>eSC¿Ue 'T , eSC1Uina I3 J1 
8 t r TTVA SEÑORA de 
^ I ^ L O ^ r V a fami l ia o ma-S ^ f ^ X ^ r a corta x a m . . . ^ 
onio 
d¿sea 
tri"ir '"Si no, i}0 r r «icro de cocuiu j 
r - r l ' i r s s s ? r X - a r w s 
119, Pregun-
fáml-
se coloca; sabe 
' - de cocinr 
C R l A l í ü b ü t M A Ü Ü 
coser 
SE O í ' R E C E UN JOVEN P E N I N S U L A R 
de criado de mano, p r á c t i c o en el o f i -
c io. Tiene buenas referencias. In fo r -
man calle F esquina a 21, bodega. T t -
iéfono F-5016. 
27014 11 JL 
„ queda 
* »ochreever3ndas. Vives 
bu^s treMan* ^uls5a-ten I . 13 j l 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O PE-
j i insular ; tiene buenas recomendaciones 
de las casas que t r a b a j ó . T a m b i é n se 
SEDES^e mediana eda. 
¿alie Teléfono I-44bl 
m — c v ' í O R A ofrece otro para portero, camarero o 
a m a n e - í dependiente. Habana 126. Teléfono A -
- ^ í ^ : I 47I?267 14 J l . 
r ^311 
13 J L 
T m a n o 
anar por 
J l . 
r ^ O F R E c f ^ J S l t ^ a í a r 1̂  
SE ul.aSa formal, " f ^ . , » . p r ínc ipe d' 
P ^ o s i l Pe^os mfo^aen Estrada Pal 
f ' ^ t é v e ^ Víoora 
^27313 ; ^ - - ^ - U N A 
DESEA c01j „ na í s y tiene bue-mm. .^mno en el pa í s ^cor(í&AQV y 
de cuartos 
r'se^en . i a Habana, 
Inform 
f e ííe*^ t i e n ! ^ "entiende" 'co: ñas referencias e6ntiende 
U ^ a ^ l ¿ ^ 3 - n c ^ e 26, en-
DESEA COLOCARSE U N CRIADO EN 
casa de f a m i l i a . Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajiado y 
es p rác t i co en el t rabajo. In fo rman : 
T e l . M-.Í064. Teniente Rey 77. 
^ 7 i ! i \ _ 12 j l . 
uüTaEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
j mano. Sabe cumpli r con su deber, t r a -
JOVEN | bajador, varios a ñ o s en casas de inge-
nios, casas de vivienda. In forman en 
Neptuno 43. D i r í j a n s e a l criado, de 10 
a. m . a 4 p . m . 
27177 12 j l . 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H 1 L L E -
plaza o del inter ior b^en para una co- RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
sa o ambas. Puede dar referencias de „ , . , • ^ , ,\vik\ 
conducta y trabajo. Tiene f a m i l i a a qué ' E l , me''or ^ e g i o de la capital para 
atender, por eso quiere seriedad y un PuPllos y medio pupilos. 40.000 metros 
sueldo que le permita v i v i r decente- ^e superficie, para base bal l foot ba l l 
emente. Por carta o te léfono informan: tennis, basket ball , etc. Quinta San Jo-
sé de Bella Vis ta . Direcc ión Bella V i s -
ta y Primera, Víbora, Habana. Te léfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
- 26804 6 a g . 
bufete de abogado, archivo o como co-
bradora de casa de comercio, soy per-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA sona honrada y cumplidora'. Sr ta . Ma-
española , de criandera, para niño r e c i é n , r i a . Virtudes, n ú m e r o 117, de 6 a 8 p . 
In forman San Ignacio 29 a l tos] m . " 
sar. 
26658 11 j l , 
U Ñ A S E Ñ O R I T A A G R A C I A D A , CON ' 
esmerada cultura, desea trabajar en T E N E D U R I A DE L I B R O S POR P A K -
nacido 
27172 12 j l 
í i A U F E U R S 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESPA-
ñol para casa par t i cu la r o comercio, 
tiene referencias las que deseen de bue-
nas casas, i n fo rman : Te lé fono A-4640. 
M a r t í n e z . 
27312 13 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN PE-
ninsular, para ayudante de chauffeur o 
limpieza de oficinas o portero. No t ie-
ne pretensiones. In fo rman A g u i l a 116-A 
solar cuarto n ú m e r o 6. 
27072 12 Jl 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE DESEA 
colocar en casa par t icu lar o de comer-
cio; cuatro a ñ o s de p r á c t i c a ; tiene re-
comendaciones de donde ha trabajado. 
In forman te lé fono A-3467. 
26676 11 Jl. 
UÑ~~CHAUFFEUR ESPAÑOL DESE"Á 
colocarse en casa par t icu la t . Para i n -
formes, P e ñ a l v e r 68. Pregunten por 
Adolfo Manjon. 
26902 13 Jl. 
26698 11 J l . 
SE OFRECE UN H O M B R E D E 27 años , 
para trabajos de oficina, cobros, agente 
de casa que pague suelao, para hacer 
sus enbarques o para t rami ta r acción 
ejecutiva en cobros, para investigar sus 
¿ creedores etc. Sueldo modesto. Sr. 
Cast i l lo . Oquendo, n ú m e r o 19, entre 
Salud y N . Sardinas. 
26699 11 J l . 
le impo 
muy , . y C u a r t o número z . ^ ^ 
-r^301 g T c O L Ó c I i r - Ú N A "JOVEN 
moralidad. 
SE É ^ f ^ V i e d r í a d a de mano, l leva 10 eninsu.ai üe c tiene qmen la 
*es'e's ' V s e a famil ia rantice. ?e^ftrelia> 8, esquina a Aguí-informan. ^ 
la- „ lo J i . 
- - ^ T T ^ m O C A R UÑA M OCHA -
SE D'E^ i . | ,1 i mano o manejadora: 
cha de ?rI? i t recomiende; • l leva t iem-
tiene qa'en^la ^corn^^^ ^ ^40_ 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO E N 
casa de f a m i l i a . Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Es p rác t i co en el t raba jo . , Informes en 
el T e l . A-7968. 
27017 11 j l . 
CHAUFFEUR CORRECTO, CUBANO, 
blanco' y sin pretensiones, con cinco 
a ñ o s de p r á c t i c a y mucho conocimienT 
to de mecán ica , desea colocarse en ca-
sa par t icular M a g n í f i c a s recomenda-
ciones. Teléfono M-2717. 
26955 11 Jl 
TJN C H A U F F E U R DESEA ENCONtra r 
colocación en casa par t i cu la r con refe-
renciaa de las casas donde ha prestado 
sus servicios. Te lé fono M-4899. 
26533 11 J l . 
1 E N E 0 O K E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol , de Criado de mano, habiendo t ra -
bajado en buenas casas. Es p r á c t i c o 
en el servic io . Tiene buenas referen- „ 
c í a s . Hotel Cubano. Egido s i . Te lé fo- exper to tenedor de l ibros , se oirece 
nO2703ü ' 11 j l . 'P211"31 toda clase de t rabajos de conta-
u n j o v e n p e n i n s u l a r de 24 a ñ o s ^ b i l i d a d . L l eva ü b r o s por horas. Hace 
e ofrece como buen criado. Es p r á c - ¡ Dalances, l iqu idac iones , etc. Sa lud , 
:0 en el país, x n ^ ^ ' — - 1% ^ UN JOVEN P E N I N S U L A R . D E 24 AÑOS1 
97244 —— —-~ se frece c  e  cria . s p r á c - ¡ 
"'" rTr^^v COLOCAR UNA MUCHA-; t jCo en servicio f ino y con muy buenas 
SU EtMi; , mano o manejadora; 1 refel.eucias_ pa ra informes l lamen al 
cha de cnaaa n la r ecünuen- T e l . A-3090 . 




13 j l U N B U E N C R I A D O OFR "¿CE SUS ser-vicios en casa de famil'c'i, p r ác i i co en 
67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t I n d . 19 
^sTríwWA COLOCAR UNA SEÑORA de, iodo lo que requiere un Lu.jii sn-vicio, 
SE ^ j , , ^ para criada de mano o puede presentar referencias de las ca-
niedlaiia eu* i corta famil ia o na- sas que ha servido. I n fo rman : Te lé fono 
^ t t ^ o r una ' s eñora sola. In for - A-3318. 
^ S a l e s 189, antiguo. ^ ^ 2675S 11 J l . 
í T m ^ E ^ COLOCAR UNA MECHA-
cha jo'ven de criada de mano o ma-
ndadora para corta familia. In forman 
en Corrales 189, antiguo. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
' c o n inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. I n f o r m a n : " E l P e d a l " 
¡ A g u a c a t e 50 . T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 




de mediana edad, pata cocinar, si es d a d por horas. T e r r y 
corta f a m i l i a y sino para la l impieza, d ~ ' nr i>f , . 
r e n o n , L e r r o . l e l e fonos í-j4í)Z o ^ C A R S E UNA MUCHACHA Unforman: Corrale x l bajoS-de la m a ñ a n a . Tiene reco- ¡ o ^ o - j o 
s Lleva tiempo en el pa í s . 27338 13 J l . 
SE OFRE 







3.3. j y ^ 
CHA E S P A Ñ O L A 
corta f a m i l i a . No 
; ión. Lampar i l la , 
12 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a para cocinar y l impia r y una 
criada de mano, en la calle 19 esquina 
ÜL G, núm. 174. 
26954 12 Jl 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias de donde traba-
TENEDOR DE L I B R O S CON 18 AÑOS 
de p rác t i ca , se ofrece por horas. Refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n . Cuba 47, a l tos . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA QUE' •• "<173 Ü J 1 - — 
lleva bastante tiempo en el pa í s , desea \ T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
• grafo español , mediana edad, buena le-
t r a y superiores referem-ias. Ofrécese 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . Teófi lo P é r e z . 
Luz, 82. Te lé fono M-870Ü, de 9 a. m . 
en adelante. 
26755 17 J l . 
;SEA COLOCARSE DE • colocarse de cocinera o de criada de 
manejadora. In forman cuartos, en casa de moralidad. Tienei 
San Pedro C, café, teléfono A-5394. | que ser dentro de l a Habana. Tiene' 
261)77 11 j l i referencias. Animas 175, altos, entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
_ 26939 11 j l 
DESEA COLOCARSE 1 SEÑORA ES-
jó y quien la recomiende. Informes, ¡ pañola , para cocinar y hacer la l impie-
Do!o"res y San Lázaro, Víbora, te léfono i za a una corta f ami l i a y no tiene in 
I-45i 




JPAÑOLA CON A L G U N 
ais, desea colocarse de 
10; Informan Teniente 
11 j l -
DESEAN COEOCARSE DOS MÜCHA-
chas peninsulares, recién llegadas, de 
criadas de mano. Informan Egido 16. 
Tel. A-2'308. 
27019 11 j l . 
loni) F-41 
26Q72 
.RSE ErNA M U C H A C H A 
lada de mano o de ma-
dos meses en la Ha-
eii 23 No. 259. Te lé -
re E y B a ñ o s . 
11 j l . 
bKSEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de criada de mano y no hay 
W^nvénionte en yalir fuera. In forman 
. 11 JL 
conveniente en i r a l campo. Lleva t i em-
po en el p a í s . Sabe trabajar en su o f i -
cio . • In fo rman San L á z a r o 71. 
269S0 11 Jl. 
SE~OFRECE UNA COCINERA D ^ CO-
lo r . Sabe cumpl i r . cbn su deber J • I n -
forman A g u i l a 246'. 
. 26987 11 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de mediana edaa. Cocina a la e s p a ñ o l a 
y a ' l a c r i o l l a . Si es corta f ami l i a ayu- j A L COMERCIO E N G E N E R A L SE ofre-
da a los quehaceres de ia casa. Direc-1 ce un joven uara cobrador, conoce bien 
clon Obrap í a 67 entrada por Aguacate, i las calles y tiene quien lo garantice, 
a l fondo de la casa de Mosquera. P r e - ¡ Informes: Te lé fono I-3Ü71, pregunten 
gunte a la encargada. por R a m ó n . 
27032 11 j l . 27305 20 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
carpintero para un a l m a c é n o para 
un hote l ; es un muchacho modesto, sin 
pretensiones ningunas. Con buenas re-
rencias de donde ha trabajado; hace 
muebles y de lo que haya que hacer en 
la casa.; es un muchacho español . D i -
recc ión In f an t a 39, t e l é f o n o M-6883. 
Tiene 22 años . 
27086 12 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA! SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O 
peninsular, acostumbrada a t rabajar! en; l)1a^a !av5r X planchar en casa par 
buenas casas. No uuerme ¿n l a coló 
cac íón . E s t é v e z 76, altos. 









RSE UNA JOVEN , PE-
riada de mano o <is 
u San José 65, a l to*. 
11 j l . 
UNA C R I A D A D E 
be cumplir con su 
años en el p a í s . 
altos, entrada por 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
de mediana edad, una de cocinera, ga-
nando $35 y la otra de criada de ma-
no $25. I n f o r m a n T e l . M-4669. 
27046 11 j l . , 
^ P 6 U j l -
íañol^ ?0L0CARSK UNA JOVEN ES. 
íora S ^ Cnn:lda,-de mano 0 maneja-
Teléfono - \ i fi-^fi1 COn su ^ l ' S a c i ú n 
27063 1 6 -
11 Jl. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe cumplir con su 
obl igación, no duerme en la co íocac ión . 
Teléfono 1-2876. 
26721 12 J l . 
U N SEÑOR D E M U D I A N A EDAD, 
lesea bai lar una colocación para cui-
dar una casa o quinta o chalet o quinta 
o j a rd ín , netiende de p.ntar, entiende 
algo de a lbañ i l , v ive : Carro 863. Remi-
gio S á n c h e z . 
26728 13 J l . 
JOVEN ACTIVO, CON CONOCIMIEÑ-
tos generales de -comercio. T e n e d u r í a de 
Libros, M e c a n o g r a f í a y que conoce el 
ing lés desea encontrar una buena casa, 
con buen porvenir , xaacv poco Ueeó del 
Nor te . Di recc ión : Toledo. Monte, 152. 
Teléfono M-9134. 
27121 13 J l . 
SE DESEA COLOCAR H O M B R E DE 
mediana edad, para ponero o criado de 
mano. Sar. Ignacio 27 Teléfono M-1688 
27128 12 J l . 
t ida doble, contabilidad mercant i l e 
idioma ing lés por profesor competente 
a domicil io o en su casa. Indus t r i a 115 
A, altos. 
26281 14 Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia Pa r r i l l a . Corte , costura, cor-
sés y sombreros. Clases a lodas horas. 
Clases a domic i l io . Se hacen ajustes 
para te rminar e f poco t iempo. Pre-
cios m ó d i c o s . En la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el u i t i m o f i -
g u r í n . San L á z a r o 134, bajos. Profe-
sora: Generosa M e d i n a . 
2 5 4 9 7 31 %. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio . Clases de me-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i ng l é s , tene-
d u r í a de l ibros , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a . 
A l g e b r a , p repara tor ia , Bach i l l e ra to , 
etc. Corrales 61 ceica del Campo de 
M a r t e . 
2 6 1 2 8 2 ag 
INGLES. USTED PUEDE A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domici l io o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
DOS JOVENES PENINSULARES, TRA-
bajadores, desean encontrar empleo en 
a lmacén , oficina o cosa a n á l o g a . Tie-
nen referencias. Egido 16. Hote l Tres 
Coronas. 
27026 11 j l . 
DOS T A Q U I G R A F A S MECANOGRA-
fas desean colocarse en casa de comer-
cio seria; o para toda clase de bor-
dados. In forman 11 n ú m e r o 107, te lé fo-
no F-4216. 
26689 ' 12 Jl 
A LOS QUE N E C E S I T E N GESTIONAR 
con p ron t i tud en la Habana o en el in -
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior . 
25934 2 ag 
U N A S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA 
principianta, de estr icta corrección, de-
oea trabajar en of ic ina seria y f o r m a l . 
Informes: Crist ina 38. Quinta del Rey. 
In fo rman : el encargado 
26691 11 J l , 
M. IGLESIAS, ELECTRICISTA MECA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 asr 
CORRESPONSAL E N ESPAÑOJ. E I N -
glés , con gran p rác t i ca general, se ofre-
ce para l levar corresp.imUncia por ho-
ras. J. Orlando 5a. ijúhuto 44, entre 
D y E. Vedado. Telf . F-3592. 
25690 11 j l . 
SE OFRECE UNA SEÑQRA SUDAME-
ricana de mediana edad y de moralidad 
para i r con faiñi l ia que vaya al Norte. 
Habla algo inglés , entiende de cocina, 
costura y demás quehaceres. D i r i g i r -
se a Luisa, Sol 12. 
26674 13 Jl. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quie re usted ser aprobado en ¡áeptiem-
Kre? Venga a seguir el curso de verano 
de f r ancés o da i n g l é s . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia 
de P a r í s , M r . et Madame Bonyer. D i -
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
25789 1G j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S PROFESIO-
nal, experto en coniabi l i lad comercial 
y de Ingenio, dá clases, dos d ías do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p . m . In fo rman ; Milagros 
" V i l l a Terina", entre M a y í a R o d r í g u e z 
y Sola. Por Santos S u á r e z . Ciudad. 
C5979 I n d . l o . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«764 l o d . 15 N . 
P A K A L A S D A M A S 
D O M I N G O Í B A R S 
Cocinas e instalaciones. Ca rmen 66, 
t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
26271 4 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, 
bordados, p in tu ra or ienta l . DL-ectora, 
M a r í a Zamora Cas-tillo, con medallas Je 
oro y la Credencial que me autoriza 
a preparar a lainn. t j para el pp.iVsor^-
do con opción a- t í t u lo de la Central 
M a r t í de Barcelona. Clases diurnas y 
nocturnas; va a domicil io. Clas-.s espe-
ciales para quien d l sp jnga de p. co 
tiempo. Se admiten internas y cortan pa-
trones a me 11 la Cerro G49, altos, te-
léfono M-8121. 
26401 15 j l 
I N G L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E 
una americana, dos a ñ o s en la Univer-
sidad de F l o r i d a ; estaba trabajando 
con f a m i l i a De Blanck; se ofrece para 
una colocación como in s t i t u t r i z ; es f i -
na, de buena presencia y educada. Ruth 
te léfono^ A-3070. 
C 6360 4 d 9 
SEÑORITA INGLESA DA CLASES DE 
inglés a domici l io y en su casa. Miss. 
Wi l l i ams . Obispo, 54. 
27245 17 j l . 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
U n método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nao. Yo garantizo por escrito que el 
d i sc ípulo leerá , e sc r ib i r á y h a b l a r á el 
i ng l é s en 40 lecciones. Lecciones a do-
mic i l io t a m b i é n . Lecciones personale? 
75 centavos. Horas de 9 a. m . a 9 
p . m . diariamente. Sr ta . A . Kapan . 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del P i l a r . 
23535 17 Jl.. V 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. a i rae» 
Clases particular»-» por el día en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in -
g l é s ' ' Compre usted el METODO N O V I -
SIMO íiO ERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los mé todos 
hasta la techa puolicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy dJa «n esta Re-
pablica. 3a. ed ic ión . Pasta. 51 .5» . 
26234 31 Jl 
M A - J U N G 
t icular , tiene buenas recomendaciones 
de la casa de donde estaba. Calle R o - i te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
quigra f ía , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros, Cálcu los Mercantiles, Compet¿n-
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugar lo por 
Jl.OO cada lección. T a m b i é n doy lec-
ciones a domicil io a precios convencio-
nales. Sr ta . A . Kapan. Hotel Santan-
der Belascoain 93 y Nueva del P i l a r . 
23536 17 J l . 
may, 30, a l tos . 
27290 13 J l , 
SE D E S E A N DOS SOCIAS P A R A U N 
cuarto, es aiuy fresco, se exigen bue-
nas recomendaciones. Calle Romay, 30 
a l tos . 
27291 13 J l . 
UonC'vuífRED l ^ O M A N CEEKS POS1 t " americ; t,0/ washin 
26945 
or cuban fami ly , 
or house maree. Louisa 
room 39. 
j l 
S áaCSaLr0aCtRSB ^NA MUCHACHA Para manejadora o criada de mano 
altos 
•2(5963 
Info m a n en San I macio 29, 
12 Jl. 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse para cocinar. Puede ayudar a 
la limpieza Si le admiten i^na n i ñ a de 
diez años . M a r q u é s González, 7, te lé -
fono A-0609. 
27087 12 j l 
ON M A T R I M O N I O DESEA COLOCAR-
se sabe de todos los quehaceres; tiene 
ouenas recomendaciones. Llame al te-
léfono- A-9577. 
27269 13 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cba e s p a ñ o l a para lavar y planchar, t ie-
ne buenas referencia3 de las casas de 
donde ha estado. Cai.'e Vil legas, n ú -
mero 103. 
27146 12 J l . 
SE OFRECE U N A COCINERA P A R A cft 
casa p v . i c u l a r o í e comercio, no se i j , 
coloca menos de 30 pc&os, sabe cocí-
nar y Ince plaza. Aguacate n ú m e r o 65. i 
í sas t re . - ía ) . 
37.140 12 J l 
DESEA COLOCARSE. UNA BUENA CO-
cinera repostera española , es muy asea-
da, no le impor ta salir fuera de la Ha-
bana. Duerme en su casa. In fo rman : 
Mura l l a 42, a l tos . 
27162 • j a j ] . 
COCINERA. UNA SEÑORA DE ME-8abí r?baiaC0L0CA?1 UNA ESPAÑOLA 
Biftos. de m/np^!68 ^ " ñ o s a para los 
?0- Infanta q? "1?1^.0 criada de ^ a -
V r e f e r e n e i ® 1 ' tel6fono M-5286. Se 
r)£,g£ ~ • 11 j l . 
5insultrCJeLOCARSE UNA JOVEN P^- ~ 
^•.Sabe c v m n i l e mano 0 Para to- 21.„ núm. 190, h a b i t a c i ó n 34 
esea casa ^ p r con su obligac 
n^ero 126 w ^ ^ ^ a d . Calle Su¿ 
2gqo0 Habana. ' 
? ^ S £ A . ? 9 L O C A R UNA 
nterior) Jesús del 
mñ, ae criarlo A 
e á anos 
OFRECE U N A S E Ñ O R A ESPAÑO-
de mediana edad, para adminis t rar 
casa de seño ra sola o caballero con h i -
jos, que sean de moralidad. Neptuno 63 
bajos. 
27240 12 j l . 
DOS SEÑORAS E S P A Ñ O L A S , DEpVIGO 
se dedican a l impia r , planchar y re-
pasar ropa a precios económicos en 
Santa Clara, H o t e l Dominica, cerca de 
los muelles. 
27149 12 j l . 
diana edad española , Tesea"coloc£irse ' 'pa- i S E Ñ O R I T A DE M O R A L I D A D , DESEA 
ra la cocina. Sabe su obl igación y t i e - ' a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . Sabe toda dase de 
ne referencias de las casas donde ha: moda. Llame T e l . A-9289. 
estado trabajando. No hace plaza n i ' 27205 12 j l . 
duerme en la colocación. T a m b i é n se i > 
coloca un joven para ayudante de OI^ICINAS. SOY U N A M U C H A C H A 
chauffeur.^ Vedado Calle 8. entre 19 y h u é r f a n a , que aprendió /mecanogra f í a 
' y necesito t rabajar en o f ic ina para 
archivar u otros trabajos que al "o-
mienzo no sean m u y complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea si puede co-
locarme. P r o c u r a r é ser ú t i l . Te lé fono 
¡L-5755. Srta. Enr ique ta . 
27094 19 j l . 
ZAPATERO A L E M A N , MUCHOS AÑOS 
de p rác t i ca , sol ici ta colocación. A n -
dreas Kell inger, Sol 9. 
26920 11 j l 
cial a los alumnos de Bachil lerato. Te 
l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admit imos 
pupilas y medio pupi los . T a m b i é n en-
FRANCES. A LOS ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, . interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxrito en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
mic i l io o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19, altos, te léfono A -
7100. 
25899 1 ag 
s e ñ a m o s por correspondencia, 
nos o pida informes. San 
entre Gervasio y Escobar. Tí 
27033 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clas-js de bailes c lás icos ^u grupos, 10 
V i -u • pesos mensuales. Bailes de sa ión sis-
T>'f * , ne7; t e m á a c a n i o n t e perfectos desde 12 pe-
, a*1 i sos cuiso completo. Apartado 1033. Te-
l e l . A-73671 16fono A.i827, de 12 a . 2, de 3 a 7 p . 
7 ag. w i n i í i m s . m . P r o i 
23855 19 J i . 
26943 .17 j l : 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para cocinar o l impia r por ho-
ras. I n fo rman G n ú m e r o 8. entre 5a. 
y ia. Teléfono F-4294 
.. 2G939 • n j l . 
C O L E G I O S 
Y campamentos de ve-
rano, en el Norte, para n i -
ños y j óvenes , o personas 
mayores. 
Precios convencionales; 
venga a v-irnos y le dare-
mos detalles. 
B E E R S & C o . 
O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
H a b a n a . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad. Tiene 
Monte, referencias. San J o s é 207 
12 j l . 26946 11 j l . 
í?rman er 
RB' renard :vil^uel 183. T e l " A ' ? q a V P o c ^ n ^ i sl 63 Poslble en la misma 42 Para en sueldo - ^ l - A-2905 casa. Tienen buenas referencias. I n -
| forman Egido 75, Ho te l Cuba. Telé 
fono A-0067. 
26814 j j ! 
l a s p a r a l i m p i a r 
jOVp\- y c o s e r 
2 i i > 
COLOCAR-coser; sabe 00££ 
^ r 9 a n t i c e . Ha 
ÍNA~~s7r; 
C a r t a s de C i u d a d a n í a C u b a n a 
Pasaportes, licencias para armas, t í t u 
los de chauffeurs, expedientes de ma 
tr imonios, inscripciones de nacimiento, 
mar 
Clases de m ú s i c a . E l profesor i t a l i a -
no F r a n k Donato , da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domic i l i o . Ex-
profesor de las mejores Escuelas de 
M ú s i c a de I ta l ia y los Estados U n i -
dos. M é t o d o simple y r á p i d o . Agua-
cate 9 4 112. l e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
2 6 9 6 0 2 3 j l 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para pá rvu los . 
Sección para Dependientesv del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-1 ' 
res y 30 auxiliares enseña,-, Taquigra- A P R E N D A O L E S E N 15 M I N U T O S 
fía en españo l e inglés , Gregg, Orella-; 
na, Ri tman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en por d í a en SU casa, sin maestro. Ga-
30 m á q u i n a s completamente nuevas, úl- . • u j 
t imo modelo. T e n e d u r í a de libros por rant izamos asomoroso resultado en 
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y pocas leCClOMCS COC nuestro fácil m é -
Redacción, Cálcu los Mercantiles, inglés , p,. • - t t n - i tvtt 
lo. y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las todo, r i d a i n t o r m a c i o n . i H L UIN1-
clases del g ^ i o ^ en genera l . i V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
Por dist inguidos rateclniticos. Cursos East 86 t h . St , New Y o r k C i t y . 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . d «a 
I N T E R N A D O • 1 1 " a^ 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al t s l é fono M-Í766. Cuba, 58, entre O' 
Rei l ly y Empedrado. 
26912 31 Jl. 
C6305 8d-8 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y H E V I A . Fun-
1 dadoras de este sistema en la Habana; 
i con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
A C A D E M I A M A R T I , JORTE COSTU- I P r i x ^ la Gran Placa de. Honor del Ju-
ra, co r sés bordados a máqu ina , se d a n z a d o del Central de Barcelona, quedan-
clases a domic i l io , Compostela 4, ba- | do nombradas examinadoras a las aspi-
jos . | ra rites a profesoras con opción a l t í t u -
27108 12 J l . lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
/T^TC^AV^Tt— ' ^ ^—:— _ ses diarias alternas nocturnas y a do-
SEÑORITA DE M O R A L I D A D , DA CLA-1 mic i l io por el s i s t e m á m á s moderno 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
española , solicita colocación para pue-
DE5EA COLOCARSE U N jkuEN COCI-
nero y repostero del pa í s . Cocina toda 
r .c lase de comidas, con buenas referen- . 
2fiSüa-r.antice t ^ v * mano y tiene ouio-n ' ? í a s - ín fo i 'man Bodega Los Maragatos blo de campo. Tiene quien la reco 
e- Habana, 93, altos IMercado de ^ ^ n , por Ü u l u e t a . Te lé - j miende. Monte 19. T e l . M-5245. 
" ^ ^ ^ i i -n l^-no A-51tí3. ' [ 270O4 3.1- j l . 
•-°6Q6 13 i 1 - j SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L P A R A 
camarero, portero, criado de mano, de-
U-rni LAS 
<;6S86D- e ^ a i l o l . Aguila 
^ S ? 4 Í ^ O L o c A R ^ r - T : Ü - I L . 
^ ^ l ^ * t o r n e a d 1 S ^ o s y 
U W , ^ Cuba 28, e n t S n referen-
25&so entrada por Quar-
S ^ ^ f e c A R T ^ 
var > Día ? criacla ^ ^ J O V E N l T * c o s ^ n ^ a r . t? de„ cuartos, Sabe i | : 
M!nttÍOmPo de Seño* 
2ni7 -u nte, nüme -o i9PaIs- H" te l 
12 J l . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L P A R A 
a y u ü a n t e le repostero, camarero, ayu-
nante de cuauffeur o criado en casa 
respetable, tiene humas • referencias. 
27'08a'n: Calle ^ n ú m e r o 5' Vedado. 13 J l . 
DESEA COLOCARSE UN , COCINERO 
en casa par t icular . Informan, San Lá-
zaro, 1,63, te lé fono A-2398. 
27229 ^ ^ 
caíse13^13^ ^ 0 C I N R ^ DESEA COLO-
merPin f 0 ? ^ 1 ••,as4 de "Céspedes o co-
F-53C710: V e á a d T ^ ^ * ' Te lé f0n0 
27098 13 J l . 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, 
pendiente o cualquier otro trabajo. Sabe a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a cnstellana, a d 
Directora: Angé l ica Fernánde j i de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a Escuela Po l i t écn ica 
Nacional. Admi t imos pupilos. San Ra-
fael 101, a l tos . T e l . A-7367. 
27036 7 ag . 
trabajar; no tiene pretensiones y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . T e l . A-4792. 
27002 12 j l 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN E N 
oficina o casa de comtrcio, sabe de 
cuantas tiene buena leura, mecanogra-
f ía y t a q u i g r a f í a en español , buenas re-
ferencias. In fo rman en Obispo, 105, 
c'-.miseria. 
26491 13 T I . 
C R I A N D E R A S 
?a e s n . r ^ 0 ^ 8 1 3 U N A C R I A N D E -
parif1nPv ^-f?-1611.0 mes y medio de 
en V n n ^ ^ H * ^ 0 m6dico. In forman 
97V-n 34' t ^ f o n o M-8286. 
¿70 '0 12 j l . 
UN C A R P I N T E R O DE F O R M A L I D A D 
y honrado, se ofrece para reparaciones 
y para hacer casas o av^osorios de ma-
dera a q u í o en el campo. Di recc ión : 
Maxi iuino Nogueira. C á r d e n a s y M o n -
te N o . 2 A . 
27207 12 j l . 
mic i l io o en su casa. Indus t r ia 115, A, 
altos. 
26280 14 j i 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. P r á c t i c a en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 0|0 y 4 0¡0. 
Método r á p i d o . Curso completo en t iem-
po convenido. Infonnos : Orf i la Cuba 
No. 99, a l tos . 
26509 4 ag . 
Profesor de C i t n c i b t y Letras . Se dan 
ciases par t icuia 'es ije todas las asig 
naturas del Bachi l le ra to y Derecho, 
preparan para ingresar en la A c á 
d*mia M i l i t a r . I n t o r m a i i en Neptuno, 
2 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
^ad. 2 aa 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a . Tiene quien informe de su con-
ducta en In fan ta y Neptuno, bodega. 
Teléfono M-9554. 
27031 11 j l . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MBCANO-
grnfía . Or tog ra f í a , Ca l ig ra f í a , M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y mecánico . Cla-
ses a domicil io, indiv idual o colectivo, 
por el Profesor F. Pleitsmann Reina 
34, alijos, te léfono M-9247. 
20462 13 j l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes P u r ó u de Calvo, Flor ida 
n ú m e r o 5 altos, corlo, costura, sombre-
ros, corsés , pintura, bordados a m á q u i -
ne. etc. E n s e ñ a n z a r á p i d a y p rác t i ca , 
clases poi correspondencia garinnizada* 
la e n s e ñ a n z a por este sistema, tío dejé 
eiigaiV.rae. visi te esta casa y ' l u e d a r á 
satisfecha, 
244J1 23 J l . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas , fun -
dado en 1905. Primera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachille-
r a to . Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. C o m e n z a r á el nuffvo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) t a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a sa y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
ee ! ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
S E Ñ O R A S ¿ Q U I E R E USTED L A t r an -
quil idad en su casa? Compre para sus 
n iños , un á l b u m de sellos con c a t á l o g o 
nuevo y sellos baratos. Es» un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a > 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n . t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e s * 
Se c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e. Ondu lac r ' 5 n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o ^ 
A r r e g l o d e ce j a s , M a -
n i c u r e . 
N e i t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
P E L U Q U E R I A J O S E F I N A 
A v e . de I t a l i a , 5 4 (antes G a l i a n o ) 
L a P e l u q u e r í a mayor de la Habana . 
Elegantes salones para el embelle-
c imiento de las damas, como M a n i -
cure, Massage, Ar r eg lo de Cejas, L a -
vado de Cabeza, Peinados a r t í s t i c o s 
para Bai le y Tea t ro , T e ñ i d o s de pe-
lo a s e ñ o r a s , etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y r izado de melenas. 
Nuestros salones para cortar y r i -
zar melenas e s t á n montados con si l lo-
nes c ó m o d o s y todos los aparatos mo-
dernos recibidos ú l t i m a m e n t e de Pa-
rís y A l e m a n i a . 
A l q u i l a m o s y vendemos Pelucas, 
para Ca rnava l . 
Confeccionamos toda clase de t ra -
bajos de cabello, tales como m o ñ o s , 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pe lu -
quitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
Para sus canas use la T i n t u r a " J O -
S E F I N A " . Nueve colores y todos ga-
rantizados. Premiada en doce Expos i -
ciones. P í d a l a en farmacias y en su 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Ga-
l iano 54 . t e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
C 6300 3 d 6 
E N C I N O L 
E l i x i r Den t í f r i co a base de fenl lo d t 
Balicilato. La p repa rac ión m á s exqui-
sita y agradable de la Verfumeria y 
T e r a p é u t i c a Dental . Frasco $1.00. En 
Drogue r í a s , Depós i tos Dentales y Far-
macias. Agencia Pr incipal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
M E L E N I T A S , LAS CORTO CON PER-
fección, pront i tud y esmero a domici-
lio. Corte para ambos sexos, $0.80. Gal-
cerán . Telf . A-3798. 
25904 -17 j ] 
MODIS .IA C A T A L A N \ , CONFECCI(> 
na vestit 'os por les ú l t imos f igurines 
aesde 3 pesos, nifia i e i la misma so-
l ic i t a dot s e ñ o r i t a s para e n s e ñ a r l e s cor-
¿e y coi ' íección g ra t i s , animas, 22 ba-
jos . 
2S510 13 j i 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y m<*nos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con ia famo-
sa crema misterio de Lechuga, tam-
bién esta crema qui ta por completo 
las a r t i g a s . Vale $2.40. A l interior, ta 
mando por $2.50 P í d a l a en ooticas. o 
me.jor, en 3u depósi to , que nunca fa l -
t a . P e l u q u e r í a de sefioras, de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquen, fortalece los te j íaos del cu-
tis, lo conserva ^ i n arrugas, como od 
sus punir-res a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva&sdo en pomos de $2 De venta en 
sede r í a s y boticas Esmalte " M l s t e n ó " 
para dar br i l lo a las uñas , do mejor ca-
lidad y mas d*rader£j . f roc io : 6(í cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de ü cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente tío todos los preparados de eu na-
turaleza. En Europa .o usan los bos-
pltaies- y sanatorios. Precio: $120. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado, jso 
use navaja. Precio: 2 peaoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fáci l-
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse ell la cá-
beclta de sus n iñas para rebajarle el 
color del pe)o ¿Por qMé no ¿e qui ta 
esos untes feos que ust d 9 ap l icó en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no maneen. Es vegeta.1. Pr*"»^ g ye-
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r quS usted tiene el polo lacio f 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Busfe de P a r í s ? Bs lo 
mejor j a e ss vende Con um. sola apl i -
cación ie dura hasta d í a s , use un 
solo pomo y se convence rá Vale > pe-
sos. A l interior t i 40. D i venta en Sa-
r rá , WLson, Taquecbei, a Casa Gran-
de, Jonnson, F in de Siglo, La Botica 
Americana, También venden y reco-
miendan todos los productos Mis t e r io . 
Depósi to . P e l u q u e r í a de í d a r t l n « « . Neo-
tuno 81. Te léfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. K m e r t o 
l lama esta loción Astringente de cara, 
es .nfaLbie y con rapl.Jez quita peca», 
manchas y paño de su cara, esta^ pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurab(e3 Vale 
tres pesos para el carepo $o.40 Pídalo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su d«pí>-
sl to: P e l u q u e r í a de Juan Martí:.*"",, 
Nentuno, t i l 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita ;a caspa orque-
t i l las , l a br i l lo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso.. Mandarlo al interior $ 1 2 » 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su ú * -
pósi to^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 Ü 3 9 . 
^e l iqu ida un sur t ido de sombreros 
desde $2 .00 , E n la misma se hacen 
sombreros y se r e io rman . J an c ía - a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
ses de bordaras a macjuina San L á - j i ••• ae, l _ 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
•are 134, bajos. 
2 5 4 9 8 15 i l 
VESTIDOS FRAN^iOSEtí D p VERANO 
se l iquidan a mi tad de precio en La 
oardenia . Compostela 47 entre Obispo 
y O 'Re i l ly . 1 
26221-22 • Í3 jL 
SOMBREROS DE LUTO. ACABAJIOS 
de recibir i-uevos modelos. Se mandan 
para escoger, t a m b i é n hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enr ique" . Neptuno 
74. Te lé fono M-f .7Bl . y u u 
2G333 55 A{Ct 
d e los n i ñ o s es h e c n o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe -
l u q u e r í a d e J u a n M a i l í n s z . N e p -
t u n o . 8 1 
Para ser rub ia y conservarse rub ia , 
use M a n z a n i l l a Alemana "El So l de 
O r o " . De venta en d r o g u e r í a s , " E l En-
can to" y fannacias. 
25 759 11 j l . 
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P A R A L A S D A M A S 
GABINETE DE BELLEZA 
Tintura P a r í s . L a mejor Je todas, en 
un solo pomo instantánea en esta mis-
ma casa se encuentra la ci'jma de Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de mtnibrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad tambión t i xontrará 
usted los masajes c ient í f icos para eli-
minar la grasa por el método de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé-
fono iM-6192. 
13 J l . 
M U E B L E S Y PRENDAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
SIO V E N D E UNA M A G N I F I C A CAJA 
de seguridad, de la acreditada marca 
"Marvln Safe Co.", 4 puertas interiores 
y con M . 2.15 d ¿ altura por M . 1.57 
ancho y de 86 cm. de fondo. Otra de 
lumaño pequeño y las dos garantizadas 
sin humedad. Obrapla 103, esquina a 
Eernaza. 
27166 13 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O UN V l í X T I L A U O i l 1,>j] PA-
letas propio para cine o éstubleclmion-
to. Diriirirse al 1-5452. 
27322 14 J l . 
F O N O G R A F O D E TAPA, D E DOS cuer-
das, dos semanas de v o, con 30 discos, 
lo regalo por o0 pesos. Compostela, 66. 
Kevesz. 
C6436 6d-l l 
CON POCO D I N E K O , UN J U E G O B U -
tacones, 6 piezas piel y muelles $140; 
Escritorios desde $20; sillas giratorias 
desde $15; Bastoneras tipo elegante $25 
sillones de portal, varios precios. Ne-
veras desde $10; filtros combinación 
piedra y presión $7.50. Moléstese en 
visitarnos y no le pesará. 
27044 11 j l . 
S E V E N D E N E N S E R E S D E COCINA y 
comedor y ropas de cama. Compostela, 
19. 
272C0 15 J l . 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad; 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, d iá logos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta , Tito Sch i -
pa. Amato, Palet, T i ta Ruffo, L á z a r o , 
Barrientos, Sagi Barba , Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
m á s . P laza del P o l v o r í n frente al Ho-
tel Sevil la. T e l é f o n o A-9735 . Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do, casi regalado, 10 mesas nuevas de 
Vltrolite 24x30 y 36 sillas de Viena, 
también en muy buen estado, propias 
para quien se establezca en café o leche-
ría o quiera renovar las suyas. Infor-
man en Colón y Crespo, Café . 
27058 11 jh 
POR T E N E R Q U E MUDARME V E N D O 
9 escaparates a $15; 5 camas hierro con 
colchonetas a $8.50; una nevera grande 
propia para casa de huéspedes $22; un 
aparador estante $14; una mesa con 5 
labias $10; un ropero 3 cuerpos $40; 
una cómoda $9; un lavabo $14; un es-
caparate lunas, grande $35; 6 sillones 
a $8.50; 12 sillas a $1.50; una palan-
gana lavabo gris $8; 4 sillones mimbre, 
un juego mamparas; 2 lámparas y m á s 
muebles. Pueden verse en Gervasio 68 
27054 11 j l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O UN J U E -
go mimbre con cretona; un espejo dora-
do, fino, grande, un juego cuarto caoba 
de 3 cuerpos; otro id. Luis X V de 3 
cuerpos; 3 camas. Un juego comedor 
caoba con metales; un canapé cuero; 
sillones, lámparas; un escaparate. Ver-
lo Gervasio 1, A, bajos, de 8 a 11 y de 
2 a 5. 
27055 11 j l . 
S E V E N D E UNA L A M P A R A D E S A L A 
de bronce, con 6, luces, estilo cucuyera 
en $35. Malecón 22, altos, esquina a 
Industria. 
27060 11 j l . 
JUEGO 3 CUERPOS^ 
Para cuarto, fino, 7 piezas, $290; Idem 
esmaltado, $145; otros $120 y $90. Jue-
qüs de sala desde $50; idem comedor; 
idem mimbre, muebles sueltos a pre-
cios de ganga. Victrolas, discos, má-
quinas, ventiladores y joyería baratí-
sima. " E l Vesubio". Factor ía y Co-
rrales . 
27051 13 j l . 
"EL ENCANTO" 
CASA DE PRESTAMOS 
Compostela y L u z . T e l . A-2535 . 
Compramos Victrolas, F o n ó g r a f o s , 
Discos, Muebles modernos y de ofici-
na. M á q u i n a s de coser y escribir. L l a -
me al T e l é f o n o A-2545 . Pagamos bien 
y en el acto. 
N O T A : 
E m p e ñ a m o s pren S s , ropa, m á q u i -
nas, victrolas, etc., etc. 
Poco interés. 
Mucha d i screc ión . 
" ¡ E v o l u c i ó n R á p i d a ! " 
27053 j l . 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico Interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yer ía y relojería fina procedentes á c 
empeño. Compramos oro, platino y brl-
Ilantos. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A IDEAL" 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 0363 22 d 9 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia desea 
usce'-J comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos 
Llame al te léfono A-8381 . Agente dé 
Síngvr Pío Fernández . 
25583 jo g 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
ra verdad, no lo discutimos; pero 
" L a Zi l ia", la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dmero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas^ gordas". ¿ Q u é darán en " L a Z i -
l ia" que constantemente está lleno el 
local de gente? 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
VENDQj^gALA ^ I M B U E , T R E S R E C A -
maras. c-Sniedor. oureau estufa gas, ins-
talación 'jléct.-i-a, í i l t r j , nevera, e^c 
Todo casi nuevo y barato. Calle 27 n ú -
bajos, izquierda, entre A y mero 3 
Paseo. 
27101 12 ,71 
CANGA.. SE V E X D K N V A R I A S Vidrie 
ras de varios tamaños. Cerro 608 
27230 20 j l . 
r O R T E N E R Q U E E M B A R C A R L O N 
toda urgencia por resolver asunto de 
familia, vendo los muebits de mi casa 
con solo un mes de uso, tengo 3 juegos 
ue cuarto, uno de comodor y «no de 
sala, el que compre puede comprar lo 
yue le convenga, no yjiero trato con 
comerciar tes, pues solo vendo a parti-
cular. Labra, 273, altos de 12 a 3. 
26711 15 J l . 
U S T E D T I E N E SUS M U E B L E S V I E -
jos? Por poco dinero yo sb los dejo 
nuevos. Me hago cargo de toda clase 
de trabajos. Especialidad en tapices 
y esmaltes y en toda ciase de enva-
ses. Informan: M-8964. 
2C917 16 j l . 
¿OMPRO MAQUINA D E E S C R I B I R de 
uso, prefiere Waderer. Dirigirse al I -
5452. 
27321 14 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de. toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. Da Casa L a -
ge, Santiago núm. J , teléfono M-7234. 
27247 30 j l 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
lunch y do mostrador, propias para 
tienda de ropa. Apodaca 68. 
28669 17 j l . 
LOS M U E B L E S D E SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y por 
finos que fuesen, se los pagaré me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-
2253. v . > -
26005 23 j l 
POR T E N E R Q U E D E J A R E L N E G O -
cio, v¿ndo dos escritorios planos sa-
nitarios. Están nuevos. Informan en 
Maloja, 187, moderno. 
26916 12 j l 
A L O S DUEÑOS D E B I L L A R E S , T E N -
go en existencia tma pieza de paño bel-
ga superior para billares -que la detallo 
a un precio muy barato por no ser de 
mi giro. Informan en Monte, 335. Te-
léfono M-2571. Ferreter ía , 
267G9 12 J l . 
l A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joyc-
l ía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas ciases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
u'ico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los m e j o i e » pre-
cios. 
SE REALIZA 
En Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen t a n u -los maestros de 
obra como los doi campo. ue lé fono 
A-6587. 
26083 18 j l 
MUEBLES Y P R E N D A S 
* * L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos ^u* 
^ «le. es- Gran «íxlstencia en juegos 
ae saia, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
milea P ^ ^ e ^ a a . a precios inverosi-
0 í N E R O 
tereifamOS *obt:z alha.Kia a ínt imo In-
Vendemos loyas fina».. 
Vis í tennos y vurAu. 
8 4 A N I M A S . N o . 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a 
S. en C, 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cau-
dales de varias clases y tamaños. Apo-
daca 58. 
26871 17 j l . 
OJO, V E N D O U N E S C A P A R A T E , UN 
lavabo y un aparador y una cama, to-
do muy barato. Salud, número 5, a l -
tos . 
26320 12 J l . 
S-r VENDE UNA CAJA DE HIERRO, 
marca Mosler Safe, tamaño regular, 
completamente nueva. Puede verse en 
Muralla 55 y 57. Se da barata. 
26838 11 J l . 
QUEMAZON. V K N u E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas, importadas por Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
26870 SL7 j l . 
GRANDIOSA REALIZACION DE 
JOYAS EN EL VESUBIO, FAC-
TORIA Y CORRALES 
Liquidamos gran existencia de joyas, 
oro 18 k., plata, platino, brillantes y 
piedras finas, a precios d¿ ganga. Mue-
bles de todas clases, baratís imos. Vic-
trolas, fonógrafos y Uiscos a mitad de 
precio. Ropa a como quiera. Venga huy 
mismo y le venderemos a medida de 
su deseo. " E l Vesubio", mueblería, jo-
yería y prés tamos . Factoría y Corrales. 
Teléfono M-733 7 . 
26S62 12 j l . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELÁNEA/ 
San Rafael. 1)5 
Juegos de cuarto S10C, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntoa veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
|75; escaparates >12; con lunas, 130; 
en adelante, coquetas nodernaa, $20; 
aparadores, J16; cómodas, <15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y J4 modernas; peinadores, | » ; 
vestldores, $12; column j de madera 
| 2 ; camas de hierro $lí>; seis sillas y 
doss tllonet. de caoba $26.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gaia, 96 pesos, ¡suleria de todo» 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burOs de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga, bar» Rafael, 115. 
Teiéfono A-4ZI2. 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de piña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorios completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
mendares y San Manuel. Marianao. T»« 
léfono 1-7956. 
25147 12 j l 
B I L L A R E S . SE V E N D E N DOS, UNO 
de piña, otro de carambolas. Informan, 
Teniente Rey y Habana, café. 
26665 15 j l . 
LA NUEVA MOÜA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. da comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles tueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-7429 
M . Guzmán. 
26586 4 ag. 
COMPRO VIDRIERAS 
Cajas de caudales, nmobles de oficina, 
baúles, maletas, todo objeto de viaje 
o curioso. Negocio rápido. Llame al te-
léfono .\I-4878, Teniente Rey 106, fren-
te a L A MARINA. 
26933 16 j l . 
COMPRO PLATINO. ORO VIEJO 
Prendas rotas o sanas, pedazos de ná-
car, armas, galones de libreas, todo 
objeto curioso, todo lo de bronca o 
porcelana, todo lo de fotograf ía y óp-
tica. Negocio rápido. Llame al teléfono 
M-4J!78, Teniente Rey 106, frente a L A 
MARINA.. 
26933 16 j l . 
MAQUINA SINGER 
E n Amistad 52, altos, se vende una 
barata, completamenlc nueva. 
25583 15 j l . 
SE V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantiim o se traspasa 
el local; también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos da la fonda, y en Nep-
tuno 64, teléfono M-2647. 
26357 19 j l . 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa do Borbolla. 
Se arreglan y laquean rnuoMos. Espe-
cialidad en neveras con Ik.s mismos 
procedimientos de fábrica. San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
C A T Á L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
üades, absolutamente gratis, con riss-
cripsión detallada y prec:os de más de 
1500 art ículos . Lo más exteiisu y va 
riado que se ha visto, imoresando a 
todos, joyeros y comerciantes en nove-
dades. E l único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección. Una edicto limitada se 
publicará dentro de breves días. Borní 
Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 jl . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
ttdos estilos, tenemos los mejores mués 
trarios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas a fuego. Hacamos fundas 
y cojines: gran especialidad en arreglos 
do mimbre dejándolos como de fábrica. 
Llame que le interesa. Garantía en to-
dos los tnbajos . T e l . M-643Ü. San Mi-
guel 146. 
25885 16 j l . 
MUEBLES BARATOS 
No compre ain ver estos precios donde 
será nlen servido por poco dinero, joe-
go cuarto, marcjueterla 116 pesos co-
medor, 75 pesos sala 68 peses, s a l e t a 75 
pesos, escaparates desde lo pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correOtífas 7 pe-
sos, sillas desde $1.60, s i l lón o pesos 
y otros que no se detallan todos an re-
lación a los precios antes mencionados. 
VéaJos en la roueDierla y caaa présta-
mos.. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, eatre ñ e r v a d o / 
Belascoaín . Teléfono A.-iClv. Almacén 
importador de mu-wies y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento do 
descuento, juegos de cuar-o. juegos de 
comedor, juego dt> mimere y cretonas 
muy baratos; espejo;^ dorados, juegos 
Lapizados, camas de t l^ i -ro , carneo de 
niño, burós, e&critorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, colMmnas y maettas mayól i -
ca», figuras eléctricas, aliias, butacas 
y tsqcinas dorados, porta-niaceias ea-
malta.dos, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherioíie^, adornos y llguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadraai's, reicjes de pared, sillones 
de portai, escaparates amerlc; ,bos, li • 
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y «jlleria del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la «Mención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos üe me-
ple, cuero marroquí de 10 mas fino, 
elegante, oñrnodo y sólido que nan ve-
nido a Cnt'a, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y rabri-
camos toda clase de miiebies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo fio pagan em-
balaje y se ponen en la estación c mu-e-
lle. 
E I N S R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas cantidades co-
orando un médico interés en L a N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno J^i y lí»i?. 'te-
léfono A-2Ü1.U, al aao del oa íé E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y caraMamofi muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
MUEBLES CASI NUEVOS 
que pudiendo venderse como nuevos, so 
dan a precio de relance, por tener a l -
gún uso y ser producto de empeños 
vencidos y de oportunidades. 
JUEGOS^DECUARTO 
en cedro y caoba, todos modernos, des-
de $85 hasta $500. 
J U E G O S D E SALA 
y recibidor desde $50 esmaltados y 
laqueados a $100. 
DE COMEDOR 
magníf icos estilos, todos modernos, a 
ía mitad del valor. 
m u e b l e T ~ s u e l t o s 
de todas ciases, gran surtido en ne-
veras de hierro esmaltadas, a precios 
de ocasión, camas de hierro modernas 
a $10; victrolas Víctor de todos tipos 
discos, etc. 
DE OFICINA 
Bureaus, máquinas de escribir, seccio-
nales fio., etc., los vendemos baratos 
por necesitar clientes y dinero. L a Se-
gunda Fortuna. P r é s t a m o s . Suárez 58 
esquina a Mis ión . T e l . M-3612. 
25897 11 Ti-
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y C h a o , a l m a c é n d' 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaba de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é f o n o M - l l S ' t . 
25211 28 i l 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París, 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, ref lectorua, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido A 
domicilio. Reina 44. Te l . M-4507, Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tugués . 
25313 38 j l . 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Yo Ies arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo Victrolas y pla-
nos a muñecá fina. Especialidad en 
arreglo de mimbres. Casa seria y que 
garantiza ios trabajos. Cobro más ba-
rato que nadie. L l a n u n al T e l . M-7566 
I o pasen por la casa en Infanta 106 F 
entre San Rafael y San Miguel. 
26202 18 j l . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y ta l l e r^ . Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. S:in R a -
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me a l T e . A-4522. can Rafael y L e a l -
tad . 
25047 26 j l . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nauig, así como también ios ven-
uemoa o'-ccios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sns Joyas, pnse por 
buárez, S. L a Sultana, v It, cob"amos 
menos interés que niniTuna de su g;ro, 
baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárea. 2. T a -
léfouo M-1S14. Bev y Suánsa. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muetdes > objetos ie fantasía , salón 
de e x p j s i c i ó n . Neptuno b'J, entre E a t j -
oar y Gervasio. Teléfor.o A-^ao . 
Vendemos con un 60 y o r ciento de 
descuenco. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegou de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, catnaa de bron-
ce, cam-is de hierro, cama» de niño, Du-
rós írscrítorioa de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas i e sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fí-= 
guras e léjtr lcas , sillas, trntacae 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, mrinas , coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates cjnerlcanos, llbro-
ross sillas giratorias, neveras, aparado-
ies, paravr.ret y s i l lería dsi país en to-
dos los estilos, Vetidemos ios afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y Banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
Ib». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objsLos de fan-
tas ía . Monte 9. Teléfono A-1903. 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas bis'e-.adas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO DE SALA, $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. I>e sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L ; , Ca -
sa V'-ga . Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. Te l . A-1583. 
2509S-113-120 12 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; n u e s t í o taller ex-
clusivamente para mueblen de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasarnos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 26 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E N UNA P I A N O L A Y U N 
piano en excelentes condicionas. Tengo 
que embarcarme y las doy a ia prime-
ra oferta rabzonable. Pueden verse en 
Tenerife, 12, bajos. 
26925 16 j l . 
V E N D O M A G N I F I C A P I A N O L A J O H N 
L Stwers, t-on rollos modernos. Muy 
barata, por viaje Call3 27, número 3̂ .7, 
bajos, izquierda, entre A y Paseo. 
27100 12 J l . 
AUTOPIANO E N GANGA. M A G N I F 1 -
cas voces, mecanismo perfecto. E n $375 
también vendo una victrola barata. 
Luz 76, bajos. 
26910 18 j l . 
GANGA. S E V E N D E UN P I A N O A L E -
mán. Se garantiza no tener comején. 
Infanta 108, esquina a San Miguel, Váz-
quez. 
26058 11 j l . 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para d-idr. Estando 
en buenas condiciones •.gnalmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy m'smo a ver 
nuestre inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zi l ia". 
25121 12 J l . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prack. 119. Teléfono A -3462 . 
VACAS PARIDAS Y NOVILLOS 
Se venden 300 vacas paridas de prime-
ra calidad y 100 novillos y toretes. E l 
potrero donde es tán e s tá en la provin-
cia de Santa Clara a dos ki lómetros del 
paradero. Informa Antonio Galán. Te-
iéfono A-4457. Colón 1. Habana. 
_ 26966 18 j l . 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, '..riollo, siete cuartas, dos dedos 
de alzada, de puso, jaca, muy sano y 
sin resabios. S>'. Herrsr-i . Montoro, es-
quina a l u g a r e ñ o . Teléfono M-3923. 
26498 15 J l 
SE COMPRAN CABALLOS CRIO-
LLOS DE PASO 
Se compran caballos criollos de paso, 
sanos, finos y naturales en sus pasos, 
no mayores de siete años y no menores 
de siete cuartas. 
ANTONIO GALAN 
Colón 1 establo. Teléfono A-4457. 
26029 12 J l . 
D I N E R O E H Í P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
A U T O M O V I L ^ 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, 5, 
6 mil pesos en les repartos, en casa, 
hecha al 8 0|0 ,en fabricación al 9 0 
lo doy de 1 a 10 años . Si tiene buena 
garantía en dos días hacemos la opera-
c ión. No corredores. E n la Habana mas 
cantidad y menos interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez V Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ú s Vi l iamarín. 
26425 30 Jl-
S E V E N D E UNA P E R R I T A C H A U . le-
gít ima, y una perra policía, de cinco 
meses. Calle 6 número 3, Vedado. Telé-
fono F-4720. 
26104 13 j l 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ías . Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fmas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen' 
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
,25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Car reño" . 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370 . Ind . 18 My, 
P E R R I T O S F O X T E R R I E R DE L A 
más fina casta, se venden en Haba-
na y Obrapía. Barbería. 
26947 11 Jl. 
AGENCIAS D E OTADAS 
" L A ESTRELLA" 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero 92. Teléfonos A-3976, A4206. 
23505 1? 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
65,000 P E S O S E N U R B A N A S L O S TO-
mo en la . hipoteca al 9 por ciento anual 
solo trato directamente con el presta-
mista, (no doy corretaje). San Lázaro, 
245, bodega. Sr . Quintairos. 
2614.1 13 J l . 
H I P O T E C A S . T E N G A V A R I A S P A R T I -
das para la ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro al 6 1|2 por ciento, 7 
por ciento y 8 por ciento. Informa Da-
vid Polhamus, Aguiar 84, bajos, de 10 
a 12 o en Animas 90, bajos, de 5 a 
7. A-3695 M-9510. 
27274 15 j l 
S E D E S E A N T O M A R DOS P A R T I D A S 
de dinero en hipoteca de ?8.000, cada 
unf. sobre dos casas de construcción 
moderna, de 2 plantas cada una. E s 
buena garant ía . A-0516. Belascoain 54, 
altos, de 2 a 5 p. m. Rodríguez . 
27023 12 j l . 
TOMARIA $2.500 A L 12 x 100 
E n primera hipoteca sobre mi propie-
dad en la Habana (para fabricar) . E s t á 
pegada a Carlos I I I . E s t á valorizada 
en $5.000, (Urge) . Dueño en Industria 
No., 126, altos. 
27015 11 j l . 
YO LE HAGO A USTED SU 
HIPOTECA 
E n el acto. Sin usuras, ni condiciones 
braveras. Actualmente tengo anotado 
en los libros del departamento de prés-
tamos da mi oficina, la cantidad de: 
$287.000 de distintos clientes m^-a in-
vertir en la Habana y sus repartos. 
(Si existe dudosa garantía no se moles-
te en venir ) . Oficina A . Alvarez Cuer-
vo. San Rafael e Industria, altos de 
la Colecturía . Teléfono M-4722. 
27015 11 j l . 
Tengo $6,000 para colocar al 8 0 ¡ 0 
en primera hipoteca en la H a b a n a . 
Informes: T e l é f o n o M-1189. 
27016 H j l . 
A u t o m ó v i l e s y Á c c e s o n c s 
¡ M á s gomas! R e c i b í otro buen lote 
de gomas que realizo m á s barato que 
el anterior, 5 por el precio de una. 
Zapata y A , c a j o n e r í a . 
27126 12 ]1 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E L A 
mejor marca americana, c j n seis suinab 
Goller, nuevas e inmejorables conuicio-
nes de pintura, vestidura y mecánica, 
se da muy barato. Informan: Ararnou-
ro, número 4, hora,s de 7 a i2 antes üei 
meridiano; . 
27320 10 - i - . 
B U I C K S E V E N D E UNO E N MUY bue-
nas condiciones, se garantiza su motor, 
puede verse en Concha y Velázquez. 
Garage. Teléfono 1-4510. 
27118 13 J l -
S E V E N D E UN CAMION F O R D SIN 
fin, cerrado. Es tá preparado para cual-
quier giro. Informan: Blanco y Troca-
dero. J . Viñas . 
27233 20 Jl _ 
S E V E N D E UN DOCHlii E N B U E N A S 
condiciones, se dD barato > a toda prue-
ba. Informan: Calle 29 y D, Vedado. 
27105 12 J l . 
SE V I ' ^ D E UNA CUÑA T I P O DE CA-
rrera con carrocería de aluminio y 
magneto Bosch y rueda do disco y sus 
gomas de cuerda nuevas oomo para 
persona de gusto. Informa su dueño en 
Línea 140, esquina a 14, Vedado, a to-
das horas, 
27263 13 j l 
E n 150 pesos, c a m i ó n F o r d de plan-
cha con cuatro gomas casi nuevas y 
en muy buenas condiciones de m e c á -
nica. Zapata y A . 
27125 12 j l 
Compramos ^notocacjleta de uso en 
buen estado. F i n c a E l Conde, Centra1 
Hershey. 
C 6383 7 d 10 
D O D G E E N E X C E L E N T E S CONDICIO-
nes, modelo 1922-1923, cinco ruedas de 
alambre nuevas, usado únicamente por 
su dueño. Precio $600. Escobar 102 a 
todas horas. 
27242 12 j l . 
S E V E N D E P A C K A R D 12 C I L I N D R O S , 
7 pasajeros. E s t á como nuevo. Ha ca-
minado 8.000 millas. Es tá a toda prue-
ba. Se da por la mitad de su valor. 
Informes T e l . F-2548. 
27188 12 j l . 
VENDO R E G I O A U T O M O V I L S I E T E 
asientos, propio para familia de gusto. 
Listo, con chapa nueva. Informan A . 
Doval. Concordia 149, Eureka . 
27190 Í3 j l . 
AI.MACENISTAS 
Se vende magníf ico camión de 8 tone-
ladas, enormemente fuerte, carrocería 
madera dura del país, propio para ví-
veres o carga pesada en general. Se 
da a precio de ocas ión. T e l . 1-1327. 
27163 12 j l . 
C A D I L L A C . S E V E N D E UNO E N per-
fectas condiciones. Se da a la prime-
ra oferta que hagan, por tener que 
embarcarme. Informes, Muralla 56. 
26908 14 j l . 
CAMIONES "S GUAGUA. S E V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
v i l . Pueden verse a todas horas en In-
fanta entre San José y Valle. 
26865 11 j l . 
Se vende un Hudson de 7 pasajeros. 
Está en perfecto estado. Puede verse 
Monte 387, frente a E s t é v e z . T e l é -
fono M-9356. 
26764 2 .2_j l ._ 
S E V E N D E U N CAMION F O R D C E -
rrado propio para panadería, dulcería, 
lechería o tren de lavado. Se da muy 
barato. Véase en el garage de Monte, 
Si 9. 
26715 13 J l . 
MAQUINA D E 7 P A S A J E R O S , B A R A -
ta. Es tá en buenas condiciones para 
trabajar. Tiene motor Continental se-
llo rojo, 5 ruedas de alambre, 5 gomas 
Michelín de cuerda nuevas $600. Be-
lascoain 54, altos, de 2 a 5. 
27022 12 j l . 
C A M I O N E S NUEVOS, W H I T E , M A K Y 
Stuart, de 3 1|2 y 5 toneladas con vol-
teo y con carrocería. No quiero reven-
dedores ni doy comisión a nadie, pero 
precio de ganga sí, por ser procedente 
de subastas. Apartado 1655, Habana. 
27003 12 j l . 
PRECIOSO "MERCER" 
Tipo Sport, en flamante estado, se cede 
a plazos, $600 de entrada y $900 a de-
ber, a razón de $150 mensuales. Su 
dueño al Teléfono M-4722. 
27015 11 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A l 6 112 0|0, con buena g a r a n t í a . 
Rapidez y reserva. Celestino L ó p e z . 
Aguiar 78, bajos, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. T e l . M-361 7. 
27065 11 j l . 
P E R D I D A S 
' T A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre riau JosC y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rriente.', taies como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidoi > toda clase de 
piezaj sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de 'escribir etc. 
DISCOS 
E n esis art ículo tenemos un surtido 
complete en música c lás ica y del país 
que dttallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tíneinos, un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctiolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L R E P A R -
to Buena Vis ta un perro de presa blan-
co con manchas carmelitas, con collar 
de pechera y entiende por Conde. Se 
grat i f icará a la persona que informan 
teléfono M-1140 o Pasaje D, entre 2 y 
3, Buena Vista. 
27261 13 j l . 
Aviso . S e grat i f icará a quien devuel-
va en Neptuno 185 altos, un perro 
blanco maltes, que tiene el pelo a me-
dio pelar y que entiende por "Al í" . 
27219 12 j l . 
Se grat i f icará a la persona que entre-
gue un perrito que se e x t r a v i ó hoy en 
1 7 No. 445 entre 8 y 10 en el Vedado 
E s blanco tusado y entiende por T o n y 
27226 12 j l . 
W A N I M A L E S 
CABALLOS DE PASO 
de Kentucky. Acabo de recibir un gran 
surtido de caballos y yeguas finas de 
lo mejor, de marcha y gualtrapeo. Ten-
go un pony entero de lo m á s lindo y 
el más chiquito que hay en Cuba. Tam-
bién una cestica de mimbre acabada de 
recibir con sus arreitos avellanados y 
un pony obscuro maostro de tiro y de 
monta y un gran surtido en caballos 
criollos del p a í s . Buenos caminado-
res. Son de T cuartas en adelante. Co-
lón No. 1. A . Galán . 
J 20967 "! j l . 
Hereu y Vega. Industria 96. T e l é f o -
no M-9270. Dinero en hipoteca. Dis-
ponemos de cantidades chicas y gran-
des, a l 7 por ciento, para la H a b a n a 
y fuera; compramos y vendemos ca-
sas y fincas, todo con prontitud. 
26667 11 j l 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo m á s bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos de 
gastos y cuantos m á s necesite cono-
cer el interesado. Miguel F . M á r q u e z , 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, gomas 
M i c h e l í n nuevas; acumulador Exide , 
nuevo; propio para particular o alqui-
ler, consume poco; está en buen es-
tado; lo cambio por una c u ñ a . Puede 
verse a todas horas. Garage E l Mo-
delo, F entre Calzada y Quinta, V e -
dado. T e l é f o n o M-9301. 
12 j l . 
GANGA. CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard 1 112 
y 2 1 ¡2 toneladas y otro de 1 i ¡2 
tonelada, casi nuevo y un dinamo. 
Informes, Sr. Oliva, Telf. A-8716. 
27088 15 j l . 
V E N D O MI D O C H E . CINCO GOMAS 
cuevas, dos repuesto, acumulador, ca-
bles, etc. todo nuevo, hace 15 días sa-
l ió de los talleres de la Agencia, por 
embarque lo doy en 35i; pesos, ú l t imo 
precio. Arroyo Apolo número 4, de 6 
a una a. m. y d e 5 a 7 p . n». Junto a 
la Quinta Castellanos. 
26775 13 J l . 
C H A N D L E R T I P o ^ J T ^ ^ 
- viduales, faroles nn 0. l*hN 
aros, completament?0 
POCO n.As de *? nn^Vn 
de la mitad J a ^ 
ar su dueño. Ri ustJalo',Vi1, 
auto dol paquete v*^ ^ a ^ ' i 
y se ahorrará usted *! ^ 
itos do pesos. pap\ra "nos ^ 
•ia S entre RefuLVers« vS 
T e l . M-9632 yU|rlo,y W 

















estaciones de servicio lw 
gasolina, tanques s u b t ^ 
Se ' 
tiP0f 
^ , •;. se 
tanques para aceites lubri 
columnas de aire. Agente^1 
ba : Geo. E . Knight. Tel.M^l 
Oficios número 12 Hak ^ 




V E N D E UN P A C K A r T ^ ' 
u os, siete pasajeros rjE 1'• 
tiene 8.000 millas cami^ ,0slá 
mitad más. Informan ^ as. 
26450 lelelouo p! 
JAMION "DODGE BRüTHpfiT' 
•rado propio para reparln , ^ m 
iO, buenas condiciones eniVk: 
Teodora Martínez. R e i ^ 6 ^ a ¿ 
20713 nx' "ümero f' 
M 
^ y ^ ^ ^ A M l O N p0jg| 
Jstá 'como* nuevo " Se í ^ .? ^ 
ó m o d a m . n t e . Puede vers'llta ^ 
e de Prieto. Paseo, entre iV? f 5 
a 9 a. ni 
27305-
E N D O UN C H E V R o Z e T ^ 
..e, vestidura, pintura eoína N ft 
de alambre todo nuevo pn o-.6 rti4 
Mercer. Rodríguez 
27306 
ê venden seis c a m i o n ^ T i j r 
l!2 toneladas, en chassis- , 
vos, de paquete, en envase orw, 
'ábrica a 1.800. Fogler. ^ 
num. 48. * 
27262 25 
" l í o T o a a r o T ^ 
Harley-Davidson. L a más ste*n 
económlc?.. Tengo siembre na» 
ga inmeoiata, completo si,rtilV1 
go mejor que nadie, anteti de'v^ 
comprar no perderá su Uc-myn l ? 
R0rK esTla/Jí,.sa Asente exclusivo Cuba José Presas, «an L^zarn •éfono M-4469. Habana. 38 
18 Aj 
S E V E N D E UN MAGNIFICO , . 
Ford sin-fin, con c a r r o c e r í a ^ 
propio para reparto de víveres o «T 
quier clase de industria. Se da mt 
mitad de su precio, informan I 
drado 4, primer piso. 
26393 n. 
S E V E N D E UNA GUACTATuTcms 
sis y una carrocería de guagua sti 
en proporción por no poderla átecA 
su dueño, informan: Calle .N'orte 
Yumurí y Pinar del Río. Kepurto 
simal. Víbora. 
26168 13 
SE V E N D E UX AUTOMOVIL RENaÍ 
de 12-20 H . P . 5 asientos. Su esM 
com;.lelamente nuevo. Puede vera 
Pocito 56, Informan Universidad I 
Teléfono A-3061. 
26260 13 ji 
CAMIONES NUEVOS, BUENO? Y W 
ratos, se vende un camión de 1 i 
toneladas con carrocería y otro chai 
de 3 y media toneladas. Industria III 
2611 ü jL 
CAMION C E R R A D O DE IlEPARTOSI 
vende a- contado o a plazos, U.mWé»il 
cambio por cuña o máquina de past;-
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S E V E N D E N DOS OUAGUAS FOSB 
Sinfín con dos meses de uso, en lai» 
jor i írea de la Habana de Mariam 
25721 i /I. 
A U T O M O V I L E S 
Se venJcn y compran de todai W 
cas. Tengo existencias de carros 
daderamento regios, a precioi íorp* 
denles. Vista hace fe. Garage Ew 
ka, de Antonio Dovaí. Concordia Ifl 
frente al Frontón Jai Alai; telé! 
no A-8136. A-0898. Habana. 
C 9935 W 18 i 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean # 
prar varios automóviles de rai^ 
bradas marcas: PackardCa# 
Cunningham, Lincoln. Se paga* 
efectivo en el acto. Absoluta» 
serva. 
GARAGE DOVAL 




, A U T O M O V I L E S PAPA 
A U T O M O V I L E S DE A L Q ^ , 
Abiertos y cerrados, de ^ 
marcas Paclcard, CadiHaC 
Marraon y Colé , con c f Pa 
Ordenes: Garage Doval. leu-
Morro núm. 5-A. Habana^ 21<r 
CX571 ^ 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los re-
partos. J . Llanes . Victor M u ñ o z 42, 
Sitios. T e l . M-2632. 
25877 16 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
Doy dmevo en hipoteca, interés según 
punto y garant ía , mucha reserva. 
Manzana de G ó m e z , 270, de 11 a 12 
y de 4 a 6. Sr . L ó p e z . 
26097 '3 j l 
P A K A P E R S O N A D E G U S T O . S E ven-
de una cuña casi nueva motor Dusen-
oer en magn í f i cas condiciones, garan-
t ía en su funcionamiento. Se da ba-
rata. N . García. San Lázaro y Hospi-
ta l . 
26766 13 J l . 
G A R A G E E U R £ % 
F U M A Y O R D E L A HABA^ 
^ MI 
A l m a c é n de gomas ™ c s M * ? 
surtido de accesoirios y n°v , 
ra automóvi le s . Vista haCe ,49 W 
ñas y Garages: CencordiaJ ^ 
le al Frontón Jai Ala», i6» 
y A-0898, Habana. . , |g 
C 9936 
POR R E T I R A R M E D E L G I R O , VENDO 
Chevrolet de los más modernos, para 
chauffeur de gusto; motor a prueba. 
Animas y Marina, bodega. 
26923 13 j l . 
S E V E N D E UN C A D I L L A C S P O R T , 
tipo Z 59, en buenas condiciones. Se 
ve y se trata en la calle 23 esquina a 
Crecheríe, Vedado. 
26843 12 j l . 
V E N D O 2 A U T O M O V I L E S T E M P L A R , 
uno el que ganó las carreras primer 
premio y otro 5 pasajeros a $1.500 
cada uno. E s ganga. Informes Amis-
tad 136. García . 
26860 11 j l . 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O * ^ . SE 
ofrece un camión de una ton^laüa para 
reparto de mercancías por la Habana; 
persona seria, el chauffeur, tiene refe-
rencias. Informan Paula 59, te léfono 
M-5130, a todas horas. 
26133 13 j l . 
C A D I L L A C 7 P A S A J E R O S E N F L A -
mante estado de mecánica, pintura, fue-
lle y vestidura. Se vende barato por 
embarcar su dueño. Industria 8, Ga-
rage. 
2()377 ^ "~ 
SE VENDEN D E M Ú Y ^ I 
revisadas y pintadas^ ^ 
Una batidora Day. ^ o Z ^ i 
y 20, galones y sus en frW 
visada y pintada como 
polea. nque5, 
" Ati con ls refa 
Una batidora ' Keafiü batidoreSn'su I" 
9 y 20 galones y 6 ^ con8 
y pintada como de „ coV ¡á 
Un tostador de c a " friador. ' (n^1 
madores de &aP, en^ p0le» 
limpiador de piedras 
de 30 kilos. ,, je O» 
Un tostador de café de gag ^ 
bras con tjuemadoicS r se 
(Nuevo). Kste tostaa 
$150, ganga. — g ü ^ M 
Tenemos ^empre dería 
maquinaria para P f aln]6^ 
harinas, mñuumas ^ staioT^ 
ras para dulcer a 
de gas y aicohol^etc^ ^ 
Agencia de ^ ^ 
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ES 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 dP 1 9 2 ^ P A G I N A VEINTISIETE 
Va a"'! 
tipo -d1 
-1 n 7 n S n 
Teléfono 
_ 1 1 
¿»f4r!,a ^ i S 6 de mecánica. l3 ^ 
26661 
U R B A N A S 
V I B O R A . SE V E N D E N , A $4.500 Y 
$6.000. casas, aún sin estrenar. Conce-
jal Veiga entre E . Palma y Libertad, 
buen baño, brisa, traspatio y otras co-
modidades. Su dueño J . Vázquez. Tran-
vía de Santos Suárez. 
27222 ' , 17 JL 
:vea A-: 
'"mero' 
l l ^ - Tt? a H A C E R L A D R I L L O S 
K f t e r r C o m p a n y . San I ^ a c l ^ 1 2 ^ 
í ^ H T 7 r ? r í 7 T ~ ^ B A R R O . CAPACL 
• M É ^ I T ¿driUos. Se da en ganga. 
aad ^ o í b a r Véala. Industrial Machi-
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ta de pan 
12 j: 
•UAS FH 
io, en jan* 
tfárianao, 
S Jl. 
• ^ X ^ T Amasadoras de doble bra-
^ r R e v e ^ l e . Winches de 36 partes, 
Robadoras a precios espeaales. Indus-
P Machinery Company. S a n Igna-
ció '2- i / : •] 
27082 ! 1 J -
- - r r ^ F u n DINAMO CORRIENTE 
S R I f de UO voltios, 1G amperes. Pue-
¿irecta üe i - ^ a reparaciones 
:dá: S U H a í e l | c t r i c a ^ Juan Gue-
^ teniente Rey. 88. ^ 
27232 
S E V E N D E M O D E R N A C ^ S A DOS 
plantas, recién terminada, con sala, co-
medor, 3i4, hall, cocina y baño, agua 
fría y caliente en los baños, todos los 
aparatos son de primera. Tiene buen 
patio al fondo. Belasccain 54, altos. Su 
dueño, Rodríguez, de 2 a 5. 
27021 12 j l . 
E N S A N M A R I A N O . 7 8 . A 
Casi esquina a Arwias, Víbora, se ven-
den varias 'modernas casitas,, por la 
Víbora y Santos Suárez. Dichas pro-
piedades se pueden adquirir con . la mi-
tad de contado, etc. (Nada de' corredo-
res) . Se ensañan todos los días hábi-
les. Se informa por el Tel. M-4722. 
27015 XI j l . 
VENDO U N A CASA E N L A C A L Z A D A 
de San Lázaro en $17.000. Renta $95 
y una casa vieja en San José que tiene 
11 de úfente por 40 de fondo a $55 me-
tro. l'-4797. No quiero corredores. 
2G979 11 Jl. 
C A S A C H I C A $ 3 , 5 0 0 
Vendo casa chica en Municipio y la Cal-
zada Jesús del Monte en $3.500 con sa-
la, comedor, 214. servicio, patio y tras-
patio, moderna; es una casita Ideal pa-
ra vivirla usted con su familia y si la 
quiere para renta la tengo alquilada 
en $40. Mire bien el Interés que le 
produce su dinero. Informes: Belas-
coaln y San Rafael, Vidriera Café Na-
cional. A-0062. 
27041 ^ . t 1 í i 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A 
E n San Nicolás , vieja, 'que mide 10x23, 
renta §100 a $56 metro. Urge la venta. 
Informa: Pedro Soto y varias casas 
más baratas. T e l . M-7091. 
2706Í-G2 11 j l . 
SE V E N D E U N A CASA E N L A CA-
ile 15l entre 2 y 4, Vedado, siendo ias 
dimensiones del terreno 13.66 metros de 
frente per 50 metros de fondo. Infor-
mes: Teléfono A-3236. 
26i3S 18 J l . 
2723Ü — 
• - r r ^ - ^ Z S i P E T R O L E O CRUDO, 
I S i S e Dh. de 40 H P Un St. Mary Lelaver-ne v n . Di de c ^ r r . T n -
K ' ?101125 V ; Un G. E . de 15 K W ; 
Ufe nlSita de hielo "Viltei" de dos 
, A l a d a s Todo usado pero en perfec-
ío e s S . Se vende muy barato. R. S. 
Apartado 1034. Habana. 
• 27259 10 J1-
Bombas centrífugas. 2 pulgadas, $35. 
2 12 pulgadas, $60; 3 pulgadas $70. 
Mientras duran existencias. Aprove-
chen. Industrial Machinery Company. 
San Ignacio 12. 
• 27081 ' 6 i l 
ÍM VENDEN DOS C A L D E R A S E N buen 
'estado y precie, de 20 y 45 caballos. 
Informan Santa Catalina. 2, Cerro, te-
léfono A-5846. ' :•• 
26675 17 J1 
;r' KE VENDE UN Y I G R E D E MANO, 
en 530; un motor de 5 H . P . eléctrico 
3 faces corriente 220 en $75 y otro mo-
tor de 15 H . P. con su caja de arran-
. que. en $225. Agustín Saftcho. Muralla 
. No. 18, altos. 
20556 12 Jl. 
'' , LA MEJOR PLANTA E L E C T R I C A P A -
ra 25 luces de 25 y 50 bujías comple-
r ta. .yo veiiíje en O'Reilly 16. También 
Un molino eléctrico moderno y un di-
i uamo, 110 VoUa. en $50.00. 
• 26668 17 Jl. 
COMPRA ¥ V E N T A DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
M A N U E L L L E N I N 
El DIARIO DE L A MARINA se com-
place en recomendar a este acreditado 
-corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimiento. Tiene inmejora-
cies referencias. Domicilio y oficina, 
.íiguras 78, cerca de Monte. Teléfono 
•̂-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
ooche. 
^26657-63 17 ^ 
SE DESEAN COMPRAR T R E S O CUA-
••tro ^olares de 8 a 9 metros de frente, 
f ? l ^ o. 30 metros de fondo, que es-
e«nPí'UXlmol a los carros y que no 
sean de mucho valor. Reparto de Men-
••Montfl q^00.0, Coluitbia. Informan en 
Monte. 384, E l Paraíso. No corredo-
12 j l 
A B A N A S 
ít. V K \ ' t n t t N . . — • • , 
I>U naía . \ CASA P R O -
uos V " ' ^ 1 1 1 ; ^ o familia numero-
P«y buen^n¿r^UTn^ CullaLrucción. Da 
2̂7141 ürerer-a' de ^ a 5, directo. 
'taradas Tnf.CaSas' 545-000. juntas o 
bora. aS- Infoman Concepción 33, Ví-
! 27231 
13 Jl, 





lie de V Plantas - I a ca -
K f l d e ? c i a 1 ' c o n z a ^ á n y ^ 
C a n S r " ^ 8 de S^erf ic is- í n -
^BNDo " j t - W - - • 13 J l . 
fe-^r^ « : ¿ e : 
~ " ^ O J u " - - ^ r ; 24 J n . 
fetf ^ ^ I S F ^ Ü - I N A - S E 
• X t A ^ t e z -oo/ - \ 0 . a l tranvía de 
" F á o fo^ '^noreS eÍfn f \ ? s t e 
^ a i VeiEa 9 0ima. Muro. I-251S 
E N CONSULADO, A C E R A D E L A SOM-
bra, ve'ido una hermosa casa de dos 
planta»' informa Manuel Martín, Ber-
naza 29, altos, te léfono A-1002. 
26921 13 j l . 
< Q U I E R E V E N D E R S U CASA O T E -
rreno, o tomar dinero en hipoteca? Na-
da pierde. Llame ai.M-2095, a Suárez 
Cáceres. Habana 89 que siempre tiene 
compradores y clientes con -iinaro para 
invertir. 
C6330 4d-8 
E N GANGA P O R N E C E S I D A D U R -
gente de dinero: tengo oiden de quemar 
3 casas con todos los detalles de las 
construcciones modernas, portal y 
gran traspatio, a una cuadra de Jesús 
del Monte y Correa. L a s 3 en 16,000 
pesos, una sola $6,000. Más informes: 
Suárez Cáceres . Haband, £9. 
C6330 4d-8 
C H A L E T E N $ 1 8 . 0 0 0 
Propio para regalo de bodas o recién 
casados, situado en lo mejorcito del Re-
parto Almendares, frente doble línea, 
por la puerta. Mide ÜóO varas, de es-
quina» So compone de jardín, todo al -
rededor, portal, sala, saleta, hall, tres 
hermosos cuartos, corredor al fondo, 
cocina, calentador de agua, garage, cuar 
to y servicios de criados. Precio costo 
$20.000. L o vendo en §18.000 con fa-
cilidades de pago. Informes directos, 
S r . Quintana. Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. A-0516 
26847 . 12 j l . 
VENDO MI C H A L E T C A L L E M I L A -
gros y Saco, Víbora, véalo y será aten-
dido por su dueño. Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, fabricación supe-
rior; verdadero gusto preparado altos. 
25903 12 j l 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo a dos cuadras de la Calzada 
y próx imas a T o y o ; rentan $330. S u -
perficie 460 metros, toda de cielo ra-
so. Mitad en hipoteca al 6 por cien-
to. Garc ía . Herrera 23, bodega, en-
tre L u c o y Justicia, Luyano . 
26801 13 j l 
S E V E N D E L U J O S O C H A L E T en la ca-
lle Alcalde O'Farr i . l \8, entre Estrada 
Palma y L u í s E i t é v e z Consta de jardín, 
portal, óa!a, saleta, 7 habitaciones, ha1!, 
dos baños saleta de comer con terraza y 
pérgola al fondj, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicios de criados, gran 
traspatio. Pued.; versa todo el d ía . E n 
la misma informarán demás detalles. 
27141 24 J l . 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la brisa, p r ó x i m o a la calle 23 , 
jardín , portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitaciones, dos b a ñ o s , gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
L lame al 1-7231. G . Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de canter ía , 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos mono l í t i co s , motor para la ele-
v a c i ó n del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
P a r a almacenes,-vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acos la y la otra a Jesús 
Mar ía , entre Inquisidor y San Igna-
cio. Miguel F . M á r q u e z , Cuba 32 de 
2 a 4. 
c6287 5d-6 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de dos 
plantas, producen buena -enta. Precio 
$150.000. Informan Manzana de Gó-
mez 270, de I I a 12 y de 4 a 6. 
S>. L ó p e z . 
26098 13 j l 
SOLARES Y E R M O S l E S T A B L E C I M I E N I O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RUSTICAS 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 2 0 cuadras del pa-
radero de la V í b o r a . S e puede fa-
bricar devmadera. Informes: Enr ique . 
V í b o r a 596. 
27158 19 j l 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa; vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42.000. Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Casas en el Vedado en $15.000, sin 
garage, ae buena fabr icac ión y en 
buenos puntos. Miguel F . M á r q u e z , 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos techos monolít icos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet. co-
cina, calentador, servicies criados, pa-
tio y traspatio. L a s vendo jutrias o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Es tán cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. J e sús ViUamarín. 
26425 30 ¿1. 
S e vende una casa cu S a n Francisco 
20 , entre Neptuno y Concordia, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos al 
tos; se trata directamente con el com-
prador. E n la misma informarán sus 
d u e ñ o s , de 10 a 12 yde 6 a 8. 
26291 14 j l 
GANGA. V E N D O E N L A C A L E D E 
San Nicolás, entre Cañengo y V i r t u -
des, casa de dos y media plantas, mo-
derna, de ocho por veinte varas, que 
renta $240. Precio $25.500. Otra en 
Benjumeda, a dos cuadras de Belas-
coain, da sala, Sraleta y tvei habitacio-
nes, con 'oü-.'í' sus servioiej. Precio, 
36.750. Otra en Oqúéruío t-ulre Jk-njn-
meda y Desagñe, de sala, comedor y 
tres habitaciones, $6.250. Para, infor-
mes, Industria 96, Hereu Vega. Trato di-
recto sin corretaje. Teléfono M-9270. 
26667 1 1 11 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado entre 7 
y 8, a una cuadra c id tranvía Playa 
Estación Central, vendo una casa con 
portal, sala, saleta o comedor, tres 
cuartos, servicios y un gran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tado $2.000. También vendo solar de 
esquina en 7 y 18. Reparto Almendares. 
Mide 23 1|2 varas por 47 T|2 todo lo 
vendo a oferta razonable. Su dueño, 
Castillo 53, Fábrica de Dulces. Telé-
fono M-9039. 
24726 13 Jl 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
J . A . Cortina No. 6 entre General Lee 
y General Lacret con precioso iardín, 
frente portal, sala, comedor, 4|4. es-
pléndido baño Intercalado, cocina y hall 
jardines a los ladou y al fondo en el 
cual hay 3 habitaciones con sus servi-
cios sanitarios, alquilables separada-
mente. Para informes y precio en la 
misma, de 9 a . rn. a 6 p. m. 
26210 11 J l . 
V E N D O UNA H E R M O S A E S Q U I N A pa-
ra cualquier giro de establecimiento, en 
la actualidad, uene puesto de todas 
clases de frutos del paÍ3 con'licencia de 
aves y huevos. Para informes el mis-
mo. Flores. Enamorados. Santos Suá-
rez. 
27119 19 J l . 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S VN 
Compostela. Informeu Compostela, 66 
a;tos. señor González 
25925 12 Jl 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A D E 
altos en Manrique, de Neptuno al mar. 
Informa, su dueño. Real 84, entre Norte 
y General Lee. Quemados de Marianao, 
te léfono 1-7975. 
26109 i i j l 
Cal le 23 , Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G . Mauriz, L lame 
al 1-7231, G . Mauriz y pasare a in-
formar. 
V E N D O CASA B A R R I O COLON, 6 x 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dos 
plantas, moderna. Precio $18.500. Urge 
venta e informan en Manzana de Gó-
mez, 27J, de 1L a 2 y de 2 i 6 Sr. 
López. 
26095 13 j l 
Paseo p r ó x i m o a 23 , esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. L l a -
me al 1-7231, y p a s a r é a informar. 
G . Mauriz . 
Cal le 17, precio-o chalet, oportuni-
dad. L lame al t e l é fono 1-7231. G . 
Mauriz, y pasaré a informar. 
26922 18 j l 
Í ^ ¿ > ^ 1 ¿ r S f ^ C A L -al V, aro ü-.-ero» = ^ al', 'sala. tres f ¿ o . saleta de co-fonna >t 0 y '•'"asnat; 
I f t f ^ i l u r o . I-25T8 Precio $8,000 
i - S ^ s r ^ — — — ü i l . 
^ Í « e s i n & a l ^ o ' i S 
S e vende la moderna y bien construi-
da casa S a n José 124, letra J , entre 
Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón 
ae comer, servicio completo para la 
familia, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado. Se puede ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarcz . Mercaderes 22, 
altos. 
26861 11 j l . 
S e vende muy barata una casa de dos 
plantas, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , dos 
terrazas, planta baja , sala, saleta, co-
medor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. S e admite parte en 
hipoteca. Informan t e l é f o n o F-5154 . 
A m p l i a c i ó n de Almendares. calle 12, 
entre 10 y 11. 
26508 11 j l . 
S E V E N D E E N E L CANO E N L A E s -
quina de Jangá y "Victoria, un terreno 
de 57 l|2 por 88 varas 2 pies, con más 
da 200 árboles frutales en producción, 
un pozo, a dos cuadras de la calle Real 
del Colegio y de la Iglesia. A 75 cta. 
vara e informan en Carlos Marrero 9, 
Cano, y por el te léfono A-3945. 
27272 • 16 j l . 
F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L L E -
rías ae tierra colorada ae fondo, situa-
da en Vereda Nueva, lieno de árboles 
í i atalM en producción .juena casa de 
vivienda, motores, luz eléctrica, tres 
pozos inagotables, tod-x cercada de 
piedra, trtís bateyes, eos casas ta-
oaco, muchas cafiorías, platanal de 
4.00J matas. 40ü gallinas, tres arbole-
das, caballo fino, aperos de labranza, 
c i ía cochinos, es una finea ya hecha, en 
magníf ica carretera a 3|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
£ r . Herrera. 
26744 22 J l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O MI P R E -
cloaa quinta 3000 varas terreno, salida 
a tres calles, Arboles frutales y de som-
bra; un laurel solamente cubre de 
sombra, 500 varas; manantial, 5000 ga-
lones de agua al día, bombas y motor 
eléctrico, casa de manipostería, forma 
chalet, primer piso. sala, comedor, hall, 
cocina, cuarto de criados y sus servi-
cios, dos grandes portales altos, 3 gran-
des cuartos, cuarto de baño, hall, 2 te-
rrazas, electricidad, teléfono cerca de 
la playa, Country Club, Coronel Ba-
randilla. Comunicaciones: Havana, Cen-
tral, cada 30 minutos, carros Marianao 
y Zanja, Galiano, L i s a . Informe: Calle 
Primera, esquina a San Antonio. Repar-
to Torrecil la. L i s a . Teléfono 1-7287 
27264 18 J l . ' 
SE A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO, con frente a la Calzada un Potrero 
de cinco caballerías, con dos casas de 
madera y teja, pozo y laguna. Tiene 
algún cultivo que lo comprará el arren-
datario entrante a precio de tasac ión . 
Para tratar del negocio en la Calzada, 
No. 68 en dicho pueblo. Su dueño 
27160 15 JL 
Se v e n d e : 
F I N C A C A C O L O T A 
A r r o y o A r e n a s , l a m á s 
h e r m o s a f i n c a , 7 5 , 0 0 0 
v a r a s d e t e r r e n o , 3 5 
m i n u t o s f u e r a d e l a H a -
b a n a , a l t a y f r e s c a , 
f r e n t e d e l a m e j o r c a -
r r e t e r a e n C u b a . 
Casas c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s , p a r -
q u e s , á r b o l e s d e f r u t a y 
d e s o m b r a , j a r d i n e s , 
a g u a m i n e r a l , f a c i l i d a d 
p a r a e s t a c i ó n p r o p i a d e 
f e r r o c a r r i L 
I d e a l p a r a r e s i d e n c i a 
p a r t i c u l a r , f i n c a d e r e -
c r e o , c l u b , h o t e l . 
I n f o r m e s , e n l a m i s m a 
f i n c a . 
26911 14 Jl. 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N A 
A 20 minutos de la Víbora, en Calza-
da, de una caballería de buen terreno, 
bien cultivadla, gran arboleda, dos po-
zos fért i les , con caseta, tanque y bom-
ba y do? casas de vivienda; cuadra y 
gallinero de tejas; dividida en dos fin-
quitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño, plano e informes, O'Reilly 4, 
Depa-rtamento 8. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R E N 
Los Pinos, a una cuacira de la estación, 
piide 12 y media varas de frejite por 49 
de fondo, eon sus aceras, a $íJ.25 la va-
r a . Para m á s informes: Véame en c a f é 
Palatino. San Cristóbal y PtUatino, de 
10 a 12 a. rn. y pregunte a i cantine-
ro por Antonio. 
27299 20 J l . 
NO P I E R D A T I E M P O . P O R $125 C O N -
tado y $14.00 al mes, solares a tres 
cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, medida que desee, urbanización 
completa; también una casa en el mis-
mo Reparto, de citarón y techo mo-
nolítico, en $3.500. Pocito número 70, 
esquina a San Anastasio. M. Romero, 
d© 11 a 1 y todos los sábados y do-* 
míneos . 
27239 20 Jl. 
F A B R I C A D E J A B O N 
S e vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir '.500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene 
buena clientela. Informes en la misma 
de 10 a 11. Marina y A t a r é s . L u y a n ó . 
Í 7 2 9 3 15 j l 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S s vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la H a b a n a . S i tuada 
en Infanta, Va l l e , S a n J o s é y S a n 
Francisco. 5,405 metros. In forma: 
A g u s t í n Alvarez . Mercaderes 2 2 , altos 
26868 U j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L - r 8 
esquina a 5, Se venden los solares 18 
y 19, esquina y centro de la manzana 56 
situada a dos cuadras del tranvía y el 
solar número 6 de la manzana 14, tam-
bién de esquina, calle 10 esquina a A . 
Para informes T e l . A^7135. 
27009 13 Jl. 
E N S A N B E R N A R D I N O 
Bonita parcela de 10x35 varas . Se pue-
de adquirir con $1.000 contado y res-
to en hipoteca. E s t á en San Bernardi-
no y Serrano. Dueño a l M-4722. 
27015 11 J l . ' 
E N S A N T A E M I L I A 
Se vende una parcelita divina par fa-
bricar una casita o chalecito. E s t á en 
lo más céntrico y mejor de dicha calle, 
con la ventaja de estar a la brisa y 
pasarle el tranvía por su frente etc. 
Mide 10x16.58. Precio $1.750. Se le 
admite $1.000 de contado. Apresúrese 
que se venderá enseguida. (No corre-
dores) . Industria 12i>, altos. Teléfono 
M-4722. 
27015 11 j l . 
S E T R A S P A S A 
Un bonito solarcito en lo mejor de la 
Víbora, calle de Patrocinio, casi es-
quina a Mayía Rodr íguez . Mide 10x23 
varas . Se cede por $600 y poco a de-
ber a la Compañía. (Hago el traspaso 
en el acto). Dueño «n Industria 126, 
altos^ T e l . M-4722. 
27015 11 31. 
P A R A I N D U S T R I A . S E A L Q U I L A E N 
calzada de Luyanó, excelente solar, pro-
pio para industria, taller de lavado, 
etc. Tiene cuatro departamentos, agua, 
luz, etc., a dos calles. $25 mensuales. 
Caserío de Luyanó 15 1|2, Amador. 
26906 11 31. 
V J E O R A , V E N D O MIS S O L A R E S A 
censo que es de más fác i l pago que a 
ÍiKzos \ m á s baratos, es tán próximos a os t ranv ías . Empedrado 41. Teléfono 
A-5829. Arnago. 
26531 12 J l . 
F I N Q U I T A 1 |4 C A B A L L E R I A 
Cerca de la Víbora, a 272 metros d« 
la calzada, bien cercada de ciruelas, 
pozo y arboledita, sin casa. Se venda 
en $2.500. Dueño, plano e informes. O" 
Reilly 4. Departamento 8 . 
26924 13 31. 
E N L A C O R O N E L A 
Frente al parque, en el lugar m á s pin-
toresco del reparto, se vende un lindo 
terreno, con hermosa arboleda y cui-
dados jardines. Informan los señores 
Suárez y Mendoza, teléfono M-2812. 
26942 13 j l 
C A S A S A L U D A B L E 
Sí. señor, saludable, y lo es, porque 
está situada en uno de los puntos m á s 
altos d¿ la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y un metro do separación 
ñor ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa un bell ís imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
Independiente para criada, patio y 
traspatio.-Es casa nueva y se vende en 
$9.500. Informa: F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15. Víbora, teléfono 1-1608. 
25447 1 3 j l . 
V E N D O CASA V I V E S 144, $10.500. Una 
planta resiste dos o trer». Dejo hipoteca 
$5,000 al 5 por ciento. Trato con el due-
ñ r . Escobar número 63. de 2 a 5 p. m. 
26705 > 15 J l . 
S E V E N D E N CASAS M O D E R N A S 2 
ventanas ^n Santos Sua.vez, una cuadra 
calzada y varias parcel'i¡j v esquina de 
3o por 23, otra 11 por 3 j a plazos, otra 
-4 por 20, otra 16 por 23, otra 8 por 
34 Santos Suárez, 18 Viilanueva. 
26710 17 J l . 
A L A E N T R A D A D E L REDADO, SO-
bre la colina de la calle M. se vende la 
casa-ouinta. a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
lerrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por, calle M. También se ven-
de en ei cercano pueblo a^l Rincón una 
manzana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y es tá enclavada en el 
m i s m í s i m o centro del moblado con un 
pozo cío agua potable, u $1. Véame en 
Consulado número 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
S E V E N D E N DO9 P R O P I E D A D E S rús-
ticas en carretera, aperadas de un todo 
fábricas, vaquerías y toda clase de cul-
tivo, una grande y otra chica. J . E . 
Obispo, número 14. Sombrerería, de 2 
a 5, directamen*e. 
27141 12 J l . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comeder baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
Informar por el te léfono F-5252. 
25743 16 J l . 
V E N D O B O N I T A Q U I N T A D E 
R E C R E O 
A las puertas de la Habana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario sin envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, luz eléctri-
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de hierro. E l tranvía en la misma 
puerta de la quinta, 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San Francisco de Paula y E l Co-
torro, Paradero de "Villa Rosa" y en 
ol mismo la Quinta de "Villa Carmen", 
que se vende. E n el tranvía desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde L u y a n ó . 
26263 13 JL 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . S O B E R -
bia finca de recreo y producción con 
frente a Calzada, a 27 ki lómetros de 
la Habana, con buena casa de vivienda. 
Estabio inmejorable, para 32 vacas. 
Buen pozo, con molino, motor, bomba y 
un tanque dd 5.000 galones. Tiene: 
2.000 árboles frutales en producción. 
Planta eléctrica y otras cosas más que 
avaloran la finca. Se vende en precio 
muy conveniente. Informa: L l u r l a . 
O'Reilly 23. 
27024 14 j l . 
P A R A F Í N Q U I T A S D E R E C R E O 
E n la finca Pastrana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a SO minu-
tos del Párque Central. Pasen a verla, 
a la finca Pastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, "Wajay, donde informa su 
dueña. 
25981 23 j l . 
1< 
C A S A 
í ^ ^ ^ a s T T t — J55 Jl-
| £ V a ^ o s P a ^ en hin ^ A 3 ' etc.. etc. 
Calzada de la V í b o r a , a una cuadra, 
antes del paradero. Vendo una casa , 
de esquina y parcelas de centro que i 
I se pueden fabricar para establecí-1 
:mientos a precios razonables. Se d a n , 
¡ fac i l idades para el pago. Miguel F . 
¡Márquez , C u b a 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
— • 1 — 
S E V E N J J E N DOS CASAS J Ü N T A S O ' 
separada.^ acabadas de -ons-.iuir en Ave-
nida de Libertad, entn» Ko. .po Poey 
y ha- ^ntonio, Víbora. Tu-n- ' sala, sa-
leta, tres cuartas con uaño intercala-
üo. comedor repostería (jua.ío y ser-
vicjo criado y traspatio. E l .(..•argado 
ei1 rn,cmas infonnar-l 
í l J l . 
POR T E N E R o V l T ^ A U S K Ñ T A R M E , 
venflo la casa, los muables y demás 
enseres de L á c t e a núm. U , entre San 
Frnr.0 sco y Milagros. 
IG iL 
Vendo. Casa moderna, dos plantas, 
frente de c a n t e r í a , hermosa, con to-
das las instalaciones modernas, coci-
nas de gas, 4 cuartos, de 4 metros 
cada uno, sala, saleta, comedor a l 
fondo, cocina amplia y ventilada. 
Cuartos y b a ñ o para criados, indepen-
dientes de la casa . Los bajos tienen 
un patio muy ancho y un traspatio 
ancho también . Tiene diez metros de 
f í e n t e y 36 de fondo. L a doy barata. 
Informes. F . M é n d e z . Sitios No. 11. 
A todas horas del d ía . 
__26616 12 i l . _ 
S E V E N D E E A P R E C I O S A CASA C A -
lle de Paseo, con recibidor, sala, her-
moso hall, cinco hermosos cuartos, co-
medor, pantry, garage con. dos habita-
ciones para criados, con poco de conta-
do, se puede hacer la operación. I n -
formo^: Cristo 25, (no corredores), 
i 27298 1' J l -
SOLARES Y E R M O S 
V I B O R A P R O X I M O A ^ A CALZADA^ 
vendo un terreno de esquina de 27 va-
ras de frente per 40 do fondo, grandes 
Ventajan para fabricar y facilidades de 
pago. Informe.- personalmente: Muro. 
1-2518, de Y a 9 y do l i . a 2. Concejal 
Veiga número ' J . 
27152 12 J l . 
Se vende solar de seis metros de fren-
te por 34 metros de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la V í -
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz. 
^orma de pago c ó m o d a . In íormea: 
Enrique P á r r a g a , V í b o r a , 596. 
27159 19 j l 
V E N D O E N P U E N T E S G R A N D E S , A 
veinte metros de la calzaba del Cerro, 
2.700 metros cuadrados y esquina, que 
renta en la actualidad $45.00, a 1.S0 
el metro. Otro solar frente a la Fuen-
te Lumínasa. de 13 por 47 varas a $5.50 
v a r a Hereu y Vega. Industria 96, ba-
jos. Teléfono M-9270. 
266667 11 j l . 
SOl iAR E N E L V E D A D O . E N L A A V E -
nida de Wilson o Línea, se vende la 
mejor esquina de fraile, mide 22 x 30 
metros o sean 660. a $40 metro. Para 
informes. Obrapía, 33, Sr. Escauriza, de 
10 a 11 o de 2 a 4. 
26195 11 J l 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas cuadradas al 
precio de 2.50 la vara en la Avenida 6 
y calle 5. Informan al fondo de la mis-
ma. 
26310 14 J l ^ 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Se vende un hermoso terreno en la ca-
lle Almendares a media cuadra de Car-
los Tercero. Medida, 20 varas de fren-
te por 47 de fondo,. Jx íor inan: Telé-
fono F-1043. 
26211 11 31-
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. VÜagrán, Calzada 
de Buenos Aires número 9. 
25692 31̂  31 _ 
V I B O R A , R E P A R T O MENDOZA. J U A N 
Delgado, enquiña a Estrada Palma, se 
vende un solar de 26 por 35, la parte 
alta, propio para establecimiento y cha-
let, donde no hay inunaaclón a 10 pe-
sos vara, facilidades para el pago. In-
forma: Santa Catalina numero 62, entre 
B . Zayas y. L u z Caballero, no corredo-
re27099 13 J l . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Vendo en Bruzón entre Ayes terán 7 
Almendares, parcela de 9x47 varas a 
$15 vara. E s t á a dos cuadras de Car-
los I I I . E s el único terreno barato que 
se vende en este reparto, que es el Ve-
dado moderno. Fabrique su casa para 
su familia y asegure su dinero dándole 
buen lijtejrés. Lo que ha de hacer hoy 
no ) / deje para mañana . Asegure el 
porvenir de sus hijos. Informan: Vi 
driera de tabacos café Nacional. Belas 
coain y San Rafael . A-0062.. 
27040 H 31-
A $2.75 vara , vendo colar de esqui 
na fraile. Mide 44.22x47.16, situado 
en el Reparto Almendares, pegado a 
la l ínea. Informan en Santiago 12, 
entre Sa lud y Z a n j a . D u e ñ o del ga-
rage. 
27025 11 j l . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E B S -
quina en el parque en el reparto Ca-
labazar. Informan en l u í a n l a , número 
17. Telas, Habana. 
259S0 17 J l . 
S Í T V e N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito cor. magní-
fica cerca propio para depósito . A una 
cuadra de Infanta. Informa: i . Bena-
vides. A-9256. 
54915 19 J n . 
VENDO S O L A R A L A B R I S A E N SAN 
Francisco entre 8 y 9, Reparto L a w -
ton. 20 x 40 a 10.50 metro. Se deja 
parte en hipoteca. Cuba 36, Notario. 
¡ T A B L E C 1 M I E N T 0 S V A R I O S 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A B A R A -
ta en la Habana, buen punto. Infor-
man: Corrales y fíomeruelos. 
27107 14 J l . 
S e vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel L e ó n . 
27147 19 j l 
V E N D O A T A S A C I O N UNA B O D E G A 
de barrio por no poderla atender, pues 
tengo dos y es lo que r.ie obliga a des-
hacerme de 'ina o admi'.'i un socio. Bo-
Canegra. San Francisco, 23, Víbora Bar-
bería . 
27134 13 J l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tieiit; camión. In-
forman: A-9427, en la misma so venden 
dos máquinas de cossr Ovillo Central 
casi nuevas. Oficios, 56, 
B U E N N E G O C I O P O R E M B A R C A R -
me vendo el café de Zanja y Lealtad, 
tiene buen contrato y no paga alqui-
ler y además tiene un local alquilado 
para fonda que sirve comidas a la carta 
y abonados y es tá situado en una buena 
esquina. Informa: García. 
27296 15 J L 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3,500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l ia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765. •*. „ 
27265 25 J l . 
ÜIEN CUMPRA Y V E N D E B O D E G A S 
al alcance uc todos. Marín. Quien com-
pra y vende c a l é s y loiidas y toda cia-
se de establecimientos, Marín . Quien 
cambia una propie-aad por un estable-
ciraiento, SLÍÍÍÍÜ. v^uien le puedo faci-
litar un Uuwi negocio, Marín . Pues 
vea a xuari-i «.n Calé E l Fénix . Be-
lascoain i] Oo.^oiga.., i> a l i y de 
1 a u y bci.* ^u...., .^.^^. 
B O D E G A E - . W . . . l , ^ E S , S O L A E N 
esquina, con 8 aiu-a ue conuiato, $30 
üe alquiler, vendo en í-u.Uuu con $8,000 
al oontuuo. i.uio....^; .aa i in . Cafe Be-
lascoain y Coneoiuia, .̂e i> a i i y de 
1 a o. 
G R A N B O D E G A , C A N T I N E R A EN SAN 
José con buen contrato y poco alquiler 
vendo en $üO.0ÜO con $1^.000 al conta-
do. Informa, Marín, Café E l Fénix, Bo-
lascoain y Concordia, de 8 a l i y de 
1 a 5. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, QUE 
hace 17 años es de un mismo dueño, 
cantinera, con buen contrato, poco al-
quiler, comouidad para familia, vendo 
en $10.500 con $5.üU0 al contado. I n -
forma Marín, Café E l Fénix, Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
del Cerro, vendo la mejor bodega can-
tinera que hay sola en esquina en 11,000 
pesos con $8,000 a l contado. Informa: 
Marín, Café E l F é n i x . Belascoain y 
Concordia, do 8 a 11 y de 1 a 5. Bode-
a en la calle Habana, precio $9.uou, 
con $5.000 al contado. 
E N C A L Z A D A D E L MONTE, P O R 
asunto particular, vendo gran mueble-
ría y casa de prestamos acreditada co-
mo esta en $23.000 o tasac ión de mer-
cancía y una regal ía convencional por 
contrato y local. Informa: Marín, café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
CAMBIO B O D E G A C A N T I N E R A E N 
la Habana, sola en esquina que tiene 
buen contrato, paga poco alquiler, por 
propiedad que valga $8.000 o $12.uuü 
o la vendo en $12.000 con $7.000 al 
contado. Informa: Marín, Café E l F é -
nix, Belascoain y Concordia, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E E S Q U I -
na de Tejas, sola en esquina con buen 
contrato, poco alquiler, comodidad para 
familia, vendo en $5.000 con $2,000 al 
contado. Informa: Marín, café E l Fénix 
Belascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R , V E N -
do una buena fonda a una cuadra de 
Belascoain en $5.000. Informa Marín, 
Café E l Fénix, Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
L A M E J O R F O N D A D E L A C A L Z A D A 
del Cerro, oon gran contrato, poco al-
quiler, vendo porque lo vale en $10,000 
con $6.000 al contado. Informa Marín, 
Café E l Fénix, Belascoain y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
H O T E L SITUADO E N E L C E N T R O D E 
la Habana siempre Heno con buen con-
trato, 30 habitaciones. $250 de alquiler 
f íjese que 4 habitaciones le paga el 
alquiler, vendo en $10.000 con $7.000 
al contado. Informa: Marín . Café E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia, do 8 a 
11 y de 1 a 5. 
B O D E G A C E R Q U I T A D E T E J A S , SOLA 
en esquina, con comodidad para fami-
lia, vendo en $6.000 con $3.000 al con-
tado. Informa Marín. Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B O D E G A E N E L VEDADO, S O L A E N 
esquina, rodeada de solares como buen 
negocio de oportunidad, vendo en $4.000 
con $2.000 al contado. Informa Marín, 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
G R A N C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar estratégico , 
como se puede ver y trabaja bien, ven-
do en f6.000 con $3.000 a l contado. No 
paga alquiler. Informa, Marín, Café 
E l Fénix, Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E V I V E S , 
cantínera, con buen contrato, vendo en 
$10.000 con $5.000 al contado. Infor-
ma Marín, Café E l Fénix, Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 al contado; en Lagunas $8.500 
con $4.000 al contado; Animas $10,000 
con $5.000 al contado; en Trocadero, 
$8.000 con $5.000 al contado; otra en 
$9.000 con $5.000 al contado; en Con-
cepción $4.000 con $2.000 a l contado; 
en Viilanueva $7.000 con $3.000 al con-
tado; en Corrales $12.000 con $6.000 al 
contado; en Calzada de J e s ú s del Mon-
te, cantinera, $11.000 con $5.000 al con-
tado; en Calzada de Ayesterán, todo 
cantina, $8.000 con $6.000 al contado, 
en J e s ú s María $16.000 con $8.000 al 
contado; Calzada de Arroyo Apolo 5,000 
con $3.000 al contado; en Acosta $15,000 
con $8,000 al contado y muchas m á s . 
Informa. Marín. Café E l Fénix , Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5 
27171 19 j l . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en Prado. Tiene 24 
habitaciones bien amuebladas en $3.000 
Tiene 4 años contrato. Deja todos los 
meses $500. Informes. Amistad 136, 
García . 
19 j l . 
V E N D O U N A B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Con $2.500 de contado, vende de canti-
na m á s de $40. Hace una venta de 
$70 diarios. Se deja a prueba 30 d ías . 
No quiero perder tiempo. Informes: 
Amistad 136, García. 
_ 19 j l . 
EN M I L Q U I N I E N T O S P E S O S S E ven-
c'6 tintorerí.-, oien situada cOn máquina 
nueva local muy amplio, capacidad pa-
ra tren de lavado u otro negocio. Lar -
go contrato y no paga alquiler. Para 
más informes. General Aranguren 222-B. 
26958 14 j i 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E O A R R I E N -
da en punto muy comercial, por no 
poderla atender su dueño. Villegas 2, 
esquina a Tejadillo. 
27068 u j l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E M U Y B A R A T A 
la fonda de Cuba y Merced, cuatro 
años de contrato; es un gran negocio; 
se vende por causas que se le explica-
rán. Para tratar, de 10 a 12 todos loa 
días. Cuba y Merced, fonda, pregunten 
por Fernández. 
26953 » j l 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
gran bodega, sola en esquina, buen con-
trato y no paga alquiler. Mucho ba-
rrio y vende m á s de $35 diarlos. Se da 
en $4.000. con solo $1.200 de contado 
y el resto en plazos muy cómodos . Np 
trato con corredores ni palucheros. I n -
forman en Cárdenas 15. de 3 a 4 de la 
tarde. Pregunten por R . Junco. 
26969 j l j l . 
G A N G A . V E N D O LA' B O D E G A D E 35 
y 8, por tener que atender a otros ne-
gocios. L a doy barata y tiene juego 
de bolos. Informan en la misma. Pre-
g u n t ^ por J . Alonso. 
2G9<4 12 Jl. 
SE V E N D E UN P U E S T O D E AVES, 
huevos y frutas?. Informan Paula 30. 
27045 , i ; j i . 
AVISO. P O R C O N T R A R I E D A D E S E N -
tre dos socios, se vende un puesto de 
frutos en Oficios 19. Informan en el 
misrno. 
26976 l i j l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S r SOLÍCITA 
un matrimonio o persona que sepa co-
cinar para cederle por poco dinero un 
bonito negocio de comidas que da un 
buen margen. Informan en Empedrado 
No. 4. primer piso. 
26553 12 j l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad, vendo una bodega sola en esqui-
na por menos de la mitad de su precio 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años , alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia. Mai l í y San P a -
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
2G747 2 2 J l . 
P L A N T A D E R E F R I G E R A R , S E V E N -
de una magníf ica planta de refrigera-
ción de capacidad dos toneladas con to-
dos sus accesorios, compresor. Motor 8 
caballos, Tanque de Amoniaco y d© 
Aceite, Serpentines etc. Se puede con-
seguir en ganga. Informes Muralla 55 
y 57 de 2 a 4 p. m. 
26837 11 j l . 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B A R A T I S I -
ma por poco dinero, por no poderla 
atender, sola en esquina, buen contra-
to y doble tranvía. Informa su cueno 
Paula 27. No corredores. 
26541 l i j l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-937 4. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carnice-
ría en $2000, vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
feODECA E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $S0 diarios; paga de 
alquiler $40. Est Un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes, M. Fernández, Reina y Rayo, ca-
fé, te léfono A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ 1 Í A R I A N A O 
Deja $250 mensuaies; precio $.6.000; no 
paga alquiler. Tiene eemodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
Informan teléfono A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo, te léfono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
de huéspedas de todos precios. I 
ma Peraza, teléfono A-9:;7 4. mh.-
carnicerías, muy baratas, en ei c. 
de la Habana. Infuiht.a: Peraza 
fono A-0374. 
V E N D O C A F E S . F U N D A S . C A 
centro de la ciudad, con buen co 
to y propio para bodega, como e 
na por estar muy bic¡i situado, p 
sobre ,$14.000. Informa M. Fjrná 









B O D E G U E R O S . A V I S O 
Vendo las mejores bodegas y más 
tineras de la Habana. Una fen San Lá-
zaro; otra en Belascoain; otra en ¡¿.an-
j a ; otra én Concordia; otra en Infanta; 
todas estas hacen una venta dií*r'a do' 
$80. Informes Belascoain 5 1, ritos en-
tre Zanja y Salud. Sr . J . P . Quin-
tana. A-0516. • 
26847 12 j l 
HOTJCJ^ S E VENPsE CQN UN D I A R I O 
de $15 a $20. Alquiler $75.; contrutU 
de tres años y medio: nueve aa lút i c io -
nes. Precio $1.800 Una ot^a ae hués-
pedes. Se vende el contrato de cuatro 
años, con 12 habitaciones y tres apar-
tamentos, todas con agua corriente, en 
la calle de Neptuno. Renta $050. A l -
quiler, $300. Se da en la suma de 
$2.000 sólo los mueblen lo valen. Hereu 
y Vega. Industria 90, teléfono M-9270. 
26667 l i jj 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15.000 pesos de contado y el t o s I j 
a planos, gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo '.9C pesos diarios garan-
tizados. Figuras 7S, A-6021. Manuel 
Llenín. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos dueños viden precios excÓM-
vos que dificultan la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-60.il. 
Manuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 4.250 pesos, bodega en un parade-
ro, que vendió el mes pasado 66 pe-
sos diarios; mitad de cantina; alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 7S. 
A-6021. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
E n 3.750 pesos café y fonda en Cal -
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio verdad. Figu-
ras, 78, Manuel Llenín. 
26657-63 17 j l 
P O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinaria bien mon-
tado y una fundición de hierro, en el 
mismo taller, con un año de instalado 
y buen crédito, para la villa de Gua-
najay. Para informes, J . M. González, 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 d 4 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Adollo Carneado. E l más antiguo de 
los conedores de la República, 1,500 
bodegas en venta y 300 cafés, a l con-
tado y <> plazos, y sin soi'ieprecios, ten-
g' 50 bodegas de 1000 pesos de contado 
y a p'.gar cómodamenre. Tengo una 
oodega con inmejora.bl-;^ comodidades, 
en el centro de la Habana, su precio 
es de $1.1.000 y otra en $:£,000, otra en 
calzada y cruc . de l ínea que vale $10,000 
la vendo en 5,000 pesos un café en el 
centro óc la Habana qae vende 80 pe-
sos diarios, lo coy $3,500. Informa: Car-
los H I y Belascoain. Café Celada. 
26478 13 J n . 
Se cede a pagar a plazos c ó m o d o s una 
farmacia muy antigua y acreditada, 
situada en lo m á s céntr ico de la ciu-
dad. Informan, no por t e l é fono , A l -
daya y Bofill . D r o g u e r í a S a r r á . 
26340 n ,1. 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega por la mitad de su precio 
fe da en 2.700, tiene más de existen-
cias, si la ve la compra, no pierda esta 
c¿portrld,aid para establecerse. Informa: 
San Nico lás , 304, de 1 a 3 p. m 
- 259(11 12 J l . 
SE V E N D E N V I D R I E R A S D E T A B A -
eos y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
- 26137 11 Jl 
V E N D O CONCORDIA ESQUINA C ' 23 
de dos plantas, moderna, con estableci-
miento. P r e ñ o . $28.00o. Concordia pró-
ximo p Belascoain. t x 31, dos plan-
tas, $26.000; Con. o íd la x 15 dos 
plantas, moderna, $19.000. Informan f-n 
Manzana de Gómez. 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 3 3 
FON-DA. \ E N D E POR MOTIVOS 
que se le explicarán a l comprador, tie-
ne 68 abonauos y puede tener mas si se 
atiende, el punto es de los mejore.", pa-
ga poco alquiler, se g a r a n t í a l a 200 po-
sos libres mensuales. Uijt« la venta 
antes del día JO de julio. Informan en 
la misma CieuMiegos, número 8. entra 
Monte y CorralBu., 
24058 10 j K 
C o m p r a y Ven ta de C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las jo-.rf 3 o giros y 
libreta» y cheques del «ui.r.p) Los pago 
al mismo precio. H h / o ol negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana do 
Gómez, 211. Manuel Pinol.. 
2G31ÍS 14 J l , 
J U L I O I I D E 1 9 2 A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E D I A MPR ONES O R I E N T A L E S 
"JVueva Ley de Gratificaciones pa-
ra el pago a los empleados públi-
cos" . 
Con esta l<ey Ta a repetirse la ¡ 
fábula del ptistor, las ovejas y el 
lobo. 
Llegará al fin un día en que el 
proyecto sea Ley de la República 
y los empleados no se presentarán 
a cobrar, creyendo que aun les es-
tán tomando el pelo. 
Un fotógrafo, no se sabe con que 
objetivo, tropezó con nuestro E m -
bajador en Wutíhington cuando és-
te se hallaba a bordo del buque míe 
había de conducirlo a Europa, y le 
rompió las gafas que llevaba en la 
mano. 
" E l D r . Cosme de la Torrieníe 
—dice el cablegrama relativo a la 
incidencia— se mostró muy gentil 
con el apesadumbrado repórter grá-
fico, a pesar de que, según dechi 
ró, debido al percance, se encontra-
ría prácticaatuente (lego durante el 
yiaje". 
Y es, después de todo, que proba-
blemente estará acostumbrado a en-
contrarse en esa situación. 
Los grandes personajes, la maj'or 
parte de las veces, andan a ciegas. 
atinada pregunta que formuló hace 
setenta y dos horas el "Avisador 
Comercial", en relación con la orden 
sanitaria que dispone la existencia 
de empleados especiales para la lim-
pieza en los establecimientos donde 
se expendan comidas y bebidas al 
público. 
He aquí la pregunta del colega: 
" L a criandera que le quita los 
pañales al niño, cuando e s necesa-
rio, ¿ya no puede darle el pecho a 
la criatura?" 
L a Junta Nacional de Sanidad, re-
petimos, no ha dicho esta boca es 
mía . 
Pero, ya lo dirá algún muchacho, 
cuando lo hagan víctima de la re-
ciente disposición sanitaria. 
Camagüey, la patriarcal, cuando j 
parecía estar libre de la epidemia de 
paludismo que largo tiempo la tuvo 
en jaque, se ve ahora afectada por 
una epidemia de suicidios que con-1 
trista e l alma. 
Con cualquier pretexto ¡allá va í 
una auto-ejecución! 
Basta decir que el otro día. dos 
amantes que juzgaron sus caracte-
res incompatibles, se pusieron de 
acuerdo.. . 
¿Para no pelearse más? 
Xo señor; para darse un tiro cada 
uno. 
Y así lo hicieron, dejando a sus 
conciudadanos en el caso de poner-
se de acuerdo también, para la obra 
de sanear el ambiente. 
E l General Montes, Secretario de 
la Guerra, ha sido designado inte-
rino de Agricultura. 
Salvo el inconveniente del ape-
llido, que puede dar origen a con-
fusiones, pues en ese Departamento 
hay un "Director de Montes", nos 
parece muy acertada la designación. 
Hasta pudiera aprovecharse para 
obligar, manu militari, a irse a sem-
brar boniatos a los campos yermos 
a tanto vago que no sabe como re-
solver el problema de la vida, tras 
el cierre de los frontones y la clau-
sura de las (ruletas. 
Sigue sin obtener respuesta una 
Otro preso militar, se fué *en 
compañía del escolta que le custo-
diaba . 
E l hecho ocurrió en Oolumbia. 
Si sigue la moda de que los pre-
sos de esta clase se fuguen con sus 
guardianes, sería preferible tener-
los en prisión bajo palabra de ho-
nor. 
¿Que sería imprudente dejarlos 
solos? 
Bueno. 
"Pero es más terrible, todavía, 
la soledad de dos en compañía". 
O en batallón. 
AÑERA 
P A L A B R A D E HONOR E M P E G A D A 
Dedicado a la distinguiida 




A usted que siempre ha sido sim-
patizadora de nuestra propaganda de 
más de cinco años, quiero dirigir-
me por creerlo un deber de cortesía. 
A usted que siempre nos h a alen-
tado con sus simpatías a favor de 
nuestra campaña, quiero decirle, que 
nuestra contento por ver próxima-
mente realizada la obra de nuestro 
ideal, ha desaparecido como pompa 
de jabón, pues ha de saber que no 
han sido aprojadosi los presupuestos 
nacionales, en donde, y si no nos 
engañaban, había, cantidades sufi-
cientes para su comienzo .̂ 
Como usted comprenderá esto es 
una nueva prueba a que se some-
te nuestra perseverancia, y créame 
usted señora, que en nada será afec-
tado nuestro tesón. Pues nuestro 
temple de ánimo es el mismo hoy, 
que el de hace cinco años al comen-
zar nuestra propaganda a favor de 
una obra que no es de lucro para 
ninguno de nosotros, y si de auge 
para esta comarca toda, y de pres-
tigio para la nacionalidad cubana. 
Así pues, este grupo necesita el 
apoyo moral de las persogas de bue-
na voluntad, ya que no contamos con 
el apoyo matoríQl d.e los obligados 
a atendernos. 
Y como cuando se pierden las es-
peranzas, todo se ha perdido, nos-
otros no queremos perderla, y solo 
queremos recordar a nuestros amigos 
todos, aquellas palabras del doctor 
señor Erasmo Regüeiferos, Honora-
ble Secretario de Justicia, que dijo 
en los salones de la Colonia Españo-
la de Guant.ánamo, EMPEÑO MI PA-
L A B R A D E HONOR E N NOMBRE 
D E L H O N O R A B L E SEÑOR P R E S I -
D E N T E , QUE E S A OBRA S E R A H E -
CHA. 
Y por ello confiamos en que el 
Honorable señor Presidente, usando 
de las prerrogativas de que está in-
vestido, buscará la forma de orde-
nar esa obra que además de favore-
cer a toda esta comarca, es de pres-
tigio para Cuba, pues hay que tener 
muy en cuenta que CAIMANERA es 
e). centinela cubano frente al extran-
jero (ESTACION NAVAL N O R T E -
AMERICANA) y ya se sabe que si se 
ve un soldado desarrapado y sucio, 
se hará muy mal concepto del ejér-
cito a que pertenezca, y por ende a 
su nacionalidad: Tal es Caimanera, 
un abandono bochornoso y despres-
tigiador de nuestra nacionalidad. 
E s esta la noticia que tenía que 
darle, la que quiero hacer pública, 
para que se den cuenta todos de que 
si es verdad que hay caballeros indi-
ferentes a nuestra obra tan necesa-
ria, en cambio hay damas respetables, 
distinguidas y dignísimas como us-
ted, que nos dan nuevos alientos pa-
ra seguir luchando. 
Nosotros no somos asalariados de 
una obra. Nosotros somos luchado-
res por un ideal noble y digno. 
Nuestro lema es Pe y Perseveran-
cia, y ellas no nos faltarán. 
Respetuosamente, A. S. P. 
Alfredo O S L E . 
Presidente del Grupo Defensor de 
la Carretera a Caimanera. 
Guantánamo, 6 de julio 1924. 
Un buen día surgió en Santiago 
de Cuba la idea de levantar un hos-
pital infantil; almas con sentimientos 
maternales, dolidas de los dolores de 
Id niños, pensaron que era necesario 
aliviar los sufrimientos de las cria-
turas y se lanzaron al empeño de 
allegar recursos con que dar cima a 
la obra. Fué bandera, fué estandarte 
una ilustre matrona, la viuda de Ba-
cardí y se le agruparon unos cantos 
espíritus levantados como el suyo. 
A costa del propio bolsillo y con 
la ayuda de dádivas y beneficios pú-
blicos, se reunió una buena suma, y 
poco a poco fué tomando cuerpo la 
idea, ladrillo sobre ladrillo fué le-
vantándose un hermoso edificio, colo-
cado sobre una eminencia acariciada 
por el sol y por ias brisas, y las 
mádres que tenían hijos dolientes 
sonrieron a la Esperanza. 
Pero otro día, no tan bueno como 
aquel en que nació la idea, vinieron 
a esta ciudad, a la ciudad olvidada: 
a la mansa y buena ciudad que pare-
ce adormecida, más bien embriagada 
por los perfumes de sus gloriosos lau-
reles; la ciudad donde se alzó el pri-
mer brazo guerrero, donde se dio el 
primer rugido de rebelión, la primer 
demanda de personalidad libre; la 
ciudad donde se hicieron, de las ciu-
ades piras al sacrificio, antorchas a 
la libertad; de las fortunas privadas, 
ofrenda, y de las vidas sacrificio; la 
ciudad donde se inició la aurora de 
la rebeldía y la aurora de la paz 
triunfante, la ciudad que lo dió todo 
a la nación; a esta ciudad vinieron 
los grandes hombres, serios, graves, 
investidos de honores y de autori-
dad; y entre músicas, banquetes, 
discursos altisonantes y promesas, se 
proclamó al Hospital Infantil, a la 
obra del esfuerzo privado, a la espe-
ranza de las madres de hijos dolien-
tes, obra nacional, hija del Estado, 
y se dijo que el Estado protejería 
aquel fruto del esfuerzo privado, y 
en muy bellas palabras, que sonabau 
a música del cielo, a canto de ángeles, 
se habló de homiculiura. de protec-
ción al niño para cultivo de los vi-
gores de la raza y se dibujaron en las 
fantasías de la esperanza, bellos pai-
sajes de amor y protección. 
Y los esfuerzos privados dieron por 
terminada la obra; el edificio pasó a 
manos del Estado, que se eregía en 
protector, los creadores del benéfico 
instituto respiraron satisfechos, y el 
doctor Caignet, que dió sus alientos 
y sus alas, y su ciencia a la obra, 
r.ontó con los elementos necesarias 
para el cuido, e! celo por los hom-
bres de mañana y se propuso hacer 
seres fuertes en aquel invernadero 
humano. 
Y al fin, otro mal día, l legó de las 
alturas del Estado, de las cumbres de 
donde vienen los rayos y los ped.-si-
coS cuando más prometen simples llu 
vias benéficas, la exhalación fulmi. 
nante: La Nación no tiene dinero pa-
ra cuidar de la Ec-ación de Homi-
cultura de Santiago de Cuba; no pue-
de atender el Hospital Infantil que hi-
cieron Jos esfiaer7.es privados de m a 
matrona bondadosa de un puñado 
de soñadores como ella; y los ru'Vg 
allí acogidos fueron enviados a •Uü 
casas, que era como enviarles al ra-
quitismo o acaso al (ementerio; uaa 
señora que el día r.ntes había i - lo 
a luz. fué sacada de su cama >* 'f.S 
nectisitados, para qu)enes se h l i ) el 
establecimiento, en cuyos dolores se 
pensó a. iniciarse la obra, quedaron 
como antes, dando candidatos a la tu-
berculosis. 
De lo que se deduce que, el esfuer-
zo privado de los que sufren los do-
lores ajenos ha servido: Para una 
fiesta el día de la colocación de la 
primera piedra; . para otra fiesta el 
día de la inauguración; para un ban-
quete en honor de los altos represen-
tantes del Estado. . . , y para este ar-
tículo. O sea, para unas cuantas co-
sas inútiles. 
J . A R I S T I G U E T A . 
LA MUERTE DEL DOCTOR PASCUAL 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
Anoche en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Rabana, cedido galante-
mente para ese fin por su Presi-
diente, señor Avelino Pérez, tuvo 
efecto la anunciada Junta General 
de esta ya poderosa Asociación, in-
tegrada por la importantísima cla-¡ 
sr social de los hombres que tanto] 
en las artes como en las ciencias 
azucareras se dedican con tanto 
•oxito a la realización anual de las 
enormes zafras cubanas. 
A las nueve p. m. , el Presidente 
doctor José Comallonga declara 
abierta la sesión y el Secretario 
General, señor Aníbal Martin dá 
icctura al acta ue la anterior que 
iué aprobada. 
Acto seguido el doctor Comallon-
ga pronunció un elocuente discurso 
en el que se refirió a la prosperidad 
que ha alcanzado la Asociación. 
A continuación el Secretario in-
forma de las gestiones que se vie-
nen haciendo^ para lograr la fusión 
de la Asociación Nacional de la In-
dustria Azucarera y la similar que 
existe en Matanzas y dá lectura a 
la carta de salutación del Presiden-
te de esta últ ima señor Raúl del 
Pino dirige a los asistentes a esta 
Junta General la cual es una pro-
metedora esperanza de que dentro 
die muy poco tiempo esta fusión 
será un hecho para bien de todos, 
pues cuando las fuerzas sociales 
concurren a un punto determinado 
sus resultados son asombrosos. 
Seguidamente el Tesorero, señor 
Luis E . Antiga informó que The 
Greenduck Metal Stamping Co., de 
Chicago a la cual se le había man-
dado a fabricar los botones-emble-
mas, sin saberse ciertamente por-
que aún no había cumplido el com-
promiso contraído con esta Asocia-
ción a pesar ae habérsele cablegra-
fiado últimamente y de estarnos pro 
metiendo que de un momento a otro 
estarían en nuestro poder, éti vista 
de lo cual había acordado cancelar-
le la orden y hacerlos en Cuba aun-
que su costo sea algo más elevado. 
Acto seguido se procedió a la 
elección, del gallardete que habrá 
de tener la Asociación, alcanzando 
esta distinción el presentado por el 
señor Manuel Castañedo. 
E l Tesorero aa cuenta del esta-
do actual del tesoro social el cual 
demuestra la reacción tan florecien-
te habida durante estos últimos me-
ses que hace presagiar un ventu-
roso porvenir para la Asociación. 
E l señor Ismael Sánchez, Presi-
dente de la Sección de Propaganda 
propone y es aprobado por unani-
midad que en caso de que se lleve 
a efecto la unión de los azucareros 
de Matanzas, se aumente el número 
de directivos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA Y O R K , julio 10. 
Llegaron el "Wailter Múnaion", 
de Matanzas; el "Osterndorff", de 
Antilla y el "Panuco", de Manza-
nillo. 
Salió el "Camagüey", para San-
tiago; el " C S f o Mambí", para San-
tiago; el "Olancha" para Cienfue-
gos; el "Momcove", para Matanzas. 
BALTIMOF/j] , julio 10. 
Salió el "Munrio" para la Habana 
vía Norfolk. 
GALVESTON, julio 10. 
Llegó el "Marita", de Sagua la 
Grande. 
D E C L A R O L A M A D R E D E L IN-
T E R F E C T O 
Por exhorto del juez de Instruc-
ción de Cárdenas se recibió en el 
juzgado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, la declaración prestada en 
Cárdenas, por la señora María Luisa 
Gutiérrez Rosado de Pascual, madre 
del fallecido Dr. Pascual. 
E n su declaración expone la ci-
tada señora que por estar muy en-
ferma, su esposo e hijos para evitar-
le disgustos nada le dijeron de las 
desavenencias que tenía su hijo Jo-
sé Manuel con su esposa María Cru-
ces, no conociendo por lo tanto de 
ese asunto más que lo que poste-
riormente al hecho le refirieron. 
Declaró que no renunciaba a le 
indemnización en su día, y que se 
reservaba los derechos que la ley le 
concedía para personarse en la cau-
sa. 
E L DR. E M I L I O M A R T I N E Z P E ^ 
R E Z V E N T O 
E l Dr. Emilio Martínez Pérez Ven-
to, médico cirujano, vecino de Con-
cordia 44, declaró ante el juez Sa-
ladrigas, que el día del hecho 2 de 
julio, a las 11 de la mañana, en el 
Hospital Calixto García, vió el Dr. 
Pascual del que era amigo, que tra-
taba de entrevistarse con le Dr. Me-
néndez, por lo cual y temiendo que 
surgiera de la entrevista alguna 
disputa, trató de llevarse al doctor 
Pascual, no lográndolo. 
Hablando con el Dr. Pascual en 
la escalinata del Hospital citado vió 
pasar al Dr. Menéndez con el Dr 
Zenón Zamora, y que el Dr. Pascual 
agredió al Dr. Menéndez dándole 
una bofetada que le tiró al suelo los 
lentes y el sombrero. Entonces Me-
néndez bajó le escalera y al tratar 
él de sujetarlo al ver que sacaba 
una pistola, no pudo evitar que Me-
néndez disparara dos veces contra 
Pascual, que cayó al suelo cerca de 
la columna. 
E n el lugar del hecho vió al Dr. 
Ramírez, no así al Dr. Reinaldo 
Márquez. 
A preguntas del juez Saladrigas 
expuso que en unión del Dr. Fran-
cisco María Fernández se entrevistó 
con los doctores Cayetano Socarrás 
y Miguel Angel Peña, para concer-
tar un duelo, pues el Dr. Pascual 
al que representaban les dijo que 
había sorprendido una carta de su 
mujer en la que hacía referencia 
a Menéndez, que creía era el con-
fidente de los amores de su esposa 
María Cruces con otra persona-
Como no creyeran que existía mo-
tivo para un duelo, así lo hicieron 
constar no llevándose a efecto el 
lance. 
D E C L A R O ^ E L DR. M E N E N D E Z 
Acompañado del Escolta de la 
Cárcel y de su abogado Dr. Cayeta-
no Socarrás compareció ayer onte el 
juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta el procesado en esta 
causa Dr. Eduardo Menéndez Morel. 
De tres de la tarde a cinco de la 
misma, dictó su declaración al Se-
cretario Sr. Toscano, declaración que 
leyó y releyó ampliándola y firmán-
dola después de leerla varias veces. 
Expuso el Dr. Menéndez que ha-
bía querido guardar silencio por tra-
tarse de un hecho en el cual iba 
envuelto el honor de una mujer, 
pero que después de todo lo .publi-
cado quería aclarar su participación 
en los hechos. 
Siendo estudiante y después da 
graduarse tuvo amistad con Felici-
tas Pérez y con María Cruces, y con 
el Dr. Mir, compañero de estudios 
que también era amigo de Felicitas 
y de María Cruces. E n marzo se en-
teró de que María Cruces iba a ca-
sarse con el Dr. Pascual al que no 
conocía, y no intervino para nada 
en el matrimonio. 
Supo después por el Dr. Eugenio 
Torroella del cual es ayudante, que 
el Dr. Pascual solicitaba tener una 
entrevista con él, entrevista de la 
; cual declaró primero fueron testi-
gos numerosos doctores y alumnos 
del Hospital Mercedes, y luego aclaró 
que solo asistió el Dr. Torroella a 
la entrevista, pero que los demás 
supieron de lo que en ella se tra-
tó. 
E n esa entrevista le hizo cargos 
el Dr. Pascual, que rechazó el decla-
rante que creyó convencido al Dr-
Pascual, pero más tarde recibió un 
telefonema del Dr. Emilio Martínez 
en nombre del Dr. Pascual, para que 
designara padrinos, nombrando al 
Dr. Socarrás y al Dr. José Miguel 
Peña, acordando que no había mo-
tivo para un lance de honor los re-
presentantes suyos y dos de Pascual. 
Después fué amenazado de muer-
te, perseguido, recibiendo amenazas 
por teléfono y una noche estando 
a su lado el Dr. José Antonio Clark 
le dijo una mujer cuya voz no co-
noció que tuviera cuidado porque el 
Dr. Pascual lo mataría. 
Otra noche poco antes del día de! 
suceso, vió al Dr. Pascual rondando 
su casa, escondiéndose entre las co-
lumnas y por prudencia temiendo 
una cuestión se metió en su casa, 
entonces su señora madre le aconse-
jó que avisara a la Policía lo que 
no hizo, temiendo que sus amigos la 
motejaran de cobarde. 
Pensó también irse a Camagüey, 
pero desistió de ello y el día anterior 
del hecho supo que el Dr. Parcual 
le buscaba y que había ido a pre-
guntar por él. Cita como testigos 
de los hechos y de su estado de áni-
mo atemorizado ante lo ocurrido 
i con el Dr. Pascual a todos os mé-
dicos y alumnos internos del Hos-
pital Mercedo", al Dr. Socarías y al 
coronel José M. Quero. 
Asimismo dijo que el primero de 
julio el Dr. Pascual llevando un 
black yack, según le refirieron otros 
varios doctores del Hospital Merce-
des estuvo en el Hospital Calixto 
García preguntando por él y el día 
del hecho en el Mercedes. 
COMO OCURRIO E L SUCESO 
E l día dos, declaró el Dr. Menén-
dez, fué a presenciar las oposicio-
nes que se celebraban en el Hospi-
tal Calixto García por tomar parte 
en ellas el Dr. Torroella y al efecto 
pidió permiso en el Hospital Merce-
des, yendo con el Dr. Zenón Zamo-
ra, González Pérez y el alumno So-
carrás. Zamora le dijo que Pascual 
estaba dando vueltas por los pasillos 
y asomándose a la puerta y salió con 
Zamora para irse, llamando Zamo-
ra un Ford y en ese momento Pas-
cual le agredió dándole un bofetón 
que le tiró los espejuelos. E l enton-
ces, al quedar privado de la vista y 
ofuscado sacó la pistola y dfeparó 
contra Pascual teniendo la desgra-
cia de matarlo, yéndose en un Ford 
a casa de su abogado y de allí a 
la Sección de Expertos. 
E l Dr. Plazaola director del Hos-
pital Mercedes es testigo de que Pas-
|cual fué el día del hecho por la ma-
ñana al Hospital Mercedes a pre--
guntar por él. 
Expuso que Felicitas Pérez debe 
declarar porque conoce perfecta_.en-
I te todo lo referente a esos asuntos 
del Dr. Pascual y María Cruces. 
Declaró finalmente que la maña-
, na del día en que fué muerto Pas-
cual, éste fué al edificio Zayas 
I Abren; en Mercaderes y O'Reilly, pi-
diéndole a un vendedor de libros do 
Medicina nombrado José Gabriel, di-
nero pa,ra matar a un individuo. 
Lo que dijo Gabriel se lo refirió 
el Dr. Zamora. 
CONFEDERACION P A N A M E . 
R I C A N A D E EDUCACION 
V I A L 
C O R R E O D E L Ñ O R 
F I N E S Q U E P E R S I G U E E S T A INS-
TITUCION R E C I E N T E M E N T E 
C R E A D A E N WASHINGTON 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
no de la Habana, bajo la presiden-' 
cía del señor Adolfo Arellano, pre-
sidente en propiedad que hace po-
cos días regresó de los Estados Uni-
dos. Entre los invitados y rotarlos 
visitadores figijaban el seño. Ar-
mando Valdés que fué con el señor 
Arellano a la Convención de Bue-
n0̂ r Caminos celebrada en el Norte, 
y Mr. Flockwart, Alcalde de Sumer-
ville, New Jersey. 
Abierta la sesión el señor Fran-
cisco Prieto ee refirió al reciente 
acuerdo del Consejo de Secretarios 
sobre boycott oficial a las películas 
de la Firts National casa editora 
de la cinta "Cytherea", y propuso 
—y así se acordó—enviar un men-
saje de felicitación por ese acuer-
do al Jefe del Estado. 
A continuación se dió cuenta de 
haber sido transferido para el día 
19 de los corrientes, a las ocho y 
medía de la noche, en el Hotel Ce-
cil, el banquete de despedida al se-
ñor Salvador Miret, subsecretario di-
mitente del Club. 
Seguidamente| el señor Arellano 
dió a conocer las impresiones qúe 
trae de su aludido viaje a los Esta-
dos Unidos, en las siguientes pá-
labras: 
"De vuelta de 'mí excursión por 
los Estados Unidos, como huésped 
d.-j la poderosa institución norte ame 
ricana "Highway Board of Educa-
ticn", deseo dar cuenta de mis im-
presiones y de los resultados prácti-
oos a que se llegó, que a mi enten-
der pudieran ser de algún interés . 
E l objeto de esta excursión fué 
observar sobre el terreno los gran-
diosos progresos qu^ está alcanzan-
do el ramo de conservación y cons-
trucción de los caminos y recomen-
dar al Consejo Directivo de la Unión 
Pan Americana el programa de los 
temas y forma de considerarlos, que 
serviría de base para el próximo Con 
greso que ha de celebrarse en la 
Argentina (Buenos Aires) el año en-
trante. 
Llego infiltrado de un gran op-
timismo, resultado de la grata com-
pañía de treinta y cinco representan-
tes de las ideas y éxitos de dieci-
nueve Repúblicas Sur-Americanas, 
como también de las de los norte 
americanos que los acompañaron y 
festejaron en nuestra excursión. 
He podido conocer el desarrollo 
del proceso de algunos de los E s -
tados de la Unión, lento de por sí 
y de lucha continua con la falta de 
apreciación general, en la mayoría 
de los casos, de es grandes bene-
ficios que la conservación debida de 
los caminos existentes y la construc-
ción de otros por etapas reportaba 
a la comunidad, como también de 
las dificultades que aparecían al che 
car con los intereses creados la pro-
paganda a su favor en algunos ca-
sos. Estoy firmemente convencido, 
de que si aprovechamos la experien-
cia que han tenido los norteameri-
canos, hemos de obtener un éxito 
completo, al contar con la opinión 
pública y cooperación de todos en 
el desarrollo del programa de la 
construcción de la Carretera Cen-
tral y de sus ramificaciones a los 
puertos al Norte y a1 Sur de la Isla. 
A mi entender esta experencia 
puede resumirse en los tre^ puntos 
siguientes: 
1?—Conservación continua de los 
caminos existentes y que se cons-
truyan. 
2c—Construcción de los caminos 
por etapas, de acuerdo con la inten-
sidad del tránsito presente y futu-
ro posible; pero estudiando su tra-
zado, rasantes, obras de fábrica, et-
cétera, teniendo en cuenta que de 
los nvsmos se construya ha de for-
mar permanente y defnitiva parte 
de la obra. 
39—Propaganda de educación, 
mostrando e ilustrando los grandes 
beneficios sociales que reportan las 
buenas carreteras. 
Además de la relación del pro-
grama para el Congreso a celebrar-
se en Buenos Aires, se le envió al 
Consejo Directivo de la Unión Pan 
Americana una petición para que a 
solic.tud suya, las Repúblicas que la 
constituyen se sirvan enviar al Con-
greso, antes del primero de diciem-
bre de 1924, todos los datos esta-
dísticos e históricos que puedan ser-
vir de base para el estudio de los 
mejores métodos de contribuir al 
desarrollo de la conservación y cons-
trucción de l\s carreteras en las res-
pectivas Repúblk'^is, de acuerdo con 
un cuestionario que se formuló. 
Y por último, la gran obra rea-
lizada y de tan incalculable alcance 
para el" desarrollo del bienestar so-
cial de todas las Repúblicas de la 
Unión Pan Americana, como la de 
estrechar los lazos de amistad entre 
las mismas, ha sido la constitución 
de una Asociac'ón intérnacional de 
carácter privado, conocida con el 
nombre de Confederación Pan Ame-
ricana de Educación Via l . 
Los Estatutos de las mismas son 
como sigue: 
C O N F E D E R A C I O N PAN A M E R I C A -
NA D E EDUCACION V I A L 
Artículo l'—Se constituye una or-
ganización internacional que con el 
nombre de Confederación Vial, ten-
drá por objeto estudiar y fomentar 
en los diferentes países que consti-
tuyen la Unión Pan Americana, el 
conocimi-lito de los principios fun-
damentales que han de contribuir 
al desarrollo del transporte por las 
carreteras. 
Artículo 2'—Esta Confederación 
quedará constituida de la siguiente 
manera: 
a) E n cada país se establecerá una 
organización conoe da por "Fe 
deración Nacional de Educación 
Vial", y constituida por repre-
sentantes de aquellas Asociacio-
nes d^ carácter nacional que es-
tén interesadas principalmente 
en el desarrollo de las carrete-
ras y del transporte por medio 
de ellas. 
b.) Cada Federación tendrá un Co-
mité Ejecutivo compuesto de 5 
miembros que tendrán los dere-
chos y deberes corrientes de ad-
ministración, y especialmente 
los de mantener las relaciones , 
C O R R E O A E R E O 
Nueva York, 3 de julio. 
Desde el día 1 funciona el servi-
cio postal aéreo entre esta ciudad 
y San Francisco de California; del 
Atlántico al Pacífico tardará la co-
rrespondencia 3 4 horas y 45 minutos 
y en dirección contraria 25 horas 
40 minutos menos; gran progreso 
que hubiera venido antes, si por cau-
sas qife desconozco, los Estados Uni-
dos no se hubieran quedado a la cola 
de viariás naciones europeas en la 
aviación civil y comercial. 
Con la inauguración de este ser-
vicio coincide U noticia dada por 
la Agencia de Información que el 
gobierno de Colombia tiene en esta 
ciudad, de que se estudia la creación 
de un servicio aéreo entie Nueva 
York y las repúblicas del Centro y 
del Sur de América; seivicio que al 
principio sería meramente postal y 
más tarde, también de viajeros. 
Aquí será bien felicitar al gobier-
no colombiano, porque no se ha des-
cuidado; puesto que, desde hace tres 
o cuatro años, tiene entre el puerto 
de Barranquilla y Bogotá, capital de 
la república, un cervicio aéreo de co-
rreos y de pasajeros. Sabido es que 
Colombia es un país de graades dis-
tancias; el recorrer la que hay en-
tre Barranquilla y Bogotá requiere 
algunos días; so1o hay ferrovía en 
una parte del trayecto. Gracias al 
aeroplano se ha realizado allí una 
verdadera revoluc ón en las comuni-
caciones. 
Según los planes, expuestos por el 
señor Martínez (D. Abraham) Di-
rector de esa Agencia, habría dos lí-
neas; una de Nueva York a Buenos 
Aires y la otra de Nueva York a 
Barranquilla. L a primera pasaría por 
Nueva Orleans, Méjico, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá hasta terminar en aquel 
puerto colombiano. 
L a segu da línea, que interesa a 
Cuba, pasaría por Cayo Hueso desde 
donde se utilizaría el hidroplano— 
pues si bien el recorrido por mar es 
corto, se leguaria el curso de los 
grandes ríos sudamerican js para to-
maj* y dejar en muelles la correspon-
dencia y los viajeros—e iría por las 
Antillas, Venezuela, el Brasil y el 
Uruguay hasta terminar en el gran 
puerto argentino. 
Ahora la correspondenefa tarda de 
Nueva York a Río Janeiro 13 días 
(distancia: 5,493 millas); a Buenos 
Aires, 18 días (6,914 millas). Todo 
el transporte es por mar. 1 or el aire, 
a 100 millas por hora y tomando en 
consideración el fempo de las es-
calas, se iría a -la capital brasileña 
en algo más de 54 horas y a Buenos 
Aires en algo más de 6 9. 
De Nueva York a la Habana la 
actual distancia postal es de 3 días 
y las millas de estatuto—como dicen 
aquí—son 1,5 60. Seguímos con los 
3 días, aunque se nos ha hablado 
bastante en estos últimos dos años 
de un servicio aéreo, que no acaba 
do aparecer. Cuando lo haya vendrán 
las cartas en algo más de 15 horas; 
lo cual será muy satisfactorio. 
Pero si los Estados Unidos se han 
quedado a la zaga de otras naciones 
en la instalación y extensión del co-
rreo aéreo, ahora, en esta línea Nue-
va York-San Francisco han hecho al-
go en que ŝ j han puesto por delante 
de todos los países—si es cierto, co-
mo aquí se ha publicado 
en» guno viajan los avíanos' ^ 
I 
i 
mínica de n i e d i o ' m i ü ó n * / 0 ^ ! 
De Nueva York a San ¿ 
harán, gracias a unos 
guiarán y que tienen l 
da uno. A las aves^ocüirl^1^ 
recerán seguramente ba^8 le8 
lestos. 
E l que se haya descuidad,, 
navegación aérea, así por , 
no como por los Particmae' 
quienes no pasan de ser co 1̂ 
guete—se ha atribuido no** 
fundamento, a cie/ta ' h o s t i l 
los intereses que explotan 1 4 i 
portes marítimo y ferroviarí ^ 
te es el caso, hay que la '* 
como muestra de ignóranos ^ 
tina. . ^ydet, 
Los aeroplanos no acaban 
los barcos y los ferrocarriles 1  ̂  
hasta ahora ningún medio h ^ 
porte ha substituido 
los anteriores 
carril, se prec 
las diligencias. 
'• guando vino el f;1 
diJ'0 que dpsaJ:>. desap arec«i 
Sin duda muchas de ellas e 
ron de más, pero se desarll 
negocio de los ómnibus para ir • 
estaciones • ferroviarias; y 
todas las localidades tienen eT0'11 
sigue habiendo diligencias ^ 5 
desde puntos algo lejanos a ] 
férrea; y las hay en regiones ^ 
fañosas, privadas de ferrocarril* 
lo que es más interesante, ea el rw 
t?. de los Estados Unidos'hav y 
nes de diligencias, como los quel 
mpo de Fe recían en España en tíi 
nando Séptimo. 
Los vapores no han eliminado 
barcos de vela; ni los buque, 
hierro o de acero a los de m z L 
sin estos últimos resultaría muy!! 
toso el transporte a larga distad 
de cierts cargamentos, como los 
nerales. 
E l automóvil, que en los traj» 
tos cortos ha quitado pasajeros 
carga al ferrocarril, se los está dai. 
.do para los trayectos largos y,,^ 
¡más contribuye a aumenta^ y'a ft 
cilitar este último tráfico, 'al 
¡pió tiempo, cuanto a la carga; 
taja muy aprec'able en este pafcu 
que suele haber congestión en'lts 
transportes ferroviarios. La genti 
ca, que tiene grandes y cómodos 
tomóviles, para hacer excursione 
toma menos el tren; pero la gent» 
de posición inferor lo toma más s 
pecialmente en los distritos rural» 
donde gracias al auto barato se 
en poco tiempo a la estación. 
Sucederá seguramente con 
transporte aéreo lo mismo que ha 
ced-do con los otros progresos. : 
mucho que S3 perfeccione y abaraít 
nc podrá substituir a los barcos y 
tienes para cargar mercancías míj 
pesadas y voluminosas. Y la compe' 
tencia que haga en la conducción 
pasajeros tendrá sus límites; ¡ 
ahora el del precio y siempre el 
que muchos viajeros s.u prisa. ah 
rapidez preferirán la comodidad;W' 
yor en los grandes trasatlánticos qm 
en los aviones; y, por supuesto, ii? 
brá quienes, acaso equivocados, tí 
man más los accidentes aéreos qae 
los náufragos y los choques y te 
I carrilamientos de trenes. 
Como en los comienzos de la fe1 
rrovía, muchos tenían miedo a l«i 
descarrilamientos y los choques; 
miedo que ha ido pasando con el 
¡tiempo. 
Antonio ESCOBAR, 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 10 de julio: 
José Alvarez, de la raza blanca, 
de 3 4 años de edad. Hospital Las 
Animas. Tifoidea. 
Juan B . Cáceres, de la raza ne-
gra, de 19 años de edad. Marina 
28. Nefritis aguda. 
Engracia Alonso, de la raza blan-
ca, de 47 años de edad. San Pafael 
277. Bronco neumonía. 
Miguel Roque, de la raza blanca, 
dio esclerosis. 
de 6 8 años de edad. Luco 48. Car-
Victoria Campos, de la raza ne-
gra, de 3 0 \ a ñ o s de edad. Hospital 
Calixto García. Hernia embólicar. 
Tomás Vázquez de la raza blan-
ca, de 48 años de edad. Hosoital 
Calixto García. Bronquitis aguda. 
Antonio Sabaté, de la raza blan-
ca, de 60 años de edad. Hospital 
Calixto García. Tifoidea. 
1 Francisca López de la raza blan-
ca, de 6 2 a í i ' s de edad. Francisco 
Vicente Aguilera 205. Tuberculosis 
pulmonar. 
Alberto Ibarguen, de la raza blan-
ca, de 39 años de edad. Gervasio 
174. Pleuro neumonía. 
Berta Barreto de la 1 aza blanca, 
de'3 meses de nacida. Sitios y San 
Carlos. Enteritis. 
José Caamaño, de la raza blanca, 
de 3 4 años de edad. La BenéM. 
iuoidea. ,,„. 
Alicia Mossuva, de la r m ^ 
ca, de 7 meses de nacida. Arm» 
í a . Atrepsia. , . 
Rosa A . Prado, de la r f 3 ^ 
car de 7 0 años de edad. Iníanta 
Arterio esclerosis. ' 1 . 
Leoón Yu, de la raza amarifa,̂  
4 7 años de edad. Salud 2b ( ¿ ^ 
Insuficiencia mitral. . , jj 
Crist.na Sánchez, mestIZ*'^ 
años ele edad, indio 16- ^erCI 
losis pulmonar. raza hia* 
Eduardo tíusnsión, de ia 'J, , 
ca, de 4 5 años de edad. ^ 
207. Afección orgánica aei lat. 
José Hernández, de ^ ^ ^ 
ca, de 17 años de edad, viv" • 
Tuberculosis pulmonar. , 
Roberto v^illalta, de la raz* ¿j 
ca, de 4 meses de nacido. Jj» 
sm número. Bronco ueumon'^ 
Angelia Consuegra, de i* 
blanca, de 14 días de n8"^,.;,,, 
Octubre 302. Del ilidad c o n g r í 
Marina Coimbra, ^ f ^ ^ r c í -
años de edad. Indio 16-
losis pulmonar. raza b1811 
Francisca Sardiña, de la 3ua 2Í 
ca, de 6 0 años de edad. 
Tuberculosis pulmonar 
con las otras Federaciones y el 
Consejo Ejecutivo de la Confe-
deración . 
c. ) Durante el período de organi-
zación de la Confederación, que 
vencei'á el día treinta y uno de 
diciembre de 1926, el Com.té 
Ejecutivo de la Highway Board 
of Educatiou de los Estados 
Unidos será el Congreso Ejecu-
tivo de la Confederación. 
d. ) Con el fin de constituir esta 
Federación en cada país, los de-
legados que componen la Comi-
ey)n Pan Americana sobre ca-
rreteras, son comisionados para 
gestionar la organización de es-
tas Federaciones, íiujeto al plan 
a la aprobación del Consejo 
Ejecutivo de la Confederación. 
Artículo 3 ' — E l domicilio de la 
Confederación será| la ciudad de 
Washington, D. C . y el de las Fe-
deraciones Nacionales aquellos que 
señalen sus Comités Ejecutvos. 
Artículo 4''—a.) E l Consejo E j e -
cutivo de la Confederación somete-
rá a los Comités Ejecutivos de las 
Federaciones Nacionales un plan de 
prorrateo para sufragar los gastos, 
b.) E l Consejo Ejecutivo de.la Con-
federación tendrá autorización 
para disponer de sus fondos. 
Artículo 5 ' — E l Consejo Ejecuti-
vo de la Confederación someterá a 
todas las Asociaciones Nacional'es, 
antes del mes de diciembre de 1926, 
un proyecto de Estatutos y Regla-
mentos ,que han de ^ '^ /con í6 ' 
constitución definitiva de 
deración. ^ 
tratará de cooperar cou 
Pan Americana, la a rtaiDe 
Inter-Americana y los todas las f 
tos gubernamentales en 1 ]05 f]t' 
públicas a la realización ^ e.s0, 
nes y empresas necesarias 
objetp de su i n s t i t u c i ó n ^ ^ 
Y para terminal, s^idad y í' 
aprovechar esta "P^cubaD"-Sn í 
blar no solamente ^mo cameriCaJj, 
no como miembro l f i n , ! tuve ¡ 
de esa Comisión a ^ ' n d o * . 
he ñor de pertenecer, e^V loS m 
v sin temor a equivocarme _ 
timientos del gran aprc r e 
tac! .nspirada» ™ ¡ £ & * $ 
gran pueblo nortean tr0 t m 
nos demostró, arante nUg ^ 
do viaje por algunos de s .,. do viaje por alguna - l ^ i ^ ' y 
desde el ciudadano nías u el ^ 
la el más caracterizado e 
do de los negocios o de ^ ^ 
una gran hospitaI.daa ^petO' 
sentimientos de apr^o ^ ^ 
igual que un g r ^ f * ¿e 
vechemos el resudado ¿isi 
riencias, como ^ ^ J c i i ^ 
temos en nuestros r e ^ ^ b r a ^ 
ses de los beneficios gUCed>lt 
seguir, al igual l'nG je tado*' .a V* 
en algunos de * n \ ^ c c M ^ 
conservación y cons 
buenas carreteras. 
